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Lcmger dan ik mij had voorgesteld, heeft de sc~menstelling van dit proefschrift 
mij genomen. Hoewel nog vele vragen onbec~ntwoorcl blijven moesten, die, hoe 
meer' ûc ?net mijn onderwerp bekend rcwkte, in steeds grooter getc~l opkwamen, 
zoo heb ik toch gemeend een einde nan mijn onclerzoek te moeten maken, en de 
resultaten, waartoe ik ben gekomen, neer te schrijven. 
Moeilijk was het, cZen chaos van feiten te orclenen. Steeds heb ik mij beijvercl 
onbelJooroorcleeld cle feiten te laten spreken, ook wijl soms een ander resultaat, dan 
cumvankelijk verwacht werd, als het naar eigen overtuiging ten slotte juiste moest 
aanvaard wonlen. 
Er moest onclerscheid gemac~kt worden tt~sschen moeilijkheden, wa,arvan zich cle 
toen handelende personen zijn bewust geweest, en clie, welke onbewust door hen 
tot oplossing zijn gebmcht. Dit was noodig, teneincle het gevaar te ontgaan, uit de 
woorden van een besluit meer te halen, dan cle opstellers bedoelden erin neer te 
te leggen. 
Wat de beslztiten der Staten en Gecommitteerde Raelen betreft, heb ik mijn 
onderzoek tart de lacttste beperkt tot clie vctn het college van het Z uiderkwartier. 
Eindelijk heb ik aan het hoofclslttk over (le pastoriegoedel"en eene korte paragraaf 
toegevoegd over het beroepen van predikanten, dactr dit door het bestaancle collat'ie· 
recht Zoo ncww met de zaak der geestelijke en kerkelijke goederen 'in verbancl stoml. 
Zoo legde ik dw~ het resultaat mijner studie in dit proefschrift waarmede ik de 
"summ'i honores" in de rechtsgeleerde Faculteit hoop te verwerven, neder. 
U, hooggeleerde F ABIUS, zeer hooggeachte Promotor, dank ik voor de welwillendheid, 
waar'mede gij veel tijd, temidclen van uwe zoo clrukke werkzaamheden, hebt 
willen besteden, om, na nauwgezette kennisneming van de deelen van mijn proef 
schr"ift, welke ik aan 'flow oordeel onderw'ierp, het gelezene met mij te bespreken, 
opdat ik mijn voordeel mocht doen met uwe mctdgevingen en terechtwijzingen. 
Ook U, hooggeleerde SrccAMA, mijn vriend en leidsman mijner studie, acht ik 
het een voorrecht hier mijn zeer diep gevoelden dank te betuigen voor wat gij, 
gedurende de samenstelling van dit proefschrift, voor mij gewee.st zijt. 
Tijd en moeite hebt gij in rttime mate voor mij over gehad. De belangstelling, 
welke gij steeds bij het tot stand komen van mijn proefschrift hebt betoond, blijft 
bij mij in clankbare herinnering, als voor een niet gering deel bijgedragen hebbende 
om mij op zztlk een breed terrein van onáerzoek, den weg niet te doen bijster 
worden, den moed en den ijver niet te doen verliezen. 
Aan de hoogZeeraren der Juridische Faculteü is het mij ctangenaam, ter gelegen· 
heid van de voltooiing van mijn proefschrift, dank te betuigen '/;001" hun onderwijs. 
Eindelijk denk ik met erkentelijkheid aan de bereidwilligheid, waarmede mij 
bij mijn werk hulp verleènd werd, op het Gemeentearchief te Amsterdam, op 
de Universiteitsbibliotheek aldaar, en ook op de Rijksarchieven te 's-Gravenhage 
en te Utrecht. 
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HOOFDSTUK 1. 
Het rechtskarakter der Reformatie. 
§ 1. HET RECHTSKARAKTER DER REFORMATIE IN HET ALGEMEEN. 
Een onderzoek naar de rechtspositie der geestelijke en kerkelijke goederen 
onder het gereformeerde recht, moet noodzakelijk samengaan met een 
onderzoek naar het karakter van alle die gebeurtenissen in de zestiende 
eeuw, welke met den naam van Reformatie betiteld worden, en welke 
tengevolge hadden, of de aanleiding waren tot veranderingen op vermogens-
rechtelijk terrein, die den grondslag vormden van het "gereformeerde 
geestelijke en kerkelijke goederenrecht" . 
De beschouwing toch van het rechtskarakter dezer Reformatie, zooals 
in dit proefschrift naar gelang de gelegenheid zich voordoet, zal aange-
toond worden, is van niet geringen invloed geweest op de meening, 
welke men toegedaan was ten opzichte van de rechtspositie der geestelijke 
en kerkelijke goederen. 
Op zichzelf zegt het woord reformatie niet wat veranderd is, in welken 
geest de veranderingen plaats hadden. Wel wijst het woord op aan-
sluiting aan het bestaande, hervorming daarvan, niet op omverwerping 
of verbreking van den band met het historisch gewordene. 1) 
De Reformatie zelve was geen verandering van inzicht bij individuen 
alleen, maar, zooals Mr. HORA SICCAMA het uitdrukt, "een voorval of I 
groep van gebeurtenüJsen in foro externo, voor allen waarneembaar en f 
dus allen bindende, derhalve geen hervorming van de godsdienstige I 
meeningen en gevoelens, geen verandering in de gezindheid, maar een 
hervorming van objectieve grootheden, als van het objectieve recht, van 
de staatsinrichting, van de scholen, van de religieuse belijdenis, van de 
op deze steunende organisatie der belijders, d. i. van de kerk". 2) J 
1) Mr. GRATAMA. BeoordeeZing van het proefschrift over de Geestelijke en Kerkelijke 
Goede1'en onder het Canonieke, het Gereformeerde en het Neutrale Recht, door Jhr. Mr. 
D. G. RENGERS HORA SICOAMA, Weekblad van het Recht, 8 Jan. 1906, NO. 8311. 
Z) Jhr. Mr. D. G. RENGERS HORA SICOAMA. De Geestelijke en Kerkelijke Goederen 
orlde1' het Canonieke, het Gereformeerde en het Neutrale Recht, blz. 197. 
1 
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Alzoo moest de Reformatie noodzakelijkerwijze rechtskarakter hebben. 
Door wie nu werd dat karakter bepaald, of nader, waar moet het 
onderzoek naar dit rechtskarakter plaats hebben? Welke gegevens zullen 
moeten gezocht worden, waaruit tot een bepaald karakter kan worden 
geconcludeerd? 
Zooals gezegd werd, was de Reformatie een voorval of groep van 
gebeurtenissen in foro externo, gelijk alles wat uit het innerlijke leven 
naar buiten treedt, vroeg of laat met de overheid in aanraking komt. 
Deze bemoeit zich er mee, of besluit er zich niet mee in te laten, zij 
staat gunstig gezind tegenover dergelijke gebeurtenissen en tracht die te 
steunen, of zij staat vijandig gezind, en tracht ze tegen te gaan en te 
stuiten, of misschien verklaart zij zich onverschillig daaromtrent; maar 
in elk geval, zij spreekt zich er over uit. 
Door de overheid nu werden maatregelen genomen met betrekking tot 
de reformatie, en het zijn deze maatregelen, welke de bronnen vormen, 
waaruit de gegevens kunnen worden geput, waaruit het juridisch karakter 
der Reformatie kan worden afgeleid. 
Nu blijkt alzoo terstond de noodzakelijkheid om het onderzoek te 
beperken tot het gebied van eene bepaalde Overheid. Vandaar, dat ik 
tot voorwerp van mijn onderzoek slechts ééne provincie, namelijk Holland, 
nam, en daarvan het zuiderkwartier. 
Een onderzoek in beide kwartieren ingesteld, zou mij te ver gevoerd 
hebben, daar het in vele gevallen voor ieder kwartier afzonderlijk noodig 
ware geweest. 
Het zijn dus de maatregelen der Overheid, welke hier voorwerp van 
onderzoek moeten zijn; m. a. w. er moet worden onderzocht, wat de 
Overheid deed, wat tot stand kwam. 
Maar deze maatregelen zijn genomen in een tijd van staatkundige 
omwenteling, en alzoo kan de vraag rijzen, of zij inderdaad door de 
wettige Overheid zijn genomen, m. a. w. of die Overheid in dezen bevoegd 
was het recht vast te stellen, of nog anders: wie was als Overheid 
te beschouwen? 
In deze moeilijke quaestie sluit ik mij aan bij de opvatting van 
Mr. HORA SICCAMA, en meen hierin veilig te gaan, daar het principe, 
waarop hij haar bouwt, om zijn eigen woorden te gebruiken, l,ulgemeen 
is en wordt erkend". 1) 
Mr. HORA SICCAMA dan beslist de vraag, of men aan de maatregelen 
van "de Staten en de Stedelijke Autoriteiten" den voorrang moet toekennen 
boven die van FILIPs, ook nog vóór de afzwering, ten gunste van de 
eersten. IIImmers", zegt hij, 1Jhet is een algemeen erkend beginsel, dat 
1) Mr. HORA SICCAMA, t. a. p., blz. 201. 
3 
hij de Souverein is, die feitelijk in het bezit van het gezag is, onverschillig 
op welke wijze hij in dat bezit gekomen is, op rechtmatige of op onrecht-
matige wijze. I) Souverein is hij, die over de manus militaris beschikt; 
hij is het, en hij alleen, die bindende regelen kan vaststellen, die i. e. w. 
Recht van zich kan doen uitgaan. Steeds en overal is dat principe 
erkend, al ware het omdat het practisch het eenig mogelijke is, omdat, 
zoo het niet werd gehuldigd, het met alle rechtszekerheid gedaan ware. 
De besluiten en maatregelen van revolutionnaire overheden zijn steeds 
erkend als bindende voor de onderdanen niet alleen, maar ook voor den 
oorspronkelijken rechtmatigen Souverein, wanneer deze erin slaagt, zich 
weer in het bezit van het gezag te stellen". 2) Hiervan levert ons land 
o. a. in de periode van 1795 -1814 de bewijzen. 
Na te hebben aangetoond, dat dit beginsel ook in het privaatrecht 
ten opzichte van de bezitsleer aangenomen wordt, vervolgt Mr. HORA 
SICCAMA: "Dat de Staten en de Stedelijke Overheden in het hezit van 
het gezag waren, dat zij de feitelijke macht haddenr om hunne besluiten 
te doen uitvoeren, en dat hunne bepalingen door de rechterlijke colleges 
werden toegepast, is bekend; het lag dan ook voor de hand, met het 
oog op de groote zelfstandigheid, waarin het historische verloop hen 
gesteld had, reeds lang voor den opstand tegen den Landsheer een aanvang 
nam. Zij waren feitelijk in het bezit van het gezag en al werd vóór 
1581 in naam de souvereiniteit van FILIPS erkend - de besluiten der 
Staten werden in zijn naam genomen - na de afzwering waren zij niet 
alleen de bezitters, maar ook, s. v. v., de eigenaars van het gezag". 3) 
Ij Of het mogelijk is, dit beginsel in al zijne consequenties te aanvaarden, zoodat 
bijv. de usurpator van stonde af aan als overheid te beschouwen is, wil ik niet 
beslissen, daar deze vraag hier van geen belang is. 
2) T. a. p., blz. 20l. 
3) Mr. S. MULLER TH. Geestelijke en Kerkelijke Goederen, Onze Eeuw, Maart 1906, 
6e jaargang, blz. 462, teekent in een noot aan, dat hij over de "bewering" als 
zouden de "staten" en zelfs de stedelijke magistraten reeds lang voor den opstand 
groote zelfstandigheid hebben gehad", zich verbaasd heeft, daar hij deze in een 
historisch werk niet verwacht had. Ik waag de onderstelling, dat hier een misver· 
stand plaats had. Mr. HOR A SrccAMA bedoelde blijkbaar niet met Staten een 
regeerend lichaam, maar - en dit is de eigenlijke beteekenis van het woord -
die lichamen, wier afgevaardigden door den Vorst ter beraadslaging werden opge-
roepen, die mederegeerden, wier meening gevraagd moest worden, daar ze binnen 
hun territoir eene min of meer uitgebreide zelfstandigheid hadden, m. a. w. de 
ridderschap en de steden; deze Staten hadden mederegeermacht, maar niet als 
permanent regeeringscollege. Als leden, welke door den Vorst ter vergadering 
werden opgeroepen, beraadslaagden dezen ook ieder afzonderlijk, en gaven hunnen 
afgevaardigden ter vergadering eenen last mede, waarvan zij niet mochten afwijken. 
Over dit feit, dat de besluiten der Staten in naam van FILIPS werden 
genomen, nog eene enkele opmerking. De Staten in hunne groote, historisch 
geworden onafhankelijkheid naast den Prins als gouverneur van Holland 
en Zeeland, en als zoodanig besluiten nemende in naam van den Landvorst, 
gingen bij het nemen van deze maatregelen van de opvatting uit, dat 
zij daartoe gerechtigd waren in naam van den Landvorst, daar hijzelf, 
ware hij hier te lande geweest en op de hoogte van den toestand op 
religieus gebied, evenals zij nu, zou hebben moeten handelen, wilde hij 
blijven "de handhaver van het Recht, den plicht der Overheid vervullende". 1) 
Hij, evengoed als zij vóór eenige jaren, zou geweigerd moeten hebben de 
besluiten van het concîlie van Trente te doen afkondigen, daar deze streden 
tegen wat in het volk leefde, tegen wat niet te onderdrukken was, tegen wat 
de geloofsovertuiging bij een deel van de bewoners der toenmaals onverdeelde 
Nederlandsche Gewesten was. Of dit deel nu zoo talrijk was, dat deze de 
overheid er toe moesten brengen tot het afkondigen van Religievrede over-
tegaan, en kort daarop tot verbod van de Roomsche religie, dat was ter 
beslissing aan de Staten, en dezen waren blijkbaar van oordeel, dat men 
tegen dat deel van het volk niet kon ingaan. Zij deden dus wat zij 
achtten recht te zijn, m. a. w. zij volbrachten den plicht van de Overheid: 
de handhaving van het recht. 2) Ik laat hier geheel buiten de quaestie 
of daaruit te verklaren is, dat zij zich hebben kunnen handhaven als 
Overheid. Ik wilde alleen opmerken, dat deze meening van de Staten, 
als waren zij de continuatie van het rechtmatige gezag, als zoo danig niets 
te kort doet aan het door Mr. HORA SrccAMA verdedigde standpunt, daar 
het er niet toe doet, wat zij meenden en dachten. In dit geval komt 
het er alleen op aan, dat zij het gezag hadden, en als Overheid besluiten 
namen. Of zij zich rechtmatige of onrechtmatige bezitters van het gezag 
rekenden is onverschillig, na verloop van tijd zijn zij ook "eigenaars" 
van het gezag geworden; het is dus constateeren van een feit, meer niet, 
en meer is hier ook niet noodig. Een quaestie van staatsrecht, welke 
Van deze leden bedoelt Mr. HORA SrcCAMA m. i. te zeggen, dat zij groote zelfstandigheid 
reeds vóór de afzwering hadden, zood at zij wel haast medebezitters van het gezag 
konden genoemd worden. Na 1581 zwooren zij den Landsvorst af, besloten op eigen 
initiatief samen te komen, in plaats van, zooals eertijds, na oproeping door den 
Vorst, maar bleven het door hen eertijds bezeten gezag uitoefenen, nu zonder den Vorst. 
Mr. MULLER verliest uit het oog, dat staten en Statenvergadering (in den regel 
kortweg ook Staten genoemd) twee begrippen zijn. 
1) Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN. Onze Constitutie, 2de druk, blz. 15. 
2) Jhr. Mr. A.. F. DE SAVORNIN LOHMAN, t. a. p. 2de dr. blz. 15: .Handhaving van 
het bestaande recht, ontwikkeling van dat recht in overeenstemming met de steeds 
wisselende toestanden, ziedaar de taak der Overheid". 
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buiten mijn onderwerp valt, is, of de Staten nu werkelijk de continuatie 
van het gezag waren, of dat zij het gezag op revolutionnaire wijze in 
handen hadden gekregen. 
Aleer verder te gaan, zij het vergund over de souvereiniteit der Staten 
van Holland eenige opmerkingen te maken; de vraag doet zich namelijk 
voor, hoever die zich uitstrekt of, wil men, hoe de verhouding was van 
de souvereiniteit der Staten tegenover de autonomie der steden in zake 
de beschikking over de geestelijke en kerkelijke goederen. 
Dit is zeker eene moeielijke quaestie, welke oorzaak van veel en lang-
durigen strijd is geweest tusschen de Staten en de St.eden. In Utrecht 
bijv. schijnt dienaangaande nooit eenige bepaling te zijn gemaakt, en is 
daardoor de gelegenheid ontstaan, dat de een voor uitoefening van recht 
kan houden, wat de ander als geweld beschouwt. Om duidelijk te doen 
uitkomen, wat de quaestie is, haal ik een voorval aan uit de geschiedenis 
der stad Utrecht, over de qualificatie waarvan Mr. S. MULLER Fz. 1) en 
Mr. HORA SrcCAMA 2) met elkaar van meening verschillen. De Raad der 
stad had besloten eene Illustre school te stichten, en zag uit naar een 
geschikt gebouw daarvoor. Haar oog viel op het kapittelhuis ten Dom. 
"De magistraat zond kort en goed bevel aan den deken, om toegang tot 
de zaal te geven aan stadstimmerlieden, die last hadden om ze door een 
muur in twee auditoria te verdeelen." Het kapittel stribbelde hevig 
tegen, maar de magistraat zette zijn besluit door. Dit nu noemde 
Mr. MULLER geweld, terwijl Mr. HORA SrcCAMA het beschouwde als eene 
uitoefening door den Raad van het hem, zooals hij van oordeel was, 
toekomende dispositierecht ; dat hij dus als Overheid handelde. 
Mr. MULLER ontkende niet, dat de Overheid het recht tot deze daad 
had, maar dat de stad zonder toestemming der Staten dergelijke be-
sluiten mocht nemen; omdat zij de Overheid niet was. Maar zoo 
stond de quaestie niet. "De stad betwistte niet, dat de Staten de 
souvereiniteit des lands bezaten, dat zij in de plaats van den vroegeren 
landsheer waren getreden, maar enkel, dat maatregelen, als de hier 
bedoelde, te nemen tot de competentie der Staten behoorde, bewerende, 
dat dit deel uitmaakte van haar stedelijke autonomie". 3) 
Zoo is -de quaestie meen ik duidelijk: het gaat om de grenzen tusschen 
souvereiniteit en stedelijke autonomie. Daar eene bepaling, de autonomie 
der steden tegenover den souverein regelende ontbreekt, is de zaak wat 
Utrecht betreft, moeielijk op te lossen. 
1) Geestelijke en Kerkelijke Goederen, Onze Eeuw, Maart 1906, 6e jaarg. blz. 453. 
2) Mr. RORA SrccAMA, t. a. p., 399 v. v. 
3) T. a. p., blz. 403. 
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Voor Holland nu staat het anders, hetgeen uit het volgende zal blijken: 
Den 126D November 1574 1) werd op verzoek van de meesters van St. 
Catharina Gasthuis binnen Gouda besloten, "dat deze mochten aenvaerden 
ende genieten tot behoef van de Armen ende Krancken aldaer, alle de 
goederen aenkomende het convent van Maria Magdalena binnen der Gouda 
voornoemt, midtsgaders alle het gundt aen het voorsz. convent appen-
derende ende behoorende is." De Staten besJhikten dus over de goederen 
van het convent binnen stadsterritoir gelegen. Daarop werd den 156D Mei 
1575 2) eene resolutie genomen, luidende: "ende hebben voorts deselve 
Staten geconsenteerd ende geordonneert, dat alle de aedificien van cloosters 
ende 't begrip van dien, staende binnen eenige steden van Hollandt, vrij 
ende geheellijck sullen komen ende blijven tot dispositie ende bewindt 
van de Magistraten derselver steden, sonder nochtans dat bij de magi-
straten voorn. yet daeraf verkocht ofte vervreemt sal werden, sonder 
voorgaende consent derselver Staten". Het dispositierecht kwam dus 
door deze resolutie aan de stedelijke overheden, wat de goederen binnen 
stadsterritoir gelegen betrof; derhalve eene inkrimping van het recht van 
de Staten; deze behielden alleen de approbatie van de beschikkingen. 
Den 236D Mei 1577 werd de volgende resolutie genomen; 3) "De Staten 
hebben eyntelyck ende gemeenderhandt verstaen ende gheresolveert, dat 
alle conventen ende cloosteren binnen de steden, midtsgaders de aedificien, 
grondtplaetsen, erven ende de eigendomme van dien, sullen blijven tot 
behoef, gebruyck ende profyte van e1cke stede, om me deselfde bij hun in 
eygendomme aengevaert ende behouden te moghen werden, ende geem-
1 
ployeert tot haren beste". Wat dus binnen de steden was gelegen, kwam 
ter beschikking der stedelijke regeeringen en werd hun eigendom. Een 
zeer ingrijpende reformatorische maatregel alzoo, de steden mochten dus 
zelfs de fundatiën opheffen en den eigendom ervan aan zich trekken. 
Dat zij er in elk geval eigenaar van moesten worden en de fundatiën 
niet konden laten bestaan, als hun dat beter voorkwam, werd met geen 
enkel woord gezegd; de opvolgende handelingen der steden moeten uit-
wijzen, hoe de stedelijke regeeringen zich in dien gedragen hebben. Het 
meest volledige dispositierecht over de goederen der conventen op stads-
territoir gelegen, werd hier den stedelijken overheden toegekend. Daar 
naast treffen wij eene resolutie aan van den 246D November 1578·): 
"Op 't versoeck, van de ghemeene conventualen van St. Agnieten Clooster 
binnen Gorcum, ende de Bagijnen aldaer, om voorsien te mogen werden 
1) Reg. res. St. v. H. 1571-75, 12 Nov., blz. 191. 
2) Reg. res. St. v. H. 1575, 15 Mei, blz. 286, 
3) Reg. res. St. v. H. 1577-78, 23 Mei, blz. 88 . 
• ) Reg. res. St. v. H. 1578, 24 Nov., blz. 40. 
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tot haer alimentatie als na behooren, is geappostilleert: Zij dese gestelt 
in handen van de Burgermeesteren ende Raden der Stadt Gorinchem, 
ten "eynde sy op de betalingh ende onderhoudt van de Supplianten alhier 
bij alle wegen ende middelen sullen voorsien als naer behooren; autho-
riseeren tot dien eynde 1) deselve magistraten, deselve goederen ende in-
komsten van 't convent voorn. te mogen belasten, bes waren ofte eenige 
parthyen derselver goederen verkoopen, vervreemden ende alieneren, voor 
sooveel tselve sal nodigh we sen tot onderhoudt van deselve conventualen, 
ende de lasten van de goederen van 't selve convent die betaelt ende 
gedraghen sullen moeten worden, ende dit alles ten meesten dienst ende 
profijt van den lande, daartoe de magistraten behoorlijcke brieven van 
verseeckertheyt, koop of verbandt sullen verleenen mogen 2), die bij de 
Staten m.ede sullen worden geapprobeert ende beseghelt." De eerste 
resolutie handelde over goederen gelegen binnen de steden, terwijl in 
deze werd verlof verleend tot verkoop of in 't algemeen tot vervreemding. 
Dit kan dus geen betrekking hebben op de goederen binnen de stad, en 
zoo blijft er dus over dat autorisatie verleend werd ten aanzien van wat 
buiten de stad, buiten haar territoir was gelegen. Er werd dus onder· 
scheiden tusschen de conventsgoederen, welke binnen en die, welke buiten 
stadsterritoir lagen. In het contract tot afhandeling van satisfactie tusschen 
Amsterdam en de Staten werd de onderscheiding van goederen binnen en 
buiten de stad eveneens gemaakt; het achtste artikel, voor zoover hier 
van belang, luidde: "Die van Amsterdam zullen tot behoef derselve stadt, 
aenvaerden ende behouden alle 't getimmerte, erven, en huizen toebe-
hoorende aen de geestelijcken derselve stadt; maer sooveel d'andere 
goederen der geestelijken aengaet, als renten binnen en buiten, en landen 
geleghen buiten der stadt; deselve sullen bij bewilliginghe der algemeine 
Staten van Hollandt, daerop beschreven synde, neevens d'andere geestelijke 
goederen van Hollandt, tot betaeling van 's gemeene landts schulden ende 
lasten mooghen worden besteedt etc." Over de goederen binnen stadS- ) 
territoir gelegen zou de Stad mogen beschikken naar haar goeddunken, 
over die daarbuiten, de Staten; in geval de wenschelijkheid bleek voor 
een bepaald doel over alle de goederen der conventsfundatie te bescbikken, 
was samenwerking van Stad en Staten noodig. In deze resolutiën 
werd eene welbewuste scbeiding gemaakt tusscben de bevoegdbeid der 
Stad en die der Staten, en wij kunnen besluiten, dat in Hölland de 
Staten uitdrukkelijk erkenden bet beschikkingsrecbt der Steden, over de 
binnen het stadsterritoir gelegen geestelijke goederen, m. a. w., de Staten 
erkenden, dat dit recht deel uitmaakte van de stedelijke autonomie. " 
1) Ik cursiveer. 
2) Ik cursiveer. 
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Zulk eene bewuste afbakening van ieders bevoegdheid, in zake de 
conventuale goederen, ' als w\i in Holland aantreffen, werd niet in alle 
provinciën gevonden.. Dit moet m. L evenwel niet tot de gevolgtrekking 
leiden, dat van zulk eene scheiding van beschikkingsrecht aldaar geen 
sprake kan zijn. Hetgeen op het oogenblik verstaan wordt onder stedelijke 
autonomie, is geen voor altoos van alle tijden her vaststaand begrip. 
Het complex van bevoegdheden, der stad toekomende, is voor uitbreiding 
of inkrimping vatbaar. Bevoegdheden kunnen er toe behooren, welke 
zij altoos gehad heeft, welke uit haar bestaan als stad van zelf voort· 
vloeien, maar ook andere, welke aan haar zijn opgedragen of gelaten. 
Sommige zijn van den beginne af aan het begrip van autonomie ver· 
bonden geweest, andere zijn door de ontwikkeling, het ontstaan van 
zekere toestanden, in het leven gekomen. Op dit punt leeft men in onzen 
tijd misschien bewuster dan voorheen, en weet men spoediger de feiten, 
die zich in de samenleving voordoen, op te merken, te ordenen, en daarvoor 
eene constructie te vinden. Het eene land is daarbij dikwijls het. andere 
vele jaren vooruit, en voelde de noodzakelijkheid van regeling van bestaande 
dingen reeds lang voordat zijn nabuur, welke misschien zijne aandacht 
aan voor hem belangrijker dingen wijdde, aan het bestaan der quaestie 
dacht, of de noodzakelijkheid van wettelijke regeling inzag. Wat men 
hier als handelingen, behoorende tot de bevoegdheid der stad tegenover 
de Landsoverheid leerde zien en als zoodanig erkende, was elders nog 
een onbegrepen verschijnsel, kon aangezien worden als eene poging tot 
machtsusurpatle van den kant der steden, of eene kortweg onrechtmatige 
daad. Wat bier eene uitoefening van wederzijdsch erkende bevoegdheid 
was, kon daar eene oorzaak van telkens opnieuw ontbrandenden strijd 
tusschen Stads- en Lands Overheid zijn. 
Het komt mij voor, dat men in de 16de en 17de eeuw, hier te lande 
leefde in eenen tijd van ontwikkeling van de verhouding tusschen Staten 
en Steden; zulks doen ons de aangehaalde Hollandsche resolutiën duidelijk 
zien. De resolutiën van den 15en Mei 1575 en den 2i~en Mei 1577 waren 
beslissingen, genomen in eenen strijd over de quaestie, of de Stedelijke 
Overheid recht van beschikking zou hebben over de geestelijke goederen 
binnen het stadsgebied. Voor Holland was de quaestie, wat de convents-
goederen betrof, opgelost, maar bleef die ten opzichte van de andere 
geestelijke goederen bestaan? Blijkbaar was het destijds eene belangrijke 
quaestie, welke langzamerhand hare oplossing vond: toch over de andere 
geestelijke goederen trachtten de steden m.L niet autonoom te beschikken, 
al disponeerden zij soms zelfstandig over de inkomsten daarvan. Het 
vermoeden, dat ook in andere provinciën deze ontwikkeling plaats had, 
ligt voor de hand, en tevens bestaat de mogelijkheid, dat daar dan de 
strijd nog niet was uitgestreden. 
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Zoo waag ik dan op grond van het in 1634 gebeurde, waar wij den 
Raad van Utrecht over niet meer zagen beschikken, dan over wat op 
stadsterritoir gelegen was, te veronderstellen, dat ook in de provincie 
Utrecht deze strijd om de autonomie in zake de beschikking over de 
geestelijke goederen, bestond. Wellicht heeft de Utrechtsche Raad bij 
zijne handelingen zich ook laten leiden door het voorbeeld van Holland, 
en zich daarnaar gericht. Er is in elk geval eene merkwaardige overeen-
stemming tusschen het Hollandsche Recht en de bewering van den 
Utrechtschen Raad waar te nemen. 
Het in 1634 voorgevallene was daarenboven niet zonder precedent; 
reeds eerder had de Raad eene dergelijke beslissing genomen, die m. i. 
recht geeft over eene door hem gevolgde gedragslijn te spreken. In 1582 
toch had hij over het Regulierenconvent op dezelfde wijze beschikt, door den 
9911 Februari 1) van dat jaar aan het weeshuis te gunnen "voir nu ende ten 
euwigen dagen", "tbegrip ende gehele erffvant convent van de Reguliers bin-
nen dese Stadt", maar ten opzichte van de kloostergoederen, dus ten opzichte 
van wat zeker wel voor het grootste gedeelte buiten de Stad gelegen was, 
verzocht hij in 1586 de toestemming der Staten, om ze "in eygendom" 
te mogen geven aan het weeshuis. Ik meen hierin te mogen zien eene 
splitsing van beschikkingsbevoegdheid tusschen de stads- en de provin· 
ciale overheid over de geestelijke goederen naar het territoir, waaronder 
deze goederen gelegen waren, en zie dan geen inconsequentie in de han-
deling van den Raad, welke het gebouw, dus hetgeen binnen de Stad 
lag, schonk, daar hij meende er over te mogen beschikken, maar van de 
Staten verzocht de toekenning der goederen in eigendom aan het wees-
huis, daar hij het beschikkingsrecht der Staten over de goederen, voor-
zoover die buiten het stadsterritoir gelegen waren, niet ontkende. Ten 
gevolge van deze verklaring, welke ik waag te geven van de handelwijze 
van den Raad, die in 1582 het gebouw schonk en in 1586 toekenning 
der goederen verzocht, kan ik niet instemmen met Mr. MULLER, 2) waar 
hij dit geval aanhaalt om te bewijzen hoe "volkomen onzeker de "Over-
heid" over haar " "recht van beschikking"" was, en acht ik integendeel 
mede door dit voorbeeld aangetoond, dat ook in de provincie Utrecht 
strijd werd gevoerd over eene nog niet erkende bevoegdheid van den Raad 
om over de geestelijke goederen binnen het territoir der stad te beschik-
ken, welke alzoo de autonomie der stad betrof~ en als zoodanig eene 
staatsrechtelijke quaestie was, welke den omvang der souvereiniteit betrof; 
den omvang alleen, want dat de Staten de souverein waren, betwistten 
1) Mr. HOM SICOAllA, t. 3. p., blz. 630. 
2) T. 3. p., blz. 455. 
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de Steden geenszins. Over de grenzen der souvereiniteit was verschil 
van meening. Deze toch is niet een vaststaand geheel van rechten, maar 
doorloopt eenen historischen ontwikkelingsgang, zooals ik aan de hand 
der feiten trachtte aan te toonen. Om de uitgestrektheid toch der sou-
vereiniteit gedurende eene bepaalde periode der geschiedenis te leeren 
kennen, moeten hare uitingen worden nagegaan, m. a. w. de besluiten, 
waarin hare daden belichaamd zijn. Het is dan ongeoorloofd, om, ter 
beoordeeling van daden der Stedelijke Overheid, als maatstaf aan te leg-
gen, het geheel van rer.hten, dat heden ten dage den souverein toekomt. 
De grenzen dan tusschen souvereiniteit en autonomie zijn te kennen 
uit de besluiten van den souverein; hoever gaan die, wat omsluiten zij? 
~Maar eene niet geringe moeielijkheid doet zich bij het onderzoek voor; n.l. dat 
de souvereiniteit mede werd uitgeoefend door afgevaardigden van de steden, 
om wier autonomie het juist ging, terwijl in den regel zelfs alle staten-
leden het met elkaar eens moesten zijn voor het uitoefenen van eene 
daad van souvereiniteit. Was men het dus niet eens, en wilde de partij 
met afwijkende meening niet toegeven, dan kon geen daad van souve-
reiniteit uitgeoefend worden; slechts bij uitzondering was overstemming 
mogelijk en week de autonomie voor de souvereiniteit. Was dit niet het 
geval, dan bleef de uitoefening achterwege, en deed elk lid der Staten 
wat het goed oordeelde. Of dan zulk eene handeling eene daad van auto-
nomie was of eene waarover eigenlijk de souverein had moeten beslissen, 
is dan heel moeilijk uit te maken. Het maken van eene vergelijking 
met wat in andere gewesten gebeurde, kan in dat geval van nut zijn. 
In bovengenoemde quaestie trachtte ik dan op die wijze eene oplossing 
te vinden, en veroorloof mij de veronderstelling, dat, wat het gebeurde 
met het kapittelhuis Ten Dom binnen Utrecht betrof, Mr. MULLER de 
handelwijze van den Raad niet zou hebben gequalificeerd of geconstrueerd 
als geweld, indien hij rekening had gehouden met de mogelijkheid van 
eenen bestaanden strijd tusschen souvereiniteit en autonomie der 
steden, welke mogelijkheid hem, naar ik waagde uit te spreken, dan 
ontgaan is, daar hij eene te absolute opvatting aangaande de souve-
reiniteit huldigde. 
Om terug te keeren tot ons uitgangspunt, het komt erop aan, wat de 
Overheid besloot, wat ze deed, niet wat ze wilde doen. Wat zij wilde 
doen, kan van belang zijn, om ons op weg te helpen, te begrijpen, wat 
zij deed, maar het is dan toch maar alleen van secundair belang. 
Uit de feiten moet het rechtskarakter der gebeurtenissen, welke door 
die feiten beheerscht worden, opgemaakt worden; en zoo moet dan uit 
de handelingen der Overheid het rechtskarakter der Reformatie worden 
gevonden. Zooals Mr. GRATAMA in zijn genoemd opstel in het Weekblad 
van het Recht zeide, deze Reformatie, daar zij een groep gebeurtenissen 
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is in fora extern 0, moet een rechtskarakter hebben. Dat te vinden behoort 
tot de taak van dit proefschrift. Het wil dus zeggen, in den chaos van feiten 
orde en regel scheppen, de juridisçhe figuur vinden, die in deze reeks 
van gebeurtenissen verborgen ligt. Het systeem vinden, dat daarin moet 
zijn. De wereld gaat haar gang; in het groote plan der wereldgeschiedenis 
leven de menschen als uitvoerders van dat plan. Zelf zien zij maar heel 
gebrekkig iets daarvan; de geslachten die leven, staan te dicht bij 
het object van waarneming, om niet licht door den chaos van feiten in 
verwarring gebracht te worden. 
In hun handelen zijn de menschen niet vrij; zij zijn in hunne be-
schouwingen, ja, in hun geheele leven kinderen van een vorig geslacht. 
Goethe laat MEPHISTOFELES uitroepen: "Weh Dir, dasz Du ein Enkel 
bist! Vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist leider nie, die 
Frage". De handelingen der menschen gaan veelal onbewust voor 
henzelven langs vaste lijnen, het geheel der gebeurtenissen en handelingen 
een vlechtwerk vormende, van welks patroon zij geenen of slechts zeer 
flauwen indruk hebben. 
De loop der gebeurtenissen gaat naar bepaalden eisch, en gaat haar 
gang, al hebben de menschen "de macht van tijdelijke rebellie tegen den 
eisch der dingen". I) "Zelfs wanneer, zooals in de laatste jaren der 
18e eeuw, welbewust met het verleden wordt gebroken, is dit meer een 
breuk in woorden dan in werkelijkheid, is het meer een breken naar den 
vorm, dan naar den inhoud; in een nieuw maatschappelijk verdrag mocht 
men meenen een nieuwe samenleving, een nieuwen staat te gronden, in 
wetboeken mocht men meenen een nieuwe nadere ordening ervan in het 
leven te roepen, die enkel en alleen uit zichzelf te verstaan was, inder-
daad was, wat men bereikte, het resultaat van jaren- en eeuwenlange 
ontwikkeling, bleef men gebonden aan langzamerhand gerijpte voorstel-
lingen, aan eeuwenoude instituten, en aan ontelbare concrete verhou-
dingen. Zeker, men koos een ongelukkigen vorm, die op den inhoud niet 
paste, en hierdoor kwam het dat, gelijk het meer gebeurt, menig kind 
in zijn badwater de straat opspoelde: maar dit is nu eenmaal een gevolg 
van het feit, dat de menschen de macht hebben van tijdelijke rebellie 
tegen den eisch der dingen." 2) 
Welk rechtskarakter nu de Reformatie heeft gehad, of de handelingen 
der Overheid in dien tijd als "tijdelijke rebellie tegen den eisch der dingen" 
kunnen worden gequalificeerd, of wel als een volgen van "den eisch 
der dingen", moet worden nagegaan. Dat altoos deze reeks gebeurtenissen 
1) Jhr. Mr. D. G. RENGERS HORA SrcCAMA. De samenhang in het recht bij den 
strijd over de Utrechtsche Kapittelen. Inaugureele rede (1906), blz. 10. 
2) T. a. p., blz. 10. 
\ 
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als reformatie wordt betiteld, kan ons de juistheid van deze benaming 
doen vermoeden. 
De taak van den jurist is het dus, het systeem in deze Reformatie 
te zoeken, van de feiten eene constructie te geven. 
Reeds zeide ik, dat het voor een juridisch onderzoek van geen of slechts 
zijdelingsch belang is, wat de Overheid heeft gedreven tot de genomen 
besluiten en handelingen, onder pressie van welke invloeden zij heeft 
gestaan; ik bedoel, of in casu bijvoorbeeld de Calvinisten zeer of weinig 
talrijk waren, en veel of weinig invloed op den loop der zaken hebben 
uitgeoefend; of met deze beweging op religieus gebied eene andere samen-
ging op economisch terrein; of de Staten tot verbod der Roomsche religie 
overgingen, omdat zij in hun hart van de waarheid der Calvinistische 
belijdenis overtuigd waren, of omdat zij van oordeel waren, dat alleen 
op die wijze de mogelijkheid bestond, den oorlog tegen Spanje vol te 
kunnen houden. 
Dit zijn allen vragen, welke den jurist bij zijn onderzoek over 't algemeen 
koud laten, ja, vragen, waarmede hij zich niet mag inlaten, wil hij jurist 
blijven. Hij houdt zich bezig met een onderzoek naar het geldend recht, 
dit trachtende op te bouwen uit het feitenmateriaal, dat bijeengebracht 
kan worden uit den tijd, waarover het onderzoek loopt. Omvat dit dan 
eene lange reeks van jaren, in tegenoverstelling van een bepaald tijdstip, 
dus een lang tijdsverloop, dan kan over een historisch-juridisch onderzoek 
worden gesproken, maar in die uitdrukking vormen die woorden geen 
tegenstelling; het eerste deel van het adjectief geeft alleen nader aan, 
in welken zin het tweede moet worden opgevat. De oorzaak van het 
tot stand komen van het geldend recht, waarnaar een onderzoek wordt 
ingesteld, is voor den jurist van geen belang. Natuurlijk is voor een 
volledig begrijpen van ele rechtsontwikkeling, kennis noodig van al wat 
er in de maatschappij leeft, maar uiteenzetting hiervan in een juridisch 
werk te verlangen, is slechts verflauwing der grenzen en leidt allicht tot 
verwarring. Derhalve kan ik het niet eens zijn met hen, die van meening 
zijn, dat wel terdege eene uiteenzetting van de oorzaken der rechts-
ontwikkeling in eene historisch-juridische verhandeling op hare plaats 
zijn. Dr. H. E. VAN GELDER is zelfs van meening, dat de waarde van de 
verhandeling door het ontbreken daarvan belangrijk geschaad wordt. 1) Als 
oorzaken der verandering in de rechtspositie der geestelijke en kerkelijke 
goederen in Holland noemt hij, na uiteengezet te hebben wat naar zijne 
meening die veranderingen zijn geweest, een zich vrijmaken door de 
" burgerij-zelf' van den druk door de bevoorrechting der geestelijkheid 
1) Dr. H. E. VAN GELDER. Het geestelijk grondbezit voor en na de Hervorming. De 
Amsterdammer, weekblad voor Nederland, No. 1469 en 70. 
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op haar gelegd, en van de overheersching van den adel. Het was dus 
eene "echte klassebeweging", welke in het "burgerlijke Holland" kon 
slagen, maar bijv. in de provincie Utrecht, waar de geestelijkheid zulk 
eene bijzondere positie innam, vrijwel mislukte. Dr. VAN GELDER geeft 
zoo in zijn artikel in het kort aan, wat in eene historisch-juridische 
verhandeling over de rechtspositie der geestelijke en kerkelijke goederen 
na de Hervorming zijns inziens niet gemist kan worden. Zooals ik zeide, 
ik deel zijne meening niet, en zal mij alleen bezig houden met een onder-
zoek naar de rechtspositie der genoemde goederen, zonder te behandelen, 
waarom die zoo is geworden. 
Na het geschrevene zal het duidelijk zijn, waarom ik ook met Mr. 
OFFERHAUS in zijne beoordeeling van de dissertatie van Mr. HORA SrcCAMA I) 
van meening moet verschillen, wanneer hij schrijft: "Moet de vraag, 
welke rechts beschouwing de Overheid had, ter zijde worden gelaten? Of 
meent schrijver dat de Overheid er geen rechtsbeschouwing op na hield?" 
En een weinig verder: "Een onderzoek naar die rechtsbeschouwing, op dit 
terrein, te willen afwijzen, acht ik onjuist; men blijft aan de oppervlakte 
staan, indien men niets meer doet dan de Overheidsdaden opsommen en, 
de rechtsbeschouwingen van dien tijd elimineerende, uitsluitend uit die 
daden tracht op te sporen, wat recht is". Naar mijne meening heeft 
men bij een onderzoek naar het geldende recht over zeker tijdsverloop 
niet te maken met de beschouwing van de toenmalige Overheid, aangaande 
dat recht; men heeft zijne eigene constructie van de feiten te geven, en 
stemt deze dan overeen met die, welke de toenmalige Overheid huldigde, 
dan kan dat mogelijk in een ander opzicht van belang zijn, maar voor 
het bedoelde onderzoek m. i. niet. 
Deze groep veranderingen, welke onder Reformatie wordt begrepen, 
welke vooral haar ontstaan te danken hadden aan gewijzigde opvattingen 
op religieus gebied, hadden vèr strekkende gevolgen voor Staat, Kerk, 
recht en maatschappij, daar op elk dezer terreinen meer of min ingrij-
pende wijzigingen gemaakt werden. Die aan t e brengen was de taak 
der Overheid. Zij was de Christelijke Overheid, en als zoodanig rustte op I 
haar de taak te doen wat ChrIstelijk Wàs;daarover was ieder het eens. f 
Alleen nu begon de moeilijkheid pas, want u~~maakt mo~st ~orAep, \ 
wat eî -enlijk Q}msteTijk' _~_l:J, - . Dat was een lastige taak. Een tusschen-
weg kenden de opvattingen van die dagen -niet. Iets was Christelijk of 
niet; en de Overheid moest handhaven. Maar de ëëDepartij riep, dat dit 
-CllriStelijlC ~-de - an&ere -päitij verwierp met scherpe woorden deze 
meening, en hield eene tegenovergestelde met overtuiging staande. Beide ) 
partijen beweerden gelijk te hebben, beweerden dat hunne opvatting de 
I) Rer.htsgelee1-d Magazijn, 1906, blz. 179. 
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Christelijke was, dat die dus gehandhaafd moest worden door de Over-
heid, welke de andere opvatting moest bestrijden, daar die onchristelijk 
was. Beide beriepen zich op de Heilige Schrift; en dat maakte de be-
slissing niet gemakkelijker. Sinds het wegvallen van de geestelijke 
overheid, wa::; alleen çle wereldlijke overgebleven, en tot haar kwam de 
eisch om te beslissen. . 
Eerst trachtte de Overheid dezen te ontgaan, door aan beide partijen 
evenveel recht te geven. Maar dat was de bedoeling niet; zoo iets kwam 
met de opvattingen van dien tijd niet overeen. Iets was, zooals ik zeide, 
Christelijk of was het niet. Lang duurde het niet of de Overheid besliste, 
dat de oude leer de valsche was, de nieuwe de ware. 
Alles dus wat met deze ware belijdenis niet te rijmen was, werd weg-
gedaan, vervangen of gewijzigd. Den grootsten invloed ondervond de 
kerk, en als daarmee nauw samenhangend, de school. 
Het Canonieke Recht verviel als zoodanig, maar dat men niet kortweg 
alle regelen van het Canoniek Recht liet vervallen, zal uit de hoofd-
stukken over de afzonderlijke geestelijke goederen blijken; alleen, zij 
waren geen canonieke rechtsregelen meer. 
Welke gevolgen nu de Reformatie op de rechtspositie der geestelijke 
en kerkelijke goederen heeft gehad, zal in de volgende hoofdstukken 
worden nagegaan. Alleen kan reeds hier worden gezegd, dat door de 
Reformatie de fundatiën meestal in stand bleven, de bestemming gehand-
haafd werd of~ zoo het noodig was, gewijzigd, dit laatste, als de oude 
bestemming door de reformatie der religie verviel. Ik zeide: gewijzigd, 
daarmeê bedoelende, dat de verwijderde bestemming van de geestelijke 
en kerkelijke goederen, het gefundeerd zijn ad cultum dei, of m. a. w. het 
bestemd zijn ad pios usus, in den regel streng in het oog werd gehouden. 
§ 2. HET RECHTSKARAKTER DER HOLLANDSCHE REFORMATIE. I) 
Den 8en Februari 1578 ging Amsterdam met eene satisfactie tot de 
zijde der Staten over, zooals het heette: "Omme ... hen als mede-lidtmaten 
van Holland metten anderen leden ende 't Corpus van denselven lande te 
vereenigen, onder den gouvernemente van Sijne princelycke Excellentie". 
1) Wat de geschiedenis van Amsterdam betreft, was mijn voornaamste bron de 
nauwkeurig gedocumenteerde beschr\jving welke TER Gouw, in zijne Geschiedenis 
van Amsterdam, Dl. 7, van deze jaren geeft. 
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Het artikel der sati~factie waarop het eigenlijk aankomt, luidde: 1) "Binnen ---~ -der Stadt, vryheyt en ambachtsheerlyckheydt van Amsterdam, ziigeen 
odsdienst toegelaten dan de Roomsche; en niemandt verzette zich daar-
teghen met woorden oft werken; blijvende nochtans geschorst de placcaten 
op dit stuk, en elk ongemoeyt in zijn gewisse, volghends hetVëïl.trag 
van Gent: gelijk oock geenen menschen eenigh letsel gedaan sal worden, 
over 't oefenen van den herv~1den godsdienst buyten de voorseyde be- \ 
pa ing; mits dat sy gaan en keeren ter bequaame ure; ende hebben de 
wethouders hun, binnen de vesten, eene ongewijde, nochtans eerlijke 
plaats, aan te wijzen tot hunner dooden begraffenis, te geschieden sonder 
zang, vermaaning ofte andere uitwendighe plechtigheydt, met geleyde van 
zessentwintigh personen ten hooghste". Er waren dus in dit artikel wel 
concessiën in de richting van godsdienstvrede aan de "hervormden" gedaan, 
maar de Roomsche religie bleef de publieke met uitsluitend recht van open-
baren eeredienst binnen de stad enhMevrijheid en ambachtsheerlijkheid. 
De Overheid der stad had alzoo voor zich bedongen, dat binnen haar 
gebied een toestand van Religievrede, wel is waar in zeer beperkten 
zin, zou heerschen, daar zij ván een verbod der Roomsche Religie niets 
weten wilde. 
Maar, al was de verkregen vrijheid gering, het verhinderde niet, dat 
die voor velen genoegzaam was, om hen te doen gebruik maken van het 8ste 
artikel der satisfactie, dat "aan allen burgheren, gebannen, gedreeven' oft 
geweeken bij eyghe wille uit Amsterdam, zij geoorlooft weder te keeren, 
en hun poorter en gilderecht te genieten, zonder terzake van dien yets 
te gelden; mits inkomende voor naaste Baamis; en dit onder verklaaring, 
dat het tot geen vooroordeel dienen, nochte in gevolgh zal getooghen 
werden". 2) In grooten getale kwamen zij wedElr binnen de stad wonen, 
wat zeker de bedoeling van de regeering van Amsterdam niet was ge-
l weest, welke juist door gestrengheid van optreden tegen de Calvinistische belijdenis de terugkomst in de stad voor de aanhangers van die confessie 
had willen onmogelijk maken. Nu deze toeleg niet gelukt was, en de 
Calvinisten zoo talrijk werden in de stad, kon, dat gevoelde ieder, deze 
satisfactie niet lang stand houden, tenminste artikel 1 niet in dien vorm 
gehandhaafd blijven. De regeering was zelfs zoover gegaan, dat zij ver-
bood alle hervormde godsdienstoefening "int openbaer: ofte heymelick 
ende binnen 't huys". 
De moeite begon al reeds dadelijk over de begraafplaats, welke den 
hervormden zou toegewezen worden. HOOFT zegt 3), dat de Burgemeesters 
1) Handvesten van Amsterdam, I, pag. 42. 
2) P. C. HOOFT. Nederlandsche Histm'iël1, Boek XIII, blz. 555, 
3) T. a. p., Boek XIII, blz. 570. 
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hiervoor aanwezen "eenen afzichtighen hoek" achter het Paulianen klooster 
en naast eenen rosmolen, welke kort te voren koestal geweest was, maar 
later door Burgemeesters was in gebruik genomen als molen en paar-
denstal. Dit was volgens zeggen der Burgemeesters eene plaats "conform 
het voersz. articul". Maar de hervormden eischten het St. Joris bleekveld, 
wat hun eindelijk door de vroedschap werd afgestaan. Zoo kregen 
zij dan hun begraafplaats, maar ook niets meer, hoewel zij geen gering 
deel der burgerij vormden, en vele aanzienlijke burgers onder hen geteld 
werden. 
Doch, eene regeering die jaren lang den Spanjaard had gediend, en zich 
een hardnekkige vijand van den Prins had betoond, kon niet aan 't 
bewind blijven, nu Amsterdam de zijde van den Prins had gekozen. Deze 
overtuiging won dagelijks veld. De regeering voelde hare gevaarlijke 
positie, maar hoopte op de tusschenkomst van DON JUAN. Ondertusschen 
durfde zij niet met kracht optreden, waar zij dit toch had moeten doen, 
toen de Hervormden den eed op de satisfactie bleven weigeren, op grond, 
dat dit hun, die vrijheid van godsdienst zoozeer verlangden, al te zwaar 
viel; meer dan de oproeping herhalen, waaraan evenmin gevolg werd 
gegeven, deed de regeering niet. 
Zoo naderde de 26ste Mei. De commissie uit de Staten, welke te 
Amsterdam vertoefde om nader over de uitvoering van eenige punten, 
in de satisfactie bepaald, te beraadslagen, kon het over de uitvoering 
van artikel 7, betreffende de schutterijen met de Burgemeesters niet eens 
worden. Dit zou de aanleiding worden tot uitzetting van de regeering. 
Op den St. Anthonisdijk bij Diemen, welke de naastbij de stad gelegen 
plaats buiten de ambachtsheerlijkheid en vrijheid was, werd gepredikt; 
voor 't eerst den 11 dell Mei. Dat dit niet vroeger gebeurde, had zijn 
oorzaak hierin, dat de Hervormden er niet in konden slagen, eenen 
predikant te krijgen; die, welke in 1566, toen men zich reeds tot eene 
gemeente had georganiseerd, haar hadden gediend, leefden niet meer; in 
1573 waren de laatsten, PETER GABRIËL en JAN ARENDTSOON, overleden, 
SCHELTIUS was reeds eerder gestorven. I) Wat na de vervolgingen van 
AL v A van deze' gemeente was overgebleven, W AG ENAAR zegt, dat zij 
geheel werd verstrooid, maar TER Gouw, dat "een kerkeraad was blijven 
bestaan, en deze zorgde ook voor het bewaren van de registers der 
gemeente, waaraan het te danken was, dat de kerkeraad nog "dat 
oude register der lidtmaten, dye anno 1866 dat nachtmael ghehouden 
hebben", kon nazien." Nu is echter aan de juistheid dezer mededeeling te 
twijfelen. TER Gouw verdedigt haar, door te zeggen dat alleen een kerke-
raad aan een kerkeraad kon verzoeken, eenen predikant ter leen af te 
1) TER Gouw, t. a. p., blz. 320. 
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staan, wat hier was gebeurd, want THOMAS VAN TIL was door de kerk 
van Delft voor drie weken afgestaan. Nu lijkt mij dit argument niet 
sterk, daar de Calvinisten van Amsterdam zich door dit bezwaar wel 
niet zullen hebben laten weerhouden om hulp te vragen, noch de Delftsche 
kerk om die te verleenen. 
Maar hoe dit zij, nog eene andere reden is er tot twijfel. Terwijl de 
predikingen kort op elkaar volgden, - den 14en Mei, de beide pinksterdagen, 
den 18ell en 1gen Mei, en eindelijk den 25eo dier maand - kwam den 24eo Mei 
ten huize van JAN MEURLING, een der grondleggers van de gemeente van 
1566, eene vergadering tezamen, niet, zooals TER Gouw zegt, onder voor-
zitterschap, maar onder bijwoning 1) van THOMAS VAN TIL, daar deze slechts 
voor drie weken ter leen was gezonden en dus geen voorzitter kon wezen. 
Er staat vermeld, dat men op die vergadering "in den jaere etc. eene 
ghestalte der Christelicke gemeente 'is beginnen te stellen", hetgeen toch in-
houdt, dat vóór dien tijd geen kerkeraad kan bestaan hebben. Terwijl 
de oude Roomsche Kerk nog bestond, vormden belijders van de calvinis-
tische religie, uit de beide parochiën samengekomen, eene gemeente. 2) 
WAClENAAR, welken ik zooeven noemde, zegt, dat de gemeente van 
1566 "geheellijk verliep, niet werd hersteld dan na de veranderinge der 
regeering in 't jaar 1578, van welken tijd af de gewoonlijke lijst der 
diakenen aanvangt". Nog daarenboven, op de synode van 3 -18 Juni te 
Dordrecht gehouden, was Amsterdam niet vertegenwoordigd, wat toch 
het geval had moeten zijn, wanneer de gemeente van 1566 ware blijven 
bestaan, zij het ook in stilte, want de samenroeping door aanschrijving 
der classes had lang vóór Mei plaats gehad, en had dus de gemeente 
van 1566 moeten betreffen, daar die van 1578, ten tijde der samenroeping, 
nog niet bestond. TER Gouw vermeldt, dat vóór den 24en Mei de diakenen 
reeds de gaven inzamelden, maar uit de aangehaalde plaats kan niet met 
zekerheid besloten worden, dat zij toen reeds verkozene ambtsdragers waren. 8) 
1) De acte van deze vergadering luidt, voorzoover hier van belang: nin de pre· 
sentie Thomae Thylii". 
2) Ik meen dus hier niet te kunnen instemmen met Dr. KUYPER, waar hij 
zegt, Tractaat van de reformatie der kerken, blz. 134: "In Amsterdam scheidde men 
zich niet af van de kerk, waarin men geboren was, om een nieuwe kerk op te 
richten, maar men maakte zijn eigen oude kerk los uit hare correspondentie met 
andere kerken, riep een nieuw en beter kerkverband in het leven, en zuiverde zijn 
kerk van misbruiken. Daarentegen te Parijs, en te Weenen, in Polen en Italië, 
trad men uit de kerk, waarin men gedoopt was, en stichtte tegenover haar een 
nieuwe kerkformatie". Juist dit laatste was in Amsterdam het geval. 
3) TER Gouw, t. a. p., blz. 320. "Den ontfanck van diaeonen is geweest: van 
den 11n May 1578 tot 16 May 15 ï9 de somma van 146U gld. 14 st. 3 p.": Kerkelijk 
Amsterdam, blz. 448. 
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In ieder geval staat vast, dat de Hervormden eene organisatie hadden, 
toen de Roomsche kerk nog de heerschende was, welke, na de alteratie, 
naast de Roomsche kerk zelfstandig bestond. 
De 26e Mei 1578 is een belangrijke datum in de geschiedenis van 
Amsterdam. Hier doet minder de geheele loop der gebeurtenissen op 
dien dag ter zake. Hoe de houding der burgemeesters in zake art. 7 
over de inrichting der schutterijen was; hoe de commissarissen van de 
Staten in de Herberg op den Dam en de Burgemeesters in het" Toorentje" 
van het Stadhuis zaten, en het uit de burgerij gevormde bemiddelings-
comité tusschen deze twee plaatsen op en neder ging; hoe eindelijk het 
teeken gegeven werd, dat er niets meer aan te verhelpen was, - dat 
alles is uitvoerig bij W AGEN.A.AR en anderen te lezen, en meen ik hier 
te kunnen voorbijgaan. Alles ging heel ordelijk in zijn werk, de Oude 
Magistraat werd afgezet en ten twee ure des middags vormden zich 
twee heggen van soldaten van de Waag tot den steiger aan den 
Dam, waar twee schuiten gereed lagen. Daarin werden "geestelicken 
ende weyrlicken, elck soort op eenen byzonderen bodem", ingescheept, 
en buiten de stad op den St. Anthoniesdyck aan land gezet. Welke 
geestelijken waren uitgezet, zullen wij nader zien. Ondertusschen 
waren de toegangen tot den Dam en de Nieuwe Kerk bezet om het 
volk er vandaan te houden. Tevens werd uit vrees voor beeldenstorm 
en plundering door het vendel van JONKHEIN het Minnebroedersklooster 
bewaakt. 
Of men in den Haag van deze onderneming wist, hier over kan men 
TER G()Uw's breede verhandeling lezen, die tot de slotsom leidt, dat men 
aldaar met den toeleg bekend was. 
Onwillekeurig treft het ons, dat van de zijde der Roomschen geene 
poging werd gedaan om de regeering bij te staan. TER Gouw verhaalt, 
dat den 23en Mei, nadat de Burgemeesters definitief, met de volgende 
woorden, "niet te admitteren ofte consenteren, als contrarie d'oude 
usantie ende costumen van de schutterie, volgende den inhouden ende 
oick repugneerende de satisfactie", hadden besloten op het voorstel der 
Staten-commissie art. 7 betreffende, niet in te gaan, door de commissa-
rissen, wien dit besluit nog niet officieel was medegedeeld, hetgeen den 
volgenden dag eerst plaats had, den avond zelf eene vergadering met 
Mr. WILLEM BARDESZ en anderen i::; gehouden om te overleggen, wat te 
doen stond. Zeker waren in die vergadering ook eenige voorname Room-
schen aanwezig, "want zonder dezer medewerking is de alteratie niet 
geschied." Daaruit zou te verklaren zijn "dat op den 26en Mei niemand 
zich bewoog, om de zoogenaamde Catholieke regeerders bij te staan." 
"Roomschen en Onroomschen werkten samen om de Spanjolisten uit 
te zetten, en in de nieuwe regeering zijn Roomschen en Onroomschen 
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gekozen," 1) hetgeen eveneens door WAGENAAR 2) werd aangeteekend. 
"De voorzitter der kiesvergadering, welke de nieuwe regeering koos, 
namelijk IJSBRANT JANSZ. DOMMER was Roomsch, en behoorden de officieren 
en onderofficieren der vier vendels allen tot de Hervormden? Dit is te 
betwijfelen. s) Zij behoorden tot de burgers, die tot den tijd van de 
publicatie der Pacificatie binnen Amsterdam woonden". 4) 
Reeds zagen wij, dat er tusschen Roomsch· en Spaanschgezinden verschil 
was; en dat de Roomschgezinden zich bij de Hervormden aansloten 
tegen het geweld der Spaanschen, is ook bekend. 
Het is dus niet verwonderlijk, dat Roomsch en Onroomsch zich ver-
eenigde om den Spanjaard te verdrijven, en den opstand begunstigde, 
die van het protestantisme onafhankelijk scheen. 
Het gevolg van de alteratie was, wat den godsdienst betrof, Religie· 
vrede op grondslag van de Unie van Brussel 5), zooals de feiten zullen 
doen zien. 
Na enkele dagen trad eene nieuwe Regeering op. Hare totstandkoming 
wordt op omstandige wijze door WAGENAAR medegedeeld. 
Het grootste deel der oude regeering werd dan ter stad uitgezet met 
de Minnebroeders, als de gevaarlijkste trawanten des vijands, bij het volk 
gehaat als de heftigste kettervervolgers, daarenboven verdacht van Spaansch-
gezindheid. Van de overige kloosters liet men de bewoners in rust en 
vrede, in overeenstemming mtJt den Religievrede. 
Bij BOR, HOOFT en ,7ï{ AGENAAR vinden wij opgeteekend, dat vele papen 
en alle grauwe monniken uit de stad werden verwijderd. TER Gouw 
CHitkent, dat er priesters bij zouden geweest zijn, op grond, dat geen 
archiefstuk er iets van rept, maar dat de posten van de stadsrekening, 
betrekking hebbende op de verbanning der regeering, vermelden, dat dit 
lot "regeerders ende monnicken" trof, dus geen priesters noemende. De 
pastoor JACOB BUYCK teekende op: "de Franciscanen ende voornaamsten 
der geestelijkheid". In de "Opkomst der Nederlandsche beroerten" wordt 
gemeld, dat de proost JACOB SAFFIUS en de provisor KOENRAAD BLoEMERT 
eveneens den 26en Mei met de Minnebroeders "in 't schip geset" zijn. 
De pastoors der parochiekerken, JACOB BUYCK en MARTINUS DUNCANUS, 
die daar onder de uitgezetten staan genoemd G), zijn evenwel ten onrechte 
1) TER Gouw, t. a. p., blz. 381. 
2) Geschiedenis van Amsterdam, Dl. I, blz. 381. 
3) TER Gouw, t. a. p., blz. 349. 
4) Zie: F .RUIN. Tien jaren etc., blz. 338. 
5) TER Gouw, t. a. p., blz. 350. 
6) TER Gouw, t. a. p., blz. 375. 
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daar geplaatst, want TER Gouw verhaalt weder, op grond van Handschriften 
van JACOB BUYCK in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 1), dat de 
pastoor der Oude Kerk zich in ballingschap heeft begeven, zeggende, dat 
hij gevlucht was tot zijn heil, om niet met de goddelooze stad om te 
komen, en het DUNcANus zeer kwalijk nam, dat hij niet even zoo ge-
daan had. 
De priesters werden dus niet allen tei' stad uitgewezen, en zeker niet 
de pastoren der parochiekerken. WAGENAAR zegt, dat . de kerken nog 
eenige dagen gesloten bleven, HOOFT noemt het een week, maar TER Gouw 
vermeldt, dat den namiddag zelf van 26 Mei het meergenoemde comité, -
daar er nog geen magistraat was, en het comité als magistraat optrad, 
- met timmerlieden in de Oude Kerk ging, beelden en altaren weg nam 
en die kerk voor den hervormden eeredienst gereed maakte. Evenwel 
niet in de Nieuwe Kerk, daar in deze de Roomsche eeredienst werd ge-
houden, zoo als TER Gouw meent. Bewijs haalt hij er niet voor aan, 
maar in het voordeel van deze opvatting pleit, dat de alteratie bedoelde 
Religievrede, dus, evenals den 20en Juli besloten was op de Statenver-
gadering te Dordrecht, dat er Religievrede zou zijn en eene toewijzing 
der kerkgebouwen door de Overheid naar het zielenaantal der belijders 
tot het houden der beide eerediensten moest plaats hebben, zoo moest 
het ook hier tot eene toewijzing der kerken komen. Het is dus niet te 
verwonderen, dat, nu de Oude Kerk werd toegewezen aan de Hervormden, 
de Nieuwe Kerk voor de Roomschen bleef. Waarom werd anders op den 
26en Mei de laatste bewaakt, de eerste niet, en waarom bleef DUNcANus 
in de stad? Uit hetgeen verder is mede te deelen, zullen nog meerdere 
bewijzen kunnen worden aangevoerd. 
De aanhangers der theorie, dat alle goederen door het verbod der 
Roomsche Religie aan het gemeene Land vervielen, hetzij door annexatie, 
hetzij als bona vacantia, houden in hunne redeneering geen rekening 
met het bestaan van eenen--1te igievre . De gevolgen toch van dezen, 
wat de kerkegoederen betr, aren, dat in de rechtspositie der kerk-
fundatië , wafrVan de gebouwen aan de Calvinisten werden toegeWezen, 
..---
I geen verandering kwam; alleen een andere eeredienst werd in de kerk ge~en. Dè- ö~eid stond tijdens dien Religievrede tegenover beide godsdiensten niet anders dan later tegenover den Gereformeerden: zij beschermde beide, hen als Christelijk beschouwende. Ware de bewe~ 
at bij het publieK worden van de - calvinistische Religie de goederen 
der kerkfundatiën aan het gemeene Land waren vervallen, juist geweest, 
dan zou tijdens den Religievrede dit van zelf intredend gevolg voor de 
aan de Calvinisten toegewezen kerken reeds moeten hebben plaats gehad. 
1) No. 24 eerste der drie blz. vóór blz. 1, no. 2ó, blz. 165. 
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Hiervan is evenwel geen spoor te ontdekken. Uit het bestaan van eenen 
toestand van Religievrede, en de gevolgen daarvan, had Mr. HEINEKEN 1) 
het belang kunnen inzien van een onderzoek naar de rechtspositie dier 
goederen vóór de Reformatie, inplaats van dit te ontkennen, waar hij 
schrijft: "Ik zeide onteigend, en daarmede laat ik geheel in het midden, 
of en in hoeverre er vóór de hervorming gesproken kan worden van 
eigendommen der kerken en kerkelijke goederen". 
In Amsterdam was alzoo Religievrede. Geheel nieuw was dit niet; 
reeds het eerste artikel van de satisfactie stond in beginsel op dat stand-
punt, hoewel zeer beperkt. De alteratie ging dus tegen dit artikel niet 
in, maar gaf aan het er in liggende beginsel ruimer toepassing. Dit moet 
ook in het oog gehouden worden bij de vraag, of Amsterdam hare satis-
factie gebroken, of er zich aan gehouden had. 2) 
Ook de Nieuwe Zijdskapel werd voor den Hervormden eeredienst ge-
opend,3) want den len Juni werd aldaar gepredikt. Evenzoo den 2gen en 
30en Mei in de Oude Kerk. Den l en Juni werd in de Oude Kerk geen dienst 
gehouden, wegens eene groote reparatie, wat kan opgemaakt worden uit 
1) De Rechtstoestand der Kerkelijke Goederen bij de Hervormden, blz. 42. 
2) Tevens moet in deze quaestie niet vergeten worden de reden van ontstaan van 
dat contract nn satisfactie. Dit toch had zijn ontstaan te danken aan de noodza· 
kelijkheid om uit te maken of, en vast te stellen onder welke voorwaarde de stad 
eventueel tot de zijde van de Staten zou overgaan. Daartoe behoorde in het con tract 
te staan, wat de stad mocht doen in afwijking van de Staten. De stad wilde slechts 
zeer beperkte vrijheid van godsdienstoefening aan de Calvinisten toelaten, terwijl 
de Staten de Oalvinistische belijdenis als de Gereformeerde Christelijke hadden 
gesteld. Amsterdam moest dus wel in haar contract van satisfactie hare positie in 
deze zaak omschrijven. Evenwel, toen Amsterdam door de veranderde omstandigheden 
binnen haar gebied ertoe overging meer vrijheid aan de Calvinisten toe te staan, 
kon zij dat doen, zonder haar contract te breken; zij toch kon m. i. ten allen tijde 
eene bepaling, op haar aandringen en in haar voordeel gemaakt, laten vallen. DI;! 
positie der Staten veranderde daardoor in het minst niet, werd er niet onvoordeeliger 
door. Wel had Amsterdam haar contract gebroken, wanneer zij nog strenger be-
palingen ten opzichte der vrijheid van godsdienstoefening had in werking gebracht; 
dat toch ware in het nadeel der Staten geweest, en had hunne positie dus veranderd. 
Dit alles is eene consequentie van de onderlinge verhouding van contracteerende 
partijen. 
Ontkent men, dat in Amsterdam een toestand van Religievrede heerschte, dan 
moet men toch kunnen aanvoeren het besluit der Overheid tot verbod van de 
Roomsche Religie en bewijzen, dat het besluit van den 18en April 1580, hetgeen 
dit verbod inhield, de herhaling van eene voorgaande resolutie was, wat uit de 
woorden ervan niet blijkt. 
De derde paragraaf van het hoofdstuk over de kloosters zal nog duidelijker doen 
zien, dat binnen de stad Religievrede heerschte. 
3) Ke"kelijk Amsterdam, blz. 448, Gem. Archief Amsterdam. 
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het Rapiamus der Thesaurieren van 1578 na de alteratie 1): "voor repa· 
ratie an die kercke gedaen, mitsgaders noch blaeuwe steen bij OTH. PIETERS 
steenhouwer, daeran gelevert 575 gld." Zeker is daarom dien eenen Zondag 
in de N. Zijdskapel gepredikt. Daarna werd deze weder gesloten gehouden. 
Den Zondag daarop werd in de Minnebroederskerk godsdienstoefening 
gehouden, zoodat de bewering, als zou dit klooster verwoest zijn geworden 
onjuist blijkt. 2) De andere kapellen bleven gesloten; er was dus blijkbaar 
genoeg ruimte voor de kerkgangers en achtte de Regeering het onnoodig 
meer kerkgebouwen voor den dienst te openen, 
Na het vertrek van THOMAS VAN TIL was de gemeente langen tijd 
zonder predikant, maar na herhaalde beroepingen gaven JOHANNES 
KEUCHLlNUS en PETRUS HARDENBERG aan de roepstem der gemeente 
gehoor. Den 31 eu Augustus bevei:ltigde PETRUS DATHENUS dezen in de 
Oude Kerk, en deelde qet avondmaal aan de gemeente uit. 
Zoo bleef de toestand tot den 2eu September. Toen, zoo lez:en we 
in het verhaal van het gebeurde in de vergadering der vroedschap den 
volgenden dag gedaan, terwijl drie burgemeesters "in stadtsaffairen" 
werkzaam waren, en WILLEM BARDESZ eveneens door besoignes der regee· 
ring afwezig was 3), hadden eenige personen de Nieuwe kerk opengeslagen 
en de beelden stukgeworpen. 
De burgemeesters ter plaati:le komende, waren onmachtig de woede des 
volks te stuiten. Ook de kloosters, hoewel door wachten beschermd, 
moesten het ontgelden, de wachten plunderden mede. 
Zeer dringend vroegen de Burgemeesters om hen aan deze daad ook 
voor latere tijden onschuldig te willen verklaren. Want terecht waren 
zij bevreesd, dat, mocht de kans eens keeren, en de Roomsche religie 
hersteld worden, van hen verantwoording van deze wandaden zou geêischt 
worden, hetgeen hun wellicht het hoofd zou kunnen kosten. 
Nu zie ik hier weder een bewijs in, dat de Nieuwe Kerk nog door de 
Roomsehen gebruikt werd, daar anders het zoo erg niet was eene leegstaande 
kerk van beelden te ontdoen, hetgeen vroeg oflaat toch had moeten gebeuren. 
Het ware dan hoogstens een ongeoorloofd vooruitloopen geweest op een 
bevel van de Burgemeesters, maar geene reden voor dezen om zich door 
de vroedschap te laten indemniseeren. 4) Was het echter eene plundering 
1) Thes. rap., fol. 91. Gemeentel. Oud· Archief, Amsterdam. 
2) WAGENAAR. Geschiedenis van Amsterdam, Dl. I, blz. 369. 
s) Reg. res. Vroedschap 1578, fol. 19, vOo 
4) Nog een bewijs vind ik hierin, dat in Juli reeds werd gesproken over 
de bestemming van het zilver der Oude Kerk en N. Zijdskapel, maar eerst den 
Sen September over die van het zilver der Nieuwe Kerk. 
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van eene door Roomschen gebruikte kerk, dan lag daarin eene grove in-
breuk op den Religievrede, voor welke daad de regeering ter verantwoording 
kon geroepen worden. Daarenboven, vanwaar plotseling een drietal maanden 
na de alteratie die woede tegen eene kerk, welke reeds zoo lang in dien 
toestand had gestaan? Indien het waar is, dat DATHENus in deze kerk 
wilde prediken vóór hij vertrok, dan ware toch een verzoek aan de 
regeering een meer voor de hand liggende methode om dat te bereiken 
geweest. Verder, wanneer daar geen Roomsche dienst meer werd gehouden, 
welke reden had DATHEEN dan, om juist in die kerk te willen prediken, 
die, doordat zij gesloten stond, toonde, dat er geen behoefte was aan 
meer kerkgebouwen, en genoeg ruimte in de andere gebouwen werd 
gevonden. Indien daarentegen de Roomschen deze kerk nog in gebruik 
hadden, kan men zich van een heftig man ' als DATHEEN, de ergernis 
hierover lichtelijk voorstellen, welke in vurige woorden van den kansel 
uitgesproken, willens of onbewust tot deze daad van geweld had ge-
dreven. 
De beide hoofdkerken waren thans Gereformeerd, hoewel den Roomschen 
in huiskerken en oratoriën nog vrij stond hunne godsdienstoefeningen te 
houden. 
Het stond nu ongeveer met den toestand even zoo als bij het sluiten 
van het verdrag van satisfactie, alleen hadden de partijen van plaats 
gewisseld. Daarom kon ook nu nog niet van een verbod van de Roomsche 
religie gesproken worden, want de overheid had dit nog niet uitgevaardigd; 
hoewel in zeer beperkten zin, was er nog vrijheid van eeredienst voor 
de Roomschen, zelfs in nog meerdere mate, dan destijds de Hervormden 
hadden genoten. 
Toch, al bleef er nog vrijheid van eeredienst, was de daad van den 
2en September eene van geweld, en onwettig. Het was krachtens den 
Religievred~ de taak der Qyerheid de kerken aan de gezindheden naar ' \ 
- hun zielen aan tal toe te wijzen, en hoezeer het volk het beginsel van den I 
~
Re Igievreue verfoeide en het laten bestaan van twee Christelijke kerken \ 
naast elkaar onvereenigbaar àChttë met de taaK lier Overheid, het hid I 
álleen mogen aandriÎlgen- bij haar op eene beslissing, welke d8Wäre 
@®e was; maar z eene handeling als deze kan s1ecnts als onwettIg ) 
worden beschouwd, voor het minst, wanneer de muiters zich dit al voor-
stelden, als eene onwettige pressie op de Overheid. 
Verwondering wekt het, dat niettemin de Regeering het geleden 
onrecht niet herstelde. Zij heeft zeker voor nieuwe onlusten gevreesd, 
en wel vooruitgezien, waar het toch heen ging. 
Zoo was nu de consistoriale kerk, om deze benaming op de Hervormde 
gemeente toe te passen, allengs in macht tegenover de Roomsche toege-
nomen, en de machtigste geworden. 
-( 
l 
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Desniettegenstaande duurde het nog langen tijd, eer de Overheid er 
toe over ging de Roomsche religie te verbieden en de Calvinistische de 
ware te noemen. 
Eerst den 18en April 1580, onder den indruk van het verraad van 
RENNE1-c"BERG, viel het besluit de Roomsche Religie in Amsterdam te ver-
bieden. Zeker heeft tot dit weifelen de vrees medegewerkt, het beginsel 
van Religievrede, in de satisfactie aanvaard, los te laten. De regeering 
van Amsterdam beschouwde al deze veranderingen in toewijzing der kerk-
gebouwen als een meer of minder vrijgevig zijn in het toestaan van 
plaatsen tot godsdienstoefening, haar vrijstaande als Overheid, daarbij 
blijvende binnen de grenzen van het in artikel 1 neergelegde beginsel 
van Religievrede. 
De algemeene verontwaardiging, welke losbarstte over het verraad van 
RENNENBERG, en de verscherping der plakkaten tegen de Roomschen, 
die er op volgde, droeg het hare er toe bij, zooals ik zeide, de Regeering 
eindelijk tot den beslissenden stap te brengen. Het zijn de Staten zelve, 
die er nu toe aanzetten. Het besluit luidt: "Alsoe mijne heeren de burge-
meesteren by diversche missiven van den heeren Staten belast ende 
weIl ernstelicken bevolen es, dat sy met alle behoirlicke wegen ende 
middelen souden beletten soe binnen dezer Stede als in den dorpen 
hieromtrent gelegen, die exercitie van de pausselycke Roomsche religie 
soe int predicken, trouwen, kinderdoopen, als andere heuren observantie 
ende abusive gebruycken, ende mijne heeren den Burgermeesteren ver-
staen, dat diergelycke nochtertyt worde gepleecht soe binnen deser stede 
als in den dorpen van Ouderkerck, Diemen ende anderen hieromtrent 
gelegen, al waer de burgeren deser stede hen syn bevindende. Ende soe 
sulcx meer gepleecht werdt, dat daer vuyt geschaepen syn eenige incon-
venienten te verrysen, waerschuwen daeromme m~ine voorn. heeren van 
den gerechte alle ende eenen yegelicken, dat sy hen wachten te begeven 
in de voorsz. pausselycke Roomsche exercitie ofte heuren conventiculen, 
want soe yemant hem daer inne es begevende sullen mijne heeren ge-
nootsaeckt wesen, daerinne te voorsien nae behoiren." 1) Dit is het j eerste plak~aat met verbod van R00I!!schen eeredienst, en uit de woorden daarvan, terwIJ het zich niet beroept op een vorig uitgevaardigd plakkaat, 
zooals anders steeds gebeurde, kan gemerkt worden, dat vóór dien tijd 
binnen Amsterdam en Ambachtsheerlijkheden nog in zekeren zin vrije, 
zij het ook zeer beperkte, uitoefening van eeredienst voor de Roomschen 
moet bestaan hebben; de woorden, welke ik bedoel, zijn die, welke aan 
het eind staan, en aangeven, dat tot nog toe geen maatregelen waren 
genomen. 
1) Keurb. G, fol. 213. 
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Het w us _uit_J:D.et den Religievrede, de laatste sporen ervan waren 
uitgewischt. Naast de Roomsch-Katholieke kerk had zich eene andere ge-
organiseerd, uit parochianen der beide Amsterdamsche parochiën bestaande, 
die hunne oude belijdenis gereformeerd hadden. Deze beide kerken 
beweerden de ware religie te belijden, beide daarom van de Overheid, 
met uitsluiting van de andere, bescherming eischende. Wat moest de 
Overheid doen? Het aanvankelijk aanvaarde beginsel van Religievrede 
voldeed aan geene der partijen, en allerminst aan de zich krachtig 
voelende Calvinisten. 
Deze lieten dan ook niet na der Overheid hunne meöning kenbaar te 
maken, zooals wij zagen uit het gebeurdëden 2en eptember 1578.Hunne 
pressie en die der Staten dreven de regeering tot beslissing, en door haar 
besluit werd de Calvinistiscbe consistoriale kerk, een geheel nieuw 
lichaam vormende, de publieke, belijdende de ware Gereformeerde Chris-
telijke Religie, zooa1Sllîe-door Oe Staten altoos genoemd werd; deze 
ltVvam dus in bet genot der kerkgebouwen, en der inkomsten uit de 
geestelijke en kerkelijke fundatiën. 
Waarom nu de naam: Ware Gereformeerde Christelijke Religie? Dit 
zit in het Overheidsbesluit. Vóór de reformatie was er eene Christelijke 
kerk, door de Overheid beschermd, en gehandhaafd, dus in elk geval de 
ware. Daar a waren er korten tijd twee kerken, elk zich de ware 
noemende, êÏÏ naar de opvàtting van dien tijd, van de Overheid bescherming 
eischende, tegelijk op grond dat zij de ware was, ook het genot van de 
inkomsten der geestelijke en kerkelijke goederen voor zich op vorderende. 
Wat was de Christelijke religie, de Ware, dus, en daar zij de Christelijke 
was, de voortzetting van de oUde, - zij het ook veranderd? Dit- uit te 
maken, is de eisch aan de Overheid door partijen gesteld. Daarnaar heeft 
zU gehandeld, toen zij vaststelde, wat de Christelijke religie was. Deze 
nu was de Gereformeerde, daar er veranderingen hadden plaats gehad in 
belijdenis en kerkverband. Nu had, strikt genomen, de Overheid geen 
van beiden als de Christelijke kunnen erkennen, en eene nieuwe hervorming 
noodzakelijk achten, maar dit deed zij niet, en~ste ~oo, dat het 
overeenkwam met eene keuze te doen tusschen de twee godsdiensten. 
Zoo werd de consist~ kerk de publieke, en, daar zij dus- de Vöörl- .b 
zetting was van de Chlistelijke, werd -zij de Christelijke Gereformeerde 
kerk, gevolg van eene reformatie, niet van eene revolutie. 1) 
-
1) Deze reformatie is alzoo wel eene van geheel anderen aard dan door Jhr. Mr. 
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN en Dr. F. L. RUTGERS in De 1'echtsbevoegdheid onzer plo.at-
selijke kerken, 2e uitgave, 1887, blz. 12, werd beschreven: "In elke stad, in elk dorp, 
waar de Hervorming doordrong, verwierp de oude, bestaande gemeente datgeene 
wat zij voor dwaling hield" etc. Evenzoo Dr. A. KUYPER, Tractaat van de reformatie 
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Misschien zal het bevreemding gewekt hebben, dat ik geheel onbesproken 
liet de machtige reformatie, welke reeds in de jaren 1566 en volgende, 
tot de komst van Alva toe, in Amsterdam plaats had. 1) Ik bespreek 
die nu hier om te doen zien, hoe het van het Overheidsbesluit afhing, 
welke de~are Christelijke eligie zou zijn. - - - -
-rr'oen ter t'lja -warën de CaIVllllS en reeds zoo talrijk in de stad, dat 
de regeering er toe overging hun vrijheid van eeredienst toe te staan. 
Daartoe wees zij een kerkgebou w ~melijk de kapel van het Minne-
broedersklooster. Gelijk in het ja~6 'op den 31 en September besloten 
werd: "Item, dat si niet en sullen moghen prediken oft andere exercitiën 
van haere religie houden, in eenighe kercken, cloosteren, oft anderen 
gewijde plaatsen binnen dezer Stede, dan in der Minnebroederskercke, 
en daertoe deselve kerck moghen gebruycken, mittet kerckhofvan dien." 2) 
In Augustus was de Oude Kerk geplunderd, maar de Nieuwe Kerk nog 
juist gespaard gebleven; alle kerken werden toen gesloten. Kort daarop 
moest het Minnebroedersklooster het ontgelden, en vervolgens vorderden 
de Calvinisten een kerkgebouw voor hunnen eeredienst. Zooals wij boven 
zagen werd het hun toegewezen. Dit was een der punten van "zeker 
vremtelicaccoordt, dat Burgemeesters, Schepenen en Raden "mitten luyden 
van den Gereformeerden Religie" hadden gesloten, uit 18 artikelen be-
staande, en dat gelden zou, totdat de Koning, "mit advoy" of goedkeuring 
van de generale Staten, anders zou bevelen. Het hield in: De Gerefor-I meerden mochten de oefening van de oude Roomsche Religie niet storen; zij zouden de Minnebroederskerk en bet kerkhof mogen gebruiken, maar geene andere plaatsen. Eene regeling over prediken volgde dan; verder, 
dat de predikanten onderdanen van Zijne Majesteit moesten zijn, dat zij 
geene smaadredenen tegen elkaar of de Overheid mochten houden; daarna 
eenige maatregelen over zingen van smaadliederen, of drukken en ver-
koopen daarvan of van pamfletten; dan nog een beding, dat men de 
kerkroovers zou straffen, en niemand zich daartegen mocht verzetten; 
voorts dat ieder waken zou tegen verdere plundering en allen te zamen, 
Gereformeerden en Roomschen, de Stad zouden verdedigen. Gereformeerden 
konden in de kerspelkerken begraven worden. 
der kerken, blz. 146: "Onze vaderen, die in de 16e eeuw de reformatie der kerken 
van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht enz. ondernamen, kwamen niet tot breuke met 
hun kerk, d. i. met de kerk van hunne woonplaats of zelfs van hun kerspel etc." 
De oude kerk toch ging teniet te Amsterdam, de nieuwe trad er voor in de plaats. 
1) De gegevens voor het hier medegedeelde, ontleende ik aan WAGENAAR, 
Geschiedenis van Amsterdam, Dl. T, blz. 282, Y. v. 
2) Keur van 3 t Sept. 1566. PorLofeuille: Oude kloosters van Amsterdam. 
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Dit was in hoofdzaak de inhoud van het verdrag, dat een volledig en 
Religievrede bevatte. De Landvoogdesse echter weigerde dit accooru_goe 
e euren. De Prins, te Amsterdam- gekomen, deed -moeite dit weer 
weer ongedaan te ~ken, en slaagde in zooverre, dat den 18eo Jan. 1567 
eene belangrijke beperking op deze vrijheid van eeredienst werd gemaakt, J 
geene ker en meergëbruiKtmochtell woraen, maar-alleen bepaalde aan-
gewezen schuren. Toch or anis~erden de Gereformeerden zich tot eene 
gemeente, beriepen predikanten, en stelden o-nderlingen, diakenen en 
diakones sen aan, hoewel de tijden reeds benauwd werden voor de jonge 
gemeente, en vele van de voornaamsten uit de stad begonnen te trekken. 
Ondertusschen gaf de komst van BREDER ODE, die tot zekerheid van beide 
gezindheden maatregelen trof, weer eenigen moed. 
Inmiddels was de Prins naar Duitschland uitgeweken en greep de 
Regeering van Amsterdam, ziende dat te Antwerpen de prediking der 
Gereformeerden gesClThrst was, en de zaak der reformatie zich ongunstig 
liet aanzien, moed, en schorste de prediking waaraan de Gereformeerden 
besloten zich te ondel=\Verpen, daar b schorsing als een verzoek aan I 
hen gedaan was. 
Kort daarop werd bezetting in Amsterdam ingenomen en bij burgers 
van beide gezindheden onder dak gebracht. De Minnebroeders kwamen 
in hun klooster terug. Op den 12el1 Mei 1567 werd door Burgemeesters 
en Raden afgekondigd, dat "de heimelijke en openlijke vergaderingen van 
die van der nieuwe religie binnen de stad of derzelver vryheid werden 
verboden: ook het veilen en verkoopen van verdagte boeken", en de 
oefening van eenigen anderen dan den ouden Roomsch-Catholieken gods-
dienst. De kerken werden weder gezuiverd, hersteld en voor den Roomsch- J , 
Catholieken eeredienst ingericht. 
Weldra kwam Alva in het land, en het duurde niet lang, of met de 
vervolging van Calvinisten en Doopsgezinden werd begonnen. 
Hoevelen er toen zijn gebannen, naar de galeien gezonden of ter dood 
gebracht, is moeielijk te zeggen; zeker is, dat het verdelgingswerk 
krachtig werd uitgevoerd, ·daar de geheele Calvinistische gemeente uiteen-
ging en zich verstrooide, zoodat na tien jaren weder eene geheel nieuwe 
gemeente moest gesticht worden. Het werd den Calvinisten voelbaar 
gemaakt, dat, al waren zij belijders der ware Religie, hun dat weinig 
baatte, wanneer de Ove.!1J.eid dat gevoelen niet deelde. Deze had eenen 
Religievrede. to~ estaan, dus bescherming van beide gezindheden aanvan-
(kelijkbedoeld, maar hoe sterk de Calvinisten mochten zijn, en hoe zuiver 
lmnne belijdenis was, zï decreteerde niettemin de oude Roomsch-Catholieke 
l].ligie voor de ware, en het gevoig was, dat het voorde CäïVIiïisten 
met hunne vrijheid gedaan was. Beide, Roomsch-Catholieke, zoo wel als 
Gereformeerde Overheid, hadden naar iedèrs opvatting toen ter tijd, de 
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plicht de ware Religie te handhaven, evenwel de eerst tegen de 
ketters, hen zoo mogelijk "dwingende om in te gaan", de aa ste ontnam 
co--- '----den ketters alleen de vrijheid van eeredienst, zonder gewetensdwang 
nit te oefenen. Maar het was in beide gevallen de Overheid die uitmaakte, 
wat waar en wat valsch was. Juist dit voorbeeld, waarbij deze eerst 
<"den Calvinisten gènegen, later hun vijand en vervolgster werd, doet 
dit duidelijker zien, dan het geval, waarin de Overheid ten slotte tot 
reformatie der Religie komt. 
Hoewel dus alle spoor van deze Calvinistische gemeente en reformatie 
te Amsterdam werd uitgewi::lcht, en alzoo van geen rechtstreeksch belang 
is voor de latere geschiedenis, vermeld ik deze reformatie hier, als voor-
I beeld om aan te toonen, dat het de Overheid was, die uitmaakte welke de ware godsdienst was, en dus de voor z ;t g ChrlStelijkE~_ Religi~ 1) --
1) Mr. Ob'FERHAUS. De Rechtstoestand van Kerkelijke Goederen bij de Hervormden, 
blz. 70, zegt: "De Hervormde Kerk is echter een geheel ander lichaam als de 
Katholieke, en was dat altijd. En ook voordat zij als georganiseerd lichaam optrad, 
ln den tijd, toen men nog slechts kon spreken van aanhangers van den Hervormden 
godsdienst, zonder dat deze nog tot eene eenheid waren verbonden, ook toen konden 
deze personen, al beweerden zij het ook, niet meer geacht worden tot de Roomsche 
Kerk te behooren". Dit is niet tegen te spreken, maar dat is de zaak niet. De 
Overheid handhaaft en boschermt de Christelijke religie. Zij maakt door haar besluit 
uit, welke de Christelijke religie is. Er was een tijd toen zij dat niet wilde doen, 
nameliik ten tijde van den Religievrede. Toch dwongen de omstandigheden baar 
om uit te maken wat Christelijk was. Eertijds was de Roomsche religie de Christelijke, 
daarna was er uit de ongedeelde Roomsche religie eene tweede ontstaan, welke zicb 
de gezuiverde, de ware, noemde. Wie van deze twee, uit eene Christelijke religie 
ontstaan, was nu inderdaad de ware voortzetting van de Christelijke religie van alle 
eeu wen? De constructie, welke van de historische feiten kan gegeven worden, is 
deze: de Overheid zag twee opvattingen voor zich, beide Christelijk, eertijds samen 
in eene kerk, beide door hare aanhangers als de ware gehouden. Naar het inzicht 
dier tijden, moest zij uitmaken wat waa.r was; zij qualificeerde daarom een van 
{
beiden als de ware opvatting. Van dat oogenblik af werd, dank zij het Overheids· 
besluit, de Calvinistische godsdienst, de Christelijke Religie van oudsher, onder den 
naam van .de Gereformeerde Ware Christeltjke Religie". Men zou kunnen zeggen, 
in rechtens relevanten zin kwam het er niet op aan, of de Ware Geformeerde 
Religie belijders vond, of niet, of maar weinige: het Overheidsbesluit is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor wat Mr. HEINEKEN, De Rechtstoestand der Kerkelijke Goederen 
bij de Hervormden, op blz. 51 zegt: .De bewering is dan ook vaag, en het denkbeeld 
van eene Christelijke kerk, die vóór en na de Hervorming zoo maar goedschiks 
dezelfde gebleven was, zoo onaannemelijk, dat eene wederlegging overbodig is!" 
Natuurlijk zeg ik hiermeê niet, dat de door Mr. HEINEKEN bestreden meening, als 
zouden de plaatselijke goederen, • wolke voor de hervorming behoord hadden aan 
den toen heerschenden godsdienst .... de eigendom zijn gebleven van de kerk", de 
juiste meening zoude zijn. Maar die kwestie komt elders ter sprake. 
~9 
Uit dit alles kan nu lichtelijk worden opgemaakt, dat kerkrecbtelijk 
de parochiën waren teniet gegaan. Maar hoe was het nu met ben ver-
mogensrechtelijk? Waren ze in dien zin ook teniet gegaan? Eenige 
resolutiën kunnen bier volgen, waaruit klaar het tegendeel blijkt. Terstond 
na de alteratie was, gelijk wij reeds zagen, bet meergenoemde comité 
met timmerlieden in de Oude Kerk gegaan en bad deze voor den calvi-
nistischen dienst doen inrichten. De Oude kerk was gereformeerd, maar 
hare parochie bleef in wezen. Den 1 en Augustus 1578 1) werd »gecondicht 
met der clocke: Alsoe alle natuerlicke wereltlycke ende alle geobserveerde 
costume soe bij den gemeynten Godes als oick bij den heidenen mede-
brengt een eerlijcke begravingbe der afgesturvenen ende nu bij veran-
deringhe der religie binnen deser stede een weynigh confusie daerinne is 
gecommen, doordien dat door de groote menichte van den burgers ende 
inwoonders deser stede tot dien eynde alsboven die vrunden ende blo et-
verwanten van den afgesturvenen qualicke op een tijt tesamen CUlmen 
gecomen sonder eenighe openbare teyckenen, etc."; daarom bepaalden 
de "heeren van den gerechte" bij keure, op welke wijze en ten welken 
tijde, meestal na de predicatie, de begrafenissen konden plaats hebben, 
op poene van drie gulden ten behoeve van de armen, te verbeuren bij 
de erfgenamen van den overledene, die door "versuymenisse in desen, 
die predicatie, bedieninghe der sacramenten ofte gebedinghe enich hinder 
ofte belet dede". De groote klok mocht kort geluid worden, niet "vuyt 
enighe superstitie", maar om te waarschuwen, "mits daevoeren gevende 
ende betalende als van oudts te ghebruycken, die penninghen bier af-
comende, eerst tot betálinghe van den lasten en de schulden, daermede 
die kercken grotelicx sijn beswaert ende beladen ende het overschot ende 
surplus tot behouff van den armen, ende ten eijnde die kercken, wees-
kinderen ende weescameren van baere gerechtigheyt ten eynde als bo,en 
nyet werden versteecken ofte bedrogben, wert allen conventualen deser 
stede bevolen, soe yemant man ofte vrou van haere conventualen nyet 
synde, binnen haeren convente wer(\e begraven, dat "syluyden" binnen 24 
uren nae desselfs begravinge van die syde c1aer die begravene gestorven 
is aen sullen geven mit naeme, toename ende woonplaetse van den 
begravene, welke kerckmeesters door haer coster ofte graevemaecker 
sulcx de weesmeesteren deser stede terstont aen sullen clienen, als oick 
alle andere, die in die pa1'ochiekercken ofte ten graeumonnicken werden 
begraven, ten eynde die parochiekercke van haere gerechtigheydt ende 
die weescamere voor het recht der wesen nyet gefrustreert ende bedroghen 
en blijven, op poene voor den conventualen sulcx verswijgende ofte ver-
getende van dubbelt die gerechtigheyt der kenken te betalen ende voor 
den costers ofte graevemaeckers op privatie van haere offitiën." 
1) Keurboek G. fol. 162. 
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Verder werd den 21 Februari 1579 1) afgekondigd "bevelen ende ordon-
neren voorts eenen yegelicken die den memorie ofte getijden van beyde 
de kercken schuldich es tsy van oudteyghen, renten ende anders, dat 
sy tselve den kerkmeesters van beyden den kercken een yegelick aen 
syne syde aenbrenghen binnen den tijt van veerthien daghen op poene 
als voeren." 
Het is dus duidelijk, dat de reformatie op de parochiën, wat het ver-
mogensrecht betrof, geen invloed uitoefende. In de paragraaf over de 
kerkegoederen in de stad Amsterdam zal nader worden onderzocht, ofna 
het verbod van de Roomsche religie de parochiën in vermogensrechtelijken 
zin bleven voortbestaan. 
Zoo bleef alles bij het oude, alleen werden door de veranderde omstan-
digheden de noodzakelijk geworden wijzigingen aangebracht, de parochiën 
werden gereformeerd en den 21 en Juni 1578 2) ten opzichte van de gilden, 
en den 24en Maart 1579 3) ten opzichte van de administratie van de kloosters, 
conservatoire maatregelen getroffen, om te voorkomen, dat aan sommige 
conventualen met voorbijgaan van anderen alimentatie werd gegeven, en 
verduisteringen plaats hadden in de administratie der goederen; overigens 
bleven de kloosters wat zij waren. 
Het een en ander zal duidelijker nog blijken bij de behandeling in de 
afzonderlijke hoofdstukken. 
Op het platteland had de reformatie soms een dergelijk verloop, hoewel 
daar meer voorkwam, dat de oude, bestaande gemeente datgene, wat zij 
voor dwaling hield, verwierp, waardoor dus geen breuk met de kerk en 
het kerspel plaats had. Hetzij de calvinistische belijders reeds uit kracht 
van den Religievrede door hunne meerderheid van de overheid het genot 
der kerkgebouwen hadden verkregen, en dit door het verbod der Roomsche 
religie behielden, hetzij door het besluit der Staten de gereformeerde 
Religie daar van overheidswege werd ingesteld, alles bleef hetzelfde, 
alleen gereformeerd d. i. gewijzigd naar eisch van de Gereformeerde 
Religie. 
Het ging soms door dwang, maar juist in zulk een geval is duidelijk 
de continuïteit te zien tusschen eene gereformeerde en eene ongereformeerde 
parochie, daar wat voorheen in dezelfde parochie nog als onchristelijk gold, 
nu door het besluit der Overheid christelijk was geworden. Alles bleef 
hetzelfde, alleen het gelijkhebben was aan de eertijds niet gelijkhebbende 
partij gekomen. 
1) Keurboek G, fol. 185, vOo 
~) Keurb. G, fol. 158. 
3) Keurb. G, fol. 115. voo 
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Op de eerste Statenvergadering, den 206U Juli 1572 te Dordrecht ge-
houden, verscheen MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, met eene instructie 
vanwege den Prins, waarin medegedeeld werd, dat "d'intentie van sijne 
V. G. is, dat gehouden sal worden den vrijheijt van religien, zoe well 
der gereformeerden als der roemsche religie, ende dat een yegelick in 
den zijnen int openbaer ende in eenige kercken ofte cap ellen (zoe dat 
gevoechelicst bij de Overicheyt sal geordonneert worden), sal gebruycken 
vrije exercitie derselver, sonder dat yemandt daerinne empeschement, 
binder ofte moeyenlsse gedaen sal worden, ende dat de geestelicke per-
sonen in haeren staet ende onbelemmerd blijven sullen". Den 25en Juli 
d. a. v. hebben de meeste steden zich daarmede vereenigd. 1) De bedoeling 
was, terwijl ieder den godsdienst belijden mocht, dien hij wilde, tevens 
aan alle religiën vrijheid van eeredienst toe te staan. De Overheid moest 
dan, in aanmerking nemende het aantal der belijders, een of meer ge-
bouwen voor den eeredienst van iedere religie openstellen. Daarmeê 
stemt overeen hetgeen BACHIENE mededeelt, 2) dat namelijk de Hervormden 
voor zich eischten, dat in alle steden, waar niet minder dan 100 huis-
gezinnen van hunnen godsdienst waren, ééne kerk of ééne kapel "ter 
oefening derselver" , zou worden ingeruimd; dan zouden zij rustig naast 
elkander hebben voortgeleefd, zooals dat in Duitschland volgens hem ook 
werkelijk in practijk is gebracht; hier had zulks in sommige steden ook 
wel het geval kunnen geweest zijn, getuige Amsterdam, maar toen de 
Calvinisten, in aantal toenemende, meer gebouwen eischten, en de Over-
heid zich daartegen verzette, namen zij, volgens BACHIENE, met geweld, 
wat zij meenden dat hun toekwam. Het betrof op die plaatsen, waar 
meer kerkgebouwen waren, de quaestie, hoevele plaatsen de Calvinisten 
zouden hebben, en de oneenigheid hierover werd dan soms met geweld 
uitgemaakt. Voor de Roomscben had deze daad geen ander gevolg 
behoeven te hebben, dan dat zij zich tevreden moesten houden met een 
kleiner aantal plaatsen van eeredienst, dan voorheen, tenminste wanneer 
van de zijde der Calvinisten geen machtsmisbruik plaats had, zoodat zij 
meer voor zich namen, dan noodig was, en den Roomsehen alle gebouwen 
daardoor ontnomen werden; waarvan weder het voorgevallene met de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam een sprekend voorbeeld levert. De maatregel. 
van de Staten bedoelde niet anders tot stand te brengen, clan eene ver-
deeling tusschen de uit de algemeene ongedeelde Cbristelijke kerk voort-
komende gezindheden. 
In die plaatsen evenwel, waar slechts één kerkgebouw was, bracht 
1) Bon., t. a. p., Dl. T, blz. 283. 
2) Kerkeli}ke Geographie der Vereenigde Nederlanden, Dl. T, blz. 4. 
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deze verdeeling ernstiger moeielijkheden mede, daar het gevolg moest 
zijn, dat een van die gezindheden de plaats tot Godsdienstoefening werd 
toegewezen, de andere evenwel daarvan uitgesloten werden. Maar dit 
was een uitvloeisel van het beginsel van Religievrede. Beide religiën 
stonden gelijkgerechtigd naast elkaar, en daar het kerkgebouw niet kon 
dienen voor beider godsdienstoefeningen, sprak het van zelf, dat voor den 
eeredienst van die religie, welke de meeste belijders telde, het kerkge-
bouw werd open gestel rl ; waren het de Roomschen, dan bleef alles geheel 
bij het oude, waren het de Calvinisten, dan hadden eenige veranderingen 
plaats, bijv. uittreding van de parochie uit het hierarchische verband, 
dat de parochiën omspande. Toch bleef de parochie vermogensrechtelijk 
in wezen; wat niet moeielijk is in te zien, en wat wij ook in Amsterdam 
met de feiten aangetoond hebben. 
Deze toewijzing van kerkgebouwen geschiedde dus door de plaatselijke 
Overheid, uit kracht van een besluit van de Staten, en was gevolg van 
den Religievrede. 
Evenwel, dit gelijk gerechti~st elkaar voortbestaan der religiën, zou 
niet lang duren. In Februari ~rèeds kwamen de Staten op hun besluit 
terug, en verboden zij de uitoefening van den Roomschen eeredienst. 
('-'De Cal~tische religie werd nu de ware gereformeerde christelijke Religie, 
als zoodanig door de christelijke Overheid beschermd en gehandhaafd en 
am dus in het genot der _kerkgellouwcn, daar de bestemming yan 
deze was, om te dienen tot plaatsen van openbaren eeredienst der 
christelijke Religie - de Roomsche was dat niet meer, door het besluit 
der overheid - en het de plicht der Overheid was deze bestemming 
l--te handhaven. 
Voor die plaatsen, waar de gereformeerden reeds de meerderheid hadden 
uitgemaakt, dus het gebouw in gebruik gehad, veranderde niets, alleen 
~ stond van nu af vast, dat zij zouden blijven in het genot ervan en bij 
\ achteruitgaan van het getal der belijders geene kans liepen om hun plaats te 
moeten ruimen voor de Roomschen. Evenwel in de plaatsen, waar de 
Roomschen tot nog toe in de meerderheid waren, was het gevolg, dat voor 
I hen, als voor de belijders der valsche religie, welke dus geen bescherming 
en handhaving van de overheid mocht genieten, in het genot van de voor den 
Christelijken eeredienst bestemde gebouwen blijven, de deuren der kerken 
gesloten werden, maar voor de Gereformeerden werden opengesteld, wan-
neer de Overheid zulks in het belang der Gereformeerde Religie achtte te 
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zijn. Als Handhaafster der Christelijke Religie was het de taak der 
Overheid om op die plaatsen, waar zij zulks noodig oordeelde, het Woord 
Gods te doen prediken, hetgeen, als van zelf spreekt, naar de Gere-
formeerde leer moest geschieden. Was er nu op een dorp of elders een 
pastoor, welke geneigd was op gereformeerde wijze godsdienstoefening te 
houden, d~n kon bij blijven, J) maar wilde bij dat niet, dan moest hij ( 
heengaan, en werd in zijne plaats een predikant of leeraar benoemd. 
Was dit niet mogelijk door den predikantennood, dan werd op andere 
wijze daarin voorzien. Zoo werd den 22en Maart 1592 van den predikstoel 
te Valkenburg afgelezen, "dat men aldaar mede eene gedaante van eene 
Cbristelijke gemeente soude oprechten, en daartoe wierden toen een ouder-
ling en een diaken verkooren" . Den 3en Maart 1594: werd besloten, "wanneer 
men te Valkenburg 's middags niet predikte, dat ten een uuren ieder 
broeder der gemeente in de sacristie (of kerckekamer) bijeen soude komen, 
om in den Bijbel of in 't Huysboek van Bullingerus te lezen, op ver-
beurte van een Blank". 2) Men ziet, vlug ging de reformatie ten platten 
lande zeker niet, en dwang was hierbij ook niet ongewoon. Scbijnbaar 
werd dan zulk een plaats gereformeerd, niet werkelijk, de menschen ble-
ven in hun bart, die zij waren; geheel anders dan in het geval, dat de 
reformatie voortkwam uit bet bart der menscben zelve, waar dan als het 
ware de Overbeid volgde, ben erkennende als belijders der ware Religie, 
terw~jl in het eerste geval de Overheid met de reformatie voorging, in 
de hoop, dat de innerlijke reformatie daardoor zou bevorderd worden, 
en volgen. 
Geen verandering werd van nu aan meer in zake de Religie ge-
maakt. Het verdrag van Holland en Zeeland, waarbij aan den Prins <"" 
bet gouvernement over die provinciën ~erd opgedragen, bield in: "Ende 
aengaende de Religie, sal syne Excellentie admitteren, ende handtbouden 
de oefeninge van de Gereformeerde Evangeliscbe Religie, doende surcberen 
ende ophouden de exercitie van alle andere Religien, den Evangelio con-
trarierende, sonder dat syne Excellentie sal toelaten, dat men op yemandts 
geloof ofte conscientie sal injurieren, ofte dat yemandt ter cause van dien 
eenige moeyenisse, injurie ofte letsel aengedaen sal worden etc." 3) 
De Pacificatie van Gent van den Ben ~ovember 1576 liet de Reli~ekwestie 
in Holland en Zeeland ter zijde, alles gebeel bij bet bestaande latende. 
Artikel 4:: "Des souden de Hollanders, Zeeuwen of anderen, wie zij waren, 
zicb buiten de landen van Holland, Zeeland, en die hun aanhingen, niet 
vervorderen, iets te bestaen tot nadeel van den vrede, en zonderling tegens 
den Catbolycken Roomscben Godtsdienst ende oefeninge desselven, nocbte 
iemand ter saecke vandien verongelijcken tergen ofte ergeren, met woor-
1) Een voorbeeld hiervan is te vinden in de paragraaf over de pastoriegoederen 
ten plattenlande. 
2) BROIDlRlUS VAN NlDEK. Kabinet van Nederlandsche en Klee(sche Oudheden, 
blz. 79, 80, Dl. 3. 
3) 28 April 1576, Reg. res. St. v. H. 1576, blz. 59. (--
---------
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den of werken, op poene van gestraft te worden, als verstoorders der 
gemeene ruste". 
De Unie van Utrecht, den lOen Januari 1579 gesloten, bepaalde in 
artikel 13: "Ende soo veel tpoinct van de Religie aengaet, sullen hem 
die van Hollandt en Zeelandt draghen nae haerlieder goetduncken". 
Daar er geene verandering van religie meer plaats vond, tenminste niet 
van zoo ingrijpenden aard, kan ik nu overgaan tot de behandeling van 
de wijzigingen, welke in het vermogensrecht tengevolge van de reformatie 
der Religie noodzakelijk waren geworden. 
H 0 0 F D S TUK H. 
De algemeene maatregelen met betrekking tot de geestelijke 
en kerkelijke goederen ten gevolge van de reformatie 
der Religie door de Staten van Holland genomen. 
Na a.lzoo het rechtskarakter der Reformatie te hebben nagegaan, wat 
de provincie Hollánd betreft, en te hebben vastgesteld, dat het door het 
besluit der overheid was, dat de Calvinistische belijdenis als de ware 
werd gequalificeerd, en alzoo de ware christelijke Gereformeerde religie 
was geworden, sta ik nu voor de vraag, welken invloed deze verandering j 
der Religie op de rechtspositie der geestelijke en kerkelijke goederen had. 
Het behoeft niet gezegd, dat groote veranderingen het gevolg daarvan 
moesten zijn. Evenwel, aleer tot de bespreking van die over te gaan, 
zal ik trachten eene uiteenzetting van de rechtspositie der geestelijke 
en kerkelijke goederen vóór de Reformatie te geven. Ik wil alleen den 
toestand weergeven, zooals die in de 16en eeuw was, en ontleen de ge-
gevens voor mijn schets aan het werk van Mr. HORA. SICCAMA. 1) 
Wanneer iemand het voornemen had tot onderhoud van eene kerk, 
klooster en dergelijke, of van een kerkelijk ambt, zekere voorzieningen 
te treffen, dan was de gewone weg, welke bewandeld werd, om dat doel 
te bereiken, dat hij een zeker deel van zijne patrimonieele goederen af-
zonderde, en daaraan de bepaalde door hem gewenschte bestemming 
verbond. Op die wijze ontstond eene stichting, de goederen waren uit 
het eigendom van den fundator uitgelicht. 
Niet altoos is men zich van dit feit bewust geweest, en in den tijd, 
waarin mijn onderzoek valt, werd de opvatting gevonden, dat de goederen, 
welke men met eene pieuze bestemming had voorzien, nog in den 
eigendom van den fundator waren gebleven. Hij had er evenwel de vrije 
beschikking over verloren, daar zij volgens hunne destinatie moesten 
besteed worden. Deze opvatting is na de Reformatie oorzaak van veel 
1) Jhr. M.r. D. G. RENGERS HORA SrccAMA. De Geestelijke en Kerkelijke Goederen 
onder het Oanonieke, het Gereformeerde en het Neutrale recht, Dl. 1. 
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strijd en moeite geweest, zooals het hoofdstuk over de vicarie-goederen 
zal doen zien. Sommigen toch oordeelden, dat de eigenaar over deze 
laatsten de vrije beschikking herkreeg, daar deze, als geslachtsgoed 
beschouwd, door de Reformatie hun pieuze karakter hadden verloren, 
aangezien de in de fundatie aangewezen diensten niet meer vervuld 
behoefden te worden. 
Volgens de constructie, welke de Instituten-theorie van de feiten geeft, 
worden de goederen met eene pieuze bestemming voorzien, als stichtingen 
opgevat, en aan deze beschouwing zal ik mij in het vervolg houden. 
De fundator nu, teneinde die ten eeuwigen dage ad pios usus te ver-
binden, verzocht van den Bisschop, dat deze de gefundeerde goederen 
onder de geestelijke jurisdictie wilde nemen, van hen ecclesiastieke goe-
deren maken. Het gevolg van het vergeestelijken der goederen was, dat 
zij uit de wereldlijke jurisdictie werden overgebracht onder de geestelijke, 
zoodat bij vervreemding de opbrengst ecclesiastiek bleef. Zij kwamen 
onder superintflndentie van den Bisschop, die toezag, dat zij volgens hunne 
bestemming werden besteed, en die eene gewijzigde destinatie voor hen 
aanwees, ingeval de oude was komen te vervallen. Natuurlijk was deze 
nieuwe eveneens pieus. 
De algemeene opvatting is, dat van de kerkfabrieksgoederen geen 
opneming onder de geestelijke jurisdictie werd verzocht. 
Eene stichting tot onderhoud van zeker geestelijk ambt werd een 
officium, dienst, of ook wel beneficium genaamd. Deze fundatie werd 
dan door de vergeestelijking of amortisatie een officium of beneficium 
ecclesiasticum. "De term was ontleend aan het wereldlijk recht, iu hetwelk 
de begrippen feudum en beneficium elkaar dekten, met dien verstande, 
dat het laatste woord den oorsprong van het begrip op den voorgrond 
stelde, te kennen gevende, dat de bedoelde zaak in liberaliteit was ge-
fundeerd; quod ex mero dantis beneficio ac liberalitate illud possideatur". 
Een gave of gunst zou men het dus kunnen noemen. 
Evenals vorsten aan hunne krijgslieden beneficia verleenden, schonken 
de Bisschoppen aan geestelijken, welke zich met eere in den strijd met 
geestelijke wapenen onderscheiden hadden, geestelijke goederen, die, omdat 
zij "ex Episcoporum beneficentia" voortsproten, eveneens den naam van 
"beneficia" kregen. 
Dit geschiedde in den tijd, toen de goederen van elk Bisdom nog een 
geheel vormden onder het bestuur van den Bisschop. Op die wijze 
wordt het ook duidelijk, dat de Bisschop voor deze goederen, wanneer 
de oude bestemming verviel, eene nieuwe aanwees. 
Deze bevoegdheid had de Bisschop niet alleen van de beneficiale goederen, 
maar ook, zooals wij reeds zeiden, van de andere bon a ecclesiastica, welke 
tot onderhoud van een klooster bijv. bestemd waren. 
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De ecclesiastieke goederen waren dus ad pios usus bestemd. Nu konden 
gevallen voorkomen, waarin het wenschelijk werd geacht, hierop eene 
uitzondering te maken, bijv. in geval de fundator of zijne familie tot 
armoede verviel, door welke omstandigheden men oordeelde, dat zij in 
meerdere of mindere mate het genot van de eenmaal gefundeerde goederen, 
op hun verzoek, moesten terug kunnen krijgen. Maar dan had eerst weder 
eene overbrenging van de goederen uit de geestelijke tot de wereldlijke 
jurisdictie plaats. Waren zij oorspronkelijk allodiale goederen geweest, 
aleer zij weder ter vrije beschikking van den fundator of zijne familie 
kwamen, moesten zij van ecclesiastiek weder wereldlijk gemaakt worden, 
en dit geschiedde door besluit van den Bisschop. 
Een voorbeeld hiervan levert de volgende acte van "GEORGIUS DE EGMONT, 
Dei et apostolice sedis gmtia episcopus trajectensis" . In de stad Delft 
had een groote brand gewoed, en de stichter van eene vicarie in de St. 
Hypolituskerk aldaar, was daardoor tot den bedelstaf gebracht. Hij ver-
zocht nu van de door hem gefundeerde goederen te mogen verkoopen. 
De vicariefundatie werd ontbonden verklaard, de goederen mocht de 
fundator "ad suos profanos usus convertere" . De woorden der akte waren: 
"GEORGIUS etc., notum facimus universis, quod nos ad humilem suppli-
cationem honorabilis in Christo nobis dilecti domini Alerdi filii Michaelis 
fundatoris ac rectoris vicarie ad laudem sancte et individue trinitatis ac 
beate marie virginis et specialiter sancte Anne in ecclesia St. Ypoliti 
delphensis nostre trajectensis diocesis. Eandem vicariam ex causis in 
instrumento publico cui presentes nostre littere sunt transfixe contentis, 
cassamus et annullamus ac dicto domino Alerdo fundatori et rectori 
eiusdem per magnum et generale incendium dicti oppidi delphensis depau-
perato et ad inopiam quasi redacto, quod quandam petiam terre sitam 
in officiatu de Schieveen ad dictam vicariam assignatam, ne penuria 
deficiat, vendere alienare ac in suos profanos usus convertere possit et 
valeat auctoritate nostra ordinaria tenore presentium indulgemus, etc." 1) 
Wat was nu het gevolg van de reformatie der Religie op de rechts-
positie dezer goederen? Het hangt van de besluiten der Overheid af, van 
de wereldlijke Overheid, daar de geestelijke had opgehouden te bestaan. 
Daarmeê was ook de geestelijke judisdictie vervallen, en het gevolg daarvan 
was, dat alle goederen onder de wereldlijke rechtsmacht waren gekomen. 
Vóór de reformatie, dus zagen we, waren de goederen van eene bepaalde 
bestemming voorzien, als fundatiën te construeeren. Bleven nu na de 
Reformatie deze fundatiën bestaan, met hunne oude bestemming, of, 
wanneer deze vervallen was, met eene gewijzigde? De besluiten van de 
1) Archief der Oud-Bisschoppelijke clerezij; Rijksarchief Utrecht; portef. 203, No. 14, 
22 Aug. 1537. 
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Overheid zijn beslissend. Zij had kunnen besluiten, dat, aangezien de 
oude bestemming tenietgegaan was, de goederen als bona vacantia aan 
de schenkers of hunne familie zouden terugvallen of aan het gemeene 
Land komen; of ook, dat de goederen, eenmaal ad pios usus gefundeerd, 
hunne bestemming, maar dan gewijzigd, zouden behouden. 
Daar ons bleek, dat de "nieuwe leer" door het besluit der Overheid 
tot de Gereformeerde Christelijke Religie was geworden, de gezuiverde 
christelijke, is het vermoeden gegrond, dat, ook wat de rechtspositie 
der goederen betreft, de Overheid deze zou behandelen als die, welke 
eenmaal tot de Christelijke Religie gefundeerd zijnde, daarvoor ook bestemd 
moesten blijven, en alleen de noodzakelijke reformatie zou aanbrengen. 
Het vervolg zal doen zien, wat door de besluiten tot stand kwam. 
Eene zeer eigenaardige meening omtrent de rechtspositie der geestelijke 
en kerkelijke goederen was van BIJNKERSHOEK toegedaan. 1) Zijne bewering 
was, dat er eene annexatie van die goederen had plaats gehad volgens 
oor logsrech t. 
Er was, redeneerde hij, tusschen de Staten en de Katholieke Kerk 
krijg gevoerd, waarin de eersten overwinnaars waren gebleven. Hun 
vielen dus alle goederen ten deel, "non humana tantum, publico privatove 
subjecta dominio, sed et quae Deo sacrata pro Divinis censentur". Deze 
laatste evenwel niet als ,;sacra et divina, si apud victorem ex sua religione 
sacra et divina non sint". Indien een Roomsch vorst eenen anderen 
Roomschen vorst overwon, dan bleven die sacra hun karakter behouden, 
daar onder alle Roomschen dezelfde consecratio, "facta nempe ex auctoritate 
eiusdem Pontificis Romani", van kracht was, zoodat alleen in geval de 
geestelijke Overheid zelve partij in den strijd was, en overwonnen 
werd, de gevolgen der consecratio vervielen. 2) Wanneer evenwel 
een Calvinistisch vorst overwon, dan mocht hij terecht de bona 
ecclesiastica pontificiorum voor zich opeischen, maar door de overwinning 
was de consecratio teniet gegaan, daar de overwinnaar belachte, wat de 
overwonnene had aangebeden. Deze opvatting komt voort uit de meening 
van BIJNKERSHOEK, alsof, naar hij zelf zeide: Roomsch tot Calvinist 
zich verhield als Mohammedaansch tot Roomsch, daar dan van een eer-
biedigen van de consecratio in zulk een geval wel geen sprake kan zijn. 
Hier komt uit van hoeveel belang het onderzoek naar het rechtskarakter 
der Reformatie is. 
Alle deze goederen kwamen dus den Staten als overwinnaars toe, en 
de "Ecclesiastici" hadden geen recht, die op grond van de consecratio 
voor zich op te eischen. Maar de Prins had deze goederen bij edict van 
1) C. VAN BIJNKERSHOEK. Quaestiones juris privati, 3, 9. 
2) Er staat: "nisi forte ipse Pontifex vincatur". 
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den 17eo April 1577, nadat den 25eo April 15'76 tusschen Holland en 
Zeeland overeengekomen was, de Evangelische Religie te handhaven, tot 
publiek goed gemaakt, 1) om er de predikanten uit te bezoldigen; als 
dieperen grond voor deze handelwijze gaf VAN BIJNKERSHOEK op: "ceterum 
Orangius publicabat ea bona in rem ipsorum ordinum, ea tarnen astutia, 
ut inde exhiberentur concionatores, quorum ope populus in officio con-
tinebatur." 
De meening van V AM BIJNKERSHOEK was dus, dat krachtens oorlogsrecht 
"de goederen van de Roomsche Kerk" den Staten waren in handen ge-
vallen, welke er met bovengenoemde motieven eene bestemming aan 
hadden gegeven. 
De historische feiten, waarmede VAN BIJNKERSHOEK zijne bewering waar-
schijnlijk maakt, zijn geen bewijs voor hetgeen hij zegt. Het plakkaat 
van 1577 had, gelijk wij zullen zien, geheel andere beteekenis, en de 
Unie van Holland en Zeeland werd gesloten drie jaren nadat het verbod 
der Roomsche Religie was uitgevaardigd; zij kon dus geen verbod van 
deze Religie inhouden. 
Door hetgeen volgt, hoop ik de onjuistheid van de beschouwing van 
VAN BIJNKERSHOEK aan te toonen. 
Ik zeide, dat vermoedelijk de Overheid, de rechtspositie der goederen 
handhavende, alleen de noodzakelijke reformatie zou aanbrengen. Het is 
niet ongewenscht m. i. eenigszins nader uiteen te zetten, wat ik daar-
mede bedoel. 
Allereerst dan dit, dat, het pieuze karakter der goederen bewaard blij-
vende, alle verschil tusschen de goederen, welke eertijds ecclesiastiek en 
die, welke ook vóór de Reformatie wereldlijk waren geweest, niet was 
vervallen. De ecclesiastieke goederen hadden onder het Canonieke recht 
gestaan; dit had als geestelijk recht opgehouden te gelden, maar, aange-
zien wij met eene Reformatie te doen hebben, bleven de bepalingen nog 
van kracht, voorzoover de Staten die niet afschaften, of door andere 
vervingen, nu evenwel als bepalingen van wereldlijk recht. 
Het opperbeheer en -toezicht, dat de Bisschop over de ecclesiastieke 
goederen had uitgeoefend, verviel evenmin, maar de Staten namen dit 
over, in plaats van de geestel\jke Overheid. Deze functie van de Staten 
"qui Episcopi locum referunt" 2), moet niet verward worden met het 
oppertoezicht, dat de wereldlijke Overheid ook vóór de Reformatie over 
de kerkfabrieken gehad had, en dat nu, als wel van zelf spreekt, niet 
ophield. 
1) Er staat: n bona Pontificiorum Ecclesiastica publicata sunt, ut inde Ecclesiastae 
et Ludimagistri Euangelici alerentur". 
2) NEOSTADIUS. Decisiones SUp1". Sen; dec. 22. 
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De bijzondere hoofdstukken zullen nader uiteenzetten en bevestigen, 
wat hier als vermoeden werd geuit. 
Ik kom dan nu tot de behandeling van de gevolgen, welke de Holland-
sche Reformatie in het vermogensrecht in het algemeen had. 
Aleer de Roomsche Religie verboden werd, was er, zooals bekend is, 
een tusschentijdperk, van Rpligievrede namelijk, krachtens besluit van de 
eerste Statenvergadering van den 19611 Juli 1572. Deze Religievrede toch hield 
eveneens eene verandering van Religie in, en, had het tijdperk langer ge-
duurd, zeker waren de gevolgen in het vermogensrecht beter waarneembaar 
geweest. Nu het evenwel slechts een klein jaar duurde, was nauwelijks 
tijd voor het maken van nieuwe regelen, welke bijv. hadden moeten in-
houden, hoe het met de memorie-, getij de- en vicariegoederen moest gaan, 
welke in de gereformeerde· parochiën gefundeerd, hunne bestemming ver-
loren hadden. Maatregelen daaromtrent zijn dan ook achterwege gebleven. 
Tijdens den Religievrede werden door den Prins slechts enkeie voor-
zieningen getroffen, ten einde in den verwarden toestand regeling te 
brengen; en wel op of zeer kort na de eerste Statenvergadering in 1572, 
toen door den oorlog veel ongeregeldheid heerschte, waarin minder scrupu-
leuze lieden eene gelegenheid zagen zichzelven te verrijken. Om tegen 
dergelijk optreden te waken, werden eenige maatregelen genomen. 
of Den 236n Augustus 1572 werd een plakkaat uitgevaardigd, bevelende 
alle goederen van geestelijke en wereldlijke personen, die uitgeweken 
waren, te annoteeren. Deze zouden "in bewaerderhandt" genomen worden 
"bij die van den Raede van Hollandt", wat het platteland betrof~ en 
anders door de stedelijke magistraten, totdat )Idaerop gedisponeert sal 
zijn, ofte die voor prijs ende verbeurt gehouden sullen wesen, dan niet." 
Het plakkaat bedoelde dus geen annexatie. Degenen nu, die zonder 
vijandelijke bedoeling waren gevlucht, konden zulks bewijzen, door binnen 
14 dagen terug te keeren en )I wederom in hare goederen" te komen, 
)ldie sy ten tyden van haer vertreek hadden ende besaten", welke hun 
weder "volgen sullen", )lsoo verre die niet verklaerd en worden voor 
prijs, ten behoeve van de gemeene saecke vervallen te zijn." Kwamen 
de uitgewekenen binnen dien tijd niet terug, dan zouden de vruchten 
hunner goederen "aengeslagen ende geappliceert worden tot vorderinghe 
der gemeene saecke, ter tijdt ende wijle syluyden wederom sullen ghe-
komen zijn." De maatregelen bedoelden dus voorloopig te gelden. 
Alles bleef nog geheel, zooals het was vóór den opstand en in den tijd, 
toen er geen Religievrede was. Dit blijkt uit wat verder op die eerste 
Statenvergadering besloten werd, aangaande het "furneeren" van geld 
voor den oorlog. De Prins zou geassisteerd worden "met de som me van 
hondert dusent croonen prompteliek ende in gereeden gelde ende voorts 
bij obligatie ofte verzegelinge van vijf honderd dusent karolus guldens." 
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Om deze penningen te fourneeren werden de middelen aangewezen, en 
da~ is het, waarop het hier aankomt. Eerst zouden de opbrengsten der 
imposten worden aangesproken, "ende voerts sal men moegen leenen de 
gereede penningen van den incomen van de kercken, cloesters, gilden ende 
broederschappen, die men sal connen gevinden, ende voerts het goudt 
ende silver van de kercken, cloosteren, ende andere lichamen ofte collegiën 
sulcx hebbende meer tot chiragie dan tot noodicheyt ende dat over sulcx 
bij generale edicte sal bevolen werden, dat alle der voersz. kercken, 
cloesteren, ende dierghelijcke goeden als boven gebracht sullen worden 
den magistraten ende overicheyt van de steden onder behoirlicke inven-
taris ende recepisse, doende altijts den dorpen deselve gueden in heuren 
bedrijve brengen in den naestgelegen steden omme des te beter verseeckert 
te zijn van de roovers ende vagabunden nyet geplunderd maer ten ge-
meen en oirbaer in der noot geemployeert te mogen werden". Van deze 
kerken enz. zou dus geleend worden, terwijl verder in deze resolutie 
gezegd werd: "welverstaende, dat 't gundt wes bij desen geaccordeert, 
geconsenteert ende opgebracht wordt elck in den sijnen namaels weder-
omme genyeten ende proffyteren sal". 1) 
Deze fundatiën moesten alzoo hun gereed geld afgeven, maar zouden 
het terug ontvangen; waaruit blijkt, dat zij als rechtspersonen werden 
behandeld, waarmeê rechtshandelingen konden worden aangegaan, b. v. 
contracten gesloten. 
Op de Statenvergadering van Februari 1573 werd besloten aan het 
tijdperk van Religievrede een einde te maken. Van dit oogenblik af 
ontstond de vraag, wat de rechtspositie der geestelijke en kerkelijke 
goederen zou zijn. 
De verwarring was door het plakkaat van den 23en Augustus 1572 
nog geenszins ten einde, en voorziening was noodzakelijk. Den lOen 
Februari 1573 werd een plakkaat uitgevaardigd, dat zich bij het voor-
gaande aansloot 2), wijl het ervan uitging, dat de geannoteerde goederen 
tot gemeen profijt moesten strekken. De inhoud was in korte woorden 
aldus: Niettegenstaande de bevelen en bedreigingen in de vorige plak-
katen, trokken velen uit deze landen, hetzij uit vrees of uit vijandschap. 
Zij hielpen de vrijheid en het welvaren der gewesten niet bevorderÉm en 
het gevolg van hunne vlucht was, dat hunne goederen, "midtsgaders 
van de Conventen, K6l'cken, Kloosteren ende geestelycke Persoonen, ons 
en de ghemeene saecke als noch niet toegedaen, met der daedt geaen-
vaert ende a6ligeslagen worden, sonder te komen ofte te strecken ten 
gemeen en profyte," Alleen over de inkomsten der goederen werd nog 
1) Nedm'l. Rijksarchief, Dl. I, lS57, blz. 36-38, 19 Juli 1572. 
2) Reg. res. v. H. 1571-74, 10 Febr., blz. 22. 
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beschikt; geen besluit tot confiscatie werd genomen. De bedoelde goederen 
moesten allen onder bedreiging van straf afgegeven worden aan de 
Overheden der respectieve plaatsen, of als zij reeds in handen van de 
ontvangers, daarover aangewezen, gesteld waren, moest dat aan "Gecom-
mitteerden van de Reeckeninge" worden opgegeven, gelijk het vorig 
plakkaat bepaalde. Ontvangers zouden alom worden aangesteld. De 
gouden en zilveren sieradiën moesten terstond aan de genoemde Gecom-
mitteerden worden overgeleverd, en alles "onder behoorlycke inventaris 
van deselve." Niets dan maatregelen ter conservatie, zooals uit de woorden 
van het plakkaat duidelijk genoeg valt op te maken. 1) Nu ligt tusschen 
dit en het vorige plakkaat het verbod van de Roomsche Religie. In het 
vorig plakkaat werd bevolen, de goederen te annoteeren en tevens bleek, 
dat aldaar annoteeren niet de beteekenis van annexeeren kan hebben. 
Evenwel blijft de mogelijkheid, dat men beweerde, dat na de reformatie 
der religie de beteekenis van annoteeren was gewijzigd, en nu annexeeren 
beteekende. Echter kan ik aantoonen, dat ook in dien t~jd tusschen 
annoteeren en annexeeren onderscheiden werd. In een vertoog van Jhr. 
VAN DORP aan de Staten van Holland, die tot afbetaling van de door 
hem gemaakte kosten van den oorlog, geestelijke landen aan hem hadden 
toegewezen, vindt men de klacht, dat de kerkmeesters van Leijerdorp 
zich verzet hadden tegen "het vrijelijk ende passievelijck gebruycken 
van desen synen voirn. coop", zeggende, dat de Staten hun "het kercke-
landt bij acte lange nae des remonstrants coop gherestitueert" hadden. 
Hier had dus eene restitutie plaats gehad; in verband met de voorgaande 
plakkaten is het niet moeielijk na te gaan, hoedanige restitutie bedoeld 
is, namelijk eene restitutie van landen, welke door den oorlog onbeheerd 
lagen, en nu door rentmeesters, van wege de Staten, volgens genoemde 
plakkaten aangesteld, werden beheerd, en bij acte overgegeven aan de 
kerkmeesters ter administratie als van ouds, krachtens resolutie van den 
2en Maart 1575, die aanstonds ter sprake zal komen. De kerk, waarbij 
deze landen behoorden, was geïncorporeerd bij het convent van St. Jan 
te Haarlem. Daarom traden de commandeur met de kerkmeesters voor 
hunne rechten op, beweerende "dat hare landen maer alleen ghean-
noteert en syn gheweest". 
1) Betreffende de twee plakkaten, welke elkander zoo snel opvolgden, neem 
ik hier over hetgeen Dr. L. A. KESPER in B~idragen en Mededeelingen van het 
Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, dertigste deel 1909, mededeelt in eene 
bijdrage, getiteld: Uit een "brief over een op den 17en November 1572 te Delft gehouden 
vel'gadering van de Staten van Holland". Den 23en en 25en Augustus 1572 was 
de zaak van de geannoteerde goederen reeds door den Prins geregeld. In de 
laatste ordonnantie was bepaald, dat de bedoelde goederen door de magistraten der 
betreffende steden zouden worden geannoteerd en dat de vruchten daarvan zouden 
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Jhr. VAN DORP voerde tegen deze bewering aan, dat: "sooveel aengaet 
het eerste poinct sprekende van de annotatie alleenlijek, dunckt de voirn. 
VAN DORP dat daer op voor replicque staet te zeggen, dat men nyet 
alleene voor gheannoteert maer voor gheconfisqueert gehouden heeft in 
hollant ende zeelant voornamelick alle goederen toebehoirt hebbende de 
geestelicke personen, als wesende formele vianden van deselve landen." 
Hiermede beroelde VAN DORP, dat naast het annoteren ook nog eene con-
fiscatie van de kloostergoederen der orde van St. Jan had plaats gehad. 
Het is hier de plaats niet om te onderzoeken wat van deze bewering 
waar is, daar dit tevens de quaestie raakt, of geïncorporeerde fundatiën 
door dergelijke incorporatie ophouden te bestaan, en opgaan in de fun-
datie, waarbij ze geïncorporeerd werden. Genoegzaam blijkt, dat annoteeren 
niet ook confisqueeren behoeft te beteekenen, en dat dus uit kracht van 
dit plakkaat niet tot eene confiscatie kan besloten worden. 
Evenwel, de toestand bleef nog altijd verward, niettegenstaande de 
voorgaande plakkaten. Het was noodig met regeling voort te gaan en 
tevens omtrent de betaling van de predikantstraktementen eene voor-
ziening te treffen, daar nu de Roomsche religie verboden en de Gerefor-
meerde als de ware christelijke erkend was. De predikanten konden in 
-de rechten der pastoors treden, wat het genieten van de inkomsten uit 
de pastoorsbeneficiën betrof, daar zij toch gereformeerde pastoors waren, 
zooals nader zal besproken worden. 
Deze pastoorsbeneficiën werden dan ook tot onderhoud der predikanten 
nogmaals aangewezen, in het plakkaat van Februari 1573 1) - de juiste 
datum is onbekend - waarva.n de titel luidde : "placaat waarbij de Officieren, 
Magistraten, Wethouders ende Ingesetenen binnen ende buyten de steden 
van Hollandt geseten, onder anderen seer scharpelick belast ende bevolen 
worden, allen den Goederen ende Inkomsten van de pastoryen, kercken, 
memorien, getijen, kosterijen, etc. binnen seeckeren tijde te doen aen-
worden ontvangen door de rentmeesters der domeinen, die van hun beheer rekening 
en verantwoording zouden moeten doen aan eene commissie uit de Staten. In vele 
gevallen evenwel hadden de gouverneurs uit de steden of voor of na het uitvaar· 
digen der ordonnantie, voor het beheer der goederen ontvangers aangesteld, die geen 
rekening aan de regeeringen of Staten deden en het geld afdroegen aan de Gouver· 
neurs. Daarbij werd natuurlijk veel misdaan. De Staten wilden er een eind aan 
maken, en in Haarlem werd bepaald, dat de regeeringen andertl ontvangers zouden 
aanstellen. Velen durfden dit niet uitvoeren, daar men voor de gouverneurs vreesde. 
De afgevaardigde van Gouda, DIRK JANSZ. LONCK, moest toen dit bezwaar op de 
Staten vergadering ter sprake brengen. Men was daar van oordeel, dat de ontvangers, 
de gouverneurs dorst men niet aan, door anderen moesten vervangen worden. Daarop 
werd de zaak opnieuw geregeld door den Prins op JO Februari 1573. 
1) Nieuw Kerlwl. Handboek, 1889, Supplom. I, blz. ï. 
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brengen ende opschrijven, omme die penningen van dien ten gemeenen 
beste en tot onderhoudt van de Dienaers des Goddelijeken Woordts, ende 
andere kercken-Dienaren ende Schoolmeesters bekeert te mogen werden 
naer behooren" _ Het plakkaat had evenals de vorige de strekking te waken 
tegen verduistering, aangezien, wanneer de goederen verduisterd werden, 
het onmogelijk zou zijn, de predikanten daaruit van onderhoud te 
voorzien. 
Maar meer dan een enkelen conservatoire maatregel werd hier genomen. 
Het valt ons namelijk op, dat naast de goederen, gefundeerd tot onder-
houd van de kerken-dienaren, in den ruimsten zin opgevat, - er onder 
begrepen de kosters en verdere officialen - tot onderhoud van genoemde 
personen in dit plakkaat ook gesproken werd over de goederen en inkom-
sten van getijden, memoriën en kerken; deze goederen hadden dus eene 
gewijzigde bestemming gekregen; de Staten hadden die aangewezen tot 
onderhoud der kerken dienaren. Wat de reden mag zijn geweest van deze, 
wat de kerkfabrieken betreft, vrij onverklaarbare wijziging van bestem-
ming? Deze fundatien hadden hare bestemming toch zeker niet verloren. 
Uit de Statenresolutiën is hierop geen antwoord te vinden, en wij moeten 
ons dus met eene gissing vergenoegen. In de provincie Utrecht zien wij 
hetzelfde als in Holland gebeuren, en het Redressement op de geestelijke 
goederen, gemaakt in de Statenvergadering van 18-28 October 1586, 
luidde in art. 5: "Dat alle de goederen van pastoryen, ende vicaryen, 
cap ellen ende broederschappen, kercken ende costerygoederen .... zullen 
gebracht worden in eene masse, doch etc, daer van die ministers, school-
meesters ende costers onderhouden zullen worden". 
Mr. HORA SICCAMA 1) toonde aan, dat dit Redressement onder den 
invloed van LEICESTER, welke was aangezocht om te voorzien in het 
onderhoud der predikanten door de Synode, bij monde van HERM.AN MODET, 
tot stand was gekomen; onder Calvinistischen invloed dus; dat het Re-
dressement niet is uitgevoerd door de Staten, na het vertrek van LEICESTER, 
en dat toen de kerkfabrieken ook niet tot onderhoud der predikanten zijn 
gebruikt; dat alzoo de invloed der Calvinisten dezen reformatorischen 
maatregel, wat de bestemming der kerkfabrieken betrof, had bewerkt, 
maar dat de Staten in hunne reformatie minder ver gingen dan de Calvi-
nisten wenschten. Het is mijns inziens niet gewaagd te veronderstellen, 
dat in Holland, zij het ook vele jaren vroeger, eveneens onder den Cal vi-
nistischen invloed deze wijziging van bestemming was tot stand gekomen. 
Of men zich aan deze heeft gehouden, zal bij de behandeling der resolutie 
van den 2en Maart 1575 blijken. 
1) Jhr. Mr. RENGERS HOR.'\. SrcCÁMA. De Geestelijke en Kerkelijke Goederen onder het 
Canonieke, het Gere{orrnee?'de en het Neutrale Recht, Dl. I, blz. 324 en v.v. 
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Spoedig evenwel bleek de noodzakelijkheid om eene nadere regeling 
der traktementen te treffen, en den 26en November 1574 I) werd eene 
"ordre op de betalinge der predicanten in de steden ende dorpen" opgesteld, 
" willende de Staten uyt goede devotie eenmael ordre stellen op het 
onderhoudt van de Leeraers ende Dienaers des goddelijken woordts". 
Het is te begrijpen, dat de inkomsten der pastorie-beneficiën niet genoeg-
zaam waren tot onderhoud van de veelszins gehuwde, en met kinderen 
gezegende predikanten. De Christelijke Overheid moest dus in dezen nood 
voorzien, dat was hare plicht. Zooals ik boven reeds schreef, onderstel 
ik, dat de Calvinistische invloed de Overheid bracht tot het wijzigen van 
de bestemming der kerkfabrieken. Nu werd bepaald, dat alle leeraars, 
zoowel in de Steden als op het platteland "voor allen anderen betaelt 
sullen werden uyt de gerechte inkomen van de goederen tot der kercken 
diensten binnen de Steden, ofte vlecken, haerluyder woonplaetse specterende 
ofte toebehoordt hebbende." Wij zagen boven, welke goederen daaronder 
verstaan werden. Hier werd dus weder uitgesproken, dat de predikanten 
in de eerste plaats het genot van deze goederen zouden hebben. Waar-
schijnlijk was er weinig gekomen van het tot dit doel gebruiken dier 
inkomsten uit alle die goederen. Nu wordt deze bepaling herhaald, omdat 
bij den grooten nood onder de predikanten, daar zij hunne traktementen 
niet, of niet ten volle konden bekomen, zooveel mogelijk middelen tot 
leniging van dien moesten aangewend worden. Na alzoo de fondsen te 
hebben aangewezen om de traktementen uit te betalen, gingen de Staten 
over tot het vaststellen van een maximum traktement, waarschijnlijk 
om te voorkomen, dat de Stenen met rijkere inkomsten uit de genoemde 
goederen, door hoogere traktementen te betalen, de predikanten zouden 
tot zich trekken, en de minder bedeelde plaatsen aldus berooven van 
voorgangers der gemeente. Da.arom mochten de stedelijke overheden 
over de traktementen met de predikanten slechts onderhandelen tot een 
maximum van 300 gulden; terwijl de magistraten in de dorpen niet 
boven 200 gulden mochten gaan. Verder zouden de predikanten overal 
vrije huishuur genieten. Evenwel, met het oog op de oorspronkelijke 
bestemming der kerkfabrieken, konden de inkomsten daaruit reeds tot 
reparatie zijn bestemd; in die gevallen bleven zij voor dat doel gereser-
veerd. Indien daf;1,rdoor of om andere reden de "goederen en de inkomsten 
binnen elcken stede ofte vlecke niet genoeghsaem en zijn tot betalinge" 
van die traktementen, dan mocht "het restant van dien uyt de andere 
geestelijke goederen ende inkomsten gevonden" worden. Welke goederen 
daarmeê bedoeld zijn, is niet met zekerheid te zeggen; vermoedelijk 
I) Kel·kel. plakk. B., Dl. U, blz. 4. 
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wel de inkomsten uit de vicariegoederen, en daarnaast die van de 
conventen, welke inkomsten volgens het plakkaat ten algemeene nutte 
moesten besteed worden. 
Wat hieronder te verstaan is? Het begrip is rekkelijk, zooals ook uit 
het gebruik van die inkomsten blijken zal. Toch veronderstel ik, dat, 
terwijl de Staten de conventsgoederen en inkomsten dikwijls tot den 
oorlog besteedden, de Steden beter het pieuze karakter zullen hebben in 
het oog gehouden. Hoe dit zij, de bepaling om die tot onderhoud der 
predikanten, in geval van tekort te gebruiken, was er en kon toegepast 
worden. 
Reeds in deze resolutie is waar te nemen een sturen naar eene uniforme 
traktementsregeling, wat natuurlijk tot op dezen tijd nog eene ongekende 
instelling was, daar ieder pastoor de inkomsten van zijn eigen beneficiën 
trok, en deze beneficiën, gelijk van zelf spreekt, in grootte zeer verschilden. 
Maar zoo kon het niet blijven, daar het inkomen, waarvan een man 
alleen en dat dikwijls ternauwernood, kon leven, zooals ik reeds op-
merkte, voor een predikant, meestal met vrouwen kinderen, geheel on-
voldoende was; almede, omdat voor hem een bron van inkomsten ophield 
te vloeien, welke de pastoor had gehad, namelijk betaling van zijne 
diensten den parochianen bewezen. 
Er werd dus gerekend op groote tekorten in de fondsen tot betaling 
der traktementen, waarvoor de Landsoverheid verplicht was hulp te 
verleenen. Ten einde nu die hulp te kunnen geven met goed vertrouwen, 
dat niet meer dan noodig was werd geholpen, moest eerst vaststaan, dat 
uit de inkomsten der fundatiën zoo hoog mogelijk bedrag werd bijgedragen, 
terwijl aan den anderen kant moest worden gewaakt, dat door te groote 
liberaliteit der plaatselijke overheden, de landskas niet te veel zou worden 
bezwaard, daar deze moest bijspringen, wanneer de inkomsten der binnen 
die plaatsen tot onderhoud der predikanten bestemde fundatiën te kort 
schoten. Zoo zien wij, dat in deze resolutie reeds de kiem lag van het 
geestelijk kantoor van Delft, dat opgericht zou worden om te voorzien 
in het onderhoud der predikanten, door de aan de traktementen ont-
brekende gelden bij te passen, en om tot instandhouding van den publieken 
eeredienst geldelijken steun te verschaffen. 
Het doel van deze resolutie was dus niet om in de rechtspositie der 
genoemde goederen eenige verandering te brengen. De fundatiën bleven 
bestaan, de predikant als gereformeerd pastoor kreeg het genot van de 
inkomsten uit het pastoors benefice ; voor de andere beneficiën werd eene 
gewijzigde bestemming aangewezen. De besluiten, welke een ophouden 
van bestaan hadden moeten bevatten, ontbreken, en integendeel treffen 
wij deze resolutiën aan, waarin de fundatiën implicite worden gehand-
haafd, door hare bestemming te regelen. 
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Tot nu toe zagen wij, dat door de Staten geen andere besluiten werden 
genomen, dan ter conservatie of ter nadere regeling van wat door de 
reformatie der religie noodig voorziening eischte. Overigens was alles 
gelaten bij het oude. Maar nu komt van geheel onverwachten kant 
gevaar, waardoor de oude toestand dreigt te worden verstoord. De rent-
meesters en ontvangers, welke door de Staten zelf zijn aangesteld ter 
uitvoering van de genoemde plakkaten van 1572 en 1573, om de daar 
opgesomde geestelijke en wereldlijke goederen te annoteeren, gaan hunne 
bevoegdheid te buiten. 
Deze ontvangers "onderwinden hen met de kercken, Pastorijen, Com-
manderijen, Canonisyen, memoriën, getijden, vicaryen, Heiligegeest, 
weesen, anne Huyssitten, oude mannen ende wijven, ende andere arme 
Huysen goederen, soowel binnen de steden als ten platten lande, de 
kerckmeesteren ende regenten van dien niet toelatende eenigen handel 
of administratie van deselve goederen", waaruit allerlei verkeerde 
gevolgen voortkwamen, "midts twelck den armen seer kleyn onderhoudt 
gedaen werdt, ende meest alle de voorsz. kercken ende huysen 
t'eenemael vervallen, ende daerenboven de uyt-schulden ende lasten, 
mitsgaders derselver kercken-dienaren ende predikanten onbetaelt ende 
ongeloont blijven." Nu was de bedoeling van die plakkaten in het geheel 
niet geweest, om aan de kerkmeesters en regenten, welcke in functie waren 
gebleven, de administratie te ontnemen, maar alleen, zooals ik aantoonde, 
de onbeheerde goederen tegen verduistering en verkeerd gebruik te bewaren, 
en de inkomsten van die ten algemeenen nutte te besteden. 
De ontvangers gingen hunne opdracht dus te buiten; hiertegen kwamen 
de Staten in deze resolutie op, en zij gaven nu een "acte van de regeeringe 
der kerckengoederen" 1), waarin heel duidelijk uitkomt, hoe zij wenschten 
dat met deze kerkegoederen zou gehandeld worden. De Staten ordonneerden 
"dat voortaen bij de Magistraten ende Regeerders van alle Steden, 
Dorpen ende Vlecken in Hollandt alle jaers ges telt ende geordonneert sullen 
werden kerckmeesteren etc., ende andere toezienders ende regenten der 
armen, nae dat in elcke Stede ende Vlecke gewoonlyck ende noodigh 2) sijn 
ghestelt te werden, ten eynde deselve armen behoorlyck onderhoudt gedaen, 
de kercken ende huysen als nu seer gedestrueert, verbrandt ende geruineert, 
wederom gerepareert, opgetimmert, ende de reliquien ende goederen van 
dien aengevaert, verkocht, gealieneert, de uytschulden van dien betaelt 
ende voorts alle de pastoryen, commanderyen, landeryen etc. ende andere 
goederen ende Inkomsten bij de voorsz. Kerckmeesters ende Regenten ge-
administreert ende geregeert mogen werden, sulks 't selve van oude tijden 
1) 2 Maart 1575, Kerkel. plakk. B., DJ. I, blz. 213. 
2) Ik cursiveer. 
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gebruyckt is geweest, 1) llietteghenstaellde eenighe derselver goederen afte 
Reliquien bij de voorsz. Ontfangers alreede verkocht souden mogen wesen, 
daeraf de penningen alsnoch te ontfangen, bij de voorsz. kerckmeesters 
ende regenten gelicht ende geheven sullen werden, ratificeren de alle 't 
gundt desen aengaende bij eenige Magistraten ende Regeerders van de 
voorsz. Steden, Vlecken ofte Dorpen, sedert de jegenwoordige beroerte ende 
veranderinge der religie, alreede gedaen mach wesen; welverstaende, dat al 
't gundt boven de voorsz. onderhoudt van de voorsz. armen ende nootelycke 
reparatie, timmerage etc., vande Geestelycke goederen als voren overschieten 
sal, bij de voorsz. kerckmeesters, regenten ofte baerluydere rentmeesters 
geemployeert ende bekeert sal werden tot de jaerlijckscbe betalingen, 
habitatie ende onderhoudt van de schoolmeesters, predicanten ende kercken-
dienaren". Eene nauwkeurige herhaling dus van wat in de voorgaande 
resolutie van den 26en Maart 1574 omtrent het gebruik der inkomsten uit 
de geestelijke goederen was voorgeschreven, terwijl bier nogeens, daar het 
plakkaat diende om de ontvangers der geannoteerde goederen terecht te 
wijzen, met zoovele woorden werd uitgesproken, dat het de bedoeling 
was, dat alles zou bl\jven als van ouds, welke bedoeling, zooals ik trachtte 
aan te toonen, ook aan de vorige resolutiën ten grondslag lag. 
Wellicbt wekt het onze verwondering, dat deze resolutie, waarin 
gehandeld werd over de aanmatiging der ontvangers, waardoor de 
kerkmeesters hun plicbt niet konden vervullen, zoodat de "kercken ende 
huysen t'eenenmael" vervielen, en beboud van den ouden toestand 
bedoelde, blijkens de woorden zelve, zoo kort volgde op die van den 
26en Maart 1574, waarin toch de inkomsten der kerkfabrieken tot onder-
houd der predikanten waren bestemd. Maar men bedenke, dat daar-
naast in laatstgenoemde resolutie de volgende restrictie stond: de 
geestelijke, in tegenstelling van de kerkelijke goederen, mochten aange-
sproken worden ingeval de daartoe bestemde goederen te kort 8choten 
om in het onderhoud der predikanten te voorzien, "ofte dat deselve 
van te voren vergunt zyn, tot de Fabrycque ende andere nooclsaeckelycke 
behoeften verstreckt te worden". De mogelijkheid werd dus opengelaten, 
dat de inkomsten tot reparatie aangewend werden. Ik geloof dus, dat wij 
de bepaling, waarbij de kerkfabrieksgoederen bestemd werden tot onderhoud 
der predikanten, zoo moeten opvatten, dat deze gold voor de kerkfabrieken 
van die plaatsen, waar de kerk was verwoest en niet meer opgebouwd 
zou worden; of waar de Overheid besloot eene van meerdere kerken, 
daar zij die voor den eeredienst niet noodig achtten, af te breken, 
zooals wij in Amsterdam zullen zien; of, in het algemeen, slechts in geval 
van de kosten tot onderboud der kerkgebouwen een overscbot was. 
1) Ik cursiveer. 
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Een voorbeeld hiervan vinden wij in de resolutie, waarin eene beslissing 
werd genomen aangaande het dorp Rugge bij den Briel, wier ingezetenen 
hunne verwoeste kerk wilden herstellen, 1) waarom de schout en schepenen 
zich tot de Staten wendden met het verzoek, dat zouden ontslagen wor-
den de goederen, "eertyts aen haerluyder kercke gespecteert hebbende". 
Wat met deze "ontslaginghe" bedoeld werd, blijkt uit eene andere resolutie, 
van den 2en Maart 1595 2), waarbij afwijzend werd beschikt op een verzoek 
van dezelfde schout en schepenen van Rugge, om die genoemde goederen 
te mogen aanwenden tot ondersteuning van de armen, op grond hiervan, 
dat "de landen die specteren souden tot deselve kercken van wegen 'tge-
mene landt zijn verkocht, ende d'inkomsten van dien te vooren mede 
ontfangen ende geemployeert tot behouf ende onderhoud van den predi-
cant", en alzoo onder administratie stonden van JAN COMMERSZ., den rent-
meester van het geestelijk kantoor van den Briel. Deze resolutie hield 
reeds in, dat die inkomsten blijven zouden tot onderhoud der predikanten, 
totdat "deselve kercke weder opgemaeckt sal worden, ten welcken tyde 
den Supplianten d'inkomsten van dien daertoe, ende tot onderhoud van 
deselve kercke volgen sullen, mitsgaders seeckere extraordinaris subsidie 
in de plaets van de voorgaende inkomsten der voorsz. landen". Daarna 
dan kwam van den Schout en de Schepenen van Rugge het verzoek hunne 
kerk te mogen opbouwen, terwijl dit hun werd geweigerd. Hier zien wij 
dus, dat, waar de kerk toch ongebruikt bleef of moest blijven door besluit 
der Staten, de goederen en inkomsten volgens voorgaande resolutiên, tot 
onderhoud der predikanten aangewend werden, maar tevens, dat wanneer 
die kerken werden hersteld om in gebruik te worden genomen, deze in-
komsten, zelfl:! met restitutie van gederfde rente, weder tot onderhoud van 
het gebouw bestemd werden. 
Om nu op de beteekenis van de bepaling, waarbij de kerkfabrieks-
inkomsten tot onderhoud der predikanten werden aangewend, terug te 
komen, - ik meen dat deze dus alleen gold voor die kerkfabrieken, 
wier inkomsten of in het geheel niet of slechts ten deele tot onderhoud 
van het gebouw behoefden besteed te worden. Wanneer wij die bepaling 
op deze wijze opvatten, komen wij niet tot de, altoos eerst in het 
uiterste geval aan te nemen conclusie, dat de Staten zich aan bet 
eenmaal genomen besluit niet hebben gehouden, en is het geheel in 
overeenstemming daarmede, wanneer zij later toestemming gaven aan 
kerkmeesters, om tot reparatie der kerkgebouwen, land tot de kerkfabriek 
behoorende te verkoopen, waarvan wij vele voorbeelden in de paragraaf 
over de kerkfabrieksgoederen ten plattenlande zullen aantreffen. 
1) Reg. res. st. v. H. 1595, 1 Juni, b}z. 169. 
2) Reg. res. St. v. H. 1595, 2 Maart, blz. 61. 
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Hetgeen verder in de resolutie van den 2en Maart 1575 volgde, betrof 
de alimentatie der vroegere geestelijken: "behoudelijek de pastoren, com· 
mandeuren, etc. hen onder de gehoorsaemheydt van den prince van 
Oranje als Stadthouder ende Capiteyn Generael van de Koninklijcke 
Majesteijt, als Grave van Hollandt, Zeelandt, ende West Vrieslandt, ont· 
houdende, hare toegevoeghde alimentatie mede bij de voorn. kerckmeesters 
ende regenten respectivelijck te betalen". 1) Den ontvangers werd verboden 
de administratie van die goederen, "willende (de Staten) dat deselve 
ontfangers de voorsz. kerckmeesters ende regenten met de voorsz. kercken, 
Huysen ende goederen van dien laten beworden." Eindelijk zouden de 
genoemde kerkmeesters en regenten, "elck in syn reguard, gehouden 
wesen alle jaren rekeninge, bewijs ende reliqua te doen, van alle syne 
handelinge ende administratie, daer en alsoo 't behooren sal, alles mede 
nae goede oude gewoonte." Duidelijker kon het al niet worden gezegd, 
dat de Staten niet iets nieuws hebben willen invoeren, integendeel alle 
miÇldelen te werk hebben gesteld, om den ouden toestand te handhaven. 
Inmiddels liet de administratie der geannoteerde goederen nog te wen· 
sehen over, tenminste den 12en September 1575 2) achtten de Staten 
noodig daaromtrent het volgende te besluiten: "De Staten van Hollandt 
hebben geordonneert, NICOLAES VAN DER LAEN ende Mr. SEBAS'l'IAEN VAN 
LOOSEN, eerstdaeghs te trecken binnen de Stadt Delff, ende aldaer te 
vereyschen ende recouvreren van de Gedeputeerden der Staten, aldaer 
op de Auditie der Reeckeningen gestelt ende geordonneert, midtsgaders 
uyt de Kamere van de Reeckeningen, alle de Reeekeningen ofte Staten 
van de ontfangers der geestelycke ende wereltlycke geannoteerde goederen 
in Hollandt, die onder deselve bevonden sullen werden '; ende sooverre 
eenige derselver ontfangers alsnoch haerluyder Reeckeningen niet aldaer over· 
gelevert en hebben, deselve ontfangers te doen beschrijven ende constringeren 
tot overleveringe van de Reeckeningen, Quohieren, ofte Staten van haer· 
luydet ontfangh ende administratie, midtsgaders de belastingen van dien, 
om daer uyt by deselve commissarissen eenen generalen staet gemaeekt 
ende deselve Staten overgelevert te werden, ten eynde, al 'tselve gesien, 
op den verderen ontfangh der voorsz. geestelycke geannoteerde goederen, 
ende de combinatie van dien, goede ordre gestelt ende gehouden magh 
werden, sulcks tot onderhoud van alle conventualen, predicanten ende 
Armen, met vorderinge van de gemeene saecke, bevonden sal worden 
gevoeghlijckst ende oirbaerlijckst te zijn". De bedoeling was dus klaar· 
blijkelijk, goede orde op de administratie der geestelijke geannoteerde 
1) Op deze bepaling wordt nog nader in het hoofdstuk over de pastorieën terug-
gekomen. 
2) Reg. res. St. v. H. 1575, 12 Sept., blz. 626. 
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goederen te stellen, om daarna de inkomsten ten algemeenen nutte aan 
te wenden, waaronder wij zien, dat hier begrepen wordt onderstand aan 
predikanten, armen, kortom in het algemeen aanwending ad pios usus. 
Temidden van deze regeling kwam de Pacificatie van Gent in 1576 
tot stand en deze bepaalde in artikel 20: "Alle Prelaaten, ende andere 
geestelyke persoonen, hebbende Abdijen, stiften en woonsteden, die buiten 
Hollandt en Zeelandt geleeghen zijn, ende nochtans gegoedt binnen de-
zelve landen, zullen wederom kOOIDen in den eygendom en 't gebruik 
derselve goedren, als voore, ten opzien van de weirlyke", waardoor een 
groot gedeelte van de geestelijke geannoteerde goederen, naast de wereld-
lijke geannoteerde, werd ontslagen uit de annotatie en alzoo uit de 
administratie der ontvangers. 1) 
De dispositie over de geestelijke geannoteerde goederen van de conventen 
binnen Holland gefundeerd, bleef aan de Staten der gewesten, naar luid 
van artikel 21: "Maar, wat belangt de kloosterluiden en andere geeste-
lyken, die, binnen de voorzeide twee ende hun aanklevende landtschappen, 
zijn ingewydt ofte beonderhoudselt, en daar uit gebleeven ofte vertrokken; 
denzelven (gemerkt de reeds geschiede vervreemding van 'tmeeste deel 
hunner goederen) zal men, voortaan, reedelyk onderhoudt verstrekken, 
gelyk den gebleevenen : oft anders hun 't gebruik hunner goederen toe-
laten; ter keuze van de Staaten nochtans; alles bij maniere van voorraadt, 
ende tot dat, op hun voorwenden, de breede Staten anders geordent 
hebben". 2) 
De Staten behielden dus de beslissing, hoe met de fundatiên gehandeld 
zou worden: of men deze zou laten tot onderhoud van de geestelijken 
als voorheen, of dat men, onder verplichting van hen te alimenteeren, 
over de fundatie zou beschikken tot ander doel. Tevens werd in den 
tusschen haken geplaatsten zin gedoeld op reeds door de Staten gedane 
beschikkingen, welke, door de erkenning van hun dispositierecht, werden 
gelaten voor wat ze waren. 
Na eenige jaren bleek, dat de predikantsbezoldiging nadere voorziening 
behoefde, daar de "leeraers ende predicanten binnen den Quartiere van 
Zuydt-Hollandt, sonderlinge ten platten lande, tot betalinge van haerluyder 
toegewezen alimentatie ende onderhoudt niet en konnen geraecken, door 
quade ordre ende kleyne toesichte, die daerop werdt genomen"; daardoor 
moesten die predikanten hunne bediening nalaten, hetgeen tot "grote 
schandale ende verachteringe van den dienst Godes binnen denselven lande" 
was, en door eene Christelijke Overheid niet mocht worden toegelaten. 
1) Voorbeelden van geestelijke goederen, welke werden ontslagen, in de resolu-
tiën van 23 Augustus 1577, 3 Juni 1579. 
2) P. C. HOOFT'S Nederlandsche Historiën, XI Boek, blz. 469. 
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Voorziening was dus noodzakelijk. Daarom voeren de Staten voort op 
den weg tot uniforme regeling, en kwalllen zij weder eenen stap nader 
tot het einddoel. Den lOen Januari 1577 werd besloten, dat "alle inkomsten 
van de pastoryen binnen elr;ken Quartiere van Hollandt ten platten lande, 1) 
als Zuyd-Hollandt, Rbynlandt, Delflandt, Schielandt ende de landen van 
Over-Maze", zamen "onder eenen ontfang" zouden worden gebracht, "ende 
d{l.eruyt int ghemeen alle de predikanten binnen denselven quartiere ten 
gestelden termijnen betalinge" zou gedaan worden, "sulcks in Noordt-
Hollandt werdtgeobserveerd." ~) Voor zoover dan tekort kwam aan de trakte· 
menten, zou het restant "in 't gemeen over de mergenthalen binnen denselven 
quartiere tot laste van de Bruyckers ghehouden ende gedragen worden." 
Daarnaast bleef de mogelijkheid, dat een dorp zich geheel zelfstandig hield, 
en dat alzoo "alle de inkomsten van de pastoryen van .den Dorpe, daeraf 
de inghezetenen onder elcken predikant werden ghedient, tot onderhoudt 
van denselven predikant sullen werden uytghereyckt ende bekeert; 
ende sooverre daeraen mede yet sal mogen gebreecken, dat het restant 
van dien insghelijcks over deselve ingesetenen gevonden sal worden, 
ende ommegeslagen als voren". Twee maatregelen dus naast elkaar. Blijk-
baar duchtten de Staten ook de tegenkanting der dorpen tegen een algemeen 
re{ltmeesterschap en trachtten zij nu den middenweg te nemen, door een 
rentmeesterschap binnen elk kwartier in te stellen, met daarnaast de 
mogelijkheid, om daarvan onafuankelijk te blijven. Ds. VAN BEUNINGEN 
zegt 3), dat in deze resolutie bepaald werd, "alle goederen onder eenen 
ontvanger te brengen", en dat dus in dit besluit de oorsprong ligt 
van het kantoor van Delft. Ik kan het hier mede niet eens zijn, maar 
zie in de resolutie eene poging om tot een kwartierlijk geestelijk kantoor 
te komen. Bedoelde men wat Ds. V.A.N BEUNINGEN meent, dan had toch 
moeten worden aangeduid, waar dat algemeen kantoor zou komen en wie 
dp,arvan reqtmeester zou zijn, tenminste hadden besluiten daaromtrent 
in het vooruitzicht gesteld moeten worden. Maar met geen enkel woord 
wordt bier van een algemeen kantoor gesproken. Nog daarenboven ware 
het vreemd, dat, wanneer den lOen Januari 1577 het ontvangerschap-
generaal ware ingesteld, eerst den 8en September 1.578 aan den ontvanger 
eene commissie zoude zijn gegeven, en den 21 en Ootober van dat jaar eene 
illstructie; wat tooh zou men dezen man gedurende een jaar op zijne eom-
missie hebben laten wachten? Weliswaar, sohijnen spoedig daarop plannen 
ber3,amd te zijn tot het oprichten van een algemeen kantoor, want den 
1) Ik cursiveer. 
2) Kerkel. plac. B., Dl. II, blz. 5. 
S} Het geestelijk kantoor van Delft, blz. 4(. 
13en Augustus 1577 1) werd besloten, "dat den ontfangh van de goederen 
van het Capittel van 't Hof in den Haag, ende van Naeltwijck alsvoren, 
sullen blijven geeijgent, verbonden ende geapproprieert tot betalinge van 
de predicanten, midts dat de lasten van alimentatie ende renten daeruyt 
voortaen sullen betaelt worden, ende dat oversulcx deselffde goederen 
gebracht sullen worden onder den ontfangh van degeene, die als ontfanger 
generael over aUe de geestelijcke goederen sullen gesteld worden." 2) Hieruit 
maak ik op, dat er plannen bestonden een algemeen kantoor tot voor-
ziening in de kerkelijke behoeften en de . tractementen der predikanten 
op te richten, en dat het kantoor van Delft er nog niet was, daar niet 
aan te nemen is, dat het geestelijk kantoor van Delft nog een tweede 
kantoor tot onderhoud van predikanten naast zich zou gekregen hebben. 
Ondertusschen werd de strijd tegen de verduistering der geestelijke 
goederen voortgezet, en het besluit genomen om het plakkaat, waarbij 
eertijds "seer scherpelijck" was belast S), alle goederen en inkomsten van 
"pastoryen, memoriën, kercken, getijden, kosterijen etc." aan te brengen, 
te herhalen met verdubbeling der in het voorgaande bedreigde straffen; 
en dit alles om voor de predikantstraktementen zorg te dragen. Alzoo 
kwam dan den 17en April 1577 4) de herhaling van het plakkaat van 1573. 
Niettegenstaande de bevelen in 1573 gegeven, "hebben wij nochtans ver· 
staen en bevonden, dat veele versweegen goederen tot noch toe niet 
aengebracht syn geweest, maar versweegen blyven, ende enige inkomsten 
van dien niet verstreckt en worden naer behooren; waerdoor niet alleen 
dieselfde goederen eensdeels zouden blyven vervreemt ende geincorporeert, 
maer oock die Predikanten, Schoolmeesters ende Kerckendienaers daeruyt 
niet betaeldt noch te onderhouden souden mogen werden, ten ware behoor-
lycken daerin werde voorsien." Het plakkaat is gesteld, alsof PRILlPS dit 
nog uitgevaardigd had. Het gelastte verder, "allen Officieren, Wethouderen, 
Magistraten ende Gesworen binnen ende buyten de steden van Hollandt 
ende Zeelandt voornoemt, mitsgaders alle Kerckmeesteren, Ontfangers ende 
Ingesetenen derselver landen, van wat . natuyre, qualiteyt ofte conditie 
dieselve mogen wezen, geene uytgesondert, binnen den tijdt van een 
maendt eerstkomende, in handen van den Gecommitteerden derselver 
Staten, binnen der naester hofstede te stellen ende te ordonneren, aen 
te brengen, ende bij pertinenten staat over te leveren alle die goederen, 
landen, renten, actien, crediten, ende inkomsten van alle pastoryen, 
1) Reg. res. St. v. H. 1577-78, lO Jan., blz. 173. 
2) Ik cursiveer. 
3) Namelijk bij het plakkaat van Februari 1573. 
4) Nieuw Kerkel. Handboek. 1889. Supplem. I, blz. 10. 
kercken, memoriên, cost~ryen, beneficiën, proeven, vicaryen, getyden ende 
andere inkomsten van der kercke, etc., omme alle hetselfde gesien, soowel 
op het onderhoudt van de predicanten, schoolmeesters, ende kercken-
dienaren als voiren, als van den armen ende fabrycken der kercken voor-
sien te mogen werden naer behooren, op poene van verbeurte ende ver-
lies der voorsz. landen, goederen ende inkomsten, ofte die waerde daervan, 
mitsgaders het dubbelt van dien daerenboven". Nu zal het wel onnoodig 
zijn, om, waar wij van het voorgaande plakkaat aantoonden, dat het de 
rechtspositie der goederen onaangetast liet, nog eens van de herhaling 
van dat plakkaat te bewijzen, dat die dat evenmin deed. 
De bewering van VAN BIJNKERSHOEK 1) was, dat door dit plakkaat de 
"bona pontificiorum ecclesiastica publicata sunt", hetgeen beteekende, dat 
deze geestelijke goederen, welke den overwinnaar krachtens oorlogsrecht 
in den strijd tegen de Roomsche Kerk waren in handen gevallen, nu 
door dit plakkaat tot publiek goed waren verklaard, terwijl hun de 
bestemming tot onderhoud van predikanten te worden aangewend, ge-
geven werd. 
Maar hoe kan zulks eerst in dit plakkaat hebben plaats gehad, aan-
gezien het toch de herhaling bevatte van een vorig, ook reeds na het 
verbod der Roomsche Religie uitgevaardigd bevel. Daarenboven is er geen 
woord in te vinden, dat aanwijst, hoe de daarin bevolen opgave van de 
staten der goederen zulk eene bedoeling inhield. Waarom toch zou dan 
eene andere reden worden opgegeven, dan de ware? Dit is toch onaan-
nemelijk, en uit de enkele woorden aanbrengen en staatoverleveren is 
toch zeker niet tot een als publiek goed verklaren van de geestelijke 
goederen te besluiten. 
Het plakkaat was op naam van FILIPS gesteld "by der Gratie Gods, 
Coningh van Castiliën" . VAN BIJNKERSHOEK merkte hiervan op, dat de 
Prins meermalen plakkaten op naam van FILIPS plaatste, redenerende, 
dat dezen immers het gezag nog niet ontnomen was, hetgeen volgens 
den schrijver in dit geval "satis absurdum" was, aangezien de inhoud 
van het plakkaat tegen den wil van FILIPS inging. 
Evenwel is dit zoo te verstaan. 
Uit het feit, dat het plakkaat op naam van FILIPS stond, blijkt, dat 
de Staten, welke zich onderdanen van FILIPS bleven noemen, in hunne 
regeeringsmaatregelen van het standpunt uitgingen, dat FILIPS zelf, ware 
hij van den toestand op de hoogte geweest, desgelijks zou gehandeld 
hebben, tenminste had moeten handelen, als hij naar gereformeerde op-
vatting Handhaver van het Recht had willen blijven. Zij oordeelden ook, 
dat, ware FILIPS bekend geweest met den toestand hier op religieus 
1) Quae&tiones Juru Privati, 3.9. 
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gebied, hij de decreten van het concilie van Trente niet had afgekondigd, 
maar eene meer ingrijpende hervorming zou hebben toegelaten. Om dezelfde 
reden kondigden zij op raad van den Prins, welke als gouverneur van 
FILIPS in diens naam heette te handelen, den Religievrede af, verboden 
zij later de Roomsche Religie. De Staten waren dus van oordeel, dat 
zij met den Prins in de rechtmatige uitoefening van het gezag waren. 
Kort daarop, den 23en Mei 1577,1) had, tengevolge van eenen strijd 
tusschen Staten en Steden over de autonomie in zake de conventsgoede-
ren, eene belangrijke beperking van het opperbeheer der Staten over die 
bepaalde goederen plaats. De quaestie zelve beschreef ik reeds in het 
eerste hoofdstuk, en volsta dus daarnaar te verwijzen. De Stedelijke 
Overheden verkregen het opperbeheer over de kloostergoederen, welke 
binnen het territoir der stad gelegen waren. De resolutie luidde: "De 
Staaten hebben eindelyk en gemeenerhand verstaan en geresolveert, dat 
alle Conventen en Kloosteren binnen de Steeden, mitsgaders Edificien, 
Grondplaatsen, Erven en Eigendommen van dien, sullen blyven tot be-
hoef, gebruik en profyte van elker steeden, omme deselve by hun in 
eigendomme aangevaart en behouden te moogen werden, en geëmployeert 
tot haaren beste". Van nu af aan beslisten de Staten en de Stedelijke 
Overheden zelfstandig over de rechtspositie van conventuale goederen, 
welke, wat hunne ligging betrof, aan bepaalde voorwaarden voldeden. 
Daaromtrent/ will':den door de Staten geen algemeene maatregelen genomen. 
Het jaar ,1578 bracht de beslissing van eenen zeer hevig en strijd door 
de leden der tatenvergadering gestreden over de vicariegoederen. Daar 
het vicarisambt naar de gereformeerde inzichten met de Schrift in strija 
was, kwam het door de reformatie der Religie te vervallen. De vicarie-
goederen verloren alzoo hunne bestemming. Het punt, waarover de strijd 
liep, was of zij hun pieuze karakter zouden behouden of niet. In het 
hoofdstuk over de vicariegoederen zal in den breede alles uiteen worden 
gezet. Hier volsta ik met op te merken, dat de resolutie van den 
5en September !!) vaststelde, dat het pieuze karakter der vicariegoederen 
zou gehandhaafd blijven. 
De woorden der resolutie waren: "De Staten etc. willende daerin voor-
sien, dat de inkomsten van alle beneficien, vicaryen, ende canon is yen de 
jure patronatus laical die binnen den voorn. lande tot behoef van eenige 
kercken-diensten of missen hier voortijden zijn gestelt en gefundeert, 
voortaen tot onderhoud van de predikanten, scholieren ende anders, ter 
eeren Gods mede bekeert ende verstreckt mogen werden, hebben eynte-
lick verklaert ende geordonneert, dat d'inkomsten van Beneficiën, Vicaryen 
1) Kerkel. plac. B. , Dl. lI, blz. 7. 
2) Kerkel. plac. B., Dl. II, blz. 7. 
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ende Canonisyen de Jure patronatus laical, ende de landen ende goederen 
daartoe specterende, tsy of deselve bij de patronen, possesseurs by col-
latie ofte de gemeene saecke syn aengevaert, ghebruyckt ende beseten 
worden, of dat eenige van dien als nocb syn verswegen, geen uytgeson-
dert, voor de twee derdendeelen van dien blyven sullen tot dispositie 
van de patronen of collateurs geeygent ende ghedestineert, tot behoef~ 
onderhoudt ende sticbtinge van de jongens of scholieren, of anders ad pios 
usus, daarop behoorlycke confirmatie van de Staten voorn. of bare Gede-
puteerden versocht sal moeten worden in de plaets van de voorgaende 
institutien, ende 't derde part van dien tot behoef ende onderhoudt van 
de predikanten alomme verstreckt ende bekeert sal worden, doende de 
Staten voorn. oversulcx teniet ende deroyeren alle collatien bij hen of de 
Gedeputeerden nevens syne Exc. ghedaen, geduyrende de voorleden oor-
logen van eenige beneficiën, vicaryen, of canonisyen, verleent buyten 
consent van collateurs of patronen, ende daervan voor date van den oor-
logbe geen collatie en is verkregen; welverstaende dat alle possesseurs 
van deselve beneficien, vicaryen en canonisyen, die de collatie daer van 
voor date van de voorsz. oorlogen, ontfangen, ende 'tghebruyck van dien 
volkomentlyck gehadt hebben, in possessie daarvan sullen blyven, ende 
haer leven langh geduyrende gehouden sullen worden, midts daeraf mede 
uytkerende ende responderende een derde part tot onderhoudt van de 
predicanten, al in handen van de ontfangers die by de Staten voorn. 
daertoe sullen worden ghestelt ende geordonneert, in wiens handen alle 
patronen, collateurs of possesseurs van deselve beneficien, vicaryen of 
canonisyen respective, ende oock alle bruyckers d'inkomsten van dien, 
ende alle de landen ende goederen daertoe specterende, binnen ses maen-
den nae de publicatie van desen sullen aenbrengen ofte doen opschryven, 
op poene dat de patronen 'trecht van bare collatie, ende de possesseurs 
de inkomsten van dien voor de twee deelen voorn. verliesen sullen, ende 
d'andere bruyckers daerover gestraft sullen worden, ende 'tselve mede 
bekeert ende geappliceert tot profyt van de scholieren ende predicanten, 
uytghesondert alle proven ende beneficien annex bebbende curam anima· 
rum, daeraf de geheele inkomsten blyven sullen tot onderhoudt van de 
predicanten, ordonnerende alle ontfangers ende andere die desen aengaen 
macb, ben hiernae te reguleren". 1) 
In de rechtspositie der vicariegoederen werd door dit besluit geene ver· 
andering gebracht. Daarover werd gebeel gezwegen. Alles moest blijven, 
zooals het geweest was; de gestelde maatregelen bedoelden allereerst 
conservatie. Bij de ontvangers, welke door de Staten zouden worden 
aangesteld, moesten binnen zes maanden alle vicariegoederen worden op· 
1) Reg. res. St. v. H. 1577, 1578, 5 Sept., blz. 15. 
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gegeven, teneinde de betaling der tertiën te verzekeren en ,el'duistering 
te voorkomen. De fundatiën zouden worden begeven als van ouds, en 
die begevingen, welke vóór bet uitbreken van den oorlog badden plaats 
gebad, zouden erkend blijven met vernietiging van die, welke tijdens den 
oorlog .,door de Staten of de Gedeputeerden nevens Syne Excellentie" 
gedaan waren; eene berstelling van den ouden toestand in den strengsten 
zin. Niets werd veranderd; alleen eene nieuwe bestemming moest voor 
de fundatie worden aangewezen. Twee derden van de inkomsten bleven 
ter dispositie van de patronen of collatoren, welke die tot onderhoud 
"van jongens ofte sebolieren ofte anders ad pios usus" moesten besteden, 
terwijl bet resterende derdepart tot onderhoud der predikanten moest 
uitgekeerd worden. In bet boofdstuk over de vicarieën zal deze wijZiging 
van bestemming nader bebandeld worden. 
Het ambt van vicaris met cura animarum belast, kwam overeen met 
dat van eenen pastoor, en wel om deze reden, dat de vicaris bet pas· 
toorsambt uitoefende in de plaats van het collegie, dat in bet genot van 
bet pastoorsbenefice was. In geval dus eene pastorie bij een klooster of 
collegie wa geïncorporeerd, werd tot uitoefening van het ambt een 
vicaris benoemd, welke daarvoor dan eene zekere toelage ontving. Daar 
de predikant werd opgevat als de gereformeerde pastoor, en derbalve 
in bet genot van de pastorie·inkomsten kwam, is het te begrijpen, dat 
de inkomsten van p,ene vicarie, annex hebbende curam animarum, eveneens 
tot onderboud van predikanten werden bestemd; eene eigenlijke wijziging 
van bestemming had niet plaats. 
Alzoo was dus de regeling van de vicarieën juris patronatus laïcalis, dat 
is, die ter begeving van laïcale personen stonden. Evenwel niet lang 
gold deze resolutie voor alle zoodanige vicarieën, want als antwoord op 
eene remonstrantie van CORNELIS VAN COOLWYCK, namen de Staten den 
8en Mei 1579 1) bet volgende besluit: "Op bet 4do poinct, aengaende de 
beneficien ende proven, staende tot collatie van sijne Majesteyt, of eenige 
geestelycke persoonen of Collegien, is verklaert, dat de possesseurs van 
al sulcke beneficien of proven sullen blyven in possessie voor twee deelen 
van dien, baer leven geduyrende, midts dat bet derde part bij den 
Remonstrant alhier ontfangen sal worden tot beboef van de predikanten, 
beboudelijck oock, dat na 't overlyden van de VOOl·SZ. possesseuren geén 
collatie daeraf meer gedaen sal worden, maer d' inkomsten van dien alleen 
blyven sullen tot beboef van de predicanten." De oude toestand werd 
dus geëerbiedigd, alles moest blijven, wat de begevingen betrof, zooals 
bet vóór de reformatie was tot stand gekomen, maar daarna zou voor 
die bepaalde vicarieën, welke aan de Staten waren ter begeving gekomen, 
1) Nieuw Kerkel. Handboek. Supplem. I, 1889, blz. 19. 
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eene wiJZIgmg van bestemming plaats hebben; de geheela inkomst der 
fundatie zou voortaan, in plaats van het derde part eertijds, tot onderhoud 
der predikanten strekken, maar eerst, wanneer de nu begiftigde was ge-
storven en de vicarie dus op de gewone wijze open was gekomen. Voortaan 
zouden dus geene afzonderlijke personen meer met eene vicarie begeven 
worden, maar de inkomsten der gezamenlijke vicarieën ten algemeenen 
profijte der predikanten komen. 
Hetzelfde lot trof de vicarieën jm'is patronatus ecclesiastici, waaronder 
te verstaan zijn die vicariën, welke alleen door geestelijken mochten 
begeven worden. Dez;en aangaande was geen resolutie genomen, van daar 
dat de rentmeester van het kantoor van Delft, superintendent over de 
geestelijke goederen namens de Staten, tot hen kwam met de vraag, hoe 
met de inkomsten van deze fundatiën moest gehandeld worden; als 
antwoord op zijne remonstrantie werd besloten: 1) "Op het negende poinct, 
aengaende de vicarye, prove of beneficie goederen, wesende juris patronatus 
ecclesiastique, die d' Abt van Egmont, verscheyde paters van conventen, 
pastoren ende andere geestelijcke persoonen te confereren hadden, verklaren 
de Staten, dat deze goederen onder den Ontfangh van den remonstrant 
alhier geheellijck sullen sijn begrepen, tot onderhoudt van de predikanten." 
Deze vicarieën zouden dus evenmin meer begeven worden, maar de in-
komsten in het algemeen ten nutte van de predikanten komen, niet meer 
van eenen enkelen geestelijke. Daarmeê was evenwel niets veranderd in 
de rechtspositie der goederen. Alleen de begeving aan bepaalde personen 
hield op, de fundatie zelve bleef voortbestaan, de inkomsten werden geïnd 
door het kantoor van Delft ten algemeenen nutte der predikanten. Dit 
voortbestaan der fundatie zal in het hoofdstuk over de vicarieën nog 
nader blijken. De ingrijpende wijziging van bestemming betrof alzoo alleen 
die vicarieën, zooals wij zagen, welke ter collatie stonden van de Staten. 
Ten opzichte van die, welke ter begeving stonden van particuliere personen, 
handhaafden de Staten den ouden toestand nog nauwlettender, door ook 
van die de bestemming te laten, zooals zij van ouds was geweest, namelijk 
tot onderhoud van afzonderlijke personen. 
Die vicarieën, welke ter begeving van den Graaf stonden, hadden hunne 
oude wijze van begeven te worden behonden; evenwel niet lang, want den 
20eo November 1585 werd weder een besluit door de Staten genomen, 
waarbij ook ten opzichte van deze vicarieën werd bepaald, dat voortaan 
geen begeving meer zou plaats hebben, en dat de inkomsten aan het 
kantoor van Delft zouden komen, ten bate van de predikantsbezoldiging. 
Ook de bestemming van die vicariën, welke " ter collatie van de 
Deeckens ende Hopmans van verscheyde Gildens" stonden, omdat zij door 
1) Nieuw Kel'kel. Handboek. Supplem. I, 1889, blz. 1 Î. 
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eenige Ambachts-Gilden gefundeerd waren, of, zooals stond in het besluit( 
genomen op de genoemde remonstrantie van VAN COOLWIJCK, waren 
"specteerende tot eenige Ambachts-Gildens", werd veranderd. Voortaan 
zouden de inkomsten van die " bekeert ende verstreckt worden tot 
onderhoudt van de Oude Ambachts-Gilde broeders, die tot armoede sullen 
syn gekomen". De inkomsten kwamen dus in dit geval ten nutte van 
arme gildebroeders. Uit de woorden van het besluit zelf blijkt duidelijk, 
dat de vicariefundatiën bleven bestaan; deze toch luidden: "de Staten 
verklaren, dat alle beneficiën, officiën ende vicaryen, ende d'inkomsten 
van dien, .... bekeert ende verstreckt sullen worden, etc ..... " 1) 
Eindelijk werd op de remonstrantie van VAN COO~WIJCK als elfde punt 
besloten, "dat alle kerckelijcke officien gefundeert s)fnde tot eenige missen 
of ander.e kerckendiensten, tsy deselve bij eenige Bisschoppen of andere 
sullen syn geamortiseert of niet komen en blyven sullen onder den 
ontfangh van den Remonstrant alhier tot onderhoudt van de predicanten". 2) 
Wat deze benaming, officiën, welke al of niet door eenen Bisschop waren 
geamortiseerd, beduidt, zal geen uitleg meer behoeven; hier vermeld ik 
deze resolutie, omdat er duidelijk het voortbestaan der betreffende fun-
datiën uit kan blijken. Nog eens, het blijkt, dat alles zooveel mogelijk 
bij het oude werd gelaten, alleen daar, waar door de reformatie der 
religie verandering noodzakelijk was, zooals hier door wegvallen der 
bestemming, wijl geene missen meer gelezen werden, die verandering 
aangebracht werd, i. c. eene nieuwe bestemming aangewezen. 
Geen van de hier besproken resolutiën heeft dus in den eigendom der 
geestelijke goederen verandering gebracht. De meeste waren conservatoir, 
wat hunne strekking betrof, sommige, zooals die van den 2en Maart 1575, 
spraken het met zoovele woorden uit, dat alles bij het oude moest blijven, 
dat de fundatiën derhalve bleven bestaan. Sommige gaven voor de fun-
datiën gewijzigde bestemmingen aan; maar van eene verandering in de 
rechtspositie der goederen is niet gebleken. 
Lang dumde het evenwel niet, eer er weder reden tot klagen ontstond. 
De betaling der predikantl:ltraktementen ging nog allesbehalve naar wenseh, 
en eischte dringend voorziening. Toen deden de Staten een belangrijken stap 
verder in de richting van eene algemeene traktementsregeling. Toch, zoo-
als wij zullen zien, maakten zij nog eene uitzondering. Den 8en Sept. 1578:1) 
besloten de Staten, "verstaen hebbende, dat veele inkomsten ende goe-
deren van alle beneficiën, pastoryen ende proven hebbende annex curam 
1) T. a. p., blz. 17. 
2) T. a. p., blz. 17. 
3) Nieuw Kerkel. Handboek. Supplem. I, 1889, blz. 12. 
animarum, tot behoef ende onderhoud van de predikanten, daertoe deselve 
syn gedestineert, niet bekeert nog verstreckt worden, doordien op de 
annotatien ende ontfang van dien geen ordre tot nog toe is ges telt als 
nae behooren", dat "binnen de steden van elcken Quartiere in Zuydt-
Hollandt, aldaer ontfangers der gemeene middelen zijn ges telt ende gecon-
stitueert, bij de magistraten aldaer een getrouw, suffisant ende bequaem 
persoon sal worden genomineert bij de Staten te committeeren met vol-
komen last, om met den allereersten des doenlijck zijnde, alomme binnen 
de steden aldaer cl'inkomsten van clien tot onderhoudt 1) van de predicanten 
niet suffisant sullen bevonden worden, ende daeromme uyt de gemene 
inkomsten derselver subsidie sal moeten worden gedaen, ende voorts alle 
de dorpen ende plaetsen die onder den ontfang der gemene middelen 
a.ldaer zijn begrepen, de kerckmeesters ende andere, ontfangers ende in-
gesetenen, daer 'tselvé sal nodigh wesen, te doen overleveren den staet 
van alle d'inkomsten van alsulcke beneficiën, proven ende pastoryen, 
daervan 'tselve als noch niet is gedaen, ende voorts de penningen van 
deselve inkomsten ende goederen binnen de dorpen, vlecken ende ten 
plattenlande t'ontfangen, te innen ende t'executeeren als de gemene 
landtspenningen, deselve over te leveren, of daer af te verantwoorden 
in handen van CORNELIS VAN COOLWIJCK, als Ontfanger-Generael derselver 
goederen, die daeraf met de andere penningen van synen ontfangh, 
procederende uyt de derde part van d'inkomsten van alle beneficiën, 
vicaryen, ende canonisyen, niet annex hebbende curam animarum, ge-
houden sal zijn te verantwoorden, ende te maecken ende houden een 
staet generael naer breed er inhoudt der Brieven daerby de Steden hier 
van zyn geadverteert. Die van Noort-Hollandt sullen hierin hebben te 
voorsien naer haer gelieve." 
Twee categorieën van Steden werden hier dus onderscheiden, die welke 
wel, en die welke niet de predikantstraktementen konden bekostigen uit 
de opbrengst der aldaar gefundeerde geestelijke goederen. Het platte 
land om die Steden, onder den ontvang der gemeene middelen ressorteerende, 
volgde respectievelijk het lot van die Steden. De noodlijdende Steden 
mochten, door middel van plaatselijke ontvangers, welke de Staten zouden 
benoemen, de Staten der geestelijke goederen dier stad en der dorpen 
daaronder gelegen met de inkomsten daarvan, inleveren aan V AN COOL WIJCK. 
De niet-noodlijdende Steden hadden alzoo voor zich zelve te zorgen. 
Deze werden geheel vrijgelaten, maar die andere, ten opzichte van wie 
de plicht der Overheid tegenover de publieke religie uitkwam, konden 
door de Staten gedwongen worden tot eene regeling, waarvan zij, zooals 
wel blijken zal, over het algemeen afkeerig waren, maar waaraan de 
1} Ik cursiveer. 
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nood hen dwong zich te onderwerpen. Het was namelijk de bedoeling van 
de Staten, de inkomsten van deze Steden onder een Oppertoezicht te 
brengen, de superintendentie er over aan één persoon op te dragen, opdat 
de uitkeeringen en subsidiën in tekorten zoo geregeld en nauwkeurig 
mogelijk konden plaats hebben. Dat dit de bedoeling van de Staten was, 
blijkt vooral uit de onderscheiding tus::!chen de noodlijdende en de niet-
noodlijdende Steden. 
Wanneer de bedoeling ware geweest, om eene verandering in het eigen-
domsrecht der goederen te brengen, door de fundatiën op te heffen, waarom 
dan een groot deel der steden en dorpen, en ook de heerlijkheden, zooals 
wij zullen zien, er buiten gelaten? En waarom dan subsidies gegeven 
aan steden en dorpen, zonder ze onder het geestelijk kantoor te brengen, 
waarvan voorbeelden in de afzonderlijke hoofdstukken zullen bijgebracht 
worden? Waarom dan niet gesproken van eene opheffing der fundatiën? 
Integendeel werdt er gesproken van de inkomsten der beneficiën, hetgeen 
op het voortbestaan der fundatiën zelve kan wijzen. 
Zooals ik reeds besprak, gold het hier eene poging om, waar de Oyer-
heid hulp moest verleenen, de administratie van de inkomsten uit de 
fundatiên zóó te doen zijn, dat deze hulp zoo goed mogelijk, en waar die 
het meest noodig was, -verstrekt werd. Daarom werd over die hulpbe-
hoevende plaatsen, wat de geestelijke fundatiën betreft, een superintendent 
gesteld, welke de opperadministratie zou hebben, terwijl de kerkmeesters 
in hunne administratie bleven. Deze droeg den naam van Ontvanger-
Generaal, over wiens benoeming reeds in de resolutie van 1577, de goederen 
van het Kapittel van 't Hof betreffende, werd gesproken. Reeds aange-
toond hebbende, dat in de resolutie van den lOen Januari 1577 de 
oorsprong van het. Geestelijk kantoor van Delft niet kon liggen, geloof 
ik nu met goeden grond de instelling van dat kantoor in deze resolutie 
te mogen zien. Eindelijk acht ik, dat in den laatsten zin, na de 
woorden: "in handen van CORNELIS VAN COOLWIJCK ...• ", van het ambt 
van dezen ontvanger een korte omschrijving werd gegeven, welke dien· 
zelfden dag, breed er uiteengezet, hem in den vorm eener commissie werd 
overhandigd. 
Ondertusschen hadden de Staten nog andere voorzieningen getroffen, 
en wel met betrekking tot de klooster· en kapittelgoederen, welke mede 
geannoteerd waren geworden. De rentmeesters, welke gedurende den op· 
stand in functie waren gebleven in de kloosters en kapittelen, waren in 
hunne betrekkingen gehandhaafd, en krachtens de plakkaten van 1572 
en 73 waren over de ongeadministreerd liggende goederen nieuwe rent-
meesters aangesteld. 
Zoo waren deze goederen weder onder administratie gebracht, tenminste 
voor zoover dit had mogen gelukken. Over de rentmeesters nu werd den 
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4,en Augustus 1577 1) een rentmeester-generaal benoemd. De resolutie 
luidde: "De Staten van Hollalldt ende gecommitteeerden van Zeelandt, 
voorgehouden sijnde de geconcipieerde Instructie voor JAC OB MUIJS, op 
de bedieninge van het Ontfangerschap Generael, hebben verstaen, dat de 
Ontfangers particulier binnen Noort-Hollandt, tot laste van denselven 
MUIJs, als naer ouder ghewoonte ghesteldt sullen worden. Dat mede den 
Ontfangh van alle geestelijcke geannoteerde goederen, dienende tot onderhoudt 
van de conventualen ende p1-edicanten van de extraordinaire middelen sullen 
wesen gesepareert ende dat oversulcx eenen ont{ange1- generael apart 
daerover sal werden ghesteldt ende gecommitteert; die van N oort-Hollandt 
verklaerden daertoe geene last te hebben. 2) Ik toonde aan, dat anno-
teeren geen betrekking heeft op de rechtspositie der goederen, dat dit 
alleen een maatregel ter conservatie was, en dat alleen over de inkomsten 
ten nutte van het gemeene land eene beschikking werd genomen. Deze 
resolutie liet zich alzoo over de rechtspositie niet uit, evenmin is er uit 
op te maken, welke rechtspositie deze hier bedoelde goederen hadden. 
Het kan zijn, dat hier tevens van geconfisqueerde goederen sprake is, 
daer het soms voorkomt, dat onder geannoteerde d. i. opgeteekende 
goederen, ook geconfisqueerde geannnoteerde goederen begrepen werden. 
Later zal dus moeten uitgemaakt worden, welke rechtspositie deze 
goederen hadden. 
Wie nu is deze Ontvanger-Generaal geweest? Ik acht dat deze functie 
ook aan CORNELIS VAN COOL WIJCK is opgedragen, daar toch deze eveneens 
de administratie had van de andere geestelijke goederen tot onderhoud 
der predikanten; ook de commissie, welke VAN COOLWIJCK werd gegeven 
op denzelfden dag als waarop het kantoor van Delft werd opgericht, 
bevestigt dat vermoeden. 
In deze commissie, welke volledig heet "commissie Cornelis van Cool-
wyck vant ontfangerschap van alle de middelen ende incompsten, gedes-
tineerd tot onderhoudt van de predicanten", S) werd allereerst de oorzaak 
van de benoeming van VAN COOLWIJCK tot ontvanger-generaal opgegeven_ 
Deze luidde aldus: "Alsoe de Staten van Hollandt nodich bevonden heb-
ben omme voortaen te doen voorsien op de betalinge van de leeraers ende 
predicanten tot eere ende dienste van den landen als naer behooren ende 
goede ordre daerinne te stellen, dat op de middelen ende incompsten 
daertoe dienende nyet alleen lick bij generalen staet der 'ontfanck van dien 
werde gevordert, maer dat oick daeraff ende van de betalinge van de 
1) Reg. res. St. v. H. 1577 -78, blz. 157. 
2) De cursiveering is door mij gesteld. 
8) Register Rekenkamer NO. 26, fol. 255 seqq. Rijksarchief, 's-Gravenhage. 
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predicanten met goede voorkennisse mach worden verantwoordt bij eenen 
ontfanger generale, bij den welcken goet regardt mach genomen werden 
op den achterwesen van derselver predicanten ende wat betalinge deselve 
mach syn gedaen, etc." "'-) 
Superintendentie was dus hoofddoel der Staten. Niet alleen bij gene-
ralen staat moest op de ontvangsten der goederen toegezien worden; de /--
~ten in de rechten van den -?isschop getreden, als Overheid OPPer- J é 
voogden der kerk, Handhavers der Publieke Religiet moesten zorgen, 
dat deze goederen goed geadministreerd werden; anders kwam- dit ten 
nadeele van de predikanten l welk hun traktement niet zouden kunnen 
krijgen, hetgeen weer "tot grooten schandale ende veragteringe van 
den dienst Godes binnen denselven lande" zou zijn. Daarom ging deze 
superintendentie direct gepaard met maatregelen ter voorziening in de 
betaling der predikantstraktementen. De steden, waar de goederen 
tot onderhoud der predikanten genoeg opbrachten, om het traktement 
te kunnen voldoen, werden met rust gelaten. Van die steden werd geene 
overdracht van de inkomsten gevraagd, alleen de staat van de goederen. 
Waarschijnlijk zal hierin wel weer verscholen liggen de altijddurende 
strijd der Steden met de Staten, wat betreft het behoud harer zelfstan-
digheid in het bezoldigen der predikanten. Wij zullen het zeer duidelijk 
zien in den strijd tusschen de Staten en de stad Amsterdam over de 
middelen tot onderhoud der predikanten geappliceerd, welke Amster-
dam, hoewel onder de steden behoorende, waar de goederen te weinig 
opbrachten om de traktementen te k~nnen voldoen, toch niet aan 
VAN COOLWIJCK wilde afdragen, daar zij zich door het contract, den 
20en December 1581 met de Staten gemaakt tot afhandeling harer 
satisfactie, gerechtigd achtte, de inkomsten van binnen de stad gefundeerde 
goederen l bestemd tot onderhoud der predikanten, en andere aldaar ge-
heven middelen, voor zich te behouden. 
Waren nu steden in verlegenheid, hoe de traktementen der predikanten 
te voldoen, wijl de daartoe geappliceerde goederen geen voldoende inkom-
sten afwierpen, dan waren zij in zekeren zin wel gedwongen, hunne 
zelfstandige positie optegeven, en de inkomsten den Staten af te dragen, 
wilden zij niet uit de stadskas, hetgeen aan de bovengenoemde inkomsten 
tot betaling der traktementen te kort kwam, zelf bijpassen. 
Behalve dus van de goederen in die steden, zal door CORNELIS VAN 
COOLWIJCK "als ontfanger generael daartoe benoemd optgoede rapport 
hen gedaen van den persoon van CORNELIS VAN COOLWIJCK, van synder 
neersticheyt, bequaemheyt ende experientie bij hem bewesen in materie 
van reeckeninge, ende omne de goede kennisse, die de Staeten daervan 
hebben, alle middelen ende incompsten tsy contributie ofte die COInmen 
sullen van eenige beneficien ende vicariëngoederen hebbende anex curam 
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animaruill ofte wesende juris patronatus laicalis achtervolgende die reso-
lutiën van de Staten daertoe gedestineert, gelicht ende geheven worden." 
"Voortaen" "zou alle ordonnantie tot betalinge dienende van de predikan-
ten en de leeraers, aan CORNELIS VAN COOLWIJCK als ontfanger-generael 
verleent worden." Verder zouden de penningen van alle goederen van 
"canonisiën, van de penningen ('lie bevonden sullen werden over te schieten 
boven 't gundt dat verstrect moet werden tot behouff van deghenen, die 
tot haerluyder alimentatie ende onderhout daerop geassigneert syn, ende 
'tgene daerop noch vorder bij den Staten geordonneert sal mogen wesen. 
Ook zou VAN COOL WIJCK innen "de vordere incompsten ende penningen 
die tot behouff van de predicanten alsvooren geeygent ende gedestineert 
sullen mogen werden". Hier blijkt dus dat de ontvanger ook de inkomsten 
van kloosters en andere middelen, welke tot onderhoud der predikanten 
zouden bestemd worden, administreeren moest. 
Hiertoe verleenden dus de Staten den Ontvanger-Generaal opdracht, 
en zij "autoriseeren hem alle ontfangers van den incompsten der voorsz. 
contributiën, beneficiën, vicariën, canonisiën, ende andere, te doen over-
leveren de staet van de goederen haerluyder ontfanck mitgaders de 
penningen die tot synen ontfanck voorn. sullen behoiren". 
De ontvanger moest deze gelden tegen quitantie overnemen, en had 
executie tegen de onwillige ontvangers. 
Verder zou den ontvanger overgegeven worden een staat van de be-
talingen aan predikanten "tot noch toe" gedaan, en door hem daarvan 
en van "alle verdere betalinge" register gehouden worden. 
"Voirts", moest de ontvanger, "alle naersticheyt bewysen ten eynde 
die goederen ende incompsten, die tot behouff ende onderhout van de 
predicanten alsvoren syn gestelt ende gedestineert, getrouwelijcken geinnet 
ende geexecuteert mogen werden, achtervolgende de instructie voorn. 
ontfanger daeraff gegeven, ende die hem noch vorder gegeven sal werden". 
De ontvanger generaal had alzoo tot functie, de inkomsten van de 
goederen tot onderhoud der predikanten gedestineerd, te innen en te ad-
ministreeren, zoodat de traktementen ten volle konden worden uitbetaald. 
Over de rechtpositie der goederen zelve zegt deze commissie niets; deze 
bleven wat zij waren; hunne inkomsten alleen moesten worden samen-
gebracht onder een en ontvanger. Superintendentie en administratie zijn 
de functies van den Ontvanger-Generaal van het kantoor van Delft. 
Verder zou door de Staten, na vaststelling van de eerste rekening, 
den ontvanger een traktement worden toegelegd. 
De ontvanger moest zijne commissie laten registreeren in de "Camere 
van de Reeckeninge". Allen ontvangers, magistraten enz. werd bevolen 
den Ontvanger-Generaal in de uitoefening van zijn ambt zooveelmogelijk 
hulp te verleenen. 
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Den 21 ~n .November 1578 deed VAN COOLWIJCK den eed in handen van 
de Staten en stelde cautie van 1000 ponden. 
Den 21 en October 1578 volgde daarop de "instructie voor CORNELIS VAN 
COOLWIJCK als ontvanger van de goederen gedestineerd tot betalinge van 
den predikanten, waer nae hij hem in den ontfanck ende betalinge van 
dien sal hebben te reguleren." 
De ontvanger zou zooveel mogelijk trachten uit te vorschen, hoeveel 
betaling aan de predikanten tot op den tijd zijner aanstelling was gedaan, 
en hoeveel ieder, die in de Steden of dorpen van dat kwartier van Holland 
(het Zuiderkwartier) was gezeten, ten achteren was. 
Daarvan, en van het getal der predikanten en hunne woonplaatsen, moest 
eene lijst worden gemaakt, om die ten allen tijde te kunnen consulteeren. 
Verder zou de ontvanger "alle debvoir doen, dat d'incompsten van alle 
beneficien, vicarien, canonisien soewel j uris patronatus laicalis als anex 
hebbende curam aninarum, achtervolgende die resolutie van de Staten 
getrouwelick gevordert ende 't derde part van dien angeteyckent, ont-
fangen, geinnet ende geadminstreerd mogen werden ten behoeve als boven 
gedestineert, ofte die daertoe noch geeijgent sullen mogen werden, van 
gelycke alle incompsten van den ontfangen contributie gedaen ofte te 
doen ten behoeve van den predicanten achtervolgende syne commissie". 
Verder moest de ontvanger de tertiën innen, die alreeds verschenen waren. 
Om van alle mogelijke quaesties op de hoogte te kunnen komen, moesten 
den ontvanger alle cohieren en stukken overgeleverd worden. 
Verder moest hij omtrent de huren en pachten, welke van de boven-
genoemde beneficiën, vicariën, en canonisiën gemaakt waren, onderzoek 
doen, of die behoorlijk waren opgemaakt, zonder bedrog, en zoo noodig, 
daarin voorzien. 
De ontvanger moest de landen, die uit de huur waren, tezamen met den 
possesseur der fundatie, weer verpachten, en moest "bij elck syn aenpart 
van den pachte" innen. Alzoo moest de ontvanger van den huurder zijn 
aandeel in de huur, dat is het derde 'part, waarop hij recht had tot 
onderhoud der predikanten, volgens resolutie der Staten, innen. Dus niet 
van den possesseur, maar successievelijk van eIken huurder, mochten de 
de tertiën der vicariën juris patronatus laicalis worden geïnd. 
Wanneer de posseseur zelf die landen gebruikte, dan was er moeielijk-
heid, hoe het derde part te berekenen. In dat geval "sal die huyre 
daeraf gereeckent werden naer die huyre van de naerstgelegene landen" 
en dan daarnaar het derde part berekend worden. Die landen zullen 
"vrij gelts verhuyrt werden". 
Ook zou nog de ontvanger-generaal uit handen van de ontvangers 
innen, hetgeen van de alimentatiën uit de inkomsten der canonesie-
goederen overschieten mocht. 
ó 
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Eindelijk zou "d'ontfanger voorn. mede ontfangen de incompsten van 
de voorsz. goederen binnen den Brielle ende de landen van Voorne, van 
't gunt boven die betalinghe ende onderhoudt van predicanten aldaer 
sal overschieten". 
Als de Staten na deze instructie nog eenigen last of eenig bevel 
mochten geven, dan zou de ontvanger-generaal zich daarnaar hebben 
te "reguleren". 
In de geheele instructie, evenmin als in de commissie, is een enkel 
woord te vinden, dat op eene verandering in den rechtstoestand der 
geestelijke goederen onder administratie van den ontvanger, wijst. In-
tegendeel werd steeds gesproken van het innen der inkomsten uit de 
beneficiën, van de derdeparten der vicarieën, van "possesseurs" der 
vicariefundatien, welke tezamen met den ontvanger de landerijen moesten 
verhuren. Alle deze uitdrukkingen stemmen overeen met die, welke in 
de resolutie van den 5en September 1578 werden gebezigd, door welk 
besluit alleen de bestemming der goederen werd gewijzigd, alles overigens, 
gelijk wij zagen, bij het oude werd gelaten. 
Uit deze instructie blijkt alzoo niet, dat in de rechtspositie der geestelijke 
goederen eenige verandering was gebracht. 
Naast dit generale kantoor van administratie en superintendentie, was 
voor het beheer van de goederen op de eilanden Voorne en Putten ge-
legen, welke tot onderhoud van predikanten bestemd waren, een kantoor 
te Brielle gevestigd. Dit was ondergeschikt aan het kantoor van Delft, 
moest jaarlijks hetgeen van zijn beheer overschoot aan dit laatste afdra-
gen, en rekening en verantwoording aan den rentmeester doen. Het ligt 
voor de hand, dat van de goederen onder administratie van het kantoor 
van den Briel hetzelfde kan gezegd worden, wat hunne rechtspositie, 
betreft als van die onder het kantoor van Delft. Nog bestond er tot de 
administratie der conventuale goederen op de eilanden Voorne en Putten 
gelegen, een tweede kantoor te Brielle. De data van oprichting dezer 
beide kantoren zijn mij niet bekend. ~ 
De Unie van Utrecht, in het jaar (1579 gesloten, bracht in de positie 
der Staten ten opzichte van de geesteITJke en kerkelijke goederen, geen 
verandering, de inhoud der artikelen sloot zich bij dien van de bepalingen 
der Pacificatie van Gent aan. Artikel 14 luidde: "Item sal men alle 
conventualen ende die van de Gheestelyckheyt, volghende de Pacificatie, 
laten volghen hun goeden, die sy in eenighe van dese gheunieerde Pro-
vincien reciproquelick hebben legghende, midts dat indien eenighe Ghees-
telicke persoonen uten Provincien, die, gheduerende d'oorloghe tusschen 
die landen van Hollandt ende Zelandt, teghens die Spaengaerden, stonden 
onder 't ghebiedt van deselve Spaengaerden, hem begeven hadden ut huere 
Cloosteren ofte Collegien, onder 't ghebiedt van die van Hollandt ende 
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Zelandt, dat men die by hun Conventen ofte Collegien zal doen versien 
van behoorlycke alimentacie ende onderhout, hun leven gheduerende, als 
oock ghedaen zal worden dieghene, die ut Hollandt ende Zelandt in eenigh 
van den anderen Provinciên van desen Unie vertoghen ende hun ont-
houdende, zyn". 
Artikel 15: "Dat mede dengheenen, die in eenighe Cloosteren oft 
Gheestelycke Collegien van dese gheunieerde Landen zyn ofte gheweest 
hebben ende dieselve ut saken van die Religie ofte andere redelycke 
oorsaken begheren te verlaten ofte verlaten hebben, ut den Incompst van 
haren Convente ofte Collegien haer leven lang gheduerende behoorlijcke 
alimentatie zal worden verstreckt na gheleghentheijt van de goeden: Wel-
:verstaende, dat die nae date van desen hem in eenighe Cloosteren sullen 
begheven ende deselve wederom verlaten, gheen alimentatie verstrect zal 
worden, maer sullen tot haren behoeve naer hem moghen nemen tghene 
zij daerinne ghebrocht hebben. Dat oock die ghene, die jegenwoordelycke 
in die Conventen ofte Collegien zijn ofte namaels comen sullen, vryheyt 
ende liberteyt van Religie, ende oock van clederen ende habyt hebben 
sullen. Beheltelyck, dat syluyden den Oversten van den Conventen in 
allen anderen saken onderdanich sullen syn." 1) 
De bepalingen betroffen alleen zaken van beheer; de inkomsten der fun-
datiën moesten tot alimentatie der voormalige kloosterlingen en geestelijken 
worden aangewend. Deze laatste werd gemaakt, opdat, door verandering 
van bestemming der fundatiën, waaruit de genoemde personen eertijds 
hun levensonderhoud genoten, voor deze laatsten niet plotseling alle 
middelen van bestaan zouden vervallen. Implicite werd het recht van 
de Staten om wijzigingen in het vermogensrecht, door de reformatie der 
Religie noodzakelijk geworden, aan te brengen, erkend. 
Dit recht werd door de Staten-Generaal nog bij resolutie van den 1 en 
Juli 1581 bevestigd, daar "yder provincie in besu,nder ende particulier 
geauthoriseert werd om te mogen disponeeren van de geestelicke goederen, 
in hun quartier gelegen, gelick si naer alle redelickheyt sullen bevinden 
te behooren" . 
De Staten hadden dus het ojlpertoezicht en -beheer over de geestelijke 
en kerkelijke goeaeren. Zij oefenden dit -uit dóor middel van hunne Ge-
C0l11l111 eerde Raden, welke een permanent college vormden, "belast met 
de dagelijksche leiding van zaken, daar de Staten gewoonlijk slechts vier-
maal 's jaars bijeen kwamen. Aan dit college was de beslissing opgedragen 
van geschillen, die over kerkelijke goederen mochten voorkomen". 2) Deze 
J) P. PAULUS. Verklaring der Unie van Utrecht, Dl. H. 
2) L. OFFERHAUS. De Rechtstoestand van Kerkelijke Goederen bij de Hervormden, 
blz. 109. 
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functie was den Geoommitteerde Raden opgedragen in artikel 7 en 8 van 
de Instructie, "waernaer de Gecommitteerden van Syne Princelycke Ex-
cellentie, ende de Staten van Hollandt, ter Finantie van Hollandt, hun 
sullen hebben te reguleren", en welke den 200n Maart 1581 werd gegeven_ 
Den 22en Januari 1590 werd deze herhaald, en artikel 10 hield toen in: 
"Van gelyoken sullen sy goede opsicht nemen op de administratie van 
de geestelycke geconfisqueerde ende andere geannoteerde goederen ten 
eynde deselve ten meesten profyte ende oorbaer van de voorsz. landen 
geregeert ende geadministreert mogen werden". 
Het dagelijksch beheer der goederen bleef bij de kerkmeesters, volgens 
resolutie van den 2en Maart 1575, de rentmeesters der kloostergoederen en 
andere administrateurs. Wat de goederen, tot onderhoud der predikanten 
gedestineerd, betrof, werd de superintendentie daarover door den rent-
meester van het kantoor van Delft uitgeoefend, welke evenwel voor alle 
bijzondere beslissingen zich tot de Gecommitteerde Raden of de Staten 
zeI ven wendde, zooals wij reeds uit de medegedeelde remonstrantiën van 
VAN COOLWIJCK konden zien. 
De Gecommitteerde Raden hadden alzoo de beslissing, de "iudicature", 
in geschillen over de geestelijke goederen. 
De graaf van LEIOESTER, in deze landen komende, wilde hierin veran-
dering brengen, en het opperbeheer aan zich trekken. De Staten der 
provinciën waren echter niet genegen, hem dit afte staan, en door de Staten 
van Holland werd den nen October 1586 "eendragtelijck geresolveert, 
dat alle de geconfisqueerde goederen, gesaiseerde, geannoteerde, mitsgaders 
kerkelyke ende geestelycke goederen, met hetgeen daeraen kleeft, in 
Holland gelegen, hetsy of deselve behoort hebben aen eenige kloosters 
ofte fundatiën binnen ofte buyten Hollandt, gereserveert syn ende gere-
serveerd sullen blyven tot dispositie ende, administratie van de Staten 
van Holland, hare Gecommitteerden ende Officieren, omme geëmployeert 
te worden tot sulcken einde als voor de aankomst van syne Excellentie, 
in deese landen is gebruyckt, sonder dat de Staten verstaen deselve ter 
dispositie van syne Excellentie te stellen, maer in gevalle syne Excellentie 
ofte Raden van Staten souden weeten eenige beetre ordre op de admi-
nistratie van die by forme van advis te geven, sullen de Staten seer 
geerne deselve aennemen, ende doen volgen, ingeval des lands dienst 
daermede sal mogen werden gevordert." 1) 
Tusschen de Gecommitteerde Raden en den Hoogen Raad ontstond 
geschil over hunne wederzijdsche competentie, in zake de iudicature over 
quaestiën de geestelijke en kerkelijke goederen betreffende. De gewone 
regel was, welke uit meerdere gevallen kan worden opgemaakt, da.t alleen 
1) Reg. res. St. v. H. 1586, 11 Oct., blz. 351. 
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wanneer door de Staten "via concordiae" geen beslechting van het geschil 
kon worden tot stand gebracht, de zaak in handen der Justitie werd 
gesteld. 
Ik wijs hier op de resolutie van den 6en Maart 1579, waarin besloten 
werd, om, als laatste mogelijkheid om tot eene beslissing te komen in 
den strijd tusschen de Edelen en andere leden der Statenvergadering in 
zake de bestemming der vicariegoederen, de quaestie der justitie in handen 
te geven. 1) Maar dit geschiedde dan alleen krachtens besluit van de Staten, 
voor ieder geval in het bijzonder genomen. 
De regel was dat de Gecommitteerde Raden competent waren, hetgeen 
ook door de Staten, die uitspraak deden in een competentie-geschil, den 
4en October 1625 werd uitgesproken, 2) met deze woorden: "Is by den 
Heeren Edelen ende Steeden verstaen ende geresolveert. . . .. Dat oock 
de iudicature van alsulcke goederen privative is gesteld aan de Heeren 
Gecommitteerde Raden bij hare Instructie, ende dat de Heeren Staten 
daeromme niet en konnen goedvinden, dat met eenige provisie, verhinderinge 
daerinne worde gedaen, ende daeromme begeeren. dat sy S) haer willen 
ontslaen, daervan enige kennisse te neemen of de Executie van den last 
van den Heeren Staten te beletten, maer de partijen afwijzen aen deze 
vergadering of aen de welgemelte Heeren Gecommitteerde Raden". 
Den l~el1 December 1625 4) werd deze resolutie nog eens herhaald: 
"Verklaren mede, dat de iudicature over de voorn. Geestelycke goederen 
niemand en competeert, dan haer Ed. Mog. alleen of derselver Gecom-
mitteerde Raden in den Quartiere respective, ende daeromme uyt hare 
souvereine Magt te vernietigen alle proceduren ter contrarie gehouden, 
en provisien, teegens de executie van de voorn. resolutie verleent." 
Het schijnt, dat het opperbeheer der Staten niet alom erkend werd, 
tenminste niet in acht genomen, waarom het noodig was, dat dit recht 
uitdrukkelijk nogmaals werd vastgesteld. 
Op den bovengenoemden datum werd in eene resolutie uitgesproken, 
dat, wat de geestelijke-, kerkelijke-, pastorie- en kosterij goederen in die 
dorpen betrof, waar geen Heeren of Ambachtsheeren waren, maar waar 
het dispositierecht den Staten "aut iure confiscationis aut iure patronatus" 
toekwam, het niemand anders "in denselven lande" competeerde, "als 
haer Ed. Mog. alleen", "sonder dat eenige dorpen of magistraten van 
dien of kerkmeesters die voor den tyd haard er bedieninge deselve alleen 
1) Zie ook de Statenresolutie van den 10en Maart 1654. 
2) Kerkel. plak. B., Dl. lIl, blz. 160. 
3) Hiermede werden de Heeren van dèn Hoogen Raad bedoeld. 
4) Kerkel. plak. B., Dl. III, blz~ 160 
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administreeren, eenig verder gezag daarover hebben dan haar na gelegen-
heid van tyd by de hooggemelte haar Ed. Mog. is geconsenteert, die ook 
vrystaat deselve consenten te veranderen en interprete81·en ten meesten 
oirbaer van den lande en van den kerkendienst" . De genoemde personen 
waren zoo het dagelijksch bestuur der fundatiën te noemen, terwijl het 
opperbestuur berustte bij de Staten. 1) 
Tot nog toe hadden de Heeren en Ambachtsheeren het opperbeheer 
der Staten niet of slechts ten deele erkend. Zij administreerden de kerke-
lijke en geestelijke goederen naar eigen goedvinden, zonder zich gehouden 
te achten daarvan rekening en verantwoording aan iemand af te leggen. 
Deze opvatting is misschien uit de toenmaals bestaande beschouwing 
te verklaren, dat met pieuze bestemming voorziene goederen nog in het 
eigendom van den fundator bleven, die er dan over mocht beschikken, 
mits de bestemming handhavende. Volgens hen was door de Reformatie, 
met den Bisschop, ook het oppertoezicht, dat wel als een geusurpeerd 
recht van de Kerk werd beschouwd, 2) verdwenen. De Heeren nu waren 
meestal de oprichters der pieuze fundatiën, en wilden zoo het opper-
toezicht der Staten niet erkennen. Maar de omstandigheden brachten 
hen ertoe zich toch onder de superintendentie der Staten te voegen. Waar-
schijnl~ik heeft daar wel toe bijgedragen de onmogelijkheid om uit de 
kerkelijke en geestelijke goederen, welke er voor gedestineerd waren, de 
predikantsbezoldiging te betalen, zoodat de Heer van de plaats werd 
verzocht uit eigen middelen het tekort aan te vullen. Hiertoe weinig 
geneigd, richtte deze zich dan tot de Staten om hulp, welke gegeven 
w9rd tot handhaving der Religie, maar onder de voorwaarde, die ook 
wel billijk was, dat de goederen onder toezicht der Staten zouden gead-
1) Vergelijk hiermede het besluit van de Gecom. Raden der Staten van Zeeland 
van den 2len Oct. ló79, medegedeeld door Jhr. Mr. B. M. D~ JONGE VAN ELLHMEET: 
nGeschiedkundig onderzoek naar den Rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen 
van 1572 tot in het begin der 17e eeuw", blz. 216: nMitsdyen - zoo leest men 
in dat besluit - de regerynge ende administratie van de geestelicke goederen 
binnen de provincien van Hollandt ende Zeelant by gemeene bewillynge ende een-
drachtighe resolutie van den Staten derselver landen tot noch toe, midts de altera-
tien aldael" gevallen in de saecke van de religie, int gemeyn gedaen is geweest by 
zeeckere rentmeesters, by den Staten ofte hunne Gecommitteerden daertoe geordon-
neert, zonder dat tot noch toe yemanden particulierlick daeraff toegelaten is die 
administratie ende dispositie". Door de Reformatie hadden de Staten het opperbeheer 
op zich genomen, en lieten het aeheer door hunne rentmeesters uitoefenen. De 
Staten van Holland deden desgelijks, lieten het dagelijksch bestuur bij de kerk-
meesters en andere administrateurs, maar deze hadden niet meer gezag dan nhaar 
na gelegenheid van tyd by de hooggemelte haar Ed. Mog. is geconsenteert". 
2) Zie de Deductie der Edelen in zake de vicariegoederen. 
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mmistreerd worden, opdat door slecht beheer de subsidie van wege het 
gemeene Land niet grooter dan noodig zou zijn. 1) 
Den 20en December 625 werd een concept tot regeling van de admi-
nistratie, nevens superm endentie der Staten, door de Edelen ter Staten-
vergadering ingediend, aangenomen. Het droeg den titel: "Reglement 
en ordre op het administreeren van alle kerken, pastoryen, kosteryen, 
ende andere geestelyke goederen van de dorpen daar de Heeren of 
Ambachtsheeren het jus patronatus van de kerke hebben". 
Aangezien dit reglement in zijn geheel door mij overgenomen word in 
de paragraaf over de kerken en hare goederen ten platten lande, volsta 
ik hier met den inhoud van het 14de artikel te vermelden; daaruit toch 
blijkt duidelijk de erkenning van het oppertoezicht en -beheer der Staten. 
Art. 14. "Alle welcke poincten de Heeren Staten van Hollandt en 
West Vrieslandt, wien het hoogste gezag over alle deselve goederen is 
competeerende, ge arresteert hebben, met derogatie van alle gebruicken 
ter contrarie, die tot nog toe in eenige administratie der voorsz. goederen 
geweest mogen zijn". 
Zoo waren ten laatste alle kerkelijke en geestelijke goederen op het 
:QIatteland onder het oppertoezicht der Staten gekomen. Voor de stede.n 
golden bIjzondere bepalingen in vele gevallen. Wij zagen, dat het dispo-
sitierecht der Staten, wat de conventuale goederen betrof, zich niet uit-
strekte over die, welke binnen de stedelijke territoriën waren gefundeerd. 
Zulk eene algemeene regel bestond voor het recht van opperbeheer over 
de andere geestelijke goederen niet. 
1) De predikantsbezoldiging in de heerlijkheden zal in het hoofdstuk over de 
pastoriegoederen nader besproken worden. 
H 0 0 F D S TUK lIl. 
De ket'ken en de tot haar onderhoud bestemde goederen. 
§ 1. DE KERKEN EN HARE GOEDEREN 'l'EN PLATTEN LANDE. 
O 
In de voorgaande hoofdstukken trachtte ik aan te toonen, dat de 
gebeurtenissen, welke op het einde der 16de eeuw op het terrein der Kerk 
-1 plaatsgrepen, het karakter droegen van een~.~.f.QlInQ._tie,_ krachtens ~luit 
/ der Overheid. De veranderingen, die in zake de geestelijke en kerkelijke 
goederen ten gevolge van de reformatie der Religie moesten worden aan-
gebracht, veranderingen alzoo in het vermogensrecht, bepaalden zich tot 
die, welke door de omstandigheden geëischt werden, terwijl overigens alles 
) 
bij het oude werd gelaten. Ik trachtte, m. a. w., alzoo aan te toonen, dat 
de ~c~tsp~e der geestelijke en kerkelijke goederen door de besluiten 
der Overheid niet werd v!.'ll'anderd. 
In dit hoofdstuk nu zal ik 'naaer den rechtstoestand der goederen, tot 
de kerkfabrieken behoorende, bestemd tot onderhoud der kerkgebouwen, 
nagaan, en trachten te bewijzen, dat de fu,ndatiën in stand bleven, terwijl 
tevens zal blijken, dat de parochiën in vermogensrechtelijken zin evenmin 
teniet gingen. 
In de "Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid" 1) sprak HUGO 
DE GROOT ook over de kerken. Hij beschouwde deze als behoorende tot 
goederen, welke aan kleinere gemeenschappen in eigendom toekwamen. 
De 32e paragraaf luidt: "Tot heilig ghebruick, als de kercken met den 
aenkleven van dien, die men gewyde (dat is Gode toegeeigende plaetsen) 
mag noemen, die altemet ghemeen zyn voor twee ofte meer dorpen als 
maeckende een gemeen carspel". 
Nu valt het op, dat over kerken, welke, om volgens de beschouwing 
van DE GROOT te spreken, aan eene stad of een enkel dorp toebehoorden, 
niet werd gehandeld. Dit is als volgt te verklaren, naar ik meen. De 
31 e paragraaf noemde, als tot mindere gemeenschap behoorende, de goe-
deren van "steden, waerden, bannen, ambachten, gilden, gheslachten, welcke 
1) T. a.. p., B. II, Dl. I, § 32. 
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tot verscheide ghebruicken werden geschickt". Neemt men nu aan, dat 
DE GROOT de kerken beschouwde als tot de goederen van steden, of bannen 
te behooren, dan behoefden zij niet meer genoemd te worden, daar de 
laatste zin immers nog van de velerlei bestemming dier goederen sprak. 
Evenwel moest van het bijzondere geval melding gemaakt worden, waarbij 
de kerk gemeen was "voor twee ofte meer dorpen", alzoo een condominium 
bestond; dit dan maakte de 326 paragraaf noodzakelijk. 
Onder de woorden "met den aenkleven van dien", moeten, naar ik meen, 
bedoeld zijn de kerkfabrieksgoederen, aangezien het kerkhof er niet onder 
begrepen kan worden, daar de 376 paragraaf daarover in het bijzonder 
nog spreekt. 
De beschouwing van DE GROOT was alzoo, dat de kerken en hare 
goederen in eigendom door de steden en dorpen bezeten werden, eene 
constructie, welke ik niet deel, aangezien, zooals ik reeds opmerkte, 
deze door mij als stichtingen beschouwd worden. 
Ik begin dan met eenige bewijzen aan te voeren voor de bewering, 
dat de kerkfabrieksfundatiën bleven voortbestaan, en ik ontleen die aan 
de resolutiën der Staten zelven, waaruit het Recht dier tijden het best 
kan gekend worden. 
Er waren dan landen, "de Oude Kerck van Delft toebehoorende" , door 
MATTHIJS BERCK in pand schap aangenomen, tot zekerheid van vorderingen 
op de Staten, door dezen aan hem toegewezen. De kerkmeesters hadden 
de duizend gulden, waarvoor die landen in pand waren gegeven, betaald 
en alzoo die landen vrijgemaakt. Maar nu wendden z~j zich tot de Staten 
om restitutie van deze som. De Staten maakten hiertegen geen bezwaar, 
daarmede erkennende, dat het in pand uitgeven van kerkfabrieksland niet 
hunne bedoeling was geweest, wat zij ook uitspraken in eene beantwoor-
ding van zekere remonstrantie, ingediend door CORNELIS VAN COOLWIJCK, 
rentmeester van het Geestelijk kantoor van Delft, den 46n Juni 1581, met 
deze woorden 1): "beroerende de verkoopinge van de beleende geestelycke 
landen, die tot den kerckendienst van oude tijden syn gedestineert, alsoo 
de Staten niet en is bekent, dat eenige geestelycke landen als vooren souden 
syn btleent, 2) sal bij de Staten nader gelet worden." Evenwel om in deze 
tijden het geld zooveel mogelijk in de algemeene kas te houden, daar het 
voor den oorlog gebruikt moest worden, besloten zij de som niet terug 
te betalen, maar deze als van de kerkmeester, geleend geld te behandelen, 
waarvoor zij eene rente "teghen den penningh sestien" zouden betalen. 3) 
1) Reg. Res. St. v. H. 1581, 4 Juni, blz. 246. 
2) Ik cursiveer. 
3) Reg. res. St. v. H. 1579, 4, Aug., blz. 178. 
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Eene resolutie van 1581 1) luidde: "Op 't versoeck van de kerckmeesteren 
van de Groote kerck binnen der Stede van Gorinchem; is volgende die 
geordonneert MICHIEL VAN BEVEREN, henluyden betalinghe te doen van 
de Domeynen 2), die syluyden spreeckende hebben op de Domeynen, sonder 
kortinghe van de honderste ofte vijftighste penningh, achtervolghende 
voorgaende resolutie van de Staten." 
In het jaar 1607 3) namen de Staten eene resolutie, naar aanleiding 
van een verzoek van de kerkmeesters van Andel om vergoeding voor 
"semet of trassteen", welke "het gemene landt" tot fortificatie gebruikt 
had. Het accoord, dat de Staten hierover aangingen, hield eene schuld-
vergelijking in; de kerkmeesters zouden voortaan vrijgesteld zijn van de 
betaling van eene rente uit twee kapitaalleeningen, en de Staten van de 
betaling van de trassteen. 
De bestemming der kerkfabrieken werd nauwgezet in het oog gehouden 
tegenover die der pastorieën; "op 't versoeck van JAN VAN 's HERRITSKERKE, 
Heere van 's Heer-Arentsberge, mitsgaders den Bailluw, Schout, ende 
Gerechte aldaer; is geappostilleert: De Staten van Hollandt ende West 
Vrieslandt gesien hebbende het advis van den ontfanger COOLWIJCK; 
hebben, omme redenen daerinne gevolgt, de Supplianten alhier ontseyt ende 
afgheslagen haerluyder versoeck, de verkoopinghe van de elf margen een 
hondt landts, tot opmaeckinghe van de Kercke in desen geroerdt, alsoo 
hetselve syn Pastoryelanden, tot onderhoudt van de predicanten ontfangen 
ende gedestineert". ') 
Uit deze resolutiën blijkt, dat de kerkmeesters als besturen der fun-
datiën optraden, en de Staten door hen met deze fundatiën als met 
rechtspersonen onderhandelden. 
Al verviel door de reformatie der Religie niet de bestemming der kerk-
fabrieken: het in stand houden van het kerkgebouwen annexen, toch 
waren eenige veranderingen noodzakelijk. 
Reeds zagen wij, dat op den 1gen Juli 1572 besloten werd, om van de 
kerken, kloosters en andere fundatiën, "het goudt ende silver,.... meer 
1) Reg. res. St. v. H. 1581, 19 April, blz. 156. 
2) Vermoedelijk zal hier een schrijffout zUn en bedoeld wezen een a.nder woord 
bijv. vorderingen. 
3) Reg. res. St. v. H. 1607, blz. 276. 
() Reg. res. St. v. H. 1588, 2 Nov., blz. 463. Evenzoo werd aan HENDRIK GLAESZ 
van Westzaan toegestaan tot reparatie der kerk, zekere kerkegoederen te mogen 
verkoopen "sonder dat de supplianten daertoe eenigszins zullen mogen aenvaarden 
of daaronder begreepen zijn de inkoomen behoorende tot de pastorye binnen denselven 
Dorpe, doordien deselve naaktelijcke gedestineert zijn tot beLaalinge van den predi· 
cant". Kerk. plac. B., lI, blz. 49. 
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tot chiragie dan tot noodicheyt" hebbende, te doen brengen aan den 
magistraat van de steden, "onder behoorlicken inventaris ende recepisse", 
en dat "elck in den zijnen naemaels wederomme genyeten ende proffyteren 
sal, wes by desen geaccordeert, geconsenteert ende opgebracht werd" . 
Er had dus eene leening van deze voorwerpen plaats, met bedoeling ze 
te verkoopen, zoodat in plaats van die voorwerpen later geld zou worden 
terugbetaald. 
Maar na 1573 staat de quaestie anders. Hoe moest met deze sieradiën, 
reliquieën, welke in den Gereformeerden eeredienst geen plaats meer 
hadden, gehandeld worden? Besloten werd deze allen te verkoopen, en, 
daar de nood der predikanten om betaling zeer drong, aan de opbrengst 
eene nieuwe bestemming te geven, namelijk onderhoud der predikanten. 
Den 26en November 1574 luidde de resolutie: "Alzoo mede tot kennisse 
van de Staten gekoomen is, dat op het Stadhuis binnen der Goude, en 
binnen andere plaetsen, aldaer seecker kerckelycke goederen ende orna-
menten gevonden worden, sonder dat deselve ter behoeft van de gemene 
saecke als nog bekeert of verstrekt syn; syn gecommitteert de kerck-
meesters van de parochiekerck binnen der Goude, omme alle de meubilen, 
goederen ende ornamenten van de kercken, conventen ende kloos~eren 
aldaer, die sy sullen weeten te bekoomen tot de kerckdienst gespecteert 
en behoord hebbende, aan te moogen vaerden ende verkoopen, ende de 
penninghen daervan procedeerende, bekeeren tot betaelinghe van de predi-
canten aldaer, daeraf neemende behoorlyck acquit, ende deselve over-
leeverende in handen van den ontfanger van de geestelycke goederen 
aldaer, etc." 1) Uit den aanhef der resolutie, welke algemeen luidt, meen 
ik te mogen besluiten, dat, wat hier voor Gouda in het verdere der 
resolutie werd bepaald, ook voor de andere plaatsen, waar zulke zaken 
bewaard werden, gold; dan blijkt wel eene verandering van bestemming, 
maar toch eene aanwending ad pios usus. 2) 
De resolutie van den 2en Maart 1575 veronderstelde, dat de rentmeesters, 
over wier aanmatiging geklaagd werd, en tegen wie nu deze resolutie 
gericht was, tot verkoop van sieraden en reliquieën waren overgegaan. 
De opbrengst van dezen verkoop, welke nog niet was ontvangen, moest 
in handen van de kerkmeesters en regenten worden betaald. Terwijl voor 
Gouda de opbrengst in handen van den rentmeester der geestelijke goe-
deren moest gesteld worden, ging die volgens deze resolutie in handen 
van kerkmeesters, op wie in het algemeen de taak rustte om de predi-
1) Kerkel. plac. B., Dl. lI, blz. 3. 
2) In A.msterdam, waar de sieraden niet werden uitgeleverd aan de Staten, 
ging de opbrengst van de verkochte goederen terug naar de kerkmeesters; ook 
dezen betaalden in den eersten tijd aldaar de predikanten. 
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kanten te betalen uit de pastorie-inkomsten, benevens uit inkomsten der 
kerkfabrieken, of toelagen daaruit. Het geestelijk kantoor van Delft 
bestond toen nog niet. 
Inmiddels zagen de kerkmeesters naar middelen uit om de ontredderde 
en dikwijls verwoeste gebouwen weder in zoodanigen staat te brengen, 
dat de godsdienstoefening er in kon plaats hebben. Op zoo groote uit-
gaven waren de inkomsten der kerkfabrieken evenwel niet berekend. 
Wanneer iemand een kerkgebouw wilde stichten, dan kreeg hij alleen 
dan de toestemming daartoe, indien zoovele goederen tegelijk verbonden 
werden, dat uit hunne opbrengst de gewone kosten van onderhoud kon-
den betaald worden. Op de buitengewone uitgaven, welke nu noodig 
bleken, teneinde de kerk weder eenigszins tot gebruik geschikt te maken, 
waren de fundatiën alzoo niet berekend. Er moest dus getracht worden 
op andere wijze zich de benoodigde middelen te verschaffe~. 
Gelukkig was de waarde van het land in de laatste jaren sterk ge-
stegen. Hierin zagen de kerkmeesters eenen weg om uit de moeilijkheid 
te geraken. Immers, wanneer de goederen der fundatie verkocht werden, 
kwam er een kapitaal voor in de plaats, dat aan rente veel meer kon 
opbrengen, dan eertijds aan huur uit de goederen werd getrokken. Zonder 
he r, inkomen der fundatie te verklflinen, kwam zoo een deel van het kapitaal 
vrij om voor reparatie te kunnen besteed worden, want eene som gelds, 
welke aan rente evenveel opbracht, als eertijds aan huur verkregen werd, 
werd gereserveerd, en het overige deel der opbrengst van de verkochte 
goederen kwam ter beschikking der kerkmeesters voor bovengenoemd 
doel. Maar aleer tot zulk eene handeling te mogen overgaan, moest de 
toestemming der Staten als Opperzieners gevrMgd worden. Dit oppertoe-
zicht had de wereldlijke Overheid steeds, naar men over 't algemeen 
aanneemt, en niet de Bisschop uitgeoefend, zoodat de Reformatie op dit 
punt geene verandering bracht. De kerkfabrieksgoederen hadden nooit 
onder de geestelijke jurisdictie gestaan, en toestemming tot vervreemding 
moest door de Staten als wereldlijke Overheid, alzoo niet locu?n tenens 
Episcopi, verleend worden. 
Zoo luidde dan de resolutie van 1595: 1) "Op 't versoeck van Schout, 
Schepenen, ende kerkmeesteren van den dorpe van Swartewael, om tot 
reparatie van de vervallen kercke aldaer, die geen langer uytstel lyden 
mach, eenige landen specterende tot deselve kercke, te mogen verkoopen, 
midts daerop eenige losrenten houdende, 2) ende d'overschietende penningen 
tot deselve reparatie te mogen employeren, is geappostilleert: de Gecom-
mitteerde Raden etc. hebben geconsenteert ende geauthoriseert, con sen-
1) Reg. res. St. v. H., 20 Oct. 1595, blz. 463. 
2) Ik cursiveer. 
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teeren ende authoriseeren bij desen, te mogen procederen tot verkoopinge 
van de kerckenlanden in desen geroert, midts etc. die sal geschieden in 
't openbaer ende ten overstaen van JAN COMMERSZ. ontfanger van de goe-
deren tot onderhoudt van de predicanten". 
Den 50n September 1) van dat jaar werd eene resolutie genomen: "Con-
senteren van de kerckenlanden tot Maeslandt te mogen verkoopen ten 
overstaen van een van de Gecommitteerde Raden van de Staten ter somme 
van 800 ponden, midts op deselve landen houdende sooveel renten, als die 
jaerlijcks in huyre geldende zijn, 2) te lossen den penningh sesthien, midts 
dat de penningen nergens elders sullen worden geemployeert, die boven 
de voorsz. renten daeraf procederen sullen (als tot reparatie der kerk) 
ende dat mede in gevalle van lossinge derselver renten, de hooftsomme 
sal worden beleyt ende gehypotheceert op landen, ten behoeve van de 
kercke als voren." 3) 
Wanneer hier van kerkegoederen werd gesproken was het duidelijk, 
dat daaronder kerkfabrieksgoederen bedoeld waren. Meestal echter werd 
dit woord gebezigd in tegenstelling van geestelijke goederen om aan te 
geven de goederen van die fundatiën, wier inkomsten bestemd waren 
eenige zaak in stand te houden, welke met den openbaren eeredienst 
verband hield, of in de kerk in nauwe betrekking daarmede vflrricht werd, 
als van kerkfabrieken, pastorieën, vicarieën, getij den, memoriën; terwijl 
met geestelijke goederen bedoeld worden die, welke in verwijderd verband 
met den eeredienst stonden, als kloosterfundatiën en dergelijke. De ter-
minologie in de resolutiën der Staten is onvast, hoewel meestal geestelijk 
en kerkelijk in bovenbedoelden zin tegenover elkaar staan. In de instructie 
van den 1en November 1574, aan PAULUS Buys en HENDRICK DUYST 
gegeven "om in Leyden ordre te stellen op de saecke", stond, "sullende 
de magistraten voorn. communiceren, om de predicanten aldaer te doen 
behoorlyck onderhoudt, uyt de goederen ende inkomen van de kercken, 
ende andere goederen tot den kerckelycken dienst, als van getyden, 
memoriën, ende andere geordonneert." 
Ik herinner ook aan het placaat van den 170n April 1577 "rakende de 
aenbrenginge der kerckegoederen", waarin we zagen, dat de staat "der 
inkomsten van alle pastoryen, proeven, vicaryen, getyden, ende andere 
inkomsten van der kercke" moest worden aangebracht en overgeleverd. 
1) Reg. res. !:lt. v. H., 5 Sept. 1595, blz. 381. 
2) Ik cursiveer. 
3) In de resolutie van den Sen en den gen Mei 1592 (Reg. res. St. v. H. 1592, blz. 42) 
wordt van deze rente gesproken als van: "de naevolgende opstal van vrye renten, 
ter losse van penningh achtthien". Zie ook de resolutie van den 6en Februari 1601, 
(Kerkel. plac. B., DL lI, blz. 150) waarin tot gelijken koop toestemming verleend werd. 
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De Overheid hield de kerkfabrieken in stand, gelijk ik trachtte aan te 
toonen, en bleef het oppertoezicht en - beheer over de daartoe behoorende 
goederen uitoefenen. 
Het kerkgebouw, tot onderhoud waarvan de fundatie gesticht was ge-
worden, vormde het middenpunt van eene kerkelijke indeeling, de parochie 
genaamd. Zulk eene indeeling viel niet altoos samen met de politieke; 
zij kon zich ten platten lande over meerdere dorpen tezamen uitstrekken, 
terwijl binnen eene stad een of meer parochiën konden bestaan. De 
menschen, welke binnen de parochie woonden, gingen om hunne gods-
dienstplichten te vervullen, hunne kinderen te doen doopen, of huwelijken 
te sluiten, naar de kerk, welke het middenpunt van de kerkelijke indeeling 
vormde, de parochiekerk. Op deze parochianen rustte de plicht voor het 
onderhoud van het gebouw zorg te dragen, en in het algemeen het hunne 
tot in standhouding van den eeredienst bij te brengen. Deze onderhouds-
plicht nu maakte, dat deze kerkelijke indeeling zekeren invloed op het 
vermogensrecht uitoefende. 
Bleef nu na de Reformatie deze vermogensrechterlijke verplichting 
bestaan, of ging die teniet; in het algemeen, bleef de parochie in wezen? 
Zooals wij reeds zagen, werd in het jaar 1572 bepaald, dat, krachtens 
het beginsel van Religievrede, door de Magistraten der veri:lchillende 
plaatsen het gebruik van de kerkgebouwen geregeld zou worden en deze 
toegewezen aan de belijders der Roomsch-Catholieke of der Calvinistische 
Religie, naar gelang van hun aantal. Binnen de steden had dus eene 
verdeeling der gebouwen plaats, maar ten platten lande kwam het zoo 
te staan, dat de belijders van eene Religie, welke talrijker waren dan die 
der andere, in het genot van het kerkgebouw kwamen, en daarmede de 
anderen zich van de gelegenheid tot het houden van hunnen eeredienst 
verstoken zagen. Alleen het gebruik der kerk werd dus gewijzigd, de 
parochie als zoo danig bleef in stand, zij werd alleen, in geval den belijders 
der Calvinistische Religie het kerkgebouw toegewezen werd, gereformeerd. 
Vóór de Reformatie stonden deze parochiën onder hiërarchisch verband. 
Maar met den Religievrede vielen die, welke gereformeerd werden, van-
zelf daar uit. Evenwel meer gebeurde er niet, daar de Overheid en 
Roomsch en Calvinist als christelijk beschouwde, en beschermde. Het 
uitvallen had voor de betreffende parochiën geen vermogensrechtelijke 
gevolgen. 
Het jaar 1573 bracht het verbod der Roomsche Religie, en daarmede 
ontstond de noodzakelijkheid, dat iedere parochie zou gereformeerd worden. 
Onverschillig hun aantal, kwamen de belijders der Gereformeerde Religie 
in het gebruik der kerkgebouwen. Alle hiërarchisch verband viel weg. 
Maar evenmin als tijdens den Religievrede dit uittreden uit het verband, 
m. a. w. zich reformeeren, voor de parochie vermogensrechtelijke gevolgen 
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had, evenmin had deze desnoods gedwongen reformatie zulke gevolgen. 
Ik zal trachten dit aan te toonen. 
Den 20en Mei 1608 werd de volgende resolutie genomen: "Op het 
vertoogh aen de Heeren Gecommitteerde Raden gedaen, bij de Classe van 
Leyden, hoeseer noodigh dat ware, op de Kage een en eygen kerckendienaer 
te werden beroepen, soo ten aensien van de groote Christelijcke gemeente 
aldaer etc., als de ongeleegentheidt die er is, dat dese plaetse langer bij 
combinatie met die van Sassem (onder wiens parochie sy behooren) kan 
bedient worden; dat oock deselve van de Kage, tot haren particulieren 
kosten tevreeden sijn te timmeren een bequame wooninge voor den 
kerckendienaer, ende hare lasten als parochianen van Sassem te dragen", 
werd besloten het verzoek in te willigen, mits zij eene woning voor 
den predikant op eigen kosten bouwden, "ende dat dezelve van de Kage 
oock gehouden blijven, als parochianen van de kercke van Sassem in 
alle gerechtigheden de kercke of parochie van Sassem over hun com-
peterende." 1) 
De Kaag zou dus eenen eigen predikant krijgen, deze zou aldaar wonen, 
en zeker zou daar eene kerk gebouwd worden. Niettegenstaande deze onaf-
hankelijke positie tegenover Sassenheim, zou het oude parochiale verband 
niet verbroken worden, maar de inwoners van de Kaag "als parochianen 
van de kercke van Sassem in alle gerechtigheden over hun competerende", 
verbonden blijven. In vermogensrechtelijken zin mocht de oude parochie, 
welke tot 1608 bestaan had, niet veranderd worden; alle plichten, welke 
de inwoners van de Kaag als parochianen hadden gehad, bleven op 
hen rusten. 2) 
Het bestuur van de parochie berustte eertijds in handen van de kerk-
meesters, welke dit onder toezicht van den plaatselijken Magistraat waar-
namen. Zij administreerden de kerkegoederen, en door den Magistraat 
werden de door hen noodig geoordeelde ommeslagen tot bestrijding der 
kosten van onderhoud geheven. 
Door de Reformatie werd in dezen toestand geen verandering gebracht. 
De meergenoemde resolutie van den 2en Maart 1575 bepaalde, dat de 
kerkmeesters " voortaan bij de Magistraten ende Regeerders van alle 
1) Kerkel. plac. B., Dl. II, blz. 195. Zie eveneens de resolutie van 11 Septem-
ber 1587, te vinden in eene portefeuille met stukken betreffende het Geestelijk 
kantoor van Delft. Catalogus Geestelijke goederen Holland, No. 577. Rijksarchief, 
's Gravenhage. 
2) Zoolang de kapel te Voorschoten, als "staende ter quader memorie", niet 
mocht worden opgebouwd, werden hare goederen, eer dat die tot onderhoud van 
predikanten bestemd werden, ten bate der parochiekerk, waaronder de kapel 
ressorteerde, aangewend, hetgeen m. i. uit het parochiale verband te verklaren 
is. Res. St. v. H., 2 October 1590. 
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steden, dorpen ende vlecken in Hollandt alle jaers zullen gestelt worden, ... 
nae dat in elcke stede ende Vlecke gewoonlijck ende noodigh sijn gestelt 
te worden". Eene bestendiging alzoo van den ouden toestand; ja zelfs zoo, 
dat het ambt van kerkmeester niet werd gereformeerd, maar alle parochianen 
daarvoor, gelijk eertijds, verkiesbaar bleven. De Staten gevoelden de 
noodzakelijkheid niet voor dit ambt alleen belijders der gereformeerde 
Religie verkiesbaar te stellen. Eerst vele jaren later, in 1654, werd door 
het wanbestuur van Roomsche kerkmeesters deze toestand onhoudbaar, 
en moest den 2gen Juli een plakkaat uitgevaardigd worden, inhoudende 
dat "alle de paepsgezinde Hooftofficieren, Bailluwen, Schouten, Secreta-
rissen, Schoolmeesteren, mitsgaders paepsche Burgemeesteren, Schepenen, 
Ambachtsbewaerders, Kerckmeesters, ende Regenten van Godtshuysen 
sullen werden afgeset, ende andere van de ware Christelijcke Gereformeerde 
religie in desselfs plaetsen gesurrogeert, etc." 1) 
De aanleiding tot de uitvaardiging was het gebeurde binnen het dorp 
Romade. De Roomsche kerkmeesters hadden aldaar de goederen der 
kerk aangewend tot het oprichten van een gebouw tot het houden van 
den Roomschen eeredienst. Hieraan werd een einde gemaakt, en bepaald, 
"dat de capelle of het oratorium van den priester aldaer sal worden 
geamoveert, of zoodanigh herstelt, dat men daerinne geen conventiculen 
ofte byeenkomsten van de Pausgezinden kan maecken; of in cas contrarie 
moghte werden bevonden of ooek dat hetselve uyt de kerekelyeke goederen 
soude mogen syn gebouwt, hetzelve wederom sal worden geapproprie01·t 
en geapplieeert ten dienste van de kerck". Blerin hebben wij een voorbeeld 
van eene tussehentijdsche reformatie op een enkel punt, maar welke in 
den grond niet verschilt van de geheele reeks reformatoire maatregelen 
ten gevolge van de reformatie der Religie genomen. Op het einde der 
zestiende eeuw evenals in 1654 werden deze getroffen, daar men de 
noodzakelijkheid van reformatie gevoelde. Destijds zag men het nut niet 
in van eene bepaling, dat alleen Gereformeerden kerkmeesters konden 
zijn, maar eerst nadat de feiten deze overtuiging hadden gewekt, ging 
men ertoe over de Roomsehen van dit ambt uit te sluiten. 
De kerkmeesters werden door den Magistraat benoemd, gelijk wij za?en. 
Deze waren, zoo als nog in de volgende paragraaf duidelijk zal worden 
aangetoond, de Opperkerkmeesters. Maar boven deze allen stonden de 
Staten met het opperbeheer en -toezicht belast. Deze positie der Staten 
kan uit het volgende duidelijk worden opgemerkt. 
"De Ambaehtsbewaerders ende ghemeene geburen 2) van den Dorpe va n 
1) Groot plac. B., Dl. UI, fol. 400. 
2) Uit het vervolg zal blijken, dat hier niet alleen de Gereformeerden bedoeld 
werden, maar alle inwoners van het dorp. 
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Rieck, mitsgaders de Schepenen ende Kerckmeesters van den Dorpe van 
Slooten, ende de Schepenen van den Dorpe van Osdorp", hadden den 
Staten verzocht" uyt den naem ende van wegen hare respectieve Gemeenten, 
:11soo sij na verscheijdene communicatiën raedtsaem bevonden hebben 
dat de kerckegoederen van den voorsz. dorpe van Rieck geappliceert 
souden worden aen de kercke van den voorsz. dorpe van Slooten, ende 
eyntelick daerop gemaeckt ende geslooten seecker accoord twelck sy 
Supplianten in den voorsz. dorpe hebben doen publiceeren, ten fine 
een yegelick daervan kennisse hebbende, daertegens sou de mogen seggen 
tgunt hem daertegen heeft geopposeert, ofte daerin beswaert gevonden", 
dat de Staten het genoemde accoord zouden "advoyeren ende approberen, 
gemerckt de Supplianten niet van meeninge waren, nochte verstonden 
in haer vermogen te syn, tselve accoord andersints te doen effectueren". 1) 
Om bepaalde redenen, wegens gerezen bezwaren tegen "de incorporatie 
van de kerckegoederen van Slooten ende Rieck", moest een nader accoord 
worden aangegaan. 2) Daarin dan werd overeengekomen, dat "die van 
Rieckeroort gehouden sullen zijn alle hare kerckelycke goederen ende 
inkomen, die sy nu hebben ende als noch hopen te verkrygen hen toe-
behoorende, gemeen maecken, unieeren ende incorporeeren sullen tot een 
vryen eygen aen de kercke van Amsterveen sonder argh ofte list." De 
inwoners van Rieckeroort, "die nu syn ende naemaels wesen sullen", 
zouden het genot en gebruik hebben van "alsulcke vryheden ende ge-
rechtigheden aen de kercke ende kerckhoven van Amsterveen, nopende 
het schoolgaen van kinderen, begravinghe van dooden, ende kerken-
dienst ende anders, als de ingesetenen van Amsterveen." 
De personen, welke in de resolutie van den 7en Maart het verzoek tot 
goedkeuring van het accoord deden, handelden uit naam van hunne ge-
meenten, en het accoord was allereerst ter goedkeuring aan alle inwoners 
der dorpen voorgelegd, waaruit volgt, dat deze feitelijk het accoord aan-
gingen. De tot hunne respective parochiën behoorende goederen werden 
overgedragen aan de parochie van Amstelveen. De verschillende parochiën 
werden alzoo tot een samengesmolten, en de kerk van Amstelveen werd 
eigenares van de goederen, terwijl de ingezetenen der verschillende dorpen 
gelijk gerechtigd werden met die van de oude parochie van Amstelveen, zij 
verkregen allen gelijke rechten, en vielen allen onder dezelfde verplichtingen. 
Het dagelijksch bestuur over deze parochie werd door de kerkmeesters 
uitgeoefend, onder toezicht van den Magistraat, den Opperkerkmeester, 
terwijl over handelingen, door dezen in overleg met hen, na er de parochianen 
in gekend te hebben, gesloten, de Staten het oppertoezicht uitoefenden, gelijk 
1) Reg. res. St. v. H. l597, 7 Maart, blz. 72. 
2) Reg. van St. van H. 1598, 22 Jan., blz. 40. 
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de gevraagde goedkeuring van het bovengenoemde accoord doet zien. 1) 
Den 6en April 1579 werd nogmaals op eene remonstrantie van den rent-
meester VAN COOLWIJCK door de Staten besloten, dat overal de kerkmeesters 
met de administratie der kerk fabrieksgoederen en waar het noodig was, 
ook met die der andere kerkelijke goederen zouden belast blijven. 
Aan ben was het dus om te bepalen, hoeveel voor reparatie en onder-
houd der gebouwen, daarnaast tot instandhouding van den eeredienst 
noodig was. 
Door de resolutie der Staten van den 260n November 1574 waren de 
kerkfabrieken, welke door de parochianen moesten gesteund worden, in 
geval de inkomsten de uitgaven niet konden dekken, met eenen nieu wen 
last bezwaard geworden; zij moesten n.l. mede tot onderhoud van de 
predikanten worden aangewend, voor zoo ver de inkomsten niet reeds tot 
reparatie waren bestemd geworden, zooals nader in de paragraaf over de 
pastoriegoederen en het geestelijk kantoor van Delft zal besproken worden. 
De lasten waren daardoor niet weinig toegenomen, en het gevaar, dat 
de inkomsten die niet zouden kunnen dragen, gestegen. 
Reeds haalde ik eenige voorbeelden aan van gevallen, waarin de kerk-
meesters aan de Staten toestemming verzochten, tot reparatie der kerk, 
land der kerkfabriek te mogen verkoopen. Hier laat ik eene resolutie 
volgen, waarin de Staten het verzoek van de kerkmeesters van Nootdorp 
toestonden, om "vier morgen landts, toebehoorende de kercke van Noot-
dorp", te mogen verkoopen, om met de opbrengst een huis voor den 
predikant te kunnen bouwen, daar deze met zoo groote moeite zijnen 
dienst te Nootdorp kon waarnemen, aangezien hij te Voorburg wonen 
moest " bij gebreecke van een predicantswooninghe tot Nootdorp, door-
dien de pastoorhuysinghe aldaer geduurende den oorlogh afgebrand is 
gheweest" 2). 
1) Vergelijk hiermede Mr. RORA SrccAMA. De Geestelijke en Ke1'kelijke Goederen onder 
het Oanonieke, het Gerefm'meerde en het Neutrale Recht, Dl. I, blz. 389: "Mell kan 
de kerkmeesters qualificeeren als het dagelijksch bestuur der parochie. Dat zij in 
den loop des tijds meer en meer onafhankelijk zijn geworden, dient als fait accompli 
te worden erkend; een teekenend voorbeeld van dezen gang van zaken wordt gegeven 
door hetgeen het op pag. 373 vermelde rapport omtrent de kerk van Jutfaas bevatte; 
oorspronkelijk ontving "de gansche gemeynte" van de kerkmeesters rekening en verant· 
woording, doch, omdat velen hierbij waren weggebleven, geschiedde het sedert alleen 
voor het Gerecht." En verder: "Gelijk het in het staatkundige is gegaan, zoo ging 
het ook in kerkelijke verhoudingen; de parochianen traden op den achtergrond ten 
bate der regeering, in casu de kerkmeesters, hetgeen bevorderd werd door depositie 
der plaatselijke Overheden als Opperkerkmeesters, die met de kerkmeesters de 
stoffelijke belangen der kerken behartigden, meer en meer op vaderlijke wijze." 
2) Reg. res. St. v. R. 1597, 10 Jan., blz. 3. 
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Evenzoo eene resolutie van den 5en Juli 1587: de kerkmeesters van 
Heemskerk verzochten eene rente van negen ponden tot reparatie van 
de kerk en pastorie te mogen gebruiken, alhoewel daarvan een deel aan 
den predikant moest uitgekeerd worden, waarom de rentmeester van het 
kantoor van Delft er ten deele aanspraak op maakte. De Staten stonden 
het verzoek toe, overwegende, "dat alsoo de negen ponden van oude 
tijden betaeldt sijn geweest uyt het inkomen der kercke tot onderhoudt 
van de pastorye van Heemskerck, alhoewel mede tot eenige diensten 
gefondeert synde, ende niet alleenlyck tot reparatie van de kercke aldaer". 
Wij zien hieruit, dat de kerkmeesters de middelen tot onderhoud der 
pastorie uit de inkomsten der kerkfabriek trachtten te vinden. De resolutie 
van den Ben Juni 1589 sprak over authorisatie tot het doen van eenen 
omslag tot bestrijding van de kosten "noodigh synde tot reparatie van 
de kerck ende pastorye huysinghe", "nae oude ghewoonte", waaruit ik 
afleid, dat tot de verplichtingen der parochianen behoorde, om ingeval de 
inkomsten der fundatiën te kort schoten, in het onderhoud der pastorie 
te voorzien, als in ruimen zin tot instandhouding van den eeredienst 
behoorende ; tevens, dat deze verplichting na de Reformatie bleef voort-
bestaan. 
De kerkmeesters nu, als administrateurs van de parochiale inkomsten, 
hadden te beslissen of deze voldoende waren, en zoo niet, of het nood-
zakelijk was op buitengewone wijze middelen te verschaffen tot bestrijding 
der kosten, hetgeen geschieden kon door verkoop van land, zooals wij 
reeds zagen, of door het heffen van eenen omslag over de parochianen, 
of door het instellen van eene algemeene belasting. 
Van den verkoop van land zagen wij reeds meerdere voorbeelden, welke 
hier dus niet behoeven herhaald te worden. 
Tot het heffen van eenen omslag was de toestemming der plaatselijke 
Overheden noodig. Deze bepaalden als Opperkerkmeesters ook, hoe die 
moest plaats hebben. 
Gelijk we konden zien uit de resolutie van den Ben Juni 1589, 
was dit reeds van ouds gebruikelijk. Maar den 136n April 1584 
hadden de Staten den plaatselijken Overheden de macht verleend, zulke 
omslagen te heffen: "De Staten van Hollandt ende West-Frieslandt 
hebben tot vorderinge van Godes dienste gegunt ende geoctroyeert, 
gunnen ende octroyeren by desen, dat alle Wethouderen binnen den 
dorpen van Hollandt, daer 'tselve sal noodig wesen, generalycken tot 
laste van dengenen, die onder den bedryve van dien syn geseten, ge ene 
uytgesondert, by de bequaemste wegen ende middelen als doenlyck synde, 
in alle gelyckheydt sullen mogen ommeslaen, doen heffen ende collecteren, 
soovele penningen als tot reparatie van de kercken aldaer, ende het gunt 
daeraen kleeft, sal noodig wesen, mits dat de penninnge alleenlyck daertoe 
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ende nergens elders verstreckt sullen werden". 1) Waarom nu, terwijl het 
heffen van eenen omslag van ouds gebruikelijk was, deze toestemming 
werd gegeven, is niet geheel duidelijk, tenzij men deze opvat, als eene 
hernieuwing van eenen van ouds bestaanden regel. Maar, ook in het jaar 
1592 werd door de Staten nog toegestaan het heffen van "eene capitale 
impositie over d' ingesetenen onder de parochie van Ouwerschie", tot 
reparatie van de kerk aldaar. Deze resolutie van den 13en April 1584 moet 
dus niet worden opgevat als de toestemming van de Staten op eenen te 
heffen omslag overbodig makende, aangezien na deze herhaaldelijk door de 
Staten toestemming tot heffing gegeven werd, zooals ook uit de resolutie 
van den 60n Juni 1589 bleek. Daarenboven werd in sommige besluiten tot 
approbatie verwezen naar het algemeene besluit van den 13en April 1584. 2) 
Beiden Gereformeerden en Roomschen moesten hunne bijdragen in den 
omslag betalen. De bovengemelde resolutie zegt dit met zoovele woorden: 
" tot laste van dengenen, die onder den bedryve van dien syn geseten, 
egeene uytgesondert". Het was een uitvloeisel van het publieke karakter 
der Religie. De overheid kende geene andere religie, eene zoodanige werd 
geacht niet te bestaan. Alle inwoners van eene parochie werden geacht 
mede te moeten werken tot instandhouding van den eeredienst, daar dit. als 
een publiek belang gold. Geen onderscheid werd daarbij gemaakt tusschen 
Gereformeerden en belijders een er andere Religie. 3) Het is hetzelfde 
beginsel, waardoor ieder, hetzij Roomsch of Gereformeerd, voor 1654 ver· 
kiesbaar was voor het ambt van kerkmeester. 
Eveneens kon door het instellen van eene plaatselijke belasting in de 
kosten tot instandhouding van den eeredienst in eene parochie voorzien 
worden. Daartoe was dan weder de toestemming van den Magistraat 
noodig. Den Hen Juni 1596 werd door de Gecommitteerde Raden de vol-
gende resolutie genomen : de Magistraat van Spykenisse had~ om de kerk 
1) Portefeuille met stukken betreffende het Geestelijk kantoor van Delft. Cata· 
logus Geestelijke goederen Holland, no. 577. Rijksarchief, 's Gravenhage. 
2) Zie de resoluLiën van 12 Febr. 1738, en 3 Dec 1754, Kerkel. plac. B., Dl. IV, 
blz. 227 en 247. 
3) Toch werd in latere eeuwen van dat beginsel afgeweken, en in de verplich-
ting tot mededragen in de lasten der parochie, onderscheid gemaakt tusschen 
Gereformeerden en belijders van andere Religiën. Dit blijkt uit het volgende: De 
"Burgemeesteren, Schepenen en Vroedschap te Oostzaan uitmakende de Regeering 
aldaar", hadden authorisatie verzocht om tot reparatie der kerk eenen omslag te 
mogen heffen onder solemneelen eede een honderdste penning van de Capitalen en 
Bezittingen van alle derselver Burgers en inwoonders, niemand uitgesondert, etc." 
Octrooi werd verleend om van "de Gereformeerde Ingezetenen" te mogen vorderen 
eeu honderdste penning. Kel'kel. plac. B., Dl. IV, blz. 252, 12 Mei 1759. 
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te kunnen repareeren, hulp van de Staten gevraagd. Maar de Gecommit-
teerde Raden waren van oordeel, dat het "gemeene Landt" da81-toe niet 
verplicht was, maar dat het hier een plicht der parochianen gold. Zij 
adviseerden daarom, "alsoo deselve reparatiën nochte onkosten van dien 
tot laste van den Lande niet en mogen gebracht te worden", "dat syluy-
den tesamen willen adviseren op de middelen daertoe dienende ende 
gevonden worden, hetzy bij verkoopinghe van part yen van landen, spec-
terende tot c1eselve kercke, mit::! daerop houdende sooveel rente als de-
selve in huyro is goldende, ofte bij opstellinge van eenige imposten op 
de Bieren, sulcks eenige dorpen hebben gepractiseett." De Magistraat 
bepaalde het bedrag, en allen moesten op deze wijze medehelpen tot 
betaling van de kosten. 
Ik heb getracht aan te !ioonen, dat, al werden door het besluit der 
plaatselijke Overheden de kerkgebouwen voor de belijders der gereformeerde 
Religie opengesteld, daardoor in den rechtstoestand der kerkfabrieks-
goederen geen verandering kwam; alles bleef, zoo als het geweest was, 
alleen in het gebouw werd een gewijzigde eeredienst uitgeoefend. Ook de 
parochie bleef in vermogensrechtelijken zin bestaan. 
De Overheid had de gebouwen door haar besluit, dat de gereformeerde 
Religie de ware was, voor de belijder::! van die Religie opengesteld. Als 
zoodanig hadden deze geen recht op het gebruik van het gebouw, zij 
bleven in het genot daarvan, zoolang de Overheid hunne belijdenis als de 
ware, in tegenstelling van andere, bleef houden. Voor de Gereformeerden 
ontstond eene bevoegdheid, ontleend aan het besluit der Overheid, welke 
niet gelegen was in hare belijdenis zelve. 
Van het recht der Overheid tot openen en sluiten van kerken, nog 
een enkel voorbeeld. 
De Schout en Schepenen van Rugge hadden besloten om "de kercke 
aldaer wederomme te doen maecken tot dienst van de gemeente aldaer" . 
Zij wendden zich tot de Staten met het verzoek, dat de goederen aan 
die kerk behoorende, zouden worden ontslagen uit de administratie van 
JAN COMMERSZ., rentmeester van het Geestelijk kantoor van den Briel, 
waaronder zij gebracht waren teneinde tot onderhoud der predikanten 
aangewend te worden. 1) Hun verzoek werd hun evenwel niet toegestaan, 
en zij kregen geen toestemming hunne kerk weder tot gebruik geschikt 
te mogen maken. De inwoners van Rugge konden zeer wel binnen den 
Brielle ter kerk komen, waarom de Staten van oordeel waren, "dat het 
1) Ter verklaring van deze wijziging van bestemming herinnere men zich hetgeen 
ik schreef over het aanwenden der kerkfabrieksinkomsten tot onderhoud van predi-
kanten, voorzoover de kerken niet "erden opgebouwd en de inkomsten tot onderhoud 
niet noodig waren. 
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oprichten van eene nieuwe kerck aldaer ende 't onderhoudt van een 
predicant binnen den voorn. Dorpe onnoodighe onkosten ende lasten be-
vonden worden, ende geacht moeten worden." 1) 
Den 5611 Maart 1597 werd besloten, "dat bij provisie binnen den Capelle 
(tusschen Hardinxveld en Gysendam) alle Sondaghs de predicatie des H. 
Evangeliums gedaen sal worden." 2) 
Deze besluiten werden door de Staten genomen als Handhavers der 
Religie, zooals meerdere malen in de resolutiën tot opening van kerkgebouwen 
voorkomt, "tot bevorderinge van Godes dienste." 3) 
Ik laat hier nu volgen een reglement 4) door de Staten opgesteld 
"op de administratie van alle kerken, pastoryen, kosteryen en andere 
Geestelijke goederen van de Dorpen daar de Heeren of Ambachtsheeren 
het jus Patronatus van de Kercke hebben", den 20611 December 1625, 
hetgeen ik in het kort reeds vermeldde in een vorig hoofdstuk. 
Artikel 1 dan bepaalde, dat "alle de goederen, specteerende tot de 
Parochiekerken van de zelfde dorpen", door eenen rentmeester moesten 
geadministreerd worden, door den Heer der plaats te benoemen, welke 
ieder jaar in het openbaar, in tegenwoordigheid van den Heer ofzijn ver-
tegenwoordiger en eenigen van den Magistraat, en, indien die rekening de 
kerkfabriek betrof, in tegenwoordigheid der kerkmeesters, rekening en 
verantwoording moest doen. 
Artikel 2 hield in dat de rentmeester verplicht was cautie te stellen 
tot een bedrag door den Heer en den Magistraat te bepalen. 
Artikel 3: "en wat aanbelangt het emploieeren van de penningen, sal 
in saaken toucheerende de ordinaris fabricq en reparatie van de Kerk, 
staan en blijven aan de Kerkmeesteren van elk dorp, die daarvan sullen 
moogen ordonnantie onder de hand te passeeren op den Ontfanger van 
deselve goederen." 
Artikel 4 hield de bepaling in, dat voor belangrijke reparatiën of 
werken van anderen aard, de kerkmeesters de toestemming van den Heer 
van de plaats moesten vragen, na den Magistraat ervan in kennis gesteld 
te hebben, opdat, mag worden voorkomen, dat die middelen van de 
Kerke door geen onnoodige kosten werden geconsumeert." 
Artikel 5: eveneens tot het voeren van processen tot laste van de 
kerken, godshuizen en andere geestelijke goederen, door de kerkmeesteren 
1) Reg. res. St. v. H. 1595, 1 Juni, blz. 169. 
2) KerkeZ. pZac. B., Dl. lI, blz. 
3) Zie bijv. de resolutie van den 21en Augustus 158l. 
4) Kerkel. plac. B., Dl. lI, blz. 309. 
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en andere regenten was, de Magistraat erin gekend, het goedvinden van 
den Heer vereischt. 
Artikel 6 gaf aan den administrateur van de kerk of de godshuizen, 
indien deze meende door den Heer tekort tezijn gedaan, recht de voorz. 
goederen " tegens den Heer te defendeeren", na daartoe van de Staten 
of Gecommitteerde Raden verlof verkregen te hebben, die ook de zaak 
zouden behandelen. 
Artikel 7 bepaalde, dat de overschotten uit de goederen niet dan als 
reserve, of tot eventueele reparatie der kerk mochten bewaard worden 
op rente. 
Artikel 8; de rekeningen moesten in duplo worden overgelegd, en een 
van die moest in eene kist met de bijbehoorende stukken bewaard 
worden, terwijl aan deze twee sloten zouden zijn, ieder met eenen 
bijzonderen sleutel, welke bij den Heer of den Hoofdofficier en een van 
den Magistraat zouden bewaard worden, zooals art. 9 inhield. 
Artikel 10; verdere inhoud der kist. 
Artikel 11; "Dat niemandt geoorloft sal zyn, soowel Heeren als Magis-
traten, die voorsz. goederen te verkoopen, versetten of vermangelen, of 
se in eeniger maniere te veralieneren, dan met expres consent en octroi 
van de Heeren Staten, op poene van contrarie doende, dat hetselve sal 
wees en nul en van geender waarde; en dat booven dien de autheurs 
van soodanige verhandelinge daar vooren in het particulier sullen syn 
responsabel" . 
Artikel 12 regelde de administratie der Getijde· en Memorie-, als ook 
de Pastorie- en Kosterij-goederen. 
Artikel 13 hield in dat de verhuring van de landen moest gebeuren 
ten overstaan van de Magistraten of kerkmeesters, "door ordre van de 
Heeren". 
Artikel 14: "alle welcke poincten de Heeren Staaten van Holland 
en Westvriesland, wien het hoogste gezag over alle deselve goederen is 
competeerende, gearresteert hebben, met derogatie van alle gebruiken ter 
contrarie, die tot nog toe in eenige administratie der voorsz. goederen 
geweest moogen syn". 
"Ordonnerende alle magistraten, kerkmeesteren, en alle andere van de 
Dorpen voornoemt, haar hier na te reguleren; behoudelijk, indien iemand 
hiertegens iets sal weeten te seggen, of t.ot beeter ordre en administratie 
aan te wysen, dat die hetselve sullen moogen doen aan de hooggemelde 
Heeren Staten, die aan haar Edele Mog. gereserveert hebben de vermeer-
deringe, verminderinge of alteratie van deesen, omme daar op gedaan te 
worden na behooren" . 
Ik laat hier nu nog eenige resolutiên volgen, waaruit het in deze para-
graaf behandelde nog nader kan blijken. 
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De "regenten en kerkmeesters" van Crommeniedijk hadden eene sub-
sidie verzocht tot reparatie hunner kerk, half uit het Geestelijk kantoor 
van Delft op ordonnantie van de Gecommitteerde Raden resideerende in 
den Haag, half op ordonnantie van de Gecommitteerde Raden te Hoorn 
aldaar te betalen. De Staten van Holland besloten den 3en December 1754 1) 
toestemming te geven tot het opnemen van eene som van drieduizend 
gulden, "mitsgaders op den voet van Haar Ed. Groot Mogende resolutie 
van den 13en April 1584 over de vaste Inwoonders van Crommeniedyk 
zonder eenig onderscheid, met de meeste egaliteit geduurende den tyd 
van vyftien jaren te doen een omslag van negentig gulden sjaars; en 
eindelyk de Supplianten gedurende de gemelde tyd van vyftien jaren in-
gaande met het jaar 1755 te octroyeeren om ten behoeve van deselve 
kerk tot aflossinge van de te negotieeren 3000 gld. te mogen heffen vier 
stuyvers op ieder zak Tarwetc., mits daarvan jaarlyks worde gedaan 
behoorlyke rekening en door de Supplianten ook geexhibeert behoorlyk 
bewys, dat de voorsz. negen duizend guldens tot den opbouw van de 
voorsz. kerk waarHik zyn geemployeert". De Staten oefenden oppertoe-
zicht over de parochiën uit. 
De kerkmeesters van de gecombineerde kerken van Groshuizen en 
Avenhorn, "geleegen in de Veenhoop, onder de Jurisdictie van Hoorn, met 
den Hooft-Officier derselver stad als Schout van de Veenhoop en de Regen-
ten van de voorsz. Dorpen ten dezen gevoegt", hadden de Staten verzocht 
om "ter zake van den noodlijdenden toestand, waarin gemelde kerken ten 
aanzien van haare inkomsten zig bevinden, alle haare kerkelyke goederen 
bestaande in Landen en Obliga'tiën aan het gemeene land te mogen ce-
deeren en overgeeven als meede om kwijtschelding te mogen bekomen 
van de restanten van verponding op de kerkelyke landen verschuldigd, 
en dat in vervolg van tyd de tractementen van den predikant en koster 
mitsgaders het onderhoud van de kerken en het predikantshuis ten 
laste van het gemeene land moge werden voldaan op ordonnantie van 
de Heeren Gecommitteerde Raden te Hoorn resideerende". 2) De kerk-
meesters stelden voor, de kerkelijke goederen in eigendom aan den 
staat te mogen overdragen, waarvoor eene bijzondere cessie vereischt 
was. Het aanbod werd niet aanvaard, maar middelen aangewezen om 
de benoodigde gelden te verschaffen door belasting en omslag over de 
ingezetenen der dorpen. 
Den 5en Maart 1755 werd vrijdom van de agterstallige ordinaris en 
1) Kerkel. plac. B., Dl. IV, blz. 247. 
2) Km·kel. plac. B., Dl. IV, blz. 244, 3 October 17ó4. Zie ook de resolutie van 
28 Febr. 1755. 
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extraordinaris ~erpondingen van kerkelanden van 1709- 53 verleend, aan 
"die van Sybecarspel", die eveneens aangeboden hadden de geheele 
administratie van alle goederen van de kerk over te mogen dragen. 
Uit deze resolutiën blijkt wel, hoe de Staten ten opzichte van de 
kerke-goederen en de parochieën de positie van Oppertoezicht en -
beheer innamen, en tevens, dat de rechtstoestand der goederen door de 
Reformatie als zoodanig, geen verandering had ondergaan, zood at dfl 
kerkfabriek als fundatie bleef bestaan. 
§ 2. DE KERKEN BINNEN DE STAD AMSTERDAM EN DE TOT HAAR 
ONDERHOUD BESTEMDE GOEDEREN. 
Na de alt;eratie op den 26~11 Mei 1578, waren de kerken en kapellen 
gesloten gebleven, maar kort daarop was de Oudekerk ten gebruike aan 
de Calvinisten toegewezen, terwijl de Roomschen in het genot van de 
Nieuwe kerk I bleven. De Oude kerk werd dus voor den Calvinistisch en 
eeredienst ingericht, van beelden gezuiverd, en het ligt voor de hand, dat 
ten opzichte van het zilver maatregelen door de Regeering der Stad 
werden getroffen. Voor éénen keer is in de Nieuwe Zijdskapel gepredikt, 
waarschijnlijk daar de Oude kerk gerepareert werd, en ook van die kapel 
werd het zilver in bewaring genomen, zooals trouwens ook wel het 
geval zal zijn geweest met dat van andere kerkgebouwen. Een besluit 
dienaangaande trof ik niet aan, maar dit kan in de vergadering van den 
Oud-raad genomen zijn, welks notulen eerst van 1603 af aanwezig zijn. 
Dit laatste is oorzaak, dat vele beschikkingen over geestelijke goederen 
ons niet bekend zijn dan door de uitvoering, welke het bestaan van eene 
voorafgaande resolutie mag doen aannemen. 
Den 30an Mei nam de Vroedschap het belangrijke besluit, om het ge-
noemde zilver der Oude kerk en dat der Nieuwe Zijdskapel, - over 
het andere nam zij geen beslissing - niet te laten gaan naar Dordrecht, 
"ten prouffyte van het gemene landt". 
Dit overzenden van het zilver uit de kerken, dat niet meer voor den 
eeredienst benoodigd was, werd verzocht op grond van zekere omstreeks 
1574 door de Staten genomen resolutie, waarbij de opbrengst tot onderhoud 
der predikanten, in het algemeen tot nut van de gemeene zaak was 
bestemd geworden. De Vroedschap van Amsterdam evenwel was op 
grond van artikel 19 van hare satisfactie, waarmede zij tot de zijde van 
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den Prins was overgegaan, van oordeel, dat zij in zake de bezoldiging 
van predikanten geheel zelfstandig en buiten inmenging der Staten mocht 
blijven. In de paragraaf over de predikantsbezoldiging binnen Amsterdam 
in het volgende hoofdstuk, ' zal in haar verband deze zaak uitvoerig be-
handeld worden. Op grond nu van deze opvatting weigerde de Vroedschap 
het zilver uit de stad te laten gaan, en volhardde bij haar verzet, 
hoewel de Commissarissen van de Staten, te dezer zake binnen de stad 
gekomen om met de Vroedschap te onderhandelen, er beslag op hadden 
laten leggen. 
Wat dit zilver betreft, schijnt de strijd voorloopig te zijn bijgelegd, 
daar den 296n Juli 1578 door de Staten eene resolutie werd genomen, 
"dat omme seeckere respecten ende insichten, het silver binnen der Stad 
ende ten behoeve der kercke sou blyven, mits door de regeering van 
Amsterdam teerster gelegenheid daervan tgemeene landt contentement 
gedaen werd." 1) Het hoofdpunt van het verschil tusschen de Staten en 
de Stad, de quaestie van de bezoldiging der predikanten, werd eerst in 
het contract tot afhandeling van satisfactie definitief geregeld, zooals 
zal blijken. 
De predikanten werden uit de inkomsten der kerken bezoldigd en 
wanneer nu de opbrengst van het zilver aan deze inkomsten werd ont-
trokken, dan zou het kunnen gebeuren, dat deze te kort schoten en alzoo 
vele burgers der stad, die "op de voorsz. kercke seeckere jaerlixe renten 
te spreecken hebben", zooals vermeld stond in de genoemde resolutie van 
den 30en Mei, geen betaling daarvan zouden kunnen bekomen. Dit kon 
niet toegelaten worden, en vandaar, dat de Vroedschap zich verzette tegen 
de uitlevering van het zilver. 
Evenwel werd den 2gen Augustus 1578 2) door de 36 Raden besloten, 
het zilver dier genoemde kerken te verkoopen, en dat men "metten 
penningen daervan comende saH betalen den voorsz. Renten mits dat 
de schulden daert voorsz. silver mede beswaart is eerst sullen betaelt 
werden". Deze renten waren die, welke burgers der stad op "dese Stede te 
spreecken hebben". Dit strijdt geheel met de resolutie van den 30eo Mei, 
en het zou als eene nadere beslissing moeten worden opgevat, aan de 
vorige derogeerende, wanneer niet den 4en October 1578 door de Vroedschap 
was bevolen, "omme te verkoopen die silveren Ciborie, Claesjen, ende 
wat silver sy meer in haer bewaringe hebben, dempto Bastiaen, die 
sy den Handbooghschutters sullen overleveren"; en de opbrengst daarvan 
1) Afschrift van de Statenresolutie in het Gemeentel. Oud-archief te Amsterdam: 
Inv. D. 128, No. 10. 
2) Reg. res. Vroedschap 1578, 29 Aug., fol. 16 Y. 
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volgens het Rapiamus der thesorieren 1) door den wisselaar, die het zilver 
gekocht had, aan de thesorieren was overgeleverd; deze droegen die weder 
aan de kerkmeesters af, na er 575 gulden van afgehouden te hebben, 
wegens reparatie aan de Oude kerk, welke de thesorieren voor hen betaald 
hadden, en daarnevens de som, welke aan de kerkmeesters van Broek 
moest ter hand gesteld, voor den koop van een zilveren ciborie. ~) De 
resolutie van den 2gen Augustus schijnt dus niet te zijn uitgevoerd. De 
Vroedschap kwam op haar besluit terug, en besloot de opbrengt van het 
zilver eene pieuze bestemming te laten behouden. In den regel werd 
- zooals wij zullen zien - het zilver van de kapel binnen een parochie 
aan de parochie-kerkmeesters afgedragen, maar hier gebeurt zulks niet, 
hetgeen weder eene aanwijzing kan zijn, dat de Nieuwe kerk nog Roomsch 
was, daar anders geen bezwaar had bestaan de opbrengst van het zilver 
van de N. Z. kapel aan de kerkmeesters van de Nieuwe kerk af te 
dragen. Echter nu wel, daar de opbrengst - gelijk later zal blijken -
door de kerkmeest.ers vooral tot onderhoud der predikanten besteed 
moest worden. 
Den 2en September had de beeldenstorm in de Nieuwe kerk plaats, en 
den 3en September daarop beval de Vroedschap, ter conservatie van den 
inboedel der kerk en der kapellen, dat ieder, die zich in de kerk bevond, 
zonder er bescheiden te zijn, vóór twaalf uren daaruit had te gaan "op 
seeckere poene", en dat verder ieder, die iets uit de kerk of kapellen 
ontvoerd had, "hoe tzelfde magh wesen", dat "binnen 's daechs sonnenschyn 
in de Conciergerye sal brengen op poene van als openbare dyeff aen den 
lyve gestraft te werden." 8) 
Met het zilver uit deze kerk werd eenigszins anders gehandeld dan 
met dat uit de Oude kerk en de kapel in de Kalverstraat. Den 3en October 4) 
"es mijne heeren den ses en dertigh Raeden voorgehouden" de groote 
armoede van het Weeshuis, en dat de regenten geen middelen meer hadden 
om de kinderen te voeden, want dat zij slechts over een inkomen beschikten 
van een duizend gulden, terwijl zeven duizend gulden noodig was. Er 
moest dus hulp verleend worden, en daarvoor zou het zilver uit de Nieuwe 
Kerk dienst doen. De opbrengst daarvan zou "dese Stede op rente 
houden tegen den penningh sesthien", na aftrek van duizend gulden voor 
het weeshuis, dat "sonder enige rente" aan de weesvaders zou ter hand 
gesteld worden, terwijl "de rest sal geëmployeert worden tot reparatie 
1) Thes. rap. 1578, na de alteratie, fol. 90 v. en 1579, fol. 191. 
2) Thes. rap. 1578, na de alteratie fol. 88. 
3) Reg. res. Vroedschap 1578, 3 Sept., fol. 19 v. 
4) Reg. res. Vroedschap 1578, 3 Oct., fol. 24. 
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van de kerck ende onderhout van de predicanten".1) Ook hier dus gaf 
de Overheid aan de opbrengst van het zilver eene pieuze bestemming. 
Wat het zilver der St. Olofskapel betreft, ontleen ik aan LELONG 2) de 
aanteekening, dat den 23en Maart 1579 de kerkmeesters van de Oude 
kerk - de kapel was in de parochie der Oude kerk gelegen - op bevel 
van de burgemeesters dit verkochten, "tot de onkosten profyte" . 
Reeds zagen wij, dat den Handboogschutters zekeren "Bastiaen", 
waarschijnlijk een zilverl3n beeld, moest ter hand gesteld worden. De gilden 
behielden dus hunne rechten op de zilveren kerksieraden, welke op hunne 
altaren gestaan hadden. Dit zilver schijnt toch later - de eigenlijke resolutie 
vond ik niet - verkocht te zijn en de opbrengst door de stad van de 
verschillende gilden op rente te zijn genomen. Dit blijkt uit de resolutie 
van den 16en Augustus 1586 3): » Ten voorsz. daeghe hebben mijne heeren 
de Burgermeesteren den 36 Raeden voorgehouden seeckere Requeste hen 
gepresenteert bij den overluyden van Byerdragers gilde, inhoudende dat 
sy over seeckere jaeren tsilver heur gilden toebehoort hebbende, mede 
als andere gilden hebben gebracht opt stadhuys in handen van den 
tresoryers ende alsoe sy nyettegenstaende groote neersticheyt aen geen 
renten noch rentebrieven als andere gilden es gelevert en hebben konnen 
geraecken ende sy van geen andere conditie en syn als de voorsz. andere 
gilden, versoucken rentebrieven ende hen van heur verlopen renten te 
willen voldoen"; hun verzoek werd hun toegestaan. 
Deze waren de maatregelen, welke de Regeering van Amsterdam noodig 
vond te nemen, tengevolge van de reformatie der Religie; bij het bespreken 
daarvan, is reeds herhaaldelijk gelegenheid geweest, omstandigheden op te 
merken, welke aanwezen, dat de oude toestanden waren blijven bestaan, 
wat betreft de administratie der kerkegoederen ; de kerkmeesters van de 
beide parochiekerken waren gebleven. Dit doet dus de mogelijkheid zien, 
dat de parochie, en de kerkfabriek, zooals die vóór de Reformatie bestonden, 
na de Reformatie voortduurden. 
Na den 26en Mei was de Oude Kerk, zooals gezegd is, aan de Calvinisten 
ten gebruike toegewezen; de Nieuwe Kerk werd aan de Roomschen gelaten. 
Daardoor waren ten opzichte van het begraven van dooden en derge-
lijke, eenige moeielijkheden ontstaan, daar men niet juist wist, hoe 
zich onder de veranderde omstandigheden te gedragen. Zoo werd den 
1 en Augustus 1578 de reeds in een vorig hoofdstuk besprokene keur 
I) Den gen Januari 1580 is deze rest den kerkmeesters ter hand gesteld. Thes. 
rap. 1579, fol. 182. 
~) Re{o1'matie der Stad Amsterdam, blz. 558. 
3) Reg. res. Vroedschap 1586, 16 Aug., fol. 340. 
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afgekondigd, daar over het begraven der afgestorvenen nu "by de ver-
anderinge der religie binnen deser Stede een weynigh confusie es gecom-
men", en daarin geregeld de uren van begraven, het ceremonieel daarbij 
waar te nemen, hoeveel boete er op het verstoren van eene predikatie 
door eene begrafenis stond, eindelijk dat er bij geluid mocht worden om de 
verwanten bijeen te roepen, "ende nyet vuyt eenighe superstitie". Voor 
het laatste moest betaald worden "het als van oudts" verschuldigde. Het 
bedrag ging aan armen en kerk. De vólgende bepaling wijst op een voort-
bestaan van oude rechten der weezen en kerken, en luidt: "ende ten eynde 
die kercken, weeskinderen ende weescamere van haere gerechtigheyt ten 
eynde als boven nyet werden versteecken ofte bedroghen, wert allen conven-
tualen deser stede bevolen soe yemant man ofte vrou van haere conven-
tualen nyet synde binnen haeren convente, werde begraven, dat syluiden 
binnen 24 uren na desselfs begravinge van die syde 1) daer die begravene 
gestorven is, aen sullen geven mit naeme, toename ende woonplaetse 
van den begravene, welcke kerckmeesteren door haar coster ofte graeve-
maecker sulcx de weesmeesteren deser stede terstont aen sullen dienen, 
als oick alle andere die in die parochiekercken 1) ofte ten graeuwmonnicken 
werden begraven, ten eynde die pa'rochiekercken van haere gerechtigheydt 1) 
ende die weescamere voor het recht der weezen nyet gefrustreert ende 
bedroghen en blyven op poene voor den conventualen sulcx verzwijgende 
ofte vergetende van dubbelt die gerechtigheyt der kercken te betalen ende 
voor den coster ofte graevemaeckers, op privatie van haere offitiën". 2) 
De instellingen bleven als van ouds, behoudens eenige wijzigingen door 
het verbod der Roomsche religie noodig geworden, zooals de wijze van 
begraven, aangezien dit onder de Roomsche kerk heel anders plaats had. 
De beide parochieën waren vermogensrechtelijk dus gebleven, wat ook 
uit het volgende bevel blijkt: "Bevelen ende ordonneren voorts een en 
yegelicken die den memoriën ofte getyden van beyde 1) de kercken 
schuldich es tsy van oudteyghen renten ende anders, dat sy tselve 
den kerckmeesteren van beycle den kercken 1) een yegelick aen syne syde 1) 
aenbrenghen saH binnen den tyt van veerthien daghen" . 
Deze keuren waren vóór den 18en April 1580 gemaakt, dus nog tijdens 
den Religievrede. Evenwel ook daarna bleven de parochiën in wezen. 
Daarvan is geen direct besluit aan te wijzen, wat van zelf spreekt, daar 
over hetgeen bleef, geen besluiten werden genomen, maar juist over wat 
werd afgeschaft of gewijzigd. Alleen indirecte gegevens kunnen derhalve 
worden aangevoerd. 
1) Ik cursiveer. 
2) Keurb. G, fol. 162. 
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Wanneer kapellen werden verkocht of afgebroken, werden hunne goe-
deren toegewezen aan de parochiekerk, onder wier parochie die kapel 
ressorteerde, waaruit blijkt, dat ook in den tijd van de verkooping de 
verdeeling in parochiën nog van kracht was. Den lOeo October 1585 
werd de St. Jacobskapel, welke op den Nieuwendijk stond, verkocht, en 
de kwijtschelding of transportbrief luidde: "Deselffde schelde quyt PIETER 
HASSELAER, Sint Jacobs Capelle van vooren tot achteren in alsulcken 
schyne die teser tyt aldaer gelegen ende beheynigt ende betimmert staet, 
onder conditie dat dp.ser Stede aen haer behout den toorn ende clocke 
daerinne, mitsgaders oock het vuyrwerck twelck daerinne sall moeten 
blyven". 1) De regeering van de stad trad dus op als Opperkerkmeester, 
de goederen der fundatie beheerende in de plaats van de kerkmeesters. 
Zij realiseerde goederen daarvan, n.l. . het gebouw, dat niet meer van 
dienst was, en wees de opbrengst toe aan de kerkmeesters der Nieuwe 
kerk, alzoo deze eene pieuze bestemming latende behouden. 
LELONG vermeldt 2), dat de kerkmeesters der Nieuwe kerk het onderhoud 
van het torentje na den verkoop moesten bekostigen, hetgeen hier blijkt 
onjuist te zijn, en ook in strijd ware geweest met den gewonen regel, 
waarover later meer. Wel werden de goederen van deze kapel volgens 
hem reeds in 1578 aan die kerkmeesters toegewezen, wat ook blijkt uit 
eene oude rekening van de kerkmeesters der Nieuwe kerk van 1580. 3) 
Den 23eo Maart 1579 kregen de kerkmeesters van de Oudekerk, daar 
de St. Olofskapel onder die parochie lag, bevel het zilver van die kapel 
te verkoopen tot "der onkosten profyte", zooals reeds werd vermeld, 
waaraan ik hier weder herinner, omdat eruit blijkt, dat toen reeds de 
kerkmeesters der Oude kerk de administratie dier goederen hadden. 
Uit het parochiale verband is het ook te verklaren, dat de kerkmeesters 
van de Nieuwe kerk de kosten van het avondmaal, dat in 1590 voor 
het eerst in de Kapel in de Kalverstraat of Nieuwe Zijdskapel werd 
uitgedeeld, te dragen kregen, op bevel van de burgemeesters als Opper-
kerkmeesters. 
Om dezelfde reden waren de kerkmeesters van de Nieuwe kerk het 
tevens van de Engelsche kerk op het Bagijnhof; waarom was anders de 
administratie aan hen opgedragen en niet aan die van de Oude kerk? 
Ook de inkomsten van de graven in deze kapel ontvingen de kerkmeesters, 
namelijk van die, welke "met het vergroten derselve Engelsche kercke" 
1) Register van verkochte Erven. Gemeentel. Oud-archief Amsterdam 1586-96, 
fol. 145. 
2) Geschiedenis van Amsle?'dam, blz. 558. 
3) COMMELIN, DI. I, blz. 460, Besch?'ijving de?' Stad Amsterdam. 
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(in 1607 was deze kapel aan de Engelsche gemeente toegewezen) "noch 
gemaekt sullen worden, mits dat deselve kerckmeesters self sullen moeten 
bekostigen de sacken sand, tmaken van de glasen ende tonderhoudt van 
deselve, alles buyten lasten van de tresorieren".l) De megedeelde feiten 
toonen genoegzaam aan, dat de parochie vermogensrechtelijk niet door 
de Reformatie werd opgeheven. Het ligt evenwel voor de hand, dat 
bij de uitbreiding der stad, en het aanbouwen van nieuwe kerken, dit 
parochiale verband niet meer werd gevoeld, en dat van hetgeen waartoe 
eenmaal uit krachte van dat verband was besloten, hoezeer het later als 
bestaande werd geëerbiedigd, de reden van ontstaan zelve niet meer werd 
begrepen, zoodat er vanzelf niet aan gedacht werd met dit parochiale 
verband te rekenen. Maar, al bestond in naam de parochie niet meer, de 
verplichtingen, waaraan de parochianen voldoen moesten, bleven bestaan. 
De parochiën bleven dus in stand, en reeds meermalen werden de kerk-
meesters in deze paragraaf genoemd als administrateurs van de goederen 
der kerken. Nu waren in .Amsterdam reeds van oude tijden her de 
burgemeesters tevens Opperkerkmeesters geweest, soms daartoe bij speciale 
acte benoemd, zooals ten opzichte van de Nieuwe Zijdskapel gebeurde. 
De oudste keur van de stad bewijst volgens TER Gouw 2), dat "die rade" 
tevens Opperkerkmeester was, terwijl een door hem aangehaalde keur uit 
de He eeuw, mede zulks doet zien: "Zoo wes husinge ende erve die 
rade hebben willen ter stede behuef ofte der kercke behuef, dat sullen 
die rade van der stede hebben tots gerechts zeggen" 3), waar dus de 
burgemeesters het recht kregen te onteigenen ten nutte der kerk, evenals 
zij dat zouden doen tot nut der stad. Dit onteigenen toch was een 
belang, waarover kerkmeesters als administrateurs van de fundatie hadden 
te oordeelen, en zoo zullen de Raden der stad ook over de wenschelijkheid 
eener onteigening te beslissen hebben gehad, als Opperkerkmeesters. Het 
is alzoo niets nieuws, dat wij ook na de Reformatie de burgemee:::ters 
als Opper kerkmeesters zien optreden, aan wie jaarlijks rekening en ver-
antwoording door de kerkmeesters gedaan werd. 4) 
1) Notulen van de tresol'iel'en, 8 Januari 1664, fol. 168 v. 
2) Geschiedenis van Amsterdam, Dl. VII, blz. 403. 
3) Keurb. A, fol. 9. 
4) Zie Handvesten van Amsterdam, blz. 91,5. Gemeentel. Oud-Archief Amsterdam, 
20 Nov. 1682 .• Burgemeesters ende Regeerders der stadt Amsterdam geconsidereert 
dat zij opperkerckmeesters zijn van de kercken ende kapellen binnen deser stede; 
uyt welcken hoofde aan haer Groot achtb. OQck jaerl. Reeckeninge van den ontfang 
ende uytgifte der respectieve kercken ende kapellen werd gedaen etc." Zie ook 
WAGENAAR, Geschiedenis van Amsterdam, Dl. lIl, blz. 292. 
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In de bovengenoemde qualiteit hadden de Burgemeesters de benoeming 
der kerkmeestiers, het dagelijksch bestuur , der parochie, zooals wij in 
de vorige paragraaf opmerkten. Dit was ook altoos zoo geweest, de 
Reformatie had hierin geen verandering gebracht. TER Gouw, in zijn 
meergenoemd werk, teekent het volgende betreffende de positie der kerk-
meesters tegenover de Burgemeesters op J): "De kerkmeesters werden door 
die "rade" of burgemeesters, in gelijken getale (n.l. vier) als zij zelf waren, 
gecommitteerd om namens hen het beheer over kerk en kerkgoed te voeren i 
natuurlijk warell zij van dat beheer rekening schuldig en mochten zonder 
der burgemeesteren toestemming geen belangrijke of buitengewone uit-
gaven doen. Keurb. A, fol. 17, 18 v. 19. C, fol. 12 v." Zij vormden al-
zoo het dagelijksch bestuur, onder superintendentie der Burgemeesters 
als Opperkerkmeesters. Eenige voorbeelden daarvan laat ik hier volgen. 
In het Rapiamus der tresorieren extraordinaris van 1589 treffen wij eene 
post aan: "den kerckmeesteren aen de nyeuwe syde 1125. by hen ge-
leent den 6 Mey 1586, waervan het vierde part gelost es anno ~7 i" deze 
post staat onder het hoofd: "staet van schulden en interessen, waermee 
dit Comptoir belast es, spruytende vuyt saecke van de gelichte penninghen 
vuyten Comptoiren van de Godtshuyzen alhier" . Daarnaast nog een post: 
"van den kerkmeesters van de Nyeuwe Kerck ontfangen, een obligatie onder 
deeser Stede segel, geleent anno 86, daervan het vierde part gelost es". 2) 
Den 1gen April 1586 3) werd in de vergadering der Vroedschap de nood-
zakelijkheid besproken om de gelden, welke aan het gemeene land moesten 
betaald worden, op te brengen, daar het niet mogelijk was langer daar-
mede te wachten. Evenwel geld was er niet, en daarom werd besloten, 
"dat tot furnissement van de pe~myngen by den Burgemeesteren ende 
andere die sy vuyten Raede sullen neffens hen eligeren terstont ontboden 
sullen worden, den Regenten van alle den goodtshuysen ende beyden den 
kercken binnen deser Stede, ende van de Leprosen, ende dieselffde ver-
soueken ende soet noot is by acte ordonneron die pennyngen op hem 
gelove ende credyt, tsy op renten off anders soe sy ten raede vynden 
opt spoedigst te furneren, soevele hen doenlich es, ende nyet ten volle 
connende furneren, dat die reste vuyt de 36 Raeden ende vuyt die ver-
mogenste burgeren saH worden gecoHecteert. Ende die gefurneert hebbende 
in handen van den Burgemeesteren geleverti sullen worden, die eAn yegelick 
met het interest tegen twaelff ten hondert int jaer gerestitueert sullen 
worden, vuyt de vyftichsten pennyng van den jare 1587 ende onder vor-
1) TER Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, Dl. VII, blz. 405. 
2) . Rap. Thes. extraord. 1589, fol. 8 v. 
S) Reg. res. Vroedsch. 1586, blz. 287. 
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der verband als den Staten sal worden gepresenteert". Op deze leening 
doelt de bovengenoemde post: "Schulden ende interessen, waermede dit 
comptoir belast es, etc." Wel duidelijk blijkt, dat de fundatiën onder 
beheer der kerkmeesters waren blijven bestaan. Als dagelijksch bestuur 
der parochie hadden de kerkmeesters de administratie van alle inkomsten 
en uitgaven, welke dienden tot onderhoud van de gebouwen en den eere-
dienst in den ruimeren zin. Daartoe behoorde in Amsterdam ook het 
onderhoud van de pastoriehuizen of de betaling van de huur derzelve. 
Het Thesorierenrapiarnus levert daarvan het bewijs 1): "van de kerck-
meesters van de Oude ende Nyeuwe kercke, die iaerlicx schuldich syn 
over die huyre van een huys staende in St. Geertruyden klooster, daer 
die predicant HALLlUs innewoont: tsestich gulden". Toen in het jaar 
1798 eenen staat van inkomsten der kerkegoederen moest overgeleverd 
worden, droeg deze tot opschrift: "Staat van de inkomsten der goederen 
tot onderhoud der kerken en predikantshuizen." 
In den eersten tijd behoorde daartoe ook het bezoldigen der predikan-
ten j de kerkmeesters der beide parochiën zorgden voor het betalen der 
traktementen. Het was daarom te begrijpen, dat de Vroedschap als 
Opperkerkmeester weigerde om de opbrengst van het zilver, dat tot onder-
houd der predikanten moest dienen, uit de stad te laten gaan, maar in 
plaats daarvan, die aan de kerkmeesters der parochiekerken door de the-
sauriers deed afdragen, daar deze als dagelijksch bestuur der parochiën 
voor de instandhouding van den eeredienst, en alzoo voor de bezoldiging 
der predikanten zorgden. 
Daar evenwel de lasten, welke op de paro~hiën kwamen te drukken, 
tezwaar waren om uit de inkomsten der kerkegoederen te dragen, werd 
door de Overheid op velerlei wijze getracht de inkomsten der parochiën 
te verbeteren. Vele voorbeelden daarvan zullen we in de paragraaf over 
de bezoldiging der Amsterdamsche predikanten kunnen zien. 
Zoo was de toestand tot 1581. Het contract tot afhandeling van de 
Satisfactie bracht er verandering in. Dit bepaalde in artikel elf: "Desge-
lycx sullen die van Amsterdam tot onderhoudt van 't gebouw der kercke 
en tot de lasten en renten daerop staende, behouden alle de kerkelycke 
goederen j mitsgaders de gedenckenissen, vicaryen, getyden, en diergelycke 
geestelycke goederen, tot onderhoudt der predicanten." Zoo werden de 
parochiën ontlast van de bezoldiging der predikanten, en daarin op bij-
7.ondere wijze voorzien, door er de inkomsten van bepaalde fundatiën 
voor aan te wijzen j maar Amsterdam had in zooverre haar zin gekregen, 
dat de bezoldiging harer predikanten buiten inmenging van het kantoor 
van Delft en alzoo van de Staten bleef. De inkomsten daarvoor bestemd, 
1) Rap. Thes. 1583, fol. 62, v. 
i 
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behoefden de stad niet af te dragen; de kerkegoederen behield zij tot onder-
houd der gebouwen, de inkomsten der aangewezen fundatiën tot bezoldiging 
der predikanten. Het woord "behouden" is daarmede verklaard. 
N u kan het evenwel zijn, dat met behouden hier wel degelijk be-
doeld werd "in eigendom behouden". De beschouwing toch, welke men 
in dien tijd huldigde, was immers, dat de kerkegoederen den steden en 
dorpen, of meerdere dorpen tezamen, als vormende eene parochie, toebe-
hoorden. Naar deze dan werd in het artikel bepaald, dat de stad de 
kerkfabrieksgoederen tot onderhoud der kerkgebouwen zou aanwenden, 
maar tot onderhoud der predikanten de inkomsten der vicariegoederen 
enz. zou besteden . De stad had alzoo een eigendom sub modo, daar zij 
die genoemde goederen ad pios usus moest aanwenden. 
Naar de wijze van uitdrukken der instituten-theorie zou dan gesproken 
moeten worden over het aanwenden der fundatieinkomsten tot de genoemde 
doeleinden. Evenwel doet zich dan toch hier eene moeilijkheid voor, want 
het zal blijken, dat de vicarieën, welke, zooals ik uit DE GROOT'S "Inleiding 
tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid" 1) hoop aan te toonen, als geslachts-
goederen werden opgevat, ook in dit geval niet voor stadseigendom 
werden gehouden, maar hunne rechtspositie behielden onder superintendentie 
van de Staten. "Behouden" in den zin van in eigendom behouden kan 
het dus in dit geval niet beteekenen. Wanneer wij dus "behouden" willen 
laten slaan op alle goederen in het artikel genoemd, blijft niet anders 
over dan er de beteekenis aan te hechten van "voor zich behouden" 
in dien zin, dat de zelfstandigheid der stad in het beschikken over 
de inkomsten der genoemde goederen zonder inmenging van de Staten, 
erkend werd. 
Ik ga dan nu over tot de beschrijving van den rechtstoestand der 
kerken en hare goederen na de totstandkoming van het contract tot af-
handeling van Satisfactie, en meen het beste te doen met eene beschrijving 
te geven van iedere kerk en kapel met de tot onderhoud verbonden 
goederen afzonderlijk. Met de parochiale indeeling werd langzamerhand 
niet meer gerekend; het verband werd niet gevoeld, en zoo kunnen wij 
zeggen dat de parochiën als zoodanig verdwenen. Zeker zullen instellingen, 
welke uit het parochiale verband voort waren gevloeid, zijn blijven 
bestaan, maar hun karakter werd niet meer begrepen. Zoo zien wij dan 
als feitelijken toestand voor ons, de kerken en kapellen en de tot hun 
onderhoud bestemde goederen. Vooraf vermeld ik nog eenige algemeene 
maatregelen door de Regeering der stad ten opzichte van de kerken en 
hare goederen genomen. 
1) T. a. p., B. lI, DI. I, § 38. 
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Spoedig dan schijnen de inkomsten der kerkfabrieken niet meer voldoende 
te zijn geweest tot dekking der uitgaven, en werd bij de stad om subsidie 
aangeklopt. 
Den 11 en November 1656 evenwel werd hieraan door den Oudraad 1) 
een eind gemaakt door te bepalen, dat de stad niet meer betalingen voor 
de kerken zou doen, maar "dat alle kercken, haer eigen inkomen hebbende 2), 
om daermede te komen onderhouden haere dienaers, reparatie van deselve 
kercken, aenbouwinge van nieuwe getimmerten, van nu af na genome 
resolutie, hetselve sullen bekostigen, zonder iets daervan int geheel ofte 
ten deele, te mogen brengen tot kosten en lasten deser Stede;" 3) voortaan 
moest alles komen "tot haer eigen lasten" 4) en kosten. Den 31 en Mei 
1656 was reeds in den Oudraad Ó) besloten, "dat alle de respective kercken 
deser Stede voortaen haer eygen hontslagers zullen gehouden zyn te 
betalen, sonder de stad daervan yetwes in rekening ofte tot lasten te 
brengen, welcke resolutie oock te verstaen es van de graevemaeckers, 
indien sy eenigh traktement zyn trekkende". Evenwel heeft men dit 
blijkbaar niet kunnen doorvoeren, want de subsidies hielden niet op. 
Soms werd een ander middel aangewend, door de tekorten van de eene 
kerk te doen dragen door eene andere kerk, en eerst in het uiterste 
geval door de stad, blijkens eene andere resolutie van den Oudraad, 
waardoor de Burgemeesters geauctoriseerd werden om de "penninghen 
te vinden ut de andere kercken ist doenlyck, soo niet dat het by de 
heeren tresorieren sal worden utgekeert". Hieruit kan weder de positie 
der stedelijke Overheid als Opper kerkmeesters gezien worden. 
Weder in het jaar 1785 drong de Vroedschap bij de kerkmeesters op 
zuinigheid van beheer aan, "om so eens in plaats van jaarlijks verhoogde 
subsidiên van de stad te vorderen, deselve van tijd tot tijd te kunnen 
doen verminderen", welk besluit naar aanleiding van een klacht der 
thesaurieren, dat de kerken zooveel kosten, genomen werd. Toch bleven 
de kerken veel aan de stadskas kosten, zoodat in 1796 eene commissie 
werd benoemd, om onderzoek te doen naar "den tegenwoordigen staat" 
der kerken; terwijl in haar ingediend verbaal de commissie als haar 
taak opgaf, "zoodanige middelen als zij tot vermeerdering van de in· 
komsten en vermindering der uitgaven en dus tot verbetering van den 
1) Reg. res. Oudraad betreffende predikanten. 
2) Ik cursiveer. 
3) Ik cursiveer. 
4) Ik cursiveer. 
5) Reg. res. Oudraad, 1656, fol. 92. 
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finantieelen staat van deselve kerken meest geschikt zou oordeelen, te 
beramen." Zij verzocht opgave der inkomsten in de volgende woorden: 
"Medeburgers, de commissie tot onderzoek etc., verzoekt ulieden aan 
deselven te doen toekomen, opgave van alle eigendommen en effecten, 
aan de kerken onder Uwe administratie staande, toebehoorende met 
derselver jaarlijksche inkomen." 
De commissie, benoemd tot beraming van schikkingen betreffende kerk-
gebouwen enz. volgens artikel 6, staatsregeling 1798, zond aan de kerk-
meesters der verschillende kerken het verzoek om opgave der goederen 
en inkomsten hunner kerk. In het daarop ingeleverd rapport maakten 
de kerkmeesters der Oude kerk onderscheid tusschen de bezittingen vóór, 
en die na de Reformatie verkregen. De bedoeling was de volgende: er zou 
eene verdeeling der kerken volgens add. art. 6 plaats hebben tusschen 
de verschillende gezindheden; naar hun zielen aantal werden hun kerken 
toegewezen. Alle deze gezindheden waren uit de eenmaal ongedeelde 
Catholieke kerk voortgekomen, maar daar men met de opvattingen van 
dien tijd geen meerdere Christelijke belijdenissen zich kon voorstellen, 
maakte de Overheid uit wat de ware christelijke belijdenis was, en de 
andere werden toen daardoor valsch verklaart, alzoo beroofd van bescher-
ming en steun der Overheid. Nu in 1796 evenwel, brak men met 
het beginsel eener publieke Religie en stonden zoo alle religiën gelijk 
gerechtigd naast elkaar en kregen diegenen, welke uit de Catholieke 
kerk van vóór de reformatie waren voortgekomen, weder recht op onder-
houd uit de goederen dier Catholieke kerk, maar niet, (zoo vatten de 
kerkmeesters der Oude kerk het op), op die, welke de Gereformeerde 
kerk na de Reformatie had verkregen, daar die religie tegelijk met 
de andere uit de Catholieke kerk was ontstaan, en dus deze andere 
evenmin recht hadden op onderhoud uit die goederen, als de eertijds 
heerschende religie op die van de eertijds niet heerschende. Of de kerk-
meesters hier zuiver redeneerden, moet ik betwijfelen. De calvinif:!tische 
religie was wel tegelijk met de andere ontstaan, wanneer men het zoo 
wil voorstellen, maar de andere waren valsch verklaard en hielden 
nominaal op te bestaan; de goederen tot onderhoud van den eeredienst 
van die religie, waren zoo ook geen kerkelijke goederen. In 1798 kon 
dus geen verdeeling plaats hebben wegens herkregen recbten, maar een 
toekenning van medegenieten uit de goederen der kerk, die er eertijds 
alleen het genot van had, maar nu niet meer, daar de andere religiën 
ook als Christelijk waren erkend. 1) 
J) Dit rapport is te vinden in een portefeuille, behelzende stukken tot beraming 
van schikkingen betreffende de kerkgebouwen enz. Volgens add. art. 6 stsreg. 17eS. 
Gemeentel. Oud-archief Amsterdam_ 
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Het rapport, dat deze commissie daarop indiende, werd in een tegen-
rapport door gecommitteerden, "van het Roomsch-Catholiek kerkgenoot-
schap" te Amsterdam "ter municipaliteit ingeleverd op den Hen Maart 
1800 1), bestreden. 
De commissie had in haar rapport gesproken over de moeite, die zij 
ondervonden had bij de beslissing, hoe te handelen met de rentegevende 
papieren, "door de meesten der kerken bezeten wordende", omdat over 
de rentegevende papieren de publicatie van den 12en Juli niet sprak. Zij had 
toen het geval voorgelegd aan de tresorieren der stad, en deze gaven als 
ad vies, dat zij" de vrije bezittingen der kerken, voor zoover deselve onbepaalde 
onderstandsgelden (anders subsidiên genaamd) genoten hebben, beschouwde 
als vervallen aan de stad, vermits de kassen van zoodanige kerken hebben 
opgehouden te zijn kassen van het Hervormde kerkgenootschap, en in-
tegendeel zijn geworden stedelijke kassen, zoodra de verleende onder-
standsgelden zo hoog klommen, dat deselve uit de bezittingen van zulk 
een kerk niet konden teruggegeven worden". "Verklarende de commissie 
in deze stelling zo veel rechtmatigs gevonden te hebben, dat deselve 
niet geaarzeld heeft, dit zoodanig in het plan van schikking voor 
te stellen". 
Hiertegen nu kwamen de Roomsche gecommitteerden in verzet: "Ook 
verzoeken wij verschooning, dat wij de beschouwingen van thesaurieren 
in desen wat al te partijdig voor stadskas, en ten prejudice van kerke-
lijke kassen aan moeten merken." Het rechtmatige van de bewering 
trokken zij dus in twijfel, en wel op grond van de overweging, dat tot 
het onderhoud der kerken de stadskas reeds bij voorraad in staat gesteld 
was geweest door het verdrag met de Staten van Holland in het jaar 
1581 en door de nadere resolutie van gemelde Staten van 1584, bij welke 
aan de stad het recht op de kloostergoederen te dien einde was toegekend. 
De juistheid van deze bewering moet in twijfel getrokken worden. De 
Stad mocht de goederen der kloosters als "vrij eigen" aan zich trekken, 
waarin lag, dat zij het pieuze karakter ervan niet had behoeven te 
handhaven, maar over hen als gewone stadsgoederen had kunnen be-
schikken. In 1586 evenwel had de Vroedschap besloten, dat de inkomsten 
uit die goederen uitsluitend ad pios usus zouden aangewend worden, 
alzoo naar eigen goedvinden het pieuze karakter handhavende. 
Maar hoe dit zij, de Overheid had als Handhaafster der Religie, de 
plicht te waken voor de instandhouding van den publieken eeredienst, 
en moest als zoodanig subsidie verleenen, wanneer de kerkfabrieksin-
1) Dit rapport is te vinden in een portefeuille, behelzende stukken tot beraming 
van schikkingen betreffende de kerkgebouwen enz. Volgens add. art. 6 stsreg. 1798. 
Gemeentel. Oud·archief Amsterdam. 
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komsten de kosten van onderhoud niet konden dragen. De Roomsche 
gecommitteerden hadden m. i. gelijk, zich tegen dit advies te verklaren. 
Het slot van hun rapport luidde, resumeerende, "redenen, waarom zij 
op grond van de declaratie van het Wetgevend Lichaam in dato 23 November 
1798 vorderen, dat ook bij obligatiën en rentepapieren ieder bij hare 
respectieve kerken blijven". 
Ik ga dan nu over tot mededeeling van eenige bijzonderheden, de ge-
schiedenis en rechtspositie van de afzonderlijke kerken en de tot haar 
onderhoud bestemde goederen betreffende. 
De commissie, welke in 1796 werd benoemd tot verbetering van den 
finantiëelen staat der kerken, vermeldde in haar rapport "dat de Oude 
kerk reeds van oude tijden bezeten" had "verscheidene vaste goederen 
buiten en behalven de hier na te melden gebouwen, aan de kerk annex, 
speciaal onder anderen onderscheidene landerijen, waarvan zelfs nog in 't 
begin van deze Eeuw een en ander overig geweest zijn." "Welke goederen 
echter successievelijk verkocht geworden zijn, terwijl het provenu daar-
van zo ter afdoening van door d~ kerk bij gelegenheid van een of andere 
grote extraordinaire reparatiegenegotieerde capitalen, als ter betaling der 
gewone uitgaven en mitsdien ter vermindering van subsidié"n uit stadscassen J) 
zijn geïmpendeert geworden, zo dat thans de kerk geen andere vaste 
goederen bezit, behalve en alleen eenige gebouwen aan de kerk annex." 
Onder de obligaties kwam er een voor ten laste van de tresorieren 
extraordinaris der stad, welke losrente door Johan Rothe bij zijne testa· 
mentaire dispositie op den 200n April 1760 voor Notaris Haverkamp 
en getuigen "alhier gepasseerd aan ke1'kmeesteren in hun qualiteyt zijn 
gelegateerd 1) geworden." Deze kerkmeesters vertegenwoordigden de fun-
datie naar buiten als beheerders der kerkfabriek. 
Van de Nieuwe kerk vermeld ik nog uit het genoemde rapport, "dat 
in 1785 de regeering der stad beval, dat de kerkmeesters alle gelden van 
aflossingen, verkoopingen van effecten en vaste goederen of graven ont-
vangen, ter thesaurie zouden brengen om aangelegd te worden op recepis se 
ad 21/4 procent." 
De Onze Lieve Vrouwe kapel is gesloten gebleven, en niet meer voor 
de Gereformeerde godsdienstoefening in gebruik gesteld, en daar deze 
volgens LELONG 2) "overtollig en van geen dienst bevonden" werd, is zij 
afgebrooken en in burgerwoningen veranderd, terwijl de steeg aldaar nog 
de Vrouwensteeg genoemd wordt. S) Vóór 1586 is dit niet gebeurd, want 
1) Ik cursiveer. 
2) De reformatie der Stadt Amsterdam, blz. 558. 
3) De Overheid als Handhaafster der Religie, achtte haar als plaats van eere· 
dienst "overtollig", en nam haar dus weg. 
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den 17en April van dat jaar werd zij in eene resolutie der Vroedschap 
genoemd als geschikte plaats om daarin eventueel een vleeschhal te doen 
houden, maar volgens eene resolutie van den 20en Maart 1587 had de 
afbraak plaats ter verwijding van de Vrouwensteeg. 1) 
Wat met de inkomsten van de goederen en de opbrengst van de af· 
braak der kapel is gebeurd, is mij niet gebleken. Het is ook zeer wel 
mogelijk, dat de regeering als Opperkerkmeester de inkomsten der fundatie 
is blijven beheeren, met de andere goederen der stad, ter stadstresorie. 
Dit is niet na te gaan, daar de administratie niet gescheiden werd 
gehouden. De inkomsten kunnen dan toch ad pios usus besteed zijn. 
Hetzelfde geldt voor opbrengst der afbraak van de St. Jacobskapel, 
wier geschiedenis hier volgt. Uit hetgeen ik gevonden heb omtrent de 
N. Zijdskapel en St. Oloffskapel, zal blijken, dat deze veronderstelling 
mogelijk wel de juiste is. 
De St. Jacobskapel, welke een weinig verder op den Nieuwendijk stond, 
onderging volgens LELONG~) hetzelfde lot. Maar dit moet dan geschied 
zijn na den verkoop aan HASSELAER. Hetgeen LELONG mededeelt omtrent 
den toren en de klok, welke den kerkmeesters der Nieuwe Kerk werden 
opgedragen tot onderhoud, terwijl hun ook de goederen werden toegewezen 
ter administratie 3), lijkt me dus onjuist, wat het torantje betreft. De 
St. Oloffskapel bleef gespaard; de kerkmeesters van de Oude kerk hadden 
de administratie harer goederen, en onderhielden de kapel. 
In het jaar 1732 heeft, naar luid van het rapport, door de kerkmeesters 
ingediend aan de commissie tot raming van schikkingen betreffende 
kerkgebouwen enz. volgens add. art. 6 stsreg. 1798 in meergemelde 
portefeuille in Gemeentel. Oud-archief Amsterdam, de kapel zich kunnen 
onderhouden uit hare eigene inkomsten, maar sedert dat jaar, wegens 
vermindering van inkomen voor zitplaatsen en begrafenissen, genoot zij 
als subsidie de som van 109034 gulden, d.i. van 1732 tot het jaar 1796. 
Opmerkelijk is het dat klokken en torens als regel niet door de kerk-
meesters, maar door de stad onderhouden werden, en de kosten van 
onderhoud dan ook in de rekeningen van tresorieren voorkomen. 4) 
1) Reg. res. Vroedschap 1587, 20 Maart fol. 459. 
2) T. a. p., blz. 558. 
S) Deze toewijzing der goederen was dus eene verandering van bestemming door 
de overheid; toch zoo na mogelijk aansluitende aan de oude. 
4) Vergelijk hiermede: Kerkel. plac. B., Dl. IV, blz. 245, Reglementen en ordon-
nantien op de aanstelling van kerck- en armmeesters, mitsgaders van alderhande 
Godshuysen, alsmede op derselver administratie en bedieninghe in de Meyerye van 
's-Hertogenbosch in dato den lOen Maart 1700. 
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Aleer nu over te gaan tot de behandeling van de geschiedenis en 
rechtspositie der Nieuwe Zijdskapel na de Reformatie, acht ik het van 
groot belang de rechtspositie der kapel vóór de Reformatie nategaan. Ik 
doe dit aan de hand eener oude ac te van het jaar 1415, welke op het 
gemeentearchief te Amsterdam berust. 1) De kapel was geïncorporeerd bij 
het kapittel "Beatae Mariae Hagensis" . De Deken en het Capittel overwogen, 
dat de kapel zeer bouwvallig was, en dreigde ineen te storten, zoodat 
die zonder groote moeite en kosten niet kon hersteld worden. Daarom 
"considerantes cultum divinum augmentari", stonden zij den Burgemeesters, 
Raden en Schepenen van Amsterdam toe, zoo spoedig mogelijk de kapel 
te herstellen en "sic reformata perpetuis temporibus conserventur modis 
formaque sequentibus. Videlicet, quod ipsi Burgomagistri, Scabini, Consules 
et Rectores oppidi de Amsterdam qui nunc sunt, et qui pro tempore erunt, 
de cetero in antea perpetuis futuris temporibus tollent, levabunt et 
recipient ut administrationes ad usum fabrical et pro reformacione et 
perpetua conservatione capellae. . . . . redditus et proventui:l ac oblationes 
et emolumenta et obventiones universas." De burgemeesters zouden 
dus de inkomsten van deze kerkfabriek en kapel innen. Maar ook 
moesten zij uit deze inkomsten een kapelaan traktement geven. Verder 
mochten zij benoemen "certas personas oppidanos in Amsterdam, qui 
huiusmodi redditus, frustus, proventus etc. percipient, levabunt, et 
usibus predictis applicabunt, quiqui deputandi tenebuntur singulis annis 
prefatii:l Burgomagistris etc. de singulis huiusmodi perceptis et expositis 
reddere computum, legalem, ommi frande et dolo penitus seclusis et 
semotis".2) De positie van de Burgemeesters was die van Opperkerk-
Art. 16. n De kerckmiddelen suJlen geensints tot de reparatie van den toorn 
werden besteedt, bijsonder al~ die staet op de gevel van de kerek, dewijle de 
dorpen tot reparatie des toorns gehouden zijn. 
Art. 17. nOoek sullen die niet tot koopen of repareren van de kloeken en horo-
logien werden besteedt, maar deselve ende hetgeene daertoe behoordt, staan en 
blyven de kloeken tot laste van de groote tienden, ende de borologiên ten laste 
van de dorpen, daar suleks gewoonlyck is. 
Add. art. 6 stsreg. 1798: "De torens, aan de kerkgebouwen gehegt, benevens de 
klokken, met derselver buisingen, worden verklaard eigendommen ie zijn en te 
blijven der Burgerlijke gemeenten, staande ten allen tijde onder derzelver beheering 
en onderhoud. Dit artikel had een historisehen achtergrond, dankte zijn ontstaan 
aan een reeds vroeger bestaanden feitelijken toestand. 
1) Inventaris I, blz. 50 en 51, Gemeente!. Oud-archief Amsterdam. 
2) Wellicht waren vóór dien tijd de kerkmeesters van de Nieuwe kerk dat ook 
van de kapel, maar tot beier onderhoud werden afzonderlijke kerkmeesters benoemd 
en de positie der burgemeesters tegenover hen vastgesteld als dezelfde, als tegenover 
die der Nieuwe en Oude kerk. 
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meesters, en onder hen en door hen benoemd, stonden de kerkmeesters, 
welke jaarlijks rekening en verantwoording moesten doen. 
De toestand, welke bestond, zooals ik aantoonde, na de Reformatie, 
stemt dus geheel overeen met de daarvoor bestaande, en duidelijk kan 
hier worden gezien, dat beheeren geen beheeren als eigenaar beteekent, 
maar als administrateur van eene kerkfabrieksfundatie, en dat, wanneer 
wij dus na de reformatie Burgemeesters als Opperkerkmeesters en door 
hen benoemde personen als gewone kerkmeesters aantreffen, hieruit dan 
alleen tot eene bepaalde wijze van beheer van de kerkfabriek kan beo 
sloten worden, maar niet tot een eigendom over de beheerde goederen. 1) 
Maar nog een recht werd den Burgemeesters toegestaan: "Nominabunt 
idoneum presbiterum, qui dictae capellae nomine decani et capittuli nos-
tri ut nudus capellanus in Divinis deserviet". Het recht van benoeming 
werd hier dus aan de Burgemeesters overgedragen. Na de Reformatie is 
van de uitoefening van dat recht niets meer te vinden. 
Hierbij moet ik opmerken, dat de handopening, welke de Burge-
meesters in geval van predikantsberoeping doen, niet van den zelfden 
oorsprong is als het hierboven beschrevene recht. Ik ben van oordeel, 
dat die als een recht, hun als Overheid toekomend, werd beschouwd. 
Ten slotte bepaalde de acte, dat een bepaald deel der inkomsten voor 
de tafel der capitulairen moest worden overgezonden. De Regeering van 
Amsterdam verbond zich daarop in een brief, om "een marck silvers 
1) De positie der Burgemeesters als Opperkerkmeesters komt zeer duidelijk uit, 
in de resolutie van den 28en Jan. 1657: "Na leeture van een request gepresenteerd bij 
kerckmeesters van de Nieuwe Zijdscapel, anders genaem~ de heylige Stede, ten-
derende om de voorsz. kerek te mogen verhogen en beleggen, met zarcken op haer 
mate, ende dat tot dien eynde de Eygenaers van de graven binnen de voorsz. kerek, 
zoo hier terstede als daerbuyten woonaehtigh, door affixie van Biljetten sou den 
worden gewaersehouwt omme binnen den tijdt van 2 oft' 3 maenden de voorsz. 
graven met zareken te beleggen, oR" dat van expiratie van den voorsz. tijt, de 
kerekmeesters die souden beleggen en becostigen tot laste van de geene die in 
gebreecke souden blijven, etc. ende omme de restitutie van dtl penninghen tgevoegelijcker 
Le becomen versochten de VOOl'SZ. kerckmeesters dat hare Aehtbaerheden Baer 
gelieft'den te authoriseeren dat sy geen graven van eenighe nalatige, tot begravinghe 
van eenige dooden souden hebben topenen, voor en aleer etc. Is de voorsz. request 
geapprobeert, ende werden de VOOl'SZ. kerckmeesters met het voorsz. versoeck 
geauthoriseert ete. 
Eveneens in de volgende resolutie van den Oudraad van den 12en Jan. Hî58, fol. 115: 
"De kerckmeesteren van de oude kerck vertoont synde hoe dat deselve kerck tot 
Bergen buyten Alckmaer ses morgen min een derde deel van den morgen land, .... 
was hebbende 'twelck seer weynigh in huer opbracht, versocht derhalven aucthorisatie 
om 'tselver te mogen verkoopen, 'twelck goed gevonden is soo het omtrent de waerde 
sal kunnen golden". De Burgemeesters en oud-Burgemeesters moesten tot vervreem-
ding van kerkfabrieksgoed als Opperkerkmeesters hunne toestemming geven. 
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'sjaers te betalen", waarvan een vidimus van Schepenen van den Haag 
werd opgemaakt. I) 
De Nieuwe Zijds kapel of kapel ter Heilige Stede was dus een kerk· 
gebouw, waarnaast de fabriek tot onderhoud ervan, terwijl tevens uit deze 
fundatie de kapelaan eene toelage hekwam, en waarvan het dagelijksch 
bestuur, de kerkmeesters door de Burgemeesters werden benoemd. 
Bij de alteratie van den 26eo Mei 1578 werd de kapel gesloten, maar 
de kerkmeesters bleven in functie, blijkens eene resolutie van den 
22eo Augustus 1578, waarin bevolen werd "den regenten van voorsz. Capelle 
voor deser tijt ende tot anders geordonneert sall syn, den voorsz. oude 
menschen ende haeren regenten ongemoeyt te laeten van 't eysschen van 
voorsz. renten"; 2) de regenten van het oude mannen· en vrouwenhuis 
beklaagden zich namelijk bij de Burgemeesters, dat ze te arm waren om 
eene rente, die zij aan de kapel schuldig waren, op te brengen, en vraagden 
van deze verplichting te mogen worden ontheven. De Vroedschap kon 
zulks doen in hare positie van Opperkerkmeester. 
Na het jaar 1579 werden geen kerkmeesters meer benoemd, maar nam 
de stad~tresorie het beheer der goederen op zich, evenwel "in den name 
ende van weghen den regenten" 3) van de kapel, waaruit blijkt, dat de 
rechtspositie der kapel en hare goederen door deze verandering van be-
heerders, niet veranderde. 
Waarschijnlijk had de Vroedschap eene wijziging van bestemming met 
betrekking tot de kapel en hare goederen in den zin LELONG 4) zegt, dat 
er plannen bestonden, tot afbraak van de kapel over te gaan; daar 
hij evenwel niet de herkomst van zijne mededeeling vermeldt, is het 
mogelijk, dat deze slechts eene gissing is geweest van verderen grond 
ontbloot. 
De Vaders van het Weeshuis hadden den Burgemeesters te kennen 
gegeven, dat zij door armoede geen kinderen meer in het Weeshuis konden 
toelaten, om de kinderen, die erin waren, niet eveneens gebrek te doen 
lijden. Zij smeekten om hulp, daar de arme weezen nu langs de straten 
liepen, en vraagden, dat hun de goederen, toebehoord hebbende aan de 
kapel in de Kalverstraat, gegund werden, benevens het eigendom van de 
kapel zelve. De Burgemeesters brachten dit verzoek in de Vroedschap, 
1) Verzameling SCHOEMAKERS betreffende oude kloof:lters. Gemeente!. Oud·archil\f 
Amsterdam. 
2) Reg. res. Vroedschap 1578, 22 Aug., fol. 16. 
3) Thesorieren Rapiamus 1579, fol. 174-. 
4) T. a. p., bl:t. 558. 
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om middelen ter voorziening te beramen; waarop "is by den 36 Raeden 
verstaen, dat tot onderhout ende alimentatie van voorsz. weeskynderen 
den vaders van 't voorsz. huys gegeven sall worden, als zy oick 't voorsz. 
weeshuys in eygendom geven bij desen alle de goeden ende renten die 
voorsz. Capelle toebehoort hebbende, gheenen uytgesondert, ende den 
Vaders voorts geconsenteert bij provisye tgebruyck van voorsz. Capelle, 
mede tot behouff der voorsz. kynderen". 1) 
De Vroedschap handelde hier als Overheid, die aan goederen, welke 
eene pieuze bestemming hadden gehad vóór de Reformatie, eene andere 
pieuze destinatie gaven. 
De kapel zelve werd dus niet in eigendo.m gegeven aan het weeshuis, 
maar slechts het gebruik ervan den Vaders toegestaan. Blijkbaar werd 
hier welbewust eene splitsing gemaakt; de goederen en renten kregen 
eene andere bestemming, maar het gebouw werd "bij provisye" ten 
gebruike gegeven; eene voorloopige maatregel dus, welke juist daarom 
nog geene wijziging van rechtstoestand behoefde in te houden. 
Bleef na deze groote verandering het gebouw inderdaad zijne rechts-
positie behouden, of verloor het die; kwam het aan de stad in eigendom '? 
Vooreerst bedenke men, dat de Overheid zich niet bewust was met 
fundatiegoed te doen te hebben; het gevolg daarvan was, dat er voor 
haar geen bezwaar behoefde te bestaan, aan goederen met bepaalde 
bestemming, eene andere destinatie toe te wijzen, en andere goederen 
met dezelfde bestemming, daarmede voorzien te laten, m. a. w. aan de 
goederen en renten van de fabriek eene andere bestemming te geven, 
alleen aan het gebouw de zijne latende. 
De Overheid destijds beschouwde, gelijk ik reeds opmerkte, de kerk en 
hare goederen waarschijnlijk als eigendom der stad. Zoo immers constru-
eerde DE GROOT haren rechtstoestand ook. Maar toch was dit een eigen-
dom sub modo, aangezien zij tot heilig gebruik moesten worden aangewend. 
Wanneer dan nu de vraag gesteld wordt, ofhet gebouw zijne rechtspositie 
behield of niet, dan moet die naar de wijze van uitdrukken der beschou-
wing van dien tijd luiden: verloor het gebouw zijne pieuze bestemming, 
zoodat de Regeering erover kon beschikken als over ander stadseigendom ? 
Volgens de instituten-theorie moet zij evenwel gesteld worden als boven. 
Eene oplossing ben ik, door de beperktheid der gegevens, niet in staat 
te geven. Evenwel meen ik te mogen opmerken, dat, ware er van eene 
verandering van rechtstoestand sprake, men in eene resolutie zich daar-
1) Reg. res. Vroedschap 1579, fol. 48 v. Den 4611 Juni 1579 droegen de treso· 
rieren zekere gelden, welke zij geïnd hadden, aan de regenten van het weeshuis 
over, na de kosten van reparatie aan de kapel aan ROELOF SLOTENMAECKER uit te 
hebben betaald. Thes. rap. 1579, fol. 174. 
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over had moeten uitspreken. Eene resolutie der Vroedschap daaromtrent 
iets inhoudende, trof ik niet aan; de registers der besluiten van den Oud raad 
loopen eerst van 1603 af. Het" by provisye" schijnt evenwel te wijzen 
op eenen bestaanden wensch, de oude bestemming te handhaven. 
Ik deel dan hier mede, hetgeen ik aangaande de kapel vond. 
Het was inmiddels mogelijk om, zoolang de kapel niet voor gods· 
dienstoefeningen gebruikt werd, haar aan de Weesvaders ten gebruike 
toetestaan. Deze Weesvaders schijnen haar als "Soutkasse" verhuurd 
te hebben. Maar lang hebben zij het "gebruyck" ervan niet gehad: den 
17en April 1586 1) werd besloten, de kapel ten gebruike aftestaan aan de 
Waalsche Gemeente, en haar daarvoor te doen in orde maken. WAGEN AAR 
vermeldt 2), dat daaraan geen uitvoering is gegeven. 
Den 24en November 1588 3) - waarschijnlijk is dus de mededeeling van 
WAGENAAR juist - werd besloten, dat men "door de vermenigvuldiginghe" 
der gemeente, "die Capelle in de Calverstraat, genaempt die heylige stede, 
saH doen bequaem maecken omme op de voorn. daeghen mede die hoofd-
predicatie daerin te predycken". De kapel was evenwel in zulk eenen 
slechten toestand, dat den 28en April van het volgende jaar de Burge-
meesters aan de Vroedschap in overweging gaven, op dat besluit terug te 
komen, daar de kosten van reparatie te groot zouden worden; de Vroed-
schap bleef echter bij haar besluit, en den l on December van dat jaar 
werd voor den eersten keer daar het Avondmaal bediend. De kapel had 
dus hare oude bestemming herkregen. 
Na het in gebruik nemen van de kapel voor de gereformeerde gods-
dienstoefeningen, heeft zij in haar eigen onderhoud voorzien, evenals 
andere kerken. Zij kwam in het bezit van kapitaal, dat zij in rente· 
brieven op de stad belegde, waaruit blijkt, dat zij tegenover de stad als 
rechtspersoon stond, en als fundatie mag worden geconstrueerd, waarvoor 
ik hier nog bewijzen laat volgen. 
De staat van de inkomsten der kapel werd in 1798 door de kerkmees· 
ters ingeleverd aan de commissie, door de Municipaliteit gequalificeerd 
tot beraming van schikkingen betreffende de kerkgebouwen, volgens add. 
art_ 6 stsregeling 1798. Deze luidde: "staat van inkomsten en uitgaven, 
sints in gebruikneming der kerk ende subsidiên van de stad genoten". 
Uit dezen staat verder zijn meerdere bewijzen te ontleenen. 
Onder de lijst der obligatiën treffen wij twee recepissen aan op maandgeld 
"ten laste van de thesaurie deeser stede", door kerkmeesters zelve belegd. 
1) Reg. res. Vroedschap 1586, 17 April, fol. 274. 
2) T. a. p., UI, blz. 123. 
3) Vroedsch. res. 1588, 24 Nov., fol. 138. 
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Een weinig verder stond opgegeven: nOmtrent de bovengenoemde effecten 
kunnen wij, ondergeteekenden, alleen melden, dat wij ons uiterste devoir 
aangewend hebben om deszelfs oorsprong uyt de notulen te vernemen, 
dan hebben niet anders kunnen vinden, dan dat van tyt tot tyt aan deze 
ke1'k zijn gemaakt zeeckere legater, tot sluytinge der graaven, waarvoor 
door de kerkmeesters indertijd, indien de somme der moeite waardig 
was, beleggingen zijn gedaan, gelijk als nog in den jare 1772 is geschied, 
wanneer belegd is de onder de effecten reeds genoemde recepissen op 
maandgeld ten laste der thesaurie deser Stede in dato 16 Januari 1772." 
Verders, daar alle de effecten voor 't grootste gedeelte staan ten name 
van kerkmeesters en de overigen door hun zijn aangekocht als boven, 
kan het niet wel in twijfel getrokken worden, of alle deese effecten zijn 
waarlijk 't eigendom deeser kerk oftewel der Gereformeerde Gemeente deeser 
Stede, door kerkmeesters in der tijd beleyt of aangekocht voor gemaakte 
legaten." 
Op het einde des jaars zouden de kerkmeesters 3000 gld. noodig hebben 
en vraagden zij aan tresorieren eene subsidie van dat bedrag. 
De eerste obligatiën kochten de kerkmeesters in 1675. 
Eindelijk: "De gebouwen aan genoemde kerk behoorende, zijn allen aan 
deselve annex, bestaande in tien huysen en zeven kassen." 1) 
De St. Oloffskapel werd gespaard, maar bleef gesloten. De kerkmeesters 
van de Oude kerk hebben, daar hun werd opgedragen het zilver der 
kapel te verkoopen, over deze laatste de administratie gehad, waarschijnlijk 
mede omdat zij tot 1581 de predikantstraktementen betaalden, en de 
inkomsten der kerkfabrieken insgelijks daartoe waren bestemd. Daar de 
kerkmeesters van 1581 deze traktementen niet meer behoefden te betalen, 
is waarschijnlijk de administratie verder ter tresorie gevoerd. In latere 
jaren, toen de kapel weder in dienst was genomen als kerk, bleef dat 
zoo, blijkens het rapport van de kerkmeesters aan de commissie tot 
beraming van schikkingen betreffende kerkgebouwen enz., volgens add. 
art. 6 stsreg. 1798. 2) 
Den 16en Augustus 1586 3) besloot de vroedschap de kapel als koop-
mansbeurs te gebruiken, ten einde bij slecht weer daar in te ver-
gaderen. Waarschijnlijk in afwachting dat zij, door de uitbreiding der 
Gereformeerde gemeente, weer voor de godsdienstoefeningen kon worden 
geschikt gemaakt. 
1) In meer genoemde portefeuille op het Gemeentel. Oud-n.rchief Amsterdam. 
2) Gemeentel. Oud-archief Amsterdam. Portefeuille bevattende stukken over 
kerkelijke zaken. 
S) Reg. res. Vroedschap 1586. fol. 341. 
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Den 21 ell Januari 1602 werd besloten om, totdat er meerdere plaatsen, 
zouden worden "gedispicieert", waar kerken konden gebouwd worden, de 
St. Oloffskapel als Oude Zijdtskapel in gebruik te nemen. 
De Overheid opende dus, toen zij het noodig vond, dat er meer plaatsen 
tot het houden van eeredienst zouden zijn, deze kapel, welke daarmede 
hare bestemming terug kreeg. Moeten wij dit nu beschouwen als een 
besluit tot kerkstichting of tot kerkopening? Had de kapel opgehouden 
fundatie te zijn? Er is niets, dat daarop wijst. Eene wijziging van 
bestemming als die, welke de kapel in 1586 onderging, kan eene tijdelijke 
geweest zijn, met voornemen de oorspronkelijke te eerbiedigen. De ad-
ministratie door de tresorieren kan evenmin aanwijzing zijn, dat de kapel 
en hare goederen van rechtspositie veranderden en eigendom der Stad 
werden, daar wij bij de N. Zijdskapel zagen, dat de fundatie in stand 
bleef, terwijl de tresorieren haar administreerden. 
Ook bleef de administratie der kapel in dezelfde handen, nadat het 
gebouw weder als kerk was in gebruik genomen; en bewijzen zijn aan te 
voeren, dat zij daarna zeker als fundatie bestond. 
Ik laat hier eenige feiten volgen, waardoor het bovenbeweerde wordt 
gestaafd. 
De kapel verkeerde in geldnood, daar zij den tresorieren, voor den koop 
van een huis van den koster met nog een ander huis, 5000 gld. schuldig 
was, en daarbenevens de "nodige reparatie door de tresorie te doen aen 
'tzelve huys van den coster" moest terugbetalen. De kerkmeesters, die 
tot dezen koop en deze uitgaven waren overgegaan, wendden zich tot 
den Oudraad met de bede, van de betaling dier bedragen ontheven 
te mogen worden, hetgeen hun werd toegestaan J): "is goedgevonden 
ende verstaen deselve kapelle te doen ontheffen door de H.H. tresorieren 
van de twee bovengenoemde posten"; maar op dat de stad daarvan geen 
schade zou lijden, werd besloten, dat "de tresoriers 'tzelve sullen vinden 
uittet overschot ende capitael van de Westerkerck." Als Opperkerk-
meester had de Oudraad het recht om uit de inkomsten van de eene 
kerkfabriek te nemen ten bate van de andere. In dezelfde resolutie werd 
op de door de kerkmeesters gevraagde toestemming, "dat in plaetse van 
naeden noene, de predicatie aldaer 's avonds soude mogen werden gedaen, 
om haer incomen door de begravinge .... te beter te beneficieren", besloten 
"haer vorder versoeck om redenen te excuseren." 
Den 2gen April 1658 2) besloot de Oudraad nogmaals, dat de kerk-
meesters van de Westerkerk "aen die van St. Oloffscapelle by forme van 
1) Reg. res. Oudraad 1657, 5 Juli, fol. 109. . 
2) Reg. res. Oudraad 1658, 29 April, fol. 118. 
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subsidie" verstrekken zouden de som van 800 gld. vooreens, tot "redde-
ringe harer schulden." 
Tot het jaar 1632 was de kapel in staat, naar in meergenoemd rapport 
opgeteekend stond, zich zelf uit eigen inkomsten te onderhouden; sedert 
dat jaar had de kapel tot 1796 wegens vermindering van inkomsten van 
zitplaatsen en minder begrafenissen, subsidie genoten ter somme van 
109034 gld. 
Ik laat in het midden of wij van eene verandering van rechtspositie 
der kapel en hare goederen, na de Reformatie tot aan hare wederingebruik 
name als kerk, kunnen spreken, hoewel het mij onwaarschijnlijk voor-
komt, dat deze zou hebben plaats gehad. 
H 0 0 F D S TUK IV. 
De pastor ieg oede l'en , de bezoldiging en beroep ing 
van pred ikanten. 
§ 1. DE PASTORIEGOEDEREN EN HET GEES1'ELIJK KANTOOR VAN DELFT. 
In het vorige hoofdstuk is aangetoond, dat de kerkfabrieken in de 
steden en ten platte lande als fundatiën bleven voortbestaan onder het 
Gereformeerde Recht; dat de parochiën in wezen bleven; dat de bestem-
ming der fundatiën geen verandering onderging, maar dat de kerkgebouwen, 
tot wier onderhoud deze fundatiën waren gesticht, bleven voor den 
publieken eeredienst van de Christelijke maar Gereformeerde Religie. De 
godsdienst was dezelfde, geen nieuwe was in hare plaats gekomen, alleen 
de leerstellingen van de oude Religie waren ontdaan van onschriftuurlijke 
bij mengselen; even zoo was de eeredienst gereformeerd. 
Het ambt van pastoor moest eveneens worden gereformeerd. Het waren 
weder de besluiten van de Staten, die zulks mogelijk maakten; omdat 
de "nieuwe leer" daardoor de Gereformeerde Christelijke Religie was 
geworden, was de predikant als gereformeerd pastoor te beschouwen, 
en een pastoor, welke zijne belijdenis ' refOl'meeren wilde, kon in z~jn 
ambt blijven, en tevens in het genot van de pastorie-inkomsten, daar 
deze tot onderhoud van den predikant bestemd waren geworden. 
Geen nieuw ambt ontstond, de pastoor kon zijn ambt en bediening blijven 
waarnemen, alleen nu op gereformeerde wijze, en onder den naam van 
predikant. Den 18en Augustus 1581 1) kwam er een verzoek in van 
de "Burgemeesters, Schepenen en gemeene Gedeputeerden van Larum, 
Hilversum, Blaricum enz., Dorpen in Goylandt, zoo voor hen selven als 
van wegen haerluyder Gebuyren, om geauthoriseert te zyn, haerluyder 
twee predicanten, die aldaer voortydts 2) hebben gedient, in haerluyder 
predicatien te doen Voo?"tgaan, etc." 2) Deze twee waren eertijds, zooals ook uit 
1) Reg. res. St. v. H. 1581, 18 Aug., blz. 430. 
2) Ik cursiveer. 
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het bovenstaande kan opgemaakt worden, pastoren geweest, welke de kerken 
in die plaatsen bedienden. Maar daar zij Roomsch waren, hadden zij hunnen 
dienst niet kunnen blijven vervullen. Evenwel zagen deze twee hunne 
dwaling blijkbaar in, en verzochten zij nu door hunne gemeenteleden om 
den dienst te Laren en de andere dorpen te mogen he1'vatten maar dan 
op gereformeerde wijze. Hiertegen hadden de Staten geen bezwaar; 
"omme alle aversie van deselve ingesetenen te verhoeden"; alzoo"in volle 
vergaederinghe met goede kennisse" , blijkbaar was het eene gewichtige 
handeling, besloten zij, dat "geappoincteert sal worden sonder consequentie", 
"dat GERRIT JANSZ. ende JAC OB JACOBSZ. Moy in de Predicatiën van de 
suyvere Leeringe des Goddelycken Woordt8 sullen mogen voortgaen 
binnen de Plaetsen in desen geroert, soo wanneer deselve voor die van 
den Classis van den selven Quartiere wederroepinge sullen hebben gedaen 
haerluyder voorgaende Leere van de Roomsche Religie, ende voorts van 
den voorsz. Classis behoorlijck sullen syn geexamineert". Alzoo mochten 
deze beide pastoors in hun ambt blijven, op voorwaarde dat zij door de 
Classis zouden zijn bekwaam bevonden, en verklaarden niet meer van 
de Roomsche leer te willen weten. Het belangrijke zit dus in de uit-
drukkingen hier gebezigd: "in hunnen dienst te doen voortgaen" en 
"sullen mogen voortgaen" : 't was dezelfde dienst, evenwel gereformeerd. 
Het meest voorkomende geval zal wel geweest zijn, dat de pastoor van 
zijn ambt afstand deed, maar uit het medegedeelde kan toch gezien 
worden, dat de predikant de gereformeerde pastoor was. Een voorbeeld 
uit de rekeningen van het geestelijk kantoor van Delft doet dit nader 
zien: "Mijnsheerenlandt; Betaelt aan ADRIAAN CORNELISZOON, eertijds 
pastoir ende naderhandt waergenomen hebbende het predickambt, de 
somma van .... etc." 
"Rysoort: Betaelt aan den vroegeren pastoir tot zijnder alimentatie, 
in regardt bij van meeninge was bem totte kerckedienst te begeven 
. . .. 38 1. 15 st." 1) 
Eindelijk nog dit. De pastoor bad voor de Reformatie bet voorrecbt 
van een forum privilegiatum; in Holland is dit voor de predikanten niet 
bewaard gebleven 2), daarentegen wel in Friesland. 
De predikant kwam alzoo ook in het genot van de inkomsten der 
pastoriefundatie. In geval de pastoor eene toelage kreeg uit de kerk-
fabrieksgoederen of van de parocbianen, kwam deze na de Reformatie 
eveneens ten bate van den predikant. Een voorbeeld hiervan is weder te 
vinden in de rekeningen van het kantoor van Delft van bet jaar 1579 S), 
1) Ds. VAN BEUNINGEN. Het Geestelijk kantoor van Delft, blz. 82. 
2) VAN ZURCK. Codex Batavus, i. v. Kercken, § 13, 
3) Ds. VAN BEUNINGEN, t. a, p., blz. 53. 
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waarin voor het dorp Lekkerkerk eene post was aangeteekend : "Alsoo binnen 
dese dorpe egeene goederen zijn totte pastorije behoorende, ende den 
pastoiren in der tijt meeste opte accidenten mosten leven, behalve alleen-
licken dat bij desen rendant naer veel moeyten ende ondersoeck ten 
laesten bevonden is geweest dat denselven pastoiren in der tijt uyten 
incommen der kercken voor de diensten der memorien ende zielmissen 
plach te trecken de somma van 32 &. Soo heeft desen rendant opte 
betalinghe van dien tot onderhoudt van den dienaer des Woordts sooveel 
aengehouden ende geporret, dat die van den gerechte ·van denselver dorpe 
nyet zonder groote beswaeringhe ten laesten geconsenteert ende belooft 
hebben gehadt de voorsz. 32 & 10 st. met den inganck de anno tachentich 
aen handen van desen rendant te betalen." 1) Een ander voorbeeld uit 
het "Verbael van de besoigne bij de Ed. Heeren Commissarissen ten 
overstaen van den Ontfanger COOL WIJCK in den Quartiere van Heusden 
ende daeromtrent. April : ende Maio 1611": "Tot Aelburg is niet altoos 
voor de pastorie tot eygen gronden ofte renten gefundeert soo 't schijnt, 
dan is den pastoor aldaer van allen ouden tijden uytter handt onderhouden 
gbeweest bij den prelaat van St. Trudo ; die oock alle de landen ende 
tienden aldaer tsynder taeffel treckende is. Op den 26en April 1611 is 
naer verscheyden communicatien ende middelen van inductie tenselven 
fyne bij de Gecommitteerden gedaen, bij den voorn. Abt toegestaen ende 
bewillight, dat hij deur synen rentmeester JAN YPELAER ten behoeve van 
den kerckendienst binnen desen dorpe van Aelburgh metten iaere 1610 
ende voortaen betaelen sal siaers de somme van 400 ponden." 2) 
Altijd ging het niet even gemakkelijk deze inkomsten ten behoeve van 
de predikanten in handen te krijgen, en was men meer geneigd den 
pastoor er mee te alimenteeren. Zoo lezen wij in dezelfde rekening van 
COOLWIJCK S): "Binnen den dorpe van Ouderkerck totte pastorije beh. 
9 m. landts in huyr gegolden 28 & 10 st. tot 't jaer 80 tot onderhoudt 
van den lesten pastoir tegen de contrarie insinuatie van desen rendant" ; 
"Tot die (de pastorie) van Larum 117 .e, maer es denselven incommen 
bij seeckeren opgeworpen dienaer of verloopen paep tegens alle ordre 
opgelicht tot den jare 79 incluys." 
Blijkbaar had de reformatie, welke den predikant op de plaats van 
den pastoor stelde, niet overal even gemakkelijk plaats, en, zooals trouwens 
te verwachten was, begreep de nog Roomsch gezinde gemeente weinig 
van het beginsel van publieke religie, dat hen van hunnen pastoor 
1) Andere voorbeelden: Puttershoek t.a.p., blz. 54 en Schobbelandsambacht, blz. 57. 
2) Catal. Geestel. goederen, Holland, Rijksarchief 's Gravenhage, no. 577. 
8) T. a. p., blz. 63. 
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beroofde, en in zijne plaats eenen predikant stelde, tenzij de pastoor 
bereid was om, onder bepaalde waarborgen, zijnen dienst op gereformeerde 
wijze voort te zetten. 
Dezelfde moeielijkheid als met de pastorieinkomsten, werd ondervonden 
met de pastoriehuizen. Den lOeu April 1577 1) verzocht REYER J.A.NSZ., 
"Dienaer des H. Evangelii over den dorpen ende Ambachten van Leyer-
dorp, Coudekerck ende Hooghmade", om te mogen wonen in "den huyse 
des pastoors", hetgeen hem door den Heer VAN POELGEEST werd ver-
hinderd. Zijn verzoek werd hem ingewilligd, zelfs nal ware 't dat tselfde 
verhuyrt soude moghen wesen". Evenzoo, wat betrof de predikants-
woning VAN DE LINDT, waarbij de Staten overwogen: "naerdien wij 
verstaen dat aldaer een bequame huysinge is, daer eertydts de pastoren 
in plagen te wonen, en 't welck wy mits desen verstaen geeygent ende 
gedestineert te syn tot bewooninge van den predicant aldaar." 2) 
Nu sprak ik in het hoofdstuk over de algemeene maatregelen met 
betrekking tot de geestelijke goederen ten gevolge der Reformatie genomen, 
als mijne meening uit, dat het geestelijk kantoor van Delft conservatie, 
geregelde betaling der traktementen, subsidie ingeval van te kort en 
administratie der fundatiën in ééne hand beoogde, en toonde tevens aan, 
dat in de rechtspositie der fundatiën door de resolutiën, zoowel door die 
van den 8eu September 1578, als die daaraan voorafgingen, geen ver-
andering was gebracht. 
Deze bewering behoeft evenwel nadere toelichting en bevestiging. 
De resolutie van den 8eu September 1578 luidde, voor zoover die voor ons 
hier van belang is: "De Staten etc. verstaen hebbende, dat veel inkomsten 
ende goederen van alle beneficien, pastoryen ende proven hebbende annex 
curam animarum tot behoef ende onderhoudt van de predicanten daertoe 
deselve syn gedestineert, niet bekeert nog verstreckt en worden, doordien 
op de annotatien ende ontfang van dien geen ordre tot nog toe is gestelt 
als naer behooren .... etc." De bedoeling, waarom tot de maatregelen, 
in die resolutie genomen, besloten werd, was voorziening in de geregelde 
administratie van de tot onderhoud der predikanten bestemde goederen, 
en voorziening in de betaling der traktementen zelve. De steden, welke 
uit de inkomsten der daartoe bestemde goederen de traktementen konden 
voldoen, bleven buiten het kantoor, maar de andere moesten hare 
administratie in handen van den ontvanger-generaal geven. 
In alle steden moest de Magistraat ontvangers over de goederen aan-
stellen, welke van de Staten hunne commissie zouden ontvangen. Ook 
dus die steden, welke de administratie niet behoefden over te dragen, 
1) Reg. res. St. v. H. 1577-78, 10 April, blz. 44. 
2) Reg. res. St. v. H. 1586, 14' Nov., blz. 502. 
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moesten rentmeesters onder goedkeuring der Staten aanst.ellen, waaruit 
blijkt, dat deze bedoelden het opper-toezicht over de tot onderhoud der 
predikanten bestemde goederen uit te oefenen. Ook uit den volgenden 
maatregel valt dat op te maken; de ontvangers moesten de rekening 
en verantwoording van hun beheer overleggen, niettegenstaande de 
steden zelfstandig bleven. 
Meerdere steden hielden zich buiten inmenging van het kantoor van Delft, 
bij v. Gorinchem. 1) Den 20en November 1586 kwam er een verzoek in van 
de Classis van Gorcum om betaling van het traktement van "GUALTERUS 
REINS, dienaer des H. Evangelii tot Wor cum" . De Classis vroeg om 
bfltaling of leening "om uyt de eerste vruchten van de Geestelycke 
Goederen onder Gorcum gerembourseert te worden". Gorcum zou, buiten 
bet kantoor gebleven, later de geleende gelden terugbetalen uit de aldaar 
gefundeerde goederen. 9) 
Een ander voorbeeld levert de stad Bommenée in het land van Voorne 
en Putten. s) De Bailluw en Schepenen, Ouderlingen en Diakenen waren 
tot de Staten gekomen met een verzoek om subsidie, daar de goederen 
tot onderhoud van den predikant bestemd, niet voldoende opbrachten om 
er de voor het traktement benoodigde 400 ponden uit te betalen. De op-
brengst was slechts 200 ponden, "als gebleecken is uyt den staet daervan 
geêxhibeert." Den rentmeester van het kantoor van Delft werd bevolen 
t e suppleeren, "wat aen de Geestelycke Inkomsten ende Middelen van 
Bommenede gebreecken sal, midts dat de ontfanger derselver goederen 
ghehouden sal syn, jaerlycks reeckeningh te doen van synen ontfangh ende 
administratie derselver goederen aen den voorn. JOHAN CO~illERTSZ, (de 
rentmeester van bet geestelijk kantoor van Voorne) ofte die in syne plaetse 
wesen sal, ten eynde het voorn. supplement met goede ke~nisse by bern 
gedaen magh worden, ende de voorn. inkomsten van Bommenée tot geenen 
anderen eynde als tot behoef van den kerckendienaer en werden geem-
ployeert." De ontvanger droeg de inkomsten niet af, maar deed alleen 
rekening en verantwoording. 
Ook de stad Delft zelve bleef buiten het Geestelijk Kantoor, zooals uit 
eene aanteekening van den rentmeester blijkt 4): de goederen werden "deur 
particuliere gecommitteerden van den magistraet aldaer ontfangen, ende 
tot betalinge van de predicanten. . . geemployeert, sonder dat desen rendant 
daervan eenighe kennisse heeft eonnen nemen." 
1) Reg. res. St. v_ H. 1586, 26 Nov .. blz. 510. 
2) De Regeering van Gorcum administreerde de goederen zelf; zie VAN B EUNLlilGEN, 
t. a. p., blz. 75. 
3) Reg. res. St. v. H. 1594, 21 Maart, blz_ 78. 
4) Ds. v. BEUNINGEN, t. a. p., blz. 71, rekening 1579. 
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Later heeft ook Delft, evenals andere steden, die buiten het kantoor 
bleven, bij het stijgen der traktementen, subsidie daaruit ontvangen, 
hoewel zij toch hare zelfstandige administratie bleef behouden, hetgeen 
uit den volgenden post blijkt: " Delft. Betaalt aan de heeren burge· 
meesteren en regeerders der stad Delft, ten behoeve van haar ses Neder-
duitsche predikanten, versch. 6 April 1737, volgens speciale ordonnantie 
van dato 8 April 1737 1200.e. Betaald aan WILHELMUS PEIFFERS, 
predikant aldaar, een jaar tractement 1000 f,. In de vacature en later 
aan den beroepen pred~kant zamen 1000.e. Aan den predikant in de 
gasthuiskerk 1000.e. Twee franse predikanten, ieder 650 .e." 1) 
De kerkeraad van de Nederduitsche gemeente binnen de stad Delft, 
verzocht dat HENRICUS RUY~CH gesteld zou worden door de Staten onder 
de emeriti, met hetzelfde stipendium, dat de andere emeriti der stad ont· 
vingen. Delft had zes predikanten, en maar twee van die kregen ten 
bedrage van duizend gulden eene toelage uit "het kerckelijk comptoir-
generael", terwijl de stad het overige betaalde, "omdat dezelve haere 
pastorale goederen hebben behouden"; dit geval raakte dus de Staten 
niet, volgens de resolutie, maar de Burgemeesters van de stad; maar 
voor dezen keer zouden zij het verzoek inwilligen. 2) 
De stad Delft had zich dus van de administratie van het kantoor 
onafhankelijk gehouden, maar vormde een uitzonderingsgeval; want 
wilde een stad subsidie, dan moest zij de administratie van de geestelijke 
goederen, bestemd tot onderhoud van de predikanten, in handen van 
het kantoor van Delft stellen, waardoor deze onder het opperbeheer en 
·toezicht van de Staten kwamen. 
Dit blijkt uit het volgende voorbeeld. Woudrichem was in den beginne 
in staat uit de inkomsten der daartoe bestemde goederen de traktementen 
te betalen. Evenwel door de verhooging der bezoldiging was haar dit niet 
langer mogelijk, waarom de stad bij de Staten om hulp aanklopte. De plicht 
om hulp te verleenen erkenden de Staten wel, maar zij achtten zich alleen 
tot naleving daarvan geroepen, onder de voorwaarden daartoe in de 
resolutie van den 8en September 1578 gesteld. Daarom luidde hun ant-
woord: "souden niet te min de Staten niet nagelaten hebben alrede 
ordre te stellen op 't onderhoudt van denselven predicant, sooverre de 
goederen van de pastoryen, vicaryen ende andere tot onderhoudt der pre-
dicanten gedestineert, gelegen onder Woudrichem, mede onder den ontfangh 
van de goederen, dienende tot onderhoudt van de predicanten in Hollandt 
waren gebracht ende gestelt waren geweest als nae behooren." 3) In dat 
1) Ds. v. BEUNINGEN, t. a. p., in de rekening van 1737, blz. 136. 
2) Gr. plac. B., DI. VIII, fol. 359, 28 Juli 1752. 
3) Reg. res. St. v. H. 1586, 20 Nov., blz. 586. 
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geval toch ware niet noodig geweest om de gemeene middelen der stad tot 
betaling te gebruiken, maar hadden die tot defensie aangewend kunnen 
worden. De stad verkoos dus liever de predikanten uit de algemeene kas 
te betalen, dan zich onder de administratie van het kantoor van Delft 
te stellen. Wilde dus eene stad subsidie van het gemeene Land, dan 
moest zij ook de tot onderhoud der predikanten gefundeerde goederen 
onder administratie van het kantoor van Delft stellen, dat is onder toe-
zicht der Staten, volgens resolutie van den 8en September 1578. 
Juist daarin stak de moeielijkheid; de steden wilden het toezicht der 
Staten niet dulden, maar zelve de beschikking over de inkomsten uit de 
genoemde goederen houden; dat blijkt wel uit hetgeen Woudrichem had 
gedaan, aleer de nood zoo hoog klom, dat zij de hulp der Staten inriep; 
en ook uit de weigering der steden om rekening en verantwoording 
af te leggen; deze toch kwam ook uit vrees voort. de Staten tot de 
behartiging van hunne particuliere belangen toe te laten. 
Niet minder blijkt de strijd, die destijds over dat beschikkingsrecht 
gestreden werd, uit het volgende. De rentmeester van het kantoor van 
Delft had eene remonstrantie bij de Staten ingediend, teneinde over 
de wijze van oplossing van eenige moeielijkheden, in zijne administratie 
ondervonden, waarop zijne instructie geen antwoord gaf, eene beslissing 
der Staten te verkrijgen. Het gold namelijk de vraag, hoe gehandeld 
moest worden met de overschotten der inkomsten, binnen de zich zelf-
standig houdende steden, op de betaling van de traktementen der 
predikanten aldaar; moesten die aan het kantoor van Delft worden 
uitgekeerd, of behielden de steden die voor zich? Den 6en April 1579 
werd besloten de zaak aan te houden, men kon het blijkbaar met 
elkaar niet eens worden, omdat door het overleveren der overschotten 
weder voor inmenging van de Staten gevreesd werd. Dit blijkt m. i. 
uit het besluit, dat den sen Mei 1579 werd genomen: "Op het 1 e poinct 
hebben de Staten elck in den haren genomen rapport om ter eerster 
Daghvaert haer antwoordt ende Resolutie in te brengen op de verklaring, 
die gedaen moet worden, of de Magistraten of Kerckmeesters binnen 
de steden daer eenigh overschot soude mogen wesen van de inkomsten 
der Pastoryen, Beneficien en Vicaryen boven 't onderhoudt van de 
Predicanten binnen deselve steden, die by henluyden daeruyt worden 
betaelt, staet particulier van de geheele inkomsten 1) van dien in handen 
van den ontfanger COOLWYCK met het overschot voorn . sal gelevert wor-
den tot subsidie van alle Predicanten, alsoo de geheele inkomsten van 
dien alomme eenparigh daertoe moeten blyven gedestineert." 2) Juist dat 
1) Ik cursiveer. 
2) Reg. res. St. v. H. 1579, 8 Mei, blz. 669-70. 
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rekening en verantwoording afleggen met overdracht van overschotten, 
wilden de steden niet, want dan kregen de Staten de superintendentie 
over de opbrengst dier goederen, en daa.rvan wilden zij niet weten; zij 
wenschten zelfstandig te blijven. Het gevolg was, dat geen beslissing 
genomen, en de zaak op de lange baan geschoven werd: de steden 
konden, indien zij zulks wenschten, zelfstandig over die overschotten 
blijven beschikken. 
Evenals de Staten met de steden den strijd over de beschikking aan-
gaande de inkomsten der bedoelde goederen te voeren hadden, zoo voerden 
zij dien ook, over het beheer der goederen zelve, met de ' Heeren van 
eenige Heerlijkheden. Deze wenschten daarin zelfsta.ndig te blijven, en 
wij zagen, dat deze strijd met de overwinning van de Staten in het 
jaar 1625 eindigde, door de regeling den 12en December getroffen. Zeker 
zal de zwaardrukkende last, zonder hulp het traktement der predikanten 
te moeten betalen, daartoe het zijne hebben bijgedragen. 
Maar intusschen weerden deze Heeren alle inmenging der Staten af; 
in de rekening van VAN COOLWIJCK van 1579 stond opgeteekend : "Kethel : 
Past. ink. van landen, die niettegenstaende dat se by den ambachtsheere 
aengetast ende verhuyrt waren, wederomme van nyeuws by desen 
rendant verhuyert syn geweest; etc.". De bedoeling was dus wel, dat 
ook deze dorpen onder het kantoor van Delft zouden komen, maar de 
Heeren verzetten zich ertegen. 
Een voorbeeld van weigering om zich onder de administratie van VAN 
COOLWIJCK te stellen, treffen wij aan in de rekening van dien ontvanger 
van 1579: "Warmondt eode Jacobswoude, nopende den incommen binnen 
desen dorpe van W. en J. en heeft desen rendant mede nyet ontvangen, 
nochte daervan staet nochte quoyre connen recouvreeren, overmits de 
heer van Warmondt sulcx expresselycken gerefuseert heeft, zeggende 
niemandt daerinne te willen kennen, ende dat hij selfs daermede een 
predicant onderhouden zoude, alst hem beliefde, gelijck hij in den iaere 
tachentich begonnen heeft te doen." J) 
Evenzoo teekende de rentmeester in zijne rekening van hetzelfde jaar 
aan: "Asperen ende Heuckelum. Nopende den incommen der geestelycke 
goederen van kerckendiensten alhyer, heeft desen rendant aengehouden 
omme daervan den staet te recouvreren, heeft daertoe nyet connen ge-
raecken, doordien de heer van ASPEREN ende den drost van HEUCKELUM 
sustineeren daervan henluyden de kennisse als vrye hee'ren, gifter-s ende 
patronen 2) alleen te competeeren, seggende dat zij denselven incommen 
boven de groote oncosten overschietende selfs waren bestreekende tot 
1) Dr. VAN BEUNINGEN, t. a. p., blz. 66. 
2) Ik cursiveer. Het toezicht op het beheer wilden de heeren in eigen hand houden. 
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onderhoudt van heurluyder kerkendienaeren, twelck desen rendant mijnen 
heeren den Staten aengedient ende geremonstreert hebbende, en heeft 
daervan geen absolute resolutie connen verkrijghen, anders dan dat men 
aen denselven heere van ASPEREN schrijven sou de, sonder dat bij weten 
van desen rendant daerop yet gevolcht is ... nyet." I) De Staten deinsden 
waarschijnlijk ervoor terug om met kracht hun eenmaal genomen be~luit 
ten uitvoer te leggen. 
Maar deze toestand van onzekerheid eindigde in het jaar 1625, door 
het tot stand komen van de bekende regeling. Ik noemde die eene over-
winning der Staten, aangezien hunne superintendentie daarin met zooveel 
woorden werd erkend. Toch bleven de Heerlijkheden in eene bijzondere 
positie verkeeren; de regeling was blijkbaar de vrucht van bemiddelen, 
want de administratie der goederen bleef buiten het kantoor van Delft. 
In de rekening van den rentmeester van dat kantoor van 1656 stond aan-
geteekend 2): "Van den inkomen der kerck-goederen binnen Asperen ende 
Heuckelom heeft men gene staet, veel min eenige penningen kunnen beo 
komen, also de heer van ASPEREN ende Drossaert van HEucKELoM sulcks 
belet hebben". De verplichting daartoe was dan ook niet uitgesproken in de 
regeling van den 20en December 1625. De daar genoemde ontvanger was 
er niet toe verplicht, daar hij reeds aan den heer van de plaats rekening 
en verantwoording deed. Verder blijkt uit de rekening van datzelfde jaar, 
dat men overeengekomen was, "met de voorsz. goederen van HEUKELOM 
de somme van 400 I., 's jaers tot onderhout van den predikant aldaer" 
te betalen, "ende naer den jaere 1617 finael geaccordeert" had, "dat de 
heeren van HEuKELuM alle de geest. goederen souden blijven behouden, 
mits dat hij aen den rendant in der tijd aldaer 't allen tijde soude betalen 
400 I., 's jaars, in te gaan met den jare 1624, op den comptoire, ende 
dat het vordere bij den comptoire selffs gefundeert soude worden, al 
quam naderhand nog meerder verhoginge van tractement te vallen, 
dus hier ... . memorie." 
Er was dus geen sprake van overdracht van administratie aan het 
kantoor; deze bleef in handen van den Heer der plaats. 
Eindelijk moet ik volledigheidshalve nog vermelden, dat van die dorpen, 
waar geen predikant stond, misschien juist van die in de eerste plaats, 
de pastoriegoederen onder een der beide kantoren werden gebracht. 
Den 20en Februari 1589 vroegen de ingezetenen van Arkel een predikant 
te mogen beroepen, en dat hun eene subsidie daartoe van het gemeene 
Land zou worden toegestaan. De Staten willigden hun verzoek in, "door-
dien de pastoryegoederen aldaer in handen van den voorn. ontfanger syn 
1) T. a. p., blz. 77. 
2) T. a. p., blz. 108. 
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gestelt 1). Verder zullen wij nog in het vervolg een voorbeeld aantreffen 
in de resolutie van den 4en October 1590 ten opzichte van de vier polders 
van 't Nieuwe Land op de eilanden van Voorne en Putten genomen, 
waar geen predikant stond, en de goederen onder de administratie van 
het Geestelijk Kantoor van den Briel waren gebracht. 
De slotsom van dit alles moet zijn, dat duidelijk blijkt, dat de Staten 
met de oprichting van het kantoor van Delft geen annexatie bedoelden 
van de tot onderhoud der predikanten gedestineerde goederen, alleen 
goede administratie en superintendentie, teneinde waarborg te hebben, 
dat de hulp, welke zij boden in geval de inkomsten te kort schoten tot 
betaling der traktementen, niet door slecht beheer der goederen grooter 
was dan behoefde. 
Wat was de rechtspositie van de goederen, welke onder de administratie 
van het kantoor van Delft werden gebracht? 
Deze goederen behoorden vóór de Reformatie tot fundatiën ; ook toonde 
ik aan, dat de maatregelen, welke na het verbod der Roomsche Religie en 
tengevolge daarvan genomen werden, geene verandering van rechtspositie 
inhielden, maar dat alles bij het oude bleef; de fundatiën bhwen bestaan. 
Het zou evenwel kunnen zijn, dat de goederen, welke onder de 
administratie van het kantoor van Delft werden gebracht, hadden 
opgehouden fundatiegoed te zijn, m. a. w. dat de fundatiën vervallen 
waren. In de resolutie van den 8en September is weliswaar daarover 
geen woord te vinden, en evenmin is het uit de commissie en instructie 
van VAN C OOLWIJCK op te maken. Het is evenwel, om alle onzekerheid 
daaromtrent weg te nemen, noodig eenige voorbeelden aan te voeren ten 
bewijze van het blijven voortbestaan der fundatiën, welke door het kantoor 
werden geadministreerd. 2) 
Het dorp Lekkerkerk was ook onder de administratie van het Geestelijk 
Kantoor, en alzoo werden dan ook geregeld in de rekeningen de tot 
onderhoud van den predikant bestemde goederen verantwoord. In de 
rekening van 1656 3) treffen wij den post aan: "Leckerkerck. De kerck-
meesters alhier sijn iaerlijx de pastorie schuldich uytten inkomen van 
de kercke 32 of." ,,3e summa. Van de past. ink. tot Leckerkerck .... 
32 of." Naast de pastorieinkomsten stonden die van de kerkfabriek. 
1) Reg. res. St. v. St. 1589, 20 Febr., blz. 90. 
~) Ik wijs hier ook op de resolutie aangaande Noordwijkerhout van den 12el1 
Dec. 1580: de administratie van de tot onderhoud der predikanten gedestineerde 
goederen bleef buiten het kantoor van Delft, mits de inwoners de tekorten in het 
traktement betaalden. Verkozen zij, dat het gemeene Land die zou dragen, dan 
moesten de goederen onder administratie van den ontvanger van het kantoor 
komen; de fundatie bleef in wezen, de administratie alleen veranderde. 
S) v. BEUNINGEN, t. a. p., blz. 96. 
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Deze twee fundatiën verhielden zich tegenover elkaar als rechtspersonen. 
De pastoriefundatie stond onder de administratie van het kantoor van 
Delft. Zoo blijkt hieruit duidelijk het voortbestaan der fundatie, ook al 
was die onder de administratie van het kantoor gebracht, en derhalve 
tevens de juistheid van mijne bewering, dat dit laatste slechts eene 
instelling van administratie was, welke in de rechtspositie van de 
goederen, die er door geadministreerd werden, geen verandering bracht. 
Een ander voorbeeld nog. De verkoop van de pastorielanden was alge-
meen, daar de prijs daarvan gestegen was, en wijl uit kapitaal hooger 
rente kon gemaakt, dan eertijds de huur der landen bedroeg. Gecommit-
teerden hadden toezicht te houden op deze verkoopingen, en de moeielijk-
heden te behandelen, die daarbij voorkwamen. Een der veelvuldig voor-
komende gevallen was de verwisseling tusschen pastorie- en kerkfabrieksland. 
Naar aanleiding van zulk een misverstand namen de Gecommitteerde Raden 
de volgende resolutie. PELLE ADRIAENSZ. VAN STEENWIJCK had verzocht 
"seeckere Pastorye landen in Polsbroeck," welke niet te koop waren 
gesteld, "te mogen gebruycken in eeuwige erfpacht" "bij verhuyringe van 
de kerckmeesters," omdat hij zoo groote schade bij het beleg van Oudewater 
geleden had. Maar er scheen quaestie te zijn, dat deze landen tot de kerk-
fabriek behoorden, en daarom niet verkocht waren geworden. Aleer nu den 
Suppliant zijn verzoek te kunnen toestaan, moest deze zaak uitgemaakt 
worden, en daarom werd den genoemden Gecommitteerden tot de opdracht 
van de verkochte pastorielanden, opgedragen te onderzoeken bij de kerk-
meesters van Polsbroek, "wat recht de kerckmeesteren tot de voorn. landen 
hebben, ende of die tot de pastorye of kercke zyn specterende, tot wiens 
lasten den kerckendienaer aldaer wort onderhouden, ende of enige andere 
landen, de pastorye van Polsbroeck toebehoorende, in 't Zuydt of Oosteynde 
aldaer gelegen zyn." Duidelijk blijkt hier weder het voortbestaan der fundatie. 
Uit het hoofdstuk van de kerkfabrieken zal men zich herinneren, hoe 
de fundatiegoederen verkocht mochten worden, maar op voorwaarde alleen, 
dat een kapitaal werd gereserveerd, dat aan rente evenveel opbracht 
als eertijds uit huur van de landerijen werd verkregen; dan mocht 
het van de opbrengst overblijvende besteed worden tot reparatie van de 
kerk. De bedoeling daarbij was om de fundatie zelve te laten bestaan, 
en haar inkomen niet te verminderen. Evenzoo met het doel om aan geld 
te komen, werden pastoriegoederen verkocht. In 1633 werd tot zulk een 
verkoop verlof verleend door de Staten aan den rentmeester van het kantoor, 
onder de voorwaarde: "mits sooveel als de huuren daerop houdende," 
wat erop wijst, dat de fundatieinkomsten gelijk moesten blijven, en dus, 
dat de fundatie bleef bestaan. 1) 
1) Ds. v. BEUNINGEN, t. a. p., blz. 174. 
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Zooals reeds werd medegedeeld, het Geestelijk Kantoor van Voorne en 
Putten tot onderhoud van de predikanten, wa::; rekening en verantwoor-
ding schuldig aan het kantoor van Delft, en moest zijne overschotten ook 
daaraan afdragen. Dat de pastoriefundatiën, welke onder dit kantoor 
kwamen, evenmin ophielden te bestaan, moge een enkel voorbeeld aantoonen. 
De goederen tot onderhoud der predikanten van de Vier polders van 
't Nieuwe land "in den lande van Voorne en Putten," waren onder admini-
stratie van JAN COMMERSZ., ontvanger van het kantoor van den Briel. 1) 
Een predikant hadden deze dorpen niet, en daarom verzochten Schout en 
Schepenen om uit het kantoor te mogen genieten 100 gulden per jaar tot 
onderhoud van een schoolmeester; dit was in het geheel geen groote wijzi-
ging van bestemming, daar de taak van den predikant en die van den school-
meester in vele opzichten in de dorpen op elkaar geleek; kon uit de 
inkomsten der kerkelijke goederen nu geen predikant betaald worden, een 
schoolmeester was goedkooper, en daannêe wilde men zich dan trachten 
te behelpen. De Staten overwogen, "dat van de pastoryegoederen van de 
vier polders 'sjaers in reeckening verantwoord wort ter somme van omtrent 
60 ponden." Bevolen werd aan den ontvanger om "de SOillme van 50 ponden 
jaerlycks tot dien eynde uyt de pastorije goederen uit te reycken_" Maar 
zou deze subsidie uit de tot onderhoud van den predikant bestemde goede-
ren den schoolmeester ten nutte komen, dan moest die ook "by die van 
der kercke wezen geëxamineert", en zich "achtervolgende den placate ge-
houden zyn te reguleren", waaruit weder het kerkelijke karakter van het 
schoolmeestersambt blijkt. Ook hier doet dit voorbeeld het voortbestaan 
van de fundatie zien. 
Het is duidelijk, dat CORNELIS VAN COOLWIJCK niet alle deze fundatiën 
zonder hulp kon administreeren. Vóór de Reformatie had de pastoor de 
administratie der pastoriegoederen in eigen hand gehad, maar het was 
noodig te regelen, hoe deze voortaan zou plaats hebben. Krachtens het 
plakkaat van 1573 over de annotatie der geestelijke en kerkelijke goederen, 
werd zij gevoerd door de daartoe aangestelde rentmeesters, tenminste 
voor zoover de vroegere pastoor niet gebleven was, nadat hij zich gere-
formeerd had, want dan behield hij haar als van ouds. Nu hadden de 
rentmeesters der geannoteerde goederen de administratie der geannoteerde 
pastorie- en andere tot onderhoud der predikanten bestemde goederen, 
overgedragen aan VAN COOLWIJCK. Hoe moest deze evenwel het beheer 
alleen voeren? Daarom maakten de Staten den Ben April 1579 eene 
algemeene voorziening daaromtrent. Den predikanten werd de admini-
stratie ontnomen, wanneer zij die nog hadden; de inning der inkomsten 
werd den kerkmeesters of ambachtsbewaarders opgedragen: "De Staten 
1) Reg. res. st. v. H. 5 Oct. 1590, blz. 408. 
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hebben verklaert ende geresolveert, dat de Goederen ende Inkomsten van 
de Pastor yen ten platten Lande ghecollecteert ende ontfangen sullen 
worden by de Kerckmeesters binnen elck dorp of by de Ambachtsbe-
waerders aldaer, die geen Kerckmeesters sullen mogen wesen, ende dat 
buyten koste van den Lande, 'twelck deselve Kerckmeesters ende Ambachts-
bewaerders by desen respectivelyk wordt gheordonneert ende voorts belast, 
de voorsz. penningen ende inkomsten getrouwelyck te doen heffen ende 
collecteren, om ten behoeve van de Preclikanten alclae?" of die naest zijn 
gheseten 1), verstreckt ende bekeert te mogen worden by den ontvanger 
CORNELIS VAK COOLWIJCK als daartoe by de Staten gestelt ende gecom-
mitteert etc." 2) 
Den 8en Mei 1579 werd ter uitvoering van deze resolutie, op de remon-
strantie van VAN COOLWIJCK besloten: "Op het 7e poinst, aengaende 
d'inkomsten van Pastoryen, of deselve in alle Dorpen by de Kerckmees-
teren, achtervolgende voorgaende Resolutie van den 8en April, buyten 
koste van den Lande geinnet soude mogen worden, is geresoleert te 
schryven aen de Gecommitteerden in den Quartiere, die daerop hebben 
gebesoigneert, deselve resolutie t'effectueeren, ende by gebreecke van de 
Gecommitteerden te schryven aen de Magistraten van de naeste Steden, 
eenige bequame personen daertoe elck in den haren te nomineeren, om 
bij de Staten gecommitteert te worden." S) 
ZOO ging het innen van de inkomsten der fundatiën in elk dorp ge-
fundeerd, afzonderlijk in handen van de kerkmeesters over. Deze zonden 
dan aan de ontvangers van de beide kantoren hunne rekening en ver-
antwoording in, en de opbrengst der tot het onderhoud van den predikant 
bestemde goederen. 
Een enkel woord over deze administratie. Hoe hebben wij ons die 
voor te stellen? In alle gevalleu hadden de kerkmeesters "de ontfang 
en collectatie" der inkomsten tot onderhoud der predikanten. Nu even-
wel was er tweeërlei administratie, naar gelang de goederen onder het 
kantoor van Delft vielen, of niet. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. 
In de resolutie van den 12en December 1580 werd den kerkmeesters en 
"gemenen Buyren" van Noortwijkerhout en den kapelmeesters van Lan-
gevelt de keuze gelaten tusschen zelf den predikant uit de daarvoor be-
stemde goederen te betalen, en dan de tekorten zelf bij te passen, of de 
goederen ter administratie over te geven aan het Geestelijk Kantoor van 
Delft. Zij zouden alzoo bezoldigen... "uyt d'inkomsten van de pastoryen, 
1) Ik cursiveer. 
2) Nieuw Kerkel. Handboek, Supplem. I, blz. 17. 
3) T. a. p., blz. 20. 
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beneficien, memorien, vicaryen, ende andere goederen, aldaer tot behoef 
van de predicanten ghedestineert, voor sooveel deselve sullen mogen 
strecken, daeraf de Staten voorn. de supplianten alhier toelaten ende' 
accorderen d'ontfangh, handelingh ende administratie, mits dat by hen-
luyden jaerlycx daeraf verantwoordt werde, etc ..... ," en tevens het 
tekort bijgepast; "ende sooverre de supplianten alhier deselve betalingh 
(n.l. van de tekorten) tot haren laste sulcx als vooren niet sullen begeren 
te nemen, of t'aenvaerden, sal deselve betalingh geclaen worden by 't 
ghemene landt, door haren ontfanger CORNEJ .. IS VAN COOLWYCK, tot ghelycke 
somme van 240 ponden 's iaers,. . . .. mits dat d'ontfanger voorn. sal 
hebben d'ontfangh en de administratie van de voorsz. pastoryen, memorien, 
beneficien ende goederen als voren, etc." 
In het eerste geval zouden dus de kerkmeesters de administratie heb-
ben, mits rekening en verantwoording doende, in het andere geval de 
rentmeester van het kantoor van Delft. Evenwel zouden dan toch volgens 
de resolutie van den sen April 1579, de kerkmeesters de ontvangst en 
inning van de inkomsten blijven waarnemen. 
Daarnevens zal zeker den kerkmeesters de betaling van de gewone 
loopende uitgaven hebben vrijgestaan, wellce toch zeker niet door handen 
van den algemeenen rentmeester gingen. 
Het verschil tusschen deze twee wijzen van administratie ligt dus 
mijns inziens niet zoozeer in de personen, welke die uitoefenden, daar in 
beide gevallen de kerkmeesters de loopende inkomsten en uitgaven admi-
nistreerden, maar in de verantwoordelijkheid in laatste in~tantie, daar in 
het eerste geval de kerkmeesters alleen rekening en verantwoording deden 
ter superintendentie, in het andere geval een soort beambten waren van den 
rentmeester van het kantoor van Delft, welke de verantwoordelijke man was. 
Zoo meen ik te mogen besluiten, dat van die plaatsen, welke buiten 
het kantoor van Delft bleven, rekening en verantwoording werd gevraagd, 
en de rentmeester van het kantoor alleen optrad als superintendent vanwege 
de Staten; wanneer tenminste deze verantwoording van die zelfstandige 
plaatsen te verkrijgen was, hetgeen in vele gevallen, vooral wat de 
steden en heerlijkheden betreft, ondoenlijk bleek. Van die plaatsen, die 
onder het kantoor vielen, was de eigenlijke administrateur der goederen 
de rentmeester zelf, maar deze liet de loopende zaken ter behartiging over 
aan de kerkmeesters. Zoo opgevat, stem ik geheel in met VAN BEUNINGEN, 
waar hij zegt 1) : "Aan het kantoor waren overgegeven, of werden ver-
antwoord, de pastoriegoederen en inkomsten..... etc.", daar dit in 
overeenstemming is met de conclusie, welke ik uit het bovenstaande 
meende te mogen trekken. 
1) Ds. VAN BEUNINGEN, t. a. p., blz. 346. 
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De betrekking tusschen de inkomsten van de goederen, bestemd tot 
predikantsonderhoud, en de plaatsen, waar :dj waren gefundeerd, werd 
steeds in het oog gehouden. De resolutie van den 8en April 1579 bepaalde, 
dat de inkomsten "ten behoeve van de predicanten aldaer of die naest 
zyn gheseten, verstreckt ende bekeert" zouden worden, waaruit de 
opvatting sprak, dat iedere plaats haar eigen predikant moest bezoldigen, 
welk beginsel de Staten, niettegenstaande de administratie door het 
kantoor van Delft, toch wilden behouden. 
Zulks doet eveneens het volgende zien. De stad Rotterdam was ook 
onder het kantoor van Delft. De Burgemeesters achtten het in het jaar 
1585 noodig, een derden predikant te beroepen. Evenwel maakte 
VAN COOLWIJCK bezwaar om diens traktement te betalen" uyt de middelen 
ende inkomsten tot betalinge van de predicanten gedestineert ende 
binnen de voorsz. stede vallende". De Staten bevalen den ontvanger, 
toeh het traktement van dien derden predikant "uyt de inkomsten ende 
middelen aldaer vallende, mede te betalen". 1) 
Tot onderhoud der predikanten waren ook bestemd de inkomsten uit 
de kerkfabrieken, gelijk wij reeds zagen. 
Nu valt het op, dat de resolutie van den 8en September 1578 niet meer van 
de inkomsten van kerkfabrieken spreekt, maar alleen van die van" bene-
fieien, proven ende pastoryen", t erwijl de commissie van VAN COOLWIJCK 
alleen gewaagt van inkomsten, "die commen sullen van eenige benefieien 
ende viearien-goederen hebbende annex curam animarum ofte wesende 
iuris patronatus laïeal. achtervolgende die resolutie van de Staten daertoe 
gedestineert etc." De mogelijkheid toch is niet uitgesloten, dat op de 
vorige resolutiën, waarin de kerkfabrieken tot onderhoud der predikanten 
werden bestemd, was teruggekomen, hoewel een besluit dienaangaande 
mij onbekend is, of het moest juist de bedoeling zijn, door de niet-
vermelding der kerkfabrieken in deze resolutie aan te geven, dat zij 
niet mee.r tot onderhoud der predikanten zouden bestemd zijn. 
Tot het laatste ben ik geneigd te besluiten, en wel op grond van het 
antwoord, dat de Staten gaven op de remonstrantie, door CORNELIS VAN 
COOLWIJCK ingeleverd, den 60n April 1579. 2) Daarin stond: "Op het tweede 
poinet, aengaende de Kereken, Memorien, ende Getijden goederen, of 
deselve mede onder de voorsz. ontfangh sullen sijn begrepen, de Staten 
verklaren, dat de Kercken-goederen tot behoef van de Fabrycquen der-
selve Kercken onder d'administratie van de Kerekmeesters bekeert ende 
verstreckt sullen mogen werden, ende dat de geheele inkomsten ende 
1) Reg. res. St. v. H. 1585, 25 Oct., blz. 642. 
2) Nieuw Kerkel. Handboek, 1889, Supplem. I, blz. 16. 
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goederen van de Memorien ende Getijden onder den ontfangh van den 
Remonstrant alhier sullen worden gebracht". De kerkfabrieken blijven 
dus geheel buiten het kantoor van Delft, daar geen predikantsonderhoud 
daaruit behoefde betaald te worden. 
Zien wij nu de verschillende resolutiën over de bestemming dier 
fundatiën na, dan is daarin een van lieverlede terugkomen waar te nemen 
op het plakkaat van Februari 1573, dat zonder voorbehoud de inkomsten 
uit die fundatiën bestemde tot onderhoud van de predikanten. De 
resolutie van den 26en November 1574 verbond eene belangrijke restrictie 
aan die bepaling, de reflolutie van den 2en Maart 1575 sprak er niet direct 
over, maar noemde de inkomsten als bestemd voor reparatie van kerken 
en pastorieën, terwijl de resolutie van den 8en September 1578 de kerk-
fabrieken geheel niet meer rekende onder goederen tot onderhoud der 
predikanten, terwijl mogelijke twijfel aan de opzettelijke uitsluiting door 
de verklaring der Staten van den 6en April 1579 wordt weggenomen. 
Van de tot stand gekomen wijziging in de bestemming der kerkfabrieken, 
van welke ik meende te mogen veronderstellen, dat zij onder Calvinistischen 
invloed had plaats gehad, was niets meer overgebleven, en de oor-
spronkelijke bestemming bleef gehandhaafd. 
De gevalIen, welke ik aantrof van kerkfabrieksgoederen, welke onder 
administratie van een van beide geestelijke kantoren stonden, dragen 
dan ook het karakter van uitzonderingsgevallen, zooals de resolutie van 
den 11 en Mei 1595 1) er een doet kennen. 2) De eerste woorden daarvan 
luidden: "Alzoo Bailluw en Schepenen van Bommenede de Gecommit-
teerde Raden etc. te kennen ghegeven hebben van wegen de kercke 
aldaer, dat JOHAN COMMERSZ, ontfanger van de geestelijcke goederen, 
d'inkomsten van de goederen specterende tot de kercke van Bommenede, 
mede aengevaert heeft, en is ontfangende, waerdoor de Supplianten geen 
middel hebben omme haerl. kercke te doen repareren". Daarom ver-
zochten zij aan de Gecommitteerde Raden den rentmeester te gelasten 
de goederen over te dragen aan de Supplianten. Dit verzoek werd hun 
toegest.aan, daar deze goederen "eygentlick toekomende ende specterende 
syn tot de kerc7ce van Bommenede" . S) 
Daarnaast nog een voorbeeld uit de rekening van VAN COOLWIJCK van 
1579 4), waar de volgende post geboekt stond: "Nieuwerkerck. Incommen 
1) Reg. res. St. v. H. 1595, 11 Mei, blz. 169. 
2) Men zou haast kunnen spreken van een bij vergissing onder het kantoor 
gekomen zijn. 
3) Ik cursiveer. 
4) Ds. v. BEUNINGEN, t. a. p., blz. 59. 
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der kercke, weesende bij desen rendant mede aengeslagben overmits bin-
nen denselven dorpe ganscb geen ordre op eenigbe reparatie gestelt werde, 
en zijn de perceelen voor vijf jaeren verbuijert. Pastorijeinkomsten van 9 
morgen, etc." Het is dus bier eveneens eene toevallige omstandigheid, dat 
de goederen dezer fundatie door VAN COOLWIJCK werden geadministreerd. 
De regel was, dat wanneer de kerkfabrieksfundatie eene toelage gegeven 
bad aan den pastoor en welke nu den predikant toekwam, deze werd 
uitgekéerd door de kerkmeesters aan den rentmeester van bet kantoor van 
Delft. Maar ook niet meer dan die toelage werd gestort, terwijl de rest bij 
de kerkmeesters bleef. De rekening van VAN COOLWIJCK geeft biervan een 
voorbeeld 1), dat reeds boven in ander verband werd medegedeeld, n.l. de 
post met betrekking tot bet dorp Lekkerkerk, waaruit blijkt, dat de 
kerkmeesters uit de kerkfabriek 32 ponden voor den predikant, gelijk eer-
tijds voor den pastoor, betalen moesten aan VAN COOLWIJCK. 
In elk geval dus is er van bet aanwenden der kerkfabrieksinkomsten 
tot onderhoud der predikanten weinig of niets gekomen. 
De slotsom nu van bet bier medegedeelde is, om het in korte woorden 
samen te vatten, dat bet kantoor van Delft was opgericbt om te voorkomen 
bet gevaar van verduistering, en te waarborgen eene goede administratie 
der pastoriegoederen. Daartoe was de administratie van die fundatiën 
gebeel in handen van den rentmeester. 2) De kerkmeesters mochten 
de inkomsten "collecteeren ende ontfangen", maar bet eigenlijk bebeer 
was aan VAN COOLWIJCK opgedragen, die de landerijen verpachtte, die de 
verkoopingen van de goederen bewerkstelligde, en in alle voorkomende 
zaken zijn advies bad te geven. 
Sedert de opricbting van bet kantoor van Delft waren de traktementen 
der predikanten aanmerkelijk gestegen, en was bet dringend noodzakelijk 
geworden, bedacht te zijn op middelen tot vergrooting van de inkomsten 
van bet kantoor. Allereerst viel bet oog op de pastorieën zelve, om te onder-
zoeken of de inkomsten van deze niet konden vergroot worden. De waarde 
van bet land was zeer toegenomen, en evenals hij de kerkfabrieken, werd 
ook ditmaal daarin bet middel gevonden tot vermeerdering van inkomen. 
1) T. a. p., blz. 53. 
2) Ik ben het dus oneens met Mr. W. A. Baron VANVERSCHUER: Dej'echtstoestand 
der kerkelijke goederen bil) de Hervormde gemeenten, GidB, Sept. 1873, blz. 463: nalleen 
door regeeringsmaatregelen (konden) verschillende dergelijke instellingen tot een 
gemeenschappelijk doel worden vereenigd, gelijk bij de instelling der geestelijke 
kantoren, gingen de afzonderlijke stichtingen teniet, doch aan de instelling, die 
tengevolge dier maatregelen in het leven trad, behoort hetzelfde karakter een er 
!:!tichting te worden toegekend." Het kantoor van Delft en daarnaast dat van Brielle, 
waren, wat de pastorieën betrof, administratiekantoren, meer niet. 
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De opbrengst van de verkochte landerijen kon aan rente veel meer 
afwerpen, dan aau huur werd verkregen. Vandaar, dat al spoedig tot 
verkoop van de pastorielanden werd overgegaan, en Gecommitteerden 
werden benoemd om opzicht over deze verkoopingen te houden. 
Nu hadden deze goederen vóór de Reformatie onder de ecclesiastieke 
behoord, of ffi . a. w. de fundatiën, waar zij toe behoorden, waren uit de 
wereldlijke onder de geestelijke jurisdictie overgebracht. Zij stonden dus 
onder het geestelijk rechtsverkeer, konden wel verkocht worden met 
toestemming van den Bisschop, maar konden niet, dan krachtens bijzonder 
besluit van dezen laatste als Geestelijke Overheid, weder wereldlijk goed 
worden. Zij waren ecclesiastiek goed, en de fundatie, waartoe zij behoorden, 
was een beneficium ecclesiasticum 1), hetgeen ten gevolge had, dat deze 
goederen bij ver valling der bestemming, zooals wij reeds zagen, een 
andere, eveneens pieuze, in de plaats daarvan moesten verkrijgen, door 
aanwijzing van den Bisschop. 
Na de Reformatie werd dit anders. Het onderscheid tusschen geestelijke 
en wereldlijke jurisdictie verviel, en daarmede het ecclesiastieke karakter 
der goederen. Het hing toen van de beslissing der Overheid af, of deze 
goederen hun pieuze karakter zouden behouden. Wat nu de pastorie-
goederen betreft, merkte ik reeds op, dat de Overheid de "nieuwe leer" 
als de ware Christelijke gezuiverde religie erkend, en de predikanten in 
het genot van de pastorieinkomsten gesteld had, waardoor het pieuze 
karakter der goederen behouden bleef 
Wanneer nu deze goederen verkocht werden, was weder een besluit 
van de Overheid noodig om de opbrengst nog pieus te doen blijven, want 
men bedenke, dat de Staten destijds de pastorieën niet als fundatiën 
opvatten, maar de goederen daarvan beschouwden als tot onderhoud van 
eenen bepaalden pastoor gefundeerde losse goederen, welke geen vermo· 
genscomplex vormden. Hadden zij de pastorieën wel als fundatie beschouwd1 
dan ware vanzelf de opbrengst van verkochte goederen weder bij het 
fundatiekapitaal gevoegd geworden. Maar tot die constructie kwamen de 
Staten niet, waarom hun besluit, dat de opbrengst. van die goederen 
"van deselfde natuyre" moest blijven, noodig was, en van hun standpunt 
verklaarbaar. 
Maar keeren wij tot de geschiedenis van het Geestelijk Kantoor terug. 
Den 2en Maart 1651 dreigde er eene groote verandering te zullen komen 
in de wijze van administratie der fundatiën tot onderhoud der predikanten, 
welke onder het kantoor van Delft tot dien tijd hadden gestaan. 
1) Zie Jhr. Mr. D. G. RENGERS HOR A SrccAMA. De Geestelijke en Kerkelijke Goederen 
onder het Canonieke, het Gereformeerde en het Neutrale Recht, Dl. I, blz. 20. 
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De rentmeester van het kantoor, DIRK SCHILPEROORT, was gestorven, 
en een opvolger moest worden benoemd. De Gecommitteerde Raden kwa-
men evenwel met een voorstel, dat in de punten van beschrijving, aan 
de leden der Staten rondgezonden, opgenomen werd. De inhoud daarvan 
was, dat de Raden een onderzoek ingesteld hadden naar "de gelegentheydt 
der goederen tot het ghemelte comptoir, ende het maniement van dien". 
Daarbij was gebleken, dat de predikanten niet "soovele ten meerghemelten 
comptoire alswel op assignatie in de steden ende quartieren harer resi-
dentie zyn betaeldt". Er was dus eene andere wijze van betaling in 
gebruik gekomen, dan oorspronkelijk de bedoeling was geweest bij 
de instelling van het kantoor van Delft. De rentmeesters, aangesteld 
in de steden, waar kantoren tot inning der gemeene middelen waren, 
wier werk was de inkomsten te innen en over te zenden naar het kan-
toor van Delft, waren allengs begonnen dezen meer omslachtigen weg van 
betaling door middel van dat kantoor te vermijden, en zelf uit de fondsen, 
welke zij onder zich hadden, de predikantstraktementen, welke binnen 
hun district vielen, te voldoen". 
Dit bracht de Gecommitteerde Raden op het volgende denkbeeld, het 
welk ook in de punten van beschrijving was opgenomen, en woordelijk luidde: 
"Soo geven de Gecommitteerde Raden de leden mits des en in bedencken, 
ofte niet beter ware het voorsz. ontfangerschap te mortificeren in dien 
verstande, dat alle de vaste goederen daertoe specterende, souden werden 
verkocht, hetwelck tegenwoordigh met groot proffyt gemeynt werde te 
konnen geschieden, ende dat de Capitalen daervan te procederen, op be-
hoorlycke proportie souden werden verdeelt onder de Comptoiren van de 
gemene middelen, ende aenghenomen ofte geremplaceert in plaetse van 
soodanige Capitalen van uytheemsche, als souden werden opgeseydt, bly-
vende van denselven natuyre als de voorsz. goederen zyn geweest, opdat 
alsoo de Predicanten hare betalinge mochten erlangen op de Comptoiren 
van hare Steden ofte Quartieren, voorbehoudens dat de Predicanten van 
de dorpen, hoorende aen de Heeren van de Ridderschap, werden betaelt 
ten Comptoire Generael." 1) 
De bedoeling van het voorstel was, naar ik meen, om, na verkoop van 
alle goederen onder administratie van het kantoor van Delft, dit laatste 
op te heffen, de kapitalen te verdeelen over de kantoren der gemeene mid-
delen in de verschillende steden, welke toch reeds de betalingen aan de 
predikanten deden, en de uitkeeringen, wat de predikanten der Heerlijk-
heden betrof, te doen geschieden door het Gemeenelandskantoor. 
Toch lag bet niet in bet voorstel der Gecommitteerde Raden die goederen 
van hun pieuze karakter te berooven. Zij beboorden weliswaar tot de gemeen'3-
1) Reg. res. St. Y. H. 1651, 2 Maart, blz. 106. 
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landsmiddelen maar op dit eigendom zou een last blijven liggen, aangezien 
de inkomsten alleen volgens de bestemming der goederen mochten besteed 
worden. Dit blijkt uit de toevoeging, dat de goederen van "denselvennatuyre" 
zouden blijven. Evenwel is hier eene nadere toelichting gewenscht. 
HUGO DE GROOT 1) zegt, dat "de goederen, die eertijds tot onderhoud 
van geestelicke luiden waren geschict," "mede verstaen" werden ,:het 
land toe te behooren," het Gemeene Land hier als eene grootere gemeen-
schap noemende, welke die goederen in eigendom had. Deze konden "door 
de land-overheid tot landweer ende andere noodzakelickheden gebruict" 
worden, "mids dat deselve overheid bestelle dat de kercken-dienaren 
eerelick onderhouden, ende een bequaem getal van jonge-luiden tot de 
kercken-dienst opgevoed werden." Hij beschouwde alzoo die goederen als 
in eigendom toebehoorende aan het Land. 
Zoo was de opvatting van zijnen tijd. De Gecommitteerde Raden deelden 
die ook, en, ter vereenvoudiging van de administratie, wilden zij die lands-
goederen verdeelen over de verschillende kantoren der gemeene middelen, 
evenwel onder beding, hetwelk ook in de woorden van DE GROOT m. i. te 
lezen is, dat de bestemming der goederen in het oog werd gehouden, het 
pieus karakter gehandhaafd zou blijven. 
Lang bleef de zaak onbeslist, en de plaats van ontvanger-generaal open. 
Den 28en Februari 1654 2) vroegen de leden der Staten vergadering 
inlichtingen omtrent het Geestelijk Kantoor en wie tot ontvanger-generaal 
zou benoemd worden. Den 18eu Mei daaraan volgende, werden de gevraagde 
inlichtingen gegeven. Hoe die waren, heb ik niet kunnen nagaan, alleen 
uit wat verder gedaan en besloten werd, is op te maken, dat het voorstel 
van Gecommitteerde Raden niet is aangenomen. 
Den 31en Juli en den 1eu Augustus 1654 3) werd besloten, de landerijen 
van het kantoor van Delft te verkoopen en de opbrengst te beleggen op 
het "Comptoir Generael". De opbrengst zou dus in rentebrieven op het 
gemeene Land worden belegd, wat een bewijs is, dat het Geestelijk Kantoor 
geen administratiekantoor van Landsmiddelen is geweest. Den 4en AugustuS') 
werd als datum voor de verkiezing van eenen nieuwen ontvanger-generaal 
de 6e Augustus vastgesteld, en op dien dag werd dan ook VAN BLEYSWYCK 
tot dat ambt verkozen. Zoo bleef alles bij het oude, en geen besluit is 
aan te wijzen, dat eene verandering van rechtspositie der goederen tot 
onderhoud der predikanten inhoudt. Wel werden de laatst overgeblevene 
1) Inleiding tot de Hollandsche Recht.sgelec}·dheid, B. lIJ BI. I, § 30. 
2) Reg. res. St. v. H. 1654, 18 Febr., blz. 37. 
3) Reg. res. St. v. H. 1654, 31 Juli, 1 Aug., blz. 321. 
4) Reg. res. St. v. H. 1654, 4 Aug., blz. 323. 
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vaste goederen der fundatiën verkocht, maar dat zegt voor de rechts· 
positie der daarvoor in de plaats tredende obligatiën niets. Integendeel 
wijst het feit, dat de opbrengst van het verkochte land belegd werd op 
de Algemeene Landskas, hierop, dat van een aan het gemeene Land nemen 
van de goederen van het kantoor van Delft wel geen sprake kan zijn, 
daar het Land geen schuldenaar kan zijn van een zijner eigene kantoren 
van gemeenelandsmiddelen. 
Den 14an Augustus 1654 op het verzoek van den nieuw benoemden 
ontvanger aan de Staten om eene instructie, "omme te hebben ordre 
waerna ik my alhier vermits het ampt vergeven was, voortaen soude 
mogen regelen", was hem " van haer Ed. Mog. dit extract deur 
d'Heere van Berckei met ordre vant collegie ter hand gestelt", en hem 
"aengeseyt hiernae te sullen reguleren." Dit extract bevatte niet anders 
dan hetgeen op den 31 en Juli en den 1 en Augustus was verhandeld, en waartoe 
was besloten: "By resumptie gedelibereert opt berigt ende advies by de 
Heeren Gecommitteerde Raden in gevolge ende tot voldoeninge van haer 
Ed. Mog. resolutie van ~8 Februari l.l. op den 18°0 Martü (dit moet 
waarschijnlijk Mei zijn) daeraenvolgende gegeven aengaende het bewindt 
van 't comptoir generael etc. Is goetgevonden ende verstaen, dat alle 
de landeryen ende andere goederen, tot 't voorsz. comptoir specterende 
op behoorlycke ende gevoeghelycke tyden successievelyck by part yen 
sullen werden vercoft etc. ende dat alle de penningen van de voorsz. 
vercopinge te procedeeren sullen werden aengeleydt op rentebrieven ten 
comptoire generael van haer Ed. Mog. etc. ende dat de jaerl. renten van 
dien ontvangen sullen worden door eenen ontvanger by deze vergadering 
te eligeren, omme daeruyt ende vant vordere inkomen vant voorn. 
comptoir te vervallen de betaelinge der tractementen der bedienaren 
des Goddel. Woordts ende andere lasten op hetselve comptoir geaffectueert". 
Volgde, dat spoedig tot verkiezing van eenen ontvanger zou worden 
overgegaan. Men ziet, geen woord dat eenig vermoeden geeft op verandering 
van rechtspositie der door het kantoor geadministreerde goederen. 
Ter zelfder tijd ongeveer werd ook een voorstel tot opheffing van het 
kantoor van den Briel gedaan. 
Op de vergadering van den 11 en en den 12en Juli 1657 werd voorgesteld 
om dit kantoor op te heffen en samen te smelten met dat van Delft. 1) 
Er blijkt uit, dat de Gecommitteerde Raden op vereenvoudiging van 
administratie bedacht waren, waa'I"schijnlijk met de bedoeling van tè 
bezuinigen. Geen beslissing werd toen genomen, maar den 18en Juli 1657 
werd een nieuwe ontvanger voor het kantoor van den Briel benoemd. 
Toch was eene vereenvoudiging van administratie verkregen, door het 
1) Reg. res. St. v. H. 1657, 11, 12 Juli, blz. 238. 
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kantoor tot beheer van de conventuale goederen op Voorne en Putten 
met het kerkelijk kantoor aldaar samen te smelten 1). Alles bleef dus 
ook hier bij het oude. 
Voor zoover mij bekend, hebben na dien tijd in het kantoor van Delft 
geene veranderingen meer plaats gehad, zoodat mag worden aangenomen, 
dat ook de rechtspositie der door het kantoor geadministreerde goederen 
dezelfde is gebleven. 
De resolutie van den 2den Maart 1575 had uitdrukkelijk, zooals werd 
aangetoond, het bestaan der fundatie gehandhaafd en gewaarborgd. 
De resolutie van den 8sten September 1578, inhoudende het besluit tot 
oprichting van het kantoor van Delft, had evenmin daarin eenige ver-
andering gebracht. Deze resolutie toch onderscheidde tusschen steden, 
waar de inkomsten der fundatiën, aangewezen tot onderhoud der predi· 
kanten, in kerken en kapellen binnen die steden gevestigd, genoegzaam 
opbrachten, om in de bezoldigmg dier predikanten te voorzien, en steden, 
waar dat niet het geval was, en dus op andere wijze voor het predikants· 
onderhoud moest worden gezorgd. Vele steden bleven buiten het kantoor 
van Delft en beschikten zelfstandig over de binnen haar gebied gefundeerde 
goederen, of de inkomsten daarvan. 
Van de fundatiën onder administratie van het kantoor van Delft, trachtte 
ik aan te toonen, dat zij in stand bleven; a fortiori zou men dus kunnen 
besluiten tot het blijven voortbestaan van die, welke gefundeerd waren 
in de niet-noodlijdende steden, daar voor die ook de administratie niet 
veranderde, maar alles geheel bij het oude bleef. Het zou evenwel kunnen 
zijn, dat de stedelijke Overheden, voor de fundatiën onder hun gebied, 
besluiten hadden genomen, welke eene verandering van rechtspositie 
betroffen. Alzoo blijkt het, dat, om dit na te gaan, een onderzoek, 
ieder van die steden afzonderlijk betreffende, noodig is. Vindt men zulke 
besluiten niet, dan is er goede grond om aan te nemen, dat dan in die 
bepaalde stad geen verandering heeft plaats gehad, maar integendeel alles, 
in overeenstemming met de maatregelen der Staten, bij het oude is gelaten. 
Resumeerende, kom ik dan tot deze slotsom. De goederen tot onderhoud 
der pastoors voor de Reformatie gefundeerd, bleven hunne bestemming 
behouden: zij werden tot bezoldiging van de predikanten, als de gereformeerde 
pastoors, aangewend. 
Het pieuze karakter, dat hun aankleefde vóór de Reformatie, terwijl zij 
onder de geestelijke jurisdictie stonden, en alzoo ecclesiastieke goederen 
waren onder oppertoezich ten -beheer van den Bisschop, bleef eveneens bewaard. 
Hetgeen door den Bisschop in zijne positie van Opperbeheerder werd 
verricht, als bijv. goedkeuring geven op vervreemding van geestelijk goed, 
1) Reg. res. St. v. H. 1657, 18 Juli, blz. 246. 
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werd na de Reformatie door de Staten uitgeoefend. Aangezien nu de 
goederen hun pieuze karakter bleven behouden, mogen wij besluiten, dat 
de Staten deze positie van Opperbeheerders in de plaats van den Bisschop 
waarnamen, "locum Episcopi tenentes". De rechtsregelen uit het Canonieke 
Recht gingen alzoo door de Reformatie niet teniet, voorzoover die niet 
in strijd waren met de gewijzigde opvattingen op religieus gebied, maar 
werden overgenomen in het Gereformeerde Recht. 
Naast de traktementen der predikanten, werden uit het Geestelijk 
Kantoor van Delft nog vele andere betalingen gedaan, welke tot instand· 
houding van den publieken eeredienst noodzakelijk waren, als subsidiën 
tot kerlrreparatie of bouw van nieuwe pastoriehuizen. Verder deed het 
kantoor uitkeeringen van pensioen aan emeriti-predikanten, en predikants-
weduwen. Om deze uitgaven te kunnen doen, werden de inkomsten van 
vele geestelijke goederen in het kantoor van Delft gestort. 
De oorzaak, dat deze betalingen door het algemeen kantoor werden 
gedaan, daartoe door de Staten instaat gesteld, was gtllegen in het 
publiek karakter der Religie. De Overheid was hare Handhaafster, en 
wanneer nu bleek dat tot hare instandhouding materieele steun noodzakelijk 
was, en op geen andere wijze kon verleend worden, dan werd die uit de 
algemeene kas van het Geestelijk Kantoor van Delft verstrekt. 
De gegevens, welke ik bijeen kon verzamelen omtrent deze laatste 
functie van het kantoor, zouden hier zeker besproken moeten worden, 
wanneer niet reeds vóór mij Ds. VAN BEUNINGEN eene beschrijving van 
het Geestelijk Kantoor van Delft gegeven, en omstandig de verschillende 
posten van uitgaaf behandeld had. Ik volsta alzoo met naar dit belangrijk 
werk te verwijzen. 1) 
§ 2. DE PREDIKANTSBEZOLDIGING TEN PLATTEN LANDE. 
Zooals wij reeds zagen in het hoofdstuk over de algemeene maatregelen, 
tengevolge van de reformatie der Religie genomen, was de predikants-
bezoldiging voor de Staten van den beginne af een punt van belang, waaraan 
groote aandacht gewijd werd, ten einde tot eene goede regeling te komen. 
De predikanten waren, als de gereformeerde pastoren, in het genot gekomen 
van de inkomsten uit de pastoriefundatiën. Evenwel, daarmede was 
in de bezoldiging niet ten volle voorzien, want, terwijl de pastoor 
1) Ds. VAN BEUNINGEN. Het Geestelijk kantoor van Delft, 1870. 
een in den regel alleenwonend man was, en daarenboven van de leden 
zijner parochie voor velerlei diensten, welke hij voor hen waarnam, en 
nog voor andere verrichtingen van onderscheiden karakter, remuneratiën 
ontving, stond het voor den Gereformeerden predikant heel anders. De 
ceremoniën en diensten, waarvoor de pastoor eene toelage kreeg, waren 
door de reformatie vervallen, terwijl daartegenover de uitgaven van den 
predikant veel grooter waren, daar hij meestal getrouwd was en met 
kinderen gezegend. 
Aanvankelijk hadden de Staten in den nood der predikanten trachten 
te voorzien, door de inkomsten der kerkfabrieken tot hun onderhoud te 
bestemmen, zooals wij zagen; hetgeen evenwel daarop neerkwam, dat 
alleen, in geval er een overschot was op de kosten tot reparatie en 
onderhoud van het kerkgebouw, dat surplus ten nutte der predikanten 
bleef, terwijl alzoo de bedoelde wijziging van bestemming der kerkfabrieks· 
fundatiën in de meeste gevallen niet tot uitvoering kwam. 
Toen werd door de Staten omgezien naar andere middelen om aan geld 
tot traktementsbetaling te komen. Zij waren Voedsterheeren der Kerk 1), 
Handhavers der Religie, moesten den publieken eeredienst in stand houden, 
en alzoo rustte op hen de taak, de daartoe benoodigde gelden te vinden. 
Zoo hadden zij terstond reeds de inkomsten van vele pieuze fundatiën, 
wier bestemming door de reformatie der Religie vervallen was, tot onder-
houd der predikanten gedestineerd, naast de inkomsten, welke uit de 
bovengenoemde pastorieën reeds ten nutte der predikanten waren gekomen. 
De resolutie van den 1gen Mei 1580 2) zegt dit in de volgende woorden: "Alzoo 
wy tot dienst, eere en welvaert van den Lande van Hollandt, in 't onder· 
houdt van de Predikanten ende Dienaers des Goddelycken Woordts 
hoog noodigh bevonden hebben te doen ghebruycken, verstrecken ende 
employeeren, alle Inkomsten ende Middelen, daertoe door Godt den Heere 
vèrleen t, ende by ons gedestineert. .. etc." 
Aan de Staten was ook de beslissing, hoeveel traktement de predikanten 
moesten hebben, hoeveel deze tot hun onderhoud noodig hadden. Reeds 
den 26en Maart 1574 hadden zij een maximum bedrag vastgesteld voor 
de predikanten ten platten lande, en voor die binnen de steden. Dit 
was eene poging om tot eene algemeene regeling dienaangaande te komen, 
welke laatste noodig was om op gelijkmatige wijze in de moeielijkheid 
I 
1) In het verzoek van de Gereformeerde gemeente van Amsterdam en Rotterdam, 
welke de particuliere Synode van Noord- en Zuid·Holland bijeen moest roepen, 
en daartoe toestemming van de staten vroegen, stond: "hetwelk doende, de Staten 
hun bewysen sullen Voedsterheeren der Kercken Godes, ende Vaders des Vaderlandts 
te syn." Reg. res. St. v. H. 24 Nov. 1581, blz. 584. 
2) Nieuw Kerkel. Handboek, Supplem. I, 1889, blz. 21. 
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te voorzien, waarin verschillende plaatsen verkeerden, daar zij uit de al-
daar gefundeerde geestelijke en kerkelijke goederen de traktementen niet 
konden betalen. De bovengenoemde resolut.ie bepaalde dan een maximum 
van 209 gld. voor het platte land en 300 gld. voor de steden. Er was 
dus gelegenheid voor de verschillende regeeringen het traktement der 
plaatselijke predikanten naar eigen goedvinden vast te stellen, maar 
binnen zekere grenzen. Aan de eene zijde het noodzakelijk levensonder-
houd van den predikant, waar beneden natuurlijk niemand kon gaan, 
maar dat voor alle plaatsen door de omstandigheden verschillend was, 
en aan de andere zijde eene bepaling om te voorkomen, dat door sommige 
Magistraten, door hooge traktementen te stellen, op de predikanten, welke 
in vele gevallen weinig met goederen gezegend waren, eene verkeerde 
pressie zou worden uitgeoefend, om aan een beroep naar zekere gemeente · 
gehoor te geven, waardoor het motief, tot aanneming leidende, onzuiver 
dreigde te worden, en het gevaar kon ontstaan, dat gemeenten, in plaatsen, 
waar de inkomsten uit de geestelijke goederen gering waren, in het 
geheel geen kerkendienaar konden bekomen. 
Maar dit nam slechts de moeielijkheid aan den een en kant weg, daar 
er vele gevallen waren, waarin plaatsen ook dat minimum tractement 
hunner predikanten uit de inkomsten der daartoe bestemde goederen 
niet konden betalen. Dit was een nog grooter moeielijkheid, daar hierbij 
de vraag kwam hoe de middelen te vinden, om aan die plaatsen hulp 
te kunnen bieden. 
Dit bracht de Staten er toe een algemeen kantoor op te richten, daar 
de noodzakelijkheid bleek van toezicht op de administratie der geestelijke 
en kerkelijke goederen, wilde men zeker zijn van geen hulp te verlflenen 
op de verkeerde plaats, waar bijv. door beter administratie, ruimer opbrengst 
van de goederen kon verkregen worden. Alzoo is dan ook zeer wel in 
te zien, waarom de plaatsen, waar de aldaar gefundeerde goederen genoeg 
opbrachten om de traktementen te betalen, de administratie hunner 
goederen niet behoefden over te dragen aan het algemeene kantoor, dat 
zooals wij zagen, te Delft gevestigd was. In de vorige paragraaf bracht 
ik voorbeelden aan van dergelijke zelfstandig gebleven plaatsen. 
Tegen de bedoeling der Staten echter in, bleven andere plaatsen ook 
daar buiten, zooals Amsterdam en eene groote categorie van dorpen, 
namelijk de Heerlijkheden. Deze konden dan eigenlijk ook geen onderstand 
uit het kantoor van Delft genieten, maar moesten voor zichzelf zorgen. 
Keerden de Heeren der Heerlijkheden zelf aan de predikanten een trakte-
ment uit, en waren de aldaar gefundeerde goederen onvoldoende, dan pasten 
zij uit eigen middelen bij; waren de inkomsten uit die goederen grooter 
dan het uit te betalen traktement, dan verdween het surplus in den zak 
van den Heer. Ik geloof, dat ik dit op het eerste gezicht vreemde optreden 
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als volgt kan verklaren. De beschouwing van die tijden was niet, dat 
de goederen, welke eene bepaalde pieuze bestemming hadden, als tot eene 
fundatie behoorende moesten worden opgevat, en derhalve uit het eigen-
dom van den schenker waren gelicht; tot deze juridische constructie was 
men toen ter tijd nog niet gekomen . Men meende, dat het patrimonii:!ele 
goederen waren, op welke een last rustte, namelijk om uit hunne op-
brengst een bepaald pieus doel na te streven, en hield hen nog voor 
familie· eigendom. Ik besprak deze quaestie reeds vroeger, en ga er nu 
niet verder op in. Wanneer wij deze beschouwing in aanmerking nemen, 
dan is het te begrijpen, dat de eigenaar van die goederen, wanneer zij 
meer dan het traktement aan inkomsten opleverden, het surplus in den 
zak stak. Aan de bestemming was immers voldaan, een predikant genoot 
onderhoud, ,waarom dezen meer te geven dan het bedrag, waarvoor hij 
het beroep had aangenomen? Aan den anderen kant kwam dan gevaar, 
dat de Heer van de plaats ging marchandeeren met eenen predikant, 
om hem met een klein traktement tevreden te doen zijn, een niet denk-
beeldig gevaar, daar de Nat. Synode van 1618 en 19 bij de behandeling 
van het patronaatsrecht als een van de artikelen der nieuwe regeling 
van dat recht, het verbod stelde van te mogen marchandeeren met den 
te beroepen predikant. 
Tegen de bedoeling der Staten in, bleven de Heerlijkheden buiten ad-
ministratie van het kantoor. De Heeren bleven dus vrij in de administratie 
en de beschikking over de bedoelde goederen, totdat in 1625, zooals ik 
reeds besprak, de afzonderlijke administratie erkend werd, maar naar 
eenige vaste regelen moest worden gevoerd onder superintendentie der 
Staten. Van dien tijd af vinden wij dan ook, dat de Staren subsidies 
gaven tot tegemoetkoming in de tekorten tot betaling der predikants-
traktementen in de Heerlijkheden. Als voorbeeld daarvan noemde ik 
ASPEREN en HEuKELoM; de rentmeester van het kantoor van Delft sloot 
met den Heer van ASPEREN en HEuKELoM een accoord, hoeveel ieder tot 
betaling van het traktement van den predikant zou bijdragen. 
De Staten hadden verder nog tot onderhoud der predikanten gedestineerd, 
gelijk wij reeds opmerkten, de inkomsten uit vele fundatiën, welke door 
de reformatie der Religie hare bestemming verloren. Zoo waren daar-
toe aangewezen de tertiën der vicarieën iuris patronatus laïcalis en de 
inkomsten der vicarieën annex hebbende curam animarum, uit kracht 
van de resolutie van den Bon September 1578. Niet lang daarna hadden de 
Staten als antwoord op eene remonstrantie van CORNELIS VAN COOLWIJCK, 
den 8eo Mei 1579 besloten, dat de inkomsten van de beneficiën, van welke 
de collatie hun toekwam, in hun geheel ten bate van het kantoor van 
Delft zouden komen en de fundatie niet meer aan bepaalde personen zou 
begeven worden. Daarnaast hadden de Staten de inkomsten van vele 
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kloosters en van de kapittelen bestemd tot onderhoud van de predi-
kanten, welke alle dus gestort werden in de generale kas van het 
kantoor van Delft. 
Een krachtig middel om in de behoeften van het kantoor van Delft 
tot uitbetaling van de traktementen te voorzien, was de instelling 
van de belasting van eenen halven stuiver op den gulden. Dit was 
eene rijksbelasting. Zij werd geheven van den pachter van de 
belastingen, maar deze verhaalde haar op de betalers daarvan; en zoo 
droeg dan ieder, onverschillig van welke belijdenis, bij tot instand-
houding van den eeredienst der publieke Religie. Deze belasting werd 
eerst voor bepaalde gelegenheden ingesteld, zooals den 26en Februari 1579 1): 
"de Staten etc. aenmerckende 't groot achterwesen van de Predicanten, 
uyt saecke van 't verloop van haer toeghevoegde alimentatie, ende dat op 
de betalinge van dien niet voorsien soude mogen worden, ten ware by 
eenige middelen die daertoe moeten gevonden worden, hebben besloten 
ende geordonneert, dat op d'aenstaende verpachtinge een stuyver van 
elcke gulde voor rantsoen sal genomen worden, daeraf d'eene halve stuy-
ver gereedt betaeldt sal worden tot behoef van de onkosten van de verpach-
tinge voorn., en dat de penningen die daer sullen overschieten, in handen 
van den on tfanger VAN COOL WIJCK sullen worden gelevert ... etc." Den 5 en 
Maart 1586 2) evenwel werd zij voor goed ingesteld: "Is voorts de voorsz. 
Gecommitteerden belast, die van den Rade voor te houden, dat van de 
stuyver, die op elcke gulde in 't verpachten van de gemene middelen 
voor rantsoen is gestelt ende geheven, de halve stuyver voorts bekeert 
mach worden tot onderhoudt van de Predicanten, sulcx tot noch toe is 
gedaen, alsoo 't selve het principaelste middel is tot haerluyder onder-
houdt ... etc." 
De verkoopingen der goederen onder administratie van het kantoor van 
Delft staande, waren eveneens, zooals reeds gezegd werd, een middel om 
de inkomsten van dat kantoor te verhoogen, en veelal werd de opbrengst 
daarvan dan belegd in rentebrieven op het gemeene Land. Het kantoor 
leende dan kapitaal aan de staatskas tegen rente, zooals den 5en Februari 
1586 S) VAN COOLWIJCK eene som "tegen den penningh 16" belegde, en 
daarvoor twee rentebrieven ontving. 
Ook kreeg de rentmeester van de Staten wel verlof, geld tegen rente 
op te nemen, zoo als b\jv. geschiedde den 8enMei 1579: "De Staten etc. 
hebben verklaert ende geordonneert, dat by den ontvanger CORNELIS VAN 
1) Nieuw Kl'%kel. Handboek, Supplem. I, 1889, blz. 15. 
2) T. a. p., blz. 27. 
3) T. a. p., blz. 33. 
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COOLWIJCK op interest van 8, 10 à 12 ten hondert in 't jaer, tot koste, 
laste ende pericul van den lande gelicht sal mogen worden de somme 
van 6000 ponden van 40 grooten voor den tydt van 5 à 6 maanden ten 
langhsten eerstkomende. . .. etc.". 
Dergelijke machtigingen kwamen herhaaldelijk voor. 
Ik acht het onnoodig de stijgingen van de traktementen der predikanten 
na te gaan; naar gelang de Staten het noodig oordeelden, verhoogden zij 
het bedrag, "in aensieninghe van de kostelyckheyt van alle behoeften, 
ende verdieringhe des tyds", of verlichtten de te dragen lasten, door 
toekenning van extra toelagen in geval van vele kinderen, zooals bijv. 
den 11 en Maart 1594 1) eene regeling dienaangaande werd vastgesteld. 
Extraordinaire verhooging van traktement werd van jaar tot jaar toe-
gekend, en telkens naar gelang van omstandigheden. Zoo werd den 1gen Mei 
1600 besloten: "Gecontinueert het extraordinair subsidie voor de kercken-
dienaers ten platten lande in Holland van de 50 ponden 's jaars, door 
hen in voorgaende jaeren genoten, overmits de dierte des tyds." 2) 
§ 3. DE PREDIKANTSBEZOJ,DIGING IN DE STAD AMSTERDAM. 
Teneinde de handelwijze der Staten met de pastoriegoederen van de 
beide parochiekerken van Amsterdam te kunnen begrijpen en verklaren, 
is het noodig de geschiedenis dier goederen vóór de Reformatie na te gaan. 
In het tweede deel van TER Gouw's Geschiedenis van Amsterdam 3) 
staat opgeteekend: "Hertog ALBRECHT besloot in de kapel van den Hove 
een kapittel te stichten, dat bestaan zou uit een deken en twaalfkanun-
niken, en tot de kerken, welke hij onder 't gezag van dat kapittel stelde en, 
die ook tot onderhoud der kapittelheeren moesten bijdragen behoorden die van 
Amsterdam. Sedert waren de Haagsche kanunniken "overste pastoren van 
den curey dezer Stede." Verder 4): "De pastoors der beide kerken van Amster-
dam waren slechts vice-cureyten, de kapittelheeren in den Haag waren de 
1) T. a. p., blz. 30. 
2) T. a. p., blz. 34. 
3) Dl. lI, blz. 38. 
4) Dl. V, blz. 165. 
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"overste pastoren van den Curey deser Stede", en verpachtten het pastoraat. 
De inkomsten van de pastoors waren hier echter zoo groot niet, dat zij 
er rijk van konden worden .... " 
De pastorieên van beide parochiekerken te Amsterdam waren dus 
geïncorporeerd bij het Kapittel van het Hof te 's Gravenhage. 
TER Gouw maakt hier melding van de incorporatie eener kerk, maar 
uit het verder geschrevene blijkt, dat de incorporatie de pastorie betrof, 
niet de kerk en de daarbij behoorende goederen. Dit is geheel in over-
eenstemming met hetgeen Mr. RORA SICCAMA 1) schrijft als resultaat van 
feitelijk onderzoek: "Uit dit alles blijkt derhalve, dat als een kerk werd 
geschonken of geïncorporeerd aan of bij een kapittel of eenig ander geestelijk 
lichaam, het niet de kerkfabriek met hare goederen, het kerkgebouw 
inbegrepen, was, waarover beschikt werd, maar de pastorie, een geestelijk 
benefice." Op de vorige bladzijde, om aan te geven wat onder schenking 
der pastorie te verstaan was, schreef hij: "De pastorie was dus het 
voorwerp der schenking, niet de goederen der pastorie; in de plaats, die 
de pastoor zou open laten, trad het kapittel, zonder echter de pastorie 
te behoeven te bedienen, maar met de bevoegdheid de pastorie (ecclesia) 
aan te wenden ten eigen nutte. Men heeft zich derhalve de zaak niet 
aldus voor te stellen, alsof de pastorie van hare goederen werd beroofd 
en deze in eigendom werden weggeschonken aan het kapittel j neen, de 
pastorie zelve werd geschonken, op dezelfde wijze als wij gezien hebben, 
dat ook kloosters aan leeken werden gegeven, die zich dan "abt" ervan 
plachten te noemen, hetgeen een krachtige aanwijzing vormt, dat zij een 
ander recht hadden dan een eigendomsrecht op de kloostergoederen." Dit 
past op wat TER Gouw mededeelt, dat de pastoors slechts vice·Cureyten 
werden geheeten j het kapittel was de eigenlijke pastoor en stelde in 
zijne plaats den vice·cureyt aan om den dienst waar te nemen. 
Het pastoorsbenefice was dus eene afzonderlijke fundatie en was 
begeven aan het kapittel. 
Door de Reformatie ontstonden nu twee vragen: bleef het kapittel in 
het genot van de inkomsten uit de beneficiên, welke daarbij geincorpo-
rem'd waren, en volgden de inkomsten daarvan de bestemming, welke 
aan het kapittel werd toegewezen, of kwamen zij als inkomsten uit 
pastorieên aan het kantoor van Delft, ten bate van de predikanten? 
Daar de inkomsten van het Kapittel van 't Rof tot betaling van de 
predikantstraktementen werden aangewezen, en alzoo aan het kantoor van 
Delft werden uitgekeerd, is de quaestie van geen belang, zoolang deze 
bestemming niet werd veranderd. Toen later evenwel de goederen bij 
1) De Geestelijke en Kerkelijke Goederen onder het Canonieke, het Gereformeerde en 
het Neutmle Recht, blz. 70. 
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de Domeinen werden gevoegd, werd zij zeer zeker van practisch belang. 
Alleen een onderzoek naar het lot der inkomsten van dit kapittel af-
zonderlijk, zou hier opheldering kunnen geven. 
Eenzelfde quaestie ontstond te Utrecht met betrekking tot de pastorieën 
der vier kerspelkerken, welke bij de Domproosdij waren geïncorporeerd_ 
Na de Reformatie bleef de Domproosdij in het genot der inkomsten, alleen 
na veel moeite kreeg de Overheid der stad van de proosdij uitkeering van 
eene bepaalde som tot onderhoud van de predikanten, in plaats van de 
inkomsten der fundatiën zelve. 1) 
Hoe dit nu moge geregeld zijn geworden, of de inkomsten ten bate 
van de predikanten zijn gebleven aan het kantoor van Delft, of eene 
andere bestemming hebben verkregen, - het is zeker, dat de Amster-
damsche predikanten daarvan geen genot hebben gehad. Uit krachte van 
het 10e artikel harer Satisfactie, en later van het 11e en 12e artikel van 
het contract tot afhandeling van Satisfactie, heeft de stad de inkomsten 
der binnen haar gebied gefundeerde goederen, tot onderhoud der predi-
kanten bestemd en de andere daartoe aangewezen middelen, aan zich 
gehouden, en was alzoo buiten het kantoor van Delft gebleven. 
Mogelijk ware het, dat na het tot standkomen van het contract tot 
afhandeling van Satisfactie, de goederen van de pastorieën der beide 
parochiekerken aan de stad weder in handen werden gesteld, zoodat de 
predikanten aldaar het genot van de inkomsten zouden bekomen hebben, 
maar van pastorie-inkomsten heb ik nergens een spoor kunnen ont-
dekken, zoodat ik vermoed, dat de goederen de bestemming van die van 
het kapittel zijn gevolgd. 
Moest de stad, zich op grond harer Satisfactie buiten het kantoor van Delft, 
en alzoo buiten inmenging der Staten houdende, zelf in de middelen 
tot betaling der predikantstraktementen voorzien? 
Reeds trachtte ik aan te toonen, hoe de Staten in den eersten tijd 
daarvoor de inkomsten der kerkfabrieken besloten hadden te appliceeren, 
voorzoover tenminste daarvan overschoot, nadat de onderhoudskosten der 
gebouwen betaald waren. Deze gedragslijn volgde de Amsterdamsche 
Regeering ook, naar ik meen te mogen opmaken uit het feit, dat, bij de 
beraadslagingen over het contract tot afhandeling van Satisfactie, de stad 
den 13en November 1581 2) voorstelde, "om tot betalinge van de renten 
ende lasten E'taende tot laste van die oude ende nyeuwe kercke aldaer, 
bedragende met die reparatie van de voorsz. kercken ende den huysen 
van den predicanten jaerlixs. . . . sullen mogen aenvaerden ende behouden 
1) Jhr. Mr. D. G. RENGERS HOR A SICCAMA, t. a. p., blz. 464. 
2) Reg. res. Vroedschap, 1581, 13 Nov ., fol. 185 v. 
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die incompsten van de memorien ende andere kerckegoederen, mits dat 
sooverre aldaer yet overschyet, hetselve verstrect sall worden tot onder-
houdt van de predicanten aldaer ... etc", want daaruit besluit ik, dat 
Amsterdam alreeds op die wijze in de betaling der predikanten zal hebben 
trachten te voorzien. Dit vermoeden wordt bevestigd door de overweging, 
welke de Burgemeesters er toe bracht om het Minnebroedersklooster tot 
onderhoud der predikanten te appliceeren (waarover zoo aanstonds): "dewijl 
de kercken de costen van de predicanten nyet en vermogen te dragen". 
Daarnaast heb ik gevonden, dat de kerkmeesters in den eersten tijd met 
de uitbetaling der traktementen waren belast, hetgeen blijkt uit meerdere 
resolutiën, bijv. die van de Staten van den 30en November 1580 1), waarin 
bevolen werd het derde part van de inkomsten van zekere vicarie te be-
talen aan "de kerckmeesters der Nyeuwe Kerck der stad Amsterdam, ten 
behoeve ende onderhoudt van de predicanten aldaer". 
Naast de genoemde, werden den kerkmeesters nog andere middelen 
toegevoegd om de traktementen t e kunnen voldoen, n.l. de tertiën der 
vicarieinkomsten, volgens besluit der Staten van den 5en September 1578. 
Den 17en Juni 1579 liet de Vroedschap deze resolutie binnen de stad 
afkondigen. 
De Overheid van Amsterdam nam dus maatregelen om de besluiten 
der Staten, welke de destinatie der geestelijke en kerkelijke goederen 
betroffen, toe te passen op de binnen haar gebied gefundeerde goederen. 
Zij wilde evenwel de inkomsten, welke tot onderhoud van predikanten 
waren bestemd, tot bezoldiging van hare eigen kerkendienaars houden. 
Maar hierover kwam zij in moeilijkheid met de Staten. De rentmeester 
van het Geestelijk Kantoor van Delft richtte tot haar het verzoek 
de bedoelde inkomsten aan hem af te dragen. Hiervoor was de stad 
evenwel niet te vinden. Het 19° artikel harer Satisfactie luidde: "De 
burgers en ingezetenen, zo geestelyken als wereltlyken, mitsgaders de 
Broederschappen, Kloosters en andere Godshuizen, zouden ' metterdaad 
aanvaarden en behouden mogen alle hunne goederen, roerende en onroerende, 
in Holland en Zeeland gelegen, zonder daartoe eenig verlof te behoeven, 
en onaangezien de bevelen, ten tegendeele gegeven". Op grond nu van 
dit artikel weigerde de Amsterdamsche Vroedschap de inkomsten af te 
dragen. Dit blijkt uit de resolutie der Vroedschap van den 3en October 
1578: "dat men den incompsten van den vicaryen, volgende de ordonnantie 
van de Staten als wezen de contrarie 't 1ge articule van deser Stede 
satisfactie, nyet en sal brengen in handen van CORNELIS VAN COOLWIJCK", 
en eveneens uit de volgende woorden: "aengaende het poinct vant onderhout 
van den predicanten, verstaen de Raeden dat, alsoo den Staten het onder-
1) Reg. res. St. v. H. 1580, 30 Nov., blz. 257. 
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wyndt van de geestelicke goederen achtervolgende die satisfactie nyet 
en competeert, etc.", waarmede eene resolutie van den 2gen October 1581 
aanving. 
De stad wilde dus buiten bet kantoor blijven, buiten de inmenging 
van de Staten, en de traktementen barer predikanten zelf betalen. De 
Staten evenwel bielden vol, en besloten in antwoord op eene remonstrantie 
van CORNELIS VAN COOLWIJCK te doen scbrijven "aen die van Amsterdam, 
Muyden, Naerden, ende alle dorpen daeronder gelegen, teneinde sy toelaten, 
dat by der Staten Gecommitteerden beboorlycken staet gemaeckt ende 
overgbelevert magb worden in banden van den ontvanger CORNELIS VAN 
COOLWIJCK, van alle beneticien, proven-, pastoryen-, memorien- en getyden-
goederen, om voorts verstreckt ende geemployeert te worden tot beboef 
van de predicanten, als d'andere quartieren van Hollandt". Amsterdam 
wilde evenwel niet wijken, en in de rekening van den rentmeester van 
1579 vinden wij opgeteekend, "van bet incommen der geestelycke goederen 
ge destineert tot onderboudt der predicanten binnen der stede van Amsterdam 
tbuysbeboorende, en beeft desen rendant daervan gheen staet connen 
gekrygben", maar integendeel werd bem door "BERTHELMAEUS VAN DER 
WYRE nae veel acbteraenloopens" geantwoord, dat bij zijne moeite wel 
sparen kon, "want die van Amstelredamme nyet van meeningbe waren 
te gedoeghen, dat yemandt in heurluyder po th soude commen kycken, 
maer souden metten incommen handelen naer heurluyder believen". I) 
Het oordeel der Vroedschap was, dat "deur die betalinge van den Predi-
canten generalyck over 't geheele landt vuyt eene beurse groote confusie 
compt, sulcx dat eenige onbetaelt blyven" 2); daarom moest ieder dorp 
zijne eigen goederen ook houden, 'l tot een yder kerck in een yder dorp 
eertyts gedestineert", en wanneer het gebeurde, dat de inkomsten niet 
voldoende waren tot onderhoud van een predikant, "dat men twee oif 
drie dorpen naestgelegen sal mogen combineren", en het dan nog vallende 
tekort door omslagen dekken. Het gescbil bleef onopgelost. 
Spoedig bleken de inkomsten uit de tot predikantsbezoldiging bestemde 
goederen niet voldoende om alle lasten te dragen, en moest naar andere 
middelen worden omgezien. 
Allereerst werd daarvoor bet zilver uit de kerken aangewend. Den 
aen October 1578 besloot de Vroedschap het zilver uit de Nieuwe Kerk 
te verkoopen, drie duizend gulden daarvan aan de weezen toe te wijzen, 
en de rest tot onderhoud van de kerken en prpdikanten te doen 
besteden. 
Afdoende was deze voorziening evenmin. Vandaar dat den 7en Januari 
1) Ds. VAN BEUNINGEN. Het geestelijk kantoor van Delft, blz. 61. 
2) Reg. res. Vroedschap, 20 Oct. 1581, fol. 182 \'. 
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1579 1) de Burgemeesters den "Raeden" voorstelden, "dat men 't graeuwe 
monnicken convent synde van de gemeente, tot onderhout van de predi-
canten sall mogen vercopen ofte anders employeren, dewyl de kercken de 
costen van de predicanten nyet in vermogen te dragen"; waarop besloten 
werd, "dat men 't voorsz. convent metten eersten sall vercopen, verhuyren 
ofte in pacht uytgeven, ende dat metten penningen daervan comende, 
den predicanten sullen worden onderhouden." 2) 
Deze inkomsten moesten eveneens door de kerkmeesters geïnd worden, 
zoo als wij zagen uit de resolutie van den 30en November 1580. 
Het belangrijkste middel, teneinde tegemoet te komen in het onver-
mogen der kerkfabrieken, om uit hare inkomsten mede de traktementen 
der predikanten te betalen, - was de belasting, welke meestal "de halve 
stuyver op de gulden" genoemd werd. Dit was, zooals ik in de vorige 
paragraaf opmerkte, eene belasting tot instandhouding van deu eeredienst, 
aan welke ieder, wegens het publieke karakter der Religie, zijn deel 
moest betalen. Zij werd geheven als opcent op de som, welke betaald 
werd door de pachters der belastingen. 
Ook binnen Amsterdam werd deze opcent geïnd; maar nu ontstond 
weder een verschil van meening tusschen de Stad en de Staten. De eerste 
beweerde, dat, aangezien zij buiten het kantoor van Delft bleef, en zelf 
de traktementen betaalde, de opbrengst van de halve stuivers der ver-
pachting binnen Amsterdam, niet behoefde te worden afgedragen aan het 
kantoor, maar dat zij daarover zelf mocht beschikken ten bate harer 
predikanten. 
Dit waren de Staten nip,t met haar eens, hetgeen het volgende 
doet zien. 
De rentmeester van het Geestelijk Kantoor had aan de Staten rekening 
en verantwoording ingeleverd, en daaruit was gebleken, dat tegen de 
lütgaven den remonstrant "in handen gestelt synde op eenige voorleden 
verpachtingen van den gemeenelandtsmiddelen, een halve stuyver op 
yder gulde, bedragen de gelycke somme" , " tselve middel grootelycks 
geswackt" werd "by eenighe stedenl die daer van merckelycke sommen 
sonder ordinantie innehouden tot behoef van hare predicanten, als 
namentlyck die van Amsterdam ende Leyden. Den 4e!l Juni 1581 werden 
BEVEREN en OLDENBARNEVELT gecommitteerd "om met de Magistraten 
van Amsterdam te communiceren, aengaende . .. . mitsgaders de penningen 
1) Reg. res. Vroedschap, 1579, 7 Jan., fol. 36 v. 
2) Terloops zij erop gewezen, dat wij hier een voorbeeld hebben eener fun-
datie, waaraan door de Overheid eene gewijzigde pieuze bestemming werd gegeven, 
daar de oorspronkelijke door de reformatie der Religie was vervallen; in de af· 
deeling over de kloosters van Amsterdam hoop ik nader daarop terug te komen. 
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van het voorn. rantsoen, etc" ; 1) de stad moest dus overreed worden tot 
uitkeering van de opbrengst. 
Het resultaat was, dat den 2960 October 1581 2) de stad zich bereid 
verklaarde I,staet van de halve stuyvers van de generale middelen alhier 
vallende over te leveren"; meer wilde zij niet doen. Haar wensch was, 
de opbrengst van de halve stuivers zoo te verdeelen, dat n wes bevonden 
wordt boven het onderhoudt van onse predicanten daervan over te 
schieten, men te vreden es 'tseUfde tot onderhoudt van de predicanten 
van Amstellandt ende Muyden te laeten volgen", maar zij wilde het 
niet aan de generale kas afdragen, 77alsoe deur die betalinge van den 
predicanten generalyck over 'tgeheele landt Vllyt eene beurse grote confusie 
compt", gelijk reeds werd opgemerkt. 
Zoo bleef de toestand tot 1581; de kerkmeesters bleven de traktementen 
uitbetalen uit de middelen, welke daartoe successievelijk waren gedestineerd. 
Het ligt voor de hand, dat het contract tot afhandeling van Satisfactie 
eene bepaling zou bevatten, waardoor aan het geschil over de inkomsten 
der tot betaling der predikanten bestemde goederen een einde gemaakt 
werd. Artikel 11 hield dan ook in: 77 Desghelycks sullen die van Amsterdam 
tot reparatie van de kercken met de lasten ende renten daerop staende, 
behouden alle de kerckelycke goederen, midtsgaders tot onderhoud van 
de predicanten de memorien, vicaryen, getyden, ende andere dierghelycke 
goederen". Amsterdam had den strijd gewonnen: zij bleef buiten de 
administratie van het kantoor van Delft, en zou zelf hare predikanten 
bezoldigen. De beteekenis van 77 behouden" is daarmede verklaard; voor 
verdere opmerkingen volsta ik hier met te verwijzen naar hetgeen ik in 
het hoofdstuk over de kerken te Amsterdam, en de tot hun onderhoud 
bestemde goederen daaromtrent schreef. 
De halve stuiver op de gemeene middelen bleef tot onderhoud van 
de predikanten der stad. Artikel 12 van het contract regelde dezen 
toestand. De predikanten van de kerken onder de Ambachts-heerlijkheid 
en Baljuwschap van Amstelland, zouden onderhoud genieten, nevens het 
inkomen van hunne respectievelijke kerken, uit de halve stuivers van 
de verpachtingen, met dien verstande, dat voor het geval de inkomsten van 
memoriën, vicarieën, getijden, en dergelijke, tot onderhoud niet voldoende 
wa.ren, de stad Amsterdam het recht had, eer iets werd uitgekeerd 
ten behoeve van de andere predikanten, uit de halve stui vers te suppleren 
wat "resteert ende te cort" kwam [aan het onderhoud van haar eigen 
predikanten. Het artikel luidde: I,ende aengaende de halve stuyvers, 
1) Nieuw kerkel. Handboek, Suppl. I, 1889, blz. 23. 
2) Reg. res. Vroedsch. 1581, 2 Oct., fol. 182 v. 
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komende van de rantcoenen van de middelen, die binnen de voorsz. stede 
werden verpacht, sullen deselve laten komen benevens het innekomeu 
van de Kercken, yegelyck in den synen, tot onderhoudt van de Predican-
ten, onder de Ambachtsheerlyckheydt ende Bailluwschap van Amstellandt, 
ten ware het innekomen van de Memorien, Vicaryen, Getyden ende andere, 
tot onderhoudt van de voorn. Predicanten, binnen de voorsz. stadt res-
teert ende tekort komt eerst ende alvooren uyt de halve stuyvers worden 
gesuppleert" . Amsterdam zou dus de uitkeering van de opbrengst 
aan het kantoor van Delft niet behoeven te doen, ook hierin dus 
daarvan onafhankelijk blijvende. De zelfstandige beschikking over 
de middelen tot onderhoud harer predikanten, had dus de stad van 
de Staten bedongen. Toch was de bedoeling van de Staten geweest, 
welke evenwel uit het artikel niet bleek, dat rekening en verantwoording 
van het beheer van die halve stuivers door de stad zou afgelegd worden. 
Maar Amsterdam wilde zelfs daarvan niet weten. Nog den 16en Augustus 
1611 1) deden de Staten eene poging om rekening en verantwoording te 
kr~jgen: "wyders soe Uwe Ed. tot nochtoe desen Collegie niet en hebben 
genouchsaem gedaen aengaende t'innekomen van de halve stuyvers tot 
subsidie vant onderhout van de predicanten, ende andere steden daerop 
siende, beginnende dien cours te volgen, soe dient desen mede omme 
U we Ed. vruntelyck te vermanen, als noch te willen letten op tg ene 
daermede Uwe Ed. desen Collegie dienaengaende gedencken te geven con-
tentement ende tselve ons mitten eersten over te seynden, opdat wy 
daerop mogen letten, de gelegenheyt verstaen, ende 't bewys souffissant 
vindende, ons selven gerust stellen, ende anderen oock geven suleken 
genougen, datse den cours by hen genomen mogen laeten vaeren". Op 
dezen brief werd besloten het volgende antwoord te zenden: "Nopende de 
halve stuyvers tot subsidie van 't onderhout van de predicanten, weesende 
het tweede lit van de voorsz. missive; aengesien dese Stadt nu eenighe 
jaren herwaerts in possessie is geweest van den ontfang ende distribueren 
van de voorsz. halve stuyvers, soo uyt krachte van de afstant van satisfactie 
als andersints, soo wort verstaen, dat dese Stadt om redenen voorsz. 
ende andere goede consideratiën nyet en gehouden was, voorsz. ontfangh 
ant gemene landt reeckeninghe te doen". 
De Stadt duldde nog steeds geen inmenging hoegenaamd van de zijde 
der Staten. 
Amsterdam wilde geheel buiten het kantoor van Delft blijveb, en de 
predikantstraktementen zelf uitbetalen. 
JAN PIETERSZ. REAEL, ontvanger van de gemeene middelen te Amsterdam, 
was tevens ontvanger van de halve stuivers. 
1) Reg. res. Vl'oedsch. 1611, 16 Aug., blz. 57. 
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Betalingen tot onderhoud van predikanten werden vele jaren achtereen 
door hem gedaan, gelijk het Overleveringsboek der tresorieren doet zien, 
dat zij met den aanvang van het nieuwe jaar aan hunne opvolgers 
als rekening en verantwoording overdroegen. Daarin treffen wij telkens 
den post aan: "Door handen van JAN PIETERSZ. REAEL betaelt aen elf 
duytsche predicanten.... etc. over een quartier jaers, luyt ordinantie 
ende quyte daervan synde, van date 18 April 1614.... 4557.10 gld." 1) 
Zoo ging het tot het jaar 1621 toe. Toen werd REAEL door de treso-
rieren 3.c'\.ngezegd, "de hoofdsorrune van de halve stuyvers en oortjens" 
over te leveren, omdat de tresorieren voortaan zelf de predikanten zouden 
hetalen. 2) De stad nam van dat oogenblik af de geheele betaling in handen. 
Zij bepaalde het bedrag der traktementen, door van jaar tot jaar vast 
te stellen, hoeveel den predikanten als extraordinaris toelage, boven het 
door de Staten vastgestelde bedrag, zou worden ter hand gesteld. Soms 
werd in buitengewone gevallen door Burgemeesters aan predikanten 
geldelijken steun voor eens verstrekt. 
Het. komt mij onnoodig voor, hier de traktementen, welke in de ver-
schillende jaren werden toegekend, te vermelden, daar het van geen 
practisch belang kan zijn. 
Evenwel, gelijk uit het bovenstaande reeds was op t e maken, mag uit 
het feit, dat de Burgemeesters de traktementen vaststelden, niet de 
conclusie getrokken worden, dat de predikanten stadsambtenaren waren. 
Het volgende zal dit nader aantoonen. 
Zooals uit de paragraaf over de vicarieën binnen Amsterdam gefundeerd 
zal blijken, werden de inkomsten daarvan al spoedig toegewezen aan de 
armenhuizen der stad, welke ook de tertiën ten eigen bate mochten 
aanwenden. De opbrengst van deze laatsten kwam dus niet meer ten 
bate der predikanten. 
Evenzoo ging het met de inkomsten van het Minnebroedersklooster. 
Door het contract tot afhandeling van 'Satisfactie kwam de eigendom van 
dit convent aan de stad, gelijk wij zullen zien, en werd de administratie 
der goederen aan de kerkmeesters ontnomen. Dit laatste maak ik uit de 
volgende posten op, welke ik opgeteekend vond in het Tresorieren 
rapiamus van 1582: "In de nyeuwe geroyde straete van het graeuwe 
monickenconvent een huys verhuyrd. Noch van LUBBERT de mackelaer 
ontfangen vyff gulden in volder betaeling van elff gulden, die de voorz. 
LUBBERT schuldich was van huyre van 't bovengescr. huys ten tyde de 
kerckmeesters het onderwindt noch vant voorsz. huys hadden." De kerk-
1) Overlevering der thes. 1614, fol. 63. 
2) Reg. res. Oudraad betreffende de predikanten en kerkezaken, fol. 19. 
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meesters, die toen nog de traktementen betaalden 1), verloren de inkomsten 
van dit klooster, hetgeen m. i. bewijst, dat die niet meer uitsluitend ten 
bate der predikanten werden besteed. 
Alleen de kerkegoederen bleven alzoo over, om de traktementen uit te 
betalen. Daar deze al spoedig te klein waren om de reparatie en het 
verdere onderhoud der gebouwen te dragen, en dit allereerst daaruit 
betaald moest worden, ,gelijk ik aantoonde, ligt het voor de hand, dat 
weldra het geheele bedrag der traktementen uit de opbrengst der halve 
stuivers moest worden voldaan. De predikanten ontvingen dus hunne 
bezoldiging uit de opbrengst eener provinciale belasting. De stad betaalde 
de bezoldiging niet, maar, daar de totale opbrengst der halve stuivers 
eigenlijk moest worden afgedragen aan het kantoor van Delft, opdat de 
Staten de traktementen daaruit zouden kunnen betalen, kunnen wij zeg-
gen, dat hoewel deze door Amsterdam voor de betaling harer eigen 
predikanten werd gehouden, de laatsten toch indirect door de Staten 
werden bezoldigd. Het waren derhalve geen stadsambtenaren. 
De Stad stelde alzoo de Staten aansprakelijk voor de instandhouding 
van den publieken eeredienst. Ook uit het volgende blijkt dit wederom. 
Het tresorierenrapiamus van 1583 2) bevatte de post: "van de kerck-
meesters van de Oude en Nyeuwe Kercke, die jaerlicx schuldich syn over 
die huyre van een huys staende in St. Geertruyden klooster, daer die 
predicant HALLIUs innewoont; tsesticb gulden." De kerkmeesters moesten 
uit de kerkegoederen de huur van dit predikantshuis aan de stad betalen, 
daar deze eigenares der kloostergoederen was. Weldra waren de kerk-
meesters hiertoe niet meer in staat, waarop de Stad de Staten aansprak 
voor de betaling der huur, hetgeen hieruit blijkt, dat zij zich uit de 
opbrengst der halve stuivers de huursommen betaalde. Het Bagynrapiamus 
van 1604 S) bevatte de post: St. Clarenconvent : huys daer de predicant 
PLANCIUS innewoont"; hiervan waren- de Staten 200 gld. schuldig; in 
margine stond aangeteekend: "solvit.(ur) in verreeckening van de halve 
stuyvers". Dergelijke post in het Rapiamus van 1622 4): "De Heeren 
Staten syn schuldigh over een jaer huyt vant voorz. huys verschenen 
November 1622: 200 gld."; in margine: ,,26 Jan. 1623 solvit.(ur) in ver-
reeckeninge van de halve stuyvers." 
Ik besluit alzoo, dat, aangezien ook deze betaling van huur tot de 
1) Zie WAGENAAR. Geschiedenis van Amsterdam, Dl. U, blz. 139. 
2) Rapiamus der thesorieren 1583, fol. 62 v. 
3) Bagynrapiamus 1604, fol. 53 v. ; dit boek bevat de administratie der convents-
goederen. 
4) Bagynrapiamus 1622, fol. 107. 
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kosten tot instandhouding van den eeredienst behoorde, de Stad de 
Staten verplicht achtte, in geval van tekort der inkomsten daartoe bestemd, 
het ontbrekende bij te passen, en zich daarom voldeed uit de opbrengt 
van de provinciale belasting. 
Ten slotte blijkt uit dit alles, dat de Stad Amsterdam het dispositie-
recht der Staten over de geestelijke en kerkelijke goederen wel erkende, 
maar uit vrees een deel harer zelfstandigheid te verliezen, de betaling 
der Amsterdamsche predikanten zelf in handen hield. 
§ 4. HET BEROEPEN VAN DE PREDIKANTEN. 
Om de wijze van beroepen van predikanten te kunnen begrijpen, is het 
noodig te herinneren aan hetgeen ik in het begin van dit werk trachtte 
aan te toonen, dat wij n.l. met eene Reformatie te doen hebben, niet met 
eene Revolutie, dat de parochiën niet werden opgeheven, waaraan het 
feit, dat in sommige plaatsen de oude parochiale indeeling langzamerhand 
verdween, niet af doet; dat de predikanten gereformeerde pastoors waren, 
en derhalve geen staats- ofstadsambtenaren, maar in den regel onderhouden 
werden uit de inkomsten der eertijds tot onderhoud van de pastoors 
gefundeerde goederen. 
De toepassing van het gereformeerde kerkrecht op de predikanten-
benoeming is nimmer volkomen geslaagd. 
Eertijds werden de pastoors langs hiërarchischen weg of krachtens 
patronaatsrecht benoemd. De eerste wijze verviel vanzelf met het ver-
dwijnen der hiërarchische autoriteiten. De tweede bleef bestaan, niettegen-
staande de aanhoudende pogingen van de Kerken, om zich daarvan te 
ontdoen. 
Het leeken-patronaatsrecht, of, zooals het ook wel genoemd werd, het 
collatierecht, was ontstaan uit het recht van den bezitter eener kerk, 
om den voor de bediening noodigen geestelijke zelf te benoemen, geheel 
buiten den Bisschop om. Maar met dezen toestand kon de kerk geen 
vrede hebben, en toen hare macht wies, werd door haar de aanstelling 
zoo veranderd, dat de bezitter der kerk eenen geestelijke het benefice 
confereerde, en daarna den begiftigde aan den Bisschop of den Aartsdiaken 
presenteerde, opdat deze hem zou institueeren en admitteeren. 1) 
1) Zie Mr. RORA SrcCAMA, t. a. p., blz. 91 VVo 
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Deze wijze van benoemen ging tegen de opvatting van het gereformeerde 
kerkrecht in, want dit bepaalde op grond van de Schrift, dat de geloovigen 
van eene plaats zelf hunnen leeraar zouden verkiezen; derhalve was het 
patronaatsrecht eene onchristelijke instelling, en moest het als zoodanig 
gebannen worden. Evenwel was de Overheid niet van die opvatting 
en liet deze het patronaatsrecht geheel onverkort bestaan. 
Den 24en Augustus 1589 1) werd de volgende resolutie genomen: "De 
Staten van Holland etc., hebben verstaan en verklaard, dat de particuliere 
Heeren en andere personen binnen den voorsz. lande, die voor date van 
den oorlog, recht van nominatie en presentatie van Dienaars van de 
Kerken gehad hebben, niet verkort zullen worden, nog gepraeiudicieert 
byeenige synodale of classikale vergaderingen, nog andersints in haarl. 
gerechtigheid van nominatie en presentatie van de predikanten, mits by 
dezelve geen predikanten zullen worden aangenomen, dan die by de classis 
van de plaatsen alvorens zullen weezen geëxamineert, en bekend te weezen 
gezond in leer en leven." Tot op dien tijd was alles gebleven, zooals 
het onder de Roomsche kerk was ingericht geweest. 
Het recht zelf zou dus onverkort blijven; maar alleen diegenen mochten 
benoemd worden, die rechtzinnig in hunne belijdenis waren, genoegzaam 
onderwezen, en wier leven niet in tegenspraak was met hetgeen zij beo 
leden. De beslissing daarover kwam den Kerken van ,de classes toe, dus 
den afgevaardigden van de kerkeraden der tezamen een classis vormende 
gemeenten. In de provincie Utrecht was bij resolutie van den 22en April 
1587, weder eene geheel andere regeling ingesteld. De door den patroon 
aan de Staten gepresenteerde zou door eene commissie van predikanten, 
door de Staten benoemd, in tegenwoordigheid van de Staten of hunne Ge-
committeerden worden geëxamineerd, en, nadat bevonden was dat deze per-
soon "gesont in den leere ende andersints" was, zou de begeving door de 
Staten worden geapprobeerd, de begiftigde aangenomen en in zijne be-
diening gesteld worden. De continuïteit was in deze regeling veel sterker, 
dan in die der Hollandsche Staten. De beoordeeling van leer en leven be-
hielden de Staten aan zich, locum tenens, Episcopi, hoewel zij het onderzoek zelf 
aan de Kerk toevertrouwden. De definitieve approbatie en daaropvolgende 
missio in possessionem werd eveneens door hen uitgeoefend. Het onderzoek dus 
naar den persoon, dat eertijds de Bisschop had, werd aan de Kerk toe-
vertrouwd, onder goedkeuring der Staten; de approbatie, welke eertijds 
door den zelfden persoon, die met het onderzoek belast was, werd uitge-
oefend, kwam aan de laatsten. Er had alzoo eene splitsing plaats, welke 
eertijds niet noodig was, daar onderzoek en approbatie beiden door de 
1) Gr. Plac. B., Dl. VIII, fol. 337. 
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gees.telijke Overheid geschiedden. In Holland nu was dit onderzoek van 
hem, die door den patroon werd gewenscht, wel eveneens in handen der 
Kerk gesteld, maar ook de bepaling van de wijze van onderzoek, was 
door de Staten geheel aan · haar overgelaten. De op de begeving benoo-
digde approbatie van den Bisschop kwam evenmin aan de Staten, aan-
gezien dezen haar geheel lieten vervallen. Wat de begeving alzoo van 
beneficiën, waaraan geen zielszorg verbonden was, betrof, over die hadden 
de Staten de approbatie aan zich gehouden, maar ten opzichte van de 
begevingen van beneficiën, waaraan die wel verbonden was, hadden zij 
die laten vervallen. 
In provinciale synoden waren reeds lang klachten geuit tegen het pa-
tronaatsrecht, bijv. in die van Leiden (1592) en die van Schiedam (1602). 
Daarna kwam de quaestie van het patronaatsrecht weder ter sprake op 
de nationale synode van Dordrecht (1618-19), alwaar de vraag gesteld 
werd, of dit recht niet moest geweerd worden uit de Nederlandsche Kerken, 
of tenminste zoo bepaald, dat deze er geen schade door leden. Maar de 
politieke Commissarissen waarschuwden, dat de Staten nooit zouden 
toestemmen, dat door eenige kerkelijke constitutie dat recht aan de 
rechthebbenden zou ontnomen worden, en rieden aan, liever maat-
regelen te beramen om misbruiken te voorkomen. Zij voegden erbij, dat 
de Edelen hunne toestemming tot het houden van de synode hadden 
gegeven, op voorwaarde: "ne quid in praeiudicium huius iuris istic 
ageretur". Men heeft toen getracht het recht te omtuinen, door een 
negental artikelen op te stellen. 1) Deze artikelen zijn nooit door de 
Staten goedgekeurd, aangezien zij in de kerkorde voorkwamen, welke 
niet is geapprobeerd. 
Het patronaatsrecht bleef dus wat het van tevoren geweest was, en 
de geschillen tusschen de Heeren en de Kerken duurden voort. Ten op-
zichte daarvan werd den lOen Maart 1654 2) besloten, dat, wanneer die 
niet "by ofte door Geauthoriseerden van Haer Ed. Gr. Mog. door gevoe-
gelijke expedienten in der minne" konden worden "geassopieerd", zij aan 
"de ordinaire Iustitie gerenvoyeerd en ter decisie van deselve gelaaten" 
zouden worden. De Staten wilden dus de "iudicature" van geschillen in 
zake het patronaatsrecht aan zich houden. 
Niettegenstaande de Staten de approbatie op de begeving hadden laten 
vervallen, bleven zij op één punt de functie van den Bisschop waarnemen, 
hetgeen blijkt uit het volgende: Tusschen de Ambachtsvrouwe van Ley-
1) Zie voor den inhoud van die artikelen: HOOY.B:R. Oude kerkordeningen 1563-
1638, blz. 437. I 
2) (h-. Plac. B., Dl. VII, fol. 654. 
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muiden, HENRICA. VAN DER DOES en den Kerkeraad der gemeente was over 
de uitoefening van het patronaatsrecht geschil gerezen. Door tusschen-
komst van Gecommitteerde Raden was eene overeenkomst tot stand 
gekomen, waarop de confirmatie der Staten verzocht werd, aangezien 
dit eene wijziging van den fundatiebrief beteekende. Deze werd den 
28en November 1641 verleend. 1) Ik meen hierin eenen maatregel tot 
handhaving der Religie te mogen zien, welke door de Staten, qui locum 
Episcopi referunt, genomen werd, evenals in dit andere geval. De Heer 
van OUWERKERCK had geweigerd hand opening te doen, d. i. toestemming 
te verleenen tot het beroepen van eenen predikant. Daar geen overeen-
komst te treffen was, had men de zaak voor het Hof van Holland ge-
bracht, dat den Heer van OUWERKERCK bij vonnis gelastte, deze handopening 
te doen. Het gevolg was, dat daaraan wel voldaan werd, maar de defi-
nitieve beroeping onmogelijk werd gemaakt, doordat telkenmale als een 
predikant ter approbatie werd voorgedragen, de Heer van OUWERKERCK 
zjjn recht van improbatie deed gelden. Aan dezen toestand maakten de 
Staten een einde, door "pro illa vice", "behoudens ende ongepreiudicieert 
het recht ende gerechtigheyt van den Heere van OUWERKERCK", een en 
predikant te benoemen. 
Iets dergelijks deed zich den 190n Mei 1702 met gelijken afloop 
voor 2): de Staten stelden toen den predikant aan uit "derselver souve-
raine magt". 
De patroon was geheel vrij om zijne goedkeuring te geven of te weigeren. 
Dit was een bron van steeds weerkeerende moeielijkheden. Hoewel 
pogingen werden aangewend om hierin verandering te verkrijgen, baatten 
die niet, want nog den 17en September 1687 spraken de Staten uit, dat 
zij, die het recht van approbatie hadden, de gedane beroepen mochten 
approbeeren of improbeeren, "sulcks sy in goeden gemoede souden oor-
deelen te behooren' , . 
Temeer drukte deze bepaling, wanneer de patroon Roomsch was, daar 
deze door telkens herhaalde improbat~e een middel in de hand had, de ver-
breiding van de Gereformeerde Religie krachtig tegen te gaan. Reeds vele 
malen had de Synode getracht door verzoekschriften de Staten te bewegen in 
dezen laatsten toestand verbetering te brengen. In het jaar 1697 kwamen 
Gedeputeerden van de Zuid-Hollandsche Synode in de Statenvergadering, 
ten einde in dezelfde zaak te pleiten, terwijl zij opmerkten, dat de Staten 
van Groningen "den paepschen heeren het recht van executie van het 
ius patronatus" hadden ontnomen. Zij verzochten de Staten dat voorbeeld 
1) Reg. res. St. v. H. 1641, 28 Nov., blz. 320. 
2) Kerkel. plac. B., Dl. lI, blz. 421. 
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te volgen, "opdat de Gereformeerde Kercke door desel ve egeen naedeel in 
het stuck der beroepingen mochten werden toegebracht, gelijk by speciale 
resolutie van haer Ed. Groot Mog. omtrent paepsche Oversten etc. was 
goetgevonden, dat hare Ampten ende Bedieningen souden komen te 
cesseren, ende openblyven, ende dat se de bedieninge van hare gerechtig-
heden aen geen ander paepist en souden vermogen te confereeren, maer 
dat deselve tot allen tyden haer recht aen yemandt van de Gereformeerde 
Religie soude vermogen te verkoopen" . De deputatie bedoelde het plakkaat 
van den2gen Juli 1654, waar bij bevolen werd alle Roomsche Hoofdoffi eieren en;.\. 
af te zetten, en andere van de Gereformeerde Religie in hunne plaats 
aan te stellen. Het verzoek hield dus drieërlei in: ten eerste, dat de 
uitoefening van het patronaatsrecht zou worden opgeschort zoolang het 
in handen van eenen Roomsehen patroon was; ten tweede, dat deze het niet 
weder aan eenen Roomsche zou mogen overdragen; en ten derde, dat 
het hem daarentegen ten allen tijde zou vrij staan, dit recht aan iemand 
van de Gereformeerde Religie te verkoopen. De Staten . hielden de zaak 
in deliberatie. 
Eindelijk werd in het jaar 1722 besloten, dat, wat de Heerlijkheden, 
welke toen verkocht zouden worden, betrof, in de koopconditiën zou 
worden opgenomen, dat wanneer bij den eersten koop of ook naderhand het 
recht in handen van anderen kwam als van hen, "die van de protestantsche 
religIe syn, de exercitie van het voorn. regt van de Ambachtsheeren soo lange 
sal werden gesuspendeert, en geëxerceert door de Gecommitteerde Raden 
in het kwartier daar de heerlijkheden gelegen syn." 1) Dezelfde toestand 
als vóór de Reformatie had geheerscht, werd nu weder ingesteld. Toen 
toch bestond jure Oanonico de regel dat het patronaatsrecht met eene 
hoeve overging bij verkoop, maar in geval de kooper een ongeloovige of 
ketter was, werd de uitoefening van het recht opgeschort, en ge-
durende den tijd, dat hij den eigendom der hoeve had, door den 
Bisschop waargenomen. "Maar zoodra de hoeve, in haar geheel genomen, 
weder door eenen rechtgeloovige eigendommelijk bezeten werd, herkreeg 
dadelijk het recht ook zijne vorige werking, welke door de hooge 
geestelijkheid erkend werd." 2) Lange jaren waren na de Reformatie en 
Roomsehen en Gereformeerden beide in de volle uitoefening van het 
patronaatsrecht geweest, hoewel toch de Gereformeerde Religie de 
publieke was. 
Er had dus in dit opzicht een toestand als tijdens den Religievrede 
geheerscht. De Staten hadden het niet noodig geoordeeld de Reformatie 
1) (fr . Plac. B., Dl. VI, fol. 401. 
2) YPEY. Geschiedenis van het pat1'onaatt'egt, Dl. I, blz. 248. 
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tot dit recht uit te strekken. Eindelijk werd hun de noodzakelijkhelQ 
duidelijk, dat aan dezen toestand door hen als Handhavers der Gerefor-
meerde Religie een einde moest worden gemaakt. 
Nu werd besloten, dat, gelijk eertijds de Bisschop het deed, voortaan 
de Gecommitteerde Raden namens de Staten het recht zouden uit-
oefenen, zoolang de eigenaar der Heerlijkheid niet van de "Protestantsche 
Religie" was. 
Eindel~jk nog het volgende. In 1731 zouden eenige ambachtsheerlijk-
heden verkocht worden~ en er was naar het schijnt onzekerheid ten opzichte 
van het recht van patronaatschap. De Staten nu bepaalden uit hunne 
Opperste Souvereine macht, dat "sooveel het kerkelyke aangaat, inplaats 
van het geposeerde omtrent het maken en approberen van den predikant, 
zal worden gestelt, dat by vacature handopening zal moeten werden 
versogt aan Burgemeesters en de beroepinge daarop gedaan by kerkenraad 
en gemeente behoudens aan Burgemeesters en Vroedschap het regt van 
approbatie." 1) Door besluit van de Staten werd aan het beweerde patro-
naatsrecht een einde gemaakt, en de beroeping geheel naar eigen goed-
vinden gewijzigd; zij waren het die Recht van zich konden doen 
uitgaan; wat zij besloten was Recht. Zoolang zulk een besluit ontbrak, 
mogen wij tot het teniet zijn gegaan van een bepaald collatierecht niet 
concludeeren. 
De wijze van beroepen der predikanten in de stad Amsterdam was als 
volgt geregeld, en geen verandering is daarin in den loop der tijden 
gekomen. 
De kerkeraad had het recht te beroepen; maar aleer hiertoe te mogen 
overgaan, moest handopening van de Burgemeesters verzocht worden, 
welke wederom, nadat een beroep gedaan was, daaraan hunne goedkeu-
ring moesten hechten, of dat konden afkeuren. Bij het doen van hand-
opening konden de Burgemeesters den kerkeraad "eenige nuttige vermaa-
ning" voorhouden, met betrekking tot het doen van een beroep, om 
"eenig byzonder Leeraar of soort van Leeraren voor te slaan en aan 
te pryzen," met den raad erbij, bij het beroepen daarop in 't bijzonder 
acht te geven. 2) 
Men zal zich herinneren, dat vóór de Reformatie de pastorieën der 
beide parochiekerken waren geïncorporeerd bij het Kapittel van het Hof 
te 's Gravenhage, dat tot het uitoefenen van den dienst een" vice-cureyt" 
benoemde en hem eene zekere bezoldiging gaf. Van dit recht van het 
1) Res. van de St. v. H., "houdende ordre op de beroepinge der predikanten te 
Ransdorp, 28 Juli 1731. Gr. PT,ac. B., Dl. VIII, fol. 345, Vgl. W. A. BACHIENE, 
Kerkelijke Geographie der Vereenigde Nederlanden, Dl. lI, blz. 248. 
2) J. WAGENAAR. Geschiedenis van Amsterdam, Dl. lIl, B. 1I, blz. 141. 
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kapittel was na de Reformatie niets meer te bemerken. De Regeering 
der stad Amsterdam heeft geheel naar eigen goedvinden de wijze van 
beroeping geregeld. 
Zij achtte zich als stedelijke Overheid daartoe gerechtigd, evenwel niet 
als "Betaalsvrouwe", daar wij zagen, dat zij de predikanten niet uit de 
stadskas bezoldigde, maar alleen in het beschikken over de opbrengst der 
door de Staten tot onderhoud der predikanten bestemde middelen, hare 
zelfstandigheid wilde bewaren. 
HOOFDSTUK V. 
De Vicarieën. 
§ 1. DE VICARIEËN TER BEGEVING VAN PARTICULIERE PERSONEN STAANDE. 
Teneinde de maatregelen der Staten, ten gevolge van de reformatie 
der Religie ten opzichte der vicariegoederen genomen, te kunnen verklaren, 
en tot recht begrip van de geschiedenis dier goederen, acht ik het gewenscht 
den inhoud der stichtingsacte eener vicariefundatie na te gaan. Als 
voorbeeld neem ik die, welke opgemaakt werd van de stichting een er vicarie 
op het altaar der H. Maagd in de kapel der H. Maagd in de St. Pancras-
kerk te Leiden, in het jaar 1460. Ik laat haar hier volgen, evenwel onder 
weglating van wat van geen belang is: "In den name etc. Zoo is het 
dat ik, JORAN VAN LEYDEN, kanonnik van St. Salvators kerckte Utrecht, 
in de kunsten en geneeskunde gepromoveerd,. . .. zoo ist, zegge ik, dat 
ik. . .. aan en op het outaer van de H. Maagd Maria in de kapelle, 
dewelcke onlangs in St. Pancraskercke te Leiden, aan de N oordzyde 
gesticht is; daar ik myn tombe met een merkelyke grafstflde heb laaten 
maken en in welke grafstede ik na mtine dood wensche begraven te 
worden; ter vermeerderinge van den goddelycken dienst, voor de 
zalicheyt myner moeder ALEIDIS, van myne meui MACHTELDIS, van myne 
andere oomen en meuien, van myn broeders PIETER en HENDRIK VAN 
LEYDEN, en van mylle weldoenders, door het gezag van den eerw. Vader 
en Heer in Christus, den voorn. Bisschop van Utrecht, DAVID, en met 
de toestemminge van St. Pancraskercke, ter eere van de hoogverheve 
Maagd Maria en van St. Jan den Dooper, en van St. Maria Magdalena, 
gesticht en begiftigt hebbe, en door den tegenwoordigen brief stichte en 
begiftige, eene vicarie, of kapellany; om door haar eigen Vicaris of door 
een bequaam priester, 1) die ter goeder name en fame staat, bedient te 
worden. Voor de inkomsten van deze vicarye en voor 't onderhoud van 
den toekomenden regent van deselve, bewys ik de onderstaande renten 
en inkomsten: zoo nochtans, dat ik het vruchtgebruik van die goederen 
') De cursiveering in deze acte is van mij. 
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voor myn leven aan my behoude". Daarop volgde eene opgave van de 
goederen, waarmede de stichter devicarie begiftigde. Verder: "Deze kapellany 
of vicary, aldus begiftigd, ende de begevinge daarvan, behoude ik, zoo-
lang als ik leeven zal aan my zelven om naar myn believen, en daar 
ik wille, bedient te worden. Maar na myn scheiden of overlyden, begeer 
ik dat de vicaris voorn. of de regent derselve vicarye, drie dagen 's weeks, 
dat is Zondags, 's Woensdags en 's Vrydags, door zich zelven of door 
een ander bequaam priester ter goeder name ende fame staande, aan 't voorn. 
outaer mis zal leezen" . Daarop volgden de ceremoniën, die de vicaris moest 
verrichLen. Wanneer deze door hem verzuimd werden, dan moest het 
kapittel van St. Pancras die volbrengen, dat daarvoor eene belooning 
zou ontvangen van eenige mengelen wijn, "en zullen deze mengelen genomen 
worden uyt de renten van dat loopende jaar". Dit alles moest nauwkeurig 
door alle nakomelingen geobserveerd worden. Nu volgden bepalingen over 
de begeving: "ook wille ik, dat de begeving van de voorn. vicarye, 
zoolang ik op de wereld leeven zal, my zal toebehooren; dat ze na myn 
dood begeven zal worden door NrcoLAAs VAN LEIDEN, den zoon van mynen 
broeder HENDRIK VAN LEIDEN; dat na desselfs dood ALEIDIS VAN LEIDEN 
en na ALEIDIS dood MARGARETA VAN LEIDEN, ALEIDIS zuster, deselvevicaryzal 
begeven. Na den dood van de drie voorn. begeere ik, dat de oudste en naast-
bestaande uyt hen voortkomende, tzy dat het een mans of vrouspersoon zy, de 
begeeving zal hebben; een manspersoon, hoewel jonger van jaren, moet 
in den zelfden graad van bloedverwantschap den voorrang in 't begeeven 
hebben voor een vrouspersoon, maar een vrouspersoon, die naarder van 
bloed is, moet gaan voor alle manspersonen, die den stichter zoo na niet 
in den bloede bestaan". Daarna volgde, wie, bij het uitsterven der familie, 
de . begeving zou hebben. "Noch wille en begere ik, dat, wanneer de ge-
melde vicary, tzy door afstand of overgifte, tzy door den dood, mag 
openvallen, dat, zegge ik, die dan tot de vicary voorgestelt zal worden, 
inderdaad een goed en wettig priester zy; dewelke tot géen andere mis-
sen verbonden is; van wat geslagt dat hy anders mag wezen; of dat hy 
tenminste de jaren hebbe, dat hy binnen 't eerste jaar priester worde; 
en in eigen persoon op de plaats van zyne bedieninge, dat is te Leyden, 
woone; 'twelck zoo te verstaan is, dat, in gevalle hy binnen 't eerste 
jaar geen priester geworden is, en op de plaats van zyne bediening of 
viçary in eigen persoon niet en is koomen woonen, de patroon of begee-
ver van de vicary, die dan wee zen zal, de vicary, zonder eenige vordere 
verklaring en zonder op eenige dispensatie te letten, zal begeeven aan 
een ander persoon, dewelke de gemelde hoedanigheden heeft." Uit de nu 
volgende bepaling blijkt het verband, dat naar de bedoeling van den 
stichter moest blijven bestaan tusschen de fundatiegoederen en de familie 
van den fundator: "Indien er nochtans een wettelijk kerkelijk persoon 
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gevonden wierd; eerstelijk van myns moeders bloede, of ten tweede van 
't bloed van JAN VAN LEYDEN) myn moeders broeder1 alwas hy jonger 
van jaren; dat is niet meer als dertien of veertien jaren oud; indien hy 
bequaam ware om voortgang te doen in de geleerdheit ; en beloofde, dat 
hy op zyn zeventiende of achtiende jaar naar eene byzondere schoole, 
die van eenige vermaardheid is, of naar eene bevoorrechte hooge school 
zal gaan, en daar tenminste drie jaren, en noch langer zal blyven; zoo-
een, indien hy begeert, moet voor alle anderen gelyk boven geschikt is; 
en die word door my niet verplicht om zoo ras in eigen persoon te Leiden 
te woonen, omdat hy zyne studie, daar wy zoo even van gesproken heb-
ben, moet volbrengen. Doch indien zyne studie al zoo lang voleindigd 
was, en hy niet langer begeerde te studeren, zoo wil ik dat hy verplicht 
zy, en de hoedanigheit hebbe, als boven is gezeit. Doch in gevalle zoo 
een kerkelyk persoon niet meer wilde studeren; en zich niet begeerde in 
staat te stellen om priester te worden; en zyn verblyf ter plaatse van 
zyne bedieninge te houden; dan wil ik, dat de vicary metterdaad open 
sta en door den begeever aan iemand begeven werde, dewelke de voorge-
melde hoedanigheid hebbe" . Daarna volgde wie begeven moest in geval de 
wettige begever weigerachtig was. Eindelijk nog zou een onecht kind van 
de familie, in den geestelijken stand opgevoed zijnde, voor een vreemde 
begeven worden. Daarop volgde de bepaling hoe moest gehandeld worden, als 
de begevene zelf de plichten en ceremoniën niet kon vervullen: "en dit 
altyd onderstellende, dat zoo een benoemde, tzy dat hy klerk of pri~ster 
zy, of binnen 't jaar priester staat te worden, gehouden zal zyn alle de 
lasten en voornamelyk dese dienst der vicary, die hy door zich zelven 
niet zal konnen verrichten, door een bequaam priester, van een goeden 
naam en faam, te laatèn verrichten". Eindelyk volgde nog: "Derhalve 
bidde ik zeer ootmoediglyk den eerwaardigen Vader in Christus, myn 
Heer den Bisschop van Utrecht, of desselfs algemeen vicaris in geestelyke 
zaken, dat het hem believe deze myne stichting te bevestigen en goed 
te keuren; de gemelde vicary of capellany tot een tytel van een ke1-kelyk 
ampt op te rechten; die goederen die aan deselve gelyk boven be-
schreven staat, beweezen zyn, en na dezen beweezen zullen worden, 
onder zyne bescherming te nemen; en uyt krachte van zyn ordinaris 
gezag te ordonneren, dat hetselve voortaen kerkelyke goederen zullen zyn, 
en voor kerkelyke goederen gehouden zullen worden. Ter getuygenisse 
etc .... " Deze bevestiging en goedkeuring door den Bisschop volgde het-
zelfde jaar. Wij hebben hier dus het volgende geval: JAN VAN LEYDEN 
had besloten eene vicarie te stichten . Hij liet daarvan eene ac te 
opmaken. Uit haar inhoud kan opgemaakt worden, dat hier eene 
fundatie werd opgericht, tot onderhoud van een en geestelijke, welke, 
wat zijn persoon betrof, aan bepaalde voorwaarden moest voldoen, en 
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bepaalde diensten als vicaris moest verrichten. De stichter begeerde, 
dat de goederen van deze fundatie door den Bisschop onder de geestelijke 
iurisdictie zoude worden opgenomen, alzoo tot ecclesiastieke goederen 
gemaakt worden, wat, zooals ik door een voorbeeld in het hoofdstuk over 
de maatregelen ten gevolge van de reformatie der Religie genomen, 
toelichtte, beteekende, dat deze goederen steeds hun ecclesiastiek karak-
ter bleven behouden, tenzij zij door speciaal besluit van den Bisschop 
daarvan ontslagen werden. 
Een der voornaamste bepalingen van de acte was wel, dat de vicaris 
moest behooren tot de familie; alleen in het uiterste geva~ eerst nadat 
ook geen onechte kinderen in aanmerking konden komen, mocht de vicarie 
aan eenen vreemde begeven worden. Zelfs kon voor een tijd worden toe· 
gelaten, dat de vicaris geen geestelijke was, indien geen ander familielid 
in aanmerking kon komen, om met de vicarie begeven te worden. Deze 
kon dan, zoolang hij nog zelf onbekwaam was, de verplichte geestelijke 
diensten laten vervullen door een en geestelijke, en hij moest hem daar-
voor een deel van het vicarieinkomen toeleggen. Ook de begeving moest 
in handen der familieleden blijven, en kon eerst na geheel uitsterven 
van het geslacht aan vreemden overgaan. De band tusschen de goederen 
en het geslacht was dus nauw. Toch blijkt genoegzaam, dat niet het onder-
stand verleenen aan famielieleden, het hoofddoel der fundatie was, maar 
integendeel het heil der zielen van afgestorven bloedverwanten, de oorzaak 
van het oprichten der fundatie was geweest. De bestemming was~eene pieuze 
in engeren zin, eene kerkelijke, tot onderstand van een en priester, be-
kwaam om de plechtigheden en ceremoniën tot heil van de zielen der 
afgestorvenen te bedienen. Daarom waren ook deze goederen onder 
geestelijke iurisdictie gebracht. Zoo toch meende men den waarborg 
te hebben, dat de pieuze bestemming gehandhaafd werd, en dat de 
goederen in ieder geval ten eeuwigen dage ad pios usus zouden gedesti-
neerd blijven. 
De eigenlijke bestemming der vicarieën was dus de bovengenoemde, 
waarbij voor hen dit bijzondere kwam, dat men ze zou kunnen noemen 
tamilie fundatiën, door het nauwe verband tusschen de goederen en de 
familie van den fundator. 
Bovenstaande uiteenzetting achtte ik noodig, omdat de toestand na de 
Reformatie daardoor alleen te begrijpen is, en de vicarieën steeds een 
oorzaak van veel moeite zijn gebleven. 
Welke gevolgen had de reformatie der Religie nu voor de vicarie-
fundatie, m. a. w., welke veranderingen moesten tengevolge van de 
reformatie gemaakt worden. 
In de eerste jaren na 1573 was van geen verandering iets te bespeuren, 
hoewel toch die goederen, door de reformatie hunne bestemming verloren 
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hadden. Voorshands bleef alles bij het oude. De toestand gedurende 
den oorlog was ongeregeld, wa.t wel te begrijpen is. De plakkaten van 
1572 en '73 hadden, zooals wij zagen, bepaald, dat de inkomsten van 
alle geestelijke goederen ten nutte van het gemeene Land zouden vallen. 
Of ten opzichte van de vicariegoederen veel daarvan is gekomen, moet 
ik betwijfelen, op grond van eene resolutie van den 12en November 1574 1), 
waarin besloten werd, dat de afgevaa.rdigden ter Statenvergadering overleg 
zouden plegen met hun Committenten over de vraag, of men de vicarie-
goederen "geduyrende den oorlogh, de Collateurs sal laten volghen, ofto 
de Renten van dien sal laten ghenieten, dan of deselve tot behouf van 
het gemeen a.ls noch bekeert sullen worden"; vele personen toch namen 
de goederen "tot beneficien ende vicaryen by hare voorouders uytghe-
gheven synde, daeraf de collatie hunluyden competerende is", weder tot 
zich. Uit de beschouwing, welke men toen ter tijd over den rechtstoe-
stand der vicariegoederen was toegedaan, welke ik in deze paragraaf nog 
zal behandelen, zal men zich kunnen verklaren, hoe de patronen ertoe 
kwamen, na de reformatie der Religie de vicariegoederen tot zich te nemen. 
Uit deze resolutie blijkt wel, dat, wat deze goederen betreft, van eene 
annotatie, ten einde de inkomsten ten nutte van het Land te laten strekken, 
wel niet veel is gekomen, want den 2en Maart 1575 reeds werd, zooals 
wij zagen, vastgesteld, de inkomsten hunne oude bestemming te laten 
behouden. Ik meen dus te mogen aannemen, dat de oude toestand is 
blijven bestaan. 
De resolutie van den 2en Maart 1575 dan bepaalde, dat de inkomsten 
moesten blijven ten profijte van de vicarissen, welke niet de zijde van 
den vijand hadden gekozen, en wat overschoot moest verstrekt worden 
tot onderhoud van predikanten, schoolmeesters en andere kerkendienaren. 
De definitieve regeling liet nog tot den 5en September 1578 op zich 
wachten, daar groote moeielijkheden haar in den weg stonden. 
De ecclesiastieke goederen waren wereldlijk geworden, doordat de Refor-
matie de geestelijke iurisdictie had doen vervallen. Het algemeen ver-
band, dat alle goederen, welke eertijds onder die iurisdictie hadden ge-
staan, overwelfde, was eveneens daarmede teniet gegaan, en wijl de be-
stemming der vicarieën door de reformatie der Religie niE't meer kon 
worden nagekomen, waren de goederen vacant geworden. Van de Over-
heid hing het weder af, of die goederen pieuze stichtingen zouden blijven, 
maar dan met gewijzigde bestemming, of aan de familie terug gaan, of 
aan het gemeene Land komen; hare besluiten waren beslissend. 
Door de quaestie aldus te formuleeren, sluit ik mij aan bij de "Kirch-
liche Institutentheorie", "die de verschillende geestelijke en kerkelijke 
1) Reg. res. St. v. H. 1571-75, 12 Nov., blz. 193. 
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instellingen als de subjecten van de afzonderlijke geestelijke en kerkelijke 
vermogens beschouwt." 1) 
Deze theorie beschouwde de goeder.en, gezamenlijk van dezelfde be-
stemming voorzien, als stichtingen; zij waren uit den eigendom der 
stichters gelicht. Viel de bestemming weg, dan hing het van het Recht 
des Lands af, wat het lot dier goederen zou zijn. 
Maar in den tijd van de Reformatie stond de quaestie zoo niet, aan-
gezien men tot de bovengenoemde constructie niet was gekomen. Men 
was niet van opvatting, dat de goederen uit den eigendom van den fun-
dator waren gelicht, en in hem uit dien van het geslacht, maar con-
strueerde zoo, dat de goederen, welke met eene bepaalde pieuze bestem-
ming voorzien en onder geestelijke iurisdictie gekomen waren, toch 
eigendom van de familie bleven, maar steeds ad pias usus moesten 
worden aangewend. 
Door de Reformatie verviel de geestelijke iurisdictie en werden alle 
goederen wereldlijk. 
Daarenboven ging door de reformatie van de Religie de bestemming der 
vicariegoederen teniet, daar geen missen meer mochten gelezen worden, 
en de daarmeê gepaard gaande ceremoniën niet meer mochten worden 
verricht. De vraag werd nu, zouden deze goederen ad pias usus blijven 
bestemd, en met eene andere, zoo na mogelijk zich bij de voorgaande 
aansluitende bestemming worden voorzien - m.a.w. hun pieuze karakter 
behouden, - of zouden zij aan de familie ten nutte komen als allodiale, 
patrimonieele goederen. 2) 
De strijd hierover was langdurig, want zelfs nadat het besluit genomen 
was, dat het pieuze karakter zou blijven gehandhaafd, bleef die voort-
bestaan, tot het einde der Republiek toe. De partij, welke tegen het 
behouden van het pieuze karakter was, werd gevormd door de Edelen, 
welke hun familiebelang aangetast achtten. Hunne redeneering was aldus: 
de goederen waren gefundeerd tot onderhoud van een familielid, welke 
zekere voorgeschreven geestelijke diensten moest verrichten, en derhalve 
zelf geestelijke moest zijn. Evenwel bestond de mogelijkheid, dat, wanneer 
geen lid der familie geestelijke was, men iemand van het geslacht mocht 
begeven met de vicarie, welke na verloop van tijd geestelijke zou worden, 
en in den tusschentijd de verplichte diensten kon laten vervullen door 
eenen geestelijke, die daarvoor een zeker deel van het vicarieinkomen 
1) Zie Mr. OFFERHAUS. Rechtsgeleerd Magazijn, 1906, blz. 173. 
2) De derde mogelijkheid, dat de goederen aan den Staat zouden vervallen, als 
bona vacantia, bestond in dien tijd niet, omdat men de goederen niet construeerde 
als zonder eigenaar zijnde. Alleen een besluit tot annexatie had ben aan den Staat 
kunnen doen komen, en van dergelijk besluit is nooit sprake geweest. 
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verkreeg. Door de Reformatie was de tegenstelling tusschen leeken en 
geestelijken vervallen, en had de verplichting voor de geestelijke diensten 
te zorgen, tevens opgehouden, zoodat voor de goederen slechts als be-
stemming overbleef, tot onderhoud van een familielid te dienen. De 
toestand, dat de vicaris geen geestelijke was, was feitelijk dan de gewone 
geworden, zonder dat op hem langer de verplichting rustte geestelijke 
diensten te doen verrichten. 
Den nadruk lieten de Edelen dus vallen op het feit, dat de goederen 
tot onderhoud van familieleden waren gefundeerd. 1) 2) 
Daartegenover stond de partij, welke het pieuze karakter der goederen 
wilde handhaven, en dus meer den nadruk liet vallen op het ad pios usus 
gefundeerd zijn, dan op het daaraan tevens verbonden familiebelang. 
Dit was, in korte trekken medegedeeld, de quaestie, waar het om ging. 
De juistheid van hetgeen ik opmerkte, acht ik bevestigd door den inhoud 
van eene resolutie der .Amsterdamsche Vroedschap, waarin zij haar stand-
punt in dezen uiteenzette. Weliswaar werd deze resolutie genomen den 
11 en Juni 1579 3), maar ik geloof haar niettemin te mogen vermelden, 
teneinde de meening van dien tijd in zake de vicariegoederen te doen 
kennen. De vraag was dan, of de goederen van "kerckelicke offitien het-
sy missen ofte anders onder patronaetschap by laicale personen gefundeert", 
tot "particuliere patrimonie getogen" mochten worden "sonder kerckrooff" 
te plegen; waarop de Vroedschap besloot, op grond van den regel "quod 
semel dedicatum numquam ad profanos usus converti potest", dat zij voor 
een deel gebruikt moesten worden tot onderhoud "ad vitam" van degenen, 
1) Vergelijk hiermede nog de resolutie van 8 Mei 1579: "Nog weder werd tenzelfden 
dage besloten", eveneens op de remonstrantie van VAN COOLWIJCK, "dat alle Kerkelycke 
officien, gefundeert synde tot eenige Missen of andere Kerkelycke diensten, blyven 
sullen geheel onder den ontfangh van den Remonstrant, tot onderhoudt als vooren, 
dan also eenige derselve officien mede onder 't recht van patronaetschap by laicale 
personen ghefundeert, ende altyts by den oudsten van den Bloede syn geconfereert 
geweest, sulcx dat velen verstaen, cesserende de Missen, die Goederen in 't geheel 
sonder derdepart ta betalen, als haer patrimonieele goederen te mogen blyven be-
houden ende ghebruycken, is genomen rapport of die voorn. drie poincten by wegen 
van Iustitie of de Staten afgedaen zal worden, etc.". 
2) In hunne beweringen namen de Edelen hetzelfde standpunt in als ten opzichte 
van de reformatie der conventsgoederen. Zooals wij zien zullen, waren zij in die 
quaestie van oordeel, dat de goederen der door hunne voorouders gestichte conventen 
toL onderhoud van de nakomelingen moesten blijven, waardoor de bestemming der 
fundatie in stand bleef, want, nu de kloosterorden hadden opgehouden te bestaan, 
en daarmede de verplichting, dat men, om van de inkomsten te kunnen genieten, 
conventuaal moest zijn, bleef alleen als bestemming over, het gefundeerd zijn tot 
onderho~d van verarmde familieleden. 
3) Reg. van Resolutiën der Amsterdamsche Vroedschap, 11 Juni 1579, fol. 62. 
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welke daarmede begeven waren geworden, voor zoover zij zich niet vijan-
delijk gedroegen, en voor een deel tot onderhoud van predikanten, scho-
lieren, "ende diergelycke godlicke saecken". Wel kon er dan eenige 
onderstand aan bloedverwanten van den fundator uit verleend worden, maar 
ook niet meer, want den erfgenamen was niets dan de collatie gelaten, 
en meer behoorden zij niet te hebben, daar alleen "het misverstant van 
de fundatores behoort gebetert te zyn", maar men niet mocht "retrac-
teren", "den goeden wille ende meyninge van de insetters metten doode 
geconfirmeert" . 
De strijd is toen eindelijk beslist door de resolutie van den 5eu Sep-
tember 1578. Deze in haar geheel hier te laten volgen, is overbodig, 
aangezien zij reeds in de afdeeling over de algemeene maatregelen 
tengevolge van de reformatie der Religie genomen, in haar gebeel werd 
vermeld; ik volsta dus met daarheen te verwijzen. 
Het besluit van den 5en September ging er van uit, dat de goederen 
bun pieuze karakter moesten bewaren. Wat de bestemming betrof, werd 
onderscbeid gemaakt tusscben de algemeen- en de kerkelijk-pieuze 
bestemming. 1) Twee .derdedeelen der inkomsten zouden ten profijte 
komen van jongelieden om van te studeeren, of in bet algemeen ad pios 
usus, bet resteerende derdedeel zou afgedragen worden aan het kantoor 
van Delft, ten bate van de predikanten. Eene pieuze bestemming in en-
geren zin van het gebeele inkomen kwam dus niet tot stand. Deze 
splitsing gelijkt veel op die, welke gemaakt werd in geval bet met de 
vicarie begiftigde familielid nog niet den vereischten leeftijd en de be-
kwaambeid bad om de vicarie te bedienen, en dit laatste tegen ver-
goeding uit bet inkomen der vicarie door eenen priester liet waarnemen_ 
De vraag zou kunnen gedaan worden, waarom niet alle inkomsten een 
kerkelijk-pieuze bestemming ontvingen; waarop de veronderstelling ware 
te maken, dat reeds deze splitsing een voorstel tot bemiddeling was, 
dat eveneens door de Edelen geweigerd werd. 
Misschien zou men eraan kunnen twijfelen, of dit derdepart nu wel 
te verklaren was als ontstaan uit het zekere gedeelte van bet vicarie-
inkomen tot betaling van den plaatsvervangend en priester. Hiervan nu 
1) De resolutie handelde over twee soorten van vicarieën, de vicarieën iuris pa-
tronatus laïcalis en annex hebbende curam animarum. Wat deze laatste betrof, 
over hare bestemming ontstond geen strijd. De vicaris belast met de cura 
animarum, was de plaatsvervanger van den pastoor, wanneer deze het ambt 
zelf niet kon waarnemen, bijv. in geval de pastorie bij eenig collegie was geïncor-
poreerd; in den grond van de zaak was h\j dus pastoor. Daar de Religie was gere-
formeerd, werd de predikant geacht in de plaats van den pastoor gekomen te zijn, 
en derhalve kwam hU in het genot der pastoriegoederen. Het lag voor de hand, 
dat nu deze vicarieën ten nuite der predikanten zouden bestemd worden. 
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meen ik een bewijs te kunnen aanvoeren. In de resolutie, welke de 
Vroedschap van Amsterdam nam in zake de commissie, welke de gecom-
mitteerden ter Staten vergadering medekregen, werd antwoord gegeven 
op de vraag, of men de vicarieën iuris patronatus laïcalis, "in hun geheel 
den patroon sal laten volgen," om daarmeê iemand te laten onderwijs 
genieten, "dan off daervan tot behouff ende onderhoud der predicanten 
een derdepart min ofte meer ingehouden ende verstreckt sal worden, naer 
advenant eertyts tot behouff van missen ofte anders daeruyt gedragen 
hebben moeten worden ." 1) In den beschrijvingsbrief van de Staten was 
dus het punt aan de orde gesteld, of inplaats van dat zekere gedeelte 
een vaststaand part zou bepaald worden, dat dan aan de predikanten 
ten nutte zou komen. Den 5en September werd daarop besloten, dat in 
de plaats van dat niet-vaststaande gedeelte het derdepart zou vastge-
steld worden. 
Dit derdepart, of gewoonlijk de tertiën der vicarieinkomsten genaamd, 
was dus geen belasting, gelegd op hen, die het genot der inkomsten 
hadden, maar de instelling van eene ten deele kerkelijk-pieuze bestemming 
voor de goederen, in tegenstelling van de overigens algemeen·pieuze der 
andere twee derdedeelen. Eene wijziging van bestemming derhalve, zoo-
als de Bisschop die zou hebben tot stand gebracht, in het geval de oude 
bestemming ware vervallen, en wel eene, die zich zoo nauw mogelijk aan 
de voorgaande aansloot; welke opvatting de Advocaat-Fiscaal VAN STRIJEN 
in zijne memorie, als antwoord op de deductie der Edelen, hierna te be-
handelen, mede was toegedaan : de vicaris - zeide hij - zond gebeden 
op voor het heil van eenigen, de predikant voor dat "van het geheele 
landt ende van de ingesetenen van dien". Zooveel mogelijk werd de 
continuïteit vastgehouden; men reformeerde alleen, schiep niet iets nieuws, 
het oude bleef in wezen, maar met de noodzakelijke wijzigingen. 
De oude fundatiebrieven bleven erkend; bijv., den 2gen September 1590 2) 
namen de Staten eene resolutie op het verzoek van HEYNDRICK HEYNDRICKSZ, 
schoenmaker te 's Gravenhage, "omme van wegen syne huysvrou te mogen 
genieten een derde part van seeckere vicarye". Tegen de uitkeering 
daarvan had de zwager van genoemden HEYNDRICK zich verzet, beweerende, 
"dat de voorsz. vicarye op een mansoir van de naeste van den bloede 
moste succederen, ende niet op des suppliants Huysvrou, etc." De beslissing 
van de Gecommitteerde Raden hierop luidde : "gesien hebbende d'antwoort 
van parthyen ende de stucken ten wederzyden overgelevert, hebben ver-
klaert ende verklaren by desen, dat, gemerckt het beneficie in desen 
geroert, in conformité van de Brieven van fundatie by d' oudste mansoir 
1) Register van Resolutiën der Amsterdamsche Vroedschap, 1578, 13 Aug., fol. 13 v. 
2) Reg. res. St. v. H. 1590, 29 Sept., blz. 397. 
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van den geslachte van den funda,teur in den jare 1578 debite is gecon· 
fereert, ende deselve geapprobeert achtervolgende de resolutie van de 
Staten, den suppliant alhier tot syn verzoeck niet en is ontfanckelyck 
nochte gefundeert". 
Evenzoo besloten de Staten den Hen October 1578, dat van dien dag 
aan, ieder vervallen zou zijn van zijne rechten, die vóór 1572 begiftigd 
zijnde met eene vicarie iuris patronatus laïcalis, en de possessie daarvan 
had gehad, en tegen Ilden text ofte teneur van de fondatie van deselve 
vicarye, buyten de plaetsen daer deselve vicaryen gefundeert syn1 ende 
bysonder buyten de Nederlanden", zich onthield. 
Het had dus den schijn, alsof men tot overeenstemming was gekomen, 
en de Edelen tot toegeven had kunnen bewegen. Maar van zulk 
eenen gelukkigen stand van zaken was in werkelijkheid niets te bemerken. 
Aleer tot eene uiteenzetting van den toestand over te gaan, moeten 
nog eenige opmerkingen over de resolutie van den 5en September voorafgaan. 
De eerste opmerking dan betreft de administratie der vicariegoederen. 
Over de administratie der twee derdedeelen werd niet gesproken, deze 
bleef dus zooals die geweest was, in handen van den vicaris. Maar het 
gemelde derdepart moest worden uitgekeerd aan den ontvanger van het kan· 
toor van Delft, welke dit ten algemeenen nutte der predikanten aanwendde, 
en kwam alzoo niet meer ten bate van een en bepaalden persoon. 
De tweede opmerking betreft de begeving en de daarop volgende goed· 
keuring. De vicarieën waren - zooals we konden zien - studiebeurzen 
geworden. Maar de begeving zelve bleef aan de patronen, welke die 
gehad hadden, en daarmee konden bevoordeelen, wien zij wilden; dus 
handhaving van den ouden toestand. De goedkeuring zelve onderging 
uit den aard der zaak wijziging. Eertijds geschiedde die door den 
Bisschop, welke daartoe door den patroon werd uitgenoodigd. Nu 
door het wegvallen der hiërarchie, ook het bisschoppelijke ambt 
had opgehouden te bestaan, namen de Staten deze functie over. 
De voormalige institutie werd vervangen door eene confirmatie "de· 
welcke over de collatie van alle soodanige beneficien in plaetse van 
pausselycke ofte papale institutie" moest worden verzocht, zooals in het 
plakkaat van 1658, hierna te behandelen, opgeteekend staat. 1) Evenzoo 
ving een verzoek van ISBRANT STARCK to.t goedkeuring van eene begeving, 
met deze woorden aan: "Alsoo .... hy SUPPLIANT versocht heeft uyt krachte 
van de voorn. collatie in de plaets van d'instructie (institutie ?), acte van 
approbatie ende confirmatie van de Staten om hem te mogen strecken 
institutie ende missie in possessionen sonder verdere solemniteyten .. etc." 2) 
') Or. Plac. B., Dl. lI, fol. 2529, 12 Dec., 1658. 
') Reg. res. t:;t. v. H. 1597, 13 Mrt., blz. 94. 
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De resolutie van 1578 bepaalde verder, dat allen, die vóór den oorlog 
het recht van collatie hadden bezeten, weder in het genot daarvan konden 
komen, met vernietiging van die begevingen, welke door de Staten 
gedurende den oorlog hadden plaats gehad. Wanneer evenwel de patronen 
der vicarieën vermist werden, en ondertusschen de vicarisplaats open 
viel, dan begaven de Staten die, "reserverende de collateurs haer Recht 
ende Collatie, ende het Recht van iuris patronatus, sulcks hetselve in 
Hollandt wordt gebruyckt". 
Daarnaast was bepaald, dat "alle Possesseurs van deselve Beneficien, 
Vicaryen en Canonisyen, die de collatie daervan voor date van de voorn. 
Oorlogen, ontfangen ende 't gebruyck van dien volkomentlyck gehad t 
hebben, in possessie daervan blyven sullen, en haer leven langh geduyrende 
gehouden sullen worden, midts daerafmede uytkerende ende responderende 
een derde part tot onderhoudt van de predicanten etc." Eene groote 
verandering had plaats gehad: de vicarieën zouden niet meer voor het 
leven begeven worden, maar slechts ten nutte van hen, die studeerden; 
evenwel voor de reeds begevenen zou deze bepaling niet gelden, hun 
werd het inkomen voor hun leven gelaten. 
Voorzoover men het noodig of gewenscht achtte, had reformatie plaats 
gehad, maar de goederen hadden hunne rechtspositie behouden; aan de 
fundatie als zoodanig was niets veranderd. 
Het verzet der Edelen was door de resolutie van den 5en September niet ten 
einde; zij weigerden de tertiën te betalen. Pogingen werden in het werk gesteld 
de weerspannigen tot toegeven te bewegen. Zelfs werden onderhandelingen 
met hen gevoerd over eene belasting, welke de betaling van het derde part 
zou vervangen. Den 6en Maart 1579 1) werd "de Edelen by de Steden communi-
cative op het believen van elck in den haren voorgeslagen, aangaende (de 
vicarieën) iuris patronatus laïcalis, van de honderd ponden en daer beneden 
den tienden penning te laten komen "tot behoef van de predicanten" ; 
en daarboven, den vijfden penning te betalen. Den 8en Mei daarop, 2) 
werd naar aanleiding van eene vraag, gedaan door den rentmeester van 
het kantoor van Delft, die de tertiën moest innen, en niet wist hoe hij 
zich nu te gedragen had met het oog op de gevoerde onderhandelingen, 
besloten, de zaak aan te houden. 
Den 2en December 1581 3) werd door de Staten weliswaar gepersi-
steerd bij de resolutie van den 5en September 1578, maar besloten, 
dat "daerop int vruntelyck als nog sal gehandeld worden". De resolutie 
1) Kerk. plac. B., Dl. 11, blz. 10. 
2) Reg. res. St. v. H. 1579, 8 Mei, blz. 669-70. 
3) Kerk. plac. B., Dl. lI, blz. 35. 
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van den 18~n Mei 1580 I) was dus niet uitgevoerd; deze toch bepaalde, 
dat aan "den Presiderende ende den Hove Provinciael" zou geschreven 
worden, "dat sy die saeck met den eersten voor henluyden doen 
beleyden ende decideren,.... daer nochtans de resolutie by ons daeraf 
ghenomen niet volkomentlyk ter executie ghestelt magh worden, over-
mits de swarigheden, die by eenighe van de Edelen diesaengaende zyn 
gemoveert." 2) Daarop werd den 4en Juni 1584 s) nogmaals tot eene 
vriendelijke onderhandeling besloten, "also eg een ander nog bequamer 
middel daertoe bedagt kan worden". Daarenboven moest eene commissie 
zorg dragen, "dat de Edelen met den eersten by Syne Exc. tot dien einde 
beschreven werden, en alle wegen van inductie met goede onderrechtinge 
voorgehouden, en daerop aengehouden, dat syluiden de voorgaende reso-
lutiën als boven nakomen willen, of andersints de saecke aen Syne Exc. 
en die van den Rade Provinciael submitteren, doende van alles rapport 
aen de Staten". 
Eindelijk kreeg de rentmeester van het kantoor van Delft den 6en 
Maart 1584 4), last om nog eenmaal de weerspannige Edelen te verzoeken 
de tertiën te willen betalen; wanneer zij bij hunne weigering volhardden, 
moest h~j hen voor het Hof van Holland dagen. PIET ER VAN DER MEER 
en JOHAN VAN OLDEBARNEVELT werden gecommitteerd om den rentmeester 
in die zaken te helpen en te instrueeren, "opdat de voorz. resolutie by 
weghe van Iustitie of andersints behoorlyck mach werden geaffectueert." 
Daarvan is evenwel niet gekomen, want dan ware het niet noodig ge-
weest het plakkaat van 1658 uit te vaardigen, daar dit de resolutie van 
den 5en September 1578 resumeerde. 
Vatten wij het hierboven medegedeelde samen, dan kan gezegd worden, 
dat de groote oppositie der Edelen zich keerde tegen de betaling der 
tertiën, omdat zij zich daardoor in hunne rechten verkort zagen. Zij toch 
achtten de goederen beneficiaal te zijn, alleen met eene bepaalde bestem-
ming voorzien, en ontkenden het pieuze karakter, dat juist de verplichting 
tot tertiënbetaling medebracht. 
1) Reg. res. St. v. H. 1580, 18 Mei, blz. 90. 
2) Wanneer de geschillen over collatierecht n via concordiae" niet konden bijgelegd 
worden, dan werden zij aan bet oordeel der gewone Iustitie onderworpen. Zie ook 
res. 10 Maart 1654, geschillen over het patronaatsrecht betreffende. In dit geval 
kwam men niet tot toepassing van dezen regel. 
3) Kerk. Plac. B., DJ. lI, blz. 49. 
4) Reg. res. St. v. H. 1584, 6 Dec., blz. 763. De resolutie luidde: "Is by de Staten 
voorn. geordonneert den ontfanger COOLWYCK te doen belasten, dat hy eerstdaeghs 
de Edelen." sal vermanen ende insinueeren, etc.". 
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Tot goed begrip van de quaestie moet evenwel eerst nader worden 
onderzocht, welke de beteekenis en wat het belang van het behoud van 
het pieuze karakter der · goederen was. Het practisch belang bestond zeker 
wel daarin, dat op grond van dat karakter de tertiën konden geëischt 
worden. Maar nog meer lag in het besluit, dat de goederen pieus zouden 
blijven, opgesloten. 
Evenals er in de tijden vóór de Reformatie goederen gevonden werden, 
die, onder de wereldlijke iurisdictie staande, van eene bepaalde bestem-
ming voorzien waren, zoo bestonden zulke ook onder de geestelijke iurisdictie. 
De gewone loop van zaken was, zooals ik in het begin van dit werk 
reeds besprak, maar hier kortelijk herhaal, dat wanneer iemand bijv. 
missen wilde doen lezen voor het heil van de zielen van afgestorvenen, 
hij bepaalde goederen, waarvan hij eigenaar was, en die dus wereldlijke 
goederen waren, tot een bepaald doel verbond, n.l. om te dienen tot 
onderhoud van hem, die deze missen zou lezen, opdat hij daardoor de 
tenuitvoerbrenging van zijnen wensch ten eeuwigen dage zooveel mogelijk 
zou waarborgen. Nadat hij deze beschikking gemaakt had, richtte h~j 
zich tot den Bisschop met het verzoek, de met bepaalde bestemming 
voorziene goederen onder zijne iurisdictie te nemen. 
Het gevolg dan van deze overbrenging van de wereldlijke goederen 
onder de geestelijke iurisdictie was, dat zij nu ook onder een ander Recht 
kwamen te staan, n.l. onder het Canonieke Recht. Deze ecclesiastieke 
goederen - want zoo werden zij betiteld - werden door de Reformatie 
weder wereldlijk, daar de tegenstelling geestelijk-wereldlijk verviel. Even-
wel waren daarmede niet vervallen alle rechtsregelen, welke daarop toe-
passelijk waren geweest; als Canonieke rechtsregelen bestonden deze niet 
meer, maar dit nam de mogelijkheid niet weg, dat zij in het Gerefor-
meerde Recht als wereldlijke bleven voortbestaan. 
Toen dan de Staten besloten de vicariegoederen te blijven aanwenden 
ad pios usus: en alzoo het pieuze karakter er van handhaafden, sprak het 
vanzelf, dat, daar eene Reformatie plaats had, de op de pieuze goederen 
toepasselijke rechts bepalingen in stand bleven, maar dezulke zouden wegval-
len, die geen reden van bestaan meer hadden. Het standpunt, waarop 
men zich plaatste, werd door N EOSTADIUS weergegeven als volgt!): )) Cano-
num iure, utpote principum nostrorum patientia, recepto in beneficialibus, 
quoties iuri Divino bonisve moribus non repugnat, utimur". 
Voorzoover niet in strijd met de Schrift, bleven de rechtsregelen voor 
de pieuze goederen gelden. Ik laat hier eenige voorbeelden volgen, waaruit 
dit blijkt. 
1) NEOSTADIUS. Decisiones Supr. Senatus, Dec. 22. 
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Om eene vicarie te bezitten, moest men minstens klerk der eerste 
tonsuur zijn; maar door de Reforma.tie verviel deze eisch van zelf, daar de 
tegenstelling van geestelijken en leeken, als onschriftuurlijk, verviel. Deze 
regel van het Canonieke Recht kon dus niet meer worden nageleefd, maar in 
plaats daarvan kwam de bepaling, dat wie volgens den "constitutiebrief" 
gerechtigd was, de vicarie mocht bezitten, zonder tot geestelijke diensten 
verplicht te zijn, "na voorgaande collatie ende confirmatie van de Staten 
van Holland, in plaats van den Bisschop." 1) 
Een tweede voorbeeld vinde hier plaats. 
Den 31 en Juli 1589 werd J OANNES, zoon van ADRIAEN BRoERsz, door 
den Domproost met eene vicarie begeven, daar zijn voorganger had gere-
signeerd door huwelijk of andere oorzaak, waaruit blijkt, dat huwelijk 
nog met het vicarisschap onvereenigbaar werd geacht. De desbetreffende 
akte luidde: "cum (prout ad nostram devenit notitiam) vicaria seu capel-
lania perpetua fundata et donata .. . . in parochiali diocesi et archic1iaconatus 
nostri traiectensis per contractum matrimonii seu liberam resignationem 
huberti esbrandi ultimi rectoris et possessoris eiusdem, aut alias qualiter-
cumque, in tanto tempore vacaverit prout adhuc vacare reputatur, quod 
illius collatio provisio seu quevis alia dispositio, ad nos iuxta lateranensis 
statuta concilii pro hac vice legitime fuerit et sit devoluta, etc." Waarom 
was deze bepaling gehandhaafd? wijl zij niet onchristelijk werd geacht. 
Een ander geval deel ik hier mede. 2) Een patroon had, om zelf het 
genot van het beneficium te verkrijgen, zijn recht van collatie · aan eenen 
ander overgedragen "pro una vice", waarna deze met het beneficium den 
patroon confereerde. Maar deze laatste weder, "cum animum ad matrimo-
nium appulisset", dus bevreesd, dat hij door huwelijk met het beneficium niet 
mocht begeven blijven, "ratus, eo ipso se beneficii incapacem redditum", 
ging met zijne broeders eene overeenkomst aan, "quo beneficii fructus 
inter se communicandos convenit". Dit had hij gedaan om de dispensatie, 
welke in zulk een geval van de Staten gevraagd moest worden, te ont-
duiken, daar hij eene weigering vreesde. De patroon evenwel kreeg berouw 
en confereerde het benefice aan zijnen zoon, er zelf afstand van doende. 
Op deze begeving gaven de Staten hunne approbatie. De patroon vorderde 
nu, dat zijn recht en dat van zijnen zoon werd gehandhaafd; de broeders 
van hun kant eischten, dat hun recht uit overeenkomst door een interdict 
zou gehandh~afd worden. De beslissing van den Hoogen Raad was, dat men 
zonder "canonica institutio, (cuius loco ordinum confirmatio successit)", 
geen recht op een benefice kon krijgen; die overeenkomst, welke met de 
1) VAN LEEUWEN. Manier van procedeeren: op art. 65, crim. ord. 
2) NEOSTADIUS, t. a. p., Dec. 77. 
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broeders gemaakt was, "contra iuris ordinein inita" (erat), en er mocht 
dus geen recht op gedaan worden. Het gevolg was: "adiudicatio" van 
het patronaatsrecht aan den patroon, en van het bezit van het benefice 
aan den begiftigde, en weigering van het interdict aan de broeder!:!, daar 
zij geenen "titulus" hadden. De Staten, het benefice confereerende, waren 
in het "ius episcopale", dat eertijds den Bisschop toekwam, getreden. 
Tot dit "ius episcopale" behoorde ook het verleenen van dispensatie, 
waarvan wij in bovengenoemd geval een voorbeeld aantroffen. 
Een voorbeeld daarvan ontleen ik aan NEOST4D1US.1) 
Naar Canoniek Recht was het collatierecht onttrokken aan "commercium" 
of "nundinatio", niet aan schenking of legateering, met toestemming van 
den Bisschop. Een collator nu had zijn recht "praeterito filio" aan zijne 
dochter gelegateerd; maar deze beschikking was ongeldig, daar de Staten, 
"qui Episcopi locum referunt", noch door den erflater noch door de legataria 
waren aan~zocht om toestemming en dispensatie 2). 
Dispensatie werd ook, gelijk we zagen in het hoofdstuk over de maat-
regelen ten gevolge van de reformatie der Religie genomen, in geval van 
verarming van den fundator of zijne familie, door den Bisschop gegeven, 
waardoor de gefundeerde goederen uit de geestelijke iurisdictie werden 
teruggebracht onder de wereldlijke, ten einde tot onderhoud van de 
familie te worden aangewend. Ook deze regel bleef voor de pieuze 
goederen gelden. 
Een voorbeeld: JOHAN VAN WASSENAER, Heer van Duvenvoirde, etc. 
had de Heerlijkheid Voorschoten gekocht, en onder anderen daardoor ver-
kregen het recht van collatie van zekere vicarie. Nu had deze koop, met 
nog andere uitgaven daarmede annex, hem veel geld gekost, waarom hij 
verzocht "tot soulagement", van de vicarie te mogen verkoopen "soodanighe 
parthyen, als hem oorbaerlykst duneken souden", en toestemming vraagde, 
"die te mogen beneficieren in sulcke voegen, als andere train allodiale 
eygen goederen." Hem werd het begeerde verlof gegeven : "De Ridderschap, 
Edelen, en Steden van Holland etc. doen te weten, etc. Soo ist, dat wy 
den voorsz. versoecke overgemerckt ende genegen wesende remonstrant 
uyt besondere consideratien in desen synen versoecke te gratificeren, den-
1) NEOSTADIUS, t. a. p., Dec. 22. 
2) In dit geval nu was daarenboven in den stichtingsbrief het collatierecht aan 
den oudsten mannelijken erfgenaam toegekend, .exclusis foeminis si in eodem 
consisterent gradu"; en deze bepaling moest blijven gelden; "quae primaeva beneficii 
qualitas baud facHe, ultime elogio cuiusquam, convelli potest." Als de stichtingsbrief 
er niet was of geenen collator aanwees, werd door allen, die in denzelfden graad staan, 
geconfereerd; waren zij het oneens, dan koos de bisschop den geschikten "rector". 
Ook deze functie ging op de Staten over. 
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selven uyt Onse opperste souveraine ende absolute authoriteyt ende volko-
men Macht, om besondere redenen ons dam·toe moverende, vergunt, 
geaccordeert, . geconsenteert ende geoctroyeert hebben, gunnen, accorderen, 
consenteren ende octroyeren by desen de voorsz. part yen goederen te 
mogen behouden, besitten ende gebruycken, ofte oock deselve beneficieren, 
verkopen ende transporteren voor ende als vry eygen ende allodiale 
goederen na syn goedtvinden ende tot syn meesten profyte, sonder dat 
immermeer deselve sullen mogen gehouden worden df\ voorsz. vicarye of 
eenighe diensten daeruyt herkomende subiect ofte onderworpen te wesen; 
alsoo wij denselven daervan bevrydt ende ontslagen hebben, bevryden 
ende ontslaen by desen onsen Brieve." 1) Evenzoo stonden de Staten aan 
EVERARD BETs, "curateur van de kinderen van den Heere van Cruningen", 
toe, om "ten opsien van tgroote verloop van het huys van Cruningen" 
vicariegoederen "tot redderinge" van de schulden als allodiaal te mogen 
verkoopen. 2) 3) 
Ook bleef de bepaling bestaan, dat degenen, die geestelijke goederen 
wilden verkoopen, daartoe de toestemming van de Staten, als eertijds van 
den Bisschop, moesten verzoeken. 
Een voorbeeld daarvan laat ik hier volgen. "De meesteren van den 
armenhuyse der stadt Leyden, HARMAN ELIASZ DE RYT", en zijn zoon 
ELIAS DE RYT, possesseur van eene vicarie in de Vrouwenkerk te Leiden, 
EDUARD VAN LODENSTEIN, ontvanger der gemeene middelen te Delft, 
1) Reg. res. St . v. H. 1619, 8 Febr., blz. 32. 
2) Neostadius, t.a.p., Dec. 55, vermeldt een geval, dat ik in dit verband mededeel. 
De patrona van een benefice had dit geconfereerd aan haren zoon, en na diens 
huweltjk, aan haren kleinzoon (uit eenen anderen zoon); daarbij waren zij overeen· 
gekomen, dat zij "quasi egens" de inkomsten zou kunnen beuren en den kleinzoon 
eruit zou alimenteeren, wat zij echter in tien jaren niet deed. Diens vader verkreeg 
nu van de Staten confirmatie, "quae ut nunc sunt mores, vim institutionis quon· 
dam canonicae obtinet", en verhuurde de "praedia ad beneficium spectantia". De 
patrona stelde nu tegen hem in het "interdictum retimendae possessionis". De vader 
van den kleinzoon vroeg "restitutio", omdat hij vrijwillig aan zijne moeder gedu· 
rende eenige jaren de inkomsten had afgestaan, en 'van zijn kant eveneens hel 
interdict. De Hooge Raad gaf den vader gelijk; "in causis beneficialibus" is ,ea 
causa potior, quae titulo firmiori nititur", zoodat het bezit is toe te kennen aan hem, 
die den titulus heeft, ook tegen den detentor. Het contract tusschen moeder en 
kleinzoon stond dus achter bij dezen titel. Was de patl'ona behoeftig, dan kon zij 
een deel der inkomsten opvorderen; op die wijze kon dus ook in geval van armoede 
van den patroon, hulp verleend worden. 
3) Een dergelijk voorbeeld levert de resolutie van den 15en Juni 1618, waarbij aan 
JAN JANSZ. BUYTENWEGH werd vergund zekere opbrengst van vicarieland te mogen 
besteden, ten deele tot lossing van schuld, "ende 't vorder van deselve tot syner 
nootdruft ende leeftocht voor hem en syne kinderen." 
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collator van die vicarie, waren vele jaren in proces geweest met de 
weduwe NEELTJE HUYGENS, over twee morgen lands, die vermist werden, 
en waarvan de eerste partij beweerde, dat zij tot de genoemde vicarie 
behoorden. 1) Het Hof van Holland had ten hunnen gunste sententie 
gegeven, maar nu waren partijen overeengekomen, dat de weduwe 
HUYGENS inplaats van de twee morgen lands, zou betalen duizend vijftig 
gulden, of twaalf honderd gulden op vier termijnen. Daar dit alzoo 
eene vervreemding van geestelijke goederen inhield, moest op het ac-
coord de goedkeuring van de Staten, evenals eertijds van den Bisschop, 
verzocht worden. De Gecommitteerde Raden, namens de Staten, gaven 
hunne approbatie, op voorwaarde, dat deze duizend vijftig gulden ten 
behoeve van de vicarie belegd zou worden in land of vaste renten. Op 
de opbrengst der verkochte goederen bleef alzoo het pieuze karakter, dat 
eertijds de goederen had aangekleefd, rusten. 
Hetzelfde bewijst de volgende resolutie. HEYNDERICK VAN DER LAEN, 
"collator van eene vicarie geïntituleert PHILIPS ende JAC OBI, in de Kercke 
van St. Pancras of Hogelandsche Kercke binnen Leyden", vroeg toe-
stemming de landerijen tot die vicarie behoorende te mogen verkoopen, 
aangezien de kapitaalrente, na verkooping van die goederen verkregen, 
meer bedragen zou, dan aan huur werd opgebracht. 2) De Staten gaven 
hunne toestemming om "de parthyen van landen, specterende tot de 
prebende in dezen geroert", te mogen verkoopen ten overstaan van eenen 
Gecommitteerde van de Staten, mits "dat de penningen daeraf komende, 
ten behoeve van den possesseur derselve prebende geëmployeert ende 
beleyt sullen mogen worden aen losrente tot laste van den lande van 
Hollandt ende West Vrieslandt." Zoo bleef de opbrengst weder ten bate 
van de vicarie gereserveerd; zij behield het pieuze karakter. 
De Staten oefenden alzoo het oppertoezicht uit op het beheer der vicarie-
goederen, en traden als zoodanig in de rechten van den Bisschop, wien 
deze superintendentie over de onder geestelijke iurisdictie geplaatste 
goederen toekwam. Het voortbestaan van deze functie toont aan het in 
stand blijven van de canonieke rechtsregelen onder het wereldlijk Recht, 
ten opzichte van de eertijds ecclesiastieke goederen. Van den anderen 
kant doet het voortbestaan dier regelen zien, dat de vicariegoederen eene 
bijzondere pORitie innamen, hun pieuze karakter hadden behouden. 
Eindelijk was er in zake vererving tusschen pieuze en andere beneficiale 
goederen verschil. Waren het niet-pieuze goederen, dan ging het recht 
van gift op de naaste afkomeling van den laatstvoorgaanden bezitter, -
1) Reg. res. St. v. H. 1594, 29 April, blz. 109. 
2) Reg. res. St. v. H. 1590, 17 Oct., blz. 425. 
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waren het pieuze goederen, dan moest het recht tot den naaste van den 
eersten bezitter overgaan. 1) 
Het ligt voor de hand, dat uit het verschil in opvatting omtrent den 
aard der goederen, moeilijkheden zouden verrijzen. In het geval bijv. van 
de genoemde vererving ontstond de mogelijkheid, dat twee personen 
tegelijk het recht van patronaatschap over eene vicarie voor zich zouden 
opeischen. Daarvan meen ik weder een voorbeeld te hebben gevonden. 
Tusschen den Jonker van DUVENVOIRDE en den Jonker VAN 'T SERCLAES 
was een accoord gemaakt, waarbij de een het recht van patronaatschap 
geheel aan den ander cedeerde. 2) Dit was noodig, daar de onhoudbare 
toestand was ontstaan, dat twee vicarissen de vicarie voor zich opeischten 
als bezitter, aangezien beide er meê begeven waren door de verschillende 
patronen, welke zich da.artoe gerechtigd achtten, daar de een volhield het 
patronaatsrecbt geërfd te bebben, wij l de goederen niet pieus waren, de 
ander hetzelfde beweerde, uit hoofde dat zij een pieus karakter hadden. 
Beide vicarissen, JACOB STALPERT en GUNTHER DE VIRY hadden zich, om 
erkenning van bun recht van bezit, tot den Hoogen Raad gewend, welke 
de vicarie toewees aan GUNTHER DE VIRY, "als gif te bebbende van de 
erfgenamen van de Kethel 3), eene beslissing waaruit bleek, dat het 
ging om de vraag, wie de tot begeering gerechtigde patroon was, terwijl 
ik meen, dat deze was ontstaan, door verschil van opvatting omtrent 
den aard der vicariegoederen. 
Alzoo zal het duidelijk zijn geworden, wat het inhield, dat de vicarie-
goederen hun pieuze karakter hadden behouden; andere rechtsregelen 
waren op hen van toepassing; en juist uit het bestaan van dit karakter 
was de eisch tot betaling der tertiën te verklaren. 
Daar evenwel de strijd over den aard der goederen onverminderd bleef 
voortduren, lag het voor de hand, dat men op middelen bedacht was, 
dezen kamp tot een einde te brengen. Daartoe moest nu het voorstel 
van den 5en Juli 1622 dienen. Het luidde: "Sal noch gedelibereert worden, 
of men niet en soude ten proffyte van den lande konnen generalycken 
inwilligen, dat alle de ingesetenen recht van collatie laical hebbende tot 
eenige vicaryen, proven, ofte andere beneficiale goederen, deselve als 
allodiaal sullen mogen verkoopen, mits ten proffyte van de ghemeene 
saecke contribuerende den derden penningh van dien." 4) 
1) SIMON VAN LEEUWEN. Roomsch-Hollandsch Recht, Dl. I, blz. 271. 
2) Reg. res. St. v. H. 1607, 18 Jan., blz. 22. 
3) Reg. res. St. v. H. 1607, 23 Maart, blz. 125. 
"') Reg. res. St. v. H. 1622, 5 Juli, Punten van beschrijving. 
1'74: 
De strekking daarvan was, de vicariegoederen van hun pieuze karakter 
te ontdoen. Maar daarmede zou dan ook de verplichting van tertiënbetaling 
ophouden, en zoo deu tegenstanders de overwinning geschonken worden. 
Dit was de bedoeling van het voorstel geenszin~, maar integendeel lag 
er eene poging in, om, door ineens een derdedeel van de opbrengst der 
verkochte goederen ten bate der predikanten aftehouden, de jaarlijksche 
inning der tertlën overbodig te maken. De tegenstanders kregen de vrije 
beschikking over het tweederdedeel der opbrengst ten bate der familie, 
het andere derdepart latende ten nutte der predikanten. 
Men wenschte dus de vicarieën te liquideeren. Het onderscheid tus· 
schen liquidatie en de besprokene allodiaalverklaring der vicariegoederen, 
in geval de familie van den fundator tot armoede was vervallen, moet 
wel in het oog worden gehouden. In het twèede geval toch was er van 
een onttrekken van een derdepart aan het vicariekapitaal geen sprake; 
de resolutie van den sen Februari 1619 en andere, welke ik aanhaalde, 
hielden geen bepaling van dien aard in. Een geheel ander beginsel lag 
aan het geven van de toestemming in zulk een geval ten grondslag: het was 
barmhartigheid, terwijl in geval van liquidatie de bedoeling was, een einde 
te maken aan eenen tot onaangenaamheden aanleiding gevenden toestand. 
Zoo werd den commissaris van de monstering, CORNELIS VAN HOOGENHOECK, 
toen hij verzocht om vicarieland als vrij allodiaal te mogen verkoopen, en 
de opbrengst te mogen genieten, zonder dat bleek, dat dit wegens armoede 
werd gevraagd, kortweg zijn verz0ek geweigerd. 1) Verrijking van den 
patroon door ontheffing van de goederen of hunne opbrengst van hun 
pieuze karakter, was niet geoorloofd. 
Den 1 en Maart 1595 2) vroeg EVERT VAN LEEUWEN toestemming als pa-
troon vicarieland te mogen verkoopen, lJmidts in de plaats van de 40 
gulden huyrs daeraf komende, mede losrenten daerop houdende als tot 
50 ponden, ende de resterende penningen daeraf komende te mogen ge-
nieten, eta". Hij wilde die dus ten eigen bate aanwenden; maar de Staten 
weigerden hem zijn verzoek. Toen evenwel deze zelfde VAN LEEUWEN 
na eenigen tijd, den 11 en September van dat jaar, zijn verzoek herhaalde, 
maar nu met de bijvoeging, dat "de penningen daeraf procederende, allen 
beleyt ende geemployeert worden op rente, die wesen sal van deselve 
natuyre als de voorsz. landen tot noch toe geweest syn", werd hem dit 
toegestaan. De bedoeling van het eerste ven,:oek was om de fundatie wel te 
laten voortbestaan, maar van de stijging der landprijzen ten eigen bate 
voordeel te trekken door de goederen te verkoopen, en als fundatie een 
1) Reg. res. St. v. H. 1618, 6 Nov., blz. 312. 
2) Reg. res. St. v. H. 1595, 1 Maart, blz. 51. 
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kapitaal op rente te zetten, dat evenveel aan interest zou opbrengen als 
eertijds de huur bedroeg, en de rest van de opbrengst in den zak te 
steken; hiertegen evenwel verzetten zich de Staten. 
Daartegenover, met geheel andere bedoeling, staat de liquidatie der 
vicarieên. Men trachtte door deze een einde te maken aan den strijd. De 
Edelen konden in zooverre hun zin krijgen, dat de goederen hun pieuze 
karakter verloren; evenwel kwam er nu bij, dat ze van beneficiaal, 
allodiaal zouden verklaard worden, maar op voorwaarde, dat een derdedeel 
van de opbrengst ten bate der predikanten werd afgestaan. 
Het allodiaal verklaren bij liquidatie was dus mede een middel om het 
derdepart in handen te krijgen. Om dit te kunnen bewerken, was het 
noodig eene splitsing te maken, en daartoe was geen andere weg, dan 
door eerst tot verkoop der goederen overtegaan. Twee derdedeelen der 
opbrengst werden dan aan de familie in handen gesteld, om naar goedvinden 
mede te mogen handelen, het resteerende deel bleef ad pios usus bestemd. 
Tot nu toe was het wel voorgekomen, dat sommige of alle goederen eener 
vicarie allodiaal verklaard waren geworden door de Staten; voorzoover 
ik kon nagaan, evenwel alleen met de bedoeling aan den fundator of zijne 
familie onderstand te verleenen in armoede. Eene enkele uitzondering 
trof ik hierop aan. Het weeshuis te 's Gravenhage was begeven door de 
Staten met eene vicarie, waarvan zij als in de rechten van het Predik-
heerenklooster getreden, de collatie hadden. Het was dus eene begeving 
"ad perpetuum" aan eene "pia causa". De Vaders van het weeshuis verzochten 
nu den Staten, eenige landen der fundatie te mogen verkoopen, "midts 
daarop houdende sooveel renten als de voorn. huyre (nI. 36 gulden) is 
bedragende, en de resterende penningen weder employerende ende beleg-
gende ten behoeve van 't weeshuys." 1) De bedoeling was, dat ten behoeve 
van het weeshuis zekere goederen van hun pieuze karaktflr door de Staten 
zouden ontdaan worden, opdat er ten bate van het huis als vrij eigen goed 
over kon beschikt worden. Wij zagen, dat deze handeling aan VAN LEEUWEN 
werd geweigerd; maar hier werd die toegestaan. Ik ben geneigd ook 
hierin een steunen van het werk der barmhartigheid, gelijk dat aan vorige 
toestemmingen tEln grondslag lag, te zien; temeer, daar zekere consequentie 
in de beslissingen der Staten te dien opzichte is waar te nemen. De 
"Kerkmeesters, Burgermeesters ende Gerechte" van de stad Woerden 
kregen verlof vicarie en gildegoed te verkoopen, "mits daerop houdende 
tot eeuwige renten ende behouf van de kercke aldaer, sooveel als deselve 
in pachte tot desen dage hebben uytgebracht", maar de verdere opbrengst 
te mogen besteden tot oprichting van een weeshuis. 
Een voorbeeld van eene liquidatie, welke plaats had vóór de indiening 
1) Reg. res. St. v. H. 1595, 10 M.aart, blz. 85. 
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van het bekende voorstel van 1622, trof ik aan; ik laat het hier volgen. 
De kerkmeesters van Pynacker verzochten den Staten de goederen eener 
vicarie, waarvan zij possesseurs, waren te mogen verkoopen. 1) De gevraagde 
vergunning werd gegeven op voorwaarde, "dat de supplianten nochte 
haerl. nakomers", de voorz. losrente - de opbrengst van den verkoop moest 
belegd worden op rente - "niet en sullen veralieneren", maar gehouden 
sullen syn, "de penningen daeraf komende, op gelycke renten te beleggen, 
sonder deselve als eygen goederen te houden, maer van gelycke natuyre 
als de vicarie landen syn geweest." Het nader doel der Staten was, 
"seeckere liquidatie met die van Pynacker te maecken op het accoord van 
de betaling van den derden penningh van de vicarye van het brouwen 
aldaer;" m. a. w. aan de betaling van de tertiën een einde te maken, door de 
vicarie te liquideeren. De liquidatie had hier alzoo eene andere bedoeling; niet 
om de goederen allodiaal te maken, maar om hen van den last der tertiën-
betaling te bevrijden; zij toch bleven pieus, de kerkmeesters kregen 
er de vrije beschikking niet over. Wij hebben hier dus niet te doen met 
eene familievicarie, want van eene liquidatie daarvan wilden de Staten 
niet weten, wijl de twee derdedeelen dan hun pieuze karakter zouden 
verliezen en ter vrije beschikking van de familie komen, hetgeen tegen 
de bedoeling van de resolutie van den 5en September 1578 was, welke 
immers ook het algemeen-pieuze karakter handhaafde. 
Het voorstel van den 5en Juli 1622 dan lijkt mij te zijn eene poging 
om met de Edelen eene schikking te maken. Hun, die zulks wenschten, 
zou het vrijstaan de goederen te verkoopen ah; allodiaal, zoodat zij over 
de opbrengst de vrije beschikking kregen als over andere patrimoniëele 
goederen. Evenwel moesten zij het derdedeel daarvan ten bate van de 
predikanten afdragen. Het was dus eene concessie aan hen, die beweerden, 
dat de vicariegoederen geen pieus karakter hadden, want van nu aan 
kon de opbrengst zelfs allodiaal worden, maar onder de voorwaarde, 
dat een derde daarvan zou worden afgestaan. Wie wilde, zou alzoo tot 
liquidatie van vicarieën kunnen overgaan. 
Evenwel, men kon niet tot eenstemmigheid geraken, naar het schijnt, 
want den 15en Juli 1622~) werd opgeteekend: "Is in deliberatie geleyt 
het 13de poinct van de beschryving, nopende de conversie van de vicarie-
landen; maar overmits veele leden difficulteerden, en is niet tot geen 
eyntelycke conclusie konnen comen". Gevolg was, dat alles bleef, zooals 
het geweest was tot nu toe. 
Het betalen der tertiën bleef slecht gaan, en daar de predikanten met 
kracht op verhooging van traktement aandrongen, en het kantoor van 
1) Reg. res. St. v. H. 1596, 26 Nov., blz. 519. 
2) Reg. res. St. v. H. 1622, 15 Juli, blz. 114 . 
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Delft toch reeds tot het uiterste belast was, besloten de Staten opnieuw 
eene poging te doen, om de inkomsten van dat kantoor te verbeteren, 
door de vièarissen tot betaling der tertiën te brengen. Er werd besloten 
een plakkaat uit te vaardigen, dat in aansluiting aan de resolutie van 
1578, het bevel om de tertiën te betalen bij hernieuwing zou inhouden. 
Den 188n September 1657 1) werd een concept ter vergadering gebracht, 
maar het duurde nog tot den 12en December 1658, eer dat als plakkaat 
aangenomen werd. De korte inhoud was, dat de collator, vicaris of pos-
sesseur binnen drie of, zoo deze buitenslands vertoefde, binnen zes 
maanden, staat van de inkomsten der vicarieën moest overleveren in 
handen van den rentmeester van het kantoor van Delft, ten einde het 
derdepart der inkomsten ten bate van het kantoor in het vervolg zou 
kunnen gevorderd worden. Bij niet-nakoming van dit bevel zou de col-
lator de collatie, de possesseur het genot der inkomsten verliezen, terwijl deze 
laatsten geappliceerd zouden worden ten bate van het kantoor van Delft. 2) De 
confirmatiebrieven zouden door de Gecommitteerde Raden in plaats van 
de "papale institutie" gegeven worden, en wie nagelaten had confirmatie te 
verzoeken, moest dit alsnog doen, op straffe als boven op het niet·aan-
brengen der vicarie gesteld. De strekking van dit plakkaat was geheel 
gelijk aan die van de resolutie van den 5en September 1578, en de Advocaat-
Fiscaal VAN STRYEN noemde in zijne hierna te behandelen Memorie dit 
plakkaat dan ook een declaratoir van de resolutie. 
Het standpunt, waarop de Staten met betrekking tot de vicariegoederen 
stonden, werd dus gehandhaafd. 
De oppositie tegen het plakkaat was groot. De Edelen verzochten 
opschorting van de uitvoering ervan, totdat de zaak voor "de 
ordinaris justitie van den lande gerenvoyeert en aldaer geventileert 
wesende, daerover by deselve Justitie nader met kennisse van saecke sal 
wesen gedisponeert". Dit was in overeenstemming met den regel dat, 
wanneer de quaestiën niet "via concordiae" konden beslist worden, de 
gewone rechter uitspraak zou doen. 
Evenwel, in dit geval is het zoover niet gekomen. De Edelen dienden 
twee memoriën in en de Staten verzochten het Hof van Holland om 
advies over deze zaak uit te brengen. 
Men houde in het oog, dat de strijd van de Edelen alleen ging tegen 
eene vermeende inbreuk 'op de hun toekomende rechten over de vicarieën 
door hunne voorouders gefundeerd. 
1) Reg. res. St. v. H. 1657, 18 Juli, blz. 248. 
2) De vicarieën zouden dan hetzelfde lot ondergaan als die, welke ter begeving 
aan de Staten van Holland stonden. 
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De Edelen dan dienden twee Memoriën in, de eerste getiteld: "Memorie 
tot verantwoordinge van de saeck van geslachtsgoederen of vicarye-
goederen, om on gemolesteerd te blyven van de derdepart van de vrucbten 
van dien"; de tweede: "Redenen en motieven tegen het plakkaat van 
12 December 1658". Daarop werd door den Advocaat-Fiscaal geantwoord 
met: "Consideratiën overgegeven aen den Hove van Holland by den 
Advocaet-Fiscael VAN STRYEN, dienende tot iustificatie van de resolutiën 
ende placcaten by voorgen. staten 5 Sept. 1578 en 12 Dec. 1658 gemaekt, 
mitsgaders tot wederlegginge van de redenen ende motiven vervat in 
seeckere deductie by de Heeren van de Ridderschap des voors. lants 
over het voorn. subject overgelevert." 1) 
Beide Memoriën gingen van het standpunt uit, dat de vicariegoederen 
geen pieus karakter hadden, maar gewone beneficiale goederen waren. 
Artikel 1 der eerste Memorie ontkende eene vermeende bewering, 
welke in bet plakkaat van 1658 zou voorkomen, als hielden de fundatie-
brieven der vicarieën in, dat een derdepart van het inkomen ten bate der 
predikanten moest betaald worden. Deze ontkenning berustte echter op een 
misverstand; het plakkaat bield de woorden in: "AIsoo by Ons (is) goed-
gevonden", in het jaar 1578, "dat de inkomsten van alle beneficien, etc., 
iuris patronatus laïcalis, voor twee derdedeelen van dien sou den blyven 
ter dispositie van de Patronen, ofte Collateurs, achtervolgende de fun-
datiën van deselve, ende dat het verdere, ofte overige derdepart van de 
voorsz. inkomsten soude komen tot behoeft' ende onderhoudt van de Predi-
canten der ware Gereformeerde Religie, etc." 
Tegen den inhoud van dit artikel leverde de Advocaat-Fiscaal aan bet 
Hof zijne consideratiën in, opmerkende, dat "sulcx in het geheele placaet 
niet te vinden en is, maer wert daerby dat alleenlyck geseyt, dat twee 
deelen van de vruchten van de voorschr. goederen souden staen ter 
dispositie van degene, die daertoe volgens de Brieven van fundatie ge-
rechtigt syn, ende dat het verdere ofte overige derdepart van de voorschr. 
incompsten soude comen tot behoeft' ende onderhoudt van de Predicanten 
der waere Gereformeerde Religie, sooals de letter van het voors. plac-
caet ad oculum uytwyst"; de juistheid van deze weerlegging zal wel 
niemand betwijfelen. 
Zooals ik reeds zeide, de bewering was, dat de vicariegoederen geen 
pieus karakter hadden. In de eerste Memorie werd dit als volgt be-
redeneerd. Art. 22 van de Pacificatie van Gent en art. 14 van de Unie 
van Utrecbt hadden de patrimonieële goederen geheel "vry en ongemole-
steert" gelaten, en toen anno 1578 "de Paepsche goederen van Kercken 
en Cloosteren waren geconfisqueert en vercoft en ten oorloge geëmployeert 
1) Zie voor den volledigen inhoud Bijlagen A. B. C. 
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tegens den Koninck van Spanje", waren de patrimonieële goederen der 
opstellers daarvan vrij gebleven uit kracht van de Pacificatie (Art. 3, 4, 5). 
Nooit waren zij eigendom geweest van de Roomsche Kerk, anders had 
die ze toch nimmer ontslagen ten behoeve van de patronen, gelijk toch 
wel geschied was, en nog wel geschiedde "voor eene cleyne recognitie"; 
waarmede waarschijnlijk allodiaal-verklaring in geval van armoede van 
den stichter of zijne familie bedoeld werd (Art. 6, 7, 8) . Een patroon 
deed gift aan eenen bepaalden persoon, wanneer de vicarie vacant was, 
maar mocbt geene nieuwe dispositiën tegen den fundatiebrief in maken, 
wat in dit geval wel zou gebeuren, indien tertiën van de inkomsten 
werden geheven. Dit zou zijn het inkomen aan de "rechte eygenaers" 
onttrekken en aan de predikanten geven; en dat zouden dezen toch 
zeker niet willen! (Art. 117). Men zou op de confirmatie kunnen wijzen 
om aan te toonen, dat die goederen tot het verrichten van geeste-
lijke diensten bestemd waren, maar deze kwam ook bij leengoederen voor; 
hoewel dan geen derdepart voor de confirmatie werd geëischt; alleen 
Heergewaden en Hofrechten. Wilde men dan het bovengenoemde toch 
uit dat derdepart bewijzen, zoo voerden zij daartegen aan, dat de con-
firmatie van ouds op verzoek van de patronen door de Kerk werd ge-
daan, maar dat deze geen derdepart daarvoor eiscbte; het was geen 
voortzetting van de kosten, welke de Kerk bief, want die bestonden 
alleen in ,,'t salaris van Apostille". De Gecommitteerde Raden hadden 
dan ook geen recht om dat de.rdepart te nemen (Art. 13, 14, 15). Het 
zij hier opgemerkt, dat geen verklaring wer.d gegeven van het feit, dat 
de Roomsche Kerk deze confirmatie gaf, welke reden er voor inmenging 
vanwege de Kerk bestond. 
Daarenboven was door de Heeren Staten-Generaal in een plakkaat, den 
11en Juni 1630 te 's Hertogenbosch gepubliceerd, trouwens reeds van 1576 af, 
het jaar van het sluiten van de Pacificatie, steeds onderscheid gemaakt 
tusschen de patrimonieële goederen, welke aan de geslachten beboorden 
en die, welke "eygen" waren aan de Roomsche kerk en door kloosters 
werden "gepossideert", welke "Mere Ecclesiastique" werden genoemd. 
Welk onderscheid steeds was in bet oog gehouden en door alle Rechtsge-
leerden ("haer op dese saeck verstaende") als juist erkend werd. Hier 
bekenden dus de Edelen, dat de vicariegoederen wel met de Kerk in zeker 
verband stonden, maar toch beboorden zij haar niet toe. 
Wanneer nu werd tegengevoerd, dat die goederen tot "Godtvruchtige 
oorsaeck" waren gegeven, dan luidde het antwoord, dat die aan het 
geslacht en niet aan vreemden moesten ten nutte komen (art. 17). 
Ten slotte zou de bewering kunnen geuit worden, dat die goederen aan de 
Roomsche Kerk waren "gegeven", teneinde voor de zielen der Stichters 
te bidden; dat zij dus wel degelijk kerkelijke goederen waren; maar 
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hiertegen moest worden aangevoerd, dat die nooit waren gegeven, en 
dat zulks in de fundatiebrieven niet te vinden was. Deze laatste weer-
legging moet m.i. beteekenen, dat de brieven geen eigendomsoverdracht 
inhielden, maar kan niet eene ontkenning bevatten van het feit, dat de 
fundatiebrief voorschreef, voor de zielen der afgestorvenen te bidden. De 
redeneering alzoo moet geweest zijn, dat die verplichting was vervallen, 
maar dat de goederen toch evengoed het eigendom van de familie gebleven 
waren. Dit meen ik uit hetgeen volgt te mogen opmaken: "Sy vermelden 
dat nyet, wy syn gereformeert en bidden voor haer nyet, ende en 
willen 't oock nyet doen. Wy seggen, dat den Heeren Jesus Christus 
onsen vorst des levens en des Eeuwigen levens ons dat nyet en bevelet 
in syn Heylich Evangelio. Ergo ongehouden dat te doen". M. a. w., de 
verplichting, geestelijke diensten uit de inkomsten te moeten betalen, was 
door de Reformatie vervallen, maar de band met het geslacht bleef bestaan. 
De tweede Memorie begon met uiteen te zetten, dat het geslachts-
goederen waren van bepaalde béstemming voorzien, n.l. tot onderstand van 
familieleden onder zekere omstandigheden, bijv. wanneer die niet konden of 
wilden huwen. Aan deze beneficiën was geen zielszorg verbonden. Zij 
werden vergeven door een en patroon, volgens de bedoeling van den 
fundator. De erfgenamen, dat waren de vicarissen, waren vrij om over 
het inkomen der goederen, welke tot de laïcale vicarieën behoorden, te 
beschikken: "en dat sy behoeren so vry over deselve te konnen disponeren, 
als van haere andere vrye Patrimoniale goederen". Het "Recht van de 
voorn. Laïcale Vicaryen en Prebenden" was niet onvervreemdbaar, maar 
kon ook op vreemden gaan; de bedoeling was, dat het onverkort zou 
blijven (art. 1- 10). 
De vicarieën waren geen "res sacrae", "gelijck het recht van patronaet-
schap eygentlyck niet en is, dat het geestelycke raect" (art. 11), omdat 
het kon vervreemd worden, en ook "dewyl de gif te van dien heeft 
konnen worden geconfereert op diegene, die niet geestelyck syn" (art. 12). 
Nam men alles tezamen, dan waren het eigenlijk" bon a familiae relicta" , 
om, zooals GROTIUS zeide 1): "byeenige vant geslacht gegeven te worden aen 
yemant vant geslachte of aen de soodanige, als de stichtinge dat medebragt". 
Nog daarenboven waren zij wel onderscheiden van die, welke iuris 
Patronatus Clericorum waren, ,)quod a rebus propriis et secularibus 
patrimonii originem ducant" (art. 14). 
Het concilie van Trente, »spreeckende van soodanige laïcale Vicaryen" 
had bepaald: "quod beneficia huiusmodi tamquam libera a suis collatoribus 
conferri ac provisionis huiusmodi plenum effectum consequi debeant" 
(art. 15, 16). 
1) Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgelee1'dheid, B. lI, Dl. T, § 38. 
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Ook keizer KAREl, V had deze beschermd tegen "indracht" daarop 
gedaan door "den Stoel van Romen", "considererende, dat syne ingesetenen 
daerdoor ten hoochsten werden vercort" (Art. 17, 18, 19). 
Zelfs de Prins, toen hij nog Roomsch was, had het recht van de 
laïcale Vicarieën tegen "den Roomschen stoel" verdedigd, hoeveel temeer 
moest dan nu het recht van de ingezetenen ongekrenkt blijven (art. 20, 21). 
Geen distinctie werd meer gemaakt tnsschen "Geestelycke ende Wereld-
lycke"; de Roomsche instellingen waren verbroken, deze hadden geen 
invloed meer, "quia hoc iis Divinis legibus contrarium soloque cura 
Papali niti affirmant", en alles wat zij "magno studio atque altercatione" 
voor zich hadden opgeëischt, was hun nu weder ontvallen (art. 23, 24). 
Daarin lag de reden, waarom die confirmatie ook niets ten voordeele 
van het ad pias usus gefundeerd zijn der vicariegoederen bewees, want 
zij was door vindicatie aan de Roomsche Kerk gekomen. Alzoo werd 
getracht een antwoord te geven op de niet opgeloste vraag in de eerste 
Memorie, n.l. waarin de reden was te zoeken, dat de Roomsche Kerk 
tot die inmenging was gekomen. 
Nemen wij nu alles tezamen, dan werd dus beweerd, dat de vicarie-
goederen wereldlijk waren, beneficiale, maar niet-pieuze goederen. Dat deze 
door iemand begeven werden aan een en ander, opdat die er het genot 
van zou hebben. Dat het goederen waren, welke aan het geslacht be-
hoorden, welke door de Reformatie vrij waren geworden van de vor-
plichting, het lezen van missen en andere ceremoniën eruit te betalen. 
Dat de inmenging van de Roomsche Kerk ~eene "vindicatio" was 
geweest, welke vervallen was door de Reformatie. De goederen 
behoorden aan het geslacht, maar moesten gebruikt worden:naar bepaalde 
bestemming. 
Vergelijken wij nu deze bewering met de beschouwing, welke DE GROOT 
ten opzichte van de vicariegoederen huldigde. De paragraaf, waarin hij, 
naar ik meen, over deze goederen lmndelde, luidde: 
"Onder de goederen de geslachten toe-behoorende moeten oock ghereeckent 
zijn de goederen, die tot onderhoud van jonge leerlinghen uit het gheslachte 
by eenighe van 't geslachte zijn geschict, om gegeven te werden by 
sodanige ende aen sodanige als de stichtinge mede-brengen; waervan niet 
zijnde gesproken, werd verstaen dat de gif te toekomt die den laetste 
gif ter naest bestaet, ende onder even na bestaende een man voor een 
wijf, onder mans ofte wijven den oudste van den jongste; ende als 
niemandt in 't geslacht en werd bevonden des behoevende, mag de gif te 
oock aen vreemden geschieden." 1) Verder teek ende hij in § 39 aan, dat 
"deze goederen moeten gebruickt werden daer toe de selve zyn geschickt, 
1) H. DE GROOT, t. a_ p., B. 11, Dl. I, § 38, 39. 
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ten waer ... , in de geslacht-goederen, ten verzoeke van die van 't geslacht, 
by de Land-overheid eenige verandering geschiede." Ik meen dan in de 
beschreven goederen de vicariegoederen van na de Reformatie te herkennen. 
Immers, alle eigenschappen, waardoor deze te kennen waren, worden in 
deze "geslacht-goederen" aangetroffen. De nauwe band, welke tusschen 
de familie en het goed bleef bestaan; de algemeen-pieuze bestemming, 
als hoedanig ik de opvoeding van jongelieden qualificeerde; de bijzondere 
wijze van vererving; en eindelijk de functie, die de overheid ten opzichte 
van hen innam, en welke ik als eveneens afkomstig uit het Canonieke 
Recht aanwees. Weliswaar is hier geen sprake van eene verplichting tot 
betaling van tertiën, maar dit kan daaruit verklaard worden, dat DE 
GROOT den feitelijken toestand, gelijk hij dien zag, beschreef, zoodat hij 
eene, hoewel bestaande, desniettemin veelal niet nagekomen verplichting 
onbesproken liet. 1) 2) 
DE GROOT beschouwde alzoo de vicariegoederen als den geslachten in 
eigendom toebehoorende. Nu zagen we reeds herhaalde malen, hoe naar 
de opvattingen van dien tijd de geestelijke en kerkelijke goederen, evenals 
alle andere, werden geacht hetzij grooteren of kleineren gemeenschappen, of 
particulieren personen toe te behooren. De vicariegoederen behoorden alzoo 
volgens DE GROOT aan eene "mindere gemeenschap" toe, n.l. het geslacht. 
Mr. S. J . FOCKEMA ANDREAE teekent bij deze plaats aan S): "Onder de 
Republiek had men eene zeer duistere en gebrekkige voorstelling van 
hetgeen wij thans als "de rechtspersoon, stichting plegen te beschouwen" . 
En verder : "Waarlijk, DE GROOT'S vermoedelijke voorstelling, dat het 
geslacht eigenaar bleef van de goederen der familiestichting, behoudens 
de bestemming der inkomsten, was voor zijn tijd nog zoo slecht niet." 4) 
De quaestie, welke zich aan ons voordoet, is, welke beschouwing 
DE GROOT van den rechtstoestand der vicariegoederen had . Achtte hij 
1) Ook de Edelen in hunne tweede memorie beriepen zich op deze -plaats van 
DE GROOT : ,,13. Maer eigentlyck syn bona familiae relicta, om byeenige vant ge-
slachte gegeven te worden aan yemant vant geslachte of aan de soodanige als de 
stichtinge dat medebragt. GROTlUS in syn Inleidinge lib. 2. pars 1." 
2) Zie in het vervolg de opmerking aangaande de naleving der verplichting tot 
het betalen der tertiën in de Rechtsgeleerde Observatiën, Dl. IV, blz. 58. 
3) Aanteekeningen bij de I nleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid, B. Ir, DI. I, 
§ 31, 38. 
4) Mr. FOCKEMA ANDREAE maakt in zijne aanteekeningen geen melding van eerrige 
overeenkomst, welke tusschen de vicariegoederen van voor de Reformatie en de 
geslachtsgoederen bestond. Misschien achtte hij deze niet genoeg bewezen, en liet 
daarom na op de mogelijkheid van het be'3taan der iderltiteit te wijzen. Het ware 
m.i. anders wel der moeite waard geweest 
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deze van hun pieuze karakter beroofd, of waren zij volgens hem pieuze 
goederen? Ik geef toe, dat uit zijne woorden niet duidelijk blijkt, wat 
hij dienaangaande van meening was. Ik durf niet beweren, dat er vol-
doende reden bestaat aan te nemen, dat hij het karakter als vervallen 
beschouwde. Het geslacht toch had volgens hem een eigendom sub 
modo, de goederen mochten alleen volgens vaste bestemming worden 
gebruikt; maar deze bestemming was de opvoeding van jongelieden. 
Ook het onderwijs gold als een pieus doel, terwijl er naar mijne meening 
bij het bepalen van eene gewijzigde bestemming, eene splitsing daarvan 
had plaats gehad in algemeen en en engeren zin. Als algemeen-pieus doel 
werd de opvoeding aangewezen, waarvoor twee derdedeelen der inkomsten 
beschikbaar gesteld werden, terwijl het overblijvende derdepart ten bate 
der predikanten, als tot kerkelijk doel in engeren zin, moest besteed 
worden. Zoo meen ik dan, dat tenminste uit deze plaats de bewering, 
als zouden de vicariegoederen hun pieuze karakter ten gevolge van de 
Reformatie, volgens DE GROOT, verloren hebben, niet genoegzaam kan 
worden bewezen. 
Volge hier nu het advies van den Advocaat·Fiscaal VAN STRIJEN ongeveer 
in het jaar 1658 gegeven. 
De Advocaat-Fiscaal begon met vast te stellen, over welke vicarieën 
de dispositiën in de genoemde plakkaten van 1578 en 1658 handelden, 
en nam als bewezen aan, dat het vicarieën iuris patronatus laïcalis 
waren, "dewelcke uyt de eygen patrimonieele goederen van den fundateur 
syn opgerecht, dewyl de qualificatie van de beneficiën als die geseyt 
worden te syn iuris patronatus laïcalis sulcx per se impliceert." Daaruit 
volgde onmiddellijk, dat de bewering, als zouden, juist omdat zij uit 
patrimonieele goederen waren gefundeerd, deze vicariegoederen niet bedoeld 
zijn, onjuist was. Zij ging tegen den inhoud der plakkaten in, welke door de 
Staten was vastgesteld, wien toekwam de souvereiniteit in absolutissima 
forma, uit krachte waarvan zij de dispositie en het opperste gezag in 
kerkelijke en wereldlijke zaken, "ende by gevolg mede over de applicatie 
van vicarien, beneficien ende andere diergelycke goederen" hadden, 
"voor sooveel bevonden wort den dienst van het Landt in dien deele 
eenig reglement te vereyschen". De Staten, dit was zijne redeneering, 
hadden plakkaten uitgevaardigd, die over laïcale vicarieën handelden, en 
daaraan viel niet te veranderen. 
Evenals, "ex communi doctorum sententia, Summus Pontifex possit 
etiam derogare non tantum iuri patronatus ecclesiastico sed et iuri 
Patronatus Laïcorum": zoo ook konden de Staten, "qui Episcopi locum 
refcrunt", zelfs derogeeren aan het ius patronatus laïcorum, indien zij 
zulks noodig achtten. 
Nu spraken de Memoriën over een derogeeren aan het collatierecht 
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door de plakkaten, maar dit was onjuist, want deze lieten dat recht 
ongemolesteerd aan hen, wien het volgens den fundatiebrief toekwam. 
Wel moest van het inkomen der vicarieën een derdepart "bekeert tot 
onderhoudt van predikanten." 
Evenwel werd den patroon daardoor in niets tekort gedaan; maar 
evenmin den vicarissen, "ten insigte eerstelyck dat deselve uyt haer 
eygen hoofde geen recht hebben tot de vicarien. Maar 'tselve be co men 
door de collatie bij de Patronen op hen gedaen, mitsgaders de confirmatie 
van Haer Ed. Gr. Mog. daerop gevolcht." Dat de Advocaat·Fiscaal hier 
nadrukkelijk de confirmatie noemde als essentiale van het genotverkrijgen 
der inkomsten, komt mij voor in verband te staan met het bewijs, dat hij 
leveren wilde van het pieuze karakter der goederen. Ten andere, vermits 
de vruchten, behoorende tot de vicarieën, den vicarissen niet "simpelyck 
ende absolute oyt syn toegestaen, maer doorgaens syn beswaert geweest 
met missen ofte andere kerckelycke diensten." Deze waren evenwel als 
superstitieus verboden. 
De zaak was nu hiertoe teruggebracht, dat het niet aanging de vicarissen 
"alles suyver in haer beurs" te laten steken. Daarom had de "Hooge 
Overicheyt" gemeend eene regeling te moeten treffen. Allereerst dan moest 
worden vastgesteld, "wat voor de ontlastinge van de diensten aen de 
voorsz. vicarien ende beneficien annex jaerlycx uyt de vruchten van 
dien by de Vicarissen soude worden gemi~t", en ten tweede, "tot wat 
eynde 'tselve soude worden geconverteerd." Deze handelwijze van de 
Staten werd met een beroep op MODESTINUS en SCAEVOLA verklaard, 
en gerechtvaardigd, welke beiden hadden vastgesteld, dat hij, die goederen 
bezit, "ex quorum fructibus quid vetiti" moest gepraesteerd worden, 
onder pretext van een bestaand verbod, van de inkomsten niet mocht 
profiteeren, maar dat de lasten en onkosten, die gedragen hadden moeten 
worden, ter wille van den stichter "ad similes attamen non vetitos 'USus" 
moesten worden geconverteerd. 
Dit nu was in de plakkaten geschied, doordat een derdedeel van de 
vruchten aan het inkomen van den Vicaris was onttrokken, en geappliceerd 
tot onderhoud der predikanten. Bij het vaststellen was tevens de naaste 
bestemming gekozen, daar deze predikanten voor den welstand van alle 
ingezetenen hunne gebeden uitstortten, in plaats van voor dien van 
enkelen. Daarbij kwam nog ten slotte, dat ook niet beweerd kon worden, 
dat de begrooting, welke de Staten hadden gemaakt, door voor de ont· 
lasting der diensten een derdepart van het inkomen als equivalent te 
nemen, bovenmatig groot was geweest, terwijl in elk geval de Staten 
het recht hadden zoo te besluiten. 
Nu ging de Advocaat-Fiscaal over tot het bewijzen, dat de goederen 
pieus waren geweest en tot nogtoe gebleven. De intentie naIXIelijk van 
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de stichters was geweest "eenighen geestelyken dienst" te doen plaats 
hebben; weliswaar waren deze beneficiën niet "proprie" te nemen "pro 
rebus sacris", maar er was toch "quid spirituale annexum", hetgeen 
bleek uit de confirmatie in plaats van de "canonycque institutie". Het 
bedrag, dat eertijds aan missen en andere diensten werd ten koste gelegd, 
was gereformeerd tot nut van de predikanten, "qui in hisce provinciis 
ministeria sacra p1"ivative administ1·ç,nt." 
Voorts was de bewering, dat deze goederen meer dan andere leen· en 
allodiale goederen bezwaard waren, onjuist, dewijl deze laatste nooit met 
eenige geestelijke diensten waren belast geweest, en dus ook niet zulke 
uitkeeringen behoefden te doen. 
Daarbenevens hadden de patronen, noch de vicarissen, ooit over de 
vicariegoederen dezelfde rechten gehad als over hunne leen- of allodiale 
goederen, en konden zij deze ook niet vervreemden. 
De Advocaat-Fiscaal had dus punt voor punt de bezwaren in de 
Memoriën gesteld, wederlegd, en kwam tot dezelfde slotsom, als waartoe 
ik geleid werd door conclusiën uit de feiten. Hetgeen hij hier als theorie 
opstelde, was in volkomen overeensLemming met den werkelijken toestand. 
Ik veronderstel, dat de Advocaat-Fiscaal de vicariegoederen als den 
geslachten toebehoorende beschouwde, maar een eigendom sub modo 
aannam: de goederen moesten volgens bepaalde bestemming gebruikt 
worden, welke, daar hun "quid spirituale anncxum erat", pieus was. Hij 
handhaafde alzoo hun pieuze karakter. 
Terwijl nu het geslacht den eigendom had, kwam het voor, dat de 
vicaris als de tijdelijke, volgens den fundatiebrief aangewezen eigenaar 
werd aangezien. Maar door dezen als zoodanig te nemen, deed zich het 
verschijnsel voor, dat hier een eigenaar was, welke zijne goederen slechts 
met inachtneming van bepaalde voorschiften mocht nalaten. Hoe nu was dit 
te verklaren, welke iuridische figuur had men hier, zoo vroeg men zich af. 
Toen is men tot de conclusie gekomen met fidecommissair goed te doen 
te hebben, en heeft men de vicarieën als zoo danig geconstrueerd. Wanneer 
men de definitie, welke VAN LEEUWEN 1) van een fidecommis gaf: "eene 
erflating over de hand is die, waarby den erfgenamen bevolen werd, dat 
hy de erfenis na seeckeren tyd, of na overlyden aan een ander voor 't 
geheel of voor een gedeelte doet overgaan", vergelijkt met de beschrijving 
van geslachtsgoederen door DE GROOT, en wel in deze woorden: "onder 
de goederen de geslachten toe-behoorende moeten oock ghereeckent zijn 
de goederen die tot onderhoud van jonge leerlinghen uit het geslachte 
by eenighe van 't geslachte zijn geschict, om gegeven te werden by 
sodanighe aen sodanighe als de stichtinge mede-brengen", dan is het wel 
1) 8mON VAN LEEUWEN. Roomsch·HoUandsch Recht, I, blz. 365 en v. v. 
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te begrijpen, dat men tot dezen constructie kwam. De vicaris was dan 
de erfgenaam. Het stond hem vrij het genot der goederen over te dragen, 
(hoewel niet zonder toestemming van de Staten; een feit waarop de 
Advocaat-Fiscaal ook reeds gewezen had, maar dat over het hoofd werd 
gezien, misschien wijl die verplichting niet altoos werd nageleefd) wat 
hem deed aanzien voor den erfgenaam, welke eveneens het hem toekomend 
recht kon vervreemden. De goederen waarvan hij zoo erfgenaam was, 
moesten naar bepaalde voorschriften worden uitgekeerd aan eenen in 
het testament aangewezen persoon, terwijl deze erfgenaam die onder 
dezelfde voorwaarden verkreeg. Den fundatiebrief zag men dan aan voor 
eene testamentaire beschikking. 
Evenwel deze constructie, het behoeft nauwelijks meer gezegd te worden, 
was geheel verkeerd. Immers de vicaris was geen eigenaar; de vicarie-
goederen waren uit den eigendom van de familie gelicht, en de vicaris 
werd er geen eigenaar van. 
In eene resolutie, het advies van het Hof van Holland vermeldende 
in zake de quaestie, of vicarieland als allodiaal goed kon worden ver-
kocht, in het jaar 1726 gegeven 1), werd gezegd, dat "nog den patroon, 
die alleenlyck heeft het recht, omme collatie van de vicaryegoederen te 
doen, nog den vicaris als alleen gequalificeert, omme de inkomsten der 
goederen, by den fundateur ad · pias causas geaffecteert, jaarlycks te 
trecken, geen de minste eygendom tot die geaffecteerde goederen kan 
werden toegeschreven". Het was niet juist, dat de vicaris het recht 
had tot vervreemden, want dat zou zijn "in praeiuditie van diegeene 
aan dewelcke in tydt en wylen de collatie onvermydelyck moet devolveren" ; 
het recht dat men daarvoor aanzag, was dat, waarbij het den fiduciairen 
erfgenaam vrijstond het "expectatief aan hem gedefereert sonder yemandts 
laesie ten voordeele van den fiduciairen erfgenaam" te renuntieeren. Dat 
was een recht, dat dezen "Dominus nudae proprietatis", dezen erfge-
naam "in haeriditate fidecommissaria", toekwam. Daarenboven ging het 
verband, dat de vicariegoederen bond, veel verder dan dat van goederen 
"met fidecommis gevinculeert", want het eerste bond ten eeuwigen dage, 
het laatste werd "door de wet binnen seeckere graden gelimiteert", "in 
definito"; het was dus niet bestemd altoos te gelden. 
Eindelijk was de vererving wat den patroon betrof, geheel anders, bij 
de vicarieën als bij leengoederen, waaronder die met fidecommis bezwaard 
behoorden. Dit komt uit in hetgeen VAN LEEUWEN over het recht van gift 
mededeelt. Vari de vicarieën werd dit "gemeenlijk gelaten op yemand van 
des makers, of instellers afkomst .. . , etc., na inhoud van de instellinge, 
welke daarin moet gevolgd worden, doch selden veel van elkander ver-
1) Rag . ras. St. v . H. lï26, 15 Oct., blz. 674. 
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schillen. Andersints daar geen seecker beding van is, volgt men het regt 
van gemeene erfenis ab intestato, met zoodanig onderscheidt, dat hetselve 
regt van gift, so dickwijls dat vervalt, niet komt op de naaste afkomeling 
van de laatste voorgaande besitter, gelijk als bij leengoederen, het leen 
altijts overgaat op de naaste van de laatste besitter, m~ar altijts moet 
overgaan tot de naaste van den eersten besitter." 1) 2) 
. Het Hof overwoog, dat het verband, dat de vicariegoederen bond, 
"haer oorsaecke" had" uyt ecclesiastieke fundatiën", en alzoo het bijzondere, 
dat hun aankleefde, zijnen oorspong had in het feit, dat zij eertijds 
ecclesiastieke goederen waren geweest, en onder het Canonieke Recht 
hadden gestaan. De goederen waren, volgens het Hof, geen eigendom 
van den patroon als erfgenaam in eene fidecommissaire nalatenschap, 
maar evenmin konden zij dat van den vicaris worden, in zijne vermeende 
positie van fidecommissairen erfgenaam. Wie den eigendom dan wel 
had, werd niet gezegd; dit was in dit verband ook niet noodig, 
het kwam alleen aan op het karakter der goederen, of die pieus waren 
of niet; en in deze quaestie sprak het Hof als zijne meening uit, dat de 
vicariegoederen een pieus karakter droegen. 
Maar keeren wij terug tot de verdere behandeling der Memoriën, en 
het antwoord daarop van den Advocaat-Fiscaal. 
Na de uiteenzetting van den oorsprong der tertiën, welke VAN STRIJEN 
gegeven had, spreekt het wel vanzelf, dat hij de bewering, dat deze 
eene belasting waren, geheel verwierp. 
In de eerste memorie werd beweerd, dat de vicariegoederen acht à tien 
maal meer belast waren geworden, dan de andere allodiale goederen (art 2); 
dat alle "ommeslagen, beeden en opcenten" altijd met gemeen consent 
van "de Heeren Edelen, Ridderschappen en Steden" waren gedaan, en dat 
in dezen omslag de Edelen en Ridderschap niet hadden toegestemd (art. 9, 10). 
In de tweede memorie waren de tertiën geconstrueerd als eene bijzondere 
belasting op het genot der vicarieinkomsten, terwijl toch altoos door de 
Staten was "getracht de lasten by de respective ingesetenen van den 
Staat in hare Goederen ende middelen gelyckelyck te doen dragen" (art. 
31- 36). Daarenboven was het tegen den wil en de intentie van den 
stichter dat den possesseurs een deel van hun inkomsten werd afgenomen 
om aan derden toe te leggen, t erwijl de familieleden dikwijls deze inkomsten 
meer noodig hadden dan vreemden, die het genot er van kregen (art. 36, 37). 
1) SrMoN VAN LEEUWEN. Roomsch·HoUandsch Recht, Dl. ], blz. 271. 
2) DE GROOT teekende aan, dat bij bet ontbreken in den fundatiebrief van eene 
bepaling aangaande de vererving, het collatierecht toekwam aan bern, "die den laetste 
gif ter naest bestaet". Of men hierui t mag besluiten, dat hij de geslachtsgoederen 
als allodiaal opvatte, en alzoo hun geen pieus karakter toekende? 
• 
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Tot zulk eene handelwijze was de Souverein niet gerechtigd: "P.rinceps 
dum non potest contractus privatorum legiiime faetos dissolvere, nee iis 
ex eontracttt vel testamento aut alio quocumque modo alteri quaestum 
adferre, uti post al ia docet, JOH. BODIUS lib. 1. de ?'epub. cap. 8 uno 102. 
Nee potest testamentis privatorum derogare eorumq1.le conditiones aut leges 
tollere vel mutare. l. 10 C. de test. l. 5 C. de revoe. donat." 
In de Consideratiën werd· daarop slechts geantwoord, door nogmaals 
dezelfde beschouwing te geven omtrent het ontstaan der tertiën. 1) 
Tan slotte bevatte de tweede Memorie de bewering, dat de resolutie 
van 1578 op grond van de doleantiën der Edelen en Ridderschap niet 
was ten uitvoer gelegd, evenmin wat hen betrof, als "in reguard van 
eenige andere Ingezetenen in Hollandt", zoodat welhaast gedurende de 
gansche stadhouderlijke regeering "de possesseurs van de laicale Vicaryen 
ofte geslachtgoederen" vrij van de betaling der tertiën zouden gebleven 
4!l 
zijn; er werd nog bijgevoegd, dat zelfs in die benarde tijden, toen groote 
geldnood heerschte, de tertiën niet behoefden betaald te worden; hoeveel 
minder · in deze tijden van vrede. Daaruit blijkt weder, hoe de opstellers 
de tertiën voor eene belasting aanzagen (art. 25 - 30). 
Waren de tertiën inderdaad nooit geïnd? In de "Rechtsgeleerde Obser-
vatiën" werd ongeveer hetzelfde betoogd; dienaangaande was aange-
teekend : "dog welk regt nogtans nimmer is geobserveert en in gebruik 
is gebragt ; want wat betreft de gemene resolutie van 5 September 
1578, daartegen heeft zich de Ridderschap geopposeert, en geprotesteert, 
en is mitsdien het contrarie volgende de resolutiën en appoinctementen 
van de Heeren Gecommitteerde Raden en van den Hove van Holland 
verstaan en gepractiseert geworden .... En van geen andere uitwerking 
is ook naderhand geweest het placcaat van 12 December 1658, gelijk ons 
leert VAN LEEUWEN. R. Holl. R. 2. B. 18, D. na. 5 in fine en anderen. 
Dog alle dese schrijvers vergeten het bewijs aan te toonen, waarom dit 
placaat niet is gerecipieert, daar nogtans hetzelve het allerklaarste te 
vinden is in de Resolutiën van de Staten van Holland, 26 Nov. 1660, 
waarbij de Heeren Gecommitteerde Raden op hunne representatiën, t er 
vergadering gedaan, door de Staten zijn geauctoriseert, om de penningen 
ter zake van het derdepart van het inkomen der vicarieën ter comptoire-
1) Uit deze bewering der Edelen, als zou het derdepart ten bate der predikanten 
eene belasting zijn, is nu ook te begrijpen, hoe hot kwam dat den 6en Maart 157Q 
met de Edelen onderhandelingen gevoerd werden over het betalen van eene beo 
lasting, in plaat!:. van de jaarlijksche tertiën. Op die wijze wilde men trachten, 
door zich op het standpunt der Edelen in zake de vicariegoederen te plaatsen, 
en deze als niet· pieuze geslachtsgoederen te beschouwen, toch in zooverre een equivalent 
voor de tertiën in handen te krijgen; het komt mij dus voor, dat in het voorstel 
waartoe in 1579 werd besloten, eene poging tot bemiddeling moet gezien worden. 
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generaal van de geestelijke goederen gefundeert, aan de geïnteresseerden 
te doen restitueeren." 1) 
Eenige voorbeelden laat ik bier volgen, om te doen zien, dat van een 
niet in werking treden van de resolutie en bet plakkaat geen f:lprake kan zijn. 
De ontvanger van bet geestelijk kantoor van den Briel was tegen 
Nicolaas van Abbenbroek opgetreden met );insinuatie, sommatie ende ge· 
committeerde executie", ten einde te tertiën eener vicarie, gefundeerd in 
de kerk te Abbenbroek, in banden te krijgen. Nicolaas van Abbenbroek 
bad bij request aan bet Hof van Holland verzocbt, dat die executie 
kosteloos en scbadeloos mocbt worden afgedaan. De Staten besloten nu 
in deze zaak, dat de ontvanger voor Verborst, den commissaris van bet 
Hof, zou verscbijnen, ten einde zijn standpunt uiteen te zetten en zicb te 
verdedigen, en "bern voorts zou diesaengaende voorzien en bebelpen by 
wegen van Iustitie." 2) Er werd dus in dit geval wel degelijk ernst 
gemaakt met de inning, betgeen ook uit bet volgende blijkt. Dezelfde 
ontvanger bad zekeren Huygb Pietersz. geciteerd om voor de Gecom-
mitteerde Raden te verschijnen, ten einde zicb te verdedigen over twee 
jaren lang niet betalen der tertiën. De regeering van den Briel bad den 
ontvanger bevolen H uygb Pietersz. voor bet Hof te dagvaarden. De 
Staten evenwel bevalen aan de Burgemeesters der stad te scbrijven, "dat 
alsoo de Gecommitteerde Raden volgende baerl. Instructie ende de Eedt by 
ben gedaen, als wesende eene saecke concernerende des gemeenen lands 
middelen, de kennisse van dien is competerende, den voorn. Huygb 
Pietersz. gebouden sal syn op de voorS2. citatie voor de Gecommitteerde 
Raden te compareeren." 3) De Raden zouden dus beslissen, of deze Huygb 
Pietersz. de tertiën moest betalen, welke volgens de resolutie in bet 
algemeen verscbuldigd waren. Het ging bier over bet bijzondere geval, 
niet over bet al of niet bestaan der verplicbting in bet algemeen, en 
kracbtens hunne Instructie waren de Gecommitteerde Raden competent 
om over de verplichting tot betalen te beslissen. 
Ten slotte neem ik hier over een post uit de rekening van 1724 van 
A. ALM ON DE, ontvanger van het geestelijk kantoor van den Briel: "anderen 
ontvang van vicarieën, waarvan de possesseurs den geheelen ontfangh 
hebben en den derdenpennigh daervan plegen uyt te keren, tot onderhoudt 
van de predicanten en kerkendienaren, volgens resolutie van Ed. Mog. 
Heeren Staten van Holland en West-Vriesland van den jare 1578 en 
den placcate van den 13en December 1658." 
Eindelijk werd in de Consideratiën, om de onjuistheid van het in de 
1) Rechtsgelee'rde Observatien, DL IV, blz. 58. 
2) Reg. res. St. v. H. 1594, 27 Dec., blz. 595. 
3) Reg. res. St. v. H. 1593, i:i Mei, blz. 152. 
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Memorie gestelde aan te toon en, de volgende redeneering gevolgd: Hoewel 
er oppositiën waren geweest, hadden die toch nooit ten gevolge kunnen 
hebben, dat "de meriten van de saeck selfs" werden veranderd; hetgeen 
m. L beteekende, dat door de oppositie nog niet de onjuistheid van het 
in de besluiten ingenomen standpunt werd aangetoond, terwijl ook de 
bezwaren door de Staten nooit voor gegrond waren erkend . Integendeel, 
dewijl men zag, dat onder voorwendsel van zulke bezwaren de tertiën 
niet betaald werden, was bij het plakkaat van 1658 vastgesteld, den 
inhoud van de resolutie van 1578, hoewel die niet was nagekomen zooals 
behoorde, met gestrengheid ten uitvoer te leggen; derhalve was het 
plakkaat niet anders dan een declaratoir van de resolutie van 1578. 
Het advies van het Hof aan de Staten was, dat deze zaak niet bij 
enkele deductie kon worden beslist, maar bij wege van Justitie moest 
worden uitgemaakt, dat ondertusschen de afkondiging van het plakkaat 
moest worden opgeschort, en de geïnteresseerden in het genot van het 
geheele inkomen blijven. 1) Den 20eo December daaraanvolgende werd tot 
deze opschorting besloten. Maar nu protesteerden zij, die reeds hunne 
tertiën hadden betaald. 2) 
Eerst den 26en November 1666 bracht de Raadpensionaris de Staten-
vergadering, namens de ,Gecommitteerde Raden, met die klachten in kennis, 
terwijl hij als zijn oordeel uitsprak, dat deze "niet ongefondeerd" waren. 
Het besluit der Staten was, dat de ontvanger-generaal de reeds aan het 
kantoor van Delft afgedragen tertiën zou terugbetalen. 
Het plakkaat was door deze resolutiën dus geheel buiten werking ge-
steld, maar hoewel de quaestie nog altoos onbeslist, en de regeling tot 
betaling der tertiën vrijwel eene doode letter was, bleef de resolutie van 
1578 van kracht, hetgeen uit het volgende zal blijken. 
De Staten hebben de quaestie nooit aan de Justitie ter beslissing op-
gedragen, maar haar op de lange baan geschoven. 
Den 1500 October 1726 3) bracht het Hof van Holland over dit punt 
weder advies uit, daartoe door de Staten uitgenoodigd, naar aanleiding 
van een verzoek om vicariegoed te mogen verkoopen, teneinde de opbrengst 
ten eigen bate aan te wenden. Wat de inhoud van dit advies was zagen 
wij reeds; de oude opvatting werd gehandhaafd en opnieuw geponeerd. 
Het gevolg was, dat eene commissie werd belast met een onderzoek, of 
niet "voor het toekomende soude behooren te werden vastgesteld, dat 
gene authorisatiën sullen werden verleent".·) 
1) Reg. res. St. v. H. 1663, 4 Dec., blz. 3l. 
2) Reg. res. St. v. H . 1663, 20 Dec., blz . 95. 
3) Reg. res. St. v. H. 1 ï26, 15 October, blz. 674. 
;) Reg. res. St. v. H. 1 ï26, 2+ October, blz. 772. 
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De commissie bracht het resultaat van haar onderzoek ter Statenver· 
gadering, en sprak als hare meening uit, dat "als eene perpetuele wet 
behoorde te worden gearresteert, dat van 1111 voortaen geen authorisatiën 
sullen worden geaccordeert tot het verkoopen van eenige vicariegoederen, 
uyt eenige kerckelycke fundatien spruytende." 
Het is de vraag, of als de meening der Gecommitteerden moet worden 
opgevat, dat zij in het algemeen allen verkoop van vicarieland aftekeuren 
achtte, dan wel alleen den zoodanigen, bij welken het land als vrij, 
allodiaal verkocht werd. Hoe dit zij, de Staten hebben zich aan het 
advies, ...- wanneer men het in strikten zin opvat, niet gehouden, maar in 
den regel werden verzoeken tot verkoop van vicarieland als vrij, allodiaal 
goed, geweigerd, maar wel tot verkoop van land, waarbij de opbrengt:lt 
"van deselfde natuyre" zou blijven, als de goederen geweest waren, 
toestemming verleend. 1) 
Ik trachtte, alzoo samenvattende, te beschrijven, waarover de strijd 
van de Edelen tegen de Statenresolutie liep, hoe het ging om de erkenning 
van het pieuze karakter der vicariegoederen. Daarmede wilde ik evenwel 
niet zeggen, dat den strijdende partijen de quaestie, zooals ik die stelde, 
voor oogen stond. Wij zagen, dat de Edelen de tertiën als eene belasting 
beschouwden, en als zoodanig de betaling weigerden. Uit de Consideratiën 
van den Advocaat·Fiscaal is evenwel op te maken, dat tenminste in dien 
tijd, door het Hof van Holland de quaestie, waar het om ging, zuiver 
gezien werd. Tenslotte meen ik, op grond van het voorgaande, te mogen 
besluiten, dat de vicariegoederen de rechtspositie, welke zij voor de 
Reformatie hadden, ook daarna behielden. 
§ 2. DE VICARI:b;N TER BEGEVING VAN DE STATEN 
VAN HOLLAND STAANDE. 
De begeving van vele vicarieën was den Staten toegevallen "aut iure 
devoluto aut iure confiscaLionis·'. De begeving van die vicarieën, welke eer· 
tijds aan den koning van Spanje als Landsvorst had gestaan, was 
nu aan de Staten gekomen, terwijl in geval van confiscatie van goederen 
van geestelijken, uitgewekenen en vijanden, ook het recht van collatie was 
1) Voorbeelden van weigering, vicarieland als vrij, allodiaal goed te mogen ver-
koopen, leveren de resolutiën van 19 Maart en 3 November 1761. 
Voorbeelden, waarbij toegestaan werd vicarieland te verkoopen, mits dat de 
opbrengst het pieuze karakter zou behouden, leveren de resolutiën van 27 October 
1762 en 1G Februari 1771. 
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geconfisqueerd. De Staten, in hun plakkaat van 1591, dat nog ter sprake 
zal komen, drukten dit aldus uit: "Alsoo onder andere gerechtigheden 
de Graeffelyckheyt van Hollandt en de West-Vrieslandt van allen ouden 
tydt gecompeteert ende toegekomen hebbende mede 'trecht van Patro-
naetschap ende Collatie van verscheyden prebenden Canonicael, Officien, 
Beneficien, Schollasteryen, Vicaryen ende Costeryen in verscheyden Kercken 
ende Godtshuyzen binnen den voorsz. Lande; dat mede aen de voorsz. 
Graeffelyckheyt gekomen ende gedevolveert zyn de goederen ende rechten 
van verscheyde Geestelycke Lichamen ende Collegien etc. ende oversulx . 
oock het recht van Patronaetschap 'twelck deselve Geestelycke Lichamen, 
Collegien ende anderen, hen by den Vijandt begeven hebbende en de 
partye van deselve houdende, gecompeteert heeft: etc." Niets dan het 
collatierecht was den Staten toegekomen, van een eigendomsrecht op de 
goederen was geen sprake. 
Verschillende soorten van vicarieën waren dus ter begeving aan de 
Staten gekomen: die, welke altoos ter begeving hadden gestaan aan 
laïcale personen, de vicarieën iuris patronatus la'icalis, en de vicarien 
iuris ecclesiastici, welke alleen door geestelijke personen mochten begeven 
worden. Daar de Staten nu in de rechten van vele geestelijke collegiën en 
personen waren getreden, oefenden zij het patronaatschap in hunne plaats uit. 
Behalve van deze, hadden de Staten nog in eenige bijzondere gevallen 
de begeving, bijv. wanneer de rechtmatige patroon uitgeweken of 
onbekend was, of ook wanneer de Staten "locum Episcopi tenentes" 
eene vicarie begaven. Maar dit waren dan slechts uitzonderingen, 
terwijl de regel was, dat de Staten de collaliie niet uitoefenden. Zij 
konden dan wel eveneens bepalen, dat de vicarie niet meer begeven 
zou worden, en de inkomslien inplaats van voor twee derden, voor 
het geheel ten bate der predikanten zouden komen, niets stond hun 
daartoe in den weg; wat zij deden was Recht. Zulk eene bijzondere 
beschikking meen ik gevonden te hebben in de resolutie van den een Sep-
tember 1581 J), waarin besloten werd, dat de inkomsten eener vicarie, 
gefundeerd op het kasteel van Gouda, door CORNELIS VAN COOLWIJCK voor-
taan zouden geïnd worden, tot onderhoud der predikanten, en dat de 
rentmeester van de Domeinen, daar de inkomsten der vicarie mede uit 
obligatiën op de Domeinen bestonden, zich daarnaar zou "reguleren". 
Immers, wanneer deze vicarie tot collatie van de Staten had gestaan, 
"iure confiscationis aut iure devoluto", dan ware er geen bijzonder besluit 
toe noodig geweest, om de inkomsten in hun geheel tot onderhoud van 
predikanten te bestemmen, daar het algemeen besluit reeds in 1579 was 
genomen. 
1) KerkeZ. plac. B., Dl. Il, blz. 32. 
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Maar tot de eigenlijk ter begeving van de Staten staande vicarieën 
kon deze niet gerekend worden. 
In den eersten tijd werden de vicarieën door de Staten begeven op de 
oude wijze; geen verandering als zoodanig kwam in het recht van collatie 
of in de bestemming; d.w.z., wat de vicarieën iuris patronatus laïcalis 
betreft, hielden de Staten zich aan de resolutie van den 5en September 1578. 
Wat het lot der vicarieën iuris ecclesiastici zou zijn, was nog onbeslist. 
Maar nog in hetzelfde jaar werd besloten tot verandering van de bestem-
mi.ng dier vicarieën, wat in het hoofdstuk over de reformatoire maatregelen 
reeds werd behandeld. De resolutie van den 80n Mei 1579 immers hield in, 
dat de bezitters van beneficiën en proven, tot collatie van Zijne Majesteit of 
eenige Geestelijke Personen en Collegiën staande, zouden blijven in het 
genot van de inkomsten voor twee derdedeelen, hun leven lang, mits 
het derdepart aan het kantoor van Delft uitkeerende ten behoeve der 
predikanten; maar dat na het overlijden van die possesseurs geen collatie 
daarvan meer zou gedaan worden, en de inkomsten geheel voor de predi-
kanten zouden worden aangewend. 
Het is opmerkelijk, dat de Staten de bestemming van deze hun ter 
begeving staande vicarieën, in kerkelijk-pieuzen zin vaststelden. Ik meen 
hieruit het volgende te mogen afleiden. De vicariegoederen werden als 
geestelijke goederen beschouwd, welker inkomsten dus ad pi os usus 
moesten hèsteed worden. Wat de vicarieën, ter collatie van bijzondere 
personen staande, betrof, was het door de oppositie der Edelen niet 
mogelijk geweest, eene pieuze bestemming in engeren zin voor alle in-
komsten aan te wijzen. Men had een middenweg moeten kiezen, en 
meende dezen gevonden te hebben door een derdedeel ten bate der 
predikanten, de rest tot onderwijs der jeugd te bestemmen. 
Zoo behoefde men in geval de vicarieën ter begeving van de Staten 
stonden, niet te handelen; er waren geen patronen, welke zich tegen de 
vaststelling een er kerkelijk-pieuze beiJtemming konden verzetten, waarom 
7.onder bezwaar deze dan ook kon worden aangewezen. 
Toch meen ik, dat de band tusschen de geslachten en deze goederen 
niet geheel werd doorgesneden, maar bij allodiaalverklaring weder herleefde. 
De vraag is nu evenwe~ of in de rechtspositie der goederen door deze 
wijzigingen van bestemming ook verandering kwam. De mogelijkheid is 
er, dat deze vicarieën misschien als fundatiën ophielden te bestaan, hoe-
wel een algemeen besluit daaromtrent mij onbekend is. 
Den 4en Juni 1581 1) droegen de Staten aan den rentmeester van 
het kantoor van Delft op, om de beneficiaire goederen, welke ter collatie 
van verscheidene geestelijke personen als patronen, en ook van Zijne Ma-
1) Ke1'kel. Plac. B., Dl. II, blz. 30. 
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jesteit en den Stadhouder van Holland hadden gestaan, op te sporen, en 
onder "den staet van de andere penningen van synen ontfang" te brengen. 
Dit was een maatregel om verduistering van de tot die beneficiën behoo-
rende goederen tegen te gaan. 
Evenwel van den algemeen en regel weken de Staten in bijzondere 
gevallen, ter hunner beoordeeling staande, af, en zij begaven dan de 
vicarie op de gewone wijze. Een voorbeeld daarvan, waaruit duidelijk het 
voortbestaan der vicarieën zelve als fundatie blijkt, levert het hier volgende. 
Den gen October 1588 1) werd het verzoek om begeven te mogen worden 
met eene vicarie, ter begeving gestaan hebbende aan den Abt der Abdij 
van Egmond, afgeslagen op grond "dat de Staten verstaen dat de inkom-
sten van de \'oorsz. benefice ende vicaryen, die voortaen vaceeren sullen, 
achtervolgende de resolutie, tot behoufvan de predikanten" zouden worden 
aangewend. Hiermede hield de vicarie niet op te bestaan, want den 
15eu October van dat jaar 2) werd met betrekking tot haar het besluit 
genomen, voor drie jaren uit de inkomsten eene som te geven aan "het 
weeskind van THOMAS NrcOLAï", om van te studeeren; dit weeskind was 
dan ook "van goeder hope". Maar overigens bleef de bestemming der 
vicarieinkomsten gehandhaafd, blijkens de laatste woorden der genoemde 
resolutie: voorts zou "alle verdere opsicht genomen worden, dat de in-
komsten van de beneficie mogen worden geïnnet ende ontfangen, ende 
ten behoeve van de predicanten mogen worden geemployeert, sulcks dat 
van de inkomsten magh verantwoordt worden, jaerlijcks tot sulcken 
somme als deselve voor het overlijden van Mr, THOMAS NICOLAï uytge-
bracht hebben" . Het is duidelijk, dat, hoewel de inkomsten eene andere 
bestemming kregen, en de vicarie niet meer begeven werd, toch de 
"beneficie", zooals de resolutie de vicarie met een algemeenen naam 
noemde, in stand bleef. 
Een ander voorbeeld vermeld ik nog. De Staten van Holland hadden 
de collatie van eene vicarie, gefundeerd in de collegiale kerk van Naald-
wijk, daar zij getreden waren in de rechten van de gravinne van Aremberg, 
die de dispositie over hare goederen, wijl zij uitgeweken was, verloren 
had. De vrouw van FLORIS SEROLAES stamde uit het huis van Naaldwijk. 
De Heer VAN NAELTWYK en W ATERINGE nu, had vele proven gesticht, 
waaronder ook eene, waarvan des Suppliants oudoom possesseur was 
geweest. Het verzoek van SEROLAES, waarmede hij zich tot de Staten 
richtte, was nu, dat deze vicarie zou geconfereerd worden op zijnen zoon 
ADRIAEN SEROLAES, opdat de vader uit de inkomsten zijne kinderen zou 
1) Kerkel. Plae. B., lI, blz. 74. 
2) Reg. rIJs. St. v. H. 1588, 15 Oct., blz. 422. 
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kunnen onderhouden. Zijne eigene middelen waren slechts klein, omdat 
zijne goederen in Brabant waren gelegen, en, daar hij zich aan der Staten 
zijde hield, geconfisqueerd waren geworden. Voorzeker zou de Gravin 
VAN AREMBERG hem zijn verzoek hebben ingewilligd. 
De wensch van SERCLAES werd toegestaan, zoodat voor deze vicarie 
de Staten eene uitzondering maakten, daaraan hare oude bestemming 
lieten behouden, en behandelden haar geheel alsof het eene was, waarvan 
de patronen bekend of gerechtigd waren tot begeving. 
Besloten werd dan, dat "de Landen ende goederen specterende tot de 
voorn. Yicarye met den aenkleve van dien, in 't openbaer, na voorgaende 
affixie "an Biljetten verkocht sullen worden, met conditie, daerop sooveel 
Losrenten tegens den penningh sesthien sullen gehouden worden, als 
daar van jaerlycks in huyre laetst is getrocken, of deselve verhuyrt 
syn geweest, ende dat de penningen daeraf verder procederende, sullen 
worden beleyt op het comptoir van den Ontfanger-Generael CORNELIS 
VAN MIEROP op rente tegens den penning twaelf", (dus de vicarie werd 
schuldeischer van het gemeene land) "ende dat voorts d'inkomsten van dien 
tot een beneficie ende ten behoeve van des Suppliants soon, ADRlAEN 
SERCLAES voorn. jaerlycks sullen ontfangen ende genoten worden." 
Uit niets blijkt, dat de bedoeling der Staten was, de goederen van hun 
pieuze karakter te ontheffen, en zoo zal, hoewel de resolutie er niet over 
spreekt, daarin toch wel opgesloten zijn geweest, dat van de inkomsten 
de terW~n moesten worden betaald, volgens den algemeenen regel. 
Ondertusschen ging de opsporing en aangifte van vicariegoederen nog 
langzaam en gebrekkig; maar veel was noodig voor pieuze doeleinden, 
terwijl de Staten daarenboven van plan waren een Collegium Theologicum 
voor de studenten, die te Leiden in de theologie, kwamen studeeren en 
wieu het aan middelen ontbrak, om behoorlijk te kunnen leven, op te 
richten, ten einde hen tijdens hunne studiën daarin te laten verblijf 
houden. Hiervoor nu waren de inkomsten van die beneficiën, welke ter 
collatie der Staten stonden, na het "afsterven der jegenwoordige wettelycke 
possesseurs," voor een gedeelte bestemd; om die in handen te krijgen, 
besloten de Staten nieuwe maatregelen tot opsporing en aangifte af te 
kondigen. 
Den 2gen Juni 15\H 1) werd het plakkaat "op het aenbrengen van de 
beneficien, staende tot collatie van de Graeffelyckheydt van Hollandt 
ende de geestelycke Collegiën ende Lichamen van de voorsz. landen, mits-
gaders van dengenen, die houdende syn de partye van den gemeenen 
vijand", afgekondigd. De inhoud van het plakkaat is belangrijk voor de 
kennis van de rechtspositie der vicariegoederen. De eerste woorden daar-
1) Reg. res. St. v. H. 1591, 29 Juni, blz. 49. 
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van hielden in, dat "onder andere Gerechtigbeden, de Graeffelyckheydt van 
Hollandt ende West·Vrieslandt van allen tyden gecompeteert en toegekomen 
hebbende," mede behoorde ,,'trecht van patronaetschap ende collatie van 
verscheyde prebenden canonicael, officien, beneficien, scholasteryen, vicaryen 
ende costeryen in verscheyde kercken ende godtshuysen binnen de voorsz. 
landen"; en dat voorts gedevolveerd waren aan de "Graeffelyckheydt" de 
rechten van verscheidene geestelijke collegiën en personen, die de zijde 
van den vijand hielden, waaronder ook bet recbt van patronaatschap van 
vele beneficiën behoorde. Aangezien nu vele personen zich verstout hadden 
deze collatierechten uit te oefenen, of wat erger was, de goederen der 
beneficiën als eigen goederen tot zich te nemen, zelfs als "vrije goederen 
te alieneren" 1), hadden de Staten zich gedwongen gezien maatregelen daar· 
tegen te treffen. Derhalve moest ieder, "die uyt deughdelycke ti tule" 
eenige "canonicx prebenden, vicaryen, officien, beneficien, scbolasteryen, 
costeryen of eenige goederen tot deselve specterend e," bezat, en daarvan 
krachtens bovengenoemden titel "de collatie ende 't recht van patronaet· 
schap" den Staten competeerde, binnen vier maanden staat van alle 
goederen en inkomsten aan Mr. NICOLAAS VAN ZEYST overleveren. Verder 
werd straf bij niet·nakoming der uitgevaardigde bevelen bedreigd. 
De Staten bedoelden blijkbaar de inkomsten van ter hunner collatie 
staande vicariën en verdere beneficiën, welke tot onderhoud der predikanten 
waren gedestineerd, in handen te krijgen; in de rechtspositie der vicarieën 
was nog kennelijk geen verandering gekomen. 
Nog steeds kwamen gevallen voor, waarin de Staten afweken van den 
algemeenen regel, wat de bestemming betrof, en eene vicarie begaven aan 
eenen bepaalden persoon, voor een beperkt aantal jaren. Den 240n Maart 
1607 2) werd op het verzoek van YSBRANDT HUYBRECRTSZ van Scbiedam, 
om met eene vicarie, eertijdts ter collatie van den Abt van Egmond 
gestaan hebbende, te mogen worden begeven, gunstig beschikt: "Uyt goede 
consideratiën, ende sonder dat sulex eenigbsints verstaen sal konnen werden 
in consequentie te worden getogen, noch by den Suppliant noch by yemandt 
anders", consenteerden de Staten, "dat door den Suppliant voor den tyd 
van 4: jaren, innegaende van den daege des overlydens syns Vaders, sal 
mogen getrocken worden de twee deelen van den innekomen, van de prove en 
vicarye in desen, ende dat d'andere derdepart sal komen in handen van 
den ontfanger CORNELIS VAN COOLWYCK, ten behoeve ende onderhoudt 
1) Deze personen handelden dus met de vicariegoederen, alsof het beneficiale 
goederen waren, die geen pieus karakter droegen en waarover zij de vrije beschikking 
hadden. Zooals men ziet, kwam de oude strijd ook hier weder uit. 
2) Reg. res. St. Y. H. 16U7, 24 Maart, blz. 125. 
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van de kerckendienaren". Na het einde der vier jaren zouden de inkomsten 
weder geheel ten bate van het kantoor van Delft komen. De vicarie 
herkreeg dus voor 4 jaren hare vroegere bestemming, en verschilde toen 
in niets van eene zoodanige, welke aan particulieren ter begeving stond; 
z~j was derhalve stichting, en de gewijzigde destinatie had op de rechts-
positie der goederen geen invloed gehad; zoodra de Staten het noodig 
oordeelden, haar weder aan eenen bepaalden persoon te begeven, hernam 
zij terstond in alles de vroegere gedaante, en was gelijk aan die vicarieën, 
welke ter begeving van particuliere personen stonden l wier voortbestaan 
als fundatie ik aantoonde. 
Den 21en December 1609 1) werd op verzoek van DAVID PATBRUE van 
Amsterdam, om eene vicarie binnen Delft in het jaar 1571 door den 
koning van Spanje als Graaf van Holland op hem geconfereerd, te mogen 
"oversetten" op zijn zoon, om daarvan te studeeren, afwijzend beschikt, 
en voor generale resolutie genomen, "dat voortaen by de Heeren Staten 
noch hare Gecommitteerde Raden of die van de Cam ere van Reeckeninge, 
geen beneficien of vicarien staende tot collatie van de Heeren Staten of 
van de Graeffelijckheydt en sullen worden ge confereert ; maer dat men 
de giften 2) daervan vallende 2), cl'inkomsten 2) sal laten komen int comptoir 
van CORNELIS VAN COOLWIJCK, etc., omme tot onderhoud van de kercke-
dienaren te worden geëmployeert". Vooraan dus geen begeving aan 
bepaalde personen meer, maar gestrenge toepassing van de gewijzigde 
bestemming ten behoeve der predikanten. 
De stijging van de waarde der landerijen, waardoor van de opbrengst 
bij verkoop meer rente kon gemaakt, dan eertijds de pacht der landerijen 
bedroeg, deed de Staten het besluit nemen, om van de vicarieën, welke 
ter hunner collatie stonden, de goederen te verkoopen. Den 189 11 Juni 
1652 3) legde de secretaris BEAUMONT aan de Staten over verscheidene 
lijsten van "vicariën en andere dierghelycke beneficien, voor desen gestaen 
hebbende ter collatie van de Heeren Stadhouders van deze provincie, en 
nu wederom ter dispositie van haer Ed. Groot Mog. gekomen zynde", 
met een rapport, door e6ne commissie uit de Gecommitteerde Raden 
opgemaakt. Het besluit werd toen genomen om dat rapport te doen 
onderzoeken, teneinde te zien, of "niet by verkoopinge van eenige 
goederen aen de voorsz. beneficien dependerende of andersints eenige 
prompte penningen ten behoeve van tgemeene landt soude kunnen worden 
gevonden" . 
1) Reg. res. St. v. H. 1609, 21 Dec., blz. 306. 
2) Ik cursiveer. 
3) Reg. res. St. v. H. 1652, 18 Juni, blz. 116. 
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De aanleiding van dit besluit was de nood, waarin de predikanten 
verkeerden, daar hunne traktementen niet werden uitbetaald. Het jaar 
daarop werd besloten dat de Gecommitteerden in deze zaak zouden handelen 
zooals zij meenden, dat het meest ten nutte van het land zou zijn. 1) 
Weder een jaar later namen de Staten het besluit, tot verkoop van de 
landerijen en andere goederen, welke onder administratie van het kantoor 
van Delft stonden, waaronder ook vicariegoederen behoorden, over te 
gaan. 2) Uit niets blijkt, dat met deze verkoopingen besloten was die 
goederen van hun pieuze karakter te ontdoen, waardoor ook de opbrengst 
dan ook niet meer ad pias usus zou behoeven aangewend te worden. 
Deze bleef aan het kantoor van Delft en alzoo ad pias usus bestemd. 
Hetgeen hier volgt, zal dit nader bewijzen. Deze verkoopingen hadden 
langzaam plaats, want in het jaar 1730 waren nog vicariegoederen onver-
kocht. Toen toch kwam de Pensionaris HALEWIJN in de vergadering met de 
mededeeling, dat op den 13en Februari 1730 door de Gecommitteerde Raden 
de vicarielanden, "behoorende aan de graaffelyke Domeinen geleegen onder 
de Ryswyker Hoek, Naaltwyk, Voorhout en Koukerk", onder den hamer 
zouden komen. 
De Pensionaris deelde tevens mede, dat vele van de gegadigden hadden 
verzocht te mogen vernemen, "of deselve goederen sullen verkogt worden 
als vicariegoederen, of als seculiere goederen, alsoo daarvan in de koop-
voorwaarden geen gewag gemaakt word" . 
In dien tijd was men de meening toegedaan, dat de vicariegoederen 
den geslachten toebehoorden, zoodat van deze bovengenoemde men zal 
aangenomen hebben, dat zij het eigendom van de grafelijke familie waren, 
en zoo onder de grafelijke domeinen behoorden. 
W erden deze goederen verkocht, dan zou de opbrengst weder onder 
de domeinen komen. W elk belang konden de gegadigden er bij hebben 
te weten, of deze als allodiaal dan wel als geestelijke goederen zouden 
worden verkocht ? In het eerste geval kwam de opbrengst voor twee derden 
aan de domeinen, voor een derde t en bate van de predikanten, gelijk 
wij bij eene liquidatie zagen gebeuren. In het andere geval behield de 
geheele opbrengst haar pieuze karakter. Wat kon den de koopers der 
goederen eraan hebben te weten, hoe met de opbrengst zou gehandeld 
worden? 
Ik meen, dat dit als volgt te verklaren is. Niet de goederen afzonderlijk, 
maar de geheele vicarie werd verkocht, zoodat alle goederen tot de 
fundatie behoorende, in handen van den kooper overgingen, met alle 
1) Rag. ras. St. v. H. 1653, 5 Aug., blz. 401. 
2) Rag. ras. St. v. H. 165!, 1 Aug., blz. 321. 
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daaraan verbonden, uit hun pieuze karakter voortvloeiende, bijzondere 
rechtsregelen, en verplichtingen. Werden de goederen evenwel van te 
voren van hun pieuze karakter ontheven, dan kwamen zij den kooper 
zoo in handen, dat hij er de vrije beschikking over had. Op die wijze 
verklaard, is het belang der gestelde vraag gemakkelijk in te zien. 
Het antwoord der Staten nu luidde: II Waarop gedelibereert zijnde, is 
goetgevonden en verstaan, dat de voorsz. vicariegoederen zullen werden 
verkogt als vrije seculiere goederen, wordende deselve van dien einde 
geseculariseert bij deesen, etc." Aangezien de secularisatie bij de Refor-
matie reeds had plaats gehad, moet 1)seculariseeren" hier 1)allodialiseeren" 
beteekenen. 
Uit deze resolutie kunnen wij weder zien, hoe de vicariegoederen hun 
pieuze karakter steeds hebben behouden, en alleen een besluit van de 
Staten, ,)qui locum Episcopi referunt", in staat was, hen daarvan te 
ontheffen. 
§ 3. DE VICARIEËN GEVESTIGD IN DE KERKEN DER STAD AMSTERDAM. 
Den 17en Juni 1579 nam de Vroedschap der Stad maatregelen tot uitvoering 
van de resolutie, den 6en September 1578 door de Staten genomen en 
welke reeds den lOen September 1578 1) ter puye uit" was afgekondigd. 
Eene ordonnantie werd uitgevaardigd, waarin den schepen Jan Pietersz. 
Reael de opdracht werd gegeven, 1)omme annotatie van de voorsz. benefi-
tien ende vicarieen te doen", "opdat hetselve (bovengenoemde resolutie n.l.) 
binnen deser stede naergevolght mach worden." 1) Alle patronen, collatoren 
possesseurs van vicariën, welke gefundeerd waren "soewel in de kercken, als 
cloosteren ende capellen binnen deser stede", moesten binnen eene maand 
in handen van REAEL leveren, "copie authentyck van de fundatie ofte 
stichtinghe van deselve", en tevens opgave doen van de inkomsten, op 
straffe van verstoken "te wesen ende te blyven" van de profijten van 
de genoemde vicarieën en beneficiën. Ook de tertiën moesten door REAEL 
geïnd worden. De laatste woorden van de ordonnantie luidden: "Ende 
dit alles gedurende tot by myne heeren Staten ende myne heeren van 
1) Willekeuren van Amsterdam, 17 Juni 1579, in aansluiting met de ordonnantie 
van JO September. Gemeentel. Oud-archief, Amsterdam. 
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den gerechte alhier respective anders geordonneert sal syn." Deze woorden 
volgden terstond op de bepaling over het innen der tertiën, welke tot 
onderhoud van predikanten moesten worden aangewend volgens de reso· 
lutie van de Staten. Op grond van deze zagen wij in de paragraaf over 
de predikantsbezoldiging binnen Amsterdam, dat CORNELIS VAN COOLWYOK 
verzocht de tertiën aan het kantoor van Delft af te dragen . 
. De Vroedschap weigerde evenwel aan dat verzoek te voldoen, zich 
beroepende op het 1ge Artikel van hare i:5atisfactie, waarbij bedongen was, 
dat de geestelijken binnen de stad in het genot hunner goederen zoudfm 
blijven. De tertiën werden alzoo niet afgedragen, maar kwamen uitsluitend 
ten bate van de A msterdamsche predikanten. 
De Staten van Holland eerbiedigden dit beding in de Satisfactie ge-
maakt, hetgeen blijkt uit eene resolutie van den 30en November 1580 1), 
waarin aan eenen deurwaarder last werd gegeven zekere schuld "realyck 
ende metterdaedt t'innen ende executeren", mits degene, op wiens ver-
zoek dat bevel werd gegeven, cautie stelde voor de betaling van het 
derdepart van de inkomsten der vicarie, waarover het ging, aan "de kerck-
meesteren van de Nieuwe kerck der Stadt Amsterdam, ten behoeve ende 
onderhoudt van de predicanten aldaer". Toch was er over de toepasse-
lijkheid van het 19de artikel strijd gevoerd, zooals wij reeds aantoonden, 
en het was dus te voorzien, dat in het contract tot afhandeling van de 
Satisfactie eene beslissing dienaangaande zou worden genomen. Op deze 
regeling nu, welke in 1579 reeds in het vooruitzicht was, sloegen de 
laatste woorden van de bovengenoemde ordonnantie. 
Toen het contract tot afhandeling van de Satisfactie eindelijk in het 
jaar 1581 tot stand kwam, bevatte het in artikel 11 de volgende bepaling: 
"Desgelycx sullen die van Amsterdam, tot reparatie van de km'cken, 
metten lasten ende renten daerop staende, behouden alle de kerkelycke 
goederen; mitsgaders tot onderhoudt van de predicanten de memoriën, 
vicaryen, ghetyden, ende andere dierghelycke gheestelycke goederen." 
Amsterdam zegevierde; de tertiën der vicarieën zouden blijven tot onder-
houd van hare predikanten; dat was de bete eken is van "behouden"; 
men bedoelde geen verandering van de rechtspositie der goederen uit te 
drukken, zooals het vervolg zal doen zien. 
In de eerste paragraaf trachtte ik den rechtstoestand van de vicarie-
goederen na de Reformatie aan te toonen, zooals die was geregeld in de 
resolutie van den 6en September 1578. De Vroedschap van Amsterdam 
deed deze resolutie binnen de stad afkondigen, en nam maatregelen om 
tot uitvoering ervan te kunnen komen. De rechtspositie der goederen 
van vicarieën binnen de stad gefundeerd, was dus dezelfde als die van 
1) Reg. res. St. v. H. 1580, 30 Nov., blz. 257. 
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goederen der vicaneen ten plattenlande. De voorbeelden welke ik hier-
onder laat volgen, zullen dit in het licht stellen. Tevens zal daaruit 
kunnen gezien worden, dat het opperbeheer en -toezicht over de vicarie-
goederen door de Staten werd uitgeoefend, in tegenstelling met dat over 
de conventsgoederen, daar dit laatste der stedelijke Overheid werd afge-
staan. Het eerste werd dus niet, het laatste wel geacht tot de autonomie 
der Steden te behooren. 
Hier volgen dan eenige resolutiën, w1:l,aruit kan worden afgeleid, hoe de 
rechtspositie van de vicariegoederen na de Reformatie binnen Amsterdam 
is geweest. 
In het jaar 1651 beweerde ANNA CORNELISZ:. met eenige anderen, recht 
te hebben op de inkomsten van zekere vicarie, )) bij PIETER HARlliG, ende 
JAN BETR, JAN SAMUELS kinderen in den Jare 1470 gefundeert in de 
Nieuwe kerck," en waarvoor was "bevestigt drie vierde parten van 
seecker stuck landt genaemt WILLEM HEIJMANSZ. weer, dier tijd gelegen 
buyten dese Stadt achter 't oude Gasthuys". In het jaar 1470 was dus 
eene vicarie gefundeerd, en op de inkomsten daarvan beweerden ANNA 
CORNELIS C. s. recht te hebben, voorzoover die getrokken werden uit het 
genoemde stuk land. Daar dit echter voor fortificatie der stad vergraven 
had moeten worden, was een rentebrief op de stad ter waarde daarvan 
ervoor in de plaats gegeven. Zoo werd dan nu op de rente van dezen 
brief aanspraak gemaakt. De stad stond dus in de positie van schuldenaar 
tegen over de vicariefundatie. 
De moeielijkheid evenwel was, dat de Burgemeesters aan "het huys-
sittencomptoir aende N. Zyde" het genot van de inkomsten der vicarieën, 
in de Nieuwe kerk gefundeerd, hadden toegekend, en de administratie 
tevens daaraan in handen gesteld. Deze begeving hadden de Burgemeesters 
den 130n Juni 1591 gedaan, daar tot de collatie gerechtigde personen niet 
meer in leven waren. De huiszittenmeesters weerden den eisch van 
ANNA CORNELISZ. C. s. af met deze woorden: )) waertegen de huyssitten-
meesters aen de Nieuwe Zyde sustineren, dat de collatie in de funda-
tie begrepen, soovele 't geallegeerde recht van de voorsz. ANNA STYN 
aenginck, extinct ende de linie uytgestorven was, dat de heeren Burge-
meesteren gelieft hadden de administratie van alle die diergelycke goe-
deren te geven 't comptoir van de huyssitten aen de N. Zyde, volgende 
d' acte daervan synde in date den 13 Juny 1591, dat syluyden ook de-
selve goederen volgende d' ordonnantie van de Heeren Staten niet en 
hadden aengebracht, mits allen twelcke syluyden geen recht tot deselve 
goederen hadden, maer dat deselve den voorsz. Comptoire volgende de 
voorsz:. commissie van de voorsz. heeren Burgemeesters moste volgen." 1) 
1) 3 Gr. Memoriaal fol. 303. Gemeente!. Oud-archief, Amsterdam. 
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De genoemde meesters beweerden d us geen oogenblik, dat de fundatie 
had opgehouden te bestaan, maar dat het recht van de eischende partij 
op de inkomsten daarvan was vervallen, en volgens rechtmatigen titel 
hun de possessie toekwam. Alleen was de periodieke begeving der vicarie 
door het besluit der Burgemeesters vervallen. 
Het geschil werd bij accoord tusschen partijen bijgelegd: de inkomsten 
zouden gedeeld worden, nl. voor drie vijfden aan ANNA STYNS C. s. komen, 
voor twee vijfden aan het ))huyssittencomptoir." Het collatierecht zou 
door de Burgemeesters worden uitgeoefend. Den 2gen April 1651 be-
gaven "de Burgemeesters en Regierders der sladt Amsterdam" de vicarie 
))als patronen van de vicarye . . .. in den jare 1470 gefundeert," "ingevolge 
gemelten accoorde op CORNELIS WYBRANDS DIERHOUT, als te wyve hebbende 
HILLEGONDT JANSZ., die de fondateurs naeste in bloede bestaende, bevonden 
wordt in levenden lyve te wezen." 1) 
De vicarie werd dus geheel in haren vorigen staat hersteld, en op de 
oude wijze begeven. 
Uit de volgende acte kan eveneens opgemaakt worden, dat de vicarie 
nog als van ouds bestond, en begeven werd. In het jaar 1731 begaf 
CORNELIS DE GRAEFF, Vrijheer van Zuid-Polsbroek, "ende jegenwoordich 
oudste regierende Burgermeester", eene vicarie op het altaar van St. 
Christoffel, in de Oude Kerk gefundeerd, aan PIET ER JACOBSZ. VAN 
SCHOTEN, daarbij dezen verkiezende uit een zestal andere pretendenten, 
welke verzochten, ))omme den eenen voor den anderen daerinne geprefe-
reert ende bij mij als oudste Burgermeester voorz., ende in die qua-
liteijt bij de fundatie in gebreke van de memOl'imeesters tot de collatie 
gecommitteert zUnde, voorsien te worden van de voorsz. vicarie, omme 
de vruchten derzelver te genieten." 2) Aangaande deze vicarie teekende 
NOORDKERK in zijn Register aan s): "Vicarye in Onze Lieve Vrouwe 
Kerk alhier, geconfereerd door den oudsten Burgemeester alhier volgens 
de fundatie 4), mits verhuurd wordende door Thesauriers deser Stede, die 
oock lis van 't inkomen behouden voor de Stad, uit krag te van hun 
Ed. Gr. Mog. resolutie in dato 5 September 1578, alzoo de Stad haer 
predicanten betaald, anno 1659. 5 Gr. Mem. fol. 12. De nevensgaande 
Vicarye is a. 1731, 31 Jan. door den president Burgermeester deeser 
Stadt gecommitteerd voor % parten op PIE'rER JACOBSZ. VAN SCHOTEN, 
wiens broeder NrcOLAES JACOBSZ. VAN SCHOTEN, midsgaders grootvader te 
1) 3 Gr. Memoriaal, fol. 303 v. Gemeentel. Oud-archief Amsterdam_ 
2) 5 Gr. Memoriaal, fol. 12. Gemeentel. Oud-Archief, Amsterdam. 
3) Register van Noordkerk, i. v. Vicarye, Gemeentel. Oud-Archief, Amsterdam. 
4) De wijze van begeving in den fundatiebrief gesteld, werd nog nagekomen. 
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voren possesseurs en vicarissen van die 1/3 parten zyn geweest volgens 
de origineele brief sub dato 31 Jan. 1731 geschrevell, zoo het schynt, 
ter thesaurie deeser Stadt, en geëxhibeerd 23 April 1745, toen PIETER 
JACOBSZ. VAN SCHO'l'EN overleden was en de verlyding op des zelfs broeder 
gevraagd ~oude worden" . Uit deze aanteekening kan weder duidelijk 
gezien worden, hoe de vicarie in haren ouden toestand was gebleven. 
In het jaar 1657, den 16cn Januari, werd eene vicarie, op het St. Nicolaas-
altaar in de Nieuwe Kerk gefundeerd, door den Burgemeester geconfereerd 
aan CLAES JACOBSZ. VINCK, zoon van JAC OB FLORISZ. VINCK, koopman te 
Broek in Waterland. Het begin der acte luidde : "Burgermeesteren ende 
Regierders der Stadt Amsterdam, uyt krachte ende ingevolge van het 
elfde articul van het nader aCCOOl"t gemaeckt tusschen de Heeren Staten 
van Hollandt ter eenre ende Magistraten van dese Stadt ter andere syde 
in date den 20eu December 1581, gesien ende overwogen hebbende de 
nevensgaande requeste ons gepresenteert by JACOB FLORISZ. VINCK, coop-
man tot Brouck in Waterlandt, hebben geaccordeert ende geoorlooft, 
oorloven ende accorderen by desen, dat CLAES JACOBSZ. VL.""CK, des requi-
rants soone sal mogen aenvaerden ende ten oirbaer regeeren gebruicken 
ende vruchten ende innekomen van seeckere vicarie, etc.", genieten. De 
begiftigde moest ter schole gehouden en in de gereformeerde Religie 
opgevoed worden. Zoolang deze opvoeding duurde, zou hij het genot 
der inkomsten hebben, maar niet langer, terwijl een derdepart daarvan 
door hem aan de huiszittenmeesters zou worden afgedragen. De Burge-
meesters maakten bij dezen dus weder eene afwijking van de resolutie 
van 1591, waarbij den genoemden meesters het genot van de vicarieën 
in de Nieuwe Kerk gefundeerd, werd toegewezen, en begaven de vicarie 
op de oude wij ze_ Zij onttrokken dus de inkomsten aan het armenhuis, 
welke die tot nu toe had gehad, maar lieten dit de administratie der 
goederen. Dit blijkt uit de volgende resolutie : "Burgermeesteren geresu-
meert hebbende de ac te van collatie ofte concessie, hebben deselve alsnoch 
geapprobeert, doch met dien verstande ende alteratie alleenlyck dat de 
directie ende regieringe van de vicarie sal worden gelaten als voor desen, 
ende verhuyringe der landen sal geschieden by de huyssittenmeesters 
aen de N. Zyde, etc .... " 1). 
Nu evenwel doet de vraag zich voor, waarom in deze ac te de Burgemeesters 
zich beriepen op het contract tot afhandeling van Satisfactie, daar dit 
voor eene gewone begeving niet noodig was. Ik meen dit als volgt te 
kunnen verklaren. Het meergemelde besluit van 1591 had de inkomsten 
der vicarieën aan het huiszitten-armenkantoor toegewezen. Nu werd bij 
uitzondering zulk eene vicarie geconfereerd aan een levend persoon voor 
1) 4 Gr. Memoriaal fol. 1;33. 16,17 Jan. 1657. Gemeente!. Oud-Archief, Amsterdam. 
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een en tijd, waarvan het gevolg was, dat het kantoor de inkomsten zou 
moeten missen. Om in dit verlies tegemoet te komen bepaalde de Vroedschap, 
dat de tertiën der inkomsten, in plaats van aan de stadstresorie ten 
bate der predikanten, zouden komen ten goede van de huiszittende armen. 
Met welk recht kon deze wijziging van bestemming t ot stand worden 
gebracht ? Dit was toch schijnbaar een inbreuk op het recht der Staten. 
De redeneering der Overheid was evenwel aldus: in het contract van 
20 Dec. 1581 had de Regeering der stad het recht bedongen zelfstandig 
over de tertiën ten bate der predikanten te kunnen beschikken, d.W.Z. 
zonder dat die aan het kantoor van Delft afgedragen behoefden te worden. 
Deze tertiën werden aan de stad betaald, "uit krag t e van hun Ed. Gr. 
Mog. resolutie in dato 5 September 1578, alzoo de stad haar predikanten 
betaald", zooals door NooRDKERK werd aangeteekend. De Overheid achtte 
zich nu gerechtigd over deze inkomsten, welke zij zelfstandig trok en 
uitbetaalde, naar goedvinden te beschikken. Op die wijze verklaard, is 
het duidelijk, waarom de Vroedschap zich op de desbetreffende bepaling 
in het contract van 1581 beriep. 
De approbatie van vicariebegevingen moest aan de Staten van Holland 
verzocht worden. Met duidelijke woorden werd dit uitgesproken in een 
verzoek, den Staten te dier zake gedaan door zekere PIETER GERRI'l'SZ, 
welke in het jaar 1592 door WILLEM BARDEsz. Burgemeester van Amsterdam, 
met eene vicarie was begeven. Deze was niet anders dan collator, en 
kon geen approbatie geven als Overheid. PIETER GERRITSZ. requestreerde 
dus bij de Staten: "dan soo hy Suppliant de possessie van deselve vicarie 
ofte beneficie niet en can aenvaerden uyt syn eygen authoriteyt, maar 
dat hij nae rechten gehouden es van de (begeving; hoewel het woord 
zelf ontbreekt) uyt crachte van deselve collatie te versoecken institutie 
ende in missie in possessie van deselve vicarie, ende dat by cessatie van 
de geestelycke iurisdictie by myn heeren in de plaets van de geestelycke 
institutie es geïntroduceert te moeten versoecken, etc.. . .. soe versoeckt 
die voors%. Suppliant dat myn heeren gelieven van de voorsz. collatie 
op hem te approberen ende te aggreeren en hem daervan te leveren acte 
van approbatie ende aggreatie etc." Deze approbatie werd den 13en Juli 
1592 verleend, onder beding evenwel van het derdepart der inkomsten 
te zullen afdragen aan CORNELIS VAN COOL WYCK, op straffe van het effect 
der approbatie te verliezen. 1) 
Voorts trof ik het volgende belangwekkende geval aan. Jonkheer JOHAN 
VAN N AELTWIJCK had van de Staten verlof gevraagd en ook verkregen 
om land, behoorende tot eene vicarie, op het St. Catharinen altaar in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam gefundeerd, te mogen verkoopen ten over-
1) Gemeente!. Oud-archief, Amsterdam, L. K. 3, No. 7. III 
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staan van de Burgemeesters van Amsterdam, en ADRIAEN VAN COOLWIJCK, 
rentmeester van het kantoor van Delft. 1) De opbrengst der goederen moest 
ten bate der vicarie belegd worden in rentebrieven op het gemeene 
Land van Holland, of op de verkochte landen gereserveerd blijven. 2) 
De Staten moesten dus hunne toestemming geven in geval van ver-
vreemding van vicarieland, ook indien het goederen betrof, in de kerken 
binnen Amsterdam gefundeerd. , 
Maar de Regeering der stad, waarschijnlijk bevreesd, dat, wanneer de 
opbrengst in rentebrieven op het gemeene Land werd belegd, van de 
inning der tertiën door de tresorieren ten bate van de predikanten der Stad 
niet veel zou kunnen komen, aangezien de rentmeester van het kantoor 
van Delft er aanspraak op zou maken, verzette zich tegen dat besluit. Zij 
toch had krachtens het contract van den 20e11 December 1581 recht op de 
tertiën, gelijk wij zagen. Met Jonkheer JOHAN VAN NAELTWIJCK werd nu 
een accoord aangegaan, waarin men overeen kwam de opbrengst op de 
stad Amsterdam te beleggen; de twee derdedeelen van de rente zouden 
dan aan den possesseur worden uitgekeerd. 
"Toch, om alle swarichcyt ende aenspraecke. " van wegen der voorsz. 
Mog. Heeren St. v. H. en W. V. aengedaen," te voorkomen, wilde 
Jonkheer JOHAN de goedkeuring der Staten op dit accoord verzoeken. 
Den 1 en Januari 1616 3) werd die gegeven, en het reeds in handen van 
den rentmeester van het kantoor van Delft berustende kapitaal werd 
aan de tresoriers der stad overgezonden, met begeleidend schrijven. 4) 
Dit voorval kan mede weder doen zien, dat Amsterdam over de tertiën 
van vicarieën binnen haar gebied gefundeerd, de vrije beschikking wenschte 
te behouden. 
Ik meen uit het hierboven medegedeelde te mogen besluiten, dat de 
rechtstoestand der vicariegoederen binnen de stad Amsterdam dezelfde 
was als die ten plattenlande, en dat de Overheid erkende, dat in zake 
de vicariegoederen het ius Episcopale, het Opperbeheer, aan de Staten 
toekwam, en de uitoefening daarvan niet tot de stedelijke autonomie behoorde. 
Wat de vicarieën betreft welke door de conventen binnen Amsterdam 
begeven werden, deze werden na het contract tot afhandeling van 
1) Reg. res. St. v. H. 1612, 1 Maart, blz. 30. 
2) "De penningen daervan by verkopinge komende, sullen moeten gereserveerd 
worden op de voorsz. landen, ofte anders op het gemeene landt van Holland worden 
beleyd jegens den penningh 16 ende blyven van nature als jegenwoordigh de voorsz. 
landen zyn." 
3) Gr. Memoriaal fol. 258. GemeenteJ. Oud·archief. Amsterdam. 
4) Deze brief berust op het Gemeentel. Oud·archief te Amsterdam L. K. 3, No. 8. 
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Satisfactie door de BurgemeeBten; in naam der Regeering begeven, daar 
de Stad in de rechten van de kloosters was getreden. In eene resolutie, 
handelende over de ontdekking van niet opgegeven land, dat tot eene 
vicarie behoorde, waarvan het Reguliersklooster de collatie gehad had, 
heette het: "Soo ist dat wy (op denweleken het recht van patronaetschap 
ende collatie der voorsz. vicarien, gelyk allen d'anderen goederen der 
voorn . cloosteren gecommen syn) door de voorsz. ontdekkinge etc . .. " ; 1) 
terwijl in het Register van Noordkerk 2) aangaande die vicarie aan ge-
teekend stond: "Vicarye van St. Jacobs Autaer binnen Abcoude: By 
placcaat van hun Ed. Gr. Mog. in dato Sept. 1578 zyn de inkomsten yan 
alle beneficiën en vicaryen, die iure patronatus laïcal tot behouf yan 
eenige kerkel. diensten ofte missen voortyts waren gesteld, toege-
wezen voor 2fa aan de patronen of collateurs tot onderhoud en stigting 
van scholieren of anders ad pios usus en 1/3 tot onderhoud der pre-
dicanten; tot ontfang van welk J /3 part alhier ordre is gesteld 1579, 
17 Juni. Keurb. C. fol. 194 v. Deze vicarye is opgekomen aan de stad, 
als het patronaatschap verkregen hebbende over alle goederen der 
kloosteren binnen dese stad, en deselve vicarye, behoord hebbende aan 
het Regulieren klooster alhier en geconfereerd uit dien hoofde op een 
zeeker persoon. Inventaris daarvan a. 1630 3 Gr. Mem. fol. 95 v. en 111." 
De vicarieën, eertijds ter begeving gestaan hebbende van de kloosters, 
welke waren geappliceerd tot onderhoud van het Weeshuis, werden nu 
door de regenten daarvan begeven, blijkens eene resolutie van den 
Oudraad 3): "GERRlT BARE TSZ. priester, wesende oom van PIE'fER DAVIDSZ. 
goutsmit, die tot noch de gehele vruchten genoten heeft sonder tselfde 
aengebracht te hebben van de vicarie daervan de regenten vant weeshuys 
deser stede nu collateurs syn, gesuccedeert int recht van de Cathusers, 
Is ten aenzien van ouderdom uyt gratie toegestaen een derdendeel van 
de voorsz. vruchten te ontfangen uyt handen van de VOOl·SZ. regenten 
syn leven lang." 
Deze beide voorbeelden doen m. i. genoegzaam zien, dat ook wat deze 
vicarieën betrof, de rechtspositie der goederen dezelfde bleef, en alleen 
de door de reformatie der Religie noodzakelijk geworden wijzigingen 
werden aangebracht. 
1) Gemeentel. Oud·archief Amsterdam, 3 Gr. Memoriaal, fol. 95. 
2) Register van Noordkerk, i. v. Vicarye, Gemeentel. Oud-archief Amsterdam. 
S) Reg. res . v. d. Oudraad 1612, 18 Mei, blz. 24. 
H 0 0 F D S TUK VI. 
De Kloostel's. 
§ 1. DE STATENCONVENTEN. 
Om met vrucht een onderzoek te kunnen instellen naar de rechtspositie 
der conventuale goederen onder het Gereformeerde Recht, waartoe wij 
allereerst de vraag hebben te beantwoorden, welke de veranderingen 
waren, die ten gevolge van de reformatie der Religie met betrekking 
tot de conventuale goederen gemaakt werden, - is het noodig te weten, 
welke de rechtspositie dier goederen vóór de Reformatie was. Mr. HORA 
SrcCAMA 1) komt op grond van feitelijk onderzoek tot de slotsom, dat een 
klooster eene stichting was, en ik sluit mij bij deze constructie aan. 
Hij zegt: "In de eerste plaats dan springt het in het oog, dat een klooster 
een stichting was in den technischen zin des woords, beheerd door en 
ten profijte van een corporatie". In een noot zet hij dit verder aldus 
uiteen: "Het stichtingskarakter van een klooster komt uit in de vaste 
bestemming der goederen, onafhankelijk van den wil der conventualen, 
wier collegie niet de eigenaar der goederen was, maar die evenals de 
kanunniken een er collegiale kerk een recht op onderhoud uit de 
kloostergoederen hadden, en in de, echter niet overal bestaande, 
rekenplichtigheid der kloosters, aan de Bisschoppen en de daarmede 
samenhangende en evenmin overal vereischte bisschoppelijke goedkeuring 
op het vervreemden of bezwaren van de goederen; het corporatieve 
karakter spreekt zich uit in de corporatie der conventualen en hun 
vereischte goedkeuring van het vervreemden of bezwaren der goederen." 
Daarna merkt de schrijver op, sprekende over de genoemde stichting: 
"dat dit lichaam niet door den Bisschop q.q. in het leven werd geroepen, 
maar door den stichter ervan, terwijl de Bisschop er zijn zegel aan hechtte 
en de rechtspositie ervan wijzigde; dat de eigendomsquaestie in den 
stichtingsbrief in verband met de acten van transport, als het onroerende 
1) De Geestelijke en Ke?'kelijke Goederen onder het Canonieke, het Gereformeerde en 
het Neutrale Recht, Dl. I, blz. 45. 
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goederen betrof, haar oplo sing vond, terwijl de Bisschop aan de fundatie 
een geestelijk ecclesiastiek karakter schonk." Verder 1): "Een klooster 
was (dus) geen geestelijk benefice, maar wel een geestelijk lichaam, een 
lichaam m. a. w., dat als zoodanig, niet onder de heerschappij van het 
wereldlijke recht en de wmeldlijke Overheid stond, maar geestelijk immu· 
niteit en vrijheid genoot, zoowel wat zijne leden als zijne goederen 
betrof. Evenals een vicarie of pastorie, of in het algemeen een beneficium 
ecclesiasticum, vormde dus een klooster een universitas rerum, een af· 
zonderlijk vermogensgebeel, dat bovendien met het beneficium ecclesiasticum 
gemeen bad, dat het onder het geestelijke, niet onder bet wereldlijke 
recht stond, maar hierin verschilde het ervan, dat het geen object van 
recht was maar enkel subject." 
De kloostergoederen vormden dus een vermogensgeheel, eene fundatie, 
welke voorzien was van eene bepaalde bestemming, en onder de geeste· 
lijke Overheid stond. Zij had alzoo een ecclesiastiek karakter, derhalve, 
wanneer de bestemming verviel of gewijzigd nïoest worden, dan bleef 
voor de fundatie toch nog bewaard de meer verwijderde bestemming, 
voortkomende uit dat ecclesiastieke karakter, van ad p ias 1lSUS te zijn 
gefundeerd. 
Welke veranderingen hadden nu tengevolge van de reformatie der 
Religie met betrekking tot deze goederen plaats? 
Door het wegvallen van de geestelijke iurisdictie, waren de goederen, 
welke eertijds onder deze hadden gestaan, onder de wereldlijke iurisdictie 
gekomen. Het was onzeker, of de Overheid, nu de bestemming der 
kloostergoederen vervallen was, eene andere pieuze bestemming daarvoor 
zou aanwijzen, en dus het karakter handhaven, of wel de goederen 
weder ter beschikking van de familie zou laten, of eindelijk ze als bona 
vacantia zou aan het gemeene Land trekken. Uit de besluiten kan 
alleen het gedrag der Overheid in deze worden opgemaakt, en zonder 
besluit kon er niets veranderen. 
Gelijk wij zagen in bet hoofdstuk, handelende over de maatregelen 
ten gevolge van de reformatie der :Religie genomen, werden geen algemeene 
maatregelen door de Staten met betrekking tot de conventsgoederen 
genomen. Uit de resolutie van den 1gen Juli 1572 bleek, dat, toen alles 
nog als vanouds bestond, de kloosters fundatiën waren. Het plakkaat 
van den 23eo Augustus 1572 bevatte niet anders dan een bevel tot op· 
teekening en inventarisatie der goederen van geestelijken en wereldlijken, 
welke uitgeweken waren; de eigenaars werden opgeroepen om binnen 14: 
dagen terug te keeren, en in geval zij hieraan niet voldeden, zouden de in· 
komsten hunner goederen, totdat anders besloten zou zijn, ten bate van 
1) T. a. p. , blz. 46. 
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het gemeene Land aangewend worden. De maatregelen waren dus van 
voorloopigen aard. 
In het volgende jaar, den lOan Februari 1573, werd een plakkaat uit-
gevaardigd, dat zich bij het vorige aansloot. Hoewel inmiddels de 
Roomsche religie verboden was, bevatte dit plakkaat toch geen bevel 
tot annexatie. 
Alom waren ontvangers der geannoteerde goederen aangesteld, ieder 
met afzonderlijke instructie en commissie, zooals het Register van politieke 
commissiën en instructiën, loopende van 1565-1574, doet zien. I) 
Blijkbaar liet de administratie, door deze ontvailgers gevoerd, veel te 
wenschen over, want den 12en September 1575 waren twee gecommitteerden 
van de Staten naar Delft afgezonden, met opdracht de rekeningen dier 
ontvangers na te zien, op te vragen zoo noodig, en in het algemeen op 
de administratie van de geannoteerde geestelijke goederen orde te stellen. 
De Pacificatie van Gent had bepaald, dat de geestelijke personen, 
welke abdijen, stiften en andere woonsteden buiten Holland en Zeeland 
hadden, maar binnen die provinciën goederen bezaten, weder in den 
eigendom en het gebruik daarvan zouden worden gesteld. Daardoor werd 
een groot deel der geannoteerde goederen uit de annotatie ontslagen. 
Het recht der Staten, om reformatoire maatregelen te nemen, werd in 
artikel 21 erkend, terwijl de reeds genomen beschikkingen mede onaan-
getast werden gelaten_ 
Dit recht was, gelijk in het eerste hoofdstuk reeds door mij werd aan-
getoond, niet ongedeeld in handen der Staten gebleven. Immers was den 
15en Mei 1575 bepaald, dat "alle de aedificiën van cloosters ende 't begrip van 
dien, staende binnen eenige steden van Hollandt, vry ende geheellyck 
sullen komen ende blyven tot dispositie ende bewindt van de Magistraten 
derselver steden, sonder nochtans dat by de Magistraten voorn. yet daeraf 
verkocht ofte vervreemt sal werden, sonder voorgaende consent derselver 
Staten". De stedelijke Overheden kregen "dispositie ende bewindt" van 
de kloostergoederen onder approbatie van de Staten. 
Maar den 23en Mei 1577 werd de resolutie genomen, waarin besloten 
werd het opperbeheer over de genoemde goederen geheel aan de stedelijke 
overheden te laten. De woorden van dit besluit waren: "De Staten hebben 
eyntelyck ende gemeenderhandt verstaen ende gheresolveert, dat alle de 
conventen ende cloosteren binnen de steden, midtsgaders de aedificiën, 
grondtplaetsen, erven ende de eygendomme van dien, sullen blyven tot 
behoef, gebruyck ende profyte van elcke stede, omme deselfde by hun 
in eygendomme aengevaert ende behouden te moghen werden, ende 
geemployeert tot haren beste". 
1) Berustende op het Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage. 
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Ook de Unie van Utrecht bracht geen verandering in het recht der 
Sta,ten om maatregelen ten opzichte van de kloo tergoederen te nemen. 
Dit opperbeheer nu sloot - uit bet voorgaande kOll dit worden opge-
maakt - tweeërlei in; ten eerste: het recht van approbatie van ten 
opzi.chte der kloostergoederen genomen beschikkingen, en ten andere: het 
zelfstandig uitoefenen van hun dispositierecht. 
Het volgende zal doen zien, hoe de Staten zich nu ten opzichte van 
genomen beschikkingen gedroegen, en welke zij zelve namen. 
Aleer tot de beantwoording daarvan over te gaan, moet medegedeeld 
worden, hoe met de corporatiën gehandeld werd, m. a. w., of die door de 
reformatie der Religie moesten vervallen, of dat de Staten die, als niet 
strijdig met de Heilige Schrift, in wezen lieten. Hoewel een besluit 
daaromtrent ontbreekt, komt het mij voor, dat de Staten de corporatiën 
lieten uitsterven. Uit hetgeen volgt, zal dit duidelijk blijken. Daarenboyen 
neem ik hier over zeker gedeelte van een verzoekschrift, dat door wereldlijke 
geestelijken aan de Staten werd gezonden, welke zich op de door deze 
gevolgde gedragslijn beriepen, om voor zich het recht te behouden, de 
door den dood opengevallen plaatsen te mogen aanvullen. In dat verzoek-
schrift beklaagde zich "HYBERTUS REYNDERS, vicaris-generaal van het 
order der Canonicken Regulieren van het H. Kruis, Prior en Pastoor van 
WEEGRBERG, als speciale last ende procuratie hebbende van den generaal 
der voorsz. Orden L. E. FYSEN", dat de Supplianten het ongeluck hadden 
gehad om by haar Hoogh Mog. Resolutie van den 25~11 July 1730 aen-
gemerkt te worden, alsof zy effectivelyk monnicken waren, en dat sy 
luiden daar omme meede zouden moeten uitsterven, en door geen andere 
moghten worden verwisselt of gesuppleert, etc." I) 
Ten einde nu de handelwijze der Staten in zake de reformatie der 
conventuale goederen te kunnen verklaren, laat ik hier voorafgaan een 
voorbeeld van de reformatie van een klooster vóór de Reformatie, waaruit 
kan gezien worden, dat hetgeen de Staten deden, zich bij de oude wijze 
van handelen aansloot. 
De Mater en conventualen van het klooster van St. Maria Magdalena 
te Delft hadden, daar door brand en andere ongevallen hun klooster zoo 
verarmd was, dat het zijne gewone diensten niet meer kon waarnemen, 
met de regenten van het oude Hospitaal een overeenkomst aangegaan, waarbij 
deze Mater en conventualen alle bezittingen van het klooster overdroegen 
aan laatstgenoemde stichting, op voorwaarde, dat het gebouw van het klooster 
voor besmettelijke ziekten in hoofdzaak zou worden ingericht, en de 
Mater en conventualen, thans nog 12 in getal, zouden worden onder-
houden, terwijl nadere bepalingen werden getroffen voor het geval in 
1) (fr. Plac. B., Dl. VIII, fol. 301, 21 April 1755. 
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hun getal wijzigingen mochten komen. Op deze overeenkomst volgde den 
20en Juni 1557 de goedkeuring van Bisschop I) GEORGIUS VAN EGMONDT; 
eenige volzinnen neem ik hier over: "beneplacito inter se cum rectoribus 
et gubernatoribus oppidi Delphensis predicti ac veteris hospitalis ibidem 
concordarunt pacte su nt et convenerunt vid. quod dicta mater et sorores con-
ventuales cederent et transferrent prout de facto cesserunt et transtulerunt 
predictum conventum ac locum una cum omnibus bonis immobilibus redditi-
bus aliisque quibuscumque rebus eidem conventui spectantibus, in favorem 
et utilitatem dicti veteris hospitalis, et iidem viceversa rectores et guberna-
tores dicti hospitalis prefatis matri et sororibus conventualibus loco huius 
resignationis et dimissionis honestam intertentionem facient iuxta formam 
modum et conditiones hic subsequentes et infra descriptas." Verder: "Nec 
rectores et gubernatores eiusdem oppidi et veteris hospitalis eundem 
locum umquam poterunt prophanare vel ad prophanos usus applicari 
permittere seu facere." Daarna volgde de regeling over het onderhoud van 
de conventualen naar gelang zij in getale verminderden. Hier werd dus eene 
overeenkomst aangaande ecclesiastieke goederen getroffen. Niettegenstaande 
de overdracht, bleven de goederen hetzelfde karakter behouden, "numquam 
prophanare etc."; wel eene wijziging van bestemming, maar het pieuze 
karakter, dat er aan gehecht was, mocht niet te loor gaan. Als ecclesi-
astieke goederen stonden zij onder de geestelijke iurisdictie van den 
Bisschop, en deze, het Oppertoezicht op het beheer hebbende, moest zijne 
toestemming geven op de overeenkomst, evenals wij zagen, dat hij zulks 
bij vervreemding van vicariegoed moest doen. Hij was dus Opperbeheerder, 
welke de door anderen gemaakte he schikkingen goedkeurde. Daarnaast had 
hij eveneens de macht zelf beschikkingen te maken. Zoo handelden de 
Staten nu ook; zij namen de functiën van den Bisschop over, volgden 
in zijn ius Episcopale op, waaruit blijkt, dat zij het pieuze karakter der 
conventsgoederen handhaafden. Waarop toch berustte anders het geven 
van approbatie op een accoord, tusschen twee tot handelen bevoegden 
gesloten, zooals in het volgende geval geschiedde? 
Den 4cn April 1581 hadden de Magistraten van Muiden ter eenerzijde, 
en "de Capitularissen ende Gemene Conventualen van St. Catharina 
Convente, staende binnen derselver stede, met RUTGER JANSZ. haren 
vooght, ter andere zyde", een accoord gemaakt, "daerby die van den 
convente opdragen alle hare goederen als Landen, Renten ende andere 
innekomen, die zy tot noch toe met malkander in het ghemeen bezeten 
hebben, omme het overschot van deselve goederen, naer afsterven van 
de alimentatie van de conventualen gebruyckt ende geëmployeert te 
worden tot behouf van de Armen, Huyssitten ende Siecken, die buyten 
1) Archief der Oud·Bisschopp. Clerezy, portef. 202, nO. 29. R\jksarchief te Utrecht. 
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boesem van de Burgeren ghesproten syn, midts betalende elcke Conventuael 
tot alimentatie, etc." Hierop volgen de bepalingen over alimentatie en huis-
vesting. Deze laatste werd alzoo geregeld, dat als woningen, waarin de 
nonnen zouden wonen, voor zoover zij in het klooster wilden blUven, 
zouden gehouden worden "het Spinhuys, met de Gangh met het Achter-
huysken, met solderen van het geheele Leydenhuys, midtsgaders het 
Sieckhuys, ende het Huysken daeraenstaende"; deze zouden na overlijden 
der bewoonsters "tot behoef van de Armen" komen. Op dit accoord nu 
werd de approbatie der Staten verzocht, en den 17en April 1581 ook 
gegeven. 1) De overeenkomst van behandeling van dit accoord en 
dat door de conventualen van St. Maria Magdalena's klooster gemaakt, 
springt in het oog. De plaats van den Bisschop werd door de 
Staten ingenomen; zij traden als Opperbeheerders in zijne plaats. 
Het klooster in quaestie had zijn bestaan ongestoord voortgezet 
tot 1581, maar toen werd, hetzij goedschiks, hetzij kwaadschiks, 
dit blijkt niet, overgegaan tot ontbinding der corporatie en aanwijzing 
van eene nieuwe bestemming voor hare goederen. Dat door de Reformatie 
dus alle kloosters zouden hebben opgehouden te bestaan, de goederen 
geannoteerd zouden zijn en de corporatiën door de reformatie der Religie 
zouden zUn vervallen, blijkt hier eene verkeerde voorstelling te zijn. De 
reformatie der Religie veranderde in de rechtspositie der goederen niets. 
Zelfs bleven de fundatiën hier en daar tot onderhoud van conventscorpo-
ratiën strekken, die dan alleen, uit krachte van het verbod van de 
Roomsche religie, geen Roomschen eeredienst in hunne kapel mochten 
houden. Dit bestaan was daarenboven geen vergissing, geen verkeerde 
toestand, welke door een of andere oorzaak niet was verbeterd . Neen, 
de stedelijke Overheid onderhandelde met deze conventualen langs ge-
regelden weg, ging een contract met hen aan, waarin de nonnen zich 
voordeelen bedongen, geheel als waren zij vrij om het contract aan te gaan 
of te weigeren. Dat in dit contract in den grond eene overheidsbe-
schikking lag met betrekking tot de kloostergoederen, doet niet ter zake. 
Zulk eene beschikking van de Overheid, maar destijds natuurlijk van de 
geestelijke, kan in het verhandelde ten opzichte van het Magdalena-
klooster te Delft toch ook gelegen hebben. Het feit, dat zij op deze wijze 
eene beschikking tracht te nemen, wijst reeds genoegzaam aan welke 
positie de conventualen tegenover haar innamen, en maakt de overeen-
komst met de handelingen vóór de Reformatie te treffender. Uit het geheele 
geval bl~ikt duidelijk, dat voor elk klooster op zichzelf eene gewijzigde 
bestemming moest worden aangewezen, elke fundatie dus gereformeerd, 
en dat over al die beschikkingen de Staten het oppertoezlcht uitoefenden. 
1) Reg. res. St. v. H. 1581, 17 April, blz. 151. 
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Dit laatste evenwel beperkt door de autonomie der stedelijke Overheden, 
die met betrekking tot de goederen, binnen haar territoir gelegen, het 
opperbeheer uitsluitend aan zich hadden getrokken. I) De Staten hadden 
alzoo het opperbeheer over de conventsgoederen en daarnaast het recht 
zelf beschikkingen dienaangaande te maken. 
Het 21e artikel van de Pacificatie van Gent hield in, dat de conven-
tualen binnen Holland moesten gealimenteerd worden of in het genot 
hunner goederen gelaten. Hetzelfde bepaalde ook de Unie van Utrecht, 
er de beperking bijvoegende, dat geen alimentatie mocht verstrekt worden 
aan hen, die na dato van het tot stand komen dezer Unie zich in een 
klooster hadden begeven. Voorzoover de Staten ten opzichte van kloosters 
zelf beschikten, waren zij verplicht voor de alimentatie der conventualen 
zorg te dragen. 
Een voorbeeld om aan te toonen, hoe de Staten in overeenstemming met 
artikel 21 der Pacificatie soms de conventuale goederen van het klooster 
waartoe de conventualen behoord hadden, tot hun onderhoud afstonden, laat 
ik hier volgen. Op het verzoek van JOB. JANSZ. "eertyts conventuael van de 
Carthuyzers buyten Gorichem, om me in de plaetse van de drie hondert 
guldens, hem tot syne alimentatie toegevoeght, gegunt te werden zoo-
veel van de Carthuyzers goederen, als deselve somme in de verkoopinghe 
bedragen sal; is geappostilleert: Den suppliant sal nomineren een partye 
van goederen van den convente van de Carthuyzers, in desen geroert, 
tot syne jaerlycksche alimentatie, omme, tzelve gezien, voorts in desen 
gedaen te worden nae behooren." 2) 
De volgende voorbeelden zullen doen zien, dat de Staten zich verant-
woordelijk achtten voor de voldoende alimentatie der conventualen, soms 
zelfs zonder daarbij te overwegen of de goederen, waaruit het onderhoud 
moest geschieden, genoeg opbrachten; zij namen de verplichting, los van 
het bedrag der inkomsten, op zich. 
Dit wil evenwel niet zeggen, dat zij over de goederen beschikten, 
zonder op de alimentatie acht te slaan, die daaruit gedaan moest worden. 
Vóór a.lle andere betalingen, moesten de alimentatiën voldaan worden, 
dit was een algemeene regel, welke o.a. werd uitgesproken in de resolutie 
van den 12 en Januari 1590 3): "CLAES ADRIAENSZ. TREUR, ontfangflr van de 
goederen gekomen van den Convente van Hem", verzocht toestemming 
van de Staten om te mogen verkoopen vier morgen land, tot reparatie 
1) Toch schijnt in sommige gevallen de approbatie van de Staten verzocht te 
zijn, zooals dit behandelde geval aantoont. 
2) Reg. res. St. v . H. 1575, 10 Aug., blz. 558. 
3) Reg . res. St. v. H. 1590, 12 Jan. , blz. 125 . 
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van dijken, "overmits de inkomsten van denselven convente nodigh syn 
tot betalinghe van de conventualen, deselve by de Staten geaccordeert." 
Daarenboven werd de alimentatie bepaald naar het bedrag der inkomsten, 
of, zooals in de Satisfactie van Haarlem stond: "welverstaende dat die 
van Haerlem de conventualen, ende andere geestelycke personen, wesende 
wettighe ledematen van deselve conventen ende collegiën, voor dato van 
de satisfactie aengenomen, naer behooren eerlyck en wel sullen alimen-
teren, ende onderhouden na 't vermogen der goederen, in confonnité van 
de pacificatie van Gent; etc." 1) 
De regel was, dat elk klooster zijne eigen conventualen alimenteerde. 2) 
Toch stelt het "ghemene landt" zich aansprakelijk voor de betaling der 
alimentatiën. In 1598 werd veel land der conventen verkocht, waaronder 
ook behoorden goederen der conventen binnen en buiten Delft. De stad 
Delft moest hiertoe hare toestemming geven, uit krachte van hare auto-
nome positie ingevolge de resolutie van den 2301~ Mei 1577, en de Ge-
committeerde Raden verklaarden, dat, wanneer de stad in de verkooping 
toestemde, "het ghemene landt" zich aansprakelijk stelde voor de betaling 
der alimentatie, "sooverre in de betalinghe voor de alimentatie gebreck 
viele;" de "Burgemeesters ende Regeerders" zouden de betaling" tot laste 
van het ghemene landt van Hollandt" mogen doen, "daertoe de ex tra-
ordinaris contributien van verpondinghe met de verhooginghe van dien 
over de stadt Delft, ende den Quartieren van Delflandt voor sooveel 
daertoe noodigh sal zyn, henluyden specialycken verbonden ende in handen 
gesteld worden by desen." 3) Wanneer dus de inkomsten uit de convents-
goederen door verkoopingen daarvan te kort zouden schieten tot betaling 
der alimentatie, zou het "gemene landt" bijspringen, krachtens de op 
zich genomen verplichting, aangezien het dan ook over de goederen be-
schikt had. 
Nog een voorbeeld, dat het "ghemene landt" zich verplicht achtte voor 
voldoende alimenteering zorg te dragen, levert de resolutie van den 7Cll 
Juli 1597, waarbij bepaald werd, dat een "conventuael van het St. 
Annenklooster, op 't advis van den ontfanger van de goederen in desen 
geroert, niettegenstaende de lasten meerder zyn dan d' inkomsten," 100 
ponden meer alimentatie zou krijgen; hoewel dus de inkomsten niet toe-
reikende waren voor alimentatie der conventualen, achtten de Staten 
zich toch verplicht voor voldoende onderhoud te zorgen. 
1) Reg. res. st. v. H. 1581, 28 April, blz. 180. 
2) Voorbeelden leveren de resolutiën van: 10 Juni 1575; 22 Aug. 157ï; 4 Febr. 
1589; 12 Jan. 1590; 5-27 Jan. 1593; 26 April. 1596; e. a. 
3) Reg. res. St. v. H. 1598, 16 Febr., blz. 60. 
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Slechts een enkelen keer trof ik eene resolutie aan, waarbij werd 
besloten de alimentatie te verminderen, wijl de inkomsten die niet dragen 
konden, namelijk de resolut ie van den 220D November 158l. 
Maar, ten einde den draad van mijn betoog weder op te vatten, het 
komt mij voor, dat de mogelijkheid zeker bestond, dat de Staten, door 
ten opzichte van de kloostergoederen besluiten te nemen, als eigenaars, 
niet als opperbeheerders optraden. Maar uit de handelingen van de Staten 
alleen, mag zulk eene conclusie niet getrokken worden. Over de gecon-
fisqueerde goederen hebben de Staten zeer zeker gelijkluidende resolutiën 
genomen als betreffende die, welke alleen onder hun oppertoezicht stonden. 
Daar vele conventuale goederen werden geconfisqueerd, werden, ook ten 
opzichte daarvan, besluiten genomen, die het beheer betroffen, zoodat 
wanneer uit de resolutiën zelve niet blijkt, als hoedanig die werden 
genomen, kortweg niet daaruit tot eene algemeene confiscatie mag 
worden geconcludeerd. 
De plakkaten der Staten, handelende over de geestelijke goederen, 
hielden tot nu geene annexatie in. De kloosters, wier goederen geannoteerd 
waren, opdat de inkomsten ten bate van het gemeene land zouden 
worden aangewend, hielden door deze maatregelen als fundatiën niet op 
te bestaan. De veronderstelling, dat er later een besluit tot annexatie op 
gevolgd is, is niet onmogelijk, aangezien uit den eersten tijd vele resolutiën 
niet bekend zijn . Wanneer evenwel blijkt, dat de goederen van een 
klooster, die geannoteerd waren geworden, als eene fundatie kunnen 
worden beschouwd, dan is daardoor eene annexatie uitgesloten, en aan-
getoond, dat in het plakkaat tot de annotatie niets anders is te zien 
dan een besluit tot wijziging van bestemming. 
De goederen van de conventen binnen en buiten Delft waren "ten 
behouve van de gemeene saecke geannoteert". 
De rentmeesters hielden de administratie der goederen van elk convent 
afzonderlijk, hetgeen blijkt uit den volgenden post, welke ontleend is aan 
de rekening van HENDRIK MAERTEN STORM van 1580: 1) "St. Aechten 
rekening. In Veckhouck ovel' Maze. Dese convente heeft in de voornoemde 
polder van veckhouck een gerecht vierendeel van vyftyendalff gemeten 
gelegen in diversche campen gemeen metten convente van St. Ursulen, 
die dandre drye vyerendeelen competeren ende oversulcx van outs altyts 
tgeheel ontfangen hebben. Ende dese voorn. convente heur portye vuyt-
gereyct ter somme van 9 ponden 15 st. min ofte meer naer advenant 
de verhuyringe, dan alsoe hyer nae fol. 81 in den ontfanck van St. 
Ursulen tsamentlicken hyer van verantwoort sal worden, alleen hyer 
memorie." De administraties van de conventen werden dus gescheiden 
1) Catal. GeesteJ. goederen, Hollaud Rijksarchief, 's Gravenhage, no. 64,9-63. 
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gehouden. Iedere rekening werd afzonderlijk gesloten. De posten van 
verschuldigde gelden van het eene convent aan bet andere, werden pro 
memorie steeds geboekt, maar met de bijvoeging: "Dan alsoe byer vooren 
van de goederen van 'tconvent als mede by dese rendant geannoteert 
synde, verantwoort is, dus byer pro memorie ende anders nyet." 1) 
De conventua.len waren elk uit eigen convent gealimenteerd. DIRCK 
ADRIAENSZ. vroeg om verbooging van alimentatie; bij wa.s eertijds con-
ventuaal van het klooster Syon buiten Delft. Het werd hem toegestaan 
boven zijn alimentatie de "somme van 150 ponden van XL grooten uyt 
de goederen gekomen van den Convente van Syon".2) De Jonkvrouwen 
van Coninxvelt vroegen om alimentatie, en na advies van den rentmeester 
werd baar in plaats van 200, 250 ponden per jaar toegestaan. Over de 
alimentatie van de conventualen van St. Agatba en over die van de 
conventualen van St. Ursula, Agnieta, Barbara werd telkens afzonderlijk 
beslist, evenals over die van de monniken van bet Cartbuyzers en 
Sionklooster. 3) 
Bleven alzoo deze kloosters afzonderlijk geadministreerd, dan bestaat 
de mogelijkbeid, dat dit eene quaestie van administratie was, maar dat 
de goederen tocb aan bet gemeene Land waren getrokken. 
Ik meen ecbter te kunnen aantoonen, dat tenminste met de goederen 
van de Delftscbe conventen dit niet bet geval was, en wel op grond van 
bet volgende: 
In de rekening van 1700 komen deze posten voor: "Inkomen Coninx-
velt 4): Losrenten van den Ontfanger-Gen. van Holland en Westvriesland, 
vervallen op de naervolgende dagen; aldaer beleydt met consent van baer 
Ed. Gr. Mog. volgens appointemente van de Heeren Gecommitteerde Raden 
in dato den 4en October 1641. Als blyckt by de brieven op de vooren-
gaende reckening van tyd tot t yd overgeleverd, en waervan albier renten 
worden gebracbt jegens den penning 25 of 4 ten bondert int jaer, volgens 
de laatste reductie by speciale resolutie van Haer Ed. Gr. Mog. ingegaan 
met de respectivelycke verscbyndagen sedert Oct. 1655." Hieruit is de 
positie van bet gemeene Land tegenover de kloosters onder administratie 
van NrcOLAAS BOOGAART. van Belois te kennen. Het land leende tegen 
rente van bet klooster Coninxvelt, waaruit wel duidelijk is, dat deze ' 
administratie niet eenvoudig eene van landsmiddelen waR. Verder blijkt 
1) T. a. p., fol. 210. 
2) Reg. res. St. v. H. 1589, 7 Febr., blz. 49. 
3) Reg. res. St. v. H. 1593, 5- 27 Jan., blz. 33 . 
4) T. a. p., rekening Coninxvelt, fol. 119. 
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ook hier weder de positie van de Staten als oppertoezicht houdenne over de 
administratie der geestelijke goederen. Zij approbeerden deze geldbelegging. 
Daarop volgde nog een post, inhoudende eene geheele reeks van 
kapitalen, welke blijkbaar van verkoopingen afkomstig waren, en die niet 
in de algemeene Landsschatkist werden gestort, wat toch anders veelal 
het geval was. Van wat verkocht werd, kwam de opbrengst in de schatkist, 
en op die wijze werden de fundatiën steeds kleiner. Ten bewijze daarvan 
uit de rekening van 1700: "Coninxvelt: J ACOB JANSZ. heeft gebruyckt twee 
mergen sjaers om veerthien ponden vyffschell. dewelcke by die van 
Schiedam eerst beleent syn, als in 'tregister van de verpandingen fol. 240 
en sedert vercoght als by HENDRICK MAERTENSZ. STORM 4e reeckening 
fol. 54 v. dus hier voor memorie." In margine: "Zy in desen mede gedaen 
als hier te meermaelen is gelast" n.l. om niet meer dezen post te ver-
melden. De goederen werden eerst verpand, dan verkocht, en de op-
brengst dan, voor zoover ervan overschoot, na afbetaling der schuld, in 
de schatkist gestort. Op beschikkingen tot verpanding en verkoop kom 
ik nader terug. 
Dit verkoopen had plaats door de Staten als het opper beheer voerende 
en over de opbrengst werd naar goedvinden gedisponeerd, dikwijls ook 
tot betaling van oorlogskosten. Maar toch verdween niet alles, zooals ik 
reeds opmerkte, in de schatkist ; nog een post bewijst dit: "Losrenten 
ten comptoire van den ontfanger-generael van de gemenelandsmiddelen 
overt quartier van Delft, vervallen op de naervolgende dagen aldaer beleydt 
met communicatie ende consent van de Heeren Gecommitteerde Raden 
als blyckt by den brief op de reeckeningen van den jaere 1672 overge-
leverd by voorgaenden rentmeester MAERTEN MEERMAN en van de renten 
werd gebracht jegens den penningh 25 of 4 ten hondert volgens laetste 
reductie." De positie der Gecommitteerde Raden van de Staten blijkt 
er voldoende uit. 
Nog op fol. 185 : "Het comptoir van N. Holland heeft iaerl. sprekende 
op de goederen van alle dese conventen binnen ende omtrent de stadt 
Delft soo van hoendergeit, hooftpenningen, als anders, twaelfp. 14 st. 4 d." 
Ook de stad Delft was schuldenaar van het convent, en werd als zoo-
danig steeds geboekt, maar weigerde te betalen, daar het profijt aan het 
gemeene Land kwam, en zij nog zooveel van het Land te vorderen had : 
"St. Aechten 1); Losrenten op de stadt Delft, dan alsoe de voorsz. stadt 
aent gemene Landt ende de Ed. Mog. Heeren Staten grotelyks ten agteren 
is, zoo en begeeren sy daerom geen betaelinge te doen, voor en aleer 
die van haer agterwezen voldaen is, dus werden alle deze naervolgende 
part yen gebragt voor memorie." 
1) T. a. p., St. Aechten Convent, fol. 12. 
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Daaronder behoorden: "Graeffelyckheyts renten, die by de thesauriers 
der stad Delft betaeld worden, dan is daervan omme red enen als hier 
voorn. folio 12 verso niet ontfangen, dus hier voor memorie." 1) En: 
"Eerstelyck competeert dit convent op de stad Delft een jaerl. losrente 
van negen schellingen grooten vlaems verschynende 28 Maert, daervan 
mede resteerd het jaer 1578 en alle naervolgende jam'en." 
Opmerking verdient, dat, daar de eerste rentmeester zijne administratie 
aanving in 1575 en den 1rn Januari 1:)75 2) zijne commissie ontving van 
de Staten, deze renten gedurende drie jaren toch zijn betaald geworden. 
Daarnaast neem ik nog posten over ten bewijze, hoe de verhouding 
van deze conventen bleef tegenover andere fundatiën. Uit de rekening 
van 1580: "De reguliers tot 's Gravesande lJetaelen iaerl. van pacht van 
ses margen landts int noortlant, verschynende martii in de winter 
26 st. 1 d." 3) 
"Het convent van St. Jeronimus binnen Delft betaelt iaerl. een rente 
staende opt voorsz. convent ende alle die goederen van dyen; versch. 
kerstavond 2 p. 5 st." 
Uit de rekening van 1700: "St. Barbara, de pastorie heeft iaerl. op de 
goederen van desen convente 0.4." ') 
"De kerk van Leyerdorp heeft iaerl. spreeckende op de goederen van 
desen convente een losrente van twee ponden." 6) 
Na dit alles zal er wel geen twijfel meer zijn, of deze conventen als 
fundatiën bleven voortbestaan. Het feit, dat de instructie van den rent-
meester geheel dezelfde was als die van den ontvanger der gemeene 
middelen van den 22611 Maart 1581, luidende: "Generale instructie voor 
de rentmeesters ende ontfangers van des gemeenen Landts middelen, 
imposten, licenten, ommeslagen, contributien, domeynen, geestelycke ende 
wereldlycke geannoteerde goederen in Hollandt", kan hieraan niets afdoen, 
want dit is slechts eene quaestie van administratie. 
Al waren de goederen ten behoeve van de gemeene zaak bestemd, en 
al ging het overschot der inkomsten in de schatkist, toch bleven deze 
kloosters als van ouds fundatiën, nu met eene gewijzigde bestemming. 
Alle geannoteerde goederen waren clus niet geconfisqueerd. Sommige 
trof wel dit lot, maar niet alle. Het is noodig, teneinde dit na te gaan, 
naar elk van de conventen een afzonderlijk onderzoek in te stellen. 
1) T. a. p., Ursula Convent, fol. 40. 
2) Reg. res. St. v. H. 1575, ti Jan., blz. 26. 
S) T. a. p., Syon Convent, fol. 228. 
4) 1'. a. p., Barbara Convent, fol. 17~, v. 
5) T. a. p., Barbara Convent, fol 180. 
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Aangaande deze laatste werden door de Staten telkens afzonderlijke 
besluiten genomen, hetzij tot approbatie van wijzigingen van bestemming 
als opperbeheerders, hetzij om zelf zulke veranderingen tot stand te 
brengen. 
De vraag doet zich nu voor, of de kloostergoederen hunne pieuze 
bestemming mogen geacht worden te hebben behouden. Niets dan een 
onderzoek van ieder bijzonder geval kan hierop antwoord geven. 
Talrijk zijn de resolutiën der Staten, waarin aan kloostergoederen eene 
gewijzigde pieuze bestemming werd toegewezen. Reeds zagen wij een 
voorbeeld in de resolutie van den 21 en April 1581, waarbij de wijziging 
van bestemming der goederen van het St. Catharinaklooster door de Staten 
werd geapprobeerd, hoe het pieuze karakter in dit geval bewaard bleef. 
Den 1960 Februari 1580 1) werden de goederen van het Bagijnenhof 
te 's Grave8ande bestemd tot onderhoud van de armen aldaar. Op 
verzoek van de Burgemeesters dier stad werd deze beschikking genomen; 
de ontvanger van die goederen, Jonckheer LODEWIJCK VAN DEN BINCKHORS'l', 
zou de inkomsten nog nader op de volgende wijze besteden onder 
oppertoezicht van de Burgemeesters: "Welverstaende, dat de Supplianten 
daeruyt vooral betalen sullen 'tjaerlycx onderhoudt van de conventualen, 
wesende noch seven in getal, ende voorts dragen de lasten daeruyt gaende ; 
dat mede uyt d'inkomsten der voorsz. goederen, nadat de Bagynen sullen 
syn afgestorven, jaerlycx tot onderhoudt van de predicanten aldaer 
uytgereyckt sal worden de somme van 75 ponden van XL grooten, 
waerop behoorlycke Brieven van Octroy verleent sullen worden." 
Evenzoo werden de goederen van het klooster van den Hem buiten 
Schoonhoven bestemd tot onderhoud van het gast. en armenhuis binnen 
Gorinchem. Op verzoek weder van de "Burgemeesters en Regeerders" 
van Gorinchem, welke verzochten, "dat de suyvere inkomsten van den 
convente goederen van den Hem buyten Schoonhoven daertoe souden 
mogen werden geeygent", hebben de Staten "eyndelyck bewillight ende 
geconsenteert ende geordonneert, consenteren ende ordonneren by desen, 
dat die van Gorinchem tot behoef ende onderhoudt van alsulcke arme 
miserabele weduwen en weesen, voortaen ontfangen ende ghenieten sullen 
de inkomsten ende goederen van den VOOl·SZ. convente van den Hem, die 
daertoe in handen van die van Gorinchem gestelt worden, geeygent ende 
gedestineert, midts dat de voorsz. van Gorinchem oock daertegens dragen 
ende betalen sullen alle de kosten ende lasten van de alimentatiën van 
de conventualen, die syluyden doen sullen ter dispositie van de Heeren 
Gecommitteerde Raden ende den Dyckgraeff, sulcx die by den jegenwoor-
digen rentmeester JOOST JAN sz. ontfangen ende gedragen worden, etc." 
1) Reg. res. St. v. H. 1580, 19 Febr., blz. 29. 
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De goederen werden aan Gorinchem overgedragen, want brieven van 
"consent ende overdracht" zouden worden verleend. Ofnu, na deze wijziging 
van bestemming, de fundatie bleef voortbestaan, dan wel dat de goederen 
werden samen gesmolten met de stedelijke of met andere fundatiegoederen, 
is voor elk bijzonder geval afzonderlijk te onderzoeken. 
Tal van kloosterfundatiën werden ten nutte van de predikanten bestemd, 
en alzoo onder administratie van den ontvanger van het Geestelijk Kantoor, 
CORNELIS VAN COOLWYCK, gesteld. Zoo werd den 31en Mei 1581 1) door de 
Staten als volgt besloten: "De Staten van Holland etc. willende daerinne 
voonüen, dat de inkomsten van den convente binnen den Haghe, ghenaemt 
Bethlehem, ofte het Arme Suster-huys, ende het convent in de Pooten 
aldaer, ten meesten dienste van de conventualen, als van de kercken-
dienaren ontfangen, geemployeert, ende verstreckt mogen worden", (uit 
welke woorden weer duidelijk blijkt, hoe de Staten over goederen van 
een klooster beschikten tot gewijzigde bestemming, wat kan beschouwd 
worden als het geven van eene andere destinatie aan een goederen-
complex, eene fundatie; het vervolg van de resolutie luidde): "hebben 
gecommitteert CORNELIS VAN COOLWYCK, als ontfanger over de voorsz. 
conventegoederen in de plaetse van degene die tot noch toe den ont-
fangh ende administratie daervan hebben gehadt, die de Staten daeraf 
houden ontslagen ende gedeporteert; gevende den voorn. COOLWIJCK 
volkomen last ende bevel, omme de goederen van de twee conventen te 
ontfangen, te innen, te executeeren, als andere gemene landtspenninghen, 
ende de inkomsten van dien te verstrecken tot onderhoud van de conven-
tualen der VOOl·SZ. twee conventen, sulcks de alimentatie daerafis gedecer-
neert, ende de resterende penningen tot onderhoudt van de kerken dienaren 
als voren, mits dat denselven COOLWIJCK ghehouden sal syn van alle rekeninge, 
bewys ende reliqua te doen in handen van de Staten als nae behooren." 
Zoo vinden wij in "Het geestel-ijk kantoor van Delft" opgeteekend 2), dat 
eveneens tot onderhoud van de predikanten werden geappliceerd: "de 
inkomsten van drie voormalige kloosters binnen Heusden, die, nadat 
Heusden door de Staten anno 1588 was veroverd, door de bewoners zijn 
verlaten; de inkomsten van het klooster Maria ten Donk, of St. Maartens-
dónk - onder Brandwijk ; - van het klooster Eemstein in den Zwijn-
drechtschen waard, dat anno 1572 door de Watergeuzen uit Brielle is in 
brand gestoken; - van voormalige kloosters uit den Haag; - van het 
Agnietenklooster te Schoonhoven; - van de Abdij van Bern; - van 
't Kapittel van Geervliet, enz." 
1) Reg. res. St. v. H . 1581, 31 Mei, blz. 233. 
2) Blz. 170. 
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Naast deze opsomming van kloostergoederen welke ad p ias usus werden 
geappliceerd, noem ik nog de resolutie van den 2en Juni 1575, waarbij 
de goederen van vele kloosters binnen en buiten Leiden tot onderhoud . 
van de nieuw opgerichte Hoogeschool aldaar werden bestemd. Deze 
nieuwe bestemming moet toch ook als eene pieuze worden opgevat, daar 
onderwijs en religie nauw verbonden waren, en de eerste en voornaamste 
faculteit in den beginne die der theologie was. 
Eindelijk moet nog melding worden gemaakt van het besluit van den 
18011 Juli 1657, waarbij besloten werd het kantoor tot administratie der 
conventuale goederen op bet eiland Voorne gelegen, met het Geestelijk 
Kantoor van den Briel samen te smelten; door deze beschikking toch 
werden de conventuale goederen onder dat kantoor ad pios usus bestemd, 
namelijk tot onderhoud van de predikanten, welke uit bet kantoor van 
den Briel werden bezoldigd. 
Vele waren de besluiten, waarbij aan dezen en genen uit de geestelijke 
goederen een onderhoud werd verschaft. Zoo bijv. werd den 22en November 
1580 I) op verzoek, aan "AELTGE, weduwe van wylen WlLLEM LEYDECKER, 
in syn leven Dienaer des Goddelycken Woordts binnen der Gouda, (en drie 
anderen), om te hebben alimentatie voor baer ende hare kinderkens", 
50 ponden uit de goederen van bet convent van 's-Gravensande jaarlijks 
gegund. Aan de weduwe van een ten tijde van de geloofsvervolging ont-
hoofden bewoner van Naaitwijk, ANNETJEN CORS, "op ernstigh voorschryvens 
van Syne Excellentie," eene alimentatie van 50 ponden uit "den ontfang van 
de conventuale goederen binnen en buyten Delff." 2) Dergelijk onderhoud 
werd gegeven bij resolutie van den 20en April 1583, den Wn Juli 1608, e. a. 3) 
Evenwel naast de besluiten tot bestemming der goederen ad pias usus, 
kwamen er ook vele voor, welke een doel aanwezen, dat daarmede niet, 
of zeer weinig te maken had, en die den indruk geven, alsof de Staten 
van het inkomen · der geestelijke goederen in 't algemeen een vrij wille-
keurig gebruik maakten. 
Dit zou men weer kunnen verdedigen door te zeggen, dat bet steunen 
van de gemeene landsbelangen ook wel onder pieuze doeleinden kan ge-
bracht worden, daar het tocb onder deze Overheid was, dat de gerefor-
meerde Christelijke Religie werd beschermd en gehandbaafd, en dat daarom 
deze Overheid moest geholpen worden in de behartiging van de landsbe-
langen, in het algemeen, bij het vervullen van haar taak. 
I) Reg. res. St. v. H. 1580, 22 Nov., blz. 250. 
2) Reg. res. St. v. H. 1582, 21 Juli, blz. 368. 
3) Reg. res. St. v. H. 1583, 20 April, blz. 118; 1585, 17 Jan., blz. 32; 1608,8 Juli, 
blz. 119. 
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Hoe dit moge zijn, de Staten besloten den 15en Februari 1582 1): "omme 
behoorlyck te voorsien op de verseeckerde betalioge van die van den 
Hoogen Ra.de voorn. achtervolgende de belofte dienaengaende gedaen 
ende ten eynde by gebreecke van dien, denselven Hoogen Rade in geen 
discontinuatie, tot verachteringe der Justitie gebracht en werde, ende 
aenmerckende, dat by geene andere middelen op de betalinge van die 
van den Hoogen Rade voorsien zal mogen werden, verklaren ende ordon-
neeren mits desen, dat de inkomsten ghekomen van de Abdye van 
Egmondt, van de Goederen gelegen in den voorn. Quartiere van N. Hollandt 
gesteldt sullen werden en de geappliceert aen den ontfangh van de vroomen 
buyten Alckmaer, omme etc."; behalve de alimentatiën van de conventu-
alen van Egmond mocht er verder niets anders uit betaald worden. Tot de 
applicatie van deze goederen werd hier dus wel met zekere aarzeling 
besloten, aangezien er geen ander middel was. In andere gevallen kwam 
dat eveneens voor. Den 22en Augustus van dat jaar werd besloten om 
geestelijke goederen te verkoopen allereerst tot alimentatie van conventualen, 
daarna tot afbetaling van de leeningen, eindelijk tot betaling der trakte-
menten der Ritmeesters. 2) 
Evenwel verzetten zich de Edelen en de afgevaardigden van de steden 
van het Noorderquartier tegen deze resolutie, zoodat het onzeker is, 
of deze is uitgevoerd. De Edelen verklaarden zich op dezen grond 
tegen verkoop van geestelijke goederen in Holland: "alsoo deselve tot 
onderhoud van de verarmde Edelluydenkinderen syn verbonden ende 
eertyds gefundeert ende gedestineert, refererende hen oversulcks diesaen-
gaende tot 't advys van Syne Excellentie"; uit deze woorden moet m. i. 
worden opgemaakt, dat de Edelen zich alleen tegen den verkoop van 
door hunne voorouders gefundeerende goederen kantten. De steden van 
het Noorderquartier hadden andere bezwaren: "alsoo deselve (goederen) 
by acte van Syne Excellentie mede staen geaffecteert tot betalinge van 
de oude schulden daervoren syluyden staen verbonden, uyt saecke van 
de diensten die in den voorn. Quartiere syn gevallen, etc." 
Het ongewone gevoelden de Staten zelve ook wel, want de considerans 
was: "in aensieninge van de groote klachten, instantien ende swarigheden 
soo aengaende de conventualen" wegens hunne alimentatie, als van de 
schuldeischers, die geen onderpand hadden voor hunne leeningen, als van 
de betaling der ritmeesters, · aan wie "goede hope ende afscheydt is ge-
geven," dat het derdedeel van hun achterstallige soldij zou betaald worden. 
Ook bier blijkt dus weder, dat de Staten eigenlijk uit nood de inkomsten 
van deze goederen tot zoodanige doeleinden gebruikten. 
1) Reg. res. St. v. H. 1582, 15 Febr., blz. 67. 
2) Reg. res. St. v. H. 1582, 22 Aug., blz. 402. 
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Deze beschikkingen dan kwamen röeds, of misschien juist het meest, 
daar de nood toen het grootst was, in de eerste jaren van den oorlog voor. 
Na 1573 dan hebben de Staten talrijke kloostergoederen tot allerlei 
doeleinden aangewend, maar vooral over de geannoteerde goederen deden 
zij dat in de eerste jaren van den oorlog om uit den geldnood, waar-
in zij verkeerden, te geraken. Ten einde de burgers der steden en de 
stedelijke regeeringen te overreden, geld ter leen te verstrekken aan het 
gemeene Land, verbonden de Staten de goederen van geannoteerde con-
venten en wereldlijke fugitiven tot zekerheid van de terugbetaling. Zoo 
werden den 27°11 November 1574: 1) "brieven van verseeckertheyt tot be-
hoeft' van de Burgemeesters ende Regeerders van den Brielle" gegeven, 
waarin beloofd werd, »)in volkomen betalinghe van deselve somme (nI. de 
1000 ponden, het bedrag hunner quote in de op te brengen som) als 
tot behoeft' der voorsz. stede van den Brielle, wederomme in handen te 
stellen ende te dragen nyt de geannoteerde geestelyke ende wereldlycke 
goederen, staende ende geleghen binnen de voorsz. stede van den Brielle, 
ende daerbuyten, alsulcke part yen van Huysen, Erven, Pachten, Chynsen, 
rrhynsen ende landen, als de Burgemeesteren ende Regeerders aldaer zouden 
nomineren ende verkiesen tot de waerde, by destinatie nae den tydt, 
van de voorsz. zes duyzent ponden met den interest van dien, tot twaelf 
ten hondert als voren, omme deselve terstont te mogen versetten, verpant-
schappen, ofte verkoopen tot haren goedtduncken" ; geannoteerde goederen 
werden dus tot hunne volle beschikking gesteld, en evenzoo werden de 
inkomsten van het convent van Rugge op Voorne verbonden voor de 
betaling van den interest "tegen twaelff ten hondert" van de burgers 
van den Brielle, welke den Staten gelden tot betaling van den krijg 
hadden geleend. 
Evenzoo werden voor de steden van het Noorderkwartier verbonden 
zekere geannoteerde goederen, voor een groot deel komende van de 
Abdij van Egmond. 
De stad Alkmaar had bij smeekbrief aan den Prins verzocht, op 
bovengenoemde wijze zekerheidstelling te mogen ontvangen; deze had 
haar naar de Staten van Holland verwezen, ~) die daarop de geannoteerde 
goederen in het Noorderquartier van Holland, tot betaling van de oude 
schulden der aldaar gelegen steden verbonden. 3) 
1) Reg. res. st. van H. 1574, 27 Nov., blz. 216. 
2) 23 Februari 1575. Archief van de Oude Bisschoppelijke Clerezij , portef. 167, 
no. 29, Rijksarchief Utrecht. 
s) Zie de resolutiën van de Staten in dato 21 Maart en 22 Augustus 1682. Reg. 
res. St. v. H. 1582, blz. 133, 402. 
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Ten slotte vermeld ik nog de resolutie van den 25e :1 October 1574, 1) 
waarbij aan Jonckheor ARENT VAN DORP, als vergoeding voor de groote 
sommen, welk deze in den oorlog besteed had, werd toegestaan, vele 
partijen van geannoteerde goederen in eigendom te nemen. 
Van de geannoteerde goederen werden door de Staten sommige aan 
de Domeinen geappliceerd. Voor iedere applicatie werd een afzonderlijk 
besluit genomen, waaruit weder blijkt, dat het onjuist is te beweren, 
dat alle conventsgoederen bij de Domeinen zijn gevoegd. 
Den 27e.: Juni 1582 2) namen de Staten het volgende besluit: "hebben 
de voorsz. Staten verklaert ende geordonneert, dat alle de voorsz. goederen, 
die van de Chartroisen voorn. zyn ghekomen, tzy deselve van wege Syne 
Excellentie als voren zyn verpacht, ofte die verder in Hollandt zyn gelegen, 
voortaen gestelt ende gehouden sullen worden onder de Domeynen van 
Hollandt ende gebracht onder den ontfangh van den Rentmeester·Generael 
van Zuydt·Hollandt, die daeruyt ghehouden sal zyn ontvangh te maecken, 
ende daeraf te verantwoorden als behooren sal, midts dat denselven 
Rentmeester gehouden sal zyn uyt de inkomsten der voorsz. goederen, 
voor den jeghenwoordighen jare vooral te betalen de schulden ende lasten, 
die soowel by slote van de Reeckeninge, als uyt saecke van het onder· 
houdt van de conventualen syn geresen." 
De overschotten van de kloosterinkomsten, na aftrek der uitgaven, 
werden overgedragen ten bate der algemeene Landskas, krachtens Staten-
besluit van den 6en Augustus 1579 3), "welverstaende, dat die van 
de kamere (n.l. van de Reeckeninge) voorn. sullen gehouden wesen tslot 
derselver Reeckeningen over te leveren in handen van de Staten binnen 
drie dagen naar dat deselve Reeckeningen sullen syn gheslooten, tot 
onderhoudt van den Staet van den Lande." 
De Pacificatie van Gent had ten gevolge, dat alle wereldlijke personen 
in het bezit hunner goederen terug konden komen. Een groot deel van 
de voor landsschuld verbonden goederen moest dus weer vrij gemaakt 
worden, en daarvoor stelden de Staten geestelijke goederen in de 
plaats. Welke goederen hUll daartoe het best geschikt voorkwamen, werden 
daarvoor gebruikt. Zoo zijn in de rekeningen van den rentmeester 
over de kloosters binnen en buiten Delft, verschillende posten te 
vinden van verpande goederen, als bijv.: "St. Ursulen rekening. JAN 
WILLEMSZ. tot aeltwyck heeft gebruyckt van deser convente ende 
van St. Aechten 12 merg en een hont 50 roeden aen drye percelen om 
1) Reg. res. St. v. H.· 1571-75, 25 Oct., blz. 157. 
2) Reg. res. St. v. H. 1582, 27 Juni, blz. 320. 
3) Reg. res. st. v. H. 1572, 6 Aug., blz. 180. 
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72 ponden, daer van dit convent iaerlix ontfanckt 56 ponden, 2 st., 3d., 
dan alsoe deselve beleent syn by JAOOB ADRIAENSZ. in de sevensterre 
als int voorsz. register, etc." 1) En: "Ursulen rekening. Naeltwyck. PIETER 
GERRITSZ. heeft gebruyckt achthalff mergen lants met St. Aechten gemeen 
om 50 ponden daervan dit convent iaerl. ontfanckt 15 ponden, 12 st., 1 d., 
dewelcke insgelycx by den voorn. DIROK JANSZ. VUYTENBROUOK beleent 
syn, als int voorsz. register, fol. . .. dus hyer memorie". 
Wanneer nu, teneinde leeningen af te lossen, tot verkoop van de ver-
pande landen werd overgegaan, dan kwam meestal de opbrengst na den 
verkoop niet in de kas van het convent. Dit was natuurlijk, daar uit 
de opbrengst de leening werd afgelost. Maar ook de overschietende som 
kwam niet terug, blijkens eene post in bovengenoemde rekening: 
"St. Aechten rekening. 's Gravesande. De regulieren aldaer plaeghen te 
gebruycken de helft van acht mergen den hoop tsiaers om 18 ponden; 
dewelcke beleent ende naemaels gekoft sijn by ADRIAEN DUYOK als int 
voorsz. register - dus hyer - nyet" . 
"LEVERT BARENTSZ. ende POUWELS FLORIS hebben in pachte gehadt 
acht margen ende thyen margen den hoop om 30 ponden, met conditie 
dat tconvent moste houden de dycagie dan alsoe tselve landen by den 
Burgermeesteren ende regierders van Rotterdam eerst beleent ende naemaels 
gecoft syn als int voorsz. register van de verpandinge. .. . dus hyer 
memorie niet." 2) 
Werd alzoo van de geannoteerde goederen, welke ten algemeen en nutte 
waren bestemd geworden, goed verkocht, dan was het gevolg, dat de 
fundatie kleiner werd, daar de opbrengst niet meer in de conventskas 
terugkwam. 3) 
Dit was dan eene beschikking over de geestelijke goederen, waardoor 
de opbrengst van verkoop aan het gemeene Land werd getrokken, dat 
immers toch yoor zoovele pieuze doeleinden geld besteedde. Men moet 
1) Rekening 1580. Catal. Geestel. Goederen, Holland. Rijksarchief 's Gravenhage, 
no. 649-63. 
2) fol. 82. v. rekening 1580. 
3) 19 Dec 1596. "De Gec. R. etc. ordonneren de Gecomm. tot het hooren van de 
Reeckeningen van JOOST VAN LEEUWEN, ontfanger van de goederen van St. Agnieten 
Convent in den Hage, dat sy in syn reeckeningen met niet sullen passeren alle de 
kooppenningen, soowel van het Capittel, als oock van alle de kustinghenpenn., 
ende voorts alle betgunt voor de naergenoemde landen, by die van Delft door hare 
Gedeputeerden in Augusto 1595 1.1. van de Gecomm. derselver Staten, in het openbaer 
in den Hage gekocht, belooft is, alsoo de Stadt Delft aen de Gecomm. Raden van de 
Staten van deselve gekochte part yen van landen, afgereeckent en haerl. contentement 
gegeven heeft." 
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hierbij in aanmerking nemen, dat de Staten, zooals ik zeide, niet de 
beschouwing huldigden, dat conventen fundatiën vormden, maar de goederen 
elk voor zich als van eene bestemming voorzien beschouwden, en als 
zoodanig behandelden. Alzoo beschikten zij over een afzonderlijk goed, 
van pieuze bestemming voorzien, door bijv. het te verpanden of te 
verkoopen. 
Niettegenstaande deze wijze van handelen, lieten zij van de goederen 
van elk klooster zooveel over, dat de ontvanger daaruit de lasten van 
alimentatie enz., kon betalen. Dit was ook het geval geweest met de 
genoemde conventen binnen en buiten Delft. Vele goederen van die 
conventen werden successievelijk verkocht 1), zoodat de inkomsten der 
kloosters van 1580 tot 1700 zeer waren teruggeloopen. Zoo bedroegen 
bijv. van Coninx,elt de inkomsten in 1580, 12270 ponden, ~ st., 3 d., 
en in 1700, 4880 ponden, 19 st., 1 d. Toch meen ik deze gekortwiekte 
goederencomplexen als fundatiën te mogen construeeren, zooals ik boven 
uiteenzette. 
Na alzoo weergegeven te hebben tot welke verschillende doeleinden 
de Staten de inkomsten der kloosterfundatiën aanwendden, moet de 
vraag beantwoord worden, welke wij hierboven stelden: hebben de 
conventsgoederen hun pieuze karakter behouden, of is dit niet gehandhaafd 
geworden? 
Dit is hier moeilijker vast te stellen, dan bij de vicariegoederen, omdat 
het pieuze karakter daarvan ten duidelijkste ook hieruit bleek, dat vele 
rechtsbepalingen, welke eertijds Iure Canonico op hen van toepassing 
waren gebleven, onder het Gereformeerde Recht ten hunnen opzichte waren 
blijven gelden. Wat de conventsgoederen evenwel betreft, heb ik geen 
bepalingen aangetroffen, welke, daarop van toepassing, uit het Canonieke 
recht stamden, en waaruit hun pieuze karakter zou kunnen worden aan-
getoond. Wij moeten dus onze conclusies trekken uit de bestemming, 
welke door de Staten of de stedelijke Overheden, die besluiten namen 
over de binnen de steden gefundeerde kloostergoederen, voor de inkom-
sten der verschillende fundatiën werd aangewezen. 
Ten opzichte van die goederen, welke blijvend ad pios usus werden 
bestemd, mogen wij aannemen, dat het pieuze karakter, ook vóór het 
besluit tot applicatie, gehandhaafd bleef. 
Maar hoe nu met betrekking tot de fundatiën, welker inkomsten ten alge-
meen en nutte bestemd, nu eens werden aangewend tot pieuze doeleinden, dan 
weder ten bate van belangen, welke men moeielijk als pieus kan qualifi-
ceeren ? In dezen meen ik, dat niet te spoedig moet besloteu worden, dat 
het pieus karakter niet bewaard bleef, omdat de overwinning in den 
1) Bij resolutie van 19 Dec., 1596 e. a. 
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krijg, en de behartiging van het Landsbelang, de handhaving der ware 
Christelijke Gereformeerde Religie, en den strijd tegen hare vijanden, in-
hield; het was dus een heilig doel waarvoor werd gestreden_ 1) Uit de 
goederen kon dus, volgens die opvatting, evengoed steun aan pieuze in-
stellingen verleend worden, als geld verkregen tot behartiging van het 
landsbelang en het voeren van den krijg tegen Spanje. Hetgeen S. VAN 
LEEUWEN 2) opmerkt: ". _ .. en dat met de beroerten alle kloosters, en 
pausselyke ordnen in Hollandt zijn uitgeroeid, en derselver goederen ten 
behoeve van het gemeene land van Hollandt ten onderhoud van de 
kerken, armhuysen, en scholen, als andere gemeene saecken zyn aen-
geslagen", houdt eene besteding der inkomsten ad pios usus in. 
In gelijken zin schreef DE GROOT: 8) "De goederen, die eertyds tot onder-
houd van geestelicke luiden waren geschict, zyn mede verstaen het land 
toe te behooren, ende by de land-overheid tot land-weer ende andere 
noodzakelickheden gebruict te konnen werden; midts dat deselve Overheid 
bestelle dat de kercken-dienaren eerelick onderhouden, ende een bequaem 
getal van jonge-luiden tot den kercken-dienst opgevoed werden". Deze 
paragraaf handelt m. i. alleen, wat de conventsgoederen betreft, over de 
goederen van niet-adellijke kloosters, daar die der laatste genomen werden 
onder de geslachtsgoederen, waartoe hij ook in § 38 de vicarieën rekende, 
welke ik in het vorige hoofdstuk besprak. Volgens DE GROOT behoorden 
de goederen aan het Land, onder voorwaarde, dat zekere pieuze doel-
einden uit de inkomsten werden behartigd. 
De opvatting van DE GROOT, en ongetwijfeld van de Staten eveneens, 
was, dat de genoemde goederen het Land in eigendom toebehoorden, zoo-
als alle zaken, hetzij door personen, hetzij door grootere of kleinere 
gemeenschappen bezeten werden. Zoo was de beschouwing van dien tijd. 
Hoe zij in dien toestand gekomen waren, verklaart DE GROOT niet. Wij 
zagen hoe VAN BIJNKERSHOEK eene theorie daaromtrent had opgesteld. Hij 
sprak van een iure belli in handen van den overwinnaar vallen, en ont-
kende het behoud van hun pieuze karakter. Maar zijne beschouwing be-
1) In de deductie, ingediend door de Malthezerorde in den strijd met de Staten 
van Utrecht over de goederen van de Johanniters te Utrecht, werd den 15en Maart 
I6M eene deductie aan de Staten ingediend, waarin als bestemming der goederen 
van het klooster van St. Catharina te Utrecht werd opgegeven, "hetvoeren van den 
oorlog tegen den erfvijand der Christelijke Religie". Van dergelijke beschouwing 
was het mogelijk, dat de Staten van Holland ook uitgingen. Zie Jhr. Mr. D. G. 
RENGERS HORA SrcCAMA, De Geestelijke en Kerkelijke Goederen onder het Canonieke, het 
Gerefornteerde en het Neutrale Recht, Dl. I, blz. 660. 
2) Roomsch.Hollandsch Recht, Dl. I, blz. 71. 
3) Inleiding tot de HoU. Rechtsgeleerdheid, B. II, Dl. I, § 30. 
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rustte op de stelling: Roomsch staat tot Calvinist, gelijk Mahomedaansch 
tot Roomseh. Deze is verkeerd, Roomsch stond tot Calvinist als onzuiver-
Christelijk tot gezuiverd-Christelijk, en zoo is het mogelijk, dat men wel 
eene confiscatie aannam, maar van goederen, welke hun pieuze karakter 
behielden. Het Land kreeg dan een eigendom sub modo, zoodat geen 
vrije beschikking over de goederen was toegelaten. Deze laatste ware 
alleen geoorloofd geweest, indien van te voren eene ontheffing van het 
pieuze karakter had plaats gehad, evenals die voorkwam bij allodialiseering 
van vicariegoederen. Mij is evenwel geen resolutie bekend, waarin daartoe 
besloten werd. Het is mogelijk, dat die nIet is bewaard gebleven; maar 
dan had toch uit de opvolgende beschikkingsbesluiten over de convents-
goederen, het bestaan moeten blijken. Wanneer ik nu evenwel den inhoud 
der resolutiën naga, en daarmede vergelijk de woorden van DE GROOT 
en vooral van V AN LEEUWEN, dan meen ik naar hunne beschouwing te 
mogen concludeeren, dat een eigendom bestond, met den last bezwaard, 
de inkomsten der goederen ad pios usus te besteden. 1) Deze constructie 
mag sluiten wat die goederen betreft, die door bijzonderen maatregel van 
de Staten van rechtspositie veranderd waren. Evenwel meen ik aange-
toond te hebben, dat ook conventsfundatiën waren blijven bestaan, wier 
inkomsten ten algemeenen nutte waren bestemd geworden. Naar de be-
schouwing van dien tijd, heeft men die wellicht ook als eigendom van 
het Land aangenomen. Met het oog hierop dat men, naar ik meen, in 
dien tijd een eigendom aannam met daaraan verbonden last, geloof ik, 
ook wat de inkomsten der fundatiën aangaat, te mogen besluiten, dat 
zij ad pios usus werden besteed, alzoo het pieuze karakter der goederen 
bewaard bleef. 
§ 2. DE ADELLIJKE CONVENTEN. 
In het Zuiderkwartier van Holland waren zes adellijke conventen ge-
legen, te weten: twee mannelijke, n.l. de abdijen van Egmond en Bern, 
en vier vrouwelijke, n.l. Rijnsburg, Leeuwenhorst, ook wel ter Lee ge-
naamd, Loosduinen en Coninxvelt, eveneens alle vier abdijell.: De abdij 
1) Ter beoordeeling van de mindere waarschijnlijkheid, dat deze geestelijke goederen 
van hun pieuze karakter zouden zlin ontheven, bedenke men, dat de Overheid, wier 
besluiten beslissend waren, de Christelijke was; deze zou dan de eenmaal ad pios usus 
gefundeerde goederen hunne bestemming hebben ontnomen. 
van Bern was in het Land van Heusden gelegen, dus op de grenzen der 
provincie, en daar deze streek bovendien overwegend Roomsch was, heeft 
deze ligging op de geschiedenis der abdij geen kleinen invloed gehad. 
Tengevolge van de plakkaten van 1572 en '73 waren de goederen der 
abdijen, behalve die van Bern, geannoteerd, wat blijkt uit den "Blaffert 
van ANDRIES SCHOT van de geannoteerde goederen binnen en omme de 
Stadt Leyden, 1573",1) waarin de goederen van Rijnsburg, Leeuwenhorst 
en Egmond verantwoord werden. De goederen van Coninxvelt zagen wij 
"ten nutte van de gemeene saecke" geannoteerd. Wat de abdij van 
Loosduinen betrof, deze was onder administratie van eenen aizonderlijken 
rentmeester, maar behoorde ook onder de geannoteerde goederen. 
Hetgeen in de vorige paragraaf geschreven werd over de geannoteerde 
goederen der conventen, geldt mede voor die van deze adellijke kloosters. 
De inkomsten werden, krachtens bovengenoemde plakkaten, ten nutte van 
de gemeene zaak aangewend. De rechtspositie der goederen zelve werd 
door de annotatie als zoodanig niet veranderd. De Staten van Holland 
hadden het opperbeheer daar over, mits de conventualen alimen-
teerende. 
De rentmeesters der kloosters hadden vooral in den beginne groote 
llloeite de voor de alimentatie benoodigde gelden uit de inkomsten der 
goederen bijeen te krijgen, en de conventualen deden herhaaldelijk bij de 
Staten hun beklag, dat de alimentatie hun niet werd uitbetaald. Ook de 
"Juffrouwen van Leeuwenhorst" verkeerden op dat punt in benarde om-
standi5heden. Zij richtten zich tot de Staten met het verzoek, dat deze 
hunnen superintendent der conventsgoederen, Jonker JACOB VAN DER DOES, 
wilden autoriseeren, "omme naer behoorlycke informatie van de waerde 
van het landt te mogen verkoopen 16 ofte 20 margen landts tot haere 
alimentatie." 2) Het verzoek werd ingewilligd, en Jonker JACOB VAN DER 
DOES kreeg autorisatie "als superintendent van de goederen van den 
convente van Leeuwenhorst, te mogen verkoopen twaelf ofte sesthien 
margen landts ten hooghsten pryse nae de estimatie ende waerde van de 
landen, ende daera( behoirlycke leveringe te doen." Daarop vervolgden 
de Staten in deze resolutie: "waervan de voornoemde Staten den voorsz. 
VAN DER DOES t'allen tijde beloven te vryen ende guaranderen, midts dat 
de penningen, daervan komende, bekeert ende verstreckt sullen werden 
1) Inventaris van de archieven der verschillende besturen over de domeinen af-
komstig van de voormalige provincie Holland, bewerkt door J. H. HINGMAN. Rijks-
archief 's-Gravenhage. No. 683. Voortaan zal deze inventaris aangeduid worden 
met den naam: Inventaris Rekenkamer. 
2) Reg. res. St. v. H. 1575, 15 Mei, blz. 287. 
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tot alimentatie ende onderhoudt van de gemene Juffrouwen van denselven 
convente." Aan deze autorisatie moet dus eene bijzondere beteekenis ge· 
hecht worden; de superintendent, door deze vervreemding te doen, bracht 
zich zelf in gevaar van te worden beschuldigd eene onrechtmatige 
handeling te hebben gepleegd. Vóór de Reformatie behoorden de convents-
goederen onder de ecclesiastieke, en voor eene vervreemding was toestem-
ming van den Bisschop noodig. Het was in het jaar 1575 en de kansen 
van den oorlog waren wisselend. Het was mogelijk, dat de superinten-
dent nog eenmaal voor zijne handelingen zou moete.n boeten, wanneer in 
Holland weder de Roomsch Katholieke godsdienst hersteld was. Nu 
namen de Staten op verzoek van de conventualen de verantwoordelijkheid 
op zich, en daarmede stelden zij zich in de plaats van den Bisschop; zij 
verklaarden hier als het ware, in diens plaats de Opperbeschikking over de 
conventsgoederen op zich te nemen. Daar de Bisschop nimmer meer dan 
oppertoezicht had gehad over de met bepaalde pieuze bestemming gefun-
deerde goederen, komt het mij voor, dat uit dit geval blijkt, in welke 
positie de Staten zich ten opzichte van die goederen plaatsten. 
De conventualen van Leeuwenhorst verzochten aan de Staten den 
rentmeester ADRIAEN MOURIJNsz. te bevelen rekening en verantwoording 
te doen van de inkomsten der abdij, opdat zij "van haer achterwesen 
mogen werden voldaen ende onderhouden." 1) De Staten committeerden 
den Heer van NOORDWIJCK, welke tevens superintendent van het klooster 
was, en Mr. GERHARD VAN HOGEVEEN, secretaris van Leyden, om binnen 
veertien dagen den rentmeester voor zich te roepen, ten einde rekening 
af te leggen. Den 17en Juli 2) d.a. v. werd op het herhaald verzoek van de 
conventualen besloten, om, "gesien de rescriptie van de Gecommitteerden 
tot auditie van de Reeckeningen boven genoemt (n.l. van de abdij) 
inhoudende eenige redenen ende middelen, by ÁDRIAEN MOURISZ. geallegheert 
tegens het versoeck van de Remonstranten", "de saecke ende partijen 
aen den Hove van Hollandt, die voor sooveel des noodt sy, de kennisse 
van dese saecke ter eerster instantie wert gecommitteert", te renvoyeeren. 
De partijen werden door de Staten naar het Hof van Holland verwezen, 
m.i., daar zij zichzelf geen partij achtten, maar alleen oppertoezicht wilden 
uitoefenen. 3) 
De Staten bepaalden het bedrag der alimentatie, en uit de daaromtrent 
genomen besluiten blijkt weder, hoe zij als Oppertoezieners over de 
1) Reg. res. St. v. H. 1575, 29 Maart, blz. 188. 
2j Reg. res. St. v. H. 1575, 17 Juni, blz. 404. 
S) Zie ook bet geschil tusschen de abdis van Rijnsburg en den rentmeester 
van Kessel. 
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conventsgoederen optraden; de beslissing, welk deel der inkomsten van 
een klooster tot alimentatie mocht worden besteed, stond ter hunner 
beoordeeling. 
Den 21 en Februari 1575 J) werd besloten: "Op het versoeck van Juffrouw 
ALIDA VAN CATS, Religieuse van Loosduynen, om te mogen genieten 
alimentatie van hondert gulden ter maent, ingaende Mei 1573, sulcks 
andere conventualen gegunt is geweest; is geappostilleert: advys van 
den ontvanger van den convente van Loosduynen, omme 'tselve 
gesien, voorts in desen gedaen ende geordonneert te werden naer be-
hooren." 
"Op 't versoeck van STEPHANA VAN ROSSUM, Vrouwe ende Abdisse 
van Reynsburgh", werd besloten, mede op verzoek van den Prins, hare 
alimentatie van 800 op 1000 ponden te brengen, "ordonnerende oversulcx 
de Staten den ontfanger van de Goederen van Reynsburgh, de Remonstrante 
jaerlycx uyt d'inkomsten derselver Goederen uyt te reycken ende te 
betaelen de somme van 1000 ponden", "ende sulcx uyt d'inkomsten der 
voorsz. Goederen haer Remonstrante t'assigneren op alsulcke parthyen 
dam'van deselve Remonstrante de voorsz. somme van 1000 ponden 
jaerlycx genieten sal mogen, mits dat de Remonstrante binnen Hollandt 
gehouden sal syn te resideeren." 2) 
Wat de inkomsten van de abdij van Egmond betrof, werden door de 
Staten daaromtrent de volgende beschikkingen genomen: "Op 't versoeck 
van de Magistraet der Stadt Leyden, mitsgaders de Curateurs van de 
Universiteyt aldaer, is geordonneert de ontfangers van de Abdye van 
Egmonts goederen in Rhynlandt, Delf1andt, Kennemerlandt en Noord-
Hollandt, uyt · de gereedste inkomsten van haren ontfangh, soowel aen 
dese als de voorgaende jaren, onder haer berustende, boven 't onderhoudt 
van de conventualen, tot behoef van de Professoren te betalen in handen 
van CLAES DIRCKSZ. van Montfoort, de som van 2500 ponden van 40 gr., 
by de Staten daertoe geconsenteert." 8) 
Evenzoo werd den 1gen Maart 1579 besloten, dat uit "de ghemene in-
komsten der Goederen van de Abdye van Egmont geligt ende geheven" 
zou worden zooveel, als uit de inkomsten tot betaling van de "professoren 
ende dienaren" der Universiteit gedestineerd, aan die betaling te kort 
zou schieten, "midts dat uyt d' inkomsten van de voorsz. Abdyegoederen 
alvooren betaelt sullen worden de Conventualen over hare alimentatie, 
ende verdere lasten daeruytgaende." 
1) Reg. res. St. v. H. 1575, 21 Febr., blz. 82. 
2) Reg. res. St. v. H. 1580, 2 April., blz. 51. 
;I) Reg. res. St. v. H. 1578, 9 September, blz. 12. 
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Evenzoo was het met Rijnsburg; de conventualen van dit contract ont-
vingeu geen alimentatie, "alsoo van de Pachten ende Vruchten der Landen 
geen betalinge gedaen en werdt" zooals, blijkens eene resolutie van den 
21 en Februari 1575, de rentmeester van de goederen van Rijnsburg 
klaagde; z\i wendden zich tot de Staten om autorisatie voor den rent-
meester teneinde eenige landen "in pantschappe ofte beleen in ge uyt te 
moghen geven tot sulcken somme, daer uyt syluyden ghealimenteert en 
onderhouden moghen werden." I) De Staten stelden de zaak in handen van 
"die van de Finantie", om bij den rentmeester onderzoeK te doen, welke 
middelen hij ter betaling der alimentatie had. Wanneer mocht blijken 
dat hij geen middelen had om te betalen, dan moest door "die van de 
Finantie contentement worden gedaen", hetzij op de wijze in het verzoek 
aangegeven, "ofte andersints sulcks syluyden bevinden sullen tot minsten 
quetse van den Lande oorbaerlyckst te zyn." "Tot minsten quetse van 
den Lande", omdat immers alle inkomsten der goederen ten nutte van het 
land kwamen, en bij vervreemding van land, de inkomsten allicht achteruit 
zouden gaan. 
Goed ging de betaling in het vervolg niet, zooals uit bovengenoemde 
resolutie van den 21 en Februari 1575 2) blijkt, waarin nader besloten werd, dat 
de rentmeester, aleer te beslissen op zijn verzoek om vijfduizend ponden te 
mogen opnemen tot betaling van alimentatie en reparatie van dijken in 
Zeeland, tot bescherming van de daar gelegen goederen, "den staet van 
zyne reeckeninge moest overleggen, naast 't besoigne van de commissa-
rissen", waarmede wellicht de commissarissen van de Finantie werden 
bedoeld, genoemd in de vorige resolutie. Dit alles schijnt weinig resultaat 
ten goede te hebben gehad, want den 3en April 1-77 verzocht "STEPHANA 
VAN ROSSUM, Abdisse ende Vrouwe van Rhynsburgh, omme tot behoef 
van het gemeene Landt te mogen aenvaerden de administratie van alle 
des Conventsgoederen bij provisie." 8) Uit het vervolg der resolutie blijkt, 
dat de Abdis geen alimentatie ontving, en wellicht werd door haar dit verzoek 
gedaan, daar zij van een in eigen beheer nemen der goederen beter resul-
taat verwachtte, dan van een aan den rentmeester overgelaten administratie; 
haar werd nu toegestaan acht honderd ponden, "ende dat deselve Remon-
strante uyt de Goederen van de Abdye voorn. sal mogen verkiesen 
alsulcke party en als haer goedtduncken sal, daer uyt deselfde Remonstrante 
jaerlycks de voorsz. somme van achthonderd ponden sal mogen genieten." ') 
1) Reg. res. St. v. H. 1574, 9 oV., blz. 185. 
2) Reg. res. St. v. H. 1575, 21 Febr., blz. 84. 
s} Reg. res. St. v. H. 1575, 3 April, blz. 35. 
4) Reg. res. St. v. H. 1577, 3 April, blz. 35. 
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Deze som werd toen bij resolutie van 2eo den April 1580 tot duizend ponden 
verhoogd. 
In het jaar 1579 moesten de Staten weder op grond van hun oppertoezicht 
tusschen beiden treden in een twist, welke ontstaan was tusschen de 
Abdis van Rijnsburg en de Edelen eenerzijds, en den rentmeester DrncK 
VAN KESSEL andererzijds, over het door den laatste gevoerde beheer. Om 
vervreemding van de goederen tegen te gaan, benoemden de Staten den 
Heer VAN WIJNGAERDEN als Sequester der Abdijgoederen, "om d'inkomsten 
van die te mogen ontvangen ende administreren geduyrende den tydt 
van een jaar eerstkomende", teneinde den rentmeester in dien tijd ge-
legenheid te geven rekening en verantwoording te doen. De Staten 
vormden geen partij in dezen twist; de strijdvoerenden kwamen tot hen, 
opdat zij deze geschillen over beheer der goederen zouden onderzoeken en 
beslecbten, in hunne positie van opperbeheerders. Gelijk ik meermalen 
reeds de aandacht erop vestigde, dat, in geval de zaak niet in der minne 
bijgelegd kon worden, zij in handen der Justitie werd gesteld, zoo bebben 
wij ook hier weder een voorbeeld daarvan. Uit de resolutie van den 
2geo Juli 1585, zoo aanstonds te noemen, zal dit blijken. De Abdis legde 
van hare zijde een memorie over "van de poincten ende articulen, waervan 
mijne Eerw. Vrouwe VAN REYNSBURGH ende die Edelen van Hollandt baer 
beclaghen wegens DIRCK VAN KESSEL, Rentmeester van de Abdie van 
Reynsburgh."l) Hoe deze zaak tenslotte is geëindigd, beb ik niet kunnen 
ontdekken. 
Ik meen, dat wel genoegzaam uit het voorafgaande gebleken is, dat 
de Staten over deze abdijgoederen niet meer dan het oppertoezicht en 
-beheer voerden. Als zoodanig beschikten zij van tijd tot tijd tot pieuze 
doeleinden over hunne inkomsten. Den 13en Juni 1581 werd aan 
AMELIA VAN CULEMBORGH, op verzoek van hare moeder Juffrouw ELIZABETH 
VAN BRONCKHORST, "naerghelaten weduwe van wylen MELCHIOR VAN 
CULEMBORGH, gegunt ende geaccordeert, sonder hetselve nochtans ghetrocken 
te mogen worden in consequentie, dat de voorn. Supplianten sullen moghen 
genieten en ontfangen, jaerlycks uyt de inkomsten van de Abdye van 
Reynsburgh de somme van vyftigb ponden van 40 grooten 't pondt, 
uyt de convente van Leeuwenhorst van gelycken de somme van vyftigh 
ponden, ende uyt den convente van Loosduynen insghelycks de somme 
van vyftigh ponden, etc." 2). De conventen bestonden nog als goederen-
complexen, geheel als van ouds; over hunne inkomsten werd beschikt. 
Desgelijks werd uit de inkomsten van de Abdij van Leeuwenborst aan 
1) Inventaris van het Rijksarchief te 's·Gravenhage, Holland voor 1795; No. 2618b. 
2) Reg. res. St. v. H. 1581, 13 Juni, blz. 276, 
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de vroedvrouw van "hare Furstelijke Genade" in het jaar 1581 een levens· 
onderhoud gegund. 1) 
Den 29~1l April 1581 werd besloten zekere goederen van Leeuwenhorst 
te verkoopen. 2) Evenwel den 31 en October van dat jaar kwam een 
verzoek van de Ridderschap en Edelen van Holland in, om op te houden 
met den verkoop van de abdij goederen, aangezien men "in 't seecker 
geadverteert" was, "dat Syne Excellentie alreede hadde belas~ by missive, 
Syne Excellentie goede meeninge ende advis" te zijn, de Staten voor 
te houden, dat "soude worde gesupercedeert met de verkoopinghe van 
de goederen, ghekomen van de Abdye van Reynsburgh ende Leeuwenhorst. 3) 
Toch volgde den 18~n Januari 1582 een besluit van de Staten, goederen 
van Rijnsburg, Leeuwenhorst, Egmond te verkoopen. "De Meesteren van 
St. Catharinen Gasthuyse tot Leyden" verzochten betaling van vijfduizend 
vijfhonderd negen en negentig ponden zes schellingen, "uyt saecke van 
het onderhoudt van eene groote menichte van krancke ende gequetste 
soldaten"; de Staten besloten tot betaling van die S0111, weder de 
inkomsten van Rijnsburg en ter Lee aan te spreken; namelijk "van de 
penninghen, die daeraf sullen overschieten, boven het onderhoudt van de 
conventualen ende andere reëele lasten." 4) "De Edelen," zoo stond aan 
het slot der resolutie, "hebben hier inne niet gheconsenteert, maer 
refereren haer dienaengaende tot de Hooge Overigheyt, omme by haer 
daerinne voorsien te werden." 
Den 22en Augustus daarop was er geld noodig om de alimentatie der 
conventualen, de soldijen der ritmeesters en de aangegane leeningen te 
betalen. De Staten besloten toen weder eenige partijen van de geanno· 
teerde goederen te verkoopen, maar ook nu stuitte deze zaak op het 
verzet der Edelen, die verklaarden, "dat syluyden niet en consenteren, 
dat de goederen in Hollandt verkocht sullen worden alsoo cleselve tot 
onderhoudt van der verarmde Edelluyden Kinderen syn verbonden ende 
eertyds gefundeert ende gedestineert, refererende hen oversulck dies· 
aengaende tot 't advys van Syne Excellentie." 5) 
Ik veronderstel, dat, daar de Edelen steeds tegenstemden, van deze 
verkoopingen weinig zal zijn gekomen. 
Op denzelfden datum werd een brief van den Prins aan de Staten 
geschreven, waarin hij op verzoek van de Edelen beval, om met den ver· 
1) Reg. res. st. v. H. 1581, 7 Juli, blz. 313. 
2) Archief Rekenkamer nO. 680. Rtjksarchief 's Gravenhage. 
3) Reg. res. St. v. H. 1581, 31 Oct., blz. 555. 
4) Reg. res. St. v. H. 1582, 21 Febr., blz. 76. 
ö) Reg. res. St. v. H. 1582, 22 Aug., blz. 402. 
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koop der goederen van de abdijen bij provisie op te houden. Uit dezen 
brief blijkt, hoe de Edelen van meening waren, dat die conventen waren 
gesticht door de graven en gravinnen van Holland "in faveure van hen· 
luyden," daar zij de Heeren van het land steeds met raad en daad hadden 
bijgestaan, "ter eere Gods ende onderhout der Edelluyden dochteren." 
Deze kloosters waren door genoemde graven en gravinnen begiftigd met vele 
landerijen, waarbij ook eenige voorouders der Edelen nog hunne geschenken 
hadden gevoegd; de Edelen beschouwden dus deze goederen eenigszins 
als familiegoed, dat weliswaar eene pieuze bestemming had, maar welke 
in het onderhoud van jonkvrouwen moest gezocht worden. Het ecele· 
siastieke karakter der conventsgoederen trad voor hen op den achtergrond 
en het familiebelang kwam naar voren. Evenals wij dit verschijnsel bij 
de vicarieën iuris patronatus laïcalis konden waarnemen. Ook hier zagen 
de Edelen voorbij, dat de bestemming dier goederen was het onderhoud 
van conventualen, zij het dan ook van adellijke afkomst. Zij oordeelden, 
dat, nu door de reformatie der Religie met het kloosterleven als strijdig 
met Gods Woord, was gebroken, de inkomsten tot onderhoud van die 
adellijke jonkvrouwen moesten bestemd blijven, al waren zij dan ook 
geen conventualen meer. Dit blijkt uit hetgeen zij den Prins hadden 
geremonstreerd, en dat in den brief werd overgenomen: "hoewel doer 
eenighe abusen inden voorsz. fundatiën ende in gebruyck der voorsz. 
goederen (waarmede zij het als conventualen leven der geprebendeerden 
bedoelden) ghevallen, nochte in de reformatie van dyen ende van de 
religie, Godt hebbe loff, in Hollandt syluyden remonstranten nyet en 
behoeven gefrustreert ofte versteecken te blyven van 't voerdeel ende 
gherechtigheyt der voorsz. fundatiën ende stiften ten behoeve van heur· 
luyden kinderen ende dochteren ghemaeckt in conformité van onse (nI. 
'sPrinsen) meeninge eertyts deur onsen lieven broeder Grave JOHAN VAN 
NASSAU den Staten van Hollandt diesaengaende ghedaen verwittigen ende 
verstaen." De bedoeling van den Prins was dus ook, dat de verkeerd· 
heden zouden worden weggedaan, maar dat het onderhoud zou blijven; 
dit was volgens zijne opvatting ook het voornaamste; hij achtte het 
ontvangen van onderhoud uit die goederen dus niet afhankelijk van het 
conventuaal zijn, dit was iets dat weg kon vallen, terwijl de bestemming 
der goederen daardoor niet verviel. 
De quaestie, waarom het hier ging, heeft veel overeenkomst met die, 
welke wij in het hoofdstuk over de vicariegoederen behandelden. Wat 
deze laatste betreft, was de bewering van de Edelen, dat de goederen 
tot onderhoud van leden van het geslacht waren bestemd, terwijl de beo 
paling, dat de met de vicarie begiftigde een priester moest zijn, door de 
reformatie vervallen was. Alzoo was het kerkelijk karakter, dat aan 
deze goederen kleefde, mede teniet gegaan, en alleen de bestemming, om 
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tot onderhoud van de leden van het geslacht te dienen, overgebleven. 
Daartegenover werd beweerd, dat de goederen een pieus karakter droegen; 
vóór de Reformatie hadden zij onder de geestelijke iurisdictie gestaan, en 
nu moest weder eene pieuze bestemming daarvoor worden aangewezen. 
Het feit, dat de Bisschop eertijds de begevingen had moeten approbeeren, 
werd door de Edelen niet begrepen, zij zagen er eene aanmatiging van 
de Roomsche Kerk in, waaraan met de Reformatie vanzelf een einde be-
hoorde gemaakt te worden. 
Zoo stond het nu ook met de goederen der adellijke kloosters. De Edelen 
beweerden, dat de Graven van Holland en hunne voorouders, goederen 
hadden verbonden met de bestemming om tot onderhoud van adellijke 
jonkvrouwen te dienen, en dat daarbij de bepaling gemaakt was, dat 
deze conventualen moesten zijn. Deze voorwaarde was door de Reformatie 
vervallen, en zoo waren de goederen ook van hun pieuze karakter 
ontdaan; de bestemming, tot onderhoud van familieleden te dienen, bleef 
onverkort bestaan. 
Daartegenover nu werd beweerd, dat door de Reformatie, aangezien het 
ecclesiastieke goederen waren geweest, de geheele bestemming was teniet 
gegaan, daar het kloosterleven als onchristelijk werd geacht, en er der-
halve geen conventualen meer waren te onderhouden. Men wilde dus den 
inkomsten eene andere bestemming geven, evenals aan die van de andere 
kloosters, en wel tot algemeen nut. Hiertegen verzetten zich de Edelen 
met kracht. Men zou kunnen vragen waarom eerst nu de quaestie op 
kwam. Ik meen hiervan deze verklaring te kunnen geven, dat tot dus-
ver de inkomsten, voorzoover die geïnd konden worden, tot betaling der 
conventualen waren aangewend. Toen bij het toenemen van het inkomen, 
besloten werd over de goederen tot algemeen nut te beschikken, kwam 
protest der Edelen daartegen; vóór dien tijd was daarvoor geen reden 
geweest. 
Den lOen Februari 1584 bleek de strijd nog niet beslist, want toen 
werd weder eene resolutie door de Staten genomen om uit de inkomsten 
van Rijnsburg en Leeuwenhorst de vordering van het Catharinagasthuis 
te Leiden te voldoen. 1) Maar de Edelen bleven zich verzetten, zoodat 
"de Advocaet ende een van Delft ende Leyden" werd afgevaardigd, om 
"Syne Excellentie te onderrichten aengaende de Resolutie by de Edelen 
genomen, beroerende de incorporatie van de goederen van Rhynsburg 
ende der (Lee, waarschijnlijk in te voegen), teneinde Syne Excellentie 
daerin soude willen voorsien, dat die van 't gasthuys daeruyt van den 
voorn. achterwesen voldaen mogen werden, ende die voorn. Edelen van 
haerluyder voorn. Resolutie desisteren." Men wilde de zaak dus aan de 
1) Reg. res. St. v. H. 1584, 10 Febr., blz. 119. 
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beslissing van den Prins overlaten, maar de Staten trokken zelven reeds 
in twijfel, of van die zijde hulp te verwachten was, aangezien zij aan 
het slot der resolutie bepaalden, dat ingeval uit de inkomsten de vorde-
ring ·van het gasthuis niet voldaan werd, deze zou worden betaald uit de 
inkomsten "van de toekomende contributiën, die daervoren in subsidie 
sullen verbonden blyven". . 
Den 23en Juli 1585 J) werd door de Staten besloten op verzoek van 
eenige burgers van Leiden 2), "overmidts het mandament van arrest en 
interdictie diesaengaende verleent tegen DIRCK GERRIT VAN KESSEL", dat, 
"by provisie ende forme van sequestratie ende ontfangh" van de goederen 
van Rijnsburg, een rentmeester zou worden aangesteld door het Hof van 
Holland, ,:dewelcke dese saecke by versoeck van provisie van Justitie is 
gedevolveert", n.l. het geschil van de Abdis en den rentmeester VAN KESSEL. 
Daarop verklaarden weder de Edelen, dat "syluyden niet en consenteren 
in den appoinctemente boven gheroerdt, maer verstaen dat by die van 
den Rade Provinciael het adv is van den Edelen hierop versocht sal worden." 
Maar in het jaar 1586 schijnt toch tot eene schikking te zijn gekomen, 
want in eene apostille~op het verzoek van JOZINA VAN BREDERODE, "ten 
eynde haer soude mogen volgen haere toegevoeghde alimentatie", werd 
gezegd, dat, "gezien het schryvens van DmcK VAN KESSEL", deze zaak 
"gerenvoyeert hebbende aen de Justitie", den Edelen niettegenstaande 
"ernstelyck" zou verzocht worden "op 't versoeek van de Suppliante in 
aensieninge van hare armoede ende desolatie, te willen voorsien als nae 
behooren." 3) De administratie van de Rijnsburgsche goederen was dus 
aan de Edelen gekomen, en deze beslisten nu in plaats van de Staten 
over alimentatie. 
Hetzelfde blijkt ook uit de volgende resolutie. Den 15e11 Juni 1581 was 
uit de goederen van Leeuwenhorst, Rijnsburg en Loosduinen honderd 
vijftig gulden toegestaan aan de dochters van MELCHIOR VAN CULEMBORGH; 
maar nu deze om de haar toegezegde alimentatie kwamen verzoeken, 
werd bepaald, dat, "ten eynde de supplianten niet en blyven gèfrustreert 
van den pensioene, die tot haerluyder alimentatie is gegundt, tselve 
pensioen, tot hondert vyftich ponden 'sjaers, voortaen geheellycken betaelt 
te worden uyt de inkomsten van de goederen van Loosduynen", "die 
oock gehouden sal syn de Supplianten te voldoen van haer geheel achter-
wesen, uyt saecke van denselven pensioenen, te weten een geheel jaer 
1) Reg. res. St. v. H. 1585, 23 Juli, blz. 417. 
2) Waarschijnlijk verzochten de burgers van Leiden dit tot zekerheid hunner 
vorderingen. 
3) Reg. res. st. v. H. 1586, 26 Aug.-ll Oct., blz. 402; 
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daervan gereedt." 1) Ik vermoed, dat de Edelen geweigerd hadden deze 
alimentatie uit de inkomsten van de hun ter superintendentie en admini-
stratie gelaten goederen van Rijnsburg en Leeuwenhorst verder te voldoen, 
en dat daarom de Staten besloten om voortaan dit bepaalde bedrag uit 
het inkomen van het convent van Loosduinen te doen betalen, waarover 
zij het Opperbeheer hadden behouden. 
Er had dus eene schikking tusschen de Edelen el) Ridderschap eenerzijds, 
en de andere leden van de Statenvergadering anderzijds, plaats gehad, 
waarbij den eersten de Abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst ter 
administratie en superintendentie waren gelaten, terwijl de overige con-
venten onder het oppertoezicht en ·beheer der Staten bleven. Op welken 
grond deze deeling berustte, heb ik niet kunnen nagaan, daar mij hiervoor 
gegevens ontbraken. Misschien heeft tot het maken van deze schikking 
het feit bijgedragen, dat Rijnsburg en, naar ik meen, ook Leeuwenhorst 
collegiën van canonissen waren geworden, waarin de conventualen als 
wereldlijke geestelijken leefden. Zij hadden dan het recht om het klooster 
voor langer of korter tijd te verlaten. Evenwel om hare volle prebende te 
blijven genieten, mocht zulk een verblijf buiten het convent niet langer 
dan een viërendeel jaars duren. Eigenlijk waren de kloosters dus adellijke 
stiften geworden, waarin alleen jonkvrouwen met vier adellijke kwartieren 
konden worden opgenomen, en waaruit zij naar eigen keuze weder konden 
vertrekken om te huwen. Deze verandering had ten opzichte van 
Rijnsburg in 1539 plaats gegrepen, toen de Paus der Abdis en jonkvrouwen 
had toegestaan, haar convent in dier voege te veranderen. 2) 
Zulk een adellijk stift was Leeuwenhorst eveneens geworden, zoo-
als men uit het feit, dat de conventualen naar goedvinden het 
klooster voor korter of langer tijd mochten verlaten, S) zou opmaken. 
Reeds trad dus meer en meer vóór de Reformatie het karakter 
der fundatie als geestelijk stift op den achtergrond, terwijl in toe-
nemende mate de bestemming der goederen werd het onderhoud van 
adellijke jonkvrouwen, welke weliswaar nog eenige geestelijke plichten 
na te leven hadden, maar overigens wereldlijke personen konden blijven. 
Het was dus geen wonder, dat, toen de uitoefening van die geestelijke 
plichten niet meer geoorloofd was, de Edelen meenden, dat de inkomsten 
tot onderhoud van adellijke jonkvrouwen konden worden besteed, welke 
aan geen bepaalde geloften meer gebonden waren. Wij komen dus nu 
1) Reg. res. St. v. H. 1578, 17 Juni, blz. 193. 
2) Dr. G. D. J. RCROTE!,. De Abdij van Rijnsburg, blz. 184. 
3) Dr. R. O. H. RÖMER. Geschiedkundig overzicht van de klooste,"s en abdijen in de 
voormalige graafschappen van Holland en Zeeland, blz. 300. 
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voor de vraag te staan) of de conventuale goederen onder opperbeheer 
van de Staten en die onder superintendentie van de Edelen, hunne rechts-
positie hebben behouden. 
Toen dan nu de Ridderschap de administratie over deze twee conventen 
voor zich gehouden had, ging men tot eene reformatie van de fundatie 
over; de bestemming tot onderhoud van arme jonkvrouwen moest nader 
geregeld worden. Ten huize van STEPI-IANA VAN ROSSUM te Leiden, werd 
het volgende door haar, JOHAN NA VAN NASSAU, Abdis van Leeuwenhorst, 
WILLEM VAN BREDERODE, de heeren VAN WIJNGAERDEN en POELGEEST 
JOHAN VAN MATENESSE, JACQUES D'EGMOND en GERARD VAN ASSENDELFT 
besloten: 1) 
"Alsoo by hooghloifelicker gedachten die Graven en Gravinnen van 
Hollandt ghesticht ende gefundeert syn die twee Abdyen van Reynsburgh 
ende Leeuwenhorst, omme in deselve te doen onderhouden die edele jonk-
vrouwen, dochteren ende juffrouwen uyt Holland gesproten, tot verlichtinge 
van edelluyden met menichte van kinderen beswaert zynde, ende tot 
conservatie van de edele geslachten, waer duer die toezicht van de voorsz. 
twee Abdyen te rechte de Ridderschap ende Edelen van Hollandt hebben, 
dewelcke bevindende, dat in de voorsz. Abdyen verscheyden persoonen 
met proevens werden versien ut die Ridderschap van de landen van 
Hollandt niet gesproten, dat mede onder die gebeneficieerden inde naeste 
iaeren weynich geregeltheyt geobserveert is geweest, ende noodich be-
vonden is opte geheele administratie der voorsz. Abdyen goederen eene 
gedurige ordre te stellen, soe ist, dat die eerwaerdighe vrouwe STEPHANA 
VAN ROSSUM, Abdisse van Reynsburgh, ende vrouwe JOHANNA VAN LIER, 
Abdisse van Leeuwenhorst, mitsgaders die Ridderschap ende Edelen van 
Hollandt behoirlick vergaderd synde ten huyse van de voorsz. vrouwe 
van Reynsburgh, willende daertegen voorsien naer voorgaende communi-
catie ende rype deliberatie, beslooten hebben de naervolgende poincten. 
,, 1. Eerst, dat voirtaen alle teeringe of maeltyden ten laste van de 
abdyen zullen oif wesen, zulcx dat de edelen op de reeckening beschreven 
wesende ende comparerende, ofte ter saecke van de Abdye by last vacerende, 
genieten sullen boven wagen ende schuytvrachten zes ponden van 40 
't pondt op haer eygen costen. 
,,2. Item dat van nu voirtaen inde abdye van Reynsburg nyemant met 
een proeve versien sal mogen werden tenzy deselffde, ofte andere ut haem 
1) SCHOTEL t. a. p., blz. 326. De datum van deze vergadering is op het origineele 
stuk in het Rijksarchief te 's·Gravenhage, Catal. Holland voor 1795, No. 2618b, niet 
aangeteekend, maar in een herzieningsvoorstel betreffende zekere regeling in dezelfde 
portefeuille, wordt verwezen naar eene andere van November 1594.; ik vermoed, dat 
daarmee deze eerste regeling bedoeld werd. 
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naem wettelicke bewysen haer vier naeste quartieron, twee van vaders 
ende twee van moeders syde, van goede ende bekende Ridderschap te 
• 
syn tot contentement van de voorsz. Abdissen, Ridderschap ende Edelen. 
,,3. Dat niemand met een prove van Leeuwenhorst sal versien werden, 
tensy dat die ouders of vrunden van dien bewysen, dat vader en moeder 
van oude hercoemen syn geweest, goede edelluyden en daervoor geacht. 
,,4. Gheen jonge docbters beneden haer seven en boven haer veer· 
thiende jaer sullen met proven gebeneficieert worden. 
,,5. Dat men gheen proven buyten Holland geven sal, ten waere vader 
ofte moeder hollanders, ofte van hollandsche edele geslachte waeren, ende 
buyten hollandt gehylickt, ende verder nyet, ende alwaert dat eenige 
uytheemscbe kinderen bygevalle ofte anders in hollandt waren geboren ende 
vader noch moeder gheen hollanders waeren, en sullen deselve kinderen voor 
gheen hollanders gekent, ofte met proeven mogen gebeneficieerd werden. 
,,6. Dat voirtaen allen diegheene, die proven hebben, sullen gehouden 
wesen haer residentie in hollandt te houden, ter plaetse daer haer vrouwe 
ende abdisse sal wonen, ende haer begeven onder die ghehoorsaemheyt 
van haere vrouwe voorsz. ende sullen mogen nergens reysen buyten consent 
van haer overste, ende dat alle op verbeurte van haer proeven ten waere 
die gebeneficieerde vader ofte moeder int leven hadde, ofte boven haere 
vyfthien jaeren oudt waere. 
,,7. Indien enige gebeneficieerde, vader ofte moeder int leven hadde, 
He deur quaede menage in verloop van baer goederen ende schuldeu 
gekomen waeren, in sulcken gevalle sullen die penningen van de proevens 
in de ouders handen niet gegeven worden, maer die Abdisse van deselffde 
Abdie sal sorg dragen, dat tzelve kindt sal ter schole bestelt worden, 
ende daer over een curateur ofte curatesse stellen, die daer opsicht sall 
hebben, opdat het kind in de vreese Godts mach opgevoet werden. 
,,8. Ende of geviel, dat yemant van de Juffrouwen haer totten huwe-
lieken staet begave, nae haer staet ende qualiteyt, ende by consent van 
vader en moeder, ofte naeste vrunden, die sal een jaer van gratie terstont 
genieten, om me haer bruiloftse kleederen te vervallen, ende die ter contrarie 
doet en sal die weldaet ende gratie nyet genieten ende met of sonder 
tvoorz. jaer van gratie sullen sy van proven versteecken syn. 
,,9. Is mede goetgevonden, dat mitten eersten gelegenheyt een huys 
gecocht, ofte getimmert sal worden, ende tselve versien met eene goede 
meesteresse ofte meer om die kinderen daerin te leeren leesen, schryven, 
goede manieren ende allerlei hantwercken, waerinne de kinderen sullen 
blyven onder opsicht van een regente ofte meesterse tot haer vijfthien 
jaeren toe, waernaer sy elders sullen mogen wonen, ende ongehylickt 
blyvende, haere proeven genieten, ende hylickende sullen getracteert worden, 
als hier voorn. verhaelt is, ende anders niet. 
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,,10. Dat oock die van 't sticht van Utrecht mede proven mogen 
genieten." 1) 
Aan wie de proven zouden vergeven worden, en de voorwaarden, 
welke aan het genieten daarvan verbonden waren, werd dus in deze acte 
geregeld. De leden van de Ridderschap schonken beurtelings deze proven 
weg, en ook de prinsen van Oranje vergaven ze als zoodanig. 2) 
De administratie der goederen was in handen van het oudste lid der 
Ridderschap, dat den titel voerde van abt, of raad en rentmeester·generaal 
van Rijnsburg, Boskoop, Ackersdijk en de Vrouwe·Venne, en een inkomen 
van 2000 ponden uit de goederen der abdij van Rijnsburg genoot. Naast 
hem stond het tweede lid der Ridderschap, die abt, ofraad en rentmeester-
generaal van Leeuwenhorst genoemd werd, en gelijke som uit de goederen 
der laatstgemelde abdij trok. De vier volgende leden der Ridderschap 
heetten superintendenten van Rijnsburg en Leeuwenhorst, en trokken 
elk 500 ponden. 
Vier malen per jaar (de eerste Vrijdagen van Februari, Mei, Augustus 
en December) vergaderden de Edelen en de Ridderschap ten huize der 
abdis, later op het hof te Rijnsburg, door den Heer VAN SCHAGEN, rent-
meester der abdij, gesticht, of wel te 's Hage in het huis van hunnen 
commies, die hen door brieven aan den tijd der bijeenkomst herinnerde. 
Eene buitengewone vergadering werd door het oudste lid der Ridderschap 
uitgeschreven. 
In deze vergaderingen der Ridderschap waren ook de raadpensionaris 
en de secretaris van Holland tegenwoordig, van welke de eerste 1000 
ponden uit de abdijgoederen genoot. Hij zat aan het laagste einde der 
tafel, terwijl de overige leden geplaatst waren naar hunnen rang. 3) 
Bij het rekening en verantwoording doen door den rentmeester-generaal 
waren de abdissen van Rijnsburg en Leeuwenhorst tegenwoordig. 
In het jaar 1609 ongeveer werd eene memorie ingediend "voor den 
Heeren Ridderschappen ende Edelen van Hollandt ende Westvrieslandt, 
als hebbende de opzicht ende bewind der abdygoederen van Rhynsburch 
ende Leeuwenhorst, om dese naebeschreven poincten in deliberatie geleyt 
synde ende gearresteert, ist noot." 4) 
"In den eersten staen te letten off nyet van node ende dienstig bevonden 
sal worden, dat alle iaere by gebeurte mochten gecommitteerd werden 
') Deze laatste komt niet voor in het stuk, hetwelk ik overnam. Dr. SCHOTEL, 
t. a. p., heeft deze evenwel opgenomen. Overigens is zij in strijd met de vijfde bepaling. 
2) Dr. SOHOTEL, t. a. p., blz. 328. 
S) Dr. SOHOTEL, t. a. p., blz. 324, 325. 
4) Rijksarchief 's Gravenhage. Catal. Holland voor 1795, nO. 2618b. 
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vuyt den Ridderschap ende Edelen, omme de Vrouwen der Abdyen 
beneffens de rentmeesters te adsisteeren, sonder wiens advys ende go et-
vinden genige processen aengenomen, inspectiën oculair te nemen, reparatie 
ofte verbeteringe van huysen ofte landen bestelt, de landen verhuyrt, 
ofte eenige extraordinarise oncosten, tot laste van de Abdye gedaen 
souden mogen werden" _ Eene neiging scheen er te bestaan de macht 
der Abdissen in te korten, en der abdis of vrouwe der Abdij meer en 
meer allen invloed te ontnemen. Maar dit artikel werd niet aangenomen, 
evenmin als het volgende: 
"Ten tweeden off nyet van node en sal syn, de ordonnantie ofte 
resolutie van den thienden Novembris 1594 te resumeeren, beroerende 
de opvoedinge der jonge jonkvrouwen, als van de provens te begeven." 
Voor het volgende artikel stond aangeteekend fiat, en toch sluit het 
aan bij het Ie artikel, dat verworpen werd. Ik ben geneigd aan te nemen, 
dat de streep, welke door het tweede artikel werd gehaald, te ver werd 
doorgetrokken, zoodat het leek, als ware het eerste eveneens doorgehaald. 
Dit derde artikel dan luidde: "Als van welcke twee Gecommitteerden 
alle jaere een verandert soude worden in wiens plaetse men een en nyeuwen 
wederomme tal surrogeren." 
Daarop volgde het 4e artikel: Den voorsz. Gecommitteerden zouden 
geleverd ende in handen gesteld worden "alle requesten van Jongfi'ouwen 
die provens ofte alimentatie versoueken ende souden de voorsz. gecom-
mitteerden gelast zyn, sich te informeren op de qualiteyt derselve personen 
ofte sy capabel syn, ofte nyet, die diesaengaende op hare eedt gehouden 
syn getrouwelyck rapport te doen, ende sonder faveur, uytneminge van 
personen, oprechtelieken daerinne t' adviseren, omme 'tselve gehoort, die 
proven by den Heeren Edelen geconfereert ende alle andere schamele 
jongfrouwen die met gene volcommen quartieren haer qualiteyt connen 
bewijzen, met jaerl. subsidie op haer rapport tot wederseggen voorsien 
te werden als bevonden sal werden te behooren." 
Verder was er nog een artikel 12: "Sullen mede ordre stellen dat d' 
oude ende jonge jonkfrouwen (huys houdende) een half jaer alimentatie 
te voren uytgereyckt wert, in reguard dat henluyden een jaer van gratie 
volgen sal." 
13. "Van gelycken saH besorgen dat metter daet alle verteerde cos ten 
op de reeckeninge gedaen, betaelt werden 'tsy tot wat plaetse dattet sy. 
14. "Als mede van de giften die by de Ridderschap ende Edelen gedaen 
werden aen den rechten armen soo tot Leyden als elders. 
15. "Dat de voorsz. Rentmeester allen jaere aen de Vrouwe ende aende 
voorsz. Gecommitteerden van haerluyder reeckeninge sullen overleveren 
veertien dagen voor den dach van haerluyder reeckeninge om by hen, 
luyden gevisiteert te worden." 
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22. "Item sullen mede gelet worden off de ambachtsbewaerders ende 
andere magistraten tot Rhynsburg alle jaeren gecoren ende gestelt 
werden by de twee vrouwen doch met advys van den Raet ende 
rentmeesters. " 
23. "Item dat de Vrouwen regenten der Abdye van Rhynsburg een 
segel hebben om van der Abdyewegen de erfpachtsbrieven ende alle 
andere te besegelen." 
In deze memorie stonden dus maatregelen tot reorganisatie der abdij en 
hare administratie, dooreen met maatregelen van toezicht op den geregelden 
gang van zaken. 
De bepalingen in de eerste acte vastgesteld, betreffende de opvoeding 
der jonkvrouwen, bleven een vijftig-tal jaren gelden, maar na den dood 
van ANNA VAN BERCHEM, den 16en Augustus 1620, werden zij in de 
woningen harer verwanten opgevoed. "Het besluit aan geen kinderen 
beneden de zeven jaren proven te geven, geraakte wel haast geheel in 
onbruik, daar er jofferkens van 3 en 4 jaar mede beschonken werden." I) 
Het is zeer twijfelachtig, of wel altoos dochteren uit arme of rijk met 
kinderen gezegende familiën begeven werden met proven. Zelfs werd de 
bepaling, alleen Hollandschen adel te beneficieeren, slecht nageleefd. 
Wel werd er streng de hand aan gehouden, dat jonkvrouwen, die in het 
huwelijk traden, hare proven verloren. Zoo verloren o. a. ADRIANA VAN 
EGMOND, MARIA VAN POELGEEST, ANNA VAN LYNDEN, in de 17e eeuw door 
huwelijk het genot harer proven, en in de 18e eeuw om dezelfde oorzaak 
o. a. JOHANNA ISABELLA BENTINCK, BOPHIA FREDERICA gravinne van 
GRONSFELDT en LIMBURG. 
Tot het jaar 1672 werden de proven regelmatig uitbetaald, maar toen 
maakten de Edelen van hun recht om het bedrag der proven te mogen 
bepalen, gebruik, en besloten, daar "ten gevolge van kwade gewassen, 
lage pryzen van 'tgraan, van den oorlog met Frankrijk, waarvoor zoovele 
reëele ophavens ende contributiën waren opgebragt, van overval van 
vyanden, waterloop en doorbraak", de inkomsten der Abdijgoederen belangrijk 
waren verminderd, "de proven pensioenen, alimentatiën, subsidien en 
andere beneficien, als mede de tractementen, met half geld te betalen." 
Nog een enkel woord over de abdissen der beide Abdyen. Deze waren 
gebleven, en hadden na de verwoesting van de gebouwen, naar de Steden 
de wijk genomen. STEP HA NA VAN ROSSUM, de laatste abdis, welke in de 
abdij regeerde, betrok binnen Leiden een huis in de Hoogstraat en 
leefde aldaar, totdat zij den 27dO December 1603 overleed. Sedert de 
reformatie der Religie werd zij niet meer Abdis, maar Vrouwe van 
1) Dr. SCHOTEL, t. a. p., blz. 328; deze en de volgende bijzonderheden ontleende 
ik aan zijn werk. 
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Rijnsburg genaamd, "omme de haatelijkheid van den naam", I) en daar zij 
toch niet meer het hoofd der nonnenorde in de abdy was. 2) Maar al 
voerde zij geen geestelijk gebied meer, de administratie der goederen 
bleef in hare handen, onder toezicht van de Staten, en later van de 
Edelen en Ridderschap. Dus was er ook hierin door de Reformatie geen 
verandering gekomen, en alles bij het oude gebleven, zooals uit de 
resolutiën der Staten kon opgemaakt worden, waarin wij immers steeds de 
Abdis en Vrouwe van Rijnsburg zich tot de Staten, als belast met het opper-
toezicht, zagen wenden, ten einde hunne goedkeuring op hare daden te 
verkrijgen, of hunne hulp in te roepen. Zij administreerde zelfstandig 
ook onder toezicht der Staten, wat wel kan blijken uit den twist met 
haren rentmeester, waarvan ik boven melding maakte. 
Als Vrouwe van Rijnsburg bleefSTEPHANA VAN ROSSUM hare rechten uit-
oefenen, blijkens het volgende: nSTEPHANA VAN ROSSUM met welkers bewil-
liging en gezag en tegenwoordigheid van DmcK VAN KESSEL, Rentmeester 
en PETRUS HACKIus Dienaer des Woordts binnen Leiden, in Dienst van de 
kerk van Rynsburg is aangenomen en verordend KAROLUS AGRICOLA, op den 
16eo van Wynmaand des jaars 1591. Volgens aanteekening van een oud 
Rynsburgsch kerkboek, begonnen den 1 en Bloeimaand 1585." 3) "In een 
andere handeling van de regeerders van Boskoop van 18 Juli 1602 
onderwerpen zy haar den wille, bestel, magt en gezag der Ed. Mog. 
H.H. Edelen ende de Eerw. Vrouwe van Rynsburg, als hebbende de 
1) Kabinet van Holland en Klee{sche oudheden, Dl. II, blz. 229. 
2) Zie ADRIAAN PARS. Gatti abm'igil1es Batavorum, etc., nevens eene verzameling 
van Katwyksche, Rynsburgsche en andere Nederlandsche oudheden, door Mr. P . 
VAN DER SCHELLING, blz. 447, Brief van ALKEMADE aan PARS. 1694. 15 Mrt.: Uw. Ed 
weet, dat deze Adellyke Vrouwell zig niet alleen lieten noemen Abdissen, maar 
ook vrouwen van R. zoolang de Roomsche godsdienst bloeide, en 't klooster tot 
't jaar 1572 toe over eind stond i maar na de troebelen en destructie noemden 
ze zich alleen, Vrouwen van R. om aan de Reformatie geen ergernis nog aanstoot 
te gevèn, omdat ze de Abdy niet bewoonden, en geen ampt over hare Nonnen, 
die er niet waren, oeffenden, hebbende echter dezelve qualiteit, en 't bewind over 
's kloosters goederen, doch moetende aan de Ridderschap rekening doen, als uit 
myn documenten blykt, zulks dat deeze Stefana wel d~ leste kloosterbewoonster, 
maar niet gezegd kan worden de leste Abdisse te zyn geweeflt, dewyl er na haar 
dood nog twee gevolgd zyn, namelijk Vrouw BARBARA VAN OOYENBURG, zuster des 
Bisschops van Doornik Ao. 1611 overleden, en Vrouw ANNA VAN BEROREN, Mr. 
HENDRIK DOGTER, welke nog levende Ao. 1616 bewind over 'skioosters goederen 
gehad heeft, gelyk blyken kan uit een origineele acte van haar hand van dien jare 
onder my zynde. Tog deze, mijn agtens, is geweest de beste, die dezen titel gevoerd 
en bewind gehad heeft. Sedert heeft de Riddersch. de goederen dezer Abdye door 
eenen Rentm. doen regeeren, gelyk nog gedaan word. 
3) Zie A. PARS, t. a. p., blz. 350. 
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hooge opsigt en regeeringe der heerlykheden en goederen tot de Abdy 
van Rijnsburg behorende." 1) 
In 1603 overleed deze Abdis, en in hare plaats benoemde de Ridderschap 
BARBARA VAN OYENBRUGGE uit Zeeland, volgens anderen uit Brabant. Deze 
overleed in 1611 en haar volgde op ANNA VAN BERCHEM. Van deze zijn 
nog eenige brieven, als Vrouwe van Rijnsburg en Boskoop gegeven. "Den 
5en September 1616 stelde zy, voor zoover in haar was, inplaats van 
JAN CLAESZ. VAN DER LAEN, oude JAN JACOBSZ. VAN DER CODDE tot rent-
meester der goederen en inkomsten van den H. Geest tot Rijnsburg aan 
en in ditzelfde jaar committeerde zij Jonkheer ANTHONY VAN DUVENVOORDE 
om vanwege de Abdy van Rynsburg, voor haar als hoofdingelandt, 
te compareren op alle vergaderingen van de hoofdingelanden van Rynland, 
om aldaar te helpen vorderen en sluiten wat ten meesten oirbaer en ten 
dienste van Rijnland is." 2) Zij overleed den Hen Augustus 1620. 
Kort na haar overlijden nam de Ridderschap het volgende besluit: 
"Gelet hebbende op het afsterven van vrouwe ANNA MARIA VAN BERCHEM, 
Vrouwe van Rynsburg, groote en moeyelyke sollicitatiën sullen worden 
gedaen, omme in de vacerende plaatse, praeeminentie ende prove, ymand 
anders te promoveren ofte te recommanderen, en begeerende deselve niet 
alleen voortecomen, maar ook byzonderlyk weg te nemen de aanstotelyke 
overblyfselen van de pausselyke superstitiën, hebben, na ryp beraad, 
eenparig goedgevonden de voorsz. qualiteit, plaats en geregtigheid te 
supprimeren, uitdrukkelyk verstaande, dat er nu voortaan geen vrouw 
van Rijnsburg meer zyn zal, haar proven te besteden tot aflegging van 
de lasten en ten behoeve van de abdy." Dit besluit werd den 2en October 
1620 genomen. Sedert voerde de oudste der stiftdames, die proven uit de 
abdijgoederen genoten, den eeretitel van abdisse van Rijnsburg. 3) 
In zekeren zin is dit besluit nog te beschouwen als eene wijziging van 
de bestemming der fundatie, daar hier eene reformatie plaats had ten 
gevolge van de reformatie der Religie, waardoor de goederen niet meer 
tot onderhoud van eene abdisse werden aangewend. 
Het tijdstip van overgang van de goederen der abdij van Rijnsburg 
uit de administratie der Ridderschap, is niet met zekerheid op te geven. 
In het Rapport van bet Provinciaal Comité van Holland, van 11 Maart 
1797, aan het Provinciaal Bestuur van Holland ter vergaderinge van 
Maandag 13 Maart 1797 uitgebracnt, vindt men vermeld, "dat de goederen 
der Vrouweabdyen van Rijnsburg en Leeuwenborst, na het vernietigen 
1) Zie A. PARS, t. a. p., blz. 351-
2) Dr. SCHOTEL, t. a. p., blz. 208. 
3) Dr. SCHOTEL, t. a. p., blz. 208. 
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der ordens hier te lande en het saiseren der goederen, eerst zijn overge-
gaan aan de administratie van de zoogenaamde Ridderschap van Holland 
en wel aan de twee oudste leden derzelve, en thans na de gezegende 
omwenteling, eerst door het Committé van Algemeen Welzijn, der Provi-
sionele Representanten van het volk van Holland, nu door het Committé 
Provinciaal van Holland, als behoorende tot de domeinen van dit gewest, 
zijn geadministreerd." 1) 
Wat nu Leeuwenhorst betreft, nadat de Abdij verwoest was, vluchtte 
de abdis JOHAN NA VAN DER DOES naar Leiden, waar zij in 1574 stierf. 
De plaats bleef lang vacant, maar toen de Ridderschap de administratie 
der abdij had aanvaard, werd in 1595 JOHANNA VAN NASSAU gekozen tot 
abdis, "doch zonder myter, regeering, inkomsten, of eenig recht te hebben, 
niet anders bezittende dan den blooten name van abdisse." 2) 
Na haren dood stond de plaats weder eenige jaren vacant; daarna 
werd SUSANNA VAN ETTEN gekozen, eveneens zonder eenig bewind te hebben. 
Zij stierf in het jaar 1634 te Leiden. Na haren dood werd geen abdis 
meer verkozen, en bleef de administratie der abdij aan het tweede lid 
der Ridderschap. Het lot der goederen na 1795 werd boven reeds vermeld. 
Over de Abdij van Coninxvelt werd in de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk reeds gehandeld, en het is derhalve genoeg daarnaar te ver-
wijzen, teneinde de rechtspositie dier abdij goederen te leeren kennen. 
Van de beide abdyen, welke onder administratie en toezicht van de 
Ridderschap kwamen, trachtte ik aan te toonen, dat, onder de beschikking 
der Staten staande, de rechtspositie der goederen niet veranderde, maar 
de Staten ten opzichte daarvan handelden als Oppertoezicht en -beheer 
uitoefenende. Toen de Ridderschap de beschikking over deze abdijen 
verkreeg, werden de goederen uit de administratie van de rentmeesters, 
benoemd over de geannoteerde goederen, ontslagen. De goederen van de 
andere abdijen bleven onder beheer dier rentmeesters. 
Het antwoord nu op de vraag, of de goederen der beide conventen 
hun pieuze karakter behouden hebben, moet, naar ik meen, ontkennend 
worden beantwoord. De strijd, welke in hoofdzaak over dezelfde quaestie 
liep, als in zake de vicariegoederen, werd hier met betrekking tot de 
goederen van twee Abdijen, ten gunste van de Edelen beslist. 3) Wat 
de vicariegoederen betrof, konden zij hunnen wensch niet verkrijgen, het 
pieuze karakter bleef gehandhaafd, zeer tot hun ongenoegen, terwiji zij 
1) Dr. SCHOTEL, t. a. p., blz. 331. uit de Decreeten van de vergad. des Provo 
Bestuurs van Holland van 7-21 Maart, blz. 47-52. 
2) Batavia Sacra, Dl. 7, Oudheden en Gestichten van Rhijnland, blz. 637. 
3) De strijd over de kapittelen in de provincie Utrecht in de 17de eeuw gestreden, 
ging in den grond over dezelfde quaestie. 
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dit karakter nimmer hebben willen erkennen. Aangezien nu voor de 
genoemde abdijgoederen naar hunne meening werd gehandeld, moet m. i. 
de conclusie volgen, dat voor die het pieuze karakter ook niet behouden 
bleef. Het is mogelijk, dat de Edelen van hun kant volhielden, 
dat reeds het alimenteeren van jonkvrouwen uit verarmde adellijke 
geslachten een pieus doel was, eene eigenlijk pieuze bestemming was het 
toch niet. 
Ten slotte kan uit dit alles, als bewijs a contrario, besloten worden, 
dat, wat de andere conventsgoederen betrof, het de bedoeling der Saten 
was, - welke bedoeling uit hunne handelingen kan blijken, - het pieuze 
karakter in stand te houden. 
DE GROOT spreekt over zekere oneigenlijk-geestelijke goederen, en zegt 
dan, dat om "ontfankelick te zyn tot eenige inkomsten van goederen, 
die men on-eighentlick geestelicke noemt, nae de voorwaerden daerop 
deselve goederen zyn gesticht," men moest zijn "gekomen van vier edele 
vierendeelen ofte lang-bejaerde stammen." 1) 
Met deze goederen bedoelde DE GROOT ongetwijfeld die der adellijke 
conventen, hier behandeld. Maar vóór de Reformatie behoorden deze 
goederen zeer zeker onder de ecclesiastieke, en paste daarop de benaming 
van oneigenlijk-geestelijk niet. Ik vermoed, dat DE GROOT, het oog hebbende 
op de goederen der twee conventen onder administratie der Ridderschap, 
die als zoodanig heeft gequalificeerd. Zoo opgevat, stemt mijne conclusie, 
dat het pieuze karakter dier goederen vervallen was, met de meening 
van DE GROOT overeen. 
Deze goederen ten slotte zijn dan verder m. i. te rangschikken onder 
die, welke DE GROOT 2) als "minderen gemeenschappen", i. c. den geslachten, 
toebehoorende, beschouwt. 
Van de abdij van Loosduinen hoop ik nu aan te toonen, dat die even-
eens als fundatie bleef bestaan. De Staten beschikten over de goederen 
der abdij tot allerlei doeleinden. Zoo zagen we reeds, dat bij resolutie 
van den 17en Juni 1587 aan de dochters van MELCHIOR VAN CULEMEORCH 
eene som uit de goederen der abdij zou toegelegd worden. De Staten 
spraken daar van assigneren op de goederen, en in een besluit van den 20en 
September 1587 werden "de kosten van den toorn van een bequame 
kloeke, uyrwerck ende wyser te voorsien, aangewesen op de Inkomsten 
van de convente goederen aldaer"; het was dus een beschikking over de 
inkomsten der abdij, de goederen waren niet geannexeerd door de anno-
tatie, alleen de inkomsten ten algerneenen nutte bestemd. 
1) Inleiding tot de HoUandsche Rechtsgeleet'dheid, B. I, Dl. XIV, § 5. 
2J T. a. p., B. TI, Dl. I, § 38. 
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Nadat de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst onder de admini-
stratie van de Ridderschap waren gekomen, werd het besluit genomen, 
goederen van de abdij van Loosduinen te verkoopen. Maar hiertegen 
verzetten zich de "Gemene Juffrouwen" van de abdij, daar zij beweerden, 
dat die goederen naast die van de beide bovengenoemde conventen, onder 
administratie van "Syne Excellentie ende de Ridderschap ende Edelen 
van Hollandt" gesteld waren, en tot onderhoud van "de edele Juffrouwen" 
"gegeven ende gelaten." Zij beriepen zich dus op de bestemming der 
goederen, die gelijkstellende met de bestemming van de goederen der 
twee andere abdijen. Zij twijfelden dus niet, of de goederen waren nog 
als van ouds tot hun onderhoud bestemd gebleven, daarvan mocht geen 
vervreemding plaats hebben; het goederencomplex moest in zijn geheel 
blijven, de fundatie mocht niet verkleind worden. 
De Staten willigden den wensch der conventualen in, en besloten den 
14en Augustus 1589 1) "daerin met'er daet (te) voorsien, dat de Suppli-
anten in hare alimentatie ende onderhout nochte oock in de verseeckert-
heyt der betalinge van dien niet sullen worden gepreiudicieert, noch verkort, 
ende dat sulcx in de plaets van de verkochte landen in desen vermeIt, 
andere goederen sullen worden geeygent ende gedistineert." Ik meen te 
mogen aannemen, dat de abdij als fundatie bleef bestaan, met gewijzigde 
bestemming. Eenige jaren te voren werd eene resolutie genomen, waaruit 
hetzelfde kan opgemaakt worden: "PIE'fERTJEN", weduwe van CORNELIS 
PIETERSZ., ,;arme schamele vrouwe", had van de Staten verzocht in erfpacht 
te mogen hebben of te mogen koopen een erf, waarvan zij gemeend had, 
dat het "haer toebehooren soude", "ende nochtans by de sententie van 
den Hove van Holland anders verklaert, als dat hetselve toebehooren 
soude 't Convent van Loosduinen" . Zij trachtte nu op bovengenoemde 
manier dit erf toch in handen te krijgen. Daarop besloten de Staten haar 
verzoek in te willigen, het erf in erfpacht af te staan, "onvermindert 
alsulcke gerechtigheydt als 't Convent van Loosduynen daerop heeft ver· 
kregen, daerby in desen werdt gepersisteert, ende waerop de verhuyringe 
van dien oock te rechte is gedaen." 2) 
Den 28en Februari 1657 werden de inkomsten der abdij bestemd tot 
ondersteuning van de kas van het Geestelijk kantoor van Delft. De 
goederen, welke geannoteerd waren geworden met die der andere con-
venten, en ten algemeenen nutte bestemd, kregen door dit besluit eene 
pieuze bestemming in engeren zin, en bleven dus hun karakter 
behouden. 
I} Reg. res. St. v. H. 1589, 14 Aug., blz. 536. 
2) Reg. res. St. v. H. 1587, 21 Mei, blz. 153. 
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Over de abdij van Egmond werd in de vergadering der Staten van 
5-27 Januari 1593 besloten, de goederen aan de domeinen te voegen. 1) 
De abdij van Bern was door hare eigenaardige ligging in andere positie 
dan de vijf abdijen in het midden van Holland gelegen; over haar maakten 
de Staten in den eersten tijd geen beschikking, maar lieten alles geheel 
in den staat van vóór de Reformatie. Dit blijkt uit het volgende. 
Den 6en Juli 1584 2) namen de Staten een besluit ten opzichte van 
deze abdij . De Abt was overleden en nu achtten zij het oogenblik gekomen, 
om ten opzichte van de abdijgoederen eenige maatregelen te nemen, daar 
hunne inkomsten toch ten nutte van het gemeene land moesten komen, als 
van andere conventen. De Staten besloten "daarinne te voorsien, dat de 
goederen van den voorn. Abt voor 't eerste aengevaert ende geadministreerd 
mogen werden ten meesten dienste ende proffyte van den Lande." De 
rentmeester van de Domeinen in Zuid·Holland moest "daertoe aenvaerden 
den staet, ontfangh, bewindt ende administratie van de goederen ende 
inkomsten van de voorsz. abdye van Bearn." Heel snel schijnt de inlevering 
van dien staat niet gegaan te zijn. Gecommitteerden werden aangesteld 
om over den staat rapport uit te brengen, maar aleer hieraangaande een 
besluit werd genomen, was het jaar 1588 gekomen, en de resolutie van 
den 22en December 1588 3) hield in, dat alles maar moest worden gelaten, 
zooals het was: "De Staten etc. gehoort hebbende het rapport van hare 
Gecommitteerden, aengaende den staet van wege den proost van de Abdye 
van Bern overgeleverd, van de goederen omtrent Heusden gelegen, ende 
van het gebruik ende vruchten van dien, mitsgaders het belet ende actie 
van den vyand. Hebben verklaerdt, da.t de staet van die sal worden 
bewaert, ende den voorn. proost in syn gebruyck derselver goederen sal 
continueren, totdat daerin anders sal wezen voorsien, etc."; m. a. w., de 
reformatie der abdij werd tot nader orde uitgesteld. 
Voorts werd den 2geo November 1594 i) op eene Remonstrantie van 
V.A.N COOLWIJCK eene resolutie genomen, waaruit blijkt, dat door de 
Staten pogingen in het werk waren gesteld om een en staat van de 
goederen der abdij in handen te krijgen, als gevolg waarvan hem eene 
opgaaf gedaan was; maar nu ordonneerden de Gecommitteerde Raden 
opnieuw den Remonstrant "met den eersten pertinenten staet te maken 
ende over te leveren van alle partijen van landen van de voorn. abdye, 
I) Over de vraag, wat hunne rechtspositie tengevolge van dat besluit m. i. was 
geworden, vergelijke men de vorige paragraaf. 
2) Reg. res. St. v. H. 1584, 6 Juli, blz. 358. 
Sj Reg. res. St. v. H. 1588, 22 Dec., blz. 519. 
4) Rijksarchief 's Gravenhage. Catal. Geestel. goederen Holland voor 1795. No. 577. 
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etc." Het doel van dit onderzoek naar de bezittingen van de abdij blijkt 
uit het vervolg: "ende voorts van denselven (nI. den Abt of. Proost van 
Bern) te verstaen, waarvoren zyluyden de inkomsten van de voorn. 
landen, ende de renten jaerl. sullen willen redimeren, ende bevryden, 
mits blyvende tot laste van denselven Abt het onderhoudt van de con-
ventualen; van al hetwelck den Remonstrant de Staten terstond sal 
adverteren." De Gecommitteerde Raden wenschten dus met de conven-
tualen in onderhandeling te treden over de inkomsten van de goederen 
der abdij, en zij waren geneigd eene bepaalde som aan den abt te be-
talen op voorwaarde, dat hij de kloosterlingen zou alimenteeren. Zij 
wenschten eene cessie in den vorm van koop, wat, zoo als wij zullen 
zien in de volgende paragraaf, de gebruikelijke wijze van overdracht der 
goederen was, teneinde eene wijziging van bestemming teweeg te brengen. 
Dit stemt overeen met andere gevallen, als bijv. van de Regeering van 
Muiden met het convent van St. Catharina binnen die stad, in de vorige 
paragraaf medegedeeld, waarbij de conventualen, op voorwaarde van ali-
mentatie, de goederen van het klooster appliceerden tot onderhoud van 
de armen der stad, waardoor dus de goederen een nieuwe bestemming 
verkregen, hetgeen op dezelfde wijze, als vóór de Reformatie, toen onder 
goedkeuring of medewerking van den Bisschop, werd tot stand gebracht. 
Het was toen de toestemming der Staten, welke op de transactie werd 
verzocht, maar in dit geval deden de Staten zelve door hunne Gecom-
mitteerde Raden stappen, om tot wijziging van bestemming voor de 
abdij goederen te komen. 
Dit alles doet ons zien, hoe de abdij tot op het jaar 1594 nog was 
blijven bestaan, en hoe ten opzichte van de goederen de Staten in 
dergelijke gevallen dezelfde positie innamen als eertijds de Bisschop, dat 
m.a.w. de Staten in het ius Episcopale waren opgevolgd. 
Toch in volgende jaren, hoewel de toestand dezelfde bleef, werd over 
de inkomsten beschikt, als bijv. bij besluit van den 23en Juni 1597 1) het-
welk inhield, dat tot onderhoud van eenen tweeden predikant te Heusden 
"de Magistraten der Stede van Heusden," met den ontvanger NrcOLAES 
BLANCK..A.ERT, den administrateur van de goederen van St. Truyen, "jaerlycks 
ten behoeve van den tweeden predikant zullen doen opbrengen ende 
betalen aen handen van denselven ontvanger BLANcKAERT, de somme 
van 300 ponden, ende die van de Abdye van Bern, de somme van 
200 ponden etc." 
Daarop volgde den 28ell October 1599 2) eene nadere resolutie dienaan-
1) Reg. res. St. v. H. 1597, 23 Juni, blz. 303. 
:!) Reg. res. St. v. H. 1599, 29 Oct., blz. 469. 
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gaande, aangezien BARTHOLOMEUS VAN DER STAPPE, Proost van Bern binnen 
Heusden, verklaard had, dat uit de pastoriegoederen van Bern (d. i. bij 
de Abdij geincorporeerd) geen betaling gedaan kon worden ten behoeve van 
den tweeden predikant, daar deze door twee pastoren "als van Bockhoven 
uyt de pastorye van Hedickhuyzen, ende van Vlijmen uyt de pastorye 
van Oud· Heusden", werden genoten, "sulcks hy daeraf niet en ontfangt; 
evenwel onwillig om een gedeelte te betalen, was de proost niet, "synde 
niet te min tevreden daeraf te laten volgen sooveel als daervan sal over· 
schieten tot furnissement" van de genoemde 200 ponden. De Gecommit-
teerde Raden besloten toen, dat al wat aan de 200 ponden tekort zou 
komen uit de inkomsten van de pastorieën, dan maar uit de inkomsten van 
de Abdij zelve moest bijgepast worden, "waerna de suppliant (VAN DER 
STAPPE) hem sal reguleren ." Hij moest het verschuldigde betalen aan 
BLANOKAERT, welke de betaling der predikantstraktementen deed. De 
Staten beschikten dus alleen over de inkomsten der fundatie, maar lieten 
alles anders in stand; weder een bewijs van de positie, welke zij ten 
opzichte van die wilden innemen. 
Uit den Staat, welke in het jaar 1609 door den Abt werd overgelegd 1), 
blijkt dit nog nader: "Lasten van onderhoudt van kercken ende betalinge 
van predicanten"; hoewel de Abt Eoomsch was, was hij niettemin ver-
plicht de kerken te onderhouden als van ouds, aangezien zij nog steeds 
voor den Christelijken eeredienst werden gebruikt. 
De post luidde: "De thienden van Berlicum ende Heeswyck, syn be-
swaert ende subiect de reparatien van de kercken in de voorn. dorpen, 
dewelcke alhier gestelt wordt voor memorie." 
"Deze abdye keert iaerlicx uyt tot betalinge van de predicanten tot 
Heusden de somme van 200 ponden," ingevolge de resolutie van 
28 October 1599." 
Eene andere post luidde: "Item, dat de prelaten van Bern den Heeren 
Staten van Hollandt ende Westvrieslandt geleend hebben, daervan 
iaerlicx renten betaelt werdt aan ANTHONlE VAN DER STAPPE, ter somme 
van 900 ponden." 
Zoo bleef de toestand hangende, totdat in 1641 op deze zaak werd 
teruggekomen, weder door het overlijden van eenen Abt, en den 24en 
Augustus 2) eenige leden ter Statenvergadering verzochten, "dat de heeren 
Gecommitteerde Raden mogten werden aangemaent, te letten op de goederen 
van de abdy van Bern met het overlyden van den Abt van voorsz. 
1) Rijksarchief 's Gravenhage, Càtal. Holland voor 1795. No. 2618c. 
2) Rijksarchief 's Gravenhage, Catal. Geestelijke goederen Holland voor 1795, 
No. 577. 
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Abdye, ende sorge te dragen, dat het Comptoir van Schilperoort ('twelck 
met verscheyde ordinaris ende extra-ordinaris lasten dagelycks wort 
beswaert), door deselve goederen mag werden gestyft." Het doel was 
dus, om het geestelijk kantoor van Delft in het genot van de inkomsten 
der abdij te stellen, dus eene gewijzigde pieuze bestemming voor de 
fundatie aan te wijzen. 
Eindelijk kwam de groote verandering in het jaar 1648. Den gen Juli 
staat opgeteekend in de registers der Statenresolutiën 1): "Zyn in de ver-
gaderinghe ghekomen de Heeren BAOKER ende MARCELLUS, Gecommitteerde 
Raden, mitsgaders de Heer FOREEST, Reeckenmeester van haer Ed. Gr. Mog., 
ende hebben allen ende elck in het byzonder omstandelick rapport ghedaen 
van de visitatie van de stucken ende munimenten, raeckende de Abdye 
van Bern, midtsgaders hoe dat zyn te solveren de redenen ende motieven, 
waerop de voorn. Abt de continuatie van de vrye administratie der 
goederen derselver Abdye is funderende." 
Daaruit blijkt, dat tot op dat jaar de Abt de vrije administratie had 
gehad. Hij wilde met de Staten in onderhandeling treden, ten einde 
"eene redemptie ofte compositie over de voorsz. goederen aen te gaen, 
ofte by ontstentenisse van sulcx" verzocht hij "den wegh van Iustitie"· 
te openen. Hij was zich derhalve van zijn recht op de goederen bewust. 
De Staten tastten nu door en besloten, dat de Gecommitteerde Raden 
zouden "datelick saiseren de voorsz. abdye ende alle de goederen daervan 
dependerende", ten einde "geëmployeert te werden tot soodanige ge-
bruicke, als andere ecclesiastieke goederen werden geemployeert." Dit 
besluit hield dus de wijziging van rechtspositie in, het al of niet toe-
kennen van een pieus doel overlatende aan de Gecommitteerde Raden. 
De Abt had nu een staat van de goederen in te leveren, en deze moest 
vergeleken worden met de reeds vroeger overgelegde; waarschijnlijk om 
te onderzoeken of vervreemdingen van goederen hadden plaats gehad. 
Verder moest hij opgeven hoevele conventualen nog in het convent 
waren, "met scherpe interdictie aen den voorsz. Abt te doen, van geene 
andere naer desen in te nemen ofte te admitteeren. Evenmin mocht de 
Abt meer convent houden, "werdende hetselve voortaen genomen als 
gedissolveert." Verder zou hem en den conventualen een eerlijk trakte-
ment worden toegelegd, "derselver respective levens geduyrende, ende 
dat hooft voor hooft ende elck int bysonder, ten eynde men by afstervinge 
van de een ofte d'andere pertinentelick weten magh wat traktement 
sal komen te cesseren, etc."; het systeem van uitsterving zou dus 
worden toegepast. . 
1) Reg. res. St. v. H. 1648, 9 Juli, blz. 214. 
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Het kwam er dus op neer, dat de Gecommitteerde Raden op boven-
genoemde wijze met de conventualen moesten handelen, waarna zij de 
beschikking over de abdij goederen zouden kunnen verkrijgen. 
Het komt mij voor, dat met "saiseren" hier bedoeld werd in eigendom 
nemen; maar met de goederen moest gehandeld worden als met "andere 
ecclesiastieke goederen", zoodat de mogelijkheid werd gelaten, dat het 
pieuze karakter bewaard bleef, en een eigendom sub modo ontstond. 
Den 26en November 1648 1) werd de alimentatie van den Abt ende 
conventualen vastgesteld, en bepaald, dat die den 1 en Januari 1649 zou ingaan, 
"naerdien by den voorn. Abt ofte van synel1twege genoten is of genoten 
staet te worden het inkomen van de voorsz. Abdye voor den jare 1647." 
De goederen der Abdij werden bij provisie onder administratie van 
DIRCK CRAB gesteld. In het jaar 1654 2) werd de volgende resolutie ge-
nomen: "De Gecommitteerde Raden etc., hebben gelast ende geauthoriseert, 
1. ende auth. mits desen DIRCK CRAB, rentmeester van de goederen ge-
comen van de Abdy van Bern, te betalen aen de respective steden van 
den voorsz. lande de interessen jegens den penningh 20 in 't jaer, van 
alsulcke capitalen, als deselve in conformité van de resolutie der Staten 
van 2 en 3 July 1652 syn geauthoriseert geweest te negotieren tot laste 
van de voorsz. goederen, ende die sy by quitantie van den ontfanger-
generael VAN BERcKEL doceren sullen aldaer gefurneert te hebben, etc. 
Belovende hem Rentmeester CRAB de voorsz. betaelde interessen iaer1. 
int uytgeven synder reeckeninge te sullen doen passeren ten tyde toe de 
voorsz. capitalen uyt de penningen te procederen by vercopinge van de 
voorsz. goederen van Bern sullen syn gefurneert." 
In de genoemde resolutie van den 2en en 3en Juli 1652 nu, was be-
sloten, dat deze goederen "mette vruchten ende verdere incommen van 
dien voor de betalinge van de voorsz. verstreckte penningen (d. i. het 
door de steden opgenomen kapitaal) metten interessen van deselve in 
solidum sullen blyven geaffectueert." S) 
Den 5en Januari 1655 4) werd op de vraag van den Rentmeester CRAB, 
"in wat voege hy sall hebben te handelen met de penningen geprocedeert 
over het 1 e termijn van de vercogte goederen in den landen van Heusden 
aengehoort hebbende de Abdie van Berne," goedgevonden, "dat de voorn. 
ontfanger CRAB sal worden gelast ... penningen te tellen in handen van 
1) Rijksarchief 's Gravenhage, Catal. Geestel. goederen Holland voor 1795, No. 577. 
2) T. a. p., No. 577. 
3) T. a. p., No. 577. 
4) Rijksarchief 's Gravenhage, Catal. Geestel. goederen Holland voor 1795, 
No. 577. 
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den Ontfanger-Generael VAN BERCKEL ___ ende dat gemelte Ontfanger-
Generael sal werden gelast ende geauthoriseert ... alle deselve penningen 
aen te nemen ende wederom gelycke geproportionneerde somme af te 
lossen, ten synen comptoire op obligatie loopende daertoe nemende de 
Capitalen uytheemschen toecomende. Mettien verstande, dat soo wanneer 
de voorsz. geheele kooppenningen sullen wesen geformeert, dat als dan 
naerder sal werden overleyt ofte ende in wat ordere deselve sullen 
dienen te werden bekeert tot aflossinghe van de Capitalen, dewelcke by 
de steden tot laste van de goederen van voorsz. Abdy syn genegotieert." 
Den 27en Mei 1656 1) werd geresolveerd, "dat alle de penningen gepro-
cedeert van de verkogte goederen van de Abdy van Bern ... , sullen 
werden bekeert tot aflossinge van de Capitalen daerop by de steden 
gefurneert, etc. Ende dat tot dien eynde den Rentmeester CRABB sal 
werden gelast ende werd denselven gelast mits dezen, omme aen den 
ontfanger VAN BERCKEL te behandigen alle soodaenige obligatiën over 
penningen van ~de voorsz. verkoghte goederen als by denselven ontfanger 
gepasseert ende onder hem CRABB berustende syn." 
De goederen van de Abdy werden dus verkocht en de opbrengst werd 
niet meer tot pieus doel besteed i voor een deel daarentegen wel, want 
in de rekening van den rentmeester van het geestelijk kantoor van 
Delft van 1737 werd nog eene som van 557 .t 16 st. 3 d. als inkomst 
van de abdiJ van Bern verautwoord i 2) een deel werd dus ad pios usus 
bestemd. 
De geschiedenis van de goederen der abdij van Bern deed ons duidelijk 
zien, welke positie de Staten innamen tegenover de conventuale goederen i 
zij traden op als voerende het oppertoezicht en beheer in de plaats 
van den Bisschop. 
Maar eindelijk besloten zij de goederen te "saiseren" i voor dien tijd 
was de rechtspositie dezelfde gebleven als voor de Reformatie. Nu evenwel 
maakte een besluit van de Staten aan dien toestand een einde. De 
goederen werden geconfisqueerd, en de Gecommitteerde Raden zouden 
beslissen, of op hun de last zou blijven rusten, ad pios usus gefundeerd 
te zijn. Ik meen te mogen aannemen, dat hun pieuze karakter moet 
geacht worden, te zijn verloren gegaan. 
1) T. a. p., No. 577. 
2) Ds. VAN BEUNINGEN. Het Geestelijk kantoor van Delft, blz. 128. 
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§ 3. DE KLOOSTERS BINNEN DE STAD AMSTERDAM. 
De Satisfactie, waarmede Amsterdam tot de zijde van den Prins was 
overgegaan, bepaalde in artikel 19, zooals wij zagen: "De burgers en 
ingezetenen, zo geestelyken als wereltlyken, mitsgaders de Broederschappen, 
kloosters en andere godtshuizen, zouden met der daad aanvaarden en 
behouden mogen alle hunne goederen, roerende en onroerende, in Holland 
en Zeeland gelegen, zonder daartoe eenig verlof te behoeven, en onaan-
gezien de bevelen ten tegendeele gegeven." Voorzoover dit artikel de 
kloosters betrof, waren de conventualen gerechtigd, om in het genot van 
hunne goederen te blijven, en van die, welke in een tot nog toe der 
stad vijandig gebied gelegen waren, het bezit terug te vorderen. Men 
bedenke, hoe in dat gebied de Reformatie met betrekking tot deze 
goederen reeds lang een aanvang had genomen, waardoor de goederen 
waren geannoteerd, en de bestemming ervan veranderd. 
Aan de uitvoering van dit artikel werd door de Stad de hand gehouden, 
want toen de annotatie, waarvan ik boven sprak, niet was opgeheven, 
doleerde de stad den 210n November 1578 bij de Staten, dat de bepalingen 
harer Satisfactie niet werden nagekomen, en vroeg zij ontslag van de 
goederen van het convent der Oude Nonnen uit die annotatie. De Staten 
voldeden aan dit verzoek en ontsloegen de goederen, op voorwaarde dat 
Amsterdam zou overleveren eenen volledigen staat en eene verklaring 
van "alle d'inkomsten, vruchten ende lasten van alle de conventen binnen 
ende buyten de VOOl·SZ. stede, tsy waer desel ve gelegen sullen wesen, 
binnen of buiten de voorsz. Stede, geen uytgesondert, mitsgaders ver-
klaringe van het getal ende de namen van de conventualen, omme de 
Staten t'allen tijde te mogen dienen tot conservatie van de gerechtigheid 
van 't gemeene landt." 
Het was hier alweder de quaestie, wien de opperbeschikking over de 
geestelijke goederen toekwam. De Staten waren van oordeel, dat artikel 
19 hare geldigheid had verloren, aangezien binnen Amsterdam, na de 
alteratie van den 260 n Mei, feitelijk de reformatie der Religie tot stand 
was gekomen, en dus beschikkingen over de geestelijke goederen ten-
gevolge daarvan moesten genomen worden. Daar de Amsterdamsche 
Overheid ten opzichte van het nemen der beschikkingen haar recht in 
de Satisfactie zich niet had voorbehouden, achtten de Staten, dat zij zich 
zou gedragen naar de resolutie van den 23eu Mei 1577, en dus niet 
verder dan over de goederen binnen haar territoir gelegen, zou dispo-
neeren, maar die, welke daarbuiten gelegen waren, ter beschikking van 
de Staten zou laten. De Vroedschap der stad was evenwel van oordeel, 
dat artikel 19 nog gehandhaafd kon en moest worden. Dit is een 
verschil van opvatting gebleven, dat eerst in het contract tot opheffing 
van de Satisfactie werd opgelost. 
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Uit de besluiten van de Amsterdamsche Overheid is duidelijk te zien, 
dat zij artikel 19 wilde handhaven. Allereerst blijkt dat wel uit de 
bescherming, aan welke zij het den conventualen, tegen de aanvallen, 
die zij van de zijde der onroomschen te verduren hadden, niet deed ontbreken. I) 
Toen ter gelegenheid van den beeldenstorm in de Nieuwe Kerk, den 260 Sep-
tember 1578, ook vele kloosters waren geplunderd, besloten de 36 Raden bij 
klokke slag te doen afkondigen 2), dat wie zich nog in eenig klooster, geen 
conventuaal zijnde, bevond, daaruit vóór 12 ure des middags zou moeten 
vertrokken zijn, op "seeekere poene". "Ende soo wye uyt de nyeuwe 
kercke, cloosteren ende capellen yet gedragen heeft, hoe 'tselffde magh 
wesen, dat sy 'tselffde sulle.n brengen binnen 'sdaechs sonnenschyn inde 
Conciergerye op pene van als openbare dyeff ende dye ingebrecke blyven 
van sulcx te doen, aen den lyve gestraft te worden." Deze klooster-
eigendommen werden nog gedurende vier dagen bewaakt, na op "den 
spycker achter de elfduysent maeghden" overgebracht te zijn, blijkens 
een en post in het Tresorierenrapiamus van 1578 8), waarbij de soldij dier 
bewakende soldaten, en de vracht van het overbrengen der goederen werd 
verantwoord. 
Evenwel, de conventualen zagen wel aankomen, dat het zoo niet lang 
meer zou duren, en "eenige susteren va.n conventen" kwamen bij de 
Burgemeesters met het verzoek, dat "van deser stede weghen heure 
cloosteren geeygent ende aengevaert" zouden worden. Den 2061l Juni 1578 4) 
besloten de Raden, "dat de Heeren Burgemeesteren aen dese stede 
nemen sullen allen den cloosteren, daertoe sy versocht worden." De conven-
tualen hadden daarbij de voorwaarde gesteld, dat men haar zou geven 
"goet contentement van onderhout . ende alimentatie tot haren leven", 
waarop de Raden besloten, dat de Burgemeesters zouden "den susteren 
ende conventualen voor 't ruymen van heuren cloosteren doen hebben 
behoorlick onderhout ende alimentatie haer leven lanck ofte anders tot 
discretie van myne Heeren Burgemeesteren ende behoorlick contentement 
van alsulcke susteren." 
Deze konden dus de goederen van hare conventen ter beschikking van 
de Overheid stellen, welke dan naar eigen goeddunken bepaalde, hoeveel 
alimentatie elk der kloosterlingen zou verkrijgen en voor hoe lang. Dit 
1) Uit het feit, dat de conventualen in het genot hunner goederen bleven en 
hun recht krachtens artikel 19 gehandhaafd werd, ziet men weder, dat in Amsterdam 
eene toestand van Religievrede heerschte. 
2) Reg. res. Vroedsch. 1578, 2 Sept., fol. 190. 
3) Rap. thes. 1578, fol. 162. 
4) Reg. res. Vroedsch. 1578, 20 Juni, fol. 5. 
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was geen ongewone maatregel, maar dergelijke overdracbten badden 
vóór de Reformatie ook reeds plaats. Een voorbeeld daarvan levert 
de gescbiedenis van het klooster Lopsen bij Leiden, waarover bet 
volgende aangeteekend staat in de "Oudheden en Gestichten van 
Rhijnland." l) 
"Dit klooster twelck redelijke inkomsten gehad badde, is naderband 
vrij verarmt, en al vóór de Spaansche beroerten teenemaal vervallen. 
Het wierd, in de uytlegginge van Leyden binnen de stad ' getrokken en 
heeft weleer gestaan ter plaatse, die voor de Beestenmarkt word gebruikt. 
Alzoo de kanoniken het klooster zoo ten acbter gezet badden, dat zij 
hunne schulden niet betalen konden, beeft de stad bij overgifte van 
broeder NICOLAAS VAN HARDERWIJCK, prior van Windesbeim, en Generaal 
deser orde, bet klooster aangeslagen. De gemelde stad heeft daarop bet 
klooster met de inkomsten overgegeven aan St. Catharinas gastbuis, doch 
beeft meteen bedongen, dat hetselve gasthuis aan broeder JOHAN en 
broeder ADRIAEN, die int klooster gebleven waren, soo lang als sy leefden 
jaarl. zoude uytkeeren ses pont groot vlaamscb geld. Doch aan broeder 
FRANS, die het klooster verlaten bad, moest 6 jaars uytkeeren drie ponden, 
ses scbell., acbt penn., en nocb eens twee ponden, tien schellingen, om 
hem daarmede te bekleeden." De Overheid bescbikte dUB over de fundatie, 
en gaf er eene nieuwe bestemming aan. Het behoeft ons alzoo niet te 
verwonderen, wanneer wij nu de conventualen aan de Overbeid hOOIen 
verzoeken, op gelijke wijze te bandelen. Dwang van die zijde beboeft er 
niet in te liggen. Het doel was, den goederen eene andere bestemming 
te geven; waarom die verandering gewenscbt werd, doet niet ter zake. 
De stad nam de goederen over, maar, daar bet ecclesiastieke goederen 
waren, derbalve ad pios usus gefundeerd, gaf zij daaraan weder eene 
pieuze bestemming. Wa.t de quaestie van het in eigendom nemen van die 
goederen betreft, daarover zal later gesproken worden. Er was dus 
besloten te wachten, totdat de conventualen zouden verzoeken, hunne 
goederen te mogen overdragen. 
Maar van een geduldig afwachten schijnt niet veel gekomen te zijn, 
want reeds den 3en October 1578 2) werd door de Burgemeesters d~n 
Raden voorgesteld, "ofte nyet geraeden es 't Cellebroeders convent tot 
deser Stede behoeff aen te vaerden"; waarop werd besloten: "es de 
saecke by den voorsz. Raede mynen Heeren den Burgemeesteren gecom-
mitteert, als oock te doen met 't minnebroedersconvent naer heur goed-
duneken." De Burgemeesters schijnen tot een aan de stad nemen te zijn 
1) Blz. 409, 10; 7e Deel van Batavia Sacra. 
2) Reg. res. Vroedsch. 1578, 3 Oct., fol. 25. 
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overgegaan, want den 7en Januari 1579 1) werd besloten, het Minne-
broedersklooster, "synde van de gemeente, metten eersten" te verkoopen, 
te verhuren of te verpachten, "ende dat metten penningen daervan 
comende, den predicanten sullen worden onderhouden, etc."; waaruit ik 
het volgende concludeer: de kloostergoederen waren aan de stad genomen, 
maar daar het ecclesiastieke goederen waren, had de Overheid er niet 
aan gedacht die tot ander dan pieus doel aan te wenden, en de inkomsten 
ervan ten nutte van de predikanten geappliceerd. 2) Wiens eigendom die 
goederen waren, was eene quaestie, waarmede men het zich niet lastig 
maakte, daar die ook van weinig gewicht was, want de goederen waren 
ecclesiastiek, ten eeuwigen dage "ad pios usus" gefundeerd; de eigenaar, 
wie dit ook mocht wezen, had er weinig of niets meer over te zeggen. S) 
De Amsterdamsche Overheid handelde dus in dit geval geheel op dezelfde 
wijze als de Leidsche: zij nam de goederen aan zich, hetgeen nog blijkt 
uit het besluit, de drie grauwe monniken, welke nog in de stad waren 
achtergebleven, "van Stadtswegen" "te alimenteren ende onderhoud doen 
hebben haer leven lanck, tsy int clooster ten syecken oft op andere 
plaetsen." Tevens appliceerde zij de inkomsten, gelijk wij zagen, ad pios usus. 
Nu is eene andere mogelijkheid in dezen niet uitgesloten, n.l. dat de 
Overheid wel handelde alsof de Calvinistische Religie reeds de publieke 
was, hoewel nominaal nog Religievrede heerschte, en dat dus de eertijds 
ecclesiastieke goederen wereldlijk waren geworden. Het zou in dat geval 
van de besluiten der Overheid hebben afgehangen of die goederen al 
dan niet hun pieuze karakter behielden. In navolging dan van het besluit 
der Staten van den 23en Mei 1577, had de stad Amsterdam over de binnen 
haar territoir gefundeerde goederen het recht van beschikking aan zich 
genomen. De Burgermeesters stelden daarop aan de Vroedschap voor, de 
twee genoemde kloosters "tot deser Stede behoeff aen te vaerden", m.a.w. 
de kloostergoederen ten nutte van de stad te gaan aanwenden, zonder 
dat van eenige pieuze bestemming sprake was. Maar later kwam de 
Vroedschap dan ten opzichte van het Minnebroedersklooster terug op 
haar eerste besluit, en bestemde zij de inkomsten wederom ad pios usus, 
door die tot onderhoud der predikanten aan te wijzen. Deze uitlegging 
acht ik evenwel onjuist, aangezien blijkt, hoe Amsterdam, artikel 19 
') Reg. res. Vroedsch. 1579, 7 Jan., fol. 36 v. 
2) Ik spreek van ecciesiastieke goederen, daar de stad Amsterdam nog Roomsch 
was, en de tegenstelling wereldlijk-geestelijk daar nog bestond. Eerst na den I8-u 
April 1580 veranderde dat. 
3) Men herinnere zich, dat men in dien tijd de kloosters niet als stichtingen 
construeerde 
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handhavende, daarmede den Religievrede geenszins afgedaan beschouwde, 
en alzoo van eene verwereldlijking der eertijds ecclesiastieke goederen nog 
geen sprake kon zijn. I) 
Maar de Burgemeesters voeren voort, en daar de verzoeken tot overname 
der goederen niet of te langzaam inkwamen, gingen zij er toe over te 
informeeren, of soms de conventualen van het Oude en Nieuwe Nonnen-
klooster niet bereid waren tot overdracht van hunne goederen. 
Den 3en October 1578 2) stelden zij der Vroedschap voor, "off nyet 
geraden es dat den regenten van St. Peters gasthuys treden in coop van 
de nyeuwen nonnen conventen ende den regenten van 't Vrouwen gast-
huys met den ouden nonnen", aangezien de conventualen de goederen 
"wel willen offstaen, mits hebbende behoorlicke alimentatie." Het was 
de Overheid, welke deze overdrachten bewerkte, en regelde, wat weder 
blijkt uit het besluit zelf: "es geresolveert, dat den voorsz. gasthuysen 
den voorn. conventen sullen copen ten eynde als vooren, ende metten 
conventualen beroerende haerluyder alimentatie accorderen, ende voorsoevele 
aengaet den ordonnantie, es die saecke myne Heeren gecommitteert." 
De Overheid had mitsdien besloten tot eene andere wijze van handelen, 
dan de conventualen haar verzocht hadden. De Stad zou de goederen 
niet aan zich nemen, maar de zaken aldus leiden, dat die door de conven-
tualen van zeker klooster werden overgedragen aan de beheerders van 
eene pieuze instelling. De goederen zouden daardoor eene andere pieuze 
bestemming verkrijgen. Om dit resultaat te bereiken, werd een accoord 
aangenomen in den vorm van koop. Immers in dien tijd construeerde 
men de kloosters nog niet als stichtingen. Het waren ecclesiastieke 
goederen, en daaruit volgde, dat, wanneer om bepaalde redenen gebleken 
was, dat de destinatie der goederen moest veranderd worden, eene andere 
pieuze bestemming daarvoor moest worden aangewezen. Om nu deze 
verandering teweeg te brengen, koos men den vorm van koop. Ik 
herinner hier aan het voorbeeld van eene verandering van bestemming, 
welke ten opzichte van kloostergoederen geheel op dezelfde wijze, lang 
vóór de Reformatie, werd tot stand gebracht door de conventualen van 
het Maria Magdalena klooster te Delft, welke hare goederen, onder goed-
keuring van den Magistraat der stad, onder bepaalde voorwaarden "ver-
kochten" aan de regenten van het gasthuis, en daarop de goedkeuring 
van den Bisschop verzochten, die zij ook verkregen. 3) Het was dus in 
dien tijd de gewone vorm, waarvan men zich bediende, teneinde eene 
1) Vergelijk hiermede, wat ik in de paragraaf over de predikantsbezoldiging te 
Amsterdam naar aanleiding van art. 19 van de Satisfactie opmerkte. 
2) Vroedsch. res. 1578, 3 Get., fol. 24 v. 
3) Zie van ditzelfde hoofdstuk, § 1., blz. 210 
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verandering van bestemming teweeg te brengen. Het eenige verschil 
was, dat in dit geval het initiatief tot de handeling uitging van de 
Overheid; maar dit maakt geen principieelonderscheid. 
De Overheid greep hier in, en de reden, waarom zij eene verandering 
van bestemming wilde maken, was gelegen in de ophanden zijnde 
reformatie der Religie. Weliswaar oefende zij geen dwang uit, maar 
toch doen de wijze van informeeren, of de conventualen genegen waren 
hunne goederen over te dragen, en het daarop gevolgde besluit, genoeg· 
zaam de bedoeling der Overheid zien, om, teneinde eene gewijzigde beo 
stemming daarvoor vast te stellen, over de conventsgoederen te beschikken. 
Maar nu doet de vraag zich voor, waarom, wanneer dat het doel was, 
de Overheid niet kortweg een besluit nam, waarb~j den goederen der ver· 
schillende kloosters eene gewijzigde destinatie werd aangewezen. Men 
bedenke echter dienaangaande, dat zij zoo nog niet kon optreden, aan· 
gezien nog een toestand van Religievrede bestond, en zij dus geen refor· 
matoire maatregelen kon nemen. Artikel 19 van de Satisfactie moest 
gehandhaafd worden. 
De Vroedschap van .Amsterdam had besloten, dat de Burgemeesters 
de overdracht van de goederen der Nieuwe Nonnen aan het St. Pieters-
gasthuis en die der Oude Nonnen aan het Vrouwengasthuis, zouden tot 
stand brengen. Den llen October 1578 werd bij eene acte het accoord 
dan ook aangegaan tusschen de Vaders of Regenten van het St. Pieters-
en Vrouwen gasthuis eenerzijds, en de conventualen van het convent der 
Oude Nonnen aan den anderen kant, waarbij werd overeengekomen, dat 
de gebouwen ten behoeve van het gasthuis zouden worden ontruimd, en 
afstand gedaan zou worden van de goederen van het klooster, op voor-
waarde dat de conventualen 2200 gld . alimentatie ontvingen; deze mochten 
met zich medenemell de meubelen, ,;als huysraet en dierghelycke", en 
kregen acht woningen op den Achterburgwal, om drie aan drie daarin te 
wonen. De gasthuisvaders zouden het onderhoud dier woningen hebben. 
Ten opzichte van de pensioenen der conventualen bedongen deze nog, dat 
degenen van haar, die minder dan honderd gld. alimentatie kregen, om de 
vijf jaren zes gld. opslag zouden ontvangen, tot honderd gulden toe. Na 
overlijden der nonnen zouden de huizen weder aan het gasthuis terug-
komen, en de lijfrenten ophouden. Ook voor den maaltijd bij overlijden 
van een hunner, bedongen zij zich vijftig caroli guldens. Alle de be-
palingen van dit accoord zouden dus tot het overlijden der conventualen 
van kracht blijven; daarna zouden alle voordeelen ophouden en ten bate 
van het gasthuis komen. I) Op deze wijze werd dus zorg gedragen, dat bij 
1) Dit accoord is te vinden in het Gasthuisarchief op het Gemeentelijk Oud· 
archief te Amsterdam; No. 134.0-47. 
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het tot stand komen van eene gewijzigde bestemming der kloostergoederen, 
in het onderhoud dp,r conventualen op voldoende wijze werd voorzien. 
Evenals den vicaris en den pastoor, nadat den beneficiën, waaruit zij hun 
onderhoud genoten, eene gewijzigde bestemming was toegewezen, tot hunnen 
dood eene alimentatie uit die beneficiegoederen kon worden toegekend, 
zoo genoten deze conventualen haar leven lang eene toelage uit de goederen 
van haar klooster. 
Den 13en October 1578, dus twee dagen na het bovengenoemde accoord, 
werd eene acte van gelijken inhoud tusschen de Regenten van bet St . 
. Pieters- en Vrouwengastbuis en de conventualen van bet Nieuwe Nonnen-
klooster aangegaan. Kort daarop, den 25en October 1578, werd door 
schepenen de acte van kwijtscbelding of transport opgemaakt. Deze 
scbepenen verklaarden, dat voor hen gekomen waren de priorinnen van 
de conventen en haar voogd, meester CLAES JANSZ. CAT, welke voor de 
conventualen in wereldscbe zaken moest optreden, en dat deze ver-
klaarden, "met haerl. voogdts handt, by weten ende consente van de 
Raeden deser stede, ende goetduncken van baeren vierendeelen", opge-
dragen, "ende tot eenen vryen eigendom quytgescbonden" te bebben den 
Regenten van de gastbuizen, alle goederen der conventen, terwijl de 
conventualen "daeromme belooven den voorsz. gastbuys meesteren ter 
oirsaecke van den voorsz. co op nyeten meer te maenen .. _ _ etc." 
De Magistraat der stad verzocht nu op deze transacties de goedkeuring 
van den Prins, niet, zooals de Burgemeesters zeiden, omdat zij van 
meening waren, dat die noodig was, want alles was volgens bet 1ge 
artikel der Satisfactie in den baak, zoodat "nyemant opt voorsz. transport 
en sou de mogben ofte bebooren te spreecken oft daer tegens te commen, 
nocb yet te attenderen, als vrywillich ende by denghenen gedaen, die 
naer luydt het negentbiende articule van de satisfactie derselver stede 
in allen baeren goederen ten volle gèstelt synde, sulcx mocbten doen", 
maar "om alle questiën te verhoeden". Men kan weder zeggen, dat dewijl 
in Amsterdam nog de Religievrede bestond, door de Overheid deze wijze 
van verandering van bestemming was gekozen; maar waarom dan daarop nog 
de goedkeuring van den Prins verzocht? Dit zou weder doen veronder-
stellen, dat de Overbeid dezen vorm koos om zicb tegen mogelijke ont-
kenning van haar bescbikkingsrecht van de zijde der Staten te dekken. 
Het was immers niet onmogelijk, dat de Prins van oordeel was, dat door 
hetgeen in Amsterdam den 26en Mei was voorgevallen, artikel 19 der Satis-
factie zijne geldigheid had verloren, wat de geestelijke personen en goederen 
betrof, en dat Amsterdam, daar het ten opzichte van het recht van be-
schikking over de geestelijke goederen in de Satisfactie geen beding had 
gemaakt, zich te richten had naar den inhoud der resolutie van den 23en Mei 
1577, en dus, nu eene ac te van koop tusschen de genoemde Regenten en 
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de Conventualen der beide kloosters was tot stand gekomen, eene cessie 
van recht van den kant der Overheid had plaats gehad. De Prins dacht 
dan anders over den eigenlijken zin van artikel 19, dan de Regeering 
der stad, die daarin eene uitsluiting van het beschikkingsrecht der Staten 
zag. Deze veronderstelling maak ik op grond van de overweging, waarop 
de approbatie gegeven werd: "mitsgaders daerenboven geinfbrmeert wesende 
dat de voorsz. Burgemeesteren ende Regeerders hare gerechticheyt totten 
fabrycken ende getimmerten der voorsz. nonnenconventen henluyden 
vuyt crachte van seeckere resolutie van den generalen Staten van 
Hollant competeerende, de voorsz. gasthuysen hebben gecedeert ende 
overgelaten." 
Mijne conclusie dan is, dat de Overheid van Amsten'lam, hoewel haar 
recht handhavende, om mogelijke verwikkelingen te voorkomen, de goed-
keuring van den Prins verzocht. 
De goederen werden den regenten tot eenen "vryen eygendom quyt-
geschonden"; m. a. w., de regenten zouden over deze goederen kunnen 
beschikken naar goedvinden; zij werden van het pieuze karakter ontheven, 
en bij de. andere goederen der gasthuizen gevoegd, en als zoodanig kunnen 
wij deze kloosters beschouwen, als opgehouden hebbende te bestaan. 
De Vroedschap van Amsterdam ging op den ingeslagen weg voort; de 
Burgemeesters stelden haar den 7en Januari 1579 1) voor: "oft nyet 
geraden es, dat 't convent van Sint Catharina den Huyssitten aen de 
Oude ende Nyeuwe syde aenbyeden sall in gelycke wyse, als den Gast-
huysen die convente van de Oude ende Nyeuwe Nonnen es gedaen", 
waarop de Vroedschap besloot: "dat myne heeren Burgemeesteren den 
voorsz. Huyssitten 'tvoorsz. convent sullen aenbyeden als den voorsz. 
Gasthuysen es gedaen." Alzoo werd besloten op deze wijze eene andere 
bestemming voor de goederen van het St. Catharina klooster aan te wijzen. 2) 
Eenzelfde accoord als de regenten van het gasthuis aangingen met 
de Oude en Nieuwe Vrouwen, werd den 24en Maart 1579 gesloten tusschen 
de Vaders van het Burgerweeshuis en de conventualen van het St. 
Luciënklooster. Deze laatsten droegen alle hare goederen over, behalve 
de meubelen, die zij met zich mochten nemen, waarvoor de Vaders haar 
754 gld. jaarlijks ter alimentatie zouden uitkeeren, welk pensioen na 
overlijden der conventualen zou ophouden. 
1) Reg. res. Vroedsch. 1579, 7 Jan., fol. 36 v. 
2) In eene 3.<1.nteekening, te vinden in eene portefeuille, bevattende stukken, 
de kloosters der stad betreffende, op het Gemeentelijk Oud·archief te Amsterdam, 
werd het vermoeden geuit, dat het St. Cathrijnenklooster aan de Huiszittenarmen 
was IJ verkocht", welk vermoeden berustte op "seeekere aenteekeningen in het 
gasthuys." 
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Nog moesten de Vaders zeven huisjes voor de nonnen in gereedheid 
brengen en onderhouden, waarin deze dan twee aan twee konden wonen. 
Na den dood der bewoonsters zouden deze huisjes weer aan het Weeshuis 
komen. Gelijkluidend is dit accoord dus met dat door de regenten der 
gasthuizen met de Oude en Nieuwe Nonnen aangegaan. De transportbrief 
werd den 31 en Maart door schepenen der stad opgemaakt en de confirmatie 
van den Prins volgde den 1 en Juni 1579. 1) 
Na hetgeen ik opmerkte over den confirmatie brief van den "koop" van 
het Oude Nonnenklooster, zal ik kunnen volstaan met aan te halen, op 
welken grond de Burgemeesters achtten, dat de Prins zijne confirmatie 
niet zou weigeren : niemand mocht "quereleren, alsoe tselve geschiet is by 
den vryen wille van denselven conventualen, met advys ende goedduncken 
van heuren voochden, vierendeelen ende raden der voorsz. stede, waertoe 
(n.l. tot welke transactie) de conventualen oick vry ge admitteert waren, 
volgende het 198 artikel van de satisfactie der voorsz. stede, by den 
welcken sy gestelt waren in allen haren goederen, eygendom ende pos-
sessie van dien en daeromme sulcx mochten doen." Deze fundatie mogen 
we, evenals de vorige, als teniet gegaan beschouwen. 
Op denzelfden datum als de overdracht van het St. Luciënconvent 
aan het Weeshuis plaats had, werden door de Overheid maatregelen 
genomen om te voorkomen, dat de goederen der kloosters werden verkwist 
en verduisterd. Velen, "die administratie van de goederen van de con-
venten hebbende," namen die slecht waar, zoodat zij "dieselve goederen 
nyet alleen seer onbehoirlick gebruycken, gooten ende andere dinghen tot 
preservatie van de fabrycke nootlick, afbreecken, ende vercoopen oick 
dickwijls tot vijlen prijse aen eenighe haere gunstighe" , maar nog erger 
was het kwaad, daar het inkomen der goederen "die doch in alles seer 
cleyn ende weynigh syn, dickwyls of tot onderhoudt van eenighe nodeloose 
luyden ofte onder eenighe weynighe va.n de conventualen ende thaerder selfs 
eygen gelieve alleen verdeelt, vermorst, versteecken ende verdreumelt" werd, 
waardoor "veele van de andere conventualen, oick eenige der alimentatie 
ende opsicht meest behouvende, in armoede en gebreck geraecken." Dat 
mochten "de heeren van den gerechte volgende haeren ampt" niet gedoogen, 
maar zij moesten "de geringhe ende verongelyckte in des te hulpe en te bate 
comen." "Eenighe notabele, gequalificeerde, vredelicke burgeren derselver 
stede", zouden benoemd worden als "vooghden van denselven conventen"; 
geen vervreemding mocht zonder consent van deze voogden plaats hebben, 
en evenmin mocht "yemandt wie hy sy van deselven conventualen op den 
huyren noch handelen op poene van nullite." Nog daarenboven werd 
1) Te vinden in het Archief van het Burgerweeshuis, Inv. 11 A. Gemeentelijk 
Oud-archief te Amsterdam. 
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besloten, dat "daerover geen recht gedaen sal wesen, maer waer ende 
over wie alsulcke onbehoirlicke veralieneerde goederen bevonden sullen 
werden, sullen de voorsz. vooghden ofte magistraten sulcx feytelick tot 
haer mogen nemen, sonder restitutie van eenigh geIt daervoeren gegeven, 
daertoe die vooghden werden geauthoriseert by desen." Allen conventualen 
werd bevolen, "haer in dese naer haer vordere constructie te obedieren, 
die heurluyden sal werden verthoont." Deze maatregelen werden in eene 
keur afgekondigd 1); zij waren allen van conservatoiren aard, door de 
Overheid genomen, teneinde verduistering tegen te gaan; wel genoegzaam 
bl~jkt, dat, al was de Religie feitelijk gereformeerd, toch de kloosters in 
wezen waren gebleven, en de goederen als van ouds onder de admini-
stratie der conventualen stonden, waaruit men weder kan opmaken, dat de 
Overheid van Amsterdam het 19de artikel der Satisfactie geenszins ver-
vallen achtte, maar integendeel het wilde blijven handhaven. De verande-
ringen van bestemming der kloostergoederen, welke de Overheid in dezen 
tijd tot stand bracht, zijn bijgevolg niet te beschouwen als wijzigingen 
door de reformatie der Religie noodzakelijk geworden, maar als maatregelen, 
welke, onder leiding van de Overheid, door de conventualen werden tot 
stand gebracht, daar zij inzagen, dat binnen korter oflanger tijd, wanneer 
werkelijk door de reformatie der Religie de bestemming verviel, dergelijke 
wijzigingen zouden aangebracht worden, maar dan buiten haar om; het 
was dus zaak die nu vast zelf te bewerken, teneinde de gunstigste 
voorwaarden voor zich te kunnen bedingen. 2) 
Den 3en October 1578 3) werd besloten, "dat myne heeren Burgemeesteren 
met alder haest procureren ende benaerstigen sullen, dat 't Carthuysers 
convent ende incommen van dyen gebrocht worde aen 't voorsz. wees-
huys, ... etc., alsoe groote apparentie es, dat myne heeren Burgemeesteren 
by belyeven van de monnicken vant Carthuysers convent tselve convent 
met den incommen van dyen sullen gecrygen tot behouff van de Wees-
kinderen." Het was weer de Overheid, dia beschikte, Den 25en Maart 
1579 werd het accoord daarop tusschen de Vaders van het Weeshuis en 
de monniken van het Carthuizersklooster gesloten. 4) De transportacte en 
den approbatiebrief van den Prins heb ik niet gevonden. Toch zullen die 
er zeker geweest zijn. 
1) Willekeuren van Amsterdam, 24 Maart 1579, blz. 115 v. 
2) In dit alles kan dan weder een bewijs worden gezien, dat na de alteratie de 
Religievrede niet werd afgeschaft, maar zelfs door de Overheid gehandhaafd. 
3) Reg. res. Vroedsch. 1578, fol. 24. 
4) WAGENAAR. Beschl'ijving der stad Amstel'dam, Dl. lI, blz. 276. 
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Het klooster was verwoest, en eenige monniken schijnen te zijn gevlucht, 
medenemende conventsgoed, want in het lor:;renteboek van "losrentel1 
toebehoorende den armen Weeskinderen 1588 -1635 1) komt de volgende 
post voor: "De Stadt Amsterdam es schuldich een outeygenrente van ... , 
bedragende tsamen XI philips nobelen tot XII st., ende es voldaerl 't 
stuck 39 gld. 7 penn. 8 den. gecomen van de Carthuysers ter heyliger 
have buyten Amsterdam, ende wort by deser Stadt betaelt verschynende 
jaerl. in Januario, waervan die brief by enige van den Carthuysers ver· 
voert es ende den regenten noch nyet behandigt, ende es tiaer versch. 
in Jan. 1588 lest betaelt by ofschryvinge van de tresoriers, blyckende 
by 't oude Carthuysersboeck." In margine staat: "Hyer van syn de 
brieven gevonden, ende geleyt in de secreetelade." Dezen post nam ik 
over om aan te toonen, dat deze obligatie, welke het klooster op de 
stad had, steeds, zooals er staat, werd betaald, tot 1588 toe; waaruit 
blijkt, dat van eene annexatie van deze goederen door de stad, voordat 
zij die aan het Weeshuis toewees, geen sprake kan zijn. 2) Zoo nam ook 
deze kloosterfundatie een einde. 
Den Hen Juli 1579 3) sloten de regenten van het Leprozenhuis met de con· 
ventualen van het St. Maria·Magdalenaklooster een accoord tot overdracht 
der goederen van dit convent, welk accoord weder in den vorm van 
koop ging. De regenten werden daarbij met 200 gld. uit de kerkegoederen 
geholpen, krachtens besluit van de Vroedschap van den 4en Juli 1579 4), waaruit 
weder de inmenging van de Overheid bij dezen koop blijkt. De conven· 
tu alen zouden alles overleveren, het klooster ontruimen, maar mochten 
ook in dit geval weer de meubelen met zich nemen, als "huysraet ende 
dierghelycke, niet nagelvast synde." Ter woning behielden zij "het Sieck· 
huys metten Reventer, de Koecken met de Poert tot vryen Uytganck, 
mitsgaders de kamerkens streckende van den Poerte zuytwaerts tot aent 
patershuys, etc." Ook hier kwam het onderhoud van deze gebouwen ten laste 
van de regenten, en zou bij het overlijden der conventualen alles weder 
aan het Leprooshuis komen. Den 166n Juli 1579 had het transport plaats 
bij door schepenen opgemaakte acte. Eenen confirmatiebrief van den 
Prins geeft WAGEN AAR hierbij niet op. Of de confirmatie in dit geval 
niet werd gevraagd, of dat alleen nagelaten werd deze te vermelden, kan 
ik niet nagaan. Zoo kregen ook deze kloostergoederen eene gewijzigde 
bestemming. 
1) Inventaris No. 49. arch. Burgerweeshuis. Gemeente!. Oud·archiefte Amsterdam. 
2) Een besluit, inhoudende, dat de goederen aan de stad zouden genomen worden, 
had dan toch moeten tot stand gekomen z~jn. 
3) WAGENAAR, t. a. p., Dl. lI, blz. 363. 
4) Reg. res. Vroedsch. 1579, 4 Juli, fol. 69. 
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Den 2en Februari 1580 stelden de Burgemeesters der Vroedschap voor, 
of het niet raadzaam ware het convent van St. Cecilia aan de stad te 
nemen. 1) De zaak werd den Burgemeesters gecommitteerd, en daar de 
resolutiën van den Oudraad tot 1603 ontbreken, is het niet mogelijk na 
te gaan of aan het voorstel uitvoering is gegeven. Het schijnt, dat dit 
wel is geschied, want den 2en Mei 1580 2) werd de quaestie in de 
Vroedschap gebracht, hoe te handelen, daar "de mater en procuratrix van 
den convente van St. Celiën geheel onwillich vynden", (vermoedelijk tot 
een overdracht van de kloostergoederen), "ende te besorgen es, dat sy 
den renten ende anderen goeden sullen oplichten in prejuditie van de anderen 
goetwillende conventualen, etc."; de Burgemeesters waren bevreesd voor ver-
duistering, en stelden voor: "off daeromme nyet geraden es by publicatie 
te interdiceren eenen yegelick aen niemanden enige betalinghe te doen, dan 
aen tresouryeren, etc."; de zaak werd aan Burgemeesters gecommitteerd. 
Het komt mij voor, dat in dit geval de stad de goederen van het 
St. Ceciliaklooster aan zich had genomen, maar dat de conventualen 
onwillig waren hunne goederen over te dragen. Tot dwang wilden de 
Burgemeesters niet overgaan, veronderstel ik, alweder wegens het 
1ge artikel der satisfactie; maar nu er gevaar bestond, dat de goederen 
zouden worden verduisterd, vraagden zij aan de Vroèdschap maatregelen 
daartegen te nemen. De stadstresorieren zouden de administratie van 
het klooster op zich nemen, en zoo zou feitelijk eene overdracht worden 
bewerkt. De Overheid trad hier dus weder anders op, dan voorheen, 
maar ook voor dit aan de stad nemen van de goederen geldt hetgeen 
ik in het begin van deze paragraaf omtrent het aan de stad nemen 
van het Minnebroedersklooster opmerkte. Zoolang er niet blijkt van een 
ontheffing van de goederen van hun pieuze karakter, - en vóór het verbod 
van de Roomsche Religie binnen Amsterdam kan daarvan wel geen 
sprake zijn, - is het m. i. van weinig belang, wiens eigendom de goederen 
konden genoemd worden. Toen deze na de Reformatie hun ecclesi-
astieke karakter verloren badden, kwam bet op het besluit der Overheid 
aan, of zij al dan niet pieus zouden blijven. Gaf de Overheid daaraan 
eene niet-pieuze bestemming, dan verloren zij hun pieuze karakter, en 
was het wel van gewicht wie eigenaar was, want dan had deze de vrije 
beschikking. Nu zal ook duidelijk zijn het gewicht van de bijvoeging 
in den transportbrief, dat deze goederen als "vryen eigendom" overgingen 
aan bet gasthuis, want, zooals ik elders zeide, daardoor werden de 
goederen ontheven van hun pieuze karakter, en kwamen zij, evenals de 
1) Reg. res. Vroedsch. 1580, 2 Febr., fol. 97 v. 
2) Reg. res. Vroedscb. 1580, ::! Moi, fol. 115 v. 
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andere bezittingen van de stichtingen, ter vrije beschikking van de 
regenten. 
Den 18611 April 1580 kwam eir.delijk de bekende resolutie, waarbij de 
uitoefening der Roomsche Religie binnen de stad Amsterdam verboden, 
en aan den toestand van Religievrede, welke nog heette te bestaan, een 
einde gemaakt werd. Artikel 19 van de Satisfactie, dat, wat de daarin 
genoemde gee::~telijken betrof, zoo nauw in verband stond met den Religie-
vrede, was nu voor de conventualen niet langer te handhaven, daar de 
gereformeerde Religie geen kloostercorporatiën meer kende, en voor de 
goederen, die alzoo hunne bestemming verloren, eene gewijzigde moest 
worden aangewezen. In den grond van de zaak had de Overheid reeds lang 
reformatoire maatregelen ten opzichte van de conventsfundatiën genomen, 
zooals wij zagen, maar zij had dit steeds in den vorm van eene door haar 
veroorzaakte, vrijwillige overdracht gedaan, daar zij den Religievrede hand-
haven wilde. Door de behandeling van die maatregelen is de vraag naar de 
rechtspositie der conventuale goederen na de Reformatie reeds ten deele 
beantwoord, daar wij de goederen aan pieuze stichtingen al of niet als 
vrij eigen goed zagen toegevoegd, of tot stadseigendom tot onderhoud 
van predikanten of ad alias pias usus gemaakt. In het algemeen kunnen 
wij zeggen, dat het pieuze karakter der goederen werd geëerbiedigd. 
Nu moet de rechtstoestand van die goederen na de tot standkoming 
van het contract tot afhandeling van Satisfactie worden nagegaan. 
Toen de Regeering der stad met de Staten in onderhandeling trad over 
de afhandeling der Satisfactie, had zij van haren kant groote bezwaren, 
"alsoo die voorsz. Stadt by den vorigen magistraten met seer veel 
schulden es belast, in voughen, dat die van Amsterdam, tredende metten 
heeren Staten in communicatie van hare schulden, dubbelde lasten sullen 
dragen, als des gemeen en lants ende heur particuliere, etc." I) Voor dit te lijden 
nadeel wilde zij zich eenig voordeel bedingen, en verzocht zij, "wyl by 
die satisfactie es geconditionneert, dat die goederen van die geestelicheyt 
aldaer blyven sullen aen die geestelicheyt" (waarmede zij wilde zeggen, 
dat die goederen dus nog in denzelfden rechtstoestand waren als vóór de 
Reformatie), "dat daeromme die van Amsterdam by den Heeren Staten 
geauctoriseert sullen worden, omme te handelen metten geestelicken aldaer, 
ten eynde sy heure resterende goederen (die syden godtshuyzen by be-
lieven en kennis se van Syne Excellentie alsnoch nyet en hebben getrans-
porteert of gecedeert) die van Amsterdam tot behouff c1erselver stede als 
vry eygen opdragen, mits dat die van Amsterdam gehouden sullen wesen 
die geestelicke personen haer leven lanck behoorlick te alimenteren ende 
den Staten soe van alimentatie als van die lasten op eenige derselver 
1) Reg. res. Vroedsch. 1581, 13 Nov., fol. 185. 
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goederen staende, te bevryden." De bedoeling was, ' dat de stad de conven-
tuale goederen, voorzoover die nog geen gewijzigde bestemming hadden 
verkregen, zou mogen aan zich nemen, en opdat zij die tot betaling van 
hare schulden zou mogen aanwenden, zouden die ontheven worden van 
hun pieuze karakter, en als "vry, eygen" haar toevallen. 
Aleer nu verder te gaan, moet ik aan de in de eerste paragraaf gegeven 
uiteenzetting herinneren betreffende de beschouwing, welke men in de 
16en en 17°0 eeuw huldigde over den rechtstoestand der conventuale 
goederen. Door DE GROOT, en hij gaf, naar ik meen, de opvatting van 
zijnen tijd weer, werden zij immers als Landseigendom opgevat. Ik 
trachtte aan te toonen, dat wij hier aan een eigendom sub modo hebben 
te denken, daar de goederen hun pieuze karakter niet verloren, en verder, 
dat de woorden, waarin DE GROOT hunne positie beschrijft, deze opvatting 
tenminste niet tegenspraken. 
De resolutie van den 230n Mei 1577 had den steden de beschikking 
over de conventuale goederen binnen haar territoir toegestaan, en deed 
dat in de bewoordingen van de toen ter tijd aangenomen beschouwing; 
de eigendom werd toegekend. Of nu aan de goederen een last zou 
verbonden blijven, m.a.w., of zij hun pieuze karakter zouden behouden, 
werd niet gezegd, alleen de verplichting tot alimentatie der conventualen 
werd gestipuleerd. Het komt mij voor, dat de bedoeling van de resolutie 
was, den stedelijken Overheden de beschikking over de goederen toe te 
staan, met inachtneming van den erop rustenden last. 
De Overheid was Christelijk, en het kon alzoo van haar verondersteld 
worden, dat zij de bestemming der eertijds ad pios 'Usus gefundeerde 
goederen zou eerbiedigen. Had zij evenwel reden om dat niet te doen, 
dan moest zij zulks uitspreken. 
De Amsterdamsche Overheid nu meende zulke reden te hebben, en 
bedong van de Staten den vrijen eigendom van de kloostergoederen 
binnen haar gebied. Indien de bedoeling van het ge artikel niet was, de 
goederen in vrijen eigendom toe te staan, waarom ware het dan nog 
noodig geweest den inhoud van de resolutie van den 23~n Mei 1577 in 
het contract te herhalen? De Stad had dan immers niets te bedingen gehad. 
Het ge artikel dan luidde : "Sullen die van Amsterdam tot behoef 
derselver Stadt aenvaerden en behouden alle het getimmert, erven ende 
huysen, den Geestelycken binnen de voorsz. Stadt toebehoorende, geene 
uytgesondert; maer soovele den anderen Goederen van deselve Geestelycken 
aengaet, als Renten, binnen ende buyten, ende Landen buyten der voorsz. 
Stadt gelegen, sullen deselve, by bewilliginge van de Staten Generael 
van Hollandt (daerop beschreven zynde) beneffens d'andere Geestelycke 
goederen van Hollant, tot betalinge van des Gemeenen Landts schulden 
ende lasten moghen worden geemployeert, mits den conventualen binnen 
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Amsterdam behoorlycke alimentatie, in conformité van andere Steden 
doende ende de Magistraten, tot profyte van deselven Conventualen, 
daervoren goede verseeckertheyt stellende." De conventuale goederen 
binnen stads territoir zouden alzoo door de stad in eigendom mogen 
genomen worden. 
Ik meen dan, dat Amsterdam de vrije beschikking over de convents-
goederen binnen haar gebied bedong. Alle die goederen mochten tot 
betaling van de schulden der stad worden aangewend. 1) 
Aleer verder te gaan, moet nog de inhoud van artikel 10 vermeld 
worden. Dit artikel dan hield de wederzijdsche erkenning van daden van 
beschikking in, door elk der partijen tot stand gebracht; het luidde: "Ende 
sooveel de G heestelycke Goederen aengaet, soowel dengenen, die by den Staten 
zyn verkocht, veralieneert, ofte met pantschappe beswaert; als oock de 
goederen, dewelcke de Godtshuysen tot Amstelredamme aen haer hebben 
genomen, ende teghenwoordelyck zyn gebruyckende ende besittende, so 
den Carthuyzers, g,ls andere conventualen toebehoort hebbende, tot wat 
plaetse die oock syn gheleghen; sullen de voorsz. Staten ende die van 
Amstelredamme ofte Godtshuysen in desen hinc inde, blyven in baer 
gheheel, sonder dat d'een of d'ander in eygendom, possessie, gebruyck, 
ofte ontfanck van dien, eenighe empechement, hinder, nochte letsel aen 
sullen doen, directelyck noch indirectelyck, voor ende aleer by wegen ende 
middelen al tselve eyntelyck sal wesen getermineert." 
1) Uit hetgeen in dit hoofdstuk, en wel het meest uit hetgeen boven werd 
medegedeeld omtrent de onderhandelingen over het contract tot afhandeling van de 
Satisfactie, moet het duidelijk zijn geworden, dat men in dien tijd er zich van bewust 
was, dat de kloostergoederen tot de ad pios usus gefundeerde goederen behoorden, 
waarop ook dat pieuze karakter bleef rusten, tenzij ze door besluit van de Overheid 
daarvan ontheven werden. Ik maakte de veronderstelling, dat de resolutie der 
Staten van den 23e~1 Mei 1577 bedoelde van de kloostergoederen een eigendom sub 
modo aan de steden over te dragen, wijl anders Amsterdam geen beding had be-
hoeven te maken over het als "vry, eygen" tot zich nemen van de conventsgoederen. 
De resolutie van den 15en Mei 157G hield in, dat genoemde goederen "vry ende 
geheellyck" ter dispositie der steden zouden komen, terwijl die van den 23en Mei 
1577 sprak over een in eigendom mogen nemen en besteden "ten haren beste". 
Misschien zou men uit de woorden dier beide besluiten willen concludeeren, dat de 
Staten den steden de vrije beschikking gaven over de conventsgoederen, die van 
hun pieuze karakter ontheffende. Maar dan zouden de Staten Legenover de goederen, 
waarover zij de beschikking behielden, anders gehandeld hebben, dan ten opzichte 
van die binnen de steden gelegen. In elk geval had een besluit moeten genomen 
zijn, zulk eene ontheffing inhoudende. Terwijl ik dat niet heb aangetroffen, volgt 
Ul. i. ook uit de beschikkingen het bestaan daarvan niet, evenmin uit de aangehaalde 
plaatsen van VAN LEEUWEN en DE GROOT, welke immers inhielden, dat de beschikking 
den Sta'ten toekwam onder den last of de voorwaarde, de inkomsten tot pieuze 
doeleinden aan te wenden. 
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De Overheid der stad liet in den eersten tijd nog eenige kloosters in 
wezen, zoodat de conventualen er in mochten blijven wonen. Zij oefende 
haar recht van beschikking nog niet uit, maar ging successievelijk tot de 
reformatie der kloostergoederen over. 
Onder deze nu behoorde het St. Ursulaconvent. 
Dit verhuurde toch in het jaar 1583 nog eenen zolder aan de Stad, 
blijkens een post uit het tresorierenrapiamus van dat jaar 1): "van JAN 
PIETERSZ. REAEL ontfangen dertigh gulden, omme daermede te betaelen 
die conventualen van St. Ursulen over een half iaer spyckerhuyr, ver-
schenen in November 1582. Dan alsoe die tresorieren metteselve conven-
tualen opte helfte veraccordeert syn, en dyen volgende haer nyet meer 
betaelt als vyfthien guldens, compt alhyer ... etc." 
Evenals de Ursulinen, waren de Clarissen nog blijven wonen in haar 
klooster, zooals kan blijken uit hetgeen den 80n November 1586 besloten 
werd. 2) Ter verpleging van de vele gewonde en zieke soldaten, welke in 
de stad waren, was het noodig een ziekenhuis in te richten; maar zoolang 
dat nog niet gereed was, zouden de zieken ondergebracht worden in het 
Clarissenklooster, "ende dat men middelertyt die clarissen sali laten 
gebruycken die wonynghe van de Celiesusters, diewelcke CeHesusters by 
heure vrunden off elders sali doen logeren, ende het nyeuwe cranckhuys 
gemaeckt synde, dat men de Clarissen weder int heur sall stellen, alsoe 
geensints verstaen wordt (dat men) die saH depossesseren." Het Clarissen-
klooster was nog geheel in wezen, en de bedoeling was, dat deze toestand 
zou voortduren. 
De Stad had van haar beschikkingsrecht nog geen gebruik gemaakt, wat 
deze beide genoemde kloosters betrof. Tot het jaar 1589 bleven de nonnen 
haar klooster als van ouds bewonen, maar hare eigene weerspannigheid 
was oorzaak, dat zij daaruit werden gezet. Den 12en November 1589 3) 
kwamen de Burgemeesters met de klacht tot de Vroedschap: "dat de 
Clarissen ende Cellesusters nyet op en houden van daegelycx te exer-
ceren die pausselycke religie, soe met missen als andere superstitiën, dat 
sy oiek diversehe sloten etc. buyten weten ende belyeven van de Heeren 
Burgermeesters, tresorieren enne fabryekmeesters hebben doen maeeken 
aende kercken ende deuren, oick gedaen maecken hebben eene hooge 
schuttinge, etc." Deze nonnen hadden dus nog mogen blijven wonen, maar 
natuurlijk onder verbod van uitoefening van den Roomschen eeredienst. 
Hieraan hadden zij zich niet gehouden, en als straf maakte de Overheid 
1) Rapiamus der Thesaurieren 1583, fol. 75. 
2) Reg. res. Vroedsch. 1586, 8 Nov., fol. 407. 
3) Reg. res. Vroedsch. 1589, 12 Nov., blz. 270. 
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der stad van haar recht gebruik, beschikte zij over het gebouwen 
alimenteerde zij de nonnen; alleen zij, die "voor date van de alteratie" 
in het Clarissenklooster waren geweest, zouden alimentatie ontvangen, 
ten einde te verhoeden, dat deze conventualen tot nood zouden komen, 
maar om tevens te voorkomen, dat de voorwaarde, waaronder de beschikking 
over de kloosters der Overheid was erkend, nl., dat de kloosterlingen 
zouden gealimenteerd worden, voor sommigen een middel zou worden, om 
zich eene lijfrente te bezorgen, door, nadat de verandering der bestemming 
vaststond, in het klooster te gaan, en met de andere conventualen ge-
alimenteerd te worden. In Mei van het volgende jaar moesten de nonnen 
het klooster verlaten, maar, indien zij niet met hare "superstitiên van 
missen ende pausselicke religiën" wilden ophouden, zou haar het verblijf 
aldaar terstond worden ontzegd. 
De Overheid beschikte over de kloostergoederen; de conventualen 
mochten na de afhandeling van Satisfactie niet meer naar eigen goed· 
vinden eene gewijzigde bestemming voor de goederen van hun convent 
tot stand brengen. 1) Dit blijkt uit het volgende: "de gepretendeerde 
fundateurs ende regenten van het arme Meyskenshuys" hadden een 
accoord met "de mater en procuratrix eertyts van den convente van 
St. MARGARETHA in de Nes ende DlRCK DEYMAN heur waerlicke Voocht" 
aangegaan, waarbij de laatste een deel van hun convent verkochten 
"tot behouff van deselffde meyskens". 2) Zij zonden nu een request aan 
de Burgemeesters, om "hen van den coop nyet te willen frustreren, ende 
soe myne heeren souden verstaen die coop gheen plaets te mogen hebben, 
dat myne heeren souden belyeven te committeren eenighe vnyten Raeden 
daermede die Supplianten moghen handelen ende verenighen naert be-
hooren." Zij hadden dus op de oude wijze eene verandering van bestem-
ming willen teweeg brengen, en vraagden daarop de toestemming van 
den Magistraat der stad. Maar zulk eene handelwijze stond haar niet 
meer vrij, en de Vroedschap besloot, "dat sy verstaen dat die gepreten-
deerde fundateurs ende regenten vant voorn. Meyskenshuys geen co op 
aende part yen vant voorn. Clooster en hebben, ende dat dieselffde coop 
nyet en mach subsisteren als gedaen contrarye Rechte." Maar aangezien 
de partijen eene onderhandeling wenschten met de Burgemeesters, zouden 
1) Vergelijk hiermede wat in "den algemeenen staet van de convensgoederen 
toebehoorende den conventualen deser SLede", den Staten in 1584 overgeleverd, 
stond opgeteekend van het Clarissenklooster: "welck convent der Stadt mede es 
toegeeygent neffens de andere conventen binnen de voorsz. Stede, volgende tcontract 
Lusschen de heeren Staten en Burgemeesteren opte afhandelinghe van satisfactie 
gemaect." Dit werd geschreven, toen het Klooster van St. Clara nog in wezen was. 
2) Reg. res. Vroedsch. 1584, 31 Dec., fol. 96_ 
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deze met de tresoriers uit de Vroedschap, "gecommitteerd tot de vercoping 
van de cloosters", met hen een accoord trachten aan te gaan over het 
overdragen der goederen. De Overheid wilde dus de goederen Ül eigendom 
aan de stad nemen; indien evenwel de partijen zich" tot billicheyt nyet en 
willen verstaen" , dan werden Burgemeesters gemachtigd zich "in possessie 
te stellen van de voorn. part yen van het convent." De bedoeling der Vroed-
schap was dus, successievelijk de kloostergoederen in eigen administratie 
te nemen, en de inkomsten in één kas tezamen te brengen. Dit wordt m.i. 
bevestigd door de volgende resolutie aangaande de wijze van alimenteeren 
der conventualen : "Ten Yoorsz. daeghe es by den 36 Raeden verstaen 
ende geresolveert, dat myne heeren den conventualen van dewelcke sy 
de cloosteren aengevaert hebben, vuyten geheelen beurse ende een yeder 
naer syn ouderdom sullen alimenteeren." 1) 
Ondertusschen hadden groote verkoopingen van kloostergoederen plaats. 
Den lOen December 1584 1) werd besloten, "dat men van deser Stede 
wege sall vercopen den cloosteren ende huysen, all op rente speciael 
ende gehypotheceert, ofte anders ter discretie van de Burgemeesteren ende 
tresoryren metten gecommitteerden, die de saecke alles werdt aenbevolen." 
Men begon dus de vaste goederen in kapitaal om te zetten. Dergelijke 
verkoopingen kwamen den lOen Juli 1586 2), en den 7en Juli 1588 3) voor. 
De opbrengst van deze verkoopingen werd weder in de algemeene kas 
der conventsgoederen gestort, hetgeen is op te maken uit het Bagynen-
rapiamus van 1603. Onder de goederen, gekomen van het Cellezusters-
klooster treffen wij de volgende posten aan: "Ontfang van huyshuyr: 
alsoe die kercke met die wooningen vercoft syn, compt alhyer .... nyet"; 
en: "ontfang van losrenten : JA.N SELYNZ es iaerl. schuldich hondert een 
en tnegentich gld. derthiende half st. over de custinge van de cellesusters 
kercke." Uit deze posten kan gezien worden, dat de kerk verkocht was, 
geen huur dus meer te verantwoorden was, maar dat de koopsom, door 
den kooper niet uitbetaald, volgens de resolutie van 1584 op de kerk 
bleef gehypothekeerd, terwijl er rente van betaald werd; deze rente 
kwam in de algemeene conventsgoederenkas. 
Het bedrag der inkomsten uit de kloostergoederen, na aftrek der uit-
gaven, was zeker niet onbelangrijk, want in het Rapiamus der tresorieren 
van 1651 4) is de volgende post te vinden: "thesauriers van den jare 
1650 hebben opt register der geestelicke goederen meer ontfangen dan 
1) Reg. res. Vroedsch. 1584, 10 Dec., fol. 9l. 
2) Reg. res. Vroedsch. 1586, 10 Juli, fol. 325. 
3) Reg. res. Vroedsch. 1588, 7 Juli, fol. 544. 
4) Rapiamus der thesaurieren 1651, fol. 142. 
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uytgegeven de somme van twaelft duysent vierhondert acht en veertigh 
gld. twee st. als per tselve register fol. 3. . .. 12448.2." 
De inkomsten van de goederen, waarover de stad immers de vrije beschik· 
king bedongen had, werden dan ook niet tot pieus doel aangewend, 
hetgeen uit de resolutie van den lOen Juli 1586 kan blijken. De Vroed-
schap besloot om de "landen deser Stede toebehoorende soe van den 
cloosteren ende anderen te vercoopen", en de opbrengst "tot gheenen 
anderen eynde van Stadtsweghen" aan te wenden, dan tot betaling van 
hen, die geld "tot forttïlcatie hadden gefurneerd." Evenwel lang hield 
deze toestand niet aan, want den 7en December 1586 1) werd door de 
Vroedschap besloten, "dat men gheenen van de gheestelic~e goederen 
sall brengen off employeren tot stadtsprouffyte, maer dieselve die over-
schyeten boven die alimentatie van de conventualen, geemployeert sullen 
worden ad pios usus ende dat alsulcx by den tresouryers gemaeckt san 
worden (eenen staat) van alle die geestelicke goederen, soe renten, huysen, 
landen ende andere geenen uytgesondert, omme die by den Raeden gesyen, 
op alles gedisponeert te worden naer behooren." De goederen zouden dus 
voortaan weder een pieus karakter dragen. De Stad bleef er eigenares van, 
maar zij zou voortaan een eigendom sub modo hebben, wat m. a. w. zeggen 
wil, dat waarschijnlijk deze goederen in den tegenwoordigen tijd niet 
zouden worden genomen als iemand toebehoorende, maar dat men hen 
als subject van rechten zou construeeren. Zij deed dus haar in het 
contract gemaakt beding teniet, en besloot als Christelijke Overheid de 
oorspronkelijk pieuze bestemming der conventsgoederen weder te eerbiedigen. 
Tot het jaar 1663 bleef de afzonderlijke administratie der convents-
goederen bestaan. Maar in het jaar 1664 had eene reorganisatie der stads-
tresorie plaats, en tegelijk werd eene nieuwe wijze van boekhouding aldaar 
in gebruik gesteld. Het gevolg was, dat voortaan de goederen en renten 
in de algemeene registers werden verantwoord, onder bijvoeging van welk 
klooster zij afkomstig waren. Deze verandering kan evenwel als zoodanig 
geen opheffing van het pieuze karakter der goederen hebben tengevolge 
gehad; het was slechts eene wijziging van administratie, tegen welke geen 
bezwaar was, aangezien de goederen allen "eigendom" van de stad waren. 
Ten slotte nog een enkel woord over het in Amsterdam gefundeerde 
Begijnenhof. WAGENAAR verhaalt hiervan: "Het Begynhof zelf, bestaande 
uit eenige byeengevoegde woningen, aan byzondere personen toebehoorende, 
werdt niet aangemerkt als de nonnenkloosters hier ter stede, die ont-
ruimd, en tot ander gebruik geschikt werden." 2) De Begynen, welke in 
1) Reg. res. Vroedsch. 15813, 7 Dec., fol. 424. 
2'1 Geschiedenis van .Amsterdam, Dl. lI, blz. 349. 
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deze huizen woonden, waren ook geen nonnen. Zij mochten misschien 
door eenen regel verbonden zijn, "deze bond haar niet voor het geheele 
leven, maar bracht kuischheid en gehoorzaamheid slechts mede, zoolang 
zij ·in haar convent waren." "Vaak voerden zij geen gemeenschappelijk 
huishouden, maar leefden in het convent op zich zelve." "Oorspronkelijk 
waren er geen kapellen aan de begijnenconventen verbonden, doch lang· 
zamerhand verkregen zij van de bisschoppen het recht eigen kerken te 
bouwen met eigen geestelijken, evenals de kloosters dit hadden." "Dit 
alles was evenwel niet voldoende, om de begijnenconventen als geestelijke 
lichamen te doen beschouwen, al mogen ook de begijnen in sommige 
opzichten met "nomiales" of "religiosae" gelijk gesteld zijn geworden." 
"De goederen van deze conventen behoorden derhalve evenmin als ~ie 
van kerken en H. Geeststichtingen (kerke· en armengoederen) tot de 
bona ecclesiastica." 1) De goederen van dit Begijnhofwaren dus geen convents-
goederen, hadden niet onder de geestelijke iurisdictie gestaan, waren niet 
ecclesiastiek geweest, zoodat de maatregelen der Overheid ten opzichte 
der kloosters genomen, hen niet golden. 
De beschikking van de Vroedschap over de kapel was eene uitoefening 
geweest van het recht van de Overheid tot opening en sluiting van 
kerken. Na de Reformatie was de kapel gesloten gebleven, maar in het 
jaar 1609 weder geopend voor den dienst der Presbyteriaansche gemeente. 
Deze beschikki ng had met den eigendom der kapel niets te maken, het· 
geen hieruit blijkt. dat de kelder ten dienste van de Begijnen als wasch-
hok bleef. De overlieden der zijdereederen, welke het vertrek boven dAn 
kelder in gebruik hadden, trachtten aan de Begijnen het gebruik van dezen 
kelder te benemen, maar de Burgemeesters handhaafden haer daarin ' 
uitdrukkelijk. 2) 
In het jaar 1731 werd beweerd, dat het Begijnenhof onder de Roomsch-
geestelijke gestichten behoorde, waaraan volgens plakkaat van 1655 s) 
niets bij uitersten wil mocht vermaakt worden. De pastoor der Begijnen, 
FRANCISCUS~ CORNELIUS DIEROUT, toonde aan, dat het Hof geen Roomsche 
fundatie was; dat de Begijnen het recht hadden, dit te allen tijde te 
verlaten; dat elk harer de vrije beschikking over hare goederen behield, 
en dat de regel, naar welken zij leefden, alleen strekte tot bewaring van 
rust en orde onder de bewoonsters. 4) Bij resolutie van de Staten van 
1) Jhr. Mr. D. G. RENGERS HORA SICCAMA. De Geestelijke en Kerkelijke Goederen 
onder het Canonieke, het Gere(ormeerde en het Neutrale Recht, Dl. I, blz. 49, 50. 
2) Gr. Memoriaal N. VI. fol. 152, 19 Maart 1674. 
3) Gr. plac., B., Dl. T, fol., 1592. 
4) J. WAGENAAR, t. a. p., blz. 352. • 
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Holland is toen beslist, dat de Begijnen bij uitersten wil over hare goederen 
mochten beschikken, ook ten behoeve van bewoonsters van het Hof. 1) 
Het is dus onjuist, het Begijnhof onder de kloosters te rangschikken, 
zooals LELONG doet, welke dan ook noodwendig tot de gevolgtrekking 
moest komen, dat de Overheid des tijds uit bijzondere gunst de Begijnen 
in het genot harer goederen had gelaten. 2) Uit het voorgaande blijkt 
genoegzaam dat van gunst geen sprake was. 
Ten slotte nog eenige opmerkingen over het lot van de kapellen tot 
de kloosters behoord hebbende. 
Den 13en October 1578 was het klooster der Nieuwe Nonnen door de 
conventualen aan de regenten van het St. Pieters- en Vrouwengasthuis 
overgedragen. Deze verkoop, waardoor de overdracht tot stand kwam, 
had tijdens de Satisfactie plaats, toen binnen Amsterdam nog Religie-
vrede heerschte, en de geestelijken nog in het genot van hunne goederen 
werden gehandhaafd. 
De kapel van dit klooster bleef gespaard, en werd als kerk in het 
jaar 1645 in gebruik genomen, en vergroot met het Mannengasthuis, 
waaruit de bedsteden werden weggebroken, en banken daarvoor in de 
plaats aangebracht. S) 
Evenzoo werd het klooster der Paulusbroeders tijdens de Satisfactie 
tot een Proveniershuis ingericht. 4) Hoe in dit geval de overdracht is 
gegaan, heb ik niet kunnen te weten komen, en maakte in het begin van 
deze paragraaf daarom van deze verandering van bestemming geen melding. 
De kapel bleef gespaard en werd ongeveer in het jaar 1586 ~ den 
Walen tot het houden van hunne godsdienstoefeningen toegewezen. 
In het jaar 1581 kwam op den 20en December het contract tot afhandeling 
van de Satisfactie tot stand. De goederen der kloosters kwamen aan de 
stad in eigendom, die de inkomsten niet lang daarna ad pias usus 
bestemde. Het lot van de kapellen der aan de stad toebehoorende kloosters 
was zeer verschillend. Zoo werd die van het St. Ceciliaklooster langen 
tijd als 's Landsconvooikantoor gebruikt, maar in het jaar 1758 afgebroken. 
"De doorluchtige schole" werd in de kapel van het St. Agnesklooster 
gevestigd. G) 
1) Reg. res. St. v. H. 1731, 1 Aug., blz. 678. 
2) De reformatie der stadt Amsterdam, blz. 563. 
3) J. WAGENAAR, t. a. p., . Geschiedenis van Amsterdam, Dl. lI, blz. 128. 
4) J. WAGENAAR, t. a. p., Dl. lI, blz. 317. 
5) J. WAGENAAR, t. a. p., Dl. II, blz. 165. 
G) Oudheden en Gestichten van AmsteUandt, Noordholland en Westm-iesland, D 1. IJ, b 1. 180. 
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Verder werd de kerk van het Bethaniënklooster tot Latijnsche school 
in het jaar 1594 ingericht, maar eindelijk als herberg gebruikt. 1) 
Van een eerbiedigen van de bestemming der gebouwen kan alzoo niet 
gesproken worden. Toch werd de opbrengst van verhuring ofvan verkoop 
niet in de stadskas gestort, maar bij de inkomsten uit het klooster, 
waartoe de kapel behoorde, in het Bagijnenrapiamus verantwoord. Zoo 
trof ik in de rekening van 1603 onder de goederen van het Cellezusters-
convent den volgenden post aan 2): "Ontfang van huyshuyr; alsoe die kercke 
met die wooningen vercoft syn compt alhyer . . .. nyet." 
"Ontfang van losrenten : JAN SELYNS es iaerl. schuldich hondert een en 
tachtich gld. derthiendehalf st. over de custinge van de Cellesusterskercke." 
De opbrengst bleef dus ad pios usus aangewend, maar de bestemming 
van de gebouwen verviel. 
Ik besluit alzoo, dat de stad, toen zij eigenares der kloostergoederen 
werd, de bijzondere bestemming van de gebouwen niet heeft geërbiedigd, 
maar haar algemeen pieuze karakter, als deel uitmakende van de klooster-
goederen, beeft gehandhaafd. De kapellen, waarvan zij geen eigenares was, 
behandelde zij als kerkgebouwen. De Overheid hield ze gesloten, zoolang 
zij het niet noodig achtte daarin godsdienstoefening te doen houden, en 
opende ze, wanneer de wenschelijkheid daarvan bleek. 
1) J. WAGENAAR, t. a. p., Dl. I, blz. 24. 
2) Bagijnenrapiamus 1603. 
HOOFDSTUK VII. 
Besluit. 
In het volgende zal ik pogen eene samenvatting te geven van de 
resultaten, waartoe ik door mijn onderzoek ben gekomen. 
Allereerst dan trachtte ik het rechtskarakter der Reformatie vast 
te stellen. 
In de 166 eeuw begonnen stemmen op te gaan, welke zich steeds 
luider verhieven, en klaagden over de verbastering der Christelijke belijdenis, 
en over de wantoestanden, welke in de Roomsch-Catholieke kerk ontstaan 
waren, en zich duidelijk voor ieders oog openbaarden, terwijl de schaamte-
loosheid, waarmede daden van verdorvenheid bedreven worden, welhaast 
tot een uiterste gekomen was. 
Om zuivering van de belijdenis, en eene wegdoening van de wantoestanden 
werd geroepen. Zij, die voor hervorming ijverden, werden door de 
omstandigheden er toe gedreven, zich van de Roomsch-Catholieke Kerk 
af te scheiden, en zich te organiseeren tot eene nieuwe Gemeente, welke 
naar de regelen, daarvoor in de Heilige Schrift gevonden, ingericht was. 
De invloed van de belijders van de gezuiverde Leer, ook wel de "Nieuwe 
Leer" genoemd, nam steeds toe, en den Jgen Juli 1572 werd door de 
Statenvergadering besloten, den Religievrede af te kondigen. De belIJde-
nissen, de Calvinistische en de R~msche, daarnaast de Luthersche met 
weinige aanhangers, werden als Christelijk erkend; de Overheid deed geen 
uitspraak, welke belijderlis de ware was, en als de hristelijke hare 
beschermIng zou genieten. Maar a spoeifig, III het volgende jaar, werd 
zij door de opvattingen van dien tijd daartoe gedwongen, en de Calvinis-
tische werd als de Christelijke confessie gequalificeerd_ De Christelijke 
Overheid had uitspraak gedaan. De Calvinistische godsdienst, nu de \ 
Gereformeerde, zou hare bescherming genieten, en was de Christelijke, ) 
gezuiverde Religie. 
Geen nieuwe godsdienst alzoo, maar de oude, van onschriftuurlijke 
bijmengselen en dwalingen ontdaan. Wij kunnen het als volgt in den 
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vorm eener formule uitdrukken: Roomsch stond tot Gereformeerd, als 
onzuiver-Christelijk tot zuiver-Christelijk_ 
Ten gevolge van het besluit der Overheid kwamen de goederen, tot 
instandhou4ing van den christelijken godsdienst gefundeerd, ten bate van 
~ --
Deze vaststelling van het rechtskarakter der Reformatie nu is van 
overwegenden invloed op de beschquwing, welke men van den rechts-
toestand der geestelijke en kerkelijke goederen na de Reformatie heeft. 
Dat toonde ik aan door te behandelen eene plaats uit VAN BIJN-
KERSHOEK, waarin hij de verhouding van Roomsch tot Calvinist stelde 
als die van Mahomedaansch tot Roomsch. De goederen, die onder de 
Roomsche Kerk een pieus karakter droegen, verloren dat, toen den Staten 
als overwinnaars iuri belli de goederen in handen vielen, want op de 
laatsten was toepasselijk, "quod victus adoravit, victor forte ridebit". 
Volgens hem behoorden alzoo den Staten de goederen toe, terwijl zij 
daarover konden beschikken, zonder door eene pieuze bestemming, welke 
daarop rustte, gebonden te zijn. 
Ook ging ik de beschouwing na, welke DE GROOT van den rechts-
toestand der geestelijke en kerkelijke goederen had. 
Van die, welke "eertijds tot onderhoud van geestelicke luiden waren 
geschict" 1), waaronder, naar ik vermoed, behalve de conventuale goederen, 
ook de pastorie- en vicariegoederen, behalve die, welke iuris patronatus 
laïcalis waren, samengevat werden, nam hij aan, dat zij eigendom van het 
Land waren geworden, onder voorwaarde, dat de Overheid daaruit de 
behoeften van de predikanten en toekomstige kerkendienaren vervulde. 
De kerkfabrieksgoederen behoorden den dorpen of steden of meerderen 
dorpen te zamen, "als maeckende een gemeen carspel," 2) toe, maar 
moesten "tot heillig ghebruick" aangewend worden. 
De vicariegoederen, want als zoo danig vatte ik de in § 38 behandelde 
goederen op, waren eigendom van de geslachten. 8) 4) 
Was DE GROOT nu van meening, dat deze goederen hun pieuze karakter 
hadden behouden? 
.. 
1) DE GROOT_ Inleiding tot de HoUandsche Rechtsgeleerdheid, B. lI, Dl. I, § 30. 
2) T. a. p., B. lI, Dl. I, § 32. 
3) T. a. p, B. II, Dl. I, § 38. 
4) Ik herinner er aan, hoe destijds mBer onder eigendom werd begrepen dan 
tegenwoordig, aangezien men immers ook als zoodanig beschouwde o. a. de goederen, 
welke heden ten dage als tot eene fundatie behoorende zouden worden opgevat. DE 
GROOT bezigde, om eigendom uit te drukken, het woord "toebehooren". vergelijk: 
DE GROOT, lnleiding etc., B. I, Dl. I, § 8; B. II, Dl. I, § GO; §17, 25; Dl. XI, § 7. 
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Wat de "eertijds tot onderhoud van geestelicke luiden" bestemde 
goederen betreft, sprak ik de mogelijkheid uit, dat zijne woorden tenminste 
niet het behoud van het pieuze karakter uitsloten, door de voorwaarde, 
welke aan het genot der inkomsten verbonden was,· en immers eene 
pieuze bestemming inhield. 
De kerkfabrieksgoederen hadden z. i. ongetwijfeld een pieus karakter, 
aangezien hij dit met zoovele woorden uitsprak: "tot heillig ghebruick." 
Met de vicariegoederen is het weer anders gesteld. Een pieus karakter 
zou kunnen blijken uit de bestemming tot onderwijs, dat uit den aard 
der zaak Christelijk was. Maar daar staat tegenover, dat met geen 
enkel woord eene verklaring van de herkomst der eigenaardige be-
palingen werd gegeven. Ook noemde hij de verplichting tot tertiën-
betaling niet, misschien wijl die veelal niet nagekomen werd, maar 
wellicht ook, daar hij deze ontkende, waaruit zou volgen, dat hij de 
goederen niet als pieus beschouwde. Ook de tegenstelling tusschen het 
verzwijgen van een pieus karakter, en het in § 32 uitdrukkelijk noemen 
daarvan, valt in het oog. 
Vatte nu DE GROOT de behandelde goederen niet als pieus op, dan 
vermoed ik, dat hij, evenals VAN BIJNKERSHOEK, heeft aangenomen eene 
confiscatie der in § 30 genoemde goederen. Evenwel betwijfel ik, of hij 
de meening van VAN BIJNKERSHOEK heeft gedeeld ten opzichte van de 
verhouding van Roomsch tot Calvinist. Immers de in § 30 genoemde 
voorwaarde doet het tegendeel vermoeden. 
Hoe dit laatste moge geweest zijn, toch zouden dan de Staten over 
de genoemde goederen de vrije beschikking hebben gehad, zonder door 
eene pieuze bestemming gebonden te zijn geweest. Alleen van de kerk-
fabrieksgoederen had dan een eigendom sub modo bestaan. 
Ik zal dan nu in het kort trachten weer te geven het resultaat, waartoe 
ik zelf ben gekomen, wat den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke 
goederen betreft. Ik herinner er nogmaals aan, hoe nauw mijne conclusies 
samenhangen met hetgeen ik als het rechtskarakter der Reformatie meende 
te kunnen vaststellen. 
Wat nu de kerkegoederen betreft, deze verloren, gelijk na de genoemde 
vaststelling van het rechtskarakter der Reformatie schier als van zelf 
sprekend aangenomen worden, hunne bestemming niet. De kerkgebouwen 
bleven tot het houden van den publieken eeredienst gedestineerd, en 
hun onderhoud werd door de kerkmeesters uit de daartoe bestemde 
kerkfabrieksgoederen bekostigd. Deze goederen, welke, naar mag worden 
gesteld, vóór de Reformatie niet onder de geestelijke iurisdictie stonden, 
bleven onder oppertoezicht van de wereldlijke Overheid, alzoo van de 
Staten, wat het platteland betrof, en van den Magistraat, wat de goederen 
van gebouwen binnen de steden aangaat. 
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'De parochiale indeeling bleef in vermogensrechtelijken zin bestaan, ten-
minste in den eersten tijd_ Vooral in de steden kwam het voor, dat zij 
langzamerhand verdween, almede door de uitbreiding, welke plaats vond, 
en den bouw van nieuwe kerken. Maar ten plattenlande hield zij stand, 
voor zoover ik kon nagaan, met de kerkmeesters als dagelijksch bestuur, 
en weder onder oppertoezicht der Staten, welke voor het heffen van 
belastingen over de parochianen, voor veranderingen in de parochiale 
indeeling enz., hunne toestemming verleenden. 
De besluiten der Overheid brachten op dit stuk alzoo geen verandering 
in den van oudsher bestaanden toestand; de eertijds Roomsch-Catholieke 
parochie werd eene Gereformeerde. De verplichtingen der parochianen 
tot instandhouding van den publieken eeredienst, bleven bestaan. 
Ik kom nu tot de gevolgen der Reformatie op den rechtstoestand der ! goederen, welke vóór de Reformatie onder de geestelijke iurisdictie stonden, de bona ecclesiastica. 
Door de Reformatie verviel de hiërarchie, en met haar de geestelijke 
jurlsaTctie. Alle - goederen werden wereldlijk. De bepalingen van het 
anonieke Recht verloren als zoodanig hare geldigheid niet, maar voor-
zoover de veranderingen op religieus gebied hare toepassing niet on-
mogelijk maakten, bleven zij als regelen van wereldlijk Recht bestaan. 
Hoewel nu wereldlijke goederen zijnde, behielden zij hun pieuze karakter. 
De . Christelijke Overheid, de Religie reformeerenae, eerbiëaigoe unne 
bestemming, in het algemeen ad pios UsttS, ad cultum Dei gefundeerd 
te zijn, en wijzigde alleen de destinatie, of bestemde ze voor een ander 
pieus gebruik, in geval door de re ormatie van de Religie de oude be-
s emming was komen te vervallen. Ten opzichte van deze eertijds ecclesi-
astieke goederen nam zij d~ positie van opperbeheerder, in plaats van den 
~sch~ in. Achtereenvolgens ging ik toen in bijzonderheden den rechts-
toestand der pastorie-, vicarie-, en conventsgoederen na. 
Wat nu de pastoriegoederen betreft, zoo was het voor de Overheid 
geen quaestie of deze hun pieuze karakter zouden behouden. De predikant 
was de gereformeerde pastoor, en kwam in het genot van de eertijds 
tot diens onderhoud gefundeerde goederen. 
Het pastoorsbenefice werd evenwel niet meer begeven. De inkomsten 
waren in den regel onvoldoende om den predikant en zijn gezin te 
onderhouden, en zoo werd het noodzakelijk, daaromtrent voorzieningen 
te treffen. 
/1 Op de Staten, als Voedsterheeren der Kerk, rustte de plicht voor de instandhouding van de RelIgie zorg te dragen. Derhalve werden door" 
hen mi gewezen om,"Wät uIt e pastorieinkomstèn áan 
-- -
eonderhoud der predikantên tëkort kwam, aan te vullen. Allereerst 
werden de gooderen van getijden en memoriën, die hunne bestemming 
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door de reformatie van de Religie hadden verloren, daartoe aangewezen. 
Verder werden de inkomsten van vele kloostergoederen tot hetzelfde doel 
gedestineerd, en eindelijk werd eene belasting geheven, in dier voege 
namelijk, dat bij de verpachting van de gemeene middelen een halve 
stuiver op den gulden van de pachtsom, ten bate der predikanten moest 
betaald worden. Hetgeen de pachter op die wijze moest storten, ver· 
haalde hij weder op de belastingbetalers, zoodat alle ingezetenen van het 
gewest medehielpen tot instandhouding van den eeredienst. Het was 
immers een publiek belang, dat de Religie gehandhaafd werd. 
Ditzelfde beginsel lag ten grondslag aan de op alle ingezetenen eener 
parochie rustende verplichting, om in de kosten van den eeredienst bij te 
dragen, hetgeen geschieden kon, door van hen eenen omslag of eene 
belasting te heffen. 
Evenwel, om op de beste wijze in de tekorten te voorzien, was het 
gewenscht, zooveel mogelijk op de administratie van de tot onderhoud 
der predikanten bestemde goederen toezicht te houden. Daartoe werden 
dan door de Staten maatregelen getroffen. Het opperbeheer werd succes-
sievelijk in handen gebracht van eenen rentmeester, die zijn kantoor 
binnen de stad Delft vestigde. Aan dezen was de uitbetaling der 
traktementen opgedragen. 
Voorzoover aan de inkomsten van de binnen zekere plaats gefundeerde, 
tot onderhoud van de predikanten bestemde goederen tekort kwam, werd 
door den rentmeester het aan het traktement ontbrekende bijgepast, uit 
de middelen hem daartoe door de Staten ter hand gesteld. Opdat even-
wel de algemeene kas door de meerdere vrijgevigheid van sommige steden 
in het bepalen van de predikantsbezoldiging, niet teveel zou worden 
bezwaard, en aan den anderen kant de predikanten in de dorpen niet 
te weinig onderhoud zouden hebben, werd een algemeen geldend trakte-
ment voor de steden en de dorpen vastgesteld. 
Daar er mogelijkheid was gelaten, om 'zich buiten het toezicht op het 
beheer van den algemeenen rentmeester te houden, bleven aanvankelijk 
eenige steden buiten het kantoor van Delft. Maar toen met den tijd de 
traktementen hooger werden, en het niet langer mogelijk was deze uit 
de inkomsten der goederen te betalen, stelden die steden zich onder het 
toezicht van het algemeene kantoor, om zoodoende de ontbrekende gelden 
daaruit te ontvangen. 
Dit onafhankelijk blijven was eene geheele andere zaak dan hetgeen 
eveneens wel voorkwam, namelijk, dat steden hare zelfstandigheid wilden 
behouden, en toch onderstand uit het Geestelijk Kantoor genieten. Zulks 
was bijv. met de stad Amsterdam het geval, die weigerde, de opbrengst 
van den halven stuiver op de binnen de stad verpachte gemeene middelen 
over te dragen, maar zelf daarover t.en bate van hare predikanten wenschte 
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te beschikken. Deze zelfstandigheid sproot voort uit tegenzin om aan 
anderen toe te laten zich in hare belangen te mengen. 
Om zich geheel onafhankelijk te houden, hielden ook de heeren der heer-
lijkheden het beheer der goederen tot onderhoud van de predikanten en 
de voorziening in eventueele tekorten, aan zich. 
Aan dezen toestand maakte het reglement op de administratie van de 
kerkelijke en geestelijke goederen binnen de heerlijkheden gefundeerd, in 
het jaar 1625 een einde. 
Evenals te Delft, was te Brielle een Geestelijk Kantoor tot betaling van 
de predikantstraktementen gevestigd, dat op dezelfde wijze de administratie 
over de daaronder gebrachte goederen voerde. 
De instelling van deze beide Geestelijke Kantoren had alzoo ten doel, 
toezicht uit te oefenen op het beheer van de tot onderhoud der predikanten 
bestemde goederen, en te voorzien in de betaling van de traktementen, 
voorzoover de inkomsten der goederen daartoe te weinig opbrachten. 
Deze beide maatregelen waren door de Staten getroffen, om te voldoen 
aan de op hen als Christelijke Overheid rustende verplichting voor de in-
standhouding van de Religie zorg te dragen. Op de rechtspositie der 
pastoriegoederen had het feit, dat zij onder de administratie van een der 
kantoren waren geplaatst, geen invloed; deze bleef onveranderd. 
Wat de vicariegoederen betreft, werd door mij eerst aangetoond, dat 
in hunnen rechtstoestand geen verandering door de reformatoire maat-
regelen der Staten werd gebracht. 
Teneinde de geschiedenis der vicarieën geregeld te behandelen, 
bleek mij de noodzakelijkheid, onderscheid te maken tusschen die, 
welke door particuliere personen, en die, welke door de Staten 
werden begeven. . 
De vicarieën dan, welke iuris patronatus laïcalis waren, hadden, evenals 
de vicarieën iuris ecclesiastici, onder de geestelijke iurisdictie gestaan. 
De goederen droegen dus in elk geval een pieus karakter. 
De groote vraag, waar het bij de reformatie van de vicarieën omging, 
was deze, of de laïcale vicarieën hun pieuze karakter zouden behouden, 
dan wel of zij beneficiale goederen waren, welke het pieuze element, 
dat eraan ' kleefde, door de reformatie van de Religie verloren hadden. 
Practisch kwam de quaestie hierop neer, of de vicaris, die het genot 
van de inkomsten uit de vicarieën na de Reformatie bleef behouden, 
deze in hun geheel in den zak zou steken, dan wel of hij dat gedeelte, 
hetwelk eertijds tot het lezen van missen en het verrichten van 
andere ceremoniën aan eenen geestelijke moest betaald worden, in geval 
de vicaris zelf die diensten niet waarnam, zou moesten afstaan, opdat 
het, volgens door de Staten daarvoor aangewezen pieuze bestemming, 
zou worden besteed. 
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De eene partij hield vol, dat de genoemde vicariëen niet-pieuze beneficiale 
goederen waren, en beschouwde het te betalen gedeelte der inkomsten 
als eene belasting, welke op de aan hunne geslachten toebehoorende 
goederen werd gelegd, zoodat die onevenredig hoog werden belast in 
vergelijking met de goederen van andere ingezetenen. De andere partij 
ontkende niet, dat de vioarieën den geslachten toebehoorden, maar be-
weerde, dat deze beneficiale goederen een pieus karakter droegen, zoodat 
de inkomsten ook ad pias usus moesten worden besteed. 
De Strijd werd beslist door de resolutie van den 5en September 1578. 
Een middenweg werd gevonden, tenminste als zooaanig meen ik- de 
regeling te mogen opvatten. Er werd namelijk eene scheiding gemaa.kt 
in de inkomsten; een derdedeel zou bestemd worden tot onderhoud van 
de predikanten, terwijl twee derdedeelen ten bate van den met de vicarie 
begiftigde zouden komen, om daarmede zijn onderwijs te bekostigen. Zoo 
bleven de goederen pieus, hoewel onderscheid gemaakt werd tusschen 
pieus in ruimeren en in engeren zin. 
Het pieuze karakter meen ik te kunnen bewijzen uit het feit, dat de 
bepalingen van het Canonieke Recht als regelen van wereldlijk recht op 
de goederen van toepassing bleven, voorzoover dit ten gevolge van de 
reformatie van de Religie mogelijk was. Ook de positie, welke de Staten 
ten opzichte van de goederen innamen, als in de plaats van den Bisschop 
het opperbeheer uitoefenende, kan dit bevestigen. In verband met het rechts-
karakter der Reformatie mogen wij hieruit besluiten, dat de rechtstoestand 
der behandelde vicariegoederen dezelfde was gebleven. 
Ten opzichte van de vicarieën, welke ter begeving van de Staten stonden, 
werd niet dezelfde moeielijkheid ondervonden in het vaststellen van eene 
gewijzigde bestemming. Immers voor de vicarieën, welke eertijds ter 
begeving van den Koning stonden, en die, welke ter collatie van geestelijke 
personen hadden gestaan, waren geen leden van het geslacht, welke 
tegen behoud van het pieuze karakter konden opkomen. Zonder moeite 
kon alzoo daarvoor eene veranderde destinatie worden aangewezen, 
welke dan ook in eng-pieuzen zin tot stand kwam; de inkomsten 
kwamen geheel ten bate van de predikanten. De vicarieën zouden niet 
meer begeven worden, maar de opbrengst der goederen in de kas van 
het Geestelijk Kantoor worden gestort. Desniettemin bleef de rechts-
positie der goederen dezelfde. 
Ten slotte de vicarieën, welke binnen de steden gefundeerd waren. Ik 
onderzocht hunnen toestand, daartoe die vicarieën als voorbeeld nemende, 
welke in de kerken der stad Amsterdam waren gesticht. Ook van haar 
vond ik, dat de goederen niet van rechtspositie waren veranderd, dat zij 
onder de superintendentie der Staten stonden, terwijl, 'wat de opbrengst 
der tertiën betreft, eene eigenaardigheid valt op te merken, voortspruitende 
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uit het 11 de artikel van het contract tot afhandeling van de Satisfactie, 
aangezien de stad zich daarin de zelfstandige beschik~ng over deze 
opbrengst had voorbehouden. 
Eindelijk stelde ik een onderzoek in naar den rechtstoestand der klooster-
goederim na de Reformatie. Ook deze behoorden tot de goederen, welke 
onder de geestelijke jurisdictie hadden gestaan. :qoor de reformatie van 
de Religie verviel ook hunne bestemming. Zouden zij hun pieuze karakter 
behouden, of verliezen? Dit hing weder van de besluiten der Overheid 
af. Maar, dat deze, in hare positie van Christelijke Overheid, goederen, 
welke ad pios u,sus gefundeerd waren, nu eene zuivering van de Christelijke 
Religie het noodig maakte een gewijzigd doel voor die goederen aan te 
wijzen, deze van hun pieuze karakter zou hebben ontdaan, is niet waar-
schijnlijk. Evenwel dit had het geval kunnen zijn. 
De Staten moesten dan over deze goederen eene beschikking nemen. 
Het resultaat was, dat onderscheid werd gemaakt tusschen klooster-
goederen, welke binnen stadsterritoir, en die, welke ten platten lande 
gelegen waren. Over de eerste kregen, volgens de resolutie van den 
230n Mei 1577, de steden, over de laatste de Staten de beschikking. 
Aan de steden . werd de beschikking toegestaan over de conventuale 
goederen binnen haar gebied, op voorwaarde, dat zij de kloosterlingen 
alimenteerden. Ik merkte op, dat de resolutie niet inhield, dat de eigendom 
moest komen aan de steden, maar dat deze, zoo zij dat wenschten, de 
goederen aan zich konden nemen. 
De besluiten der Amsterdamsche Overheid ging ik na, teneinde vast 
te stellen, hoe de rechtstoestand der kloostergoederen daardoor was 
geworden. Eenige voorbeelden vermeldde ik, waaruit bleek, dat in den 
eersten tijd de stad zich niet als eigenaresse der goederen gedroeg, maar 
successievelijk van haar recht om die tot zich te nemen gebruik maakte. 
De slotsom, waartoe ik kwam, was, dat de stad wel van de Staten in 
het contract tot afhandeling van de Satisfactie de vrije beschikking over 
de genoemde goederen had bedongen, maar eenige jaren daarna zelf-
standig de pieuze bestemming der goederen had hersteld, zoodat daarvan 
een eigendom sub modo moet worden aangenomen. 
De stad .Amsterdam had de geheel vrije beschikking in haar contract 
bedongen, waaruit ik de gevolgtrekking maakte, dat de resolutie der 
Staten niet bedoelde zulk een recht aan de steden toe te kennen, maar 
integendeel eventueel een eigendom sub modo toe te staan. Ik trachtte 
nu voor de conventsgoederen, welke aan de Staten ter beschikking 
stonden, aan te toonen, dat zij hun pieuze karakter behielden. Zoo 
meen ik, dat men tot de bewering, als zou door de genoemde resolutie 
zoodanig eigendom der kloOstergoederen aan de steden zijn toegestaan, 
dat zij de geheel vrije beschikking daarover verwierven, - niet dan na 
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een onderzoek naar den rechtstoestand dier goederen mag besluiten. Met 
eigendom toch kan ook een eigendom sub "modo zijn bedoeld, waardoor 
de goederen hun pieuze karakter niet verloren, al werd hun rechtstoe-
stand zeer zeker anders. 1) 2) Wat nu de kloostergoederen betreft, die 
ter beschikking van de Staten waren, meen ik, dat zij niet alleen hun 
pieuze karakter behielden, maar dat de stichtingen, waartoe zij behoorden, 
bleven bestaan, tenzij een bijzonder besluit van de Staten in hunnen 
rechtstoestand verandering bracht. 
Ten slotte nog de goederen der adellijke conventen. Ook ten opzichte 
daarvan werd een langdurige strijd gestreden'. De eene partij beweerde, 
dat, als conventsgoederen, daarvoor eene gewijzigde bestemming moest 
vastgesteld worden, m. a. w., dat zij als de andere goederen, die aan 
de kloosters hadden toebehoord, moesten behandeld worden. Daartegenover 
werd door de Edelen en de Ridderschap de meening verdedigd, dat deze 
goederen den geslachten toebehoorden, en, evenals de vicarieën, door de 
ref9rmatie van de Religie hunne bestemming in zooverre verloren hadden, 
dat ~ij niet uitsluitend ten bate van conventualen moesten aangewend 
worden, maar dat nu de destinatie overbleef, om te dienen tot onderhoud 
van leden van bepaalde geslachten. 
De strijd werd alzoo beslist, dat de Edelen de inkomsten van de 
goederen der abdijen van Leeuwenhorst en Rijnsburg onder hunne admini-
stratie naar hunne inzichten mochten besteden, terwijl die der andere 
conventen de beschikkingen volgden, aangaande de overige" klooster-
goederen genomen. De goederen der genoemde twee abdijen verloren 
hun pieuze karakter, naar ik meen; den rechtstoestand der andere 
besprak ik reeds. " 
Zoo kwam ik dan tot de slotsom, dat de pastorie-, de vicarie· en de 
1) Dr. H. E. VAN GELDER, in zijn in het begin van dit werk genoemde artikel, 
zag in de resolutie van den 23en Mei 15'ï7 een besluit tot confiscatie van de klooster· 
goederen, waardoor de steden de vrije beschikking daarover kregen. Is het nu 
juist, dat het de bedoeling was, het pieuze karakter der goederen te handhaven, 
dan konden de steden wel den eigendom verkrijgen, maar sub modo, zoodat de 
inkomsten ad pios usus moesten bestemd blijven, tenzij een bijzonder besluit ze 
daarvan onthief. Daarmede zou dan ook deze resolutie als bewijs voor hetgeen 
Dr. VAN GELDER in gemeld artikel betoogde, vervallen. 
2) Voor dien tijd kwam het dikwijls op hetzelfde neer, of de Overheid als eigenares, 
dan wel als beheerster over de goederen beschikte. Voor den tijd, dat de Overheid 
ophield het opperbeheer over de geestelijke en kerkelijke goederen te voeren, is het 
noodzakelijk te weten, wat de rechtspositie van deze was. Zie in verband hiermede 
de opmerking van Mr. S. GRATAMA in de beoordeeling van het proefschrift van JHR. 
Mr. B. M. DE JONGE VAN ELLEMl<:ET, over de noodzakelijkheid van beslissing in deze 
quaestie. Nederlandsch Archievenblad, No. 1 van 1907/08. 
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kloostergoederen, deze laatste over het algemeen, hun pieuze karakter 
behielden. De positie van de Staten was die van Opperbeheerders, in de 
plaats van den Bisschop, voorzoover het de pastorie- en vicariegoederen 
betrof, welke onder de geestelijke iurisdictie hadden gestaan. Voor 
de kerkfabrieksgoederen, welke, naar men mag aannemen, niet onder 
deze iurisductie stonden, veranderde de positie van de Staten niet. 
De Stedelijke Overheden behielden als van ouds het opperbeheer over 
de goederen tot onderhoud van de kerkgebouwen binnen de steden 
gefundeerd. 
B IJLAfiE A . . 
Mem orie tot verantwoord inge van de Saeck van geslagt-
goederen of vicaryegoederen , om ongemolesteerd te blyven 
van de derde part van de vruchten van dien. 
1. Het notoir erreur uit placcaet van 12 dec. 1658, hetwelk seyt, dat onse 
fundatie brieven dat souden vermelden, dat het 1/3 part soude syn voor predi-
kanten, hetwelk wy pertinentelyck ontkennen. 
2. Dat van dit patrimoniele goed boven syn ordinaris belastingen wordt 
geeyscht dit vOOl·schr. 1/3 part en dan soude dit la nt omtrent 8 à 10 maal 
meer betalen in een jaar dan syn Buyrenlant en dat noch van jaer tot jaer 
directelyck jegens het Recht en privilegie vant Lant by de Heeren Staten so 
serieuselijk besworen. 
3. Dat de pacificatie van Gent in dato den 8 Nov. 1576, articulo 22 gants 
voor ons is. 
4. en de Unie by de Seven provincien tot Utregt besloten is beswooren 29 
January 1579 art. 14 is van gelycken voor ons. 
5. Dat anno 1578, als alle de Paapsche goederen van Kercken en Cloosters 
werden geconfisqueert en vercoft en in oorloghe geemployeert tegens den 
Koninck van Spangien. Soo syn dese onse patrimoniale Goederen in crachte 
van voorsz. pacificatie van Gent daervan vry ende ongemolesteert gebleven. 
6. Die Paepsche kercke en heeft syn levens noyt eenich recht van eygen-
dom op dese onse Patlimoniale goederen gepretendeert-
7. Dat ter contrarie de Bisschop sodanige goederen aant Geslagt behoorende 
aan de Patroonen voor desen dickwyls heeft vrygestelt en noch wel vrystelt 
(voor eene cleyne recognitie) gelyck als van leengoet wort gedaen. 
8. Maar indien de Bisschop recht van eygendom aan dese goederen had de, 
dat Hy dan deselve nyet en souden ontslaan ten behouve van Patroonen, 
maar die voor hem sel ven souden behouden. 
9. Dat alle ommeslagen, beeden ende opcenten altyt en altoos syn gedaan 
met gemeen consent van die Heeren Ridderschap, Edelen ende Steden ~n te 
verdeelen onder allen en yder op een eenparig en voet en ordere sonder d'een 
meer te belasten dan den anderen. 
10. Dat de Heeren Ridderschap en Edelen in desen omslach nyet en hebben 
ge consenteert. 
11. Dat als dese saack vacant staet dan de Patroon die gifte daervan doet 
voor Notaris en twee Getuigen aen seker persoon, Dat alsdan die confirmatie 
volsta et aan Heeren Gecommitteerde Raden van Staten. Maar dat die daer af 
of daerinne geene nieuwe dispositie en vermach to maken jegens de publicque 
fundatiebrief, omdat de wille van den testateur daarinne dan notoirlijk sou 
worden verandert ende byaldien uit contrarie dit darde part daeruyt nu soude 
moeten worden betaelt, dat men dan de rechte eygenaers het hare soude ont-
nemen en geven 't aen diegene. die het nyet en toecomt, twelck die vrome 
Christelycke predikanten op de dorpen in sulcker vougen nyet ende souden 
begeren te ontvangen. 
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12. Dat wij neffens alle en een yder in Hollant in de generale omme::;lach 
consenteeren tot verbeteringe van 't tractement van behouftige predicanten 
alleen op de dorpen staende, sulcx als Haar Ed. Groot Mog. dat sullen goetvinden, 
mits dat onse penningen uyt den arreste mogen werden ontslagen, om onse 
quote op te brengen. 
13. Dat van 't Leengoet mede wel Confirmatie wort versocht. Maar daervan 
en wort geen darde part van de vruchten geeyscht, maar alleen Heergewaden 
en Hoofrechten betaelt. 
14. Van outs plagten de confirmatien van vicaryegoederen te geschieden 
op de requeste van Patronen, betalende alleen 't salaris van Apostille, maar 
nu mèt een groote coste al tot groote beswaringe van de Eygenaars del'selver 
goederen. 
15. De Paepsche kerk en heeft geen darde part van de incompsten desel' 
goederen getrocken over het verleenen van den brief van confirmatie. Met 
wat recht souden dan de H. H. Gecommitt. Raden van Staten dat dan 
konnen doen. 
16. By het placcaet van 11 Juny 1630 van Heeren Staten Generaal tot 
's Hartogenbosch gepubliceert, alsmede Haar Ed. Groot Mog. van de Pacificatie 
van Gent af van den jare 1576 hebben altyt een claar onderscheyt gemaeckt 
tusschen onse goederen, die patrimoniaal zyn en aan onse geslachten behooren 
en tusschen die goederen, die eygen syn aan de Paepsche Kercken en door 
Oloosters werden gepossideert die, welcke sy en noemen Mere Ecclesiasticq, 
so dat haar Ed. Groot Mog. altyd in dit verstant, oordeel en sentiment syn 
geweest, gelyck oock tselve by alle Rechtsgleerden (haer op dese saack ver-
staande) alsoo oock werd versta en. 
17. Die Heeren mochten seggen, dat is tot een Godtvruchtigen oorsaack 
gegeven. Wy antwoorden die · behoort aen ons geslacht en nyet aan vreemden. 
18. En mede Sy is gegeven aan de Paepsche Kerck om voor die Sielen van 
fundateurs te bidden. Wij ontkennen dit ter goeder trouw, dat dit aen de 
·Paepsche kerck is gegeven of dat onse fondatiebrieven dat vermelden. Sy 
vermelden dat nyet, wy syn Gereformeert, wy en bidden voor haar nyet, 
ende willen t oock nyet doen. Wy seggen, dat den Heeren Jesus Christus 
onsen vorst des levens en des Eeuwigen levens ons dat nyet en bevelet in 
syn Heylich Evangelio. Ergo ongehouden dat te doer:. 
BIJLAGE B. 
Redenen en Motieven, tegen het Plakkaat 12 Dece m be r 1658. 
1. De eerste van die redenen is, dat de fundatien der vicaryen en oude 
Beneficien syn gedaen uyt de eygen Patrimoniale goederen van de fondateurs, 
die de vrye Gif te ende Kollatie van dien tot hem ende syne nakomelingen 
altyd heeft g'ereserveert. 
2. Ende dat sulcx vooreerst het recht tot de gesegde Vicarien de nacomelingen 
van de gesegde fondateurs competeert ratione fundalionis ex bonis patrimonialibus. 
Zoes. in tit. decret. de Jure patr. nu 3. circa medium. 
3. Welke fllndatien speciaal oock goede reflexie hebben genomen ende by 
die fondadeurs llyt haer eygen patrimoniele goederen opgerecht syn ten behoeve 
van die van hare geslacht ende familie. 
4. Dewelcke dickwyls geene genegentheyt en hebben of~e gelegentheyt en 
konden vinden om te trouwen. I 
5. Ofte oock tot sustentatie ende onderhout van de personen van deselve haren 
geslachte, die het inkomen van de goederen van dese fondatien mogen hebben. 
6. Sonder dat de beneficien uyt de voors. fondatien volgende hebben annex 
curam animarw;n. 
7. En dat daeromme de naecomelingen ende Erfgenamen van soodanige fonda-
teurs het innekomen van de goederen tot de voors. laicale vicarien behoorende, 
8. En dat sy behooren so vry over deselve te konnen disponeren, als van 
haere andere vrye Patrimoniale goederen, 
9. Ende inzonderheyt, omdat het Recht van de voorn. Laicale Vicaryen en 
Prebenden uyt de eygen goederen van de fondateurs als voren geconstitueert 
gelyck van alle andere allodiale ende patrimoniale Goederen niet alleen op 
descendenten van den fondateur, maar ook op andere vreemde personen over-
gaan can. 
10. Ende de voorn. fondatellrs tot hen en hare nacomelingen hebben gere· 
serveert met geen andere intentie hare goederen hebben geaffecteerd ende 
overgegeven als dat het recht van dien aan hare nacomelingen int geheel 
onvercort ende ongepraejudiceert souden blyven. Arg. l. ult. C. de pactis et 
de empt. vendit. 
11. Waerby noch komt, dat de voorschreven laicale Vicaryen niet en 
konnen worden geseyt res sacrae te syn gelyck het recht van patronaatschap 
eygentlyck niet en is, dat het geestelycke raect, 
12. Dewyl de gif te van dien heeft konnen worden geconfereert op diegene, 
die niet geestelyck syn ende van het recht vant voors. Patronaatschap, zoowel 
door coopen ende vercoopen, schenken, ruylingen ende uytersie Wille als van 
andere allodiale Patrimoniale goederen kan worden gedisponeert. Cap. 24 ext. 
ele jure Patr. cap. unie. cod. in. Sexti glo3sa ad cap. 13 ext. eod. HostiaeU8 in 
summ. vers. qual. transferat etc. 
13. Maer eygentlyck syn bona familiae relicta, om byeenige vant geslachte 
gegeven te worden aan yemant vant geslachte of aan de soodanige als de 
stichtinge dat medebragt. GROTIUS in syn Inleydinge lib. 2. pars . 1. 
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14. Ende worden daeromme a jure Patronatus Clericorttm gedistingueert, 
quod a rebus propriis et secularibus pa-trimonii originem ducant golt hierboven 
ooek geseyt et docet Couvarr. pract. qua est. C. 36 de jure patr. 2 in fine. 
15. Ende behalve dat het Concilium Tridentinum Sess. 25 c. g. de reform. 
spreeekende van soodanige laicale Viearyen wel expresselyek medebragt, 
16. Quod beneficia hujusmodi tamquam libem a suis collatoribus confer-ri, ac 
provisionis hujusmodi plenum effectum consequi debeant. 
17. Soo is ooek notabel dat hoogloffelyek Memorie Keyzer Carel de vyffde, 
Koninek van Hispanien bemerek.ende, dat soo nu en dan door de Stoel van 
Romen eenigen in(lraeht werd gedaen in de laieale Viearyen ende c~msiderende, 
dat syne ingesetenen daerdoor ten hoochsten werden vereort. 
18. By een speciaal edict de Praelaten geinjungeert en de Magistraten aen· 
bevolep. heeft, dat sy voornamentlyk sOl'ge souden dragen, dat door de auctoriteyt 
van de Roomsche Stoel geen indracht en soude worden gedaen in de voors. 
laicale Vicaryen ofte deselve gederogeert ofte vermindert soude worden, 
19. Gelyek ook noch tegenwoordich in Hispanien sodanige derogatien ofte 
verminderingen van laicale Vicaryen niet geadmitteert, noch aengenomen en 
worden. -
20. Ende soo all in dien tyt by den Prins selfs van de Roomsche religie 
synde het recht van de laicale Vicaryen selfs tegens de Roomsche Stoel voor 
de foJidateurs ende besitteren van dien is gemaintineert geworden, 
21. Sooveel te meer behoort dat selve recht, t' welck de Ingesetenen van 
dese Landen door haar voorouderen geaequireert hebben, denselven geheel en 
ongekrenckt te blyven, 
22. Daar men tegenwoordich de Roomsche Religie hier te Lande verworpen 
hebbende nu geene distinctie meer en maakt tussehen Geestelycke ende 
wereldlycke, 
23. Ende konnen daaromme ook daertegen -niet gehoort worden, gelyek 
GROENEWEGEN in lract. suo de lt. abrogatis ad nov. 57 tit 12 wel seyt, quia 
hoc iis Divinis legibus contrarium l5oloque cum Papali niti affirmant. 
24. Eoque practextum illud legit'imis fondatoribus atqeu patronis maxim0l!ere 
et sibi vindical-e magno st~tdio atque altercati01M contendit GRonus de Imp. 
summ. protest. in ?-ebus sa cris Cap. ult. n. 5. 
25. De tweede van de Redenen is, dat de voorsz. resolutie (sooals uyt hel 
voorgen. H. Ed. Groot Moog. Plaecaet te sien is) al in den jare 1578 ge 
nomen synde, 
26. Ende de Heeren van de Ridderschap in der tyt in denselven jare op de 
voorgen. ende andere fondamenten by Requeste daerover H. Ed. Groot Moog. 
oock hebben gedoleert, de voorsehr. doleantien van soodanige effect syn 
geweest, 
27. Dat de voorsz. Resolutie niet alleen in Reguarde van H. Ridderschap 
ende Edelen niet in treyn gebracht en is geworden, maar ook in reguard van 
eenige andere Ingesetenen in Holland t, 
28. Ende dat mitsdien t sedert dien tyt ende byna van de fondamenten 
van dese Stadthouderlyke Regeeringe af de Possesseurs van de laicale Vicaryen 
ofte Geslachtgoedéren gebleven synde in haar geheel ende ongemolesteert, 
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29. Daar nogtans den noot te dien tyde ende oock naderhant het Gemeen 
genouch heeft geperst, ende alsdan voorseyde Geltmittelen hebben moeten 
uitgevonden worden, 
30. Het èen harde saack is de Ingesetenen in desen tyt van vrede een 
derde part van de voors. vicaryegoederen te onttrecken. 
31. Behalfl'en dat U Ed. Groot Mog, altyt hebben getracht de lasten by de 
respective Ingesetenen van den Staat in hare Goederen ende middelen gelyckelyck 
te doen dragen, 
32. Sonder dat den eenen in syn Goederen boven den anderen worde beswaert, 
33. Nu soude worden in treyn gebracht, dat diegene, die eenige vicarye-
goederen van hare voorouderen opgecomen ende aanbestorven syn in reguarde 
van desel ve Vicaryegoederen soude worden belast met het uytkeeren van een 
derde deel van het jaarlycx incomen van dien, 
34. Daar nogtans alle andere Goederen, die met geen beter Recht ende 
titul als de voors. Vicaryegoederen werden beseten daervan vrye ende exempt syn, 
33. Ende dat noch ongehoort dengene, dewelcke door de dispositie van 
den fondateur 't recht tot de voors. erfgoederen vercregen hebben ende dat 
contra quemcumque alium detenorem konden vervolgen. 
35. Gelyck oock geen Reden en is, dat men tegen den wil ende intentie van 
den fondateur, die in Reguarde van de dispositie by hem over de voors. 
goederen gedaen pro lege moet worden gehouden, de rechte Possesseurs van 
dien den derden ~art va.n het incomen van de voorschr. goederen soude ont-
trecken ende aan een derde toeleggen. 
37. Ende insonderheyt, daer dikweils diegene, die van de familie ende 
descendenten van voorl'!. fundateurs syn soodanige derde part veel noodiger 
hebben als diegene aan dewelcke het uytgekeert WOlt. 
38. Princeps dum non potest contractus primtorum legitime factos dissolvere, 
nec iis ex contractu vel testamento aut alio quocumque modo alteri quaestum 
adferre, u/i post alia docet. JOH. BODIUS lib. I. de repub. cap. 8 uno 102. 
39. Nec potest testamentis privatorum der'ogare eorumque conditiones aut 
leges tollere vel mutare. l. 10 C. de test. l. 5. C. de revoc. donat. 
40. Ende vertrouwen mitsdien de voorgen. Heeren Ridderschap ende 
Edelen van Hollandt ende Westfriesl(l.nt, dat U Ed. Groot Moog. rypelyck 
overwegende tgeen voorschreven is, de voors. Resolutie ende Placcn.et buyten 
effect ende executie stellen. 
41. Ende de voors. beneficien sonder eenigen aftreck in 't geheel laten tot 
dispositie van diegene, die daertoe in krachte van hare fondatien gerechtigt 
syn ende de voorschr. beneficien ende collatien van hare voorouderen hebben 
vercregen. 
42. Ten minste, dat deselve sal blyven ongemolesteert tot tyd en wylen 
toe dat de voors. saeck voor de ordinaris Justitie van den Lande gerenvoyeert 
en aldaar geventileert wesende, daarover by deselve Justitie nader met kennis se 
~van ~aec ke sal wesen gedisponeert. 
BIJLAGE C. 
Consideratien overgegeven aan den Hove van Holland by 
den Advocaat Fiscael van Stryen, dienende tot Justificatie 
van de Resolutien ende Placcaten bij voorgen. staten 5 Sept. 
1578 en 12 Dec. 1658 gemaakt, mitsgaders tot weder-
legginge van de redenen ende motiven vervat in seeckere 
deductie by de Heeren van de Ridderschap des voors. Lants 
over het voorn. subject overgelevert. 
Tsal niet nodigh syn UEd. Mog. op te houden met het verhalen van dis' 
tinctien, dewelcke in rechten inter jura patronatus worden gemaeckt. 
Nochte oock met het deduceeren van de pointen, waarinne die onderscheiden 
bestaen. Ende in specie wat differentie, dat er is inter j. p. clericale et j. p . 
laicale, 
N ochte oock, quae beneficia dicuntur habere annexam cumm animarum 
8. quae sunt beneficia curata, 
Quae verG non annexam habe~lt CU1'am animarum. Alsoo de voors. respectieve 
resolutien ende placcaten dit klaarlyck uitwysen. 
Dat deselve ofte de dispositien van dien alleen slaen op beneficien, Vical'yen 
ende Canonisien, Dewelcke syn juris patronatus laicalis. 
Quaeque non habent annexam curam animarum. Dat is op soodanige jU1'a 
patronatus et beneficia, quae non habenl anneXam parochiam, 
Quorttmque dos 1wn est constituta ex patrimonio cleri, sed ex lJatrimonio laici. 
Cum ea dicantur beneficia laicalia, quae a rebus propriis et secularibus 
patrimonii originem ducunt. 
Sulx soo is oock wt de extensie van de voors. successive resolutien ende 
placcaten dat aff te nemen. 
Dat Haar Ed. Gl'. Mog. daal'by voorbedachtelyck endo expresselyck hebben 
gedisponeert over soodanige vicalien, 
Dewelcke uyt de eygen patrimoniele goederen van den fundateur syn 
opgerecht. Dewylle de qualificatie van de beneficien als die geseyt worden 
te syn juris patr<Jnatus laicalis sulcx per se impliceert. 
Soo als oock selff ten genoege wort te kennen gegeven uyt de voors. deductie 
art. 2. 14. Ende mitsdien voor sooveel by deselve deductie WOlt getracht de 
saecke daerhenen te leyden, 
Alsoft de vOOl'schr. resolutien ende placcaet van den jare 1578 niet souden 
connen ofte behoOl'en getrocken te worden tot beneficien, die de luyden wt hare 
eygen vrye ende onbelaste goederen hebben gefundiert. 
Tselve loopt directelyck aen tegen t'geen by Uwer Hooch-ged. Heeren 
Staten ten genoegen is geexpresseert, 
Ende oock nader gedeclareert by het voorn. Placcaet van den 12 December 1658 .• 
Welcken aengaende oock by Haer Ed. Gr. Mog. niet en is gedisponeert, 
Off deselve sulcx vermogens de macht haer Ed. Gr. Mog. competeren de 
connen doen, 
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Ende ook met redenen vermogen te leggen ter executie, 
Want wat aengaet de macht is notoir ende buyten alle controversie, 
Dat de souverainiteyt in absolutissima forma binnen dese provincie resi-
deert by Hoogh gedachte Heeren Staten, 
Ende dat Haar Ed. Gr. Mog. uit krachte van deselve competeert de dispositie 
ende het opperste ges ach in kerckelycke en wereldlycke saecken, 
Ende bygevolg mede over de applicatie van vicarien, beneficien en andere 
diergelycke goederen, 
Voor sooveel bevonden wort den dienst van het Landt in dien deele eenigt 
reglement te vereysschen. 
Cum ex communi doctarum sententia summus Pontifex possit etiam derogctre 
non tantum juri patronatus Ecclesiastico sed et jur-i Patronatus Lcticorum. Idqzle 
absqlle dubio, si id expresse et pmemeditate fiat, ut latissime tmdit praeallegatus . 
Couvarr. c. 36 pmctic. quaest. n. 2. 
Wel is waar, dat hy aldaer seyt, dat Hoogged. Keyser CAREL daar jegens 
eeniger maeten by speciale Ordonnantie heeft voorsien. 
Dat by oock eodem loco no. 3 seer bedenkelyck boudt, cm ejusmodi dero· 
gationes r·epublicae Christiancte conveniant, 
Dogh is mede niet nodigh de gront van dit gesustineerde naauwkeurigh te 
ondersoucken: dewyl by de voorschr. Placcaten van Haar Ed. Gr. Mog.patronis 
Laicis niet en wert gederogeert, 
Nochte deselve benomen de collatie hen naer inhouden van de fundatie 
competerende, waarvan Couaarr. et P. P. ab eo citati loci spreecken ende t' 
welck hy voor een scupuleuse saecke hout, 
Maar worden by de meer aangeroerde Placcaten de collatien gelaten aan 
degene, dewelcke volgens de brieven van fundatien worden bevonden de op-
rechte patronen te syn, 
Ende die sulcx in dien deele ofte oock andersints niet te cort en geschiet, 
Al ist, dat by de vOOl·schr. Placcaten een gerecht derde part van 't incomen 
van de goederen tot de voors. beneficien specterende wort bekeert tot onder-
houdt van predikanten, 
Geconsidereert dat de Patronen uyt de Vicaryen, waervan haer de collatien 
competeren geen voordeel connen trekken, 
Ende veelmin die voor haer selven behouden: textus sunt expressi in cClpite 
per 1wstms 26 excl. de juri patr. et in cap. fin. ext. de institut. 
Werdt oock den Vicarissen niet te cort gedaen door de applicatie van het 
derde van de revenuen ter fine voors. 
Ten insigte eerstelyck dat deselve wt haer eygen hoofde geen recht hebben 
tot de Vicarien. Maer 't selve becomen door de collatie by de Patronen op 
hen gedaen, 
-Mitsgaders de confirmatie van Haar Ed. Gr. Mo . daarop gevolcht. 
Ende ten anderen vermits de vruchten van de goederen behoorende tot 
vicarien ende diergelycke den Vicarissen niet simpelyck ende absolute oyt 
syn toegestaen, 
Maar doorgaens syn bewaert geweest met Missen ofte ande kerckelycke 
diensten, 
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Dewelcke superstitieus syn ende in desen Lande verboden, ende die derhalven 
oock in dese Provincie niet in het werck connen werden gestelt, 
Consequentelyck de saeck is gebracht tot dien staet niet dat de Vicarissen 
alles suyver in haer beurs souden moeten steecken, 
Maar dat by de Hooge Overigheyt een reglement heeft connen ende vermogen 
gemaeckt te worden, 
Wat voor de ontlastinge van de diensten aen de voors. Vicarien ende 
beneficien annex jaarlycx uyt de vruchten van dien by de Vicarissen soude 
worden gemist, 
Ende tot wat eynde 't selve soude werden geconverteert. 
Waertoe seer apposite dient den text in l. 16 tf. de usu et llsufructu, ttbi 
Moàestinus inquit, 
Legatum eivita.ti relietum est, Ht ex reditibus quotannis in ea eivitate me· 
moria conservanda defuncti gratia speetaculttm eelebrere/ttr; quod ibi eelebrari 
non lieet. 
Quaero, quid de legato easistimes 'I 
Modestinus inquit, cum testator spectaeuhtm edi voluerit in eivitate, sed tale quod 
'ibi celebmr'e non liëet, iniquum esse hane quo.ntitatem, quam in speetaeulum 
de(ttnet us destinaverit luero heredum cedere : igitur adhibitis heredibus et primoribus 
civitatis dispieiendwn est, in quam rem eonverti debeat fideieommissum, ut 
memoria testatoris aUo et lieito genere eelebretur, 
Waermede oock in effecte overeencomt responsum Seaerolae in l, quidam 
praedia 17 tf. tit. de US lt et usu(r. lega!, 
Als by die re pectieve wetten wordende vastgestelt, 
Eerstelyck dat diegene, dewelcke eenige goederen besit, ex quorum (rlletibtts 
quiri vetiti geprest eert heeft moeten woi'den. 
Onder pretext van dat verbot er niet en kan profiteeren, 
Ende ten anderen, dat de lasten ofte oncosten, die gedragen ofte gedaen 
souden hebben moeten werden, om de wille van den testateur ofte fundateur 
in eo, quod 1lOn est permissum uit te wercken. 
Ad similes attamen non vetitos usus moesten werden geconverteert, 
Gelyck dat alle beyde by de voors. Placaeten is gedaen, 
Als wa er by de Vicarissen in plaetse van de voors. diensten te presteren, 
is onttrocken een derde part van de vruchten. 
Ende hetselve derde geappliceert ,tot onderhout van de Predicanten, 
Dewelcke voor den welstant van het geheele Landt ende van de ingesetenen 
van dien haere gebeden wtstorten, 
Sonder dat wt eenige' reden kan worden gepretexteert, dat in de begrootinge 
van het voors. derde eenich exces gepleecht soude syn, 
Dewyl immers de ontslaginge van de voors. diensten voor de vicarissen 
sooveel waerd is, 
Ende in alle gevallen ten respecte van superstitie daermede vermenght 
geweest synde H. Ed. G. Mo. hebbende vrygestaen de voors. begrootinge 
soodanich te doen, 
Gllm ut inquiunt imperatores omnia locu , quae slJ.eris error veterum deputavit , 
nostrae rei jubemus sociari. L , omnia 5 G. de Paganis, 
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Ende overmits de fundateurs in het erigeren van de voors. beneficien ten 
minste eenighsints hebben gesien op eenighen geestelyken dienst, 
Hoewel de voors. beneficien niet proprie souden te nemen syn pro 
rebus sacris, 
Soo. is nochtans in deselve quid spirituale anne:l:um, 
Gelyck is affte nemen uyt de confirmatien in plaetse van canonycque institutien, 
die op de gedaene coliatien moeten volgen. Gárc in tract. part. 1 cap. 2 n. 53, 
54. et par·t 8 cap. 1 n. 75. 
Ende spreeckt mitsdien de saeck selfs dat het voorn. derde van de vruchten 
geen beter applicatie heeft connen vinden dan omme mede te strecken tot 
betalinge van de voors. Predicanten, Qui in hisce Provinciis ministeria sacra 
privative administrant. 
Werdende daerdoor ooek tot sooverre nieli te buyten gegaen de intentie 
van de fLlndateLlrs, 
Gelyck mede dengenen, die sy recht van de collatie hebben vergunt, daervan 
geensints werden gepriveert, 
Ende sulcx oock hare nam'comelingen daerinne niet vercort, 
Maer het recht van collatie in wesen blyvende, gelyck het volgens de fun' 
datie is geconstitueert et eatenus als goed van de familie, 
Wert alleenlyck in plaetse van de diensten, waermede de Vicarissen waren 
belast, gesulTogeert de erogatie van een derde van de vruchten ad usus licitos, 
Soodat oock ten dien respecte niet can worden geseght, dat door de wt· 
keeringe van het voors. derde de voors. Vicariegoederen meerder sou den werden 
beswaert, 
Dan andere t'sy Leen of Allodiale Goederen in dese Landen gelegen, 
Dewyl nogh de Leenen nogh de Allodiale Goederen aen soodanige diensten 
ofte yet diergelyks syn geaffecteert geweest, 
Ende sulcx oock niet vremt is, dat deselve ten dien regarde met d~ wt· 
keeringe van het voors. derde niet syn gegraveert, 
Als dewelcke alleen reflecteert op de voorschr. geestelyke diensten vel quasi 
Hebbende mede den Patroonen en veelmin den Vicarissen oyt soodanige 
macht gecompeteert, 
Als yemant competeert VOOl' syn Leen ofte Allodiaal goet, 
Ende sulcx oock hetselve niet mogen vervreemden by vercoop en anders 
gelyck te sien is in cap. de jure 16 exc. de jure patron. et decret. consilii 
Trident. Se8S. 25 c. g. de reform. 
Alwaer wel waer is dat mede gestatueert wort quod ejusmodi beneficia tamquam 
libera a suis collator:ibus conferantur, 
Ac provisionis ejusnodi plenum effectum consequantur, 
Dogh dient hetselve alhier mede niet ten Propoosté. 
In consideratie, dat door de voors. Placcaeten de executie van het voors. 
Recht van collatie geensints wort verhindert, 
Waerop alleenlyck reflecteert het voors. decreet van het voorschI. concilie 
van Trente, 
Maer hebben de collatien by de Patronen gedaen naer voergaende behoor· 
lycke confirmatie volcomen effect, 
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Genieten ooek de ~icarissen de vruchten aan de göederen tot de geconfe-
reel'de Vicarien behoorende, 
Dogh in plaatse, dat ' de Vicarissen volgens het voors. concilie werden belast 
met de prestatie van de voors. diensten, 
Soo werden deselve nu van die diensten gedechargeert, 
Ende in plaets van dien ten behouve van dengene, qui Ucita minister ia loco 
eorum, quae vetita sunt, praestant met den voors. erogatie van den derde belast, 
~nde 't welck sulcx ooek effective geen belastinge is, ' 
Noch oock vernietiginge of vercortinge van de wille ende intentie van de 
fundateurs, 
. Als die naer rechten soodanigh moet worden geduydet, dat cesserende per 
leges soodanigh gebruyck, waartoe de goederen eerst waren gedestineert, 
Het genot van deselve moet worden geemployeert ad usus, qui in eodem 
seM simili genere sMnt liciti, 
Ende niet tot voordeel van de Patroonen ofte vicarissen Z. 16.17. ff. de USM 
et usufructie legat. 
Soo dat oock op het subjecte cas niet wel te passe kan worden gebracht 
qu,od princeps non posset contractus privatomm legitime factos dissolvere, 
Nee jus ex iis vel ex testamentis aut alio quocunque actu alteri aufferre, 
Dewyl by de voors. Placcaten als geseyt is, het recht van collatie is gelaten 
aan de oprechte patronen, 
Nochte deselve in dien deele yetwes in het alderminste benomen, 
Ende uyt wiens hooffde mitsdien op het voors. pretext met onrecht wert 
geklaecht, 
Alzoo de patronen de jure canonico noch part noch deel in de vruchten van 
de vicariegoederen connen hebben, soo gestatueert is; 
Geschiet mede de vicarissen geen ongelyck, als sy 2/, parten van vruchten 
suyver behouden, 
Nochte wort het resterende derde part haar als een jus qttaesitum onttrocken, 
Gemerckt sy daertegens aen geene de minste diensten syn ge attacheert, 
Ende niet redelycke is dan dat diegene, qui sacra Ministeria in genere licito 
hodie administrant, 
Ten deele werde gesustenteel'd wt de vruchten van die penningen, 
Dewelcke ad usus hadie illicitos voor desen syn geschict geweest; 
Gelyck by de voors. placcaten is gedaen, 
Werdende met onrecht voorgegeven, dat in het voors. placcaet van den 12 
December 1658 souden resideren een notoir erreur, 
Daerinne dat daerby soude worden geseyt, dat volgens de fundatiebrieven 
1/3 soude syn voor de Predicanten, 
Alzoo sulcx in het geheele Placcaet niet te vinden en is, 
Maar wert daerby dat alleenlyck geseyt, dat twee deelen van de vruchten 
van de voorschr. goederen . ouden staan ter dispositie van degene, 
Die daeltoe volgens de brieven van fundatie gerechtight syn. 
Ende dat het verdere ofte overige derde part vau de voorschr. incompsten 
soude comen tot behoeff ende onderhoudt van de Predicanten der waere Gere-
formeerde Religie, 
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Soo als de letter van het voors. placcaet ad oculum uitwyst, 
Ende twelck oversulcx oock in dat deel niet en berust op eenigh erreur; 
Op alle hetwelcke behoorlyck regard genomen synde, soo comt daeruyt niet 
alleen te ontstaen die consequentie, 
Dat de dispositie van de VOOl·SChr. placcaten in den grondt niet en devieert 
van 'tgeen in rechten en reden is gefondeert, 
Maer dat oock erroneus is het tweede middel tot stuitinge ofte debath van 
de voorschT. resolutie bij het 30 en volgende articulen van de voorschr. deductie 
van de Reeren van de Ridderschap vOOl'gewent, 
Namentlyck, dat op de oppositie gevallen tegens de vOOl'schr. resolutie van 
den 5 September 1578 deselve soude wesen gebleven buyten executie, 
Dewyl de oppositien niet alleen en hebben connen veranderen de m81iten van 
de saeck selfs, 
Maer omdat oock desel ve by Haer Ed. Gr. Mo. noyt voor gefondeert syn 
aangenomen, 
Ende ter contrarie (vermits men sagh, dat onder decksel van dien het effect 
van de voors. resolutie van den Jare 1578 vruchteloos maeckte) en by het voors. 
Placcaet van den 12 December 1658 is gestatueert, 
Dat niettegenstaende het voorschr. geresolveerde de a 0 1578 syn executie 
ten volle niet en hadde gehadt eghter het selve Placcaet punctuelyck soude 
worden geexecuteert. Ende welck Placcaet sulcx in effecte niet anders is dan 
een declaratoir van Hoogh. gedachte H.H. Staten, Dat alle de voors. oppositien 
sonder reden ofte fondament syn gemoveert geweest, 
Op alle hetwelcke, UEd. Mog. gelieven sal soodanigen regard te nemen, als 
in Justitie behooren sal. 
(Get.) W. VAN STRIJEN. 1) 
1) Deze stukken nam ik over uit de bijlagen van het proefschrift van Mr. F. C. W. 
KOKER, Onde'/'zoek naar den aa1'd en de geschiedenis der vicariegoedel'en in Nederland, 
Utrecht 18Q7. 
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S TEL L I N GEN. 
1. 
Iure Romano komt een servitus praediorum, gevestigd door den 
bona fide possessor, na het eindigen der possessio, den grond-
eigenaar ten goede. 
11. 
Het is te betreuren, dat het zelfbestuur der Provinciale Staten 
in de Grondwet niet is gewaarborgd. 
IIl. 
Het feit van de vermeerdering der openbare armenzorg, in ver-
houding tot de kerkelijke, bewijst niet dat de eerste onmisbaar is, 
veeieer het tegenovergestelde. 
IV. 
Ten onrechte beweert ' Mr. S. J. FOCKEMA ANDREAE in zijne 
aanteekeningen op de Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerd-
heid, beschreven bil H UGO DE GROOT, naar aanleiding van B. II, 
Dl. I, § 39, dat de "door DE GROOT veronderstelde bevoegdheid 
van de landsoverheid, om ten versoecke van "die van het geslagt" 
in de bestemming der "geslagt-goederen" wij~iging te brengen", 
hoewel geheel in diens stelsel passende, niet bewijsbaar is. 
V. 
Indien de administratie over de kerkelijke goederen eener 
plaatselijke gemeente der Nederlandsch Hervormde Kerk zich 
aangesloten heeft bij de organisatie op het beheer der kerkelijke 
goederen en fondsen der Hervormde gemeenten in Nederland 
en het toezicht daarop, kan zij zich, zoo zij dat wenschelijk acht, 
daarvan weder losmaken. 
VI. 
Het recht van terughouding van Art. I205 lid 2 B. W. geldt 
alleen voor het pand zelf, niet voor de opbrengst van het 
verkochte pand. 
VII. 
Wanneer meerdere personen gezamenlijk een onrechtmatige 
daad begaan, zijn zij hoofdelijk voor de door hen ·veroorzaakte 
schade aansprakelijk. 
VIII. 
De z.g.n. purgatio morae is volgens Ned. Recht toegelaten 
IX. 
De partij, welke in eersten aanleg werd toegelaten tot een 
getuigenbewijs en toen gelegenheid had hare getuigen te doen 
hooren, mag in hooger beroep worden vergund omtrent dezelfde 
feiten nad~r bewijs door getuigen te leveren. 
x. 
Ieder is eigenaar van de deelen van zIJn lichaam, nadat deze 
daarvan zijn afgescheiden. 
XI. 
Het is eenen makelaar geoorloofd in commissie handel te drijv.en, 
mits niet voor ·eigen rekening. 
XII. 
Ook in geval het schip, ten aanzien waarvan een der in art. 3 I 3 
W. v. K. genoemde bevoorrechte schulden is gemaakt, niet in 
':!igendom toebehoort aan den reeder, is het een verhaalsobject 
ten behoeve van den bevoorrechten crediteur voor zijne vordering 
tegen den reeder. 
XIII. 
Eene 111 de termen van art. 326 W. v. S. vallende hoedanig-
heid is alleen een zoodanig attribuut, krachtens hetwelk Rij die 
het bezit bevoegd is handelend op te treden gelijk hij doet. 
XIV. 
Ten onrechte beweert Mr. T. J. NOYON, Het Wetboek van Straf-
recht, aant. 2, ad . art. 50, dat in den voorbedachten raad van 
~rt. 289 W. v. S. moet worden gezien eene persoonlijke omstan-
digheid, "die de strafbaarheid verhoogt". 
XV. 
Noodweer, overmacht, en handelen ter uitvoering van een 
wettelijk voorschrift of ambtelijk bevel, zijn rechtvaardigings-
gronden, en zijn niet, gelijk Mr. B. GEWIN, Beginselen van 
Strafrecht, blz. I36, beweert, persoonlijke omstandigheden, die 
de schuld opheffen. 
XVI. 
Voor de verwenng van den beklaagde en voor het door den 
rechter in te stellen onderzoek omtrent het al dan niet bewezene 
van het ten laste gelegde feit, geldt uitsluitend het aan den 
beklaagde völgens art. 144 W. v. Sv. gelaten afschrift. 
XVII. 
Zal het collectieve arbeidscontract, waarvan voor het maat 
schappelijke leven goede invloed kan uitgaan, zich ten onzen. 
doeltreffend ontwikkelen, dan behoort eene regeling te worden 
gemaakt, welke · de thans onbeperkte macht van de vakvereeni· 
gingen begrenst. 
DIIUK VAN J. H. til ilUSSY, AMIT. 
